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9$FNQRZOHGJPHQWV
7KH ODVW IRXU \HDUV IRU PH ZDV MXVW OLNH DQ ROG &KLQHVH VD\LQJ ³WLPH SDVVHV TXLFNO\ OLNH D
ZKLWH SRQ\¶V VKDGRZ DFURVV D FUHYLFH´ⲭ傩䗷䳉  7KH PHPRU\ RI WKH ILUVW GD\ , DUULYHG
5RWWHUGDP IRXU \HDUV DJR LV DV IUHVK DV LW MXVW KDSSHQHG \HVWHUGD\ QRZ LW LV WKH WLPH WR VD\
JRRGE\H WR P\ 3K' UHVHDUFK 1HYHUWKHOHVV , GR RZH P\ DSSUHFLDWLRQ DQG JUDWHIXOQHVV WR
PDQ\ SHRSOH ZKR GLUHFWHG FRQWULEXWHG DQG KHOSHG LQ WKLV UHVHDUFK
)LUVW , ZRXOG OLNH WR H[SUHVV P\ GHHS DSSUHFLDWLRQ DQG WKDQNV WR P\ WZR VXSHUYLVRUV
3URIHVVRU <XZHQ /L DQG 3URIHVVRU 5RHO GH /DQJH IRU DFFHSWLQJ PH WR FDUU\ RXW WKH 3K'
SURJUDP DW (85 DQG JLYLQJ PH FRQWLQXHG VXSSRUW GXULQJ P\ IRXU\HDU 3K' VWXG\ :LWKRXW
WKHLU FRQVWDQW HQFRXUDJHPHQW DQG LQVSLULQJ VXSHUYLVLRQ , FRXOG QRW KDYH H[SORUHG WKLV
UHVHDUFK ILHOG DQG ZULWWHQ WKLV ERRN ZLWK VR PXFK IUHHGRP DQG LQGHSHQGHQFH 6SHFLDO WKDQNV
JR WR 3URI <XZHQ /L $V WKH GLUHFWRU RI (UDVPXV &KLQD /DZ &HQWHU (&/& VKH KDV QRW
RQO\ JXLGHG PH DFDGHPLFDOO\ EXW DOVR WDNHQ FDUH RI PH DQG RWKHU &KLQHVH 3K' VWXGHQWV
6HFRQG P\ VLQFHUH WKDQNV JR WR WKH PHPEHUV RI WKH 'HSDUWPHQW RI &RQVWLWXWLRQDO /DZ
DQG $GPLQLVWUDWLYH /DZ DW (UDVPXV 6FKRRO RI /DZ (6/ IRU FUHDWLQJ DQ HQMR\DEOH ZRUNLQJ
HQYLURQPHQW DQG JLYLQJ PH FRQVWDQW KHOS 7KH\ DUH 3URI /RGHZLMN 5RJLHU 'U -RNH GH :LW
'U 1LFN (IWK\PLRX (OLQH /LQWKRUVW <XQ 0D DQG 6WHIDQ 3KLOLSVHQ 7KHUH DUH PDQ\ SHRSOH
DQG IULHQGV DW (6/ ZKRP , RZH P\ JUDWLWXGH 6SHFLDO WKDQNV JR WR 3URI 6DQQH 7DHNHPD
3URI (OOHQ +H\ DQG 3URI (ODLQH 0DN DQG RWKHU IDFXOW\ PHPEHUV IRU RUJDQL]LQJ 3K' FRXUVHV
LQ WKH SUREDWLRQDU\ \HDU DQG JLYLQJ PH YDOXDEOH FRPPHQWV DW WKH RQVHW RI WKLV UHVHDUFK , DOVR
ZRXOG OLNH WR WKDQN %UXQR GH /DQJH ZKR WUDQVODWHG D VKRUW VXPPDU\ RI WKLV ERRN LQWR GXWFK
7KLUG , DP LQGHEWHG WR (&/&¶V FROOHDJXHV ZKR KDYH DWWHQGHG WKH (&/&¶V WULPRQWKO\
PHHWLQJ DQG JLYHQ PH YDOXDEOH FRPPHQWV IRU P\ SUHVHQWDWLRQV , DP DOVR GHHSO\ JUDWHIXO WR
P\ IULHQGV ERWK LQ (XURSH DQG LQ &KLQD ZKR NLQGO\ SURYLGHG WKHLU DVVLVWDQFH WR P\ UHVHDUFK
DQG JHQHURXVO\ VKDUHG WKHLU H[SHULHQFHV DQG RSLQLRQV ZLWK PH 7KH\ DUH <DQJ 4LDQ (UOLV
7KHPHOL -LQJ +LJK 5HQDWH %XLM]H 3LRWU :LOLQNVL =KDL +DQ =KDQJ -LDQ :HQ *XDQELQ 'DL
/LSLQJ DQG 0DUWD .RDOF]
/DVW P\ VLQFHUHVW DSSUHFLDWLRQ JRHV WR P\ SDUHQWV DQG P\ ZLIH 0RP DQG 'DG WKDQN
\RX IRU JLYLQJ PH WKH VXSSRUW WKDW , QHHGHG WR FKDVH P\ GUHDP DQG IRU EHOLHYLQJ WKDW , DP
FDSDEOH RI UHDFKLQJ LW 0HQJ <DQ \RXU XQGHUVWDQGLQJ DQG SHUSHWXDO VXSSRUW LV DQ LPSRUWDQW
PRPHQWXP IRU PH WR FRQGXFW P\ 3K' UHVHDUFK $OWKRXJK \RX RQO\ YLVLW PH LQ (XURSH RQFH D
\HDU LQ WKH ODVW IRXU \HDUV ZDONLQJ ZLWK \RX LQ WKH VWUHHWV RI $PVWHUGDP 3DULV 5RPH
%DUFHORQD DQG %HUQ ZHUH WKH PRVW UHOD[HG PRPHQWV GXULQJ WKDW SHULRG
9,
/LVW RI $EEUHYLDWLRQV
$// $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ
&&3 &KLQHVH &RPPXQLVW 3DUW\
&&3* &RPPLWWHH RI WKH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW
&3/ &ULPLQDO 3URFHGXUDO /DZ
&33&& &KLQHVH 3HRSOH¶V 3ROLWLFDO &RQVXOWDWLYH &RQIHUHQFH
),/ )RUHLJQ ,QYHVWPHQW /DZ
,&&35 ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV
,&(6&5 ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO 5LJKWV
&&3&& &KLQHVH &RPPXQLVW 3DUW\ &HQWUDO &RPPLWWHH
/$& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI WKH 13&6&
/$2 /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO
/R/ /DZ RQ /HJLVODWLRQ
13& 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV
13&6& 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH
35& 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD
3& 3HRSOH¶V &RQJUHVV
3&6& 3HRSOH¶V &RQJUHVV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH
51$ 5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\
6&59% 6\VWHP RI &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ IRU 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ &LWLHV
6(= 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH
65/ 6\VWHP RI 5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU
8'+5 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV
9,,
/LVW RI 7DEOHV DQG )LJXUHV
7DEOH  1XPEHU RI YDOLG QDWLRQDO ODZV LQ  UHDOPV -XO\  ± 0DUFK  
7DEOH  1XPEHU RI QDWLRQDO ODZV SDVVHG VLQFH WKH )LUVW 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13&
 
7DEOH  1XPEHU RI QDWLRQDO ODZV UHYLVHG VLQFH WKH )LUVW 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13&
 
7DEOH  1XPEHU RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LVVXHG VLQFH  
7DEOH  1XPEHU RI 6(= UHJXODWLRQV DQG RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ 0DUFK

7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ HQWHUSULVHV HQDFWHG LQ WKH V 
7DEOH  $GPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV RQ GHPXWXDOL]DWLRQ RI VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV DQG
WKH MRLQWHG VWRFN V\VWHP LVVXHG E\ 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO JRYHUQPHQW LQ V
7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV RQ UHDO HVWDWH LQ WKH V 
7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH PDLQWHQDQFH RI WKH PDUNHW
7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV RQ KLWHFK LQGXVWU\
)LJXUH  'H IDFWR SURFHVV RI WKH HQDFWPHQW RI DQ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ 
)LJXUH  7KH KLHUDUFKLFDO VWUXFWXUH RI WKH OHJLVODWLYH 6\VWHP LQ &KLQD 
9,,,
6HOHFWHG /HJLVODWLRQ
$GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ 㹼᭯䇹䇬⌅ DGRSWHG E\ WKH 13& LQ  DQG UHYLVHG E\
WKH 13&6& LQ 
&RQVWLWXWLRQ ᇚ⌅  DGRSWHG E\ WKH 13& LQ  DQG UHYLVHG E\ WKH 13& LQ  
 DQG  UHVSHFWLYHO\
/DZ RQ /HJLVODWLRQ ・⌅⌅ DGRSWHG E\ WKH 13& LQ  DQG UHYLVHG E\ WKH 13& LQ 
2UJDQLF /DZ RQ WKH /RFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVVHV DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQWV DW 9DULRXV
/HYHOV ൠᯩ਴㓗Ӫ≁ԓ㺘བྷՊ઼ൠᯩ਴㓗Ӫ≁᭯ᓌ㓴㓷⌅ DGRSWHG E\ WKH 13& LQ 
DQG UHYLVHG LQ  E\ WKH 13&    DQG  E\ WKH 13&6& UHVSHFWLYHO\
3URYLVLRQV RI $GPLQLVWUDWLYH 3URFHGXUH LQ +XQDQ 3URYLQFH ⒆ইⴱ㹼᭯〻ᒿ㿴ᇊ LVVXHG
E\ WKH +XQDQ 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW LQ 
5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\ /DZ ≁᯿४ฏ㠚⋫⌅  DGRSWHG E\ WKH 13& LQ  DQG
UHYLVHG E\ WKH 13&6& LQ 
5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH 㿴ㄐࡦᇊ〻ᒿᶑֻ LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO
LQ 
5HJXODWLRQ RQ 5HJXODWLRQPDNLQJ 3URFHGXUH LQ 6X]KRX 㣿ᐎᐲࡦᇊൠᯩᙗ⌅㿴ᶑֻ 
DGRSWHG E\ 6X]KRX 0XQLFLSDO 3&6& LQ 
5HJXODWLRQ RQ 5HJXODWLRQPDNLQJ 3URFHGXUH LQ 6KDQJKDL к⎧ᐲࡦᇊൠᯩᙗ⌅㿴ᶑֻ 
DGRSWHG E\ 6KDQJKDL 0XQLFLSDO 3&6& LQ  DQG UHYLVHG LQ 
5HJXODWLRQ RQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV LQ *XDQJGRQJ 3URYLQFH ᒯьⴱ㓿⍾⢩४ᶑֻ 
DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQ 
5XOHV RI 3URFHGXUH IRU WKH 13& ޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊ䇞һ㿴ࡉ DGRSWHG E\ WKH 13& LQ

5XOHV RI 3URFHGXUH IRU WKH 13&6& ޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊ䇞һ㿴ࡉ DGRSWHG E\
WKH 13&6& LQ  DQG UHYLVHG E\ WKH 13&6& LQ 
7RXULVP /DZ ᯵⑨⌅ DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQ 
&KDSWHU  ,QWURGXFWLRQ
 5HVHDUFK 7RSLF
7KLV WKHVLV H[DPLQHV WKH GHYHORSPHQW RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP RI WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI
&KLQD 35& VKDSHG E\ GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV VLQFH  7KH OHJDO FRQVWUXFWLRQ LV DQ
LPSRUWDQW DVSHFW RI PRGHUQL]DWLRQ WKDW WKH 35& KDV SXUVXHG VLQFH LWV IRXQGLQJ LQ  ,W LV
DOZD\V DVVRFLDWHG ZLWK WKH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF XSKHDYDOV ,Q DSSUR[LPDWHO\  \HDUV
&KLQD H[SHULHQFHG WZR GUDPDWLF SROLWLFDO VRFLDO DQG HFRQRPLF FKDQJHV ,Q  WKH &KLQHVH
&RPPXQLVW 3DUW\ &&3 WRRN RYHU PDLQODQG &KLQD DQG IRXQGHG WKH 35& DV D VRFLDOLVW
FRXQWU\ )ROORZLQJ 0DU[LVW/HQLQLVW GRFWULQHV DQG WKH 6RYLHW PRGHO &KLQD DGRSWHG WKH RQH
SDUW\ V\VWHP DQG D SODQQHG HFRQRPLF V\VWHP LQ WKH PLGV /HJDOO\ E\ DGRSWLQJ WKH
6RYLHW PRGHO &KLQD HVWDEOLVKHG D KLJKO\ FHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP LQ  ZLWK WKH
SDVVDJH RI LWV ILUVW FRQVWLWXWLRQ  &RQVWLWXWLRQ 7KH SURPXOJDWLRQ RI WKH 
&RQVWLWXWLRQ HQGHG WKH GH IDFWR GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP ZKLFK DSSHDUHG DIWHU  
8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV 13& ZKLFK ZDV WKH QDWLRQDO
SDUOLDPHQW ZDV WKH RQO\ VWDWH RUJDQ WKDW FRXOG H[HUFLVH OHJLVODWLYH SRZHU 2WKHU VWDWH RUJDQV
ERWK DW WKH QDWLRQDO DQG ORFDO OHYHOV LQFOXGLQJ WKH 13& 6WDQGLQJ &RPPLWWHH 13&6& ZHUH
QRW JUDQWHG OHJLVODWLYH DXWKRULW\
7KH IROORZLQJ WZR GHFDGHV GLG QRW VHH DQ\ VXEVWDQWLDO GHYHORSPHQW RI WKLV 6RYLHWVW\OH
KLJKO\ FHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP ,W GLG QRW OHDG WR DQ\ V\VWHPDWLF RU FRKHUHQW OHJDO
V\VWHP HLWKHU $IWHU SURGXFLQJ D IHZ QDWLRQDO ODZV IURP  WR  WKLV OHJLVODWLYH V\VWHP
ZDV SDUDO\]HG E\ WKH  $QWLULJKWHVW 0RYHPHQW DQG ZDV WRWDOO\ DEDQGRQHG GXULQJ WKH
&XOWXUDO 5HYROXWLRQ  ,Q OLQH ZLWK WKH SDUDO\VLV RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP ODZ
QHYHU SOD\HG D VLJQLILFDQW UROH LQ WKH ILUVW WKUHH GHFDGHV RI WKH 35& 'XULQJ WKLV SHULRG ODZ
HLWKHU VHUYHG DV DQ LQVWUXPHQW WR H[HUFLVH WHUURU IRU FHUWDLQ VHFWLRQV RI WKH SRSXODWLRQ IRU
 )RU WKH VRFLDOLVW HFRQRPLF WUDQVLWLRQ LQ &KLQD LQ WKH HDUO\ V VHH /LQ -XVWLQ <LIX µ&ROOHFWLYL]DWLRQ DQG
&KLQD
V $JULFXOWXUDO &ULVLV LQ ¶  -RXUQDO RI 3ROLWLFDO (FRQRP\ SS  -RKQ
0F0LOODQ -RKQ :KDOOH\ DQG =KX /LMLQJ µ7KH ,PSDFW RI &KLQD
V (FRQRPLF 5HIRUPV RQ $JULFXOWXUDO
3URGXFWLYLW\ *URZWK¶ 7KH -RXUQDO RI 3ROLWLFDO (FRQRP\  SS  4LDQ <LQJ\L µ7KH 3URFHVV RI
&KLQD
V 0DUNHW 7UDQVLWLRQ  7KH (YROXWLRQDU\ +LVWRULFDO DQG &RPSDUDWLYH 3HUVSHFWLYHV¶ 
-RXUQDO RI ,QVWLWXWLRQDO DQG 7KHRUHWLFDO (FRQRPLFV S 
 7KH IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI WKH 13& LQ  SDUDOOHOHG WKRVH RI WKH 6XSUHPH 6RYLHW LQ WKH  6RYLHW
&RQVWLWXWLRQ )RU WKH VRYLHW LQIOXHQFH RQ &KLQD¶V OHJLVODWLYH FRQVWUXFWLRQ VHH .HYLQ - 2EULHQ 5HIRUP ZLWKRXW
/LEHUDOL]DWLRQ &KLQD
V 1DWLRQDO 3HRSOH
V &RQJUHVV DQG WKH 3ROLWLFV RI ,QVWLWXWLRQDO &KDQJH &DPEULGJH
&DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS  DOVR VHH $OEHUW + < &KHQ 6RFLDOLVW /DZ &LYLO /DZ &RPPRQ
/DZ DQG WKH &ODVVLILFDWLRQ RI &RQWHPSRUDU\ &KLQHVH /DZ LQ -DQ 0LFKLHO 2WWR HG /DZPDNLQJ LQ WKH 3HRSOH¶V
5HSXEOLF RI &KLQD 7KH +DJXH .OXZHU /DZ ,QWHUQDWLRQDO  SS 
 :X 'D\LQJ ѝഭ⽮Պѫѹ・⌅䰞仈 7KH ,VVXH RI WKH 6RFLDOLVW /HJLVODWLRQ LQ &KLQD %HLMLQJ 4XQ]KRQJ
&KXEDQVKH  SS 
 7KH 13&6& VHUYHV DV WKH SHUPDQHQW PDQLIHVWDWLRQ RI WKH 13& LW DVVXPHV PRVW RI WKH 13&¶V IXQFWLRQV ZKHQ
WKH ODWWHU LV QRW LQ VHVVLRQ LWV PHPEHUV DUH VHOHFWHG IURP WKH 13&
 =KRX :DQJVKHQJѝഭ・⌅ӄॱᒤ к ± ᒤѝഭ・⌅Ự㿶 )LIW\\HDU /HJLVODWLRQ LQ &KLQD , ±
$SSUDLVDO RI WKH /HJLVODWLRQ LQ &KLQD IURP   ⌅ ࡦо ⽮ Պਁ ኅ /DZ DQG 6RFLDO
'HYHORSPHQW SS 
 )RU WKH OHJDO GHYHORSPHQW IURP  WR  VHH -HURPH $ &RKHQ 7KH &ULPLQDO 3URFHVV LQ WKH 3HRSOH¶V
5HSXEOLF RI &KLQD  &DPEULGJH +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV  S 
 :DOWHU *HOOKRUQ µ&KLQD¶V 4XHVW IRU /HJDO 0RGHUQLW\¶  - &KLQHVH / SS 
&KDSWHU  ,QWURGXFWLRQ

H[DPSOH FRXQWHUUHYROXWLRQDU\ HOHPHQWV DQG ODQGORUGV RU ZDV GLUHFWHG WR SDUWLFXODU
WUDQVLWLRQDO VLWXDWLRQV RU SUREOHPV IRU H[DPSOH WKH /DQG 5HIRUP IURP  WR 
7KH VHFRQG GUDPDWLF FKDQJH FDPH LQ  ZKHQ WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW GHFLGHG WR
VWDUW WKH HFRQRPLF UHIRUP DQG µRSHQLQJ XS¶ SROLF\ ᭩䶙ᔰ᭮  $V D FRQVHTXHQFH
FRQVLGHUDEOH DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHULDO IXQFWLRQV DQG SRZHUV HVSHFLDOO\ WKRVH RYHU WKH
HFRQRP\ ZHUH GHFHQWUDOL]HG WR SURYLQFLDO DQG FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV 7KH IROORZLQJ WKUHH
GHFDGHV VDZ VSHFWDFXODU HFRQRPLF JURZWK DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ PDUNHWRULHQWHG
WUDQVIRUPDWLRQ RI WKH HFRQRPLF V\VWHP ,Q WKH OHJDO ILHOG UHDOL]LQJ WKH GLVDVWHUV FDXVHG E\ WKH
VWDWH RI ODZOHVVQHVV DQG WKH LPSRUWDQW UROH RI ODZ IRU WKH FUHDWLRQ RI WKH PDUNHW HFRQRP\ WKH
&KLQHVH JRYHUQPHQW ZDV GHWHUPLQHG WR LPSURYH WKH LPSRUWDQFH RI ODZ DV D PHDQV RI
UHJXODWLQJ YDULRXV VRFLDO DFWLYLWLHV $V D FRQVHTXHQFH WKH UHIRUP HUD KDV ZLWQHVVHG WKH
FRQWLQXRXV GHYHORSPHQW RI WKH UXOH RI ODZ ZKLFK LV UHIOHFWHG LQ PDQ\ DVSHFWV VXFK DV WKH
GHYHORSPHQW RI DQ HIIHFWLYH OHJLVODWLYH V\VWHP WKH H[SDQVLRQ RI ODZ LQ QXPEHU WKH
HQKDQFHPHQW RI SXEOLF OHJDO FRQVFLRXVQHVV WKH UHWUHDW RI WKH 3DUW\ LQ WKH OHJDO UHDOP WKH
GHYHORSPHQW RI MXGLFLDU\ DQG OHJDO SURIHVVLRQV DQG VR RQ $PRQJ WKHP WKH GHYHORSPHQW RI
WKH OHJLVODWLYH V\VWHP SOD\V D NH\ UROH IRU WKH HYROXWLRQ RI WKH UXOH RI ODZ LQ &KLQD ,Q D
QDUURZ VHQVH DQ DEOH OHJLVODWLYH V\VWHP LV QHHGHG LQ RUGHU WR FUHDWH HQRXJK OHJDO QRUPV WR
JXLGH EHKDYLRU ZKLFK VHUYHV DV D IRUPDO DQG VXEVWDQWLYHO\ PLQLPDO EDVLV IRU WKH UXOH RI
ODZ ,Q D EURDG VHQVH WKH OHJLVODWLYH V\VWHP GHWHUPLQHV WKH TXDOLW\ DQG FRQVLVWHQF\ RI WKH
OHJDO V\VWHP ZKLFK DIIHFWV WKH GHYHORSPHQW RI RWKHU HOHPHQWV RI WKH UXOH RI ODZ 7KXV WKH
OHJLVODWLYH V\VWHP LV QRW RQO\ RQH RI WKH PDMRU HOHPHQWV RI WKH UXOH RI ODZ EXW DOVR VHUYHV DV
WKH SUHUHTXLVLWH RI WKH GHYHORSPHQW RI UXOH RI ODZ DV D ZKROH
7KH &KLQHVH JRYHUQPHQW GHFLGHG WR PDLQWDLQ WKH RULJLQDO JRYHUQPHQWDO DSSDUDWXV DQG LQ
WKH PHDQWLPH GHFHQWUDOL]H OHJLVODWLYH SRZHUV WR PXOWLSOH VWDWH RUJDQV /HJLVODWLYH
 )RU FULPLQDO MXVWLFH EHWZHHQ  DQG  VHH -HURPH $ODQ &RKHQ µ7KH &ULPLQDO 3URFHVV LQ WKH 3HRSOH¶V
5HSXEOLF RI &KLQD $Q ,QWURGXFWLRQ¶   +DUYDUG /DZ 5HYLHZ SS  )RU WKH SURJUDP RI WKH ODQG
UHIRUP DQG FROOHFWLYL]DWLRQ XQGHU WKH  /DQG 5HIRUP /DZ VHH &KXQJNXQ <DQJ $ &KLQHVH YLOODJH LQ (DUO\
&RPPXQLVW 7UDQVLWLRQ &DPEULGJH +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV 
 7KH WXUQLQJ SRLQW WKDW VLJQDOHG WKH GHSDUWXUH IURP WKH 0DRLVW HUD FDPH LQ  ZKHQ 'HQJ ;LDRSLQJ IRUPDOO\
ODXQFKHG WKH SROLFLHV RI µ5HIRUP DQG 2SHQLQJ 8S¶ LQ WKH 7KLUG 3OHQXP RI WKH (OHYHQWK 3DUW\ &RQJUHVV )RU WKH
EDFNJURXQG DQG SURFHVV RI WKH SOHQXP VHH (]UD ) 9RJHO 'HQJ ;LDRSLQJ DQG WKH 7UDQVIRUPDWLRQ RI &KLQD
&DPEULGJH %HONQDS 3UHVV RI +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS 
 )RU WKH OHDGHUVKLS¶V LQWHQWLRQ RI XVLQJ WKH ODZ WR DYRLG WKH UHVXUJHQFH RI WKH FXOWXUDO UHYROXWLRQ VHH &&3&&
3DUW\ /LWHUDWXUH 5HVHDUFK 2IILFH йѝޘՊԕᶕ䟽㾱᮷⥞䘹㕆 6HOHFWHG 3DUW\ 'RFXPHQWV VLQFH WKH 7KLUG
3OHQXP RI WKH 3DUW\ &RQJUHVV %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  SS  'HQJ ;LDRSLQJ䛃ሿᒣ䘹䳶
ㅜҼধ 6HOHFWHG :RUNV RI 'HQJ ;LDRSLQJ 9ROXPH ,, %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
 6HH 5DQGDOO 3HHUHQERRP &KLQD¶V /RQJ 0DUFK WRZDUG 5XOH RI /DZ &DPEULGJH &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV
 6WDQOH\ /XEPDQ µ%LUG LQ D &DJH &KLQHVH /DZ 5HIRUP DIWHU 7ZHQW\ <HDUV¶  1Z - ,QW
O / 	
%XV SS  %LQ /LDQJ 7KH &KDQJLQJ &KLQHVH /HJDO 6\VWHP 3UHVHQW 1HZ <RUN 5RXWOHGJH 
<XZHQ /L 7KH -XGLFLDO 6\VWHP DQG 5HIRUP LQ 3RVW0DR &KLQD 6WXPEOLQJ WRZDUGV -XVWLFH )DUQKDP $VKJDWH

 -RVHSK 5D] 7KH $XWKRULW\ RI /DZ (VVD\V RQ /DZ DQG 0RUDOLW\ 6HFRQG (GLWLRQ 2[IRUG 2[IRUG 8QLYHUVLW\
3UHVV RQ 'HPDQG  SS 
 3HUKDSV WKH RQO\ PDMRU LQVWLWXWLRQDO FKDQJH LV VHWWLQJ XS ORFDO 3&6&V DW DQG DERYH WKH FRXQW\ OHYHO ,Q WKH
HDUO\ VWDJH RI WKH GUDIWLQJ RI WKH  &RQVWLWXWLRQ +X 4LDRPX  WKH KHDG RI WKH GUDIWLQJ JURXS DW WKDW WLPH
SURSRVHG UHIRUPLQJ WKH 13& LQWR D ELFDPHUDO OHJLVODWXUH +RZHYHU WKLV SURSRVDO ZDV ODWHU UHMHFWHG DQG &KLQHVH
OHDGHUV FKRVH WR JUDQW PRVW OHJLVODWLYH SRZHUV WR WKH 13&6& WR RYHUFRPH WKH OHJLVODWLYH GLIILFXOWLHV RI WKH 13&
ZKLFK DUH DWWULEXWHG WR LWV FXPEHUVRPH VWUXFWXUH )RU WKH ELFDPHUDO SURSRVDO VHH ;X &KRQJGHѝॾӪ≁ޡ઼
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV VWDUWHG LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH 2UJDQLF /DZ RQ WKH /RFDO
3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQWV 7KLV ODZ IRU WKH ILUVW WLPH LQ WKH KLVWRU\
RI WKH 35& JUDQWHG WKH OHJLVODWLYH SRZHU WR SURYLQFLDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV DQG WKHLU VWDQGLQJ
FRPPLWWHHV 7KH FXUUHQW &RQVWLWXWLRQ ZKLFK ZDV SDVVHG LQ  ODLG RXW D EDVLF
IUDPHZRUN RI D GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP ,W JUDQWHG OHJLVODWLYH SRZHU WR PXOWLSOH
RUJDQV ERWK DW WKH QDWLRQDO DQG ORFDO OHYHOV LQFOXGLQJ WKH 13&6& WKH 6WDWH &RXQFLO DQG
SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV 7KH V DQG V H[SHULHQFHG UDSLG GHYHORSPHQWV RI OHJLVODWLYH
V\VWHPV RI PDMRU VWDWH RUJDQV 7KHVH GHYHORSPHQWV DUH UHIOHFWHG LQ PDQ\ DVSHFWV VXFK DV WKH
JUDQWLQJ RI WKH OHJLVODWLYH SRZHU WR FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV GHOHJDWLQJ PRUH IOH[LEOH
OHJLVODWLYH SRZHUV WR 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV 6(=V 㓿⍾⢩४ VSHFLI\LQJ WKH OHJDO QDWXUH
RI UHJXODWLRQV DQG UXOHV PDGH E\ DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV GHPDUFDWLQJ OHJLVODWLYH SRZHUV
LPSURYLQJ OHJLVODWLYH SURFHGXUHV DQG VR RQ $Q LPSRUWDQW PRYH WRZDUGV WKH UHJXODUL]DWLRQ RI
WKH GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP FDPH LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ
/R/ ・⌅⌅  7KLV ODZ SURYLGHV IRU UHODWLYHO\ FRPSUHKHQVLYH UXOHV FRQFHUQLQJ WKH
OHJLVODWLYH V\VWHPV RI PDMRU 6WDWH RUJDQV
7ZR UHFHQW PRYHV FRQFHUQLQJ WKH FRQVWUXFWLRQ RI &KLQD¶V OHJLVODWLYH V\VWHP DUH
REVHUYDEOH 2QH PRYH FDPH LQ  ZLWK WKH GHOLYHU\ RI WKH ZRUNLQJ UHSRUW RI WKH 13&6& LQ
WKH )RXUWK 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WK 13& LQ 0DUFK  E\ :X %DQJJXR WKH &KDLUPDQ RI WKH
13&6& DW WKDW WLPH ,Q WKLV UHSRUW :X GHFODUHG WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH µ6RFLDOLVW /HJDO
6\VWHP ZLWK &KLQHVH &KDUDFWHULVWLFV¶ ѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫ +H VWDWHG
µ$ VRFLDOLVW PXOWLOHYHO OHJDO V\VWHP ZLWK &KLQHVH FKDUDFWHULVWLFV ZKLFK ZDV FRPSRVHG RI WKH
&RQVWLWXWLRQ DV WKH KHDG QDWLRQDO ODZV DV WKH EDFNERQH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG ORFDO
UHJXODWLRQV KDV WDNHQ LQ VKDSH 7KHUH LV ODZ WR ELQG YDULRXV FLUFOHV LQFOXGLQJ HFRQRP\ SROLWLFV
FXOWXUH VRFLHW\ DQG HFRORJ\ 7KH REMHFWLYH RI HVWDEOLVKLQJ WKH VRFLDOLVW OHJDO V\VWHP ZLWK &KLQHVH
FKDUDFWHULVWLFV ZKLFK ZDV SXW IRUZDUG LQ WKH WK 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &&3 KHOG LQ  KDV
EHHQ DFKLHYHG RQ VFKHGXOH¶
:LWK UHVSHFW WR WKH SURVSHFW RI OHJLVODWLRQ LQ WKH IXWXUH KH VWDWHG
µ:H VKRXOG UHFRJQL]H WKDW DOWKRXJK RXU OHJDO V\VWHP KDV FRPH LQ VKDSH LW LV QRW SHUIHFW 6RPH ODZV
QHHG WR EH UHYLVHG VRPH VXSSOHPHQWDU\ UHJXODWLRQV QHHG WR EH LVVXHG D IHZ ODZV KDYH QRW EHHQ
HQDFWHG GXH ODUJHO\ WR LPPDWXUH OHJLVODWLYH FRQGLWLRQV ,Q WKH QH[W SHULRG WR FRPH ZH VKRXOG SODFH
PRUH HQHUJ\ LQ ODZ UHYLVLRQ DQG WKH IRUPXODWLRQ RI UHJXODWLRQV IRU VXSSOHPHQWLQJ ODZV LQ WKH
PHDQWLPH VRPH QHZ ODZV VKRXOG EH HQDFWHG IRU SURPRWLQJ WKH GHYHORSPHQW RI &KLQD¶V VRFLDOLVW OHJDO
V\VWHP VR WKDW LW FDQ NHHS LQ SDFH ZLWK WKH WLPHV¶
:X¶V VWDWHPHQW RQ WKH RQH KDQG ZDV LQWHQGHG WR PDNH D FRQFOXVLRQ ZLWK UHVSHFW WR WKH
OHJLVODWLYH DFKLHYHPHQW LQ WKH ODVW  GHFDGHV DQG RQ WKH RWKHU KDQG LW ZDV LQWHQGHG WR VHW D
EDVLF WRQH IRU WKH OHJLVODWLYH ZRUN DIWHU :X¶V UHWLUHPHQW LQ  +RZHYHU LWV ZLVGRP LV
TXHVWLRQDEOH 6RPH GRXEWV FDQ EH FDVW RQ LW 'RHV WKH SURVSHFW LQ WKH VHFRQG VWDWHPHQW UHDOO\
VXLW WKH DFWXDO OHJLVODWLYH QHHG RI &KLQD LQ WKH IXWXUH" 'RHV WKH WUDMHFWRU\ RI WKH OHJLVODWLYH
ഭᇚ⌅ਢ &RQVWLWXWLRQDO +LVWRU\ RI WKH 35& )X]KRX )XMLDQ 5HQPLQ &KXEDQVKH  SS  DQG

 3URYLQFLDO XQLWV LQFOXGH SURYLQFHV UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJLRQV ≁᯿㠚⋫४ DQG FLWLHV GLUHFWO\ XQGHU WKH
FRQWURO RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ⴤ䗆ᐲ
 :X %DQJJXRޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺ 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI
WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&  0DUFK  DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OZ[]OFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  ,QWURGXFWLRQ

GHYHORSPHQW LQ SUDFWLFH DIWHU  IROORZ WKLV LQVWUXFWLRQ" 'UDZLQJ RQ WKH 13& DQG WKH
13&6&¶V OHJLVODWLYH ZRUN LQ WKH ODVW WKUHH \HDUV  ZKLFK LV XQGHU WKH QHZ
OHDGHUVKLS RI =KDQJ 'HMLDQJ LW VHHPV WKDW :X¶V LQVWUXFWLRQ LV QRW EHLQJ VWULFWO\ IROORZHG LI
QRW LQWHQWLRQDOO\ LJQRUHG 7KH QDWLRQDO OHJLVODWXUHV¶ OHJLVODWLRQ KDV QRW EHHQ VORZHG GRZQ
2Q WKH FRQWUDU\ WKHLU OHJLVODWLRQ LV VWLOO DFWLYH 7KH 13& SDVVHG WKH &KDULW\ /DZ LQ 0DUFK
 7KLV LV WKH ILUVW WLPH IRU WKH 13& WR SDVV QHZ ODZV LQ WKH ODVW WHQ \HDUV VXJJHVWLQJ WKH
WHQGHQF\ RI WKH UHYLYDO RI LWV ODZPDNLQJ 'XULQJ WKH VDPH SHULRG WKH 13&6& SDVVHG DV
PDQ\ DV  QDWLRQDO ODZV LPSO\LQJ WKDW ODZ FUHDWLRQ LV VWLOO RQH RI WKH IRFXVHV LI QRW WKH RQO\
RQH RI WKH OHJLVODWLYH ZRUN RI WKH 13&6& 7KH LQFRQVLVWHQF\ EHWZHHQ :X¶V VWDWHPHQW DQG
WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH DIWHU  UHIOHFWV D IXQGDPHQWDO TXHVWLRQ LV &KLQD¶V OHJDO V\VWHP DW
DQ ZHOO GHYHORSHG VWDJH DV :X %DQJJXR VWDWHG VR WKDW WKH ODUJH VFDOH ODZ FUHDWLRQ DQG WKH
IXUWKHU GHYHORSPHQW RI OHJLVODWLYH V\VWHP LV QR ORQJHU WKH IRFXV RI WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW"
RU LV LW VWLOO DW D GHYHORSLQJ VWDJH LQ ZKLFK D ODUJH DPRXQW RI ODZ FUHDWLRQ ZRUN DQG
FRQWLQXRXV GHYHORSPHQW RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP LV VWLOO QHFHVVDU\ DV =KDQJ 'HMLDQJ LV
DFWXDOO\ GRLQJ QRZ"
7KH VHFRQG IDUUHDFKLQJ PRYH RFFXUUHG LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH DPHQGPHQW RI
WKH /R/ $V D UHVXOW WKH  /R/ ZDV VXEVWDQWLDOO\ UHYLVHG 7KH UHYLVLRQ FRQFHUQV YLUWXDOO\
DOO WKH PDMRU DVSHFWV RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP VXFK DV GHWDLOLQJ WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH
SRZHUV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& JUDQWLQJ WKH OHJLVODWLYH SRZHUV WR FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV
WLJKWHQLQJ WKH FRQWURO RI OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ DOORZLQJ 13& GHSXWLHV WR EH PRUH LQYROYHG LQ
WKH 13&6& OHJLVODWLRQ DGGLQJ PDQGDWRU\ UXOHV IRU OHJLVODWLYH KHDULQJV DQG VR RQ 7KHVH
GHYHORSPHQWV UHSUHVHQW DQ DWWHPSW WR IXUWKHU GHPDUFDWH WKH SRZHUV RI WKH PDMRU OHJLVODWLYH
RUJDQV UDWLRQDOL]H WKH OHJLVODWLYH SURFHVV DQG FUHDWH D PRUH XQLIRUP OHJDO V\VWHP 2QH RI WKH
PRVW VLJQLILFDQW UHIRUPV LQ WKH DPHQGPHQW LV WKH JUDQWLQJ RI OHJLVODWLYH SRZHU WR DOO WKH FLWLHV
WKDW DUH GLYLGHG LQWR GLVWULFWV FLW\ ZLWK GLVWULFW 䇮४Ⲵᐲ  &RQVHTXHQWO\ WKH QXPEHU RI
ORFDO OHJLVODWLYH XQLWV GUDPDWLFDOO\ LQFUHDVHG ZKLFK XQGRXEWHGO\ KDV D IDUUHDFKLQJ HIIHFW IRU
WKH HYROXWLRQ RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP ,Q WKLV VHQVH ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH UHYLVHG /R/
&KLQD¶V OHJLVODWLYH V\VWHP LV DW WKH HYH RI DQRWKHU ZDYH RI GUDPDWLF FKDQJH
 5HVHDUFK 4XHVWLRQV
7KH FHQWUDO TXHVWLRQ RI WKLV UHVHDUFK LV KRZ KDV &KLQD¶V OHJLVODWLYH V\VWHP LQ WKH UHIRUP HUD
EHHQ FRQVWUXFWHG WKURXJK GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV DQG ZKDW DUH LWV SURJUHVV DQG OLPLWDWLRQV"
7KH XOWLPDWH JRDO RI WKLV UHVHDUFK LV WR JDLQ D EHWWHU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH GHYHORSPHQW RI WKH
OHJLVODWLYH V\VWHP LQ WKH EURDG FRQWH[W RI UHIRUP DQG RSHQLQJ XS
7KHUH DUH WKUHH VXETXHVWLRQV WKDW DUH DGGUHVVHG LQ GLIIHUHQW FKDSWHUV 7KH\ DUH
 +RZ FDQ WKH HFRQRPLF WKHRU\ RI GHFHQWUDOL]DWLRQ H[SODLQ WKH SROLWLFDO HFRQRPLF DQG
OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ ERWK WKH SUHUHIRUP HUD DQG WKH UHIRUP HUD"
%HIRUH H[DPLQLQJ WKH FXUUHQW OHJLVODWLYH V\VWHP LW LV QHFHVVDU\ WR KDYH D WKHRUHWLFDO
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ E\ SXWWLQJ LW LQ WKH EURDGHU SROLWLFDO
HFRQRPLF FRQWH[W 7KH HFRQRPLF WKHRU\ RI GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG LWV UHFHQW GHYHORSPHQW
µPDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP¶ LV KHOSIXO WR DFKLHYH WKLV JRDO ,W KHOSV XV WR XQGHUVWDQG ZK\ D
KLJKO\ FHQWUDOL]HG SROLWLFDO HFRQRPLF DQG OHJLVODWLYH V\VWHP GLG QRW ZRUN LQ &KLQD LQ WKH SUH
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

UHIRUP HUD  DQG KRZ GRHV &KLQD¶V OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ FRQWULEXWH WR WKH
GHYHORSPHQW RI WKH V\VWHP RI WKH PDUNHW HFRQRP\"
 +RZ KDYH WKH VXEOHJLVODWLYH V\VWHPV RI PDMRU VWDWH RUJDQV EHHQ FRQVWUXFWHG WKURXJK
WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP DQG ZKDW DUH WKH PDMRU SURJUHVV DQG OLPLWDWLRQV"
7KH UHIRUP HUD H[SHULHQFHG FRQWLQXRXV GHFHQWUDOL]DWLRQ RI WKH OHJLVODWLYH SRZHUV WR
PXOWLSOH RUJDQV LQFOXGLQJ WKH 13&6& WKH 6WDWH &RXQFLO SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV DQG FLW\
OHYHO JRYHUQPHQWV 7KXV WKH OHJLVODWLYH V\VWHP LV FRPSRVHG RI VHYHUDO VXEV\VWHPV 7KLV VXE
TXHVWLRQ LV DGGUHVVHG E\ DVVHVVLQJ WKH IROORZLQJ LVVXHV LQ HDFK VXEOHJLVODWLYH V\VWHP
LQFOXGLQJ WKH OHJDO VWDWXV RI WKH PDMRU W\SHV RI ODZ WKH GHPDUFDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV
GHYHORSPHQWV RI WKH OHJLVODWLYH SURFHGXUHV DQG PDMRU GHYHORSPHQWV DQG OLPLWDWLRQV RI WKH
OHJLVODWLYH SUDFWLFH
 :KDW DUH WKH GHYHORSPHQWV DQG OLPLWDWLRQV RI OHJLVODWLYH V\VWHPV LQ 5HJLRQDO
$XWRQRPRXV $UHDV DXWRQRPRXV DUHDV ≁᯿㠚⋫ൠᯩ"
,Q DGGLWLRQ WR WKH V\PPHWULFDO OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ WR SURYLQFHV DQG PDMRU FLWLHV
WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW DOVR DOORZV WZR W\SHV RI VSHFLDO ORFDOLWLHV WR H[HUFLVH PRUH
IOH[LEOH OHJLVODWLYH SRZHUV ± RQH LV WKH DXWRQRPRXV DUHDV ZKLFK FDQ HQDFW
DXWRQRPRXVVHSDUDWH UHJXODWLRQV LQ WKH OLJKW RI WKH SROLWLFDO HFRQRPLF DQG FXOWXUDO
FKDUDFWHULVWLFV RI ORFDO HWKQLF JURXSV WKH RWKHU RQH LV 6(=V ZKLFK FDQ HQDFW UHJXODWLRQ RYHU
HFRQRPLF DIIDLUV 7KH FRPPRQ GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI WKHVH WZR W\SHV RI UHJXODWLRQPDNLQJ
SRZHUV LV WKDW WKH\ FDQ DOWHU KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV :LWK UHVSHFW WR WKH
DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ VSHFLDO DWWHQWLRQ LV SODFHG RQ WKH IROORZLQJ TXHVWLRQ ZKDW DUH WKH
PDLQ UHDVRQV WKDW FRQWULEXWH WR WKH LQDFWLYLW\ RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LQ SDUWLFXODU WR WKH
VLWXDWLRQ WKDW QRQH RI WKH ILYH DXWRQRPRXV UHJLRQV DGRSWV WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV"
 +RZ 6(=V VXFFHVVIXOO\ REWDLQHG WKH OHJLVODWLYH SRZHU DQG ZKDW DUH WKH UROHV RI 6(=
OHJLVODWLRQ IRU VKDSLQJ &KLQD¶V OHJDO V\VWHP"
6(= OHJLVODWLRQ LV RQH RI WKH PRVW LQVSLULQJ SKHQRPHQD LQ WKH UHIRUP HUD ,W KDV QRW RQO\
IDFLOLWDWHG WKH UDSLG GHYHORSPHQW RI 6(=V EXW DOVR LQIOXHQFHG WKH GHYHORSPHQW RI WKH OHJDO
V\VWHP DW WKH QDWLRQDO OHYHO 6SHFLDO DWWHQWLRQ LV SODFHG RQ WKH IROORZLQJ TXHVWLRQ ZKDW DUH
WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH 6(= OHJLVODWLRQ DQG ZKDW LV LWV LPSDFW RQ WKH LQWURGXFWLRQ RI WKH
PDUNHWRULHQWHG HFRQRPLF V\VWHP LQ &KLQD DQG UHOHYDQW QDWLRQDO HFRQRPLF OHJLVODWLRQ"
 7KHRUHWLFDO )UDPHZRUN DQG 5HVHDUFK 0HWKRGV
7KH HFRQRPLF WKHRU\ RI GHFHQWUDOL]DWLRQ LV XVHG DV WKH WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN RI WKLV UHVHDUFK
)LUVW WKH WUDGLWLRQDO GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ LV XVHG DV WKH EDVLF WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN 7KLV
WKHRU\ LV SDUWLFXODUO\ XVHIXO WR DQDO\]H &KLQD¶V FHQWUDOORFDO UHODWLRQVKLS LQ SROLWLFDO
HFRQRPLF DV ZHOO DV OHJLVODWLYH GRPDLQV LQ WKH SUHUHIRUP HUD ,W KHOSV XV WR XQGHUVWDQG WKH
UHDVRQ ZK\ D KLJKO\ FHQWUDOL]HG HFRQRPLF DQG OHJLVODWLYH V\VWHP GLG QRW IXQFWLRQ ZHOO DQG
ZK\ WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW ODXQFKHG WZR ZDYHV RI DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV
LQ WKH V DQG V ZKLFK UHSUHVHQWV D VLJQLILFDQW GHSDUWXUH IURP WKH 6RYLHW PRGHO 7KHQ
WKH WKHRU\ RI PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP LV XVHG 7KLV WKHRU\ LV GHYHORSHG E\ VFKRODUV LQ
&KDSWHU  ,QWURGXFWLRQ

QHZ LQVWLWXWLRQDO HFRQRPLFV WR DVVHVV WKH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF DV ZHOO DV OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ ,W LV KHOSIXO IRU XV WR XQGHUVWDQG KRZ WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ ZKLFK
LV DQ LQVHSDUDEOH SDUW RI WKH SROLWLFDO DQG HFRQRPLF GHFHQWUDOL]DWLRQ LPSDFWV XSRQ WKH
HPHUJHQFH RI D PDUNHWRULHQWHG HFRQRP\ LQ &KLQD
7KH PDLQ PHWKRGRORJ\ DSSOLHG LQ WKLV UHVHDUFK LV FODVVLF OHJDO DQDO\VLV $FFRUGLQJ WR
+DQV .HOVHQ ODZ LV D XQLTXH W\SH RI QRUP WKDW JXLGHV KXPDQ EHKDYLRU ZKLFK LV GLIIHUHQW
IURP RWKHU QRUPV VXFK DV PRUDOV ± LW LV FRPSRVHG RI QRUPV WKDW DUH FUHDWHG E\ FHUWDLQ RUJDQV
DQG WKH\ DUH GLUHFWHG WR FRHUFLYH RUGHUV WKDW LQIOLFW VDQFWLRQV RQ LQGLYLGXDOV ZKR YLRODWH LWV
UXOHV 7KH PDMRU REMHFWV RI OHJDO DQDO\VLV DUH FRQFHSWV IDFWV HYHQWV UHODWLRQV DQG
SULQFLSOHV LQ WKH OHJDO V\VWHP $FFRUGLQJO\ LQ RUGHU WR GLVFRYHU WKH OHJLVODWLYH V\VWHP DQG
LWV GHYHORSPHQW LQ WKH IRUPDO V\VWHP OHJDO DQDO\VLV LV HPSOR\HG WR DUWLFXODWH FRQFHSWV DQG
IDFWV WR HODERUDWH OHJDO UHODWLRQVKLSV WR GHGXFH SULQFLSOHV IURP OHJDO UXOHV DQG WR FRPSDUH
WKH HIIHFW RI GLIIHUHQW OHJDO UXOHV LQ WKH OHJDO V\VWHP 7R VHUYH WKLV SXUSRVH YDULRXV OHJDO
GRFXPHQWV LQFOXGLQJ QDWLRQDO ODZV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ORFDO UHJXODWLRQV DQG
GHSDUWPHQWORFDO UXOHV DUH UHYLHZHG ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH DQDO\VLV RI OHJDO GRFXPHQWV LV
XQGHU WKH SROLWLFDO HFRQRPLF DQG SROLF\ FRQWH[W )RU WKLV UHDVRQ WKH &&3¶V RIILFLDO
GRFXPHQWV WKH 6WDWH &RXQFLO¶V QRUPDWLYH GRFXPHQWV DQG WKH 13&6&¶V GHFLVLRQV UHSRUWV
DQG RWKHU RIILFLDO GRFXPHQWV DQG MXGLFLDO FDVHV DQG RSLQLRQV LQ SDUWLFXODU WKH RSLQLRQV DQG
JXLGDQFH RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW DUH GLVFXVVHG
+LVWRULFDO DQDO\VLV LV FRQGXFWHG LQ WKLV UHVHDUFK 7KH OHJLVODWLYH V\VWHP ZKLFK WKLV
UHVHDUFK LV PHDQW WR H[SORUH KDV D KLVWRU\ +LVWRULFDO DQDO\VLV DLPV WR GLVFRYHU DQG GHVFULEH
WKH SKHQRPHQD RU UHDOLWLHV FRQFHUQLQJ WKH FKDQJHV RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP LQ WKH KLVWRULFDO
SDVW DSDUW IURP WKDW LW DOVR VHHNV DQ XQGHUVWDQGLQJ RI KRZ DQG ZK\ WKHVH FKDQJHV KDSSHQHG
DQG ZKDW DUH WKHLU LPSDFWV 0RUH VSHFLILFDOO\ VRPH SDUWV RI WKH DQDO\VLV DUH WUDFHG EDFN WR
WKH SUHUHIRUP HUD  7KH UHDVRQ LV WKDW DOWKRXJK &KLQD¶V OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG WKH GHYHORSPHQW RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP VWDUWHG LQ  WKH LQIOXHQFH
RI WKH SUHUHIRUP HUD VKRXOG QRW EH XQGHUHVWLPDWHG )RU H[DPSOH WKH VWDWH RUJDQV WKDW
H[HUFLVH OHJLVODWLYH SRZHU DIWHU  ZHUH HVWDEOLVKHG LQ WKH SUHUHIRUP HUD DQG PRUH
LPSRUWDQWO\ WKH LGHRORJ\ EHKLQG WKH FKDQJHV GHULYHV IURP WKH SUHUHIRUP HUD )RU WKLV UHDVRQ
WKH KLVWRULFDO DQDO\VLV FDQ JLYH XV D IXOO SLFWXUH RI WKH UHVHDUFK VXEMHFW DQG IDFLOLWDWH D EHWWHU
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH ORJLF RI WKH FKDQJHV 7KH KLVWRULFDO DQDO\VLV LV DOVR UHIOHFWHG RQ
DQDO\]LQJ D VHULHV RI OHJLVODWLYH FKDQJHV WKDW WRRN SODFH LQ WKH UHIRUP HUD 7KH FXUUHQW
OHJLVODWLYH V\VWHP LV WKH UHVXOW RI FRQWLQXRXV GHYHORSPHQWV 7KH KLVWRULFDO DQDO\VLV LV XVHIXO
WR HYDOXDWH WKHVH GHYHORSPHQWV DQG WKH VFKRODUO\ GHEDWHV RYHU UHOHYDQW LVVXHV PDWHULDOL]HG
GXULQJ WKLV SHULRG
 /LPLWDWLRQV DQG $UHDV IRU )XWXUH 6WXG\
7KH VXEMHFWV RI WKLV UHVHDUFK GR QRW LQFRUSRUDWH WKH V\VWHP RI PDNLQJ DGPLQLVWUDWLYH
QRUPDWLYH GRFXPHQWV QRUPDWLYH GRFXPHQWV 㹼᭯㿴㤳ᙗ᮷Ԧ 8QWLO QRZ WKH WLWOHV RI WKLV
 +DQV .HOVHQ 3XUH 7KHRU\ RI /DZ %HUNHOH\ 8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD 3UHVV  SS 
 $UWKXU / &RUELQ µ/HJDO $QDO\VLV DQG 7HUPLQRORJ\¶  7KH <DOH /DZ -RXUQDO SS 
 7KH XVDJH RI KLVWRULFDO DQDO\VLV IRU OHJLVODWLYH FKDQJHV LV PRGHOHG IURP -RDQ : 6FRWW¶V RXWVWDQGLQJ KLVWRULFDO
DQDO\VLV RQ JHQGHU VHH -RDQ : 6FRWW µ*HQGHU $ 8VHIXO &DWHJRU\ RI +LVWRULFDO $QDO\VLV¶  7KH
$PHULFDQ +LVWRULFDO 5HYLHZ S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

W\SH RI GRFXPHQW DUH QRW VWDQGDUGL]HG 0RVW RI WKHP DUH HQWLWOHG DV µ0HDVXUHV¶ ࣎⌅ 
µSURYLVLRQV¶ 㿴ᇊ DQG µLPSOHPHQWLQJ PHDVXUHV¶ ᇎᯭ࣎⌅ 7KH LVVXLQJ RUJDQV RI WKLV
W\SH RI GRFXPHQWV DUH YHU\ FRPSUHKHQVLYH LQFOXGLQJ JRYHUQPHQWV DW YDULRXV OHYHOV DQG WKHLU
LQWHUQDO ZRUNLQJ RUJDQV ,Q SUDFWLFH WKHVH RUJDQV SDUWLFXODUO\ ORFDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV DW
FRXQW\ DQG WRZQVKLS OHYHOV UHO\ RQ QRUPDWLYH GRFXPHQWV WR FDUU\ RXW WKHLU VSHFLILF
DGPLQLVWUDWLYH DFWV 1RUPDWLYH GRFXPHQWV DUH DQ LPSRUWDQW VRXUFH RI UHJXODWRU\ GRFXPHQWV
ZLWK JHQHUDO ELQGLQJ IRUFH QRW RQO\ LQ WKH GRPDLQ RI DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW EXW DOVR LQ
GRPDLQV WKDW FRQFHUQ FLWL]HQV¶ ULJKWV DQG LQWHUHVWV 7KH VWUXFWXUH RI WKHVH GRFXPHQWV KDV QR
VXEVWDQWLDO GLIIHUHQFH FRPSDUHG WR OHJDO GRFXPHQWV 7KH UDPSDQF\ RI QRUPDWLYH GRFXPHQWV
KDV EHFRPH D FRQFHUQ RI &KLQHVH OHJLVODWLYH RIILFLDOV JLYHQ WKH LQFUHDVLQJ WHQVLRQ EHWZHHQ
QRUPDWLYH GRFXPHQWV DQG OHJDO GRFXPHQWV ,Q  :DQJ .DLIHQJ WKH 'LUHFWRU RI WKH
%XUHDX RI )LQDQFH LQ WKH 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI &KDQJOH &RXQW\ 䮯Ҁ৯ )XMLDQ SURYLQFH
DW WKDW WLPH ZDV SURVHFXWHG DQG VHQWHQFHG WR D IL[HGWHUP LPSULVRQPHQW RI  \HDUV IRU
FRPPLWWLQJ WKH FULPH RI VWDWH RUJDQ IXQFWLRQDULHV¶ DEXVH RI SRZHUV +RZHYHU WKH GHIHQVH
ODZ\HU DUJXHG WKDW :DQJ¶V EHKDYLRU RI ORDQLQJ PRQH\ WR  ORFDO HQWHUSULVHV DV UHYROYLQJ
IXQGV ZLWK WKH WRZQVKLS ILQDQFH RIILFHV DV VXUHWLHV ZDV VWULFWO\ LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH
QRUPDWLYH GRFXPHQWV LVVXHG E\ WKH SURYLQFLDO DQG PXQLFLSDO JRYHUQPHQWV LQ )XMLDQ
3URYLQFH
7KH PDLQ UHDVRQ IRU QRW LQFRUSRUDWLQJ WKH IRUPXODWLRQ RI QRUPDWLYH GRFXPHQWV LQ WKLV
UHVHDUFK LV WKDW LWV OHJDO QDWXUH KDV QRW \HW EHHQ UHFRJQL]HG &XUUHQWO\ &KLQHVH ODZ DQG
DXWKRULWDWLYH VWDWHPHQWV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& GR QRW UHFRJQL]H QRUPDWLYH GRFXPHQWV
DV ODZ 0RUHRYHU WKH QRUPDWLYH GRFXPHQWV FDQQRW EH XVHG DV FULWHULD E\ WKH FRXUW WR
DGMXGLFDWH FDVHV $QRWKHU UHDVRQ LV WKDW WKH IRUPXODWLRQ RI WKLV W\SH RI GRFXPHQWV LV E\ ODQG
 ,Q $SULO  WKH 6WDWH &RXQFLO LVVXHG DQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ µWKH 0HDVXUHV IRU 'HDOLQJ ZLWK 2IILFLDO
'RFXPHQWV RI WKH $GPLQLVWUDWLYH $JHQFLHV¶ ZKLFK FDWHJRUL]HV  W\SHV RI DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV LQFOXGLQJ
WKH RUGHU ભԔ WKH GHFLVLRQ ߣᇊ WKH DQQRXQFHPHQW ޜ੺ WKH QRWLFH 䙊੺ WKH QRWLFH 䙊⸕ WKH UHSO\
ᢩ༽ WKH RSLQLRQ ᜿㿱 DQG WKH PHHWLQJ PLQXWH Պ䇞㓚㾱 HWF ,Q SUDFWLFH LW LV FRPPRQ WKDW IRU WKH VDPH
VXEMHFW PDWWHUV DGPLQLVWUDWLYH DJHQFLHV LQ GLIIHUHQW ORFDOLWLHV RU DW GLIIHUHQW OHYHOV LQ WKH VDPH ORFDOLW\ PD\ LVVXH
DGPLQLVWUDWLYH SURYLVLRQV ZLWK GLIIHUHQW WLWOHV 6LQFH HDUO\  VRPH ORFDOLWLHV KDYH PDGH VRPH HIIRUWV WR
VWDQGDUGL]H WKH WLWOH RI QRUPDWLYH GRFXPHQWV )RU H[DPSOH $UWLFOH  RI WKH 0HDVXUHV IRU WKH IRUPXODWLRQ RI
5HJXODWRU\ 'RFXPHQWV RI /LVKXL 0XQLFLSDO *RYHUQPHQW ZKLFK ZDV LVVXHG LQ 0DUFK  GHFUHHV WKDW WKH
DGPLQLVWUDWLYH SURYLVLRQV VKRXOG EH WLWOHG DV µPHDVXUHV¶ ࣎⌅ᡆ㘵᧚ᯭ µSURYLVLRQV¶ 㿴ᇊ µLPSOHPHQWLQJ
PHDVXUHV¶ ᇎᯭ࣎⌅ RU µLPSOHPHQWLQJ UXOHV¶ ᇎᯭ㓶ࡉ
 3HWHU +RZDUG &RUQH µ&UHDWLRQ DQG $SSOLFDWLRQ RI /DZ LQ WKH 35&¶   7KH $PHULFDQ -RXUQDO RI
&RPSDUDWLYH /DZ SS 
 )RU H[DPSOH LQ  WKH 3HRSOH¶V *RYHUQPHQWV LQ )XVRQJ &RXQW\ ᣊᶮ৯  LQ -LOLQ 3URYLQFH DQG
&KDQJQLQJ FRXQW\ 䮯ᆱ৯  LQ 6LFKXDQ SURYLQFH LVVXHG D VHULHV RI QRUPDWLYH GRFXPHQWV RQ DGPLQLVWUDWLYH
GHFLVLRQPDNLQJ SURFHGXUHV LQFOXGLQJ EDVLF SURFHGXUHV H[SHUW FRQVXOWLQJ KHDULQJ H[DPLQDWLRQ RI WKH OHJDOLW\
FROOHFWLYH GHFLVLRQPDNLQJ SURFHGXUHV HYDOXDWLRQ RI WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI GHFLVLRQV DQG DFFRXQWDELOLW\
LQYHVWLJDWLRQ 7KH PDQLIHVWDWLRQ RI WKHVH GRFXPHQWV UHVHPEOHV WKH 3URYLVLRQV RI +XQDQ $GPLQLVWUDWLYH
SURFHGXUHV ZKLFK LV D ORFDO UXOH LVVXHG E\ +XQDQ SURYLQFLDO JRYHUQPHQW LQ $SULO 
 &KHQ -LHUHQ DQG /LX *XRKDQJ ᭯ㆆ઼⌅ᖻᢃᷦ䈕ੜ䈱Ⲵ˛ ,Q &DVH RI &RQIOLFWV EHWZHHQ $ 3ROLF\ DQG $
/DZ ZKLFK 2QH VKRXOG EH REVHUYHG" LQ ѝഭ䶂ᒤᣕ &KLQD <RXWK 'DLO\  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZFKLQDFRPFQFKLQHVHGLIDQJKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 $  PHHWLQJ PLQXWHV RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW RQ WKH DSSOLFDWLRQ RI OHJDO QRUPV IRU DGMXGLFDWLQJ
DGPLQLVWUDWLYH FDVHV VWDWHG WKDW QRUPDWLYH GRFXPHQWV DUH QRW D IRUPDO VRXUFH RI ODZ DQG GR QRW KDYH ELQGLQJ
IRUFH IRU WKH FRXUW DQG WKH FRXUW FDQ UHPDUN RQ WKH OHJLWLPDF\ HIIHFWLYHQHVV DQG UHDVRQDEOHQHVV RI QRUPDWLYH
GRFXPHQWV LQ MXGJPHQWV ,Q $XJXVW  WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW LVVXHG D MXGLFLDO LQWHUSUHWDWLRQ ਨ⌅䀓
䟺 FRQFHUQLQJ WKH FLWDWLRQ RI UHJXODWRU\ OHJDO GRFXPHQWV ,W VWDWHV WKDW WKH QRUPDWLYH GRFXPHQWV LI FRQILUPHG
WR EH OHJLWLPDWH DQG HIIHFWLYH PD\ EH XVHG E\ WKH FRXUW DV D EDVLV IRU LWV DUJXPHQW LQ D MXGJPHQW
&KDSWHU  ,QWURGXFWLRQ

ODUJH QRW UHJXODUL]HG E\ ODZ 7KHUH DUH QR QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV WKDW GHPDUFDWH WKH
VFRSH RI WKH GRFXPHQWPDNLQJ SRZHU RU LPSRVH OLPLWDWLRQV IRU WKH H[HUFLVH RI WKH SRZHU
7KHUH DUH DOVR QR XQLILHG SURFHGXUDO UXOHV RQ GRFXPHQWPDNLQJ )RU WKH DERYHPHQWLRQHG
UHDVRQV LW LV WRR HDUO\ WR UHJDUG GRFXPHQWPDNLQJ DV RQH W\SH RI ODZ UHVXOWLQJ IURP
OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG WKHUHIRUH LW LV QRW DSSURSULDWH WR LQFRUSRUDWH LW LQ WKLV UHVHDUFK
1HYHUWKHOHVV GRFXPHQWPDNLQJ LV DQ LPSRUWDQW DUHD IRU IXWXUH VWXG\ RQ &KLQD¶V OHJLVODWLRQ
7KHUH LV QR IXQGDPHQWDO GLIIHUHQFH EHWZHHQ QRUPDWLYH GRFXPHQWV DQG GHSDUWPHQWORFDO UXOHV
ZKLFK DUH LVVXHG E\ KLJKHUOHYHO DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV QDPHO\ SURYLQFLDO DQG FLW\OHYHO
SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV 6RPH &KLQHVH OHJDO VFKRODUV FDOO IRU WKH UHFRJQLWLRQ RI WKH OHJDO
HIIHFW RI QRUPDWLYH GRFXPHQWV *LYHQ WKDW WKLV W\SH RI OHJDO GRFXPHQW KDV EHHQ LQFUHDVLQJ
VLQFH  LW LV OLNHO\ WKDW WKH OHJDO VWDWXV RI QRUPDWLYH GRFXPHQWV ZLOO EH GHILQHG LQ WKH
IXWXUH
$QRWKHU LPSRUWDQW DUHD IRU IXWXUH VWXG\ LV WKH UHVROXWLRQ RI WKH FRQIOLFW RI ODZ ZKLFK LV
WKH NH\ WR PDLQWDLQ WKH FRKHUHQFH RI WKH OHJDO V\VWHP 7KLV UHVHDUFK KDV WRXFKHG XSRQ VRPH
DVSHFWV RI WKLV DUHD VXFK DV WKH GHPDUFDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV WKH 13&6&¶V VXSHUYLVLRQ
IRU ORZHUOHYHO UHJXODWLRQV DQG WKH FRXUW¶V OLPLWHG UHYLHZ RI JRYHUQPHQWDO UXOHV +RZHYHU
JLYHQ WKDW LW LV QRW WKH IRFXV RI WKLV UHVHDUFK LW GRHV QRW JLYH D FRPSOHWH SLFWXUH ,QGHSWK
VWXG\ RQ WKH IRUPDO V\VWHP DV ZHOO DV ILHOG VWXG\ DUH QHHGHG IRU FODULI\ WKH IROORZLQJ LVVXHV
 WKH OHJLVODWLYH FOHDQLQJ ZRUN ⌅ᖻ␵⨶  WKH SURVSHFWV RI MXGLFLDO UHYLHZ RQ KLJKHU
OHYHO OHJDO GRFXPHQWV  WKH HIIHFW RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ DQG FLWL]HQV¶ SURSRVDOV WR WKH
13&6& IRU UHVROYLQJ FRQIOLFWV RI ODZ
 6WUXFWXUH RI WKH 7KHVLV
7KLV WKHVLV LV FRPSRVHG RI  FKDSWHUV &KDSWHU  LQWURGXFHV WKH UHVHDUFK WRSLF SUHVHQWV WKH
UHVHDUFK TXHVWLRQV WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN DQG UHVHDUFK PHWKRGV DQG GLVFXVVHV WKH OLPLWDWLRQV
DQG DUHDV IRU IXWXUH VWXG\ &KDSWHU  GHVFULEHV WKH HFRQRPLF WKHRU\ RI GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG
WKH FDVH RI &KLQD 7KH GLVFXVVLRQ RI GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ KDV WZR GLPHQVLRQV 7KH ILUVW LV
WKH GLVFXVVLRQ RI WKH WUDGLWLRQDO GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ WKH IRFXV RI ZKLFK LV WKH JDLQV DQG
OLPLWDWLRQV GHULYLQJ IURP D GHFHQWUDOL]HG VWUXFWXUH RI JRYHUQPHQW 7KH VHFRQG LV WKH
GLVFXVVLRQ RI WKH UHFHQWO\ GHYHORSHG WKHRU\ RI PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP ZKLFK LV
LQWHQGHG WR VKRZ WKH SRVVLEOH IXQFWLRQV RI D GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW IRU WKH FUHDWLRQ RI D
PDUNHW HFRQRP\ %\ XVLQJ WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ WKLV FKDSWHU H[SODLQV ZK\ D KLJKO\
FHQWUDOL]HG 6RYLHWVW\OH HFRQRPLF V\VWHP ZDV QRW VXVWDLQDEOH LQ WKH HDUO\ HUD RI WKH 35& DQG
ZK\ WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW ODXQFKHG WZR ZDYHV RI GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH ODWH V DQG
WKH HDUO\ V UHVSHFWLYHO\ 0RUH LPSRUWDQWO\ WKLV FKDSWHU H[SODLQV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ
RQJRLQJ SROLWLFDO HFRQRPLF DQG OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG WKH HPHUJHQFH RI D PDUNHW
HFRQRP\ LQ WKH UHIRUP HUD
 6RPH ORFDOLWLHV KDYH LVVXHG ORFDO UXOHV DWWHPSWLQJ WR UHVWULFW WKH H[HUFLVH RI GRFXPHQWPDNLQJ SRZHUV 7KH
+XQDQ 3URYLVLRQV RQ WKH $GPLQLVWUDWLYH 3URFHGXUH LVVXHG E\ WKH +XQDQ 3URYLQFLDO 3HRSOH¶V JRYHUQPHQW LQ
$SULO  SURYLGHG IRU WZR UHVWULFWLRQV  WKH DGPLQLVWUDWLYH SURYLVLRQV VKRXOG QRW LQVWLWXWH DGPLQLVWUDWLYH
SHUPLVVLRQV DGPLQLVWUDWLYH SXQLVKPHQW DGPLQLVWUDWLYH HQIRUFHPHQW PHDVXUHV RU DGPLQLVWUDWLYH FKDUJH 
ZLWKRXW WKH SUHVFULSWLRQ RI H[LVWLQJ ODZV UHJXODWLRQV RU UXOHV DV EDVLV DGPLQLVWUDWLYH SURYLVLRQV FDQQRW UHVWULFW
FLWL]HQV¶ OHJLWLPDWH ULJKWV RU DGG WR WKHLU REOLJDWLRQV $UWLFOH 
 =KDQJ 6KX\L ਈ䶙о䟽ᶴü᭩䶙㛼ᲟлⲴѝഭ㹼᭯⌅⨶ᘥ 7UDQVIRUPDWLRQ DQG 5HVWUXFWXULQJ WKH
&RQFHSW RI &KLQHVH $GPLQLVWUDWLYH /DZ LQ WKH %DFNJURXQG RI 5HIRUP %HLMLQJ =KRQJJXR =KHQJID 'D[XH
&KXEDQVKH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

&KDSWHU  GLVFXVVHV WKH OHJLVODWLYH V\VWHP RI WKH 13& DQG WKH 13&6& ,W ILUVW UHYLHZV
WKH OHJDO VWDWXV RI WKH QDWLRQDO ODZV HQDFWHG E\ WKHVH WZR QDWLRQDO RUJDQV VKRZLQJ WKDW
DOWKRXJK WKH 13&¶V ODZPDNLQJ HQMR\V KLJKHU FRQVWLWXWLRQDO VWDWXV FRPSDUHG WR WKDW RI WKH
13&6& WKH VWDWXV RI 13& ODZ DQG WKDW RI WKH 13&6& ODZ DUH UHJDUGHG DV EHLQJ DW WKH VDPH
OHYHO LQ SUDFWLFH 6HFRQG LW HYDOXDWHV WKH VFRSH RI WKHLU ODZPDNLQJ SRZHUV IRFXVLQJ RQ
H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV 7KH OLVWLQJ RI H[FOXVLYH PDWWHUV LQ $UWLFOH  RI WKH /R/ VXJJHVWV
WKDW &KLQD KDV LQFRUSRUDWHG VRPH IHGHUDO HOHPHQWV LQ WKH GLYLVLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV DQG LW
UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR VWUHQJWKHQ WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RYHU
GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH RUJDQV 7KLUG LW HYDOXDWHV WKH ODZPDNLQJ SURFHGXUH ZLWK WKH IRFXV
RQ WZR PDMRU GHYHORSPHQWV ± WKH LQFRUSRUDWLRQ RI µWKUHH URXQGV¶ GHOLEHUDWLRQ RI WKH 13&6&
DQG WKH SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ )LQDOO\ D UHYLHZ RI WKH ODZPDNLQJ SUDFWLFH LV SUHVHQWHG
&KDSWHU  GLVFXVVHV WKH OHJLVODWLYH V\VWHP RI WKH 6WDWH &RXQFLO ,W ILUVW DQDO\]HV WKH OHJDO
VWDWXV RI WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ 㹼᭯⌅㿴  LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO &KLQD¶V
FDELQHW DQG WKH GHSDUWPHQW UXOH 䜘䰘㿴ㄐ  LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV
PLQLVWULHV DQG FRPPLWWHHV ,W WKHQ UHYLHZV WKH VFRSH RI WKH UHJXODWLRQPDNLQJ DQG
UXOHPDNLQJ SRZHUV RI WKH 6WDWH &RXQFLO VKRZLQJ WKDW WKH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 6WDWH
&RXQFLO DUH XQGHU FRQWLQXRXV H[SDQVLRQ LQ WKH ILUVW WZR GHFDGHV RI WKH UHIRUP HUD )ROORZLQJ
WKH UHYLHZ RI WKH OHJLVODWLYH SRZHUV WKLV FKDSWHU HYDOXDWHV WKH OHJDO IUDPHZRUN RI WKH
UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ SURFHGXUH DQG SURYLGHV DQ RSLQLRQ RQ WKH VKRUWFRPLQJV
DQG SURVSHFWV )LQDOO\ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ SUDFWLFH LV UHYLHZHG WR H[SORUH
WKH PDLQ GHYHORSPHQW VKRUWFRPLQJV DQG SURVSHFWV $Q LPSRUWDQW DUJXPHQW LV WKDW WKH 6WDWH
&RXQFLO¶V GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ EDVHG RQ D  13&6&¶V GHOHJDWLRQ GHFLVLRQ WHQGV WR IDOO
LQWR GLVXVH DQG WKH GHFLVLRQ ZLOO EH DEROLVKHG XOWLPDWHO\ LQ WKH IXWXUH
&KDSWHU  GLVFXVVHV WKH OHJLVODWLYH V\VWHP RI SURYLQFLDO DQG FLW\OHYHO XQLWV )ROORZLQJ
WKH H[DPLQDWLRQ RI WKH OHJDO VWDWXV RI ORFDO UHJXODWLRQV DQG ORFDO UXOHV LW H[SORUHV KRZ WKH
ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ SRZHUV DUH GHPDUFDWHG ,W WKHQ H[DPLQHV WKH OHJDO
IUDPHZRUN RI WKH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV ZLWK WKH IRFXV RQ WKH
UHTXLUHPHQW RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ )LQDOO\ WKH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ
SUDFWLFH LV SURYLGHG
&KDSWHUV  DQG  GLVFXVV WKH OHJLVODWLYH V\VWHPV RI WZR W\SHV RI VSHFLDO ORFDO XQLWV ± WKH
DXWRQRPRXV DUHDV DQG 6(=V &KDSWHU  EHJLQV ZLWK WKH HYDOXDWLRQ RI WKH OHJDO IUDPHZRUN RI
WKH OHJLVODWLYH V\VWHP LQ DXWRQRPRXV DUHDV DV RQH SDUW RI WKH V\VWHP RI 5HJLRQDO 1DWLRQDO
$XWRQRP\ $XWRQRPRXV DUHDV DUH DOORZHG WR H[HUFLVH D PRUH IOH[LEOH OHJLVODWLYH SRZHU DQG
WKH NH\ LV WKH SRZHU WR PRGLI\ KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KHQ LW H[SORUHV ZKHWKHU
WKH GHVLJQDWLRQ RI WKH OHJLVODWLYH SRZHU LQ DXWRQRPRXV DUHDV DUH LQ DFFRUGDQFH ZLWK
LQWHUQDWLRQDO VWDQGDUGV )LQDOO\ WKLV FKDSWHU UHYLHZV WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH ZKLFK IRFXVHV RQ
WZR GLPHQVLRQV 7KH ILUVW LV H[SORULQJ WKH UHDVRQV ZK\ QRQH RI WKH DXWRQRPRXV UHJLRQV KDYH
SDVVHG WKHLU UHJLRQDOOHYHO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 7KH VHFRQG LV UHYLHZLQJ WKH OHJLVODWLYH
SUDFWLFH DW VXEUHJLRQDO OHYHOV ,Q FKDSWHU  IROORZLQJ D JHQHUDO RYHUYLHZ RI WKH 6(= V\VWHP
D KLVWRULFDO H[DPLQDWLRQ RYHU WKH 13&6&¶V GHOHJDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV WR 6(=V LV
SUHVHQWHG 7KHQ LW H[DPLQHV WKH OHJDO IUDPHZRUN RI WKH 6(= OHJLVODWLYH V\VWHP )LQDOO\ LW
HYDOXDWHV WKH 6(= OHJLVODWLYH SUDFWLFH IRFXVLQJ RQ WKH FDVH RI 6KHQ]KHQ 6(= 7KH LPSDFW RI
6(= OHJLVODWLRQ LV IDUUHDFKLQJ ± LW VXFFHVVIXOO\ LQWURGXFHG D OHJDO V\VWHP IRU WKH PDUNHW
HFRQRP\ DQG KDV EHHQ FRSLHG E\ ODWHU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ 7KH VLJQLILFDQFH RI 6(=
&KDSWHU  ,QWURGXFWLRQ

OHJLVODWLYH SRZHU LV WKDW HTXLSSHG ZLWK D UHIRUPLVW LGHQWLW\VSLULW 6(=V KDYH WKH SRWHQWLDO WR
LQWURGXFH QRQHFRQRPLF UHIRUPV LQ WKH OHJDO GRPDLQ ZKLFK DUH FULWLFDO WR &KLQD¶V ORQJWHUP
VWDELOLW\ DQG GHYHORSPHQW
&KDSWHU  LV WKH FRQFOXGLQJ FKDSWHU ,W ILUVW JHQHUDOL]HV IRXU PDMRU DUHDV RI SURJUHVV LQ
&KLQD¶V OHJLVODWLYH V\VWHP QDPHO\ WKH FUHDWLRQ RI D GHFHQWUDOL]HG PXOWLWLHU OHJLVODWLYH
V\VWHP FOHDUHU GHPDUFDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV WKH GHYHORSPHQW RI OHJLVODWLYH GHPRFUDF\
DQG WKH GHYHORSPHQW RI WKH SUDJPDWLF OHJLVODWLYH DSSURDFK 7KHQ WKLV FKDSWHU SURYLGHV IRXU
PDMRU OLPLWDWLRQV WKDW KDYH PDWHULDOL]HG LQ WKH UHIRUP HUD 7KH\ DUH LQDFWLYH PHFKDQLVPV IRU
VXSHUYLVLQJ OHJLVODWLRQ DQG DGGUHVVLQJ OHJLVODWLYH FRQIOLFWV LQVXIILFLHQW JXDUDQWHH RI ORFDO
OHJLVODWLYH DXWKRULW\ LQDFWLYH OHJLVODWLYH KHDULQJ DQG LPEDODQFHG OHJLVODWLRQ ZLWK WKH IRFXV RQ
HFRQRPLF DIIDLUV $FFRUGLQJO\ UHOHYDQW SUDJPDWLF UHFRPPHQGDWLRQV IRU WKH IXWXUH
GHYHORSPHQW RI WKH OHJLVODWLYH V\VWHP DUH SURYLGHG

&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH
 ,QWURGXFWLRQ
2QH RI WKH PRVW UHPDUNDEOH GHYHORSPHQWV ZLWKLQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD RYHU WKH
ODVW  \HDUV KDV EHHQ WKH VSHFWDFXODU H[SDQVLRQ RI WKH OHJDO V\VWHP 7KLV DFKLHYHPHQW FRXOG
QRW KDYH EHHQ PDGH ZLWKRXW WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI FRQVLGHUDEOH OHJLVODWLYH SRZHUV WR PXOWL
W\SH VWDWH RUJDQV ,Q WKLV FKDSWHU WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV QRW VHHQ DV D VLQJOH
SKHQRPHQRQ LQVWHDG LW LV SXW LQWR D EURDG FRQWH[W DV RQH FRPSRQHQW RI WKH EURDG SROLWLFDO
DQG HFRQRPLF GHFHQWUDOL]DWLRQ SURJUDP LQLWLDWHG LQ  7KH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV QRW PRGHOHG
IURP V\VWHPV RI DQ\ IRUHLJQ FRXQWULHV LQVWHDG LW LV WKH UHVXOW RI µOHDUQLQJ E\ GRLQJ¶ SUDFWLFH
ZKLFK FDQ EH WUDFHG EDFN WR WKH SUHUHIRUP HUD  7KXV LQ RUGHU WR REWDLQ D EHWWHU
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP LQ WKH UHIRUP HUD WKLV FKDSWHU QRW RQO\ ORRNV
LQWR WKH UHIRUP HUD EXW DOVR H[SDQGV WKH VWXG\ VFRSH WR FRYHU WKH SUHUHIRUP HUD
&KLQD¶V GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP KDV LWV RZQ FKDUDFWHULVWLFV EXW LW DOVR ILWV WKH
GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ 7KH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ ZDV ILUVW GHYHORSHG E\ HFRQRPLVWV
8QGHU WKLV WKHRU\ GHFHQWUDOL]DWLRQ KDV LWV JDLQV LQ WHUPV RI SXUVXLQJ ZHOIDUH RSWLPXP 7KH
µQHZ LQVWLWXWLRQDO HFRQRPLFV¶ KDYH H[SDQGHG WKLV WKHRU\ LQWR WKH SROLWLFDO GRPDLQ 7KH\
DUJXH WKDW D GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW VWUXFWXUH PD\ SOD\ D GHFLVLYH UROH LQ FUHDWLQJ D WKULYLQJ
PDUNHW ,Q WKLV FKDSWHU LW LV DUJXHG WKDW EHFDXVH WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV SDUW RI
&KLQD¶V EURDG GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP LW LV DOVR LQ OLQH ZLWK WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\
VHUYLQJ DV DQ LPSRUWDQW PHDQV RI OHJLWLPDWLQJ WKH PDUNHW HFRQRP\ DQG IDFLOLWDWLQJ LWV
GHYHORSPHQW ,Q IDFW DV UHYHDOHG LQ WKH IROORZLQJ FKDSWHUV WKH RYHUZKHOPLQJ PDMRULW\ RI WKH
H[LVWLQJ OHJLVODWLRQ ERWK DW FHQWUDO DQG ORFDO OHYHOV LV UHODWHG WR WKH GHYHORSPHQW RI D PDUNHW
HFRQRP\
7KLV FKDSWHU LV FRPSRVHG RI  SDUWV )ROORZLQJ WKH LQWURGXFWLRQ VHFWLRQ  UHYLVLWV WKH
WUDGLWLRQDO GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ DQG WKH WKHRU\ RI PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP VHFWLRQ 
ORRNV EDFN LQWR WKH SUHUHIRUP HUD H[SORULQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI D FHQWUDOL]HG SROLWLFDO
HFRQRPLF DQG OHJDO VWUXFWXUH DQG VXEVHTXHQW H[SHULPHQWV RI DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ
VHFWLRQ  H[SORUHV WKH EURDG GHFHQWUDOL]DWLRQ SURJUDP DIWHU  DQG GLVFXVVHV LWV
UHODWLRQVKLS ZLWK WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ 6HFWLRQ  LV WKH FRQFOXVLRQ
 5HYLVLWLQJ WKH 'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\
 7KH 7UDGLWLRQDO 'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\
7KH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ ZDV RULJLQDOO\ GHYHORSHG E\ HFRQRPLVWV 8QGHU WKLV WKHRU\
GHFHQWUDOL]DWLRQ LV JHQHUDOO\ GHILQHG DV D VKLIW RI DXWKRULW\ WRZDUGV ORFDO JRYHUQPHQWV DQG
DZD\ IURP WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW 6WXGLHV RQ GHFHQWUDOL]DWLRQ KDYH IRFXVHG PDLQO\ RQ WKH
VKLIW RI ILVFDO DQG WR D OHVVHU H[WHQW SROLWLFDO DQG SROLF\ DXWKRULW\ :LWK UHVSHFW WR WKLV WZR
SRLQWV VKRXOG EH FODULILHG )LUVW WKH HFRQRPLF XVH RI WKH WHUP µIHGHUDOLVP¶ LV GLIIHUHQW IURP
WKDW XVHG LQ SROLWLFDO VFLHQFH DQG OHJDO VWXG\ ZKHUH LW UHIHUV WR D SDUWLFXODU SROLWLFDO V\VWHP
ZLWK D FRQVWLWXWLRQ WKDW JXDUDQWHHV WR YDU\LQJ GHJUHHV WKH VRYHUHLJQ SRZHUV RI ERWK WKH
 -RQDWKDQ 5RGGHQ µ&RPSDUDWLYH )HGHUDOLVP DQG 'HFHQWUDOL]DWLRQ 2Q 0HDQLQJ DQG 0HDVXUHPHQW¶ 
&RPSDUDWLYH 3ROLWLFV S 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

QDWLRQDO DQG WKH FRQVWLWXHQW XQLWV RI JRYHUQPHQW ,Q FRQWUDVW HFRQRPLVWV DUH PRUH FRQFHUQHG
ZLWK WKH GH IDFWR GHFLVLRQPDNLQJ SRZHUV RI WKH GHFHQWUDOL]HG XQLWV LUUHVSHFWLYH RI WKH
IRUPDO FRQVWLWXWLRQDO DUUDQJHPHQW ,Q WKLV VHQVH IRU HFRQRPLVWV D GHFHQWUDOL]HG
JRYHUQPHQWDO VWUXFWXUH LV PRUH RU OHVV IHGHUDO DQG WKHUHIRUH IRU WKHP WKH WHUPV
µGHFHQWUDOL]DWLRQ¶ DQG µIHGHUDOLVP¶ DUH LQWHUFKDQJHDEOH 7KLV VHFWLRQ IROORZV WKH HFRQRPLF
XVH RI WKH WHUP µIHGHUDOLVP¶ 6HFRQG WKH WKHRU\ GHVFULEHV D GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWDO
VWUXFWXUH IRU WKH YHUWLFDO GLVWULEXWLRQ RI DXWKRULW\ IRFXVLQJ RQ HFRQRPLF HIILFLHQF\ 7KH
VXEMHFW RI ILVFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ VKRXOG EH XQGHUVWRRG LQ D EURDG VHQVH ,W GRHV QRW PHUHO\
DGGUHVV WKRVH FRQFHUQV UHODWLQJ WR EXGJHWDU\ PDWWHUV EXW HQFRPSDVVHV WKH ZKROH UDQJH RI
LVVXHV UHODWLQJ WR WKH YHUWLFDO VWUXFWXUH RI WKH JRYHUQPHQW
2QH RI WKH PDMRU FRQFHUQ LQ WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ VWXG\ LV WKH JDLQV RI D GHFHQWUDOL]HG
JRYHUQPHQW FRPSDUHG WR D PRUH FHQWUDOL]HG RQH )LUVW DQG IRUHPRVW D GHFHQWUDOL]HG
SURYLVLRQ RI JRRGV DQG VHUYLFHV FDQ FRQWULEXWH WR PD[LPL]LQJ RYHUDOO VRFLDO ZHOIDUH 2QH
VLPSOH DVVXPSWLRQ LV WKDW WKH QHHG IRU WKH RXWSXW RI SXEOLF JRRGV LV OLNHO\ WR YDU\ DPRQJ ORFDO
MXULVGLFWLRQV UHVXOWLQJ IURP WKH GLIIHUHQW SUHIHUHQFHV DQG FRVW GLIIHUHQWLDOV $V SRLQWHG RXW E\
:DOODFH 2DWHV E\ SURYLGLQJ D UDQJH RI RXWSXWV RI SXEOLF JRRGV WKDW FRUUHVSRQGV PRUH FORVHO\
WR WKH GLIIHULQJ SUHIHUHQFHV RI ORFDO SHRSOH D GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWDO V\VWHP FDQ LQFUHDVH
HFRQRPLF ZHOIDUH FRPSDUHG WR WKH XQLIRUP SURYLVLRQ RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ,Q VKRUW WKH
ZHOIDUH RSWLPXP RI D FRXQWU\ UHTXLUHV YDULDWLRQ LQ WKH ORFDO RXWSXW RI SXEOLF JRRGV
$Q DVVXPSWLRQ LV WKDW WKH DV\PPHWULFDO SURYLVLRQ RI SXEOLF JRRGV DFFRUGLQJ WR WKH
GLIIHUHQFH LQ ORFDO WDVWHV FDQ DOVR EH IXOILOOHG E\ D EHQHYROHQW FHQWUDO JRYHUQPHQW +RZHYHU
WKLV LV DQ LGHDOLVW YLHZ DQG FDQQRW KDSSHQ LQ SUDFWLFH IRU WZR UHDVRQV 7KH ILUVW UHDVRQ LV WKDW
WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LV XQOLNHO\ WR JHQHUDWH DQ RSWLPDO SDWWHUQ RI ORFDO SURYLVLRQ RI SXEOLF
JRRGV GXH WR LQIRUPDWLRQDO DQG SROLWLFDO FRQVWUDLQWV 0RUH VSHFLILFDOO\ LQ RUGHU WR DFKLHYH
RSWLPDO ORFDO SURYLVLRQ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW PXVW SRVVHVV VXIILFLHQW ORFDO LQIRUPDWLRQ
:LWK UHVSHFW WR LQIRUPDWLRQ DFTXLVLWLRQ WKH ORFDO JRYHUQPHQWV DUH IDU PRUH DSSURSULDWH
VXEMHFWV FRPSDUHG WR FHQWUDO JRYHUQPHQW /RFDO JRYHUQPHQWV DUH JHRJUDSKLFDOO\ FORVHU WR WKH
ORFDO SHRSOH WKH\ SRVVHVV LQIRUPDWLRQ FRQFHUQLQJ ORFDO SUHIHUHQFHV DQG FRVW FRQGLWLRQV WKDW
WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LV XQOLNHO\ WR KDYH 7KH VHFRQG UHDVRQ LV WKDW HYHQ LI D EHQHYROHQW
FHQWUDO JRYHUQPHQW LV DEOH WR FROOHFW VXIILFLHQW LQIRUPDWLRQ IRU DFKLHYLQJ RSWLPDO ORFDO
RXWSXWV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LV XQOLNHO\ WR SURYLGH ORFDO RXWSXWV DV\PPHWULFDOO\ EHFDXVH
WKHUH DUH DOZD\V FHUWDLQ SROLWLFDO RU OHJDO FRQVWUDLQWV WKDW IRUELG LW WR GR VR DQG UHTXLUH FHUWDLQ
V\PPHWULFDO WUHDWPHQW IRU ORFDO JRYHUQPHQWV
7KH VHFRQG JDLQ IURP ILVFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ DV GHYHORSHG E\ &KDUOHV 7LHERXW LV WKDW LW
HQDEOHV WKH ORFDO SHRSOH DV WKH FRQVXPHUV RI ORFDO RXWSXWV WR FKRRVH ORFDOLWLHV WKDW EHVW
VDWLVI\ WKHLU VHWV RI SUHIHUHQFH WKH JUHDWHU WKH QXPEHU RI ORFDOLWLHV DQG WKH JUHDWHU WKH
YDULDQFH DPRQJ WKHP WKH FORVHU WKH FRQVXPHUV ZLOO FRPH WR IXOO\ UHDOL]H WKHLU SUHIHUHQFH
 )RU WKH SROLWLFDO GHILQLWLRQ RI IHGHUDOLVP VHH 5RQDOG :DWWV &RPSDULQJ )HGHUDO 6\VWHPV 0RQWUHDO 0F*LOO
4XHHQ¶V 8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS  IRU LWV HFRQRPLF GHILQLWLRQ VHH :DOODFH 2DWHV )LVFDO )HGHUDOLVP
1HZ <RUN +DUFRXUW %UDFH -RYDQRYLFK  SS 
:DOODFH 2DWHV µ$Q (VVD\ RQ )LVFDO )HGHUDOLVP¶  -RXUQDO RI (FRQRPLF /LWHUDWXUH S 
 )ULHGULFK +D\HN µ7KH 8VH RI .QRZOHGJH LQ 6RFLHW\¶  $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ SS 
 :DOODFH 2DWHV VXSUD QRWH  S 
 ,ELG S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SRVLWLRQV 7KLV µYRWLQJ RQ IRRW¶ PHFKDQLVP FDQ EH UHJDUGHG DV D VRUW RI PDUNHW VROXWLRQ WR
WKH SUREOHP RI HQKDQFLQJ WKH HIILFLHQF\ RI WKH SURYLVLRQ RI SXEOLF JRRGV $OWKRXJK WKH
7LHERXW PRGHO UHFHLYHV VRPH FULWLFLVP IRFXVLQJ RQ WKH VWULQJHQW DVVXPSWLRQV UHTXLUHG E\ WKLV
PRGHO VXFK DV IXOO PRELOLW\ DQG IXOO NQRZOHGJH RI WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ ORFDOLWLHV LW
UHYHDOV FRQVLGHUDEOH WUXWK RQ WKH ZHOIDUH JDLQV IURP WKH GHFHQWUDOL]HG SURYLVLRQ RI SXEOLF
JRRGV
7KH WKLUG JDLQ ZKLFK LV DOVR UHODWHG WR WKH VHFRQG RQH LV WKDW ILVFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ
WHQGV WR FDXVH FRPSHWLWLRQ DPRQJ ORFDO MXULVGLFWLRQV IRU UHYHQXH PD[LPL]DWLRQ 7KLV
FRPSHWLWLRQ VHUYHV WR FXUE WKH H[SDQVLRQDU\ WHQGHQFLHV RI WKH SXEOLF VHFWRU DQG WR LPSURYH
WKH SURYLVLRQ RI ORFDO SXEOLF JRRGV DQG WKHUHIRUH LV FRQGXFLYH WR ZHOIDUH HQKDQFHPHQW ,W
VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH DSSOLFDWLRQ RI WKLV PRGHO LV QRW XQFRQGLWLRQDO 6RPH VFKRODUV DUJXH
WKDW RQH GHWULPHQWDO HIIHFW RI LQWHUMXULVGLFWLRQDO FRPSHWLWLRQ LV WKDW LW PD\ FDXVH GLVWRUWLRQ LQ
SXEOLF FKRLFHV UHVXOWLQJ LQ D µUDFH WR WKH ERWWRP¶ LQ WHUPV RI WKH SURYLVLRQ RI SXEOLF VHUYLFHV
)RU LQVWDQFH WKH LQFHQWLYHV WR FRPSHWH IRU WKH DWWUDFWLRQ RI EXVLQHVV LQYHVWPHQW ZLOO GHFUHDVH
WKH WD[ UDWHV PRUH WKDQ WKH OHYHOV QHHGHG WR PDLQWDLQ HIILFLHQW SXEOLF VHFWRUV
7KH IRXUWK JDLQ LV WKDW D GHFHQWUDOL]HG IRUP RI JRYHUQPHQW PD\ OHDG WR JUHDWHU
HIILFLHQF\ RI SXEOLF RXWSXW WKURXJK H[SHULPHQWDWLRQ ZKLFK LV NQRZQ DV ODERUDWRU\ IHGHUDOLVP
,WV PDLQ SRLQW LV WKDW D GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWDO VWUXFWXUH PD\ RIIHU RSSRUWXQLWLHV IRU
HQFRXUDJLQJ ORFDO H[SHULPHQWDWLRQ RQ LQLWLDWLQJ LQQRYDWLYH SROLFLHV DQG WKHUHIRUH LPSURYLQJ
WKH RYHUDOO HIIHFWLYHQHVV RI WKH FRXQWU\ LQ SROLF\ LQQRYDWLRQ 7KH ODERUDWRU\ QDWXUH RI WKH
GHFHQWUDOL]HG V\VWHP ZDV ILUVW GHVFULEHG E\ -DPHV %U\FH LQ KLV VWXG\ RQ WKH 86 V\VWHP RI
JRYHUQPHQW $ FRQFXUULQJ SRLQW ZDV PDGH ODWHU E\ -XVWLFH /RXLV %UDQGHLV LQ  ,Q 1HZ
6WDWH ,FH &R Y /LHEPDQQ KH ZURWH µLW LV RQH RI WKH KDSS\ LQFLGHQWV RI WKH IHGHUDO V\VWHP
WKDW D VLQJOH FRXUDJHRXV VWDWH PD\ LI LWV FLWL]HQV FKRRVH VHUYH DV D ODERUDWRU\ DQG WU\ QRYHO
VRFLDO DQG HFRQRPLF H[SHULPHQWV ZLWKRXW ULVN WR WKH UHVW RI WKH FRXQWU\¶
7KH JDLQV IURP ODERUDWRU\ IHGHUDOLVP DUH PXOWLIROG )LUVW LW HQDEOHV WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW WR PDNH XVH RI GHFHQWUDOL]HG XQLWV DV D WHVWLQJ JURXQG WR ILQG ZKDW NLQG RI
SURJUDP LV ZRUNDEOH ,W LV DOVR ULJKW WR VD\ WKDW LW VHUYHV WR DVFHUWDLQ ZKLFK OHYHO RI
JRYHUQPHQW LV EHVW VXLWHG IRU JRYHUQLQJ FHUWDLQ PDWWHUV 7KLV ZDV SURYHG E\ WKH ODUJHVFDOH
ZHOIDUH UHIRUPV RI WKH VWDWHV RI WKH 86 LQ WKH V 6HFRQG LW PD\ OHDG WR WKH YHUWLFDO
GLIIXVLRQ RI VXFFHVVIXO SROLFLHV 0RUH VSHFLILFDOO\ WKH VXFFHVVIXO SURJUDPV GHYHORSHG DW D
GHFHQWUDOL]HG OHYHO FDQ SURYLGH PRGHOV IRU VXEVHTXHQW QDWLRQDO SURJUDPV 7KLUGO\ LW PD\ DOVR
OHDG WR WKH KRUL]RQWDO GLIIXVLRQ RI VXFFHVVIXO SROLFLHV 7KHVH WZR SDWWHUQV RI GLIIXVLRQ RI
 &KDUOHV 7LHERXW µ$ 3XUH 7KHRU\ RI /RFDO ([SHQGLWXUHV¶  7KH -RXUQDO RI 3ROLWLFDO (FRQRP\ SS 

 *HRIIUH\ %UHQQDQ DQG -DPHV %XFKDQDQ 7KH 3RZHU WR 7D[ $QDO\WLFDO )RXQGDWLRQV RI D )LVFDO &RQVWLWXWLRQ
&DPEULGJH &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV  S 
 *HRUJH %UHDN ,QWHUJRYHUQPHQWDO )LVFDO 5HODWLRQV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV :DVKLQJWRQ %URRNLQJV ,QVWLWXWLRQ
3UHVV  SS  -RKQ &XPEHUODQG ,QWHUUHJLRQDO 3ROOXWLRQ 6SLOORYHUV DQG &RQVLVWHQF\ RI (QYLURQPHQWDO
3ROLF\ 1HZ <RUN 1<8 3UHVV  SS  $OLFH 5LYOLQ 5HYLYLQJ WKH $PHULFDQ 'UHDP 7KH (FRQRP\
WKH 6WDWHV 	 WKH )HGHUDO *RYHUQPHQW :DVKLQJWRQ %URRNLQJV ,QVWLWXWLRQ 3UHVV  S 
 :DOODFH 2DWHV VXSUD QRWH  SS 
 %U\FH 9- %U\FH DQG %UDGOH\ 5 µ7KH $PHULFDQ &RPPRQZHDOWK¶ 0DFPLOODQ DQG &RPSDQ\ S 
 1HZ 6WDWH ,FH &R Y /LHEPDQQ  86  
 &UDLJ 9ROGHQ µ(QWUXVWLQJ WKH 6WDWHV ZLWK :HOIDUH 5HIRUP¶ LQ -RKQ )HUHMRKQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW HG 7KH
1HZ )HGHUDOLVP &DQ WKH 6WDWHV EH 7UXVWHG" 6WDQIRUG +RRYHU ,QVWLWXWLRQ 3UHVV  SS 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

H[SHULPHQWDO SROLFLHV KDYH EHHQ H[DPLQHG E\ D QXPEHU RI SROLWLFDO VFLHQWLVWV  'DYLG +XII
/XW] -DPHV DQG 6ULYDVWDYD 5DMHQGUD KDYH H[DPLQHG WKH JHRJUDSKLFDO DQG RWKHU GHWHUPLQDQWV
RI WKH SDWWHUQ RI DGRSWLRQ E\ VWDWHV RI WKH 86 6RPH VWXGLHV KDYH H[DPLQHG WKH H[WHQW WR
ZKLFK IHGHUDO PHDVXUHV GUDZ RQ WKH H[SHULHQFH RI WKH VWDWHV ,Q KLV VWXG\ RQ WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQ ILVFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG WKH LQFUHDVH RI SROLF\ LQQRYDWLRQ .ROHPDQ 6WUXPSI
IRXQG WKDW WKHUH H[LVWV D EDVLF µLQIRUPDWLRQ H[WHUQDOLW\¶ LQ WKH VHQVH WKDW ORFDO
H[SHULPHQWDWLRQ JHQHUDWHV YDOXDEOH LQIRUPDWLRQ IRU RWKHU ORFDOLWLHV
$SDUW IURP HFRQRPLF JDLQV WKH JDLQV IURP GHFHQWUDOL]DWLRQ PD\ DOVR HQFRPSDVV
SROLWLFDO JDLQV )URP WKH VWDQGSRLQW RI SROLWLFDO VFLHQFH D GHFHQWUDOL]HG SROLWLFDO V\VWHP WHQGV
WR HQKDQFH SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH SROLWLFDO GHFLVLRQPDNLQJ 7KLV SROLWLFDO JDLQ ZDV
SURYHG WR EH WUXH E\ WKH VWXG\ RI ,QPDQ DQG 5XELQIHOG FRQFHUQLQJ µDQWLWUXVW VWDWH DFWLRQ
GRFWULQH¶ ,Q WKHLU VWXG\ ,QPDQ DQG 5XELQIHOG IRXQG WKDW WKH YHUWLFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ RI
UHVSRQVLELOLWLHV OHDGV WR DQ LQFUHDVH RI SROLWLFDO SDUWLFLSDWLRQ EXW LW LV DW WKH H[SHQVH RI
HFRQRPLF HIILFLHQF\ WKXV H[KLELWLQJ D WUDGHRII EHWZHHQ SROLWLFDO SDUWLFLSDWLRQ DQG HFRQRPLF
HIILFLHQF\
,Q VXPPDU\ D GHFHQWUDOL]HG IRUP RI JRYHUQPHQW UHYHDOV VHYHUDO HFRQRPLF DGYDQWDJHV
,W FDQ HQKDQFH RYHUDOO ZHOIDUH E\ WDLORULQJ WKH SURYLVLRQ RI SXEOLF JRRGV LQ DFFRUGDQFH ZLWK
YDU\LQJ ORFDO SUHIHUHQFH RQ WKH FRQGLWLRQ RI IUHH FRQVXPHU PRELOLW\ LW HQDEOHV ORFDO
FRQVXPHUV WR PLJUDWH WR WKH FRPPXQLW\ WKDW ZKLFK EHVW VDWLVILHV WKHLU WDVWHV LQ WHUPV RI
RXWSXW RI SXEOLF JRRGV 7KURXJK LQWHUMXULVGLFWLRQDO FRPSHWLWLRQ GHFHQWUDOL]DWLRQ WHQGV WR
HQKDQFH WKH ORFDO SURYLVLRQ RI SXELF JRRGV LW FDQ JHQHUDWH DQ DWPRVSKHUH RI H[SHULPHQWDWLRQ
WKDW LV FRQGXFLYH WR ILQGLQJ PRUH HIILFLHQW SROLFLHV ODVWO\ GHFHQWUDOL]DWLRQ DOVR SRVVHVVHV
DGGLWLRQDO SROLWLFDO DWWULEXWHV VXFK DV LQFUHDVLQJ SROLWLFDO SDUWLFLSDWLRQ :H VKRXOG EHDU LQ
PLQG WKDW WKH DERYH DGYDQWDJHV RI GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW DUH GLVFXVVHG LQ FRPSDULVRQ WR D
PRUH FHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW 7KHVH WZR IRUPV RI JRYHUQPHQW VWDQG DW RSSRVLWH HQGV RI WKH
VSHFWUXP $W RQH HQG RI WKH VSHFWUXP LV D XQLWDU\ IRUP RI JRYHUQPHQW ZKLFK LQ WKH DEVHQFH
RI ORFDOOHYHO JRYHUQPHQWV DVVXPHV IXOO IXQFWLRQV RI WKH SXEOLF VHFWRU 7KH RWKHU HQG RI WKH
VSHFWUXP LV D WRWDO GHFHQWUDOL]HG IRUP RI JRYHUQPHQW ZKLFK UHSUHVHQWV D VWDWH RI DQDUFK\
2QH REMHFWLYH RI WKLV UHVHDUFK LV WR HYDOXDWH IURP WKH SHUVSHFWLYH RI OHJLVODWLRQ WKH SURFHVV
RI &KLQD¶V HIIRUWV LQ VHHNLQJ WKH RSWLPDO DOORFDWLRQ RI SRZHUV EHWZHHQ WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW DQG GHFHQWUDOL]HG XQLWV
 6HH .HLWK %RHFNHOPDQ µ7KH ,QIOXHQFH RI 6WDWHV RQ )HGHUDO 3ROLF\ $GRSWLRQV¶  3ROLF\ 6WXGLHV
-RXUQDO SS  0LFKDHO 6SDUHU DQG %URZQ /DZUHQFH µ6WDWHV DQG WKH +HDOWK &DUH &ULVLV /LPLWV DQG
/HVVRQV RI /DERUDWRU\ )HGHUDOLVP¶ LQ 5REHUW 5LFK DQG :LOOLDP :KLWH HG +HDOWK 3ROLF\ )HGHUDOLVP DQG WKH
$PHULFDQ 6WDWHV :DVKLQJWRQ '& WKH 8UEDQ ,QVWLWXWH 3UHVV  SS 
 'DYLG +XII /XW] -DPHV DQG 6ULYDVWDYD 5DMHQGUD µ$ *HRJUDSKLFDO $QDO\VLV RI WKH ,QQRYDWLYHQHVV RI
6WDWHV¶  (FRQRPLF *HRJUDSK\ SS  DOVR VHH 'DYLG 1LFH 3ROLF\ ,QQRYDWLRQ LQ 6WDWH
*RYHUQPHQW $PHV /RZD 6WDWH 8QLYHUVLW\ 3UHVV 
 6HH 7KRPDV $QWRQ $PHULFDQ )HGHUDOLVP DQG 3XEOLF 3ROLF\ +RZ WKH 6\VWHP :RUNV 3KLODGHOSKLD 7HPSOH
8QLYHUVLW\ 3UHVV  .HLWK %RHFNHOPDQ µ7KH ,QIOXHQFH RI 6WDWHV RQ IHGHUDO 3ROLF\ $GRSWLRQV¶ 
3ROLF\ 6WXGLHV -RXUQDO SS 
 .ROHPDQ 6WUXPSI µ'RHV *RYHUQPHQW 'HFHQWUDOL]DWLRQ ,QFUHDVH 3ROLF\ ,QQRYDWLRQ"¶  -RXUQDO RI
3XEOLF (FRQRPLF 7KHRU\ SS 
 5REHUW ,QPDQ DQG 5XELQIHOG 'DQLHO µ0DNLQJ 6HQVH RI WKH $QWLWUXVW 6WDWHDFWLRQ 'RFWULQH %DODQFLQJ 3ROLWLFDO
3DUWLFLSDWLRQ DQG (FRQRPLF (IILFLHQF\ LQ 5HJXODWRU\ )HGHUDOLVP¶  7H[ / 5HY SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 7KH /LPLWDWLRQV IRU WKH $SSOLFDWLRQ RI WKH 'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\
7KHUH DUH WZR PDLQ OLPLWDWLRQV IRU WKH DSSOLFDWLRQ RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ PRGHO )LUVW
FRPSDUHG WR D GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW D FHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW LV OLNHO\ WR EH PRUH
FDSDEOH LQ FDUU\LQJ RXW FHUWDLQ IXQFWLRQV DQG SRZHUV 7KH SXUSRVH LV WR DYRLG WKH VRFDOOHG
µUDFH WR WKH ERWWRP¶ SKHQRPHQRQ ,I IRU H[DPSOH ORFDO JRYHUQPHQWV SRVVHVV WKH SRZHU WR
FUHDWH PRQH\ WKH\ KDYH WKH LQFHQWLYH WR ILQDQFH WKHLU UHVSHFWLYH H[SHQGLWXUHV E\ H[SDQGLQJ
PRQH\ VXSSO\ ZKLFK ZRXOG LQHYLWDEO\ UHVXOW LQ UDPSDQW SULFH LQIODWLRQ 7KXV VRPH IRUP RI
FHQWUDOL]HG FRQWURO RYHU PRQHWDU\ SROLF\ LV LPSHUDWLYH IRU PDFURHFRQRPLF VWDELOL]DWLRQ
$QRWKHU H[DPSOH LV LQFRPH UHGLVWULEXWLRQ $Q DPELWLRXV ORFDO SURJUDP IRU LQFRPH UH
GLVWULEXWLRQ WHQGV WR LQGXFH WKH LQIORZ RI WKH SRRU DQG RXWIORZ RI WKRVH ZLWK KLJKHU LQFRPHV
ZKR ZRXOG EHDU WKH LQFUHDVHG WD[ EXUGHQ )RU WKLV UHDVRQ ORFDO JRYHUQPHQWV KDYH LQFHQWLYHV
WR SURYLGH LQDGHTXDWH DVVLVWDQFH WR WKH SRRU ZKLFK KDV WKH FRQVHTXHQFH RI WKH IDOO RI RYHUDOO
SRYHUW\ DOOHYLDWLRQ LQ WKH FRXQWU\ 7KHUHIRUH D UHGLVWULEXWLYH SURJUDP LV PRUH OLNHO\ WR EH
VXFFHVVIXO LI LW LV FDUULHG RXW WR WKH ZKROH FRXQWU\ E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW $ FHQWUDOL]HG
IRUP RI JRYHUQPHQW LV DOVR PRUH IDYRUDEOH IRU SURYLGLQJ SXEOLF JRRG WKDW EHQHILWV WKH ZKROH
SRSXODWLRQ RI WKH FRXQWU\ *LYHQ WKDW LW LV WKH UHVSRQVLELOLW\ RI WKH SXEOLF VHFWRU DV D ZKROH
DQG HYHU\RQH LQ WKH FRXQWU\ LV D EHQHILFLDU\ D KLJKO\ FHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW LV OLNHO\ WR EH
PRUH HIIHFWLYH LQ SURYLGLQJ VXFK SXEOLF VHUYLFHV 2QH SXEOLF VHUYLFH ZLWK VXFK D
FKDUDFWHULVWLF LV QDWLRQDO GHIHQVH $QRWKHU LQWHQVLYHO\ VWXGLHG DUHD ZLWK UHJDUG WR µUDFH WR WKH
ERWWRP¶ LV WD[ FRPSHWLWLRQ
6HFRQG ZKHWKHU WKH DIRUHPHQWLRQHG JDLQV IURP GHFHQWUDOL]DWLRQ FDQ EH DFKLHYHG LV
FRQGLWLRQDO 7KH DERYH PHQWLRQHG 7LHERXW PRGHO UHTXLUHV WZR FUXFLDO DVVXPSWLRQV IRU
DFKLHYLQJ WKH JDLQV IURP GHFHQWUDOL]DWLRQ ± IXOO SRSXODWLRQ PRELOLW\ DQG IXOO NQRZOHGJH RI
GLIIHUHQFH EHWZHHQ ORFDO MXULVGLFWLRQV +RZHYHU LQ PDQ\ VRFLHWLHV WKH RSSRUWXQLW\ IRU
GRPHVWLF PLJUDWLRQ DQG WKH LQIRUPDWLRQ H[FKDQJH EHWZHHQ ORFDO MXULVGLFWLRQV DUH KLJKO\
UHVWULFWHG ZKLFK WHQGV WR DIIHFW WKH HIIHFWLYHQHVV RI GHFHQWUDOL]DWLRQ 7KH HIIHFW RI LQWHU
MXULVGLFWLRQDO FRPSOHWLRQ UHVXOWLQJ IURP GHFHQWUDOL]DWLRQ LV DOVR FRQWH[WGHSHQGHQW ,Q WKHLU
VWXG\ RQ HFRQRPLF FRPSHWLWLRQ DPRQJ MXULVGLFWLRQV :DOODFH 2DWHV DQG 5REHUW 6FKZDE
VXJJHVWV WKDW LQ ORFDOLWLHV ZKHUH MXULVGLFWLRQV DUH KRPRJHQHRXV WKH FRPSHWLWLRQ JHQHUDWHV D
VRFLDOO\ RSWLPDO RXWFRPH DQG YLFH YHUVD ,W LV DOVR QRWHZRUWK\ WKDW ZKHWKHU WKH REMHFWLYHV
RI GHFHQWUDOL]DWLRQ FDQ EH DFKLHYHG DUH DIIHFWHG E\ SROLWLFDO DQG VRFLDO FKDQJHV DV VKRZQ LQ
WKH SUHUHIRUP HUD ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG ODWHU
7KH SUHFHGLQJ GLVFXVVLRQ VXJJHVWV WKDW LQ WHUPV RI SXEOLF JRRG SURYLVLRQ ERWK D KLJKO\
FHQWUDOL]HG IRUP RI JRYHUQPHQW DQG DQ H[WUHPHO\ GHFHQWUDOL]HG RQH KDYH DGYDQWDJHV DQG
VKRUWFRPLQJV 7KXV DQ RSWLPDO IRUP RI JRYHUQPHQW ZRXOG EH WKH RQH WKDW FRPELQHV WKH
VWUHQJWKV RI ERWK WKH WZR H[WUHPH IRUPV DQG DYRLGV WKH VKRUWFRPLQJV RI HLWKHU 2QH RI WKH
PDMRU VXEMHFWV RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ VWXG\ LV WR H[SORUH ZKLFK DXWKRULWLHV DUH EHVW UHVHUYHG
 :DOODFH 2DWHV VXSUD QRWH  S
 'DYLG ( :LOGDVLQ µ,QFRPH 5HGLVWULEXWLRQ LQ D &RPPRQ /DERU 0DUNHW¶  7KH $PHULFDQ (FRQRPLF
5HYLHZ SS  *HRUJH 6WLJOHU µ7KH 7HQDEOH 5DQJH RI )XQFWLRQV RI /RFDO *RYHUQPHQW¶ 
,QWHUQDWLRQDO /LEUDU\ RI &ULWLFDO :ULWLQJV LQ (FRQRPLFV SS 
 -RKQ ' :LOVRQ µ7KHRULHV RI 7D[ &RPSHWLWLRQ¶  1DWLRQDO 7D[ -RXUQDO SS 
 :DOODFH 2DWHV DQG 6FKZDE 5REHUW µ(FRQRPLF &RPSHWLWLRQ DPRQJ -XULVGLFWLRQV (IILFLHQF\ (QKDQFLQJ RU
'LVWRUWLRQ ,QGXFLQJ"¶  -RXUQDO RI 3XEOLF (FRQRPLFV SS 
 5LFKDUG 0XVJUDYH 7KH 7KHRU\ RI 3XEOLF )LQDQFH 1HZ <RUN 0FJUDZ+LOO  SS 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

IRU WKH QDWLRQDO JRYHUQPHQW DQG ZKLFK DUH EHVW GHFHQWUDOL]HG WR ORFDO JRYHUQPHQWV ,W VKRXOG
EH SRLQWHG RXW WKDW WKHUH LV QR VLQJOH ULJKW DQVZHU DERXW WKH GLVWULEXWLRQ RI DXWKRULW\ LQ D
GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW 7KH ULJKW DQVZHU DOZD\V YDULHV IURP FRXQWU\ WR FRXQWU\ GHSHQGLQJ
RQ WKHLU SDUWLFXODU KLVWRU\ DQG FKDUDFWHU $V PHQWLRQHG HDUOLHU WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ VWXG\
IRFXVHV RQ WKH GH IDFWR YHUWLFDO DOORFDWLRQ RI DXWKRULW\ ,Q WKLV VHQVH GHVSLWH WKH GLIIHUHQFH LQ
WKH FRQVWLWXWLRQDO JXDUDQWHH RI ORFDO DXWKRULW\ ERWK D XQLWDU\ FRXQWU\ DQG D IHGHUDWLRQ QHHG
EDVHG RQ WKHLU FRQGLWLRQV WR H[SORUH LWV RSWLPDO GHFHQWUDOL]HG IRUP RI WKH GLVWULEXWLRQ RI
DXWKRULW\
 7KH 9LHZ RI ,QVWLWXWLRQDO (FRQRPLFV 0DUNHWSUHVHUYLQJ )HGHUDOLVP
7KH DIRUHPHQWLRQHG WUDGLWLRQDO IHGHUDOLVP WKHRU\ FDQ EH UHJDUGHG DV WKH ILUVW JHQHUDWLRQ
WKHRU\ ZKLFK LV ODUJHO\ QRUPDWLYH DQDO\VLV DQG HPSKDVL]HV YHUWLFDO DUUDQJHPHQW RI SXEOLF
RXWSXW IRU PD[LPL]LQJ VRFLDO ZHOIDUH 7KH V VDZ WKH HPHUJHQFH RI D VHFRQG ILVFDO
IHGHUDOLVP WKHRU\ 7KH IRFXV RI WKLV WKHRU\ LV QRW DERXW PD[LPL]LQJ VRFLDO ZHOIDUH EXW DERXW
H[SORULQJ WKH ILVFDO LQFHQWLYHV IRU SUHVHUYLQJ RWKHU GHYHORSPHQWV VXFK DV ORFDO HFRQRPLF
SURVSHULW\ DQG PDUNHW HFRQRP\  2QH LPSRUWDQW GLPHQVLRQ RI WKH VHFRQG JHQHUDWLRQ WKHRU\
ZKLFK ZDV GHYHORSHG E\ WKH µQHZ LQVWLWXWLRQDO HFRQRPLFV¶ VHHV GHFHQWUDOL]DWLRQ IURP WKH
SHUVSHFWLYH RI WKH FDSDFLW\ RI SROLWLFDO LQVWLWXWLRQV WR FXOWLYDWH DQG VXVWDLQ D WKULYLQJ PDUNHW
6RPH HFRQRPLVWV HVSHFLDOO\ %DUU\ :HLQJDVW DQG 4LDQ <LQ\L KDYH H[SORUHG WKH FULWLFDO UROH
RI SROLWLFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ SURYLGLQJ D IDYRUDEOH SROLWLFDO IUDPHZRUN IRU D PDUNHW V\VWHP
ZKLFK ZDV WHUPHG µPDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP¶ :HLQJDVW¶V YLHZSRLQW VWDUWV ZLWK D EDVLF
DVVXPSWLRQ WKDW D WKULYLQJ PDUNHW HFRQRP\ UHTXLUHV D IRUP RI OLPLWHG JRYHUQPHQW WKDW FDQ
FUHGLEO\ FRPPLW WKH VWDWH WR KRQRU HFRQRPLF DQG SROLWLFDO ULJKWV 7KH FHQWUDO HOHPHQW RI WKLV
FRPPLWPHQW LV WKDW LQ RUGHU WR VXVWDLQ WKH PDUNHW WKH OLPLWV LPSRVHG RQ WKH JRYHUQPHQW PXVW
EH VHOIHQIRUFLQJ ZKLFK PHDQV SROLWLFDO LQVWLWXWLRQV PXVW KDYH LQFHQWLYHV WR REVHUYH WKH VHOI
LPSRVHG OLPLWDWLRQ
:HLQJDVW DUJXHV WKDW D GHFHQWUDOL]HG IRUP RI JRYHUQPHQW PD\ VHUYH WR VXVWDLQ D PDUNHW
V\VWHP 7KHUH DUH PDLQO\ WZR UHDVRQV )LUVW WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ FDQ DFKLHYH FUHGLEOH
FRPPLWPHQW WR SUHVHUYLQJ WKH PDUNHW DV PHQWLRQHG DERYH LQ WKH VHQVH WKDW LW OLPLWV WKH
LQIRUPDWLRQ DQG DXWKRULW\ RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ZKLFK WHQGV WR OLPLW WKH SUHGDWLRQ RI WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG KDUGHQ WKH ORFDO EXGJHW FRQVWUDLQW 6HFRQG WKH FRPSHWLWLRQ DPRQJ
ORFDO JRYHUQPHQWV RYHU IDFWRU PRELOLW\ PD\ DOVR SURYLGH VXFK FUHGLEOH FRPPLWPHQW  LW KHOSV
WR OLPLW WKH EDLORXW RI HQWHUSULVHV E\ JRYHUQPHQWV DQG WR KDUGHQ ORFDO EXGJHW FRQVWUDLQWV
 :DOODFH ( 2DWHV µ2Q WKH 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI )LVFDO 'HFHQWUDOL]DWLRQ¶ :RUNLQJ 3DSHU 1R 
,QVWLWXWH IRU )HGHUDOLVP 	 ,QWHUJRYHUQPHQWDO 5HODWLRQV SS 
 )RU WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ ILUVW JHQHUDWLRQ DQG VHFRQG JHQHUDWLRQ RI ILVFDO IHGHUDOLVP VHH %DUU\ 5 :HLQJDVW
µ6HFRQG *HQHUDWLRQ )LVFDO )HGHUDOLVP WKH ,PSOLFDWLRQV RI )LVFDO ,QFHQWLYHV¶  -RXUQDO RI 8UEDQ
(FRQRPLFV SS  
 %DUU\ 5 :HLQJDVW µ7KH (FRQRPLF 5ROH RI 3ROLWLFDO ,QVWLWXWLRQV 0DUNHW3UHVHUYLQJ )HGHUDOLVP DQG
(FRQRPLF 'HYHORSPHQW¶  -RXUQDO RI /DZ (FRQRPLFV 	 2UJDQL]DWLRQ SS 
 ,ELG S 
 ,ELG S 
 <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW µ)HGHUDOLVP DV D &RPPLWPHQW WR 3UHVHUYLQJ 0DUNHW ,QFHQWLYHV¶ 
7KH -RXUQDO RI (FRQRPLF 3HUVSHFWLYHV SS 
 ,ELG SS  DOVR VHH <LQJ\L 4LDQ DQG *HUDUG 5RODQG µ)HGHUDOLVP DQG WKH 6RIW %XGJHW &RQVWUDLQW¶ 
 $PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

$FFRUGLQJ WR :HLQJDVW PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP KDV WKUHH FKDUDFWHULVWLFV 
GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWV KDYH SULPDU\ UHJXODWRU\ UHVSRQVLELOLWLHV RYHU WKH HFRQRP\ 
GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWV IDFH D KDUG EXGJHW FRQVWUDLQW PHDQLQJ WKH\ GR QRW KDYH WKH SRZHU
WR SULQW PRQH\ RU KDYH DFFHVV WR XQOLPLWHG FUHGLW  GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWV HQVXUH D
FRPPRQ PDUNHW LQ ZKLFK WUDGH EDUULHUV HUHFWHG E\ ORFDO DXWKRULWLHV DUH QRW DOORZHG
7KH PRVW VLJQLILFDQW HIIHFW RI PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP LV WKDW LW SURYLGHV WKH
SROLWLFDO IRXQGDWLRQ IRU D PDUNHW V\VWHP $SDUW IURP WKLV HIIHFW PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP
LV LQ OLQH ZLWK WUDGLWLRQDO GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ LQ WHUPV RI WKH HFRQRPLF HIIHFW ± LW WHQGV WR
 LQGXFH FRPSHWLWLRQ DPRQJ MXULVGLFWLRQV DQG IDFWRUV RI SURGXFWLRQ  DOORZ WKH GLYHUVLW\
RI SROLF\ FKRLFHV DQG H[SHULPHQWV
:HLQJDVW FRQWHQGV WKDW WKLV GURYH WKH LPSUHVVLYH HFRQRPLF ULVH RI (QJODQG LQ WKH WK
FHQWXU\ DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV LQ WKH WK &HQWXU\ ,Q WHUPV RI WKH (QJOLVK FDVH WK FHQWXU\
(QJODQG ZDV D GH IDFWR IHGHUDWLRQ LQ ZKLFK WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V UHJXODWRU\ DELOLW\ RYHU
WKH GRPHVWLF HFRQRP\ ZDV OLPLWHG ZKLFK LQGXFHG FRPSHWLWLRQ DPRQJ ORFDO MXULVGLFWLRQV
RYHU HFRQRP\ $ ZHOONQRZQ FDVH LV WKDW LQGXVWULDOL]DWLRQ LQ (QJODQG GLG QRW SURFHHG IURP
WKH HVWDEOLVKHG FRPPHUFLDO FHQWHUV EXW VWDUWHG LQVWHDG LQ WKH QRUWK ZKHUH WKH XQIDYRUDEOH
ORFDO UHJXODWRU\ FRQVWUDLQWV WR WKH QHZ LQGXVWULDO DFWLYLWLHV ZHUH PXFK ZHDNHU :HLQJDVW
FRQFOXGHV WKDW WKLV GH IDFWR IHGHUDO V\VWHP SURYLGHG D GHFLVLYH SROLWLFDO IRXQGDWLRQ IRU
(QJODQG¶V LQGXVWULDO UHYROXWLRQ 7KLV 0DUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP V\VWHP LQ (QJODQG
SURYHG VXVWDLQDEOH EHFDXVH IROORZLQJ WKH *ORULRXV 5HYROXWLRQ RI  WKH SURWHFWLRQ RI ORFDO
SRZHU DJDLQVW QDWLRQDO LQWHUIHUHQFH HPHUJHG DV DQ H[SOLFLW FRQVWLWXWLRQDO FRQVHQVXV DW WKH HQG
RI WKH WK FHQWXU\ ZKLFK LQ WXUQ OHG WR WKH HVWDEOLVKPHQW RI DQ HTXLOLEULXP LQ ZKLFK FLWL]HQV
FRXOG UHDFW WR WKH YLRODWLRQV RI WKH OLPLWV RQ JRYHUQPHQWDO DFWLRQ
,Q WHUPV RI WKH $PHULFDQ FDVH WKH $PHULFDQ &RQVWLWXWLRQ DQG LQ SDUWLFXODU WKH
µFRPPHUFH FODXVH¶ SUHYHQWV VWDWHV IURP HUHFWLQJ WUDGH EDUULHUV DQG LW DOVR OLPLWV WKH
UHJXODWRU\ LQWHUYHQWLRQ RI WKH IHGHUDO JRYHUQPHQW WR WKH FRPPRQ PDUNHW 7KLV FRQVWLWXWLRQDO
FRQVWUDLQW RQ VWDWH DQG IHGHUDO JRYHUQPHQWV ODLG RXW WKH FULWLFDO SROLWLFDO IRXQGDWLRQ IRU WKH
HPHUJHQFH RI D FRPPRQ PDUNHW DQG HQRUPRXV H[SDQVLRQ RI WKH HFRQRP\ RI WKH 8QLWHG
6WDWHV LQ WKH WK FHQWXU\ 7KH PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDO V\VWHP LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV KDV
EHHQ SURYHG VXVWDLQDEOH GXH WR H[SOLFLW VRFLRHFRQRPLF GLIIHUHQFHV EHWZHHQ WKH QRUWK DQG WKH
VRXWK LQ WKH HDUO\ HUD DQG WKH WZR SDUW\ V\VWHP LQ WKH ODWHU HUD XQGHU ZKLFK ERWK VLGHV
DJUHH WR OLPLWV RQ QDWLRQDO DXWKRULW\ DV D PHDQV RI OLPLWLQJ WKH DELOLW\ RI WKH RWKHU WR
GRPLQDWH
 %DUU\ 5 :HLQJDVW VXSUD QRWH  S 
 *DEULHOOD 0RQWLQROD <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW µ)HGHUDOLVP &KLQHVH VW\OH WKH 3ROLWLFDO %DVLV IRU
(FRQRPLF 6XFFHVV LQ &KLQD¶  :RUOG 3ROLWLFV SS 
 7KLV VHFWLRQ ZLOO RQO\ GLVFXVV WKH (QJOLVK FDVH DQG $PHULFDQ FDVH LQ JHQHUDO DQG WKH &KLQHVH FDVH ZLOO EH
GLVFXVVHG LQ JUHDW GHWDLO ODWHU
 %DUU\ 5 :HLQJDVW VXSUD QRWH  SS 
 ,ELG SS 
 ,ELG SS 
 ,ELG SS 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

 7KH &HQWUDOL]DWLRQ RI 3RZHU LQ WKH 3UHUHIRUP (UD 
 $ &HQWUDOL]HG 3ROLWLFDO DQG (FRQRPLF 6\VWHP DQG 7ZR :DYHV RI 'HFHQWUDOL]DWLRQ
5HIRUPV
,Q WKH PLGV E\ DGRSWLQJ WKH 6RYLHW PRGHO WKH 35& HVWDEOLVKHG D KLJKO\ FHQWUDOL]HG
SROLWLFDO DQG HFRQRPLF V\VWHP ZKLFK UHYHDOHG D WRWDOLWDULDQ QDWXUH ,Q WKH SROLWLFDO GRPDLQ
WKH 13& ZDV WKH GH MXUH KLJKHVW 6WDWH RUJDQ SRVVHVVLQJ XQOLPLWHG SRZHU DQG WKH 6WDWH
&RXQFLO ZDV WKH KLJKHVW DGPLQLVWUDWLYH RUJDQ )ROORZLQJ WKH YHUWLFDO VXSHULRULW\
VXERUGLQDWLRQ SULQFLSOH DGPLQLVWUDWLYH DJHQFLHV ZHUH VHW XS QDWLRQZLGH IURP PLQLVWULHV
XQGHU WKH 6WDWH &RXQFLO WR 3HRSOH¶V &RPPXQHV Ӫ≁ޜ⽮  LQ ORFDO FRPPXQLWLHV WKXV
HQDEOLQJ WKH EXUHDXFUDF\ WR H[HUW LWV LQIOXHQFH WR HYHU\ OHYHO RI WKH VRFLHW\ DQG HYHU\ &KLQHVH
LQGLYLGXDO 7KH FHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWDO VWUXFWXUH ZDV UHLQIRUFHG E\ WKH RQH SDUW\ V\VWHP ,Q
UHDO OLIH WKH 6WDWH SRZHU ZDV PRQRSROL]HG E\ WKH &KLQHVH &RPPXQLVW 3DUW\ &&3 D
0DU[LVW/HQLQLVW SDUW\ JXLGHG E\ WKH SULQFLSOH RI FHQWUDOLVP $ VLPSOH LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH
WHUP µFHQWUDOLVP¶ DV WKH SDUW\ FRRUGLQDWLRQ PHFKDQLVP LV LQVWUXFWLRQV SDVVHG GRZQ IURP WKH
WRS SDUW\ FRPPLWWHH PXVW EH FDUULHG RXW E\ WKH VXERUGLQDWHV  %\ LQWHUZHDYLQJ ZLWK
JRYHUQPHQWDO DSSDUDWXV WKH SDUW\ HQVXUHG LWV GRPLQDQFH LQ WKH JRYHUQPHQWDO DFWLYLWLHV
,Q WKH HFRQRPLF GRPDLQ E\  WKH VRFLDOLVW WUDQVLWLRQ IRU WKH PHDQV RI SURGXFWLYLW\
KDG EHHQ DFFRPSOLVKHG ,Q UXUDO DUHDV WKH SUHYLRXVO\ LQGHSHQGHQW IDPLO\ IDUPV ZHUH
WUDQVIRUPHG LQWR 3URGXFWLRQ 7HDPV  ⭏ ӗ 䱏  LQ ZKLFK VRPH  WR  QHLJKERULQJ
KRXVHKROGV SHUIRUPHG DJULFXOWXUDO SURGXFWLYLW\ ZRUN DQG RZQHG DOO WKH ODQG IDUP PDFKLQHU\
DQG RWKHU PHDQV RI SURGXFWLYLW\ FROOHFWLYHO\ ,Q XUEDQ DUHDV WKH SUHYLRXV YDULRXV W\SHV RI
QRQSXEOLF HFRQRPLF RZQHUVKLSV ZHUH WUDQVIRUPHG LQWR HLWKHU VWDWHRZQHG RU FROOHFWLYH
RZQHG HFRQRPLF RZQHUVKLS $IWHU WKH WUDQVLWLRQ WKH HFRQRPLF HQWLWLHV ERWK LQ UXUDO DUHDV DQG
XUEDQ DUHDV ZHUH HLWKHU VWDWHRZQHG RU FROOHFWLYHRZQHG ZKLFK ZHUH VXEMHFW WR WKH VRFLDOLVW
SODQQHG HFRQRP\ 7KH HPHUJLQJ VRFLDOLVW SODQQHG HFRQRP\ LQ &KLQD ZDV FHQWUDOL]HG LQ
QDWXUH DQG XQGHU WKH XOWLPDWH FRQWURO RI WKH QDWLRQDO EXUHDXFUDF\ ,WV FHQWUDOL]HG QDWXUH LV
UHYHDOHG LQ PDQ\ VSKHUHV ,Q WHUPV RI WKH DOORFDWLRQ RI PDWHULDOV WKH QXPEHU RI PDWHULDO
LWHPV DOORFDWHG E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW GUDPDWLFDOO\ LQFUHDVHG IURP  LQ  WR  LQ
 )RU WKH FKDUDFWHULVWLFV RI WKH WRWDOLWDULDQ UHJLPH VHH &DUO )ULHGULFK DQG =ELJQLHZ %U]H]LQVNL 7RWDOLWDULDQ
'LFWDWRUVKLS DQG $XWRFUDF\ 0DVVDFKXVHWWV +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV  S  DOVR VHH -iQRV .RUQDL 7KH
6RFLDOLVW 6\VWHP 7KH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI &RPPXQLVP 2[IRUG 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS 
)RU WKH WRWDOLWDULDQ IHDWXUH RI 0DRLVW &KLQD VHH 3HWHU %DHKU µ&KLQD WKH $QRPDO\ +DQQDK $UHQGW
7RWDOLWDULDQLVP DQG WKH 0DRLVW 5HJLPH¶  (XURSHDQ -RXUQDO RI 3ROLWLFDO 7KHRU\ SS 
 -iQRV .RUQDL 7KH 6RFLDOLVW 6\VWHP 7KH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI &RPPXQLVP 2[IRUG 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
 SS 
 ,ELG SS 
 ,Q  SHRSOH¶V FRPPXQHV ZHUH IRUPHG WR VWUHQJWKHQ WKH DJULFXOWXUDO FROOHFWLYL]DWLRQ (DFK SHRSOH¶V
FRPPXQH FRQVLVWHG RI DERXW  SURGXFWLRQ WHDPV ZKLFK ZHUH WKH EDVLF DFFRXQWLQJ DQG SURGXFWLRQ
RUJDQL]LQJ XQLWV HDFK WHDP FRQVLVWHG RI DERXW  QHLJKERULQJ KRXVHKROGV 7KH SURGXFWLYLW\ RI WKH
SURGXFWLRQ WHDP ZDV JXLGHG E\ FRPPXQHV¶ SODQV ZKLFK ZDV EDVHG RQ WKH QDWLRQDO SURGXFWLRQ SODQ VHW E\ WKH
&HQWUDO JRYHUQPHQW 7KH VWDWH PRQRSRO\ SXUFKDVH DQG PDUNHWLQJ V\VWHP IRU FURSV ZDV DGRSWHG GXULQJ WKH SUH
UHIRUP HUD )RU WKH SURFHVV RI WKH UXUDO FROOHFWLYL]DWLRQ VHH /LQ -XVWLQ <LIX µ&ROOHFWLYL]DWLRQ DQG &KLQD
V
$JULFXOWXUDO &ULVLV LQ ¶  -RXUQDO RI 3ROLWLFDO (FRQRP\ SS  )RU D GHWDLOHG
GHVFULSWLRQ RQ WKH RSHUDWLRQ RI WKH SURGXFWLRQ WHDP VHH -RKQ 0F0LOODQ -RKQ :KDOOH\ DQG =KX /LMLQJ µ7KH
,PSDFW RI &KLQD
V (FRQRPLF 5HIRUPV RQ $JULFXOWXUDO 3URGXFWLYLW\ *URZWK¶  7KH -RXUQDO RI 3ROLWLFDO
(FRQRP\ SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 ,Q WHUPV RI WKH DOORFDWLRQ RI EXGJHW GXULQJ WKH SHULRG RI WKH ILUVW ILYH\HDU SODQ
 WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V EXGJHW DFFRXQWHG IRU  SHU FHQW DQG ORFDO
JRYHUQPHQW¶V EXGJHW DFFRXQWHG IRU  SHU FHQW 7KH ILVFDO V\VWHP GXULQJ WKLV HUD ZDV DOVR
KLJKO\ FHQWUDOL]HG 7KH JRYHUQPHQW DGRSWHG D 6KDULQJ 7RWDO 5HYHQXH 6\VWHP ᙫ仍࠶ᡀࡦ
8QGHU WKLV V\VWHP WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ZDV UHVSRQVLEOH IRU WKH FROOHFWLRQ RI DOO UHYHQXHV
DQG IRU SUHSDULQJ D FRQVROLGDWHG EXGJHW IRU LWVHOI DV ZHOO DV IRU ORFDO JRYHUQPHQWV DW DOO
OHYHOV
6KRUWO\ DIWHU WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH KLJKO\ FHQWUDOL]HG V\VWHP &KLQHVH OHDGHUV FDPH WR
UHDOL]H WKDW WKLV V\VWHP VHYHUHO\ KLQGHUHG ORFDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW $LPLQJ WR UHVROYH
WKLV SUREOHP 0DR =HGRQJ GHOLYHUHG KLV VSHHFK µ2Q 7HQ ,PSRUWDQW 5HODWLRQVKLSV¶ LQ  ,Q
WKLV VSHHFK KH FDOOHG IRU JLYLQJ IXOO SOD\ WR WZR LQLWLDWLYHV QDWLRQDO DQG ORFDO LQLWLDWLYHV DQG
WKHUHIRUH WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW VKRXOG JLYH PRUH DXWKRULW\ WR ORFDO JRYHUQPHQW 
)ROORZLQJ 0DR¶V VSHHFK WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW ODXQFKHG LWV ILUVW ZDYH RI
GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP LQ  $V D FRQVHTXHQFH WKH FRXQWU\ ZDV GLYLGHG LQWR 
µ&RRSHUDWLYH 5HJLRQV¶ ॿ֌४ HDFK RI ZKLFK ZDV UHTXLUHG WR IRUP D FRPSOHWH LQGXVWULDO
V\VWHP VRPH LPSRUWDQW HFRQRPLF PDQDJHULDO SRZHUV ZKLFK ZDV SUHYLRXV H[HUFLVHG E\ WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW ZHUH GHFHQWUDOL]HG WR SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV 7KH PDQDJHULDO DXWKRULW\
RYHU PRVW RI WKH OLJKW LQGXVWU\ HQWHUSULVHV DQG PHGLXPVL]HG DQG VPDOO KHDY\ LQGXVWU\
HQWHUSULVHV IRU H[DPSOH ZDV GHFHQWUDOL]HG WR SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV $V D UHVXOW WKH
QXPEHU RI HQWHUSULVHV VXERUGLQDWHG WR WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ZDV ODUJHO\ UHGXFHG IURP 
LQ  WR  LQ  WKH LQGXVWULDO RXWSXW RI WKH HQWHUSULVHV VXERUGLQDWHG WR WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW UHGXFHG IURP  SHU FHQW LQ  WR  SHU FHQW LQ  'HFHQWUDOL]DWLRQ
UHIRUPV FRXOG DOVR EH VHHQ LQ WKH DUHDV RI SODQQLQJ DQG ILVFDO PDQDJHPHQW
7KH  GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP VRRQ SURYHG WR EH D IDLOXUH DQG KDG GLVDVWURXV
FRQVHTXHQFHV 7KH UDGLFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ JUHDWO\ ZHDNHQHG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V DELOLW\
WR FRQWURO DQG DGMXVW WKH QDWLRQDO HFRQRP\ DQG LW OHG WR HFRQRPLF VHJPHQWDWLRQ DPRQJ
UHJLRQV DQG SURYLQFHV ,Q RUGHU WR PDNH D FRPSOHWH LQGXVWULDO V\VWHP DQG DFKLHYH HFRQRPLF
GHYHORSPHQW REMHFWLYHV LQ SDUWLFXODU WKH µJUHDW OHDS¶ LQ KHDY\ LQGXVWU\ SURYLQFLDO
JRYHUQPHQWV FKRVH WR ODUJHO\ LQFUHDVH WKH LQYHVWPHQW LQ KHDY\ LQGXVWU\ DW WKH H[SHQVH RI
OLJKW LQGXVWU\ DQG DJULFXOWXUH 7KH LPEDODQFHG LQYHVWPHQW QRW RQO\ OHG WR UHSHDWHG
FRQVWUXFWLRQ LQ KHDY\ LQGXVWU\ EXW DOVR OHG WR VLJQLILFDQW VKULQNLQJ LQ OLJKW LQGXVWU\ DQG
 <LQJ\L 4LDQ µ7KH 3URFHVV RI &KLQD
V 0DUNHW 7UDQVLWLRQ  7KH (YROXWLRQDU\ +LVWRULFDO DQG
&RPSDUDWLYH 3HUVSHFWLYHV¶  -RXUQDO RI ,QVWLWXWLRQDO DQG 7KHRUHWLFDO (FRQRPLFV S 
 ,ELG S 
 )RU D GHWDLOHG GLVFXVVLRQ RQ ILVFDO UHIRUP LQ WKH SUHUHIRUP HUD VHH 1LFKRODV /DUG\ µ&HQWUDOL]DWLRQ DQG
'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD
V )LVFDO PDQDJHPHQW¶   7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS  0LFKHO 2NVHQEHUJ
DQG -DPHV 7RQJ µ7KH (YROXWLRQ RI &HQWUDO±3URYLQFLDO )LVFDO 5HODWLRQV LQ &KLQD ± WKH )RUPDO
6\VWHP¶  7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
 0DR =HGRQJ∋⌭ь䘹䳶ㅜӄধ 6HOHFWHG :RUNV RI 0DR =HGRQJ 9ROᶝ %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH
 SS 
 6HH +X 6KXGRQJ㓿⍾ਁኅѝⲴѝཞоൠᯩޣ㌫ѝഭ䍒᭯ࡦᓖਈ䗱⹄ウ 7KH &HQWUDOORFDO 5HODWLRQ LQ
WKH (FRQRPLF 'HYHORSPHQW 2Q WKH (YROXWLRQ RI &KLQD¶V )LVFDO 6\VWHP 6KDQJKDL 6KDQJKDL 6DQOLDQ 6KXGLDQ
 SS 
 6HH LELG SS 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

DJULFXOWXUH GXULQJ WKH SHULRG IURP  WR  7KH VKULQNLQJ FDXVHG D QDWLRQZLGH IDPLQH
OHDGLQJ WR PRUH WKDQ  PLOOLRQ GHDWKV GXULQJ WKLV HUD 7KH HFRQRPLF GLIILFXOWLHV IROORZLQJ
WKH  GHFHQWUDOL]DWLRQ IRUFHG WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW WR UHFRQVLGHU LWV
GHFHQWUDOL]DWLRQ SROLF\ ,Q 6HSWHPEHU  WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW DGRSWHG D QHZ
SROLF\ µUHDGMXVWPHQW FRQVROLGDWLRQ ILOOLQJ RXW JDSV DQG UDLVLQJ VWDQGDUGV¶ WKH WKUXVW RI
ZKLFK ZDV WR UHFHQWUDOL]H PRVW RI WKH SRZHUV ZKLFK KDG EHHQ GHFHQWUDOL]HG WR ORFDOLWLHV LQ
 0DQ\ HQWHUSULVHV IRU H[DPSOH ZHUH DJDLQ SXW EDFN XQGHU WKH FRQWURO RI WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW
+RZHYHU WKH KLJKO\ FHQWUDOL]HG V\VWHP UHKDELOLWDWHG LQ WKH HDUO\ V FRXOG QRW
UHVROYH WKH SUREOHPV RI LQIRUPDWLRQ GHOLYHU\ DQG VXSHUYLVLRQ 7KH &KLQHVH FHQWUDO
JRYHUQPHQW VWDUWHG LWV VHFRQG ZDYH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP LQ  7KH H[WHQW RI WKH
 GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP ZDV HYHQ ODUJHU WKDQ WKDW LQ  ,Q  WKH QXPEHU RI
HQWHUSULVHV XQGHU WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ZDV DURXQG  DFFRXQWLQJ IRU PHUHO\  SHU FHQW
RI WKH WRWDO LQGXVWULDO RXWSXW FRPSDUHG WR  DQG  SHU FHQW LQ  'XULQJ WKLV
SHULRG ORFDO JRYHUQPHQWV ZHUH JUDQWHG JUHDWHU DXWKRULW\ RYHU SODQQLQJ DQG ILVFDO
PDQDJHPHQW $SDUW IURP WKH DERYH GHFHQWUDOL]DWLRQ PHDVXUHV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
VWUHQJWKHQHG WLJKWHU VXSHUYLVLRQ RYHU WKH H[HUFLVH RI WKH GHFHQWUDOL]HG SRZHUV 6RPH NH\
PHDVXUHV RI WKH QDWLRQDO VXSHUYLVLRQ LQFOXGH  DOO WKH ORFDO LQYHVWPHQW SURMHFWV RQ EDVLF
FRQVWUXFWLRQ ZHUH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH QDWLRQDO SODQ  WKH QDWLRQDO SODQ DQG EXGJHW VKRXOG
EH FDUULHG RXW VWULFWO\ DQG LQYHVWPHQW SURMHFWV RXWVLGH RI WKH QDWLRQDO SODQ ZHUH IRUELGGHQ 
WKH EDODQFH EHWZHHQ UHYHQXH DQG H[SHQGLWXUH VKRXOG EH PDLQWDLQHG WKH VXUSOXV RI EXGJHW
FRXOG EH OHIW WR WKH ORFDOLWLHV EXW WKH ORFDO EXGJHWV VKRXOG EH IL[HG DQQXDOO\ ,W VKRXOG EH
SRLQWHG RXW WKDW WKH VHFRQG ZDYH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP DYRLG WKH UHHPHUJHQFH RI WKH
GLVDVWURXV HFRQRPLF FRQVHTXHQFH DV FDXVHG E\ WKH ILUVW ZDYH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP EXW
LW DOVR GLG QRW OHDG WR VLJQLILFDQW HFRQRPLF JURZWK GXH ODUJHO\ WR WKH GLVUXSWLRQ RI WKH
SROLWLFDO WXUPRLO DW WKDW WLPH
7KH WZR ZDYHV RI GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV ZHUH LQ OLQH ZLWK WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\
7KH FHQWUDOL]HG HFRQRPLF DQG DGPLQLVWUDWLYH V\VWHP VHYHUHO\ KLQGHUHG WKH LQIRUPDWLRQ
GHOLYHU\ DQG VXSHUYLVLRQ RI HFRQRPLF DFWLYLWLHV DQG WKHUHIRUH DIIHFWHG RYHUDOO HFRQRPLF
RXWSXW 7KLV SURYLGHV D FRXQWHUH[DPSOH RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ WKDW FRPSDUHG WR D
FHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW D GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQW FDQ EHWWHU FROOHFW VXIILFLHQW LQIRUPDWLRQ
DQG FRQGXFW VXSHUYLVLRQ DQG WKHUHIRUH LV DEOH WR DFKLHYH EHWWHU HFRQRPLF RXWSXWV 7KH WZR
ZDYHV RI GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV UHSUHVHQW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V DWWHPSWV WR FRUUHFW WKH
VKRUWFRPLQJV EURXJKW E\ FHQWUDOL]DWLRQ EXW WKH ILUVW ZDYH KDG GLVDVWURXV HFRQRPLF
FRQVHTXHQFH GXH WR WKH IDFW WKDW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ORVW WKH DELOLW\ WR FRQWURO DQG DGMXVW
WKH QDWLRQDO HFRQRP\ DQG FRXOG QRW SUHYHQW WKH UDPSDQW EXW LPEDODQFHG LQYHVWPHQW LQ
 &RPSDUHG WR  WKH YDOXH RI DJULFXOWXUDO RXWSXW LQ  GHFOLQHG E\  DQG WKH YDOXH RI OLJKW LQGXVWU\
RXWSXW GHFOLQHG E\  VHH 1DWLRQDO %XUHDX RI 6WDWLVWLFV ѝഭ㔏䇑ᒤ䢤  &KLQD 6WDWLVWLFDO <HDUERRN
 %HLMLQJ =KRQJJXR 7RQJML &KXEDQVKH  S 
 %DVLO $VKWRQ .HQQHWK +LOO $ODQ 3LD]]D DQG 5RELQ =HLW] µ)DPLQH LQ &KLQD ¶  3RSXODWLRQ
DQG 'HYHORSPHQW 5HYLHZ SS 
 +X 6KXGRQJ VXSUD QRWH  S 
 ,ELG SS 
 ,ELG
 (]UD ) 9RJHO 'HQJ ;LDRSLQJ DQG WKH 7UDQVIRUPDWLRQ RI &KLQD &DPEULGJH %HONQDS 3UHVV RI +DUYDUG
8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS  DQG 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

YDULRXV SURYLQFHV 7KLV GHPRQVWUDWHV WKH OLPLWDWLRQV RI GHFHQWUDOL]DWLRQ  VRPH IXQFWLRQV DQG
SRZHUV IRU H[DPSOH WKH SRZHU RI PDFURHFRQRPLF PDQDJHPHQW VKRXOG QRW EH
GHFHQWUDOL]HG IRU WKH SXUSRVH RI PD[LPL]LQJ RYHUDOO HFRQRPLF RXWSXW $FFRUGLQJO\ WKH
WKHRU\ LV DOVR DEOH WR H[SODLQ ZK\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW VWUHQJWKHQHG WKH VXSHUYLVLRQ IRU WKH
H[HUFLVH RI GHFHQWUDOL]HG SRZHUV LQ WKH VHFRQG ZDYH RI UHIRUP
 0RYLQJ WR D +LJKO\ &HQWUDOL]HG /HJLVODWLYH 6\VWHP DQG LWV 3DUDO\VLV
%HIRUH H[DPLQLQJ WKH OHJLVODWLYH GHYHORSPHQW RI WKH 35& LQ WKH SUHUHIRUP HUD LW LV
QHFHVVDU\ WR ILUVW GLVFXVV WKH DEROLWLRQ RI WKH OHJDO V\VWHP RI WKH *XRPLQGDQJ ഭ≁ފ 
JRYHUQPHQW NQRZQ DV WKH 6L[ &RGHV ޝ⌅ޘҖ   :LWK WKH WDNHRYHU RI WKH PDLQODQG
&KLQD LQ VLJKW WKH &&3 LVVXHG DQ DUUD\ RI GRFXPHQWV UHSXGLDWLQJ WKH *XRPLQGDQJ¶V 6L[
&RGHV DQG FODLPLQJ WKDW WKH\ VKRXOG EH DEROLVKHG 7KH UHDVRQ IRU WKH DEROLWLRQ LV ODUJHO\
LGHRORJLFDO LQ WKH H\HV RI WKH &&3 WKHVH *XRPLQGDQJ ODZV ZHUH UHDFWLRQDU\ UXOHV RI WKH
ERXUJHRLV FODVV DQG ZHUH XVHG DV ZHDSRQV WR VXSSUHVV DQG FRHUFH WKH YDVW PDVVHV RI WKH
SHRSOH WKHUHIRUH WKH\ ZHUH QRW DSSOLFDEOH LQ OLEHUDWHG DUHDV 7KH &RPPRQ 3URJUDP RI WKH
&KLQHVH 3HRSOH¶V 3ROLWLFDO &RQVXOWDWLYH &RQIHUHQFH &33&& ѝഭӪ≁᭯⋫ॿ୶Պ䇞 
ZKLFK ZDV GHHPHG DV D SURYLVLRQDO FRQVWLWXWLRQ EHIRUH  ZKHQ WKH ILUVW 35& FRQVWLWXWLRQ
ZDV DGRSWHG FRQILUPHG WKDW WKH *XRPLQGDQJ¶V OHJDO V\VWHP FRPELQHG ZLWK LWV MXGLFLDO
V\VWHP VKRXOG EH DEROLVKHG 7KXV DIWHU WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH 35& RQ  2FWREHU 
WKH *XRPLQGDQJ¶V OHJDO V\VWHP DV D ZKROH ZDV DEROLVKHG 7KH GHYHORSPHQW RI WKH OHJDO
V\VWHP LQ WKH 35& ZDV VWDUWHG ODUJHO\ ZLWK D EODQN VKHHW
 :LWK LWV URRWV LQ WKH OHJDO PRGHUQL]DWLRQ LQ WKH ODWH 4LQJ '\QDVW\ WKH *XRPLQGDQJ OHJDO V\VWHP ZDV PDLQO\
FRQVWUXFWHG IURP  WR  ZLWK WKH PL[WXUH RI $QJOR$PHULFDQ DQG &LYLO /DZ IRUPV DQG SURFHGXUH )RU
WKH GHYHORSPHQW RI WKH OHJDO V\VWHP XQGHU WKH *XRPLQJGDQJ 5HJLPH VHH $OLFH (UK6RRQ 7D\ µ/DZ LQ
&RPPXQLVW &KLQD3DUW ¶   6\GQH\ / 5HY SS 
 6HH WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHHѝཞޣҾᓏ䲔ഭ≁ފǇޝ⌅ޘҖǈ઼⺞ᇊ䀓᭮४ਨ⌅৏ࡉⲴᤷ⽪ 7KH
'LUHFWLYHV FRQFHUQLQJ $EROLVKLQJ WKH *XRPLQGDQJ¶V 6L[ &RGHV DQG /D\LQJ RXW WKH -XGLFLDO 3ULQFLSOHV LQ
/LEHUDWHG $UHDV LVVXHG LQ )HEUXDU\  7KH WH[W LV DYDLODEOH LQ WKH 6WDWH $UFKLYHV $GPLQLVWUDWLRQѝޡѝཞ
᮷Ԧ䘹䳶 ㅜॱޛ޼  6HOHFWHG 'RFXPHQWV RI WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH YROXPH ;9,,, %HLMLQJ
=KRQJJRQJ =KRQJ\DQJ 'DQJ[LDR &KXEDQVKH  SS 
 -LDQIX &KHQ µ&RPLQJ )XOO &LUFOH /DZPDNLQJ LQ WKH 35& IURP D +LVWRULFDO 3HUVSHFWLYH¶ LQ 0LFKLHO 2WWR
HG /DZPDNLQJ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD 7KH +DJXH .OXZHU /DZ ,QWHUQDWLRQDO  SS 
DOVR VHH <X ;LQJ]KRQJ µ/HJDO 3UDJPDWLVP LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD¶   - &KLQHVH / SS 

 $UWLFOH  RI WKH &RPPRQ 3URJUDP RI WKH &33&& 7KH  &33&& VHUYHG DV D FRQVWLWXWLRQDO FRQYHQWLRQ
ZKLFK SDVVHG WKH &RPPRQ 3URJUDP QDWLRQDO IODJ QDPH DQG HOHFWHG WKH ILUVW JRYHUQPHQW RI WKH 35& ,W
EHFRPHV D SROLWLFDO DGYLVRU\ ERG\ DIWHUZDUGV
 )RU WKH LQIOXHQFH RI WKH DEROLWLRQ VHH +H 4LQJKXD䇪ᯠѝഭ⌅઼⌅ᆖⲴ䎧↕²ԕ µᓏ䲔ഭ≁ފޝ⌅ޘҖ¶
о µਨ⌅᭩䶙䘀ࣘ ¶ Ѫ㓯㍒ 2Q WKH 6WDUWXS RI WKH /DZ DQG /HJDO 6WXG\ LQ 1HZ &KLQD )RFXVLQJ RQ WKH
$EROLWLRQ RI *XRPLQGDQJ¶V 6L[ &RGHV DQG WKH -XGLFLDO 5HIRUP 0RYHPHQW  ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO
6FLHQFH SS 
 6RPH VFKRODUV GLVFXVVHG WKH FRQWLQXLW\ RI WKH OHJDO GHYHORSPHQW EHWZHHQ WKH SUH SHULRG LQ FRPPXQLVW
OLEHUDWHG DUHDV DQG WKH SRVW SHULRG ZKHQ WKH &&3 WRRN RYHU WKH PDLQODQG &KLQD 6HH 6KDR
&KXDQOHQJ -XVWLFH LQ &RPPXQLVW &KLQD D 6XUYH\ RI WKH -XGLFLDO 6\VWHP RI WKH &KLQHVH 3HRSOH
V 5HSXEOLF 1HZ
<RUN 2FHDQD 3XEOLFDWLRQV  S  ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW JLYHQ D VHULRXV VKRUWDJH RI FRPSHWHQW
OHJDO FDGUHV DQG WUDLQHG SHUVRQQHO DQG WKH WRXJK ZDU HQYLURQPHQW WKH SUH FRPPXQLVW OHJDO H[SHULHQFH LV
EHWWHU WR EH XQGHUVWRRG DV SURYLGLQJ VRPH LQDGHTXDWH JXLGDQFH IRU WKH ODWHU OHJDO GHYHORSPHQW UDWKHU WKDQ
SURYLGLQJ D IXOO\IOHGJHG OHJDO V\VWHP FRPSDUDEOH WR *XRPLQJGDQJ¶V 6L[ &RGHV
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

$IWHU DEROLVKLQJ WKH *XRPLQGDQJ¶V OHJDO V\VWHP WKH &&3 PRYHG TXLFNO\ WR EXLOG LWV
OHJLVODWLYH V\VWHP KRSLQJ LWV VXEVHTXHQW OHJLVODWLRQ ZRXOG ILOO XS WKH OHJDO YDFXXP FDXVHG E\
WKH DEROLWLRQ RI WKH *XRPLQGDQJ¶V OHJDO V\VWHP ,Q WKH ILUVW ILYH \HDUV DIWHU WKH HVWDEOLVKPHQW
RI WKH 35& LQ 2FWREHU  D GH IDFWR IUDJPHQWHG OHJLVODWLYH VHWWLQJ HPHUJHG $W WKH FHQWUDO
OHYHO WKH ERGLHV ZLWK OHJLVODWLYH SRZHUV ZHUH WKH &RPPLWWHH RI WKH &HQWUDO 3HRSOH¶V
*RYHUQPHQW &&3* ѝཞӪ≁᭯ᓌငઈՊ DQG WKH &RPPLWWHH RI $GPLQLVWUDWLYH $IIDLUV
࣑᭯䲒 $W WKH ORFDO OHYHO WKH ORFDO JRYHUQPHQWV DW DOO OHYHOV  IURP UHJLRQDO OHYHO GRZQ
WR FRXQW\ OHYHO  ZHUH HPSRZHUHG WR HQDFW LQWHULP DFWV DQG UHJXODWLRQV DQG VHSDUDWH
UHJXODWLRQV
)URP HDUO\  WR WKH 6HSWHPEHU RI  &KLQHVH JRYHUQPHQWV DW YDULRXV OHYHOV KDG
SURPXOJDWHG D ODUJH QXPEHU RI UHJXODWRU\ GRFXPHQWV )RU LQVWDQFH IURP HDUO\  WR WKH
HQG RI  WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW SURPXOJDWHG  ODZV UHJXODWLRQV DQG RWKHU UHJXODWRU\
GRFXPHQWV $PRQJ WKHP WKH PRVW LPSRUWDQW LQFOXGHG WKH 0DUULDJH /DZ WKH /DQG 5HIRUP
/DZ WKH 7UDGH 8QLRQ /DZ LQ  DQG WKH 5HJXODWLRQ IRU 3XQLVKLQJ &RXQWHU
UHYROXWLRQDULHV LQ  DQG 5HJXODWLRQV IRU 3XQLVKLQJ &RUUXSWLRQ LQ  7KH 0LQLVWU\ RI
-XVWLFH DQG D FRGLILFDWLRQ FRPPLWWHH VHW XS E\ WKH &RPPLWWHH RI $GPLQLVWUDWLYH $IIDLUV
GHOLEHUDWHG RQ WKH SURSRVHG GUDIWV IRU WKH 3ULQFLSOHV RI &ULPLQDO /DZ WKH *HQHUDO 3ULQFLSOHV
RI -XGLFLDO 3URFHGXUH DQG &RPSDQ\ ODZ EXW QRQH RI WKHVH KDG EHHQ DGRSWHG GXULQJ WKLV
SHULRG /RFDO JRYHUQPHQWV DW WKDW WLPH ZHUH DOVR DFWLYH LQ PDNLQJ UHJXODWRU\ GRFXPHQWV
6RPH H[DPSOHV DUH WKHVH YDULRXV OHYHOV RI ORFDO JRYHUQPHQWV LQ =KHMLDQJ SURYLQFH
SURPXOJDWHG  UHJXODWLRQV DQG RWKHU UHJXODWRU\ GRFXPHQWV IURP 6HSWHPEHU  WR
6HSWHPEHU  DQG WKH 6KDQJKDL 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW SURPXOJDWHG  UHJXODWLRQV DQG
RWKHU UHJXODWRU\ GRFXPHQWV 7KH OHJLVODWLRQ GXULQJ WKLV SHULRG PDLQO\ FRQFHUQHG WKUHH NH\
WDVNV QDPHO\ HVWDEOLVKLQJ VWDWH DSSDUDWXV LPSOHPHQWLQJ VRFLDO UHIRUPV ODXQFKHG E\ WKH &&3
DQG UHFRYHULQJ DQG GHYHORSLQJ WKH HFRQRP\
&RQVLVWHQW ZLWK LWV VRFLDOLVW WUDQVIRUPDWLRQ LQ WKH PLGV WKH 35& SDVVHG LWV ILUVW
FRQVWLWXWLRQ LQ 6HSWHPEHU  8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH SUHYLRXV GH IDFWR
GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP ZDV UDGLFDOO\ FKDQJHG WR D KLJKO\ FHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH
V\VWHP $FFRUGLQJ WR WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV 13& ZDV WKH
RQO\ RUJDQ DXWKRUL]HG WR H[HUFLVH WKH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 6WDWH $UWLFOH  LWV 6WDQGLQJ
&RPPLWWHH 13&6& ZDV QRW JUDQWHG OHJLVODWLYH SRZHUV EXW LW PD\ HQDFW DFWV ⌅Ԕ  7KH
 $FFRUGLQJ WR WKH &RPPRQ 3URJUDP DQG WKH 2UJDQLF /DZ RI WKH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW SDVVHG E\ WKH
)LUVW 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH &33&& LQ 6HSWHPEHU  EHIRUH WKH ILUVW 13& ZDV FRQYHQHG WKH &&3* ZDV WKH
RUJDQ WR H[HUFLVH 6WDWH SRZHU DQG LW ZDV DOVR UHVSRQVLEOH IRU RUJDQL]LQJ WKH &RPPLWWHH RI $GPLQLVWUDWLYH
$IIDLUV ZKLFK ZDV WKH KLJKHVW RUJDQ IRU FDUU\LQJ RXW WKH DGPLQLVWUDWLYH DIIDLUV RI WKH 6WDWH
 7KHVH ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV ZHUH FRQILUPHG E\ UHOHYDQW DFWV RI WKH &RPPLWWHH RI $GPLQLVWUDWLYH $IIDLUV
FRQFHUQLQJ WKH RUJDQL]DWLRQ RI ORFDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQW ZKLFK ZHUH LVVXHG LQ 'HFHPEHU  DQG -DQXDU\
 UHVSHFWLYHO\ VHH *XR 'DRKXL ѝഭ・⌅ࡦᓖ 7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ &KLQD %HLMLQJ 5HQPLQ
&KXEDQVKH  SS 
 /L /LQ ޣҾ・⌅ᵳࡂ࠶Ⲵ⨶䇪оᇎ䐥 2Q WKH 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI WKH 'LYLVLRQ RI /HJLVODWLYH 3RZHU
 ⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH -RXUQDO RI /DZ S  ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH FRQFHSW RI ODZ ZDV QRW FOHDUO\
VSHFLILHG LQ WKH LQLWLDO VWDJH RI WKH 35& DQG WKHUHIRUH WKH QXPEHU RI OHJLVODWLRQ DW WKDW WLPH PD\ YDU\ LQ
GLIIHUHQW VRXUFHV
 $OLFH (UK6RRQ 7D\ µ/DZ LQ &RPPXQLVW &KLQD3DUW ¶   6\GQH\ / 5HY S 
 :X 'D\LQJ ѝഭ⽮Պѫѹ・⌅䰞仈 7KH ,VVXH RQ WKH 6RFLDOLVW /HJLVODWLRQ LQ &KLQD %HLMLQJ 4XQ]KRQJ
&KXEDQVKH  SS 
 ,ELG SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

QHZ OHJLVODWLYH VHWWLQJ GLG QRW JUDQW OHJLVODWLYH SRZHUV WR DQ\ ORFDO DXWKRULWLHV DSDUW IURP
WKRVH LQ DXWRQRPRXV DUHDV 7KLV ZDV LQ VKDUS FRQWUDVW WR WKH SUHYLRXV GH IDFWR GHFHQWUDOL]HG
OHJLVODWLYH VHWWLQJ
7KH KLJKO\ FHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH VHWWLQJ LQ WKH  &RQVWLWXWLRQ ZDV PRGHOHG RQ WKH
VRYLHW OHJLVODWLYH V\VWHP LQ WKH 8665 &RQVWLWXWLRQ RI  LQ WHUPV RI ERWK VWUXFWXUDO
DUUDQJHPHQW DQG OHJLVODWLYH SRZHU DOORFDWLRQ 7KH  &RQVWLWXWLRQ FRQFHQWUDWHG
OHJLVODWLYH SRZHUV RQ WKH 13& ZKLFK SDUDOOHOHG WKH 6XSUHPH 6RYLHW XQGHU WKH 8665
&RQVWLWXWLRQ RI  0RGHOLQJ RQ WKH 6RYLHW OHJLVODWLYH V\VWHP ZDV QRW DQ LVRODWHG
SKHQRPHQRQ ,Q IDFW LQ WKH LQLWLDO HUD RI WKH 35& WKH 6RYLHW 8QLRQ ZDV WDNHQ DV D PRGHO IRU
SROLWLFDO HFRQRPLF DQG VRFLDO FRQVWUXFWLRQ DQG WKH ODZUHODWHG PDWWHUV ZHUH QRW DQ
H[FHSWLRQ
6RRQ DIWHU WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH KLJKO\ FHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP &KLQHVH OHDGHUV
UHDOL]HG WKDW JLYHQ LWV ODUJH VL]H DQG VKRUW PHHWLQJ GXUDWLRQ WKH 13&¶V OHJLVODWLYH VSHHG ZDV
WRR VORZ WR VDWLVI\ SUDFWLFDO QHHGV ,Q RUGHU WR DFFHOHUDWH OHJLVODWLYH ZRUN LQ -XO\  WKH
13& SDVVHG D UHVROXWLRQ HPSRZHULQJ LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH WR HQDFW VHSDUDWH UHJXODWLRQV
,Q $SULO  WKH 13& IXUWKHU DOORZHG LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH WR UHYLVH SURYLVLRQV RI
H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV
$IWHU WKH SURPXOJDWLRQ RI WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH &KLQHVH OHJDO V\VWHP XQGHUZHQW D
PRGHVW GHYHORSPHQW )URP 6HSWHPEHU  WR WKH HQG RI  WKH 13& DQG LWV 6WDQGLQJ
&RPPLWWHH SURPXOJDWHG RQO\ D IHZ GR]HQ ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KHVH ODZV DQG UHJXODWLRQV
PDLQO\ FRQFHUQHG WKH RUJDQL]DWLRQ RI VWDWH DSSDUDWXV 7KH ODZV SURPXOJDWHG E\ WKH 13&
LQFOXGHG WKH 2UJDQLF /DZ RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV WKH 2UJDQLF /DZ RI WKH 6WDWH
&RXQFLO WKH 2UJDQLF /DZV RI WKH 3HRSOH¶V &RXUW DQG 3HRSOH¶V 3URFXUDWRUDWH WKH 2UJDQLF
/DZ RI WKH /RFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVVHV DQG 3HRSOH¶V &RPPLWWHH DW YDULRXV OHYHOV DQG WKH
0LOLWDU\ 6HUYLFH /DZ 7KH 13&6& SURPXOJDWHG WKH 5HJXODWLRQ RQ $UUHVW DQG 'HWHQWLRQ WKH
2UJDQLF 5HJXODWLRQ RQ 8UEDQ 6XEGLVWULFW 2IILFHV WKH 2UJDQLF 5HJXODWLRQ RQ 8UEDQ
1HLJKERUKRRG &RPPLWWHH DQG WKH 2UJDQLF 5HJXODWLRQ RQ 3XEOLF 6HFXULW\ 6WDWLRQ
,I WKH OHJLVODWLYH GHYHORSPHQWV IURP  WR  DQG IURP  WR  DUH WDNHQ
WRJHWKHU IRU FRQVLGHUDWLRQ LW FDQ EH REVHUYHG WKDW GXULQJ WKH HLJKW \HDUV WKH OHJLVODWLYH
V\VWHP GLG QRW H[SHULHQFH DQ\ VXEVWDQWLDO GHYHORSPHQW DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ OHJLVODWLRQ GLG
QRW JHQHUDWH DQ\ V\VWHPDWLF FRKHUHQW OHJDO V\VWHP DV WKH\ ZHUH WRR ORRVHO\ DQG SRRUO\
GUDIWHG 2QH VLJQLILFDQW FKDUDFWHULVWLF RI WKH OHJLVODWLRQ GXULQJ WKLV SHULRG ZDV WKDW LW ZDV
XVHG WR SXVK IRUZDUG WKH RQJRLQJ VRFLDO UHIRUPV DQG SROLWLFDO PRYHPHQWV )RU LQVWDQFH LQ WKH
HDUO\ V WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG YDULRXV ORFDO JRYHUQPHQWV SURPXOJDWHG DQ DUUD\ RI
 $OEHUW +< &KHQ 6RFLDOLVW /DZ &LYLO /DZ &RPPRQ /DZ DQG WKH &ODVVLILFDWLRQ RI &RQWHPSRUDU\ &KLQHVH
/DZ LQ 0LFKLHO 2WWR HG /DZPDNLQJ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD 7KH +DJXH .OXZHU /DZ
,QWHUQDWLRQDO  S 
 -LDQIX &KHQ VXSUD QRWH  S 
 7KH WLWOH RI WKLV UHVROXWLRQ LVޣҾᦸҸᑨ࣑ငઈՊࡦᇊঅ㹼⌅㿴Ⲵߣ䇞 7KH 5HVROXWLRQ RQ $XWKRUL]LQJ WKH
6WDQGLQJ &RPPLWWHH WR (QDFW 6HSDUDWH 5HJXODWLRQV IRU LWV PDLQ FRQWHQW VHH /L 6KLVKL ޣҾޘഭӪབྷᑨငՊ
Ⲵ・⌅ᐕ֌ 2Q WKH /HJLVODWLYH :RUN RI WKH 13&6& DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQ
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 7KH WLWOH RI WKLV UHVROXWLRQ LVޣҾޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺Ⲵߣ䇞 7KH 5HVROXWLRQ RQ WKH
:RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 13&6& IRU LWV PDLQ FRQWHQWV FRQFHUQLQJ WKH OHJLVODWLYH DXWKRUL]DWLRQ VHH LELG
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

ODZV UHJXODWLRQV DQG RWKHU UHJXODWRU\ GRFXPHQWV WR IDFLOLWDWH WKH ODQG UHIRUP $PRQJ WKHP
PRVW QRWLFHDEOH LV WKH /DQG 5HIRUP /DZ SDVVHG E\ WKH &&3* LQ -XQH  ,Q )HEUXDU\
 WKH &&3* SURPXOJDWHG WKH 5HJXODWLRQ RQ 3XQLVKLQJ &RXQWHUUHYROXWLRQDULHV WR GHHSHQ
WKH RQJRLQJ FDPSDLJQ WR VXSSUHVV FRXQWHUUHYROXWLRQDULHV ODXQFKHG E\ WKH &&3 LQ 2FWREHU
 ZKLFK OHG WR WKH H[HFXWLRQ RI PRUH WKDQ  PLOOLRQ SHRSOH ,Q RUGHU WR IDFLOLWDWH WKH
7KUHHDQWL &DPSDLJQ ODXQFKHG LQ 'HFHPEHU  DQG WKH )LYHDQWL &DPSDLJQ ODXQFKHG LQ
-DQXDU\  WKH &RPPLWWHH RI WKH $GPLQLVWUDWLYH $IIDLUV SURPXOJDWHG WKH 5HJXODWLRQ RQ
3XQLVKLQJ &RUUXSWLRQ
'UDZLQJ RQ WKH DERYH GLVFXVVLRQ LW FDQ EH VHHQ WKDW WKH OHJLVODWLRQ LQ WKH HDUO\ SUH
UHIRUP HUD KDG WZR PDLQ IXQFWLRQV )LUVW LW VHUYHG WR OHJLWLPL]H WKH QHZ FRPPXQLVW
JRYHUQPHQW E\ IRUPDOL]LQJ LWV VWUXFWXUH DQG SURFHGXUHV 6HFRQG LQ OLQH ZLWK RUWKRGR[
0DU[LVP WKH OHJLVODWLRQ SURYLGHG FRHUFLYH PHDVXUHV WR PDLQWDLQ FRPPXQLVW GRPLQDWLRQ DQG
VXSSUHVV FODVV HQHPLHV )RU &KLQHVH FRPPXQLVW OHDGHUV ODZ DORQJ ZLWK RWKHU H[WUDOHJDO
PHDVXUHV PRVW QRWLFHDEO\ WKH SDUW\ GRFXPHQWV ZHUH XVHG DV ZHDSRQV WR LQIOLFW WHUURU LQ WKH
FODVV VWUXJJOH UDWKHU WKDQ IRU IXQGDPHQWDO UXOHV RI D VWDEOH VRFLHW\ LW ZDV FRQQHFWHG ZLWK
PDVV PRELOL]DWLRQ UDWKHU WKDQ WKH VHWWOHPHQW RI LQGLYLGXDO GLVSXWHV
$V SRLQWHG RXW E\ $OLFH (UK6RRQ 7D\ WKHUH ZDV DQ XQVROYHG IXQGDPHQWDO
µFRQWUDGLFWLRQ¶ LQ &KLQD¶V FRPPXQLVW OHJLVODWLRQ ± D PDUNHG WHQVLRQ EHWZHHQ WKH
SROLWLFL]DWLRQ DQG SRSXODUL]DWLRQ RI ODZ RQ WKH RQH KDQG DQG D FRQFHUQ ZLWK IRUPDO OHJDOLW\
DQG UXOH RI ODZ ZKLFK FDQ EH WUDFHG EDFN WR WKH <DQDQ SHULRG  $IWHU  WKLV
WHQVLRQ LQWHQVLILHG DQG ILQDOO\ EURNH LQ ODWH  ZKHQ WKH &&3 GHFLGHG WR ODXQFK WKH $QWL
ULJKWLVW 0RYHPHQW 7KH QDVFHQW OHJLVODWLYH V\VWHP ZDV VHYHUHO\ SDUDO\]HG E\ WKLV PRYHPHQW
DQG ILQDOO\ DEDQGRQHG GXULQJ WKH &XOWXUDO 5HYROXWLRQ  7KH 13& DQG WKH 13&6&
DV WKH RQO\ OHJLVODWLYH ERGLHV LQ WKH FRXQWU\ ZHUH ODUJHO\ SDUDO\]HG GXULQJ WKLV SHULRG 7KH\
FRXOG QRW KROG UHJXODU PHHWLQJV DV UHTXLUHG E\ WKH  &RQVWLWXWLRQ 7KH 13& RQO\ SDVVHG
WZR ODZV  WKH 3ODWIRUP IRU WKH 'HYHORSPHQW RI WKH 1DWLRQDO $JULFXOWXUH  LQ 
DQG D QHZ &RQVWLWXWLRQ LQ  7KH  &RQVWLWXWLRQ ZDV FRPSRVHG RI PHUHO\ 
SURYLVLRQV D VKDUS UHGXFWLRQ IURP WKH WRWDO  SURYLVLRQV RI WKH  &RQVWLWXWLRQ 7KH
13&6&¶V OHJLVODWLYH ZRUN DOVR ODUJHO\ SDUDO\]HG SDVVLQJ RQO\ WHQ UHJXODWLRQV
 'HFHQWUDOL]DWLRQ 5HIRUPV DQG WKH &UHDWLRQ RI D 0DUNHW 6\VWHP LQ WKH 5HIRUP (UD
3UHVHQW
 7KH %URDG 'HFHQWUDOL]DWLRQ 5HIRUPV
7KH &KLQHVH JRYHUQPHQW EHJDQ WR ODXQFK D QHZ ZDYH RI GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ  7KH
GHFHQWUDOL]DWLRQ DIWHU  LV GLVWLQJXLVKHG IURP WKH SUHYLRXV GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WZR DVSHFWV
 6HH -XOLD & 6WUDXVV µ3DWHUQDOLVW 7HUURU 7KH &DPSDLJQ WR 6XSSUHVV &RXQWHUUHYROXWLRQDULHV DQG 5HJLPH
&RQVROLGDWLRQ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD ¶  &RPSDUDWLYH 6WXGLHV LQ 6RFLHW\ DQG
+LVWRU\ SS  <DQJ .XLVRQJ µ5HFRQVLGHULQJ WKH &DPSDLJQ WR 6XSSUHVV &RXQWHUUHYROXWLRQDULHV¶ 
 7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
 7KH µWKUHH DQWLV¶ UHIHUV WR FRUUXSWLRQ ZDVWH DQG EXUHDXFUDF\ 7KH µILYH DQWLV¶ UHIHUV WR EULEHU\ WKHIW RI VWDWH
SURSHUW\ WD[ HYDVLRQ FKHDWLQJ RQ JRYHUQPHQW FRQWUDFW VWHDOLQJ VWDWH HFRQRPLF LQIRUPDWLRQ
 $OLFH (UK6RRQ 7D\ µ/DZ LQ &RPPXQLVW &KLQD3DUW ,¶   6\GQH\ / 5HY S 
 )RU WKH WLWOHV RI WKH WHQ UHJXODWLRQV VHH =KRX :DQJVKHQJѝഭ・⌅ӄॱᒤ к ± ᒤѝഭ・⌅Ự
㿶 )LIW\\HDU /HJLVODWLRQ LQ &KLQD , ± $SSUDLVDO RI WKH /HJLVODWLRQ LQ &KLQD IURP  ⌅ࡦо
⽮Պਁኅ /DZ DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

)LUVW WKH SUHUHIRUP GHFHQWUDOL]DWLRQ IRFXVHG RQ WUDQVIHUULQJ DGPLQLVWUDWLYH SRZHUV RI WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW WR ORZHUOHYHO JRYHUQPHQWV HVSHFLDOO\ WKH FRQWUROOLQJ SRZHU RYHU VWDWH
RZQHG HQWHUSULVHV WKH QHZ GHFHQWUDOL]DWLRQ KRZHYHU FRQIHUV HIIHFWLYH PDQDJHULDO SRZHU WR
PLFURHFRQRPLF XQLWV QDPHO\ UXUDO KRXVHKROGV DQG HQWHUSULVHV ZKLFK PDUNHG WKH
VHSDUDWLRQ RI JRYHUQPHQW DGPLQLVWUDWLRQ DQG PLFURHFRQRPLF RSHUDWLRQ 6HFRQG WKH QHZ
GHFHQWUDOL]DWLRQ ZHQW EH\RQG WKH VLPSOH PHDVXUH RI GHOHJDWLQJ DGPLQLVWUDWLYH SRZHUV LW
FRYHUV FRPSUHKHQVLYH DUHDV LQFOXGLQJ OHJLVODWLYH DIIDLUV 7KLUG WKH QHZ GHFHQWUDOL]DWLRQ LV
IDUUHDFKLQJ LQ HFRQRPLF GRPDLQ DV LW IDFLOLWDWHV WKH GHYHORSPHQW RI WKH PDUNHW HFRQRP\ LQ
&KLQD 7KH GHWDLOV DUH SURYLGHG EHORZ
 &RQIHUULQJ (IIHFWLYH &RQWUROOLQJ 3RZHU RQ 5XUDO +RXVHKROGV DQG (QWHUSULVHV
2QH LPSRUWDQW GLPHQVLRQ RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP LV FRQIHUULQJ HIIHFWLYH FRQWUROOLQJ
SRZHU RQ PLFUROHYHO HFRQRPLF XQLWV  UXUDO KRXVHKROGV DQG HQWHUSULVHV ,Q  WKH
3URGXFWLRQ 7HDP 6\VWHP LQ UXUDO DUHDV ZKLFK ZDV HVWDEOLVKHG LQ WKH PLGV VWDUWHG WR EH
UHSODFHG E\ WKH +RXVHKROG 5HVSRQVLELOLW\ 6\VWHP ᇦᓝ㚄ӗ᢯व䍓ԫࡦ DV WKH EDVLF XQLW
IRU DJULFXOWXUDO SURGXFWLYLW\ $V QRWHG HDUOLHU DIWHU WKH VRFLDOLVW WUDQVIRUPDWLRQ LQ WKH PLG
V &KLQD HVWDEOLVKHG SURGXFWLRQ WHDPV QDWLRQDOO\ DV WKH EDVLF LQVWLWXWLRQDO IRUP RI
DJULFXOWXUDO FROOHFWLYL]DWLRQ +RZHYHU WKLV FROOHFWLYH IDUPLQJ V\VWHP KDG SURYHG WR EH
LQHIILFLHQW 7KH FROOHFWLYH PDQDJHPHQW DQG WKH HJDOLWDULDQ LQFRPH GLVWULEXWLRQ XQGHU WKLV
V\VWHP KDG OHG WR ORZ LQFHQWLYHV WR ZRUN DQG VWDJQDQW DJULFXOWXUDO SURGXFWLYLW\ $W WKH HQG RI
 D IHZ SURGXFWLRQ WHDPV LQ $QKXL SURYLQFH DQG 6LFKXDQ SURYLQFH EHJDQ WR WU\ RXW
FRQWUDFWLQJ ODQG RWKHU UHVRXUFHV DQG RXWSXW TXRWDV WR LQGLYLGXDO KRXVHKROGV ZKLFK ZDV
H[SOLFLWO\ IRUELGGHQ DW WKDW WLPH GXH WR LWV YLRODWLRQ RI WKH VRFLDOLVW SULQFLSOH RI SURGXFWLYLW\
6HHLQJ WKH UHPDUNDEOH VXFFHVV RI WKHVH ORFDO H[SHULPHQWV LQ LPSURYLQJ WKH DJULFXOWXUDO RXWSXW
DQG LWV UDSLG SUROLIHUDWLRQ LQ PDQ\ RWKHU ORFDOLWLHV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ILQDOO\ JDYH LWV
RIILFLDO UHFRJQLWLRQ WR WKH QHZ V\VWHP LQ 6HSWHPEHU  0HUHO\ WZR \HDUV DIWHU WKH
RIILFLDO UHFRJQLWLRQ WKH KRXVHKROG UHVSRQVLELOLW\ V\VWHP KDG EHHQ HVWDEOLVKHG RYHU WKH ZKROH
FRXQWU\ WR UHSODFH WKH ROG SURGXFWLRQ WHDP V\VWHP 7KH NH\ FKDQJH DIWHU WKH WUDQVIRUPDWLRQ LV
WKDW PRVW RI WKH PDQDJHULDO SRZHUV RYHU DJULFXOWXUDO SURGXFWLYLW\ IURP SURGXFWLRQ WR
GLVWULEXWLRQ ZKLFK ZDV SUHYLRXVO\ DGPLQLVWHUHG DW WKH OHYHO RI SURGXFWLRQ WHDP KDG EHHQ
GHFHQWUDOL]HG WR LQGLYLGXDO KRXVHKROGV ZLWK RQO\ WKH ODQG RZQHUVKLS EHORQJLQJ WR WKH
FROOHFWLYH DQG WKH KRXVHKROGV ZHUH DOORZHG WR UHWDLQ DQ\ SURGXFWLRQ DERYH WKH GHOLYHU\
TXRWD 2QH UHODWHG LQVWLWXWLRQDO FKDQJH LV WKH UHHVWDEOLVKPHQW RI WRZQVKLS JRYHUQPHQW WR
UHSODFH WKH SHRSOH¶V FRPPXQH DV WKH EDVLF XQLW RI JRYHUQPHQW DGPLQLVWUDWLRQ 7KLV FKDQJH LQ
HIIHFW HQGHG WKH FRPPXQH¶V FRQWURO RQ WKH ORFDO DJULFXOWXUDO SURGXFWLYLW\ DQG WKHUHIRUH
PDUNHG WKH VHSDUDWLRQ RI JRYHUQPHQW DGPLQLVWUDWLRQ DQG WKH PLFURHFRQRPLF RSHUDWLRQV LQ
UXUDO DUHDV
,Q XUEDQ DUHDV WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI WKH GHFLVLRQPDNLQJ DXWKRULW\ WR PLFUROHYHO
HFRQRPLF XQLWV ZDV UHIOHFWHG E\ WKH FRQIHUULQJ RI HIIHFWLYH GHFLVLRQPDNLQJ DXWKRULW\ WR
 /LQ -XVWLQ <LIX µ7KH +RXVHKROG 5HVSRQVLELOLW\ 6\VWHP LQ &KLQD
V $JULFXOWXUDO 5HIRUP $ 7KHRUHWLFDO DQG
(PSLULFDO 6WXG\¶   (FRQRPLF 'HYHORSPHQW DQG &XOWXUDO &KDQJH S 
 ,Q 6HSWHPEHU  WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LVVXHG WKH µ'RFXPHQW ¶ ZKLFK IRU WKH ILUVW WLPH LQ WKH
UHIRUP HUD H[SOLFLWO\ UHFRJQL]HG WKH KRXVHKROG UHVSRQVLELOLW\ V\VWHP DV SDUW RI RIILFLDO SROLF\ )RU WKH SROLF\
HYROXWLRQ RQ WKH KRXVHKROG UHVSRQVLELOLW\ V\VWHP VHH 5REHUW $VK µ7KH (YROXWLRQ RI $JULFXOWXUDO 3ROLF\¶ 
 7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV $IWHU  WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW EHJDQ WR UHIRUP WKH VWDWH
RZQHG HQWHUSULVHV WKH WKUXVW RI ZKLFK ZDV WR GHFHQWUDOL]H GHFLVLRQPDNLQJ SRZHU DQG
LQFRPH WR HQWHUSULVHV 7KH PRVW LPSRUWDQW UHIRUPLVW PHDVXUH LQ WKH HDUO\ HUD IURP WKH PLG
V WR WKH HDUO\ V ZDV WKH DGRSWLRQ RI WKH µ&RQWUDFW 5HVSRQVLELOLW\ 6\VWHP¶ ᢯व䍓
ԫࡦ 8QGHU WKLV V\VWHP WKH HQWHUSULVHV ZHUH UHTXLUHG WR SD\ WD[HV LQVWHDG RI KDQGLQJ RYHU
SURILWV WR WKH JRYHUQPHQW DQG WKH DIWHUWD[ SURILWV ZHUH DW WKH GLVSRVDO RI WKH HQWHUSULVHV 7KH
DGRSWLRQ RI WKLV V\VWHP UHSUHVHQWHG WKH DWWHPSW WR DFKLHYH WKH VHSDUDWLRQ RI 6WDWH RZQHUVKLS
LQ HIIHFW H[HUFLVHG E\ WKH JRYHUQPHQW DGPLQLVWUDWLRQ IURP WKH FRQWURO RI WKH HQWHUSULVH¶V
RSHUDWLRQ $Q LPSRUWDQW UHIRUPLVW PHDVXUH FRQFHUQLQJ WKH 6WDWHRZQHG HQWHUSULVH UHIRUP
FDPH LQ WKH ODWH  ZLWK WKH DGRSWLRQ RI WKH SROLF\ µJUDVSLQJ WKH ODUJH DQG OHWWLQJ JR WKH
VPDOO¶ ᣃབྷ᭮ሿ  $V D FRQVHTXHQFH WKH QXPEHU RI HQWHUSULVHV XQGHU WKH FRQWURO RI
&KLQHVH JRYHUQPHQWV ZDV DOVR ODUJHO\ UHGXFHG IURP  LQ  WR  LQ 
ZKLFK DFFRXQWHG DW WKDW WLPH IRU RQO\  SHU FHQW RI WKH WRWDO QXPEHU RI HQWHUSULVHV LQ WKH
FRXQWU\ $FFRUGLQJO\ PDQ\ VPDOO DQG ZHDN VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV ZHUH SULYDWL]HG
WKURXJK DXFWLRQV DQG FRUSRUDWH WUDQVIRUPDWLRQ WKHUHIRUH WKH FRPSOHWH DQG XOWLPDWH FRQWURO RI
WKHVH HQWHUSULVHV ZDV WUDQVIHUUHG WR SULYDWH LQGLYLGXDOV RU OHJDO SHUVRQV
&RQIHUULQJ GHFLVLRQPDNLQJ DXWKRULW\ RQ UXUDO KRXVHKROGV DQG HQWHUSULVHV ZDV VRRQ
SURYHG WR EH VXFFHVVIXO 7KH DGRSWLRQ RI WKH KRXVHKROG UHVSRQVLELOLW\ V\VWHP XQOHDVKHG YDVW
PRPHQWXP IRU WKH JURZWK RI RYHUDOO DJULFXOWXUDO RXWSXW 7KH RYHUDOO JURZWK LQ DJULFXOWXUDO
RXWSXW IURP  WR  ZDV  SHU FHQW ZKLFK ZDV QHDUO\ WKUHH WLPHV KLJKHU WKDQ WKH
ORQJWHUP DYHUDJH  SHU FHQW LQ WKH SUHUHIRUP HUD $Q DUUD\ RI VWXGLHV HPSOR\LQJ
YDU\LQJ DSSURDFKHV KDYH LGHQWLILHG WKDW WKH QDWLRQZLGH DGRSWLRQ RI WKH KRXVHKROG V\VWHP
ZDV WKH PDLQ IDFWRU IRU WKH GUDPDWLF RXWSXW JURZWK GXULQJ WKLV SHULRG 7KH PRGHUDWH JURZWK
UDWH  SHU FHQW LQ WKH IROORZLQJ WKUHH GHFDGHV VXJJHVWV WKDW WKLV V\VWHP LV VXVWDLQDEOH
7KH HIIRUWV RI GHFHQWUDOL]LQJ DXWKRULW\ WR 6WDWHRZQHG HQWHUSULVHV DQG WKH IROORZLQJ UHOHYDQW
UHIRUPV KDYH FRQWULEXWHG WR WKH LPSUHVVLYH JURZWK RI WKH 6WDWHRZQHG HFRQRP\ 'HVSLWH WKH
VLJQLILFDQW GHFUHDVH LQ QXPEHU DQG VKLUNLQJ LQ WKH SURSRUWLRQ RI WKH RYHUDOO HFRQRP\ WKH
JURVV WUDGLQJ LQFRPH DQG SURILW RI &KLQHVH VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV GXULQJ  WR 
 )RU D GHWDLOHG FKURQRORJLFDO GLVFXVVLRQ RQ WKH HYROXWLRQ RI WKH 6WDWHRZQHG HQWHUSULVH UHIRUP DIWHU  VHH
:DQJ +DLER ѝഭഭᴹԱъ᭩䶙Ⲵᇎ䐥䘋〻  7KH (YROXWLRQ RI WKH 5HIRUP RI WKH 6WDWHRZQHG
(QWHUSULVHV LQ &KLQD   ѝഭ㓿⍾ਢ⹄ウ 5HVHDUFKHV LQ &KLQHVH (FRQRPLF +LVWRU\ SS

 7KLV SROLF\ ZDV SURSRVHG LQ WKH µ3ODQ &RQFHUQLQJ 6HOHFWLQJ D %DWFK RI /DUJH DQG 0HGLXPVL]HG 6WDWHRZQHG
(QWHUSULVHV WR &DUU\ RXW WKH 3LORW 0RGHUQ (QWHUSULVH 6\VWHP GUDIW YHUVLRQ¶ ZKLFK ZDV DSSURYHG LQ SULQFLSOH
E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 1RYHPEHU 
 =KDQJ =KXR\XDQ ѝഭഭԱ᭩䶙йॱᒤ˖䟽བྷ䘋ኅǃสᵜ㓿傼઼᭫ඊኅᵋ 7KLUW\\HDU 5HIRUP RI WKH
6WDWHRZQHG (QWHUSULVHV LQ &KLQD WKH 6LJQLILFDQW 3URJUHVV %DVLF ([SHULHQFH DQG 3URVSHFWV  㓿⍾о
㇑⨶⹄ウ 5HVHDUFK RQ (FRQRPLFV DQG 0DQDJHPHQW S 
 )RU WKH GHWDLOV RQ WKH SULYDWL]DWLRQ RI VPDOO VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV LQ WKH PLGV VHH &DR <XDQ]KHQJ
<LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW µ)URP )HGHUDOLVP &KLQHVH 6W\OH WR 3ULYDWL]DWLRQ &KLQHVH 6W\OH¶ 
'LVFXVVLRQ 3DSHU RI &HQWUH IRU (FRQRPLF 3ROLF\ 5HVHDUFK SS 
 1DWLRQDO %XUHDX RI WKH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& 㔏 䇑 ᒤ 䢤 6WDWLVWLF <HDUERRN DYDLODEOH DW
KWWSZZZVWDWVJRYFQWMVMQGVM ODVW YLVLWHG 0D\ 
 6HH /LQ -XVWLQ <LIX µ5XUDO 5HIRUPV DQG $JULFXOWXUDO *URZWK LQ &KLQD¶  7KH $PHULFDQ (FRQRPLF
5HYLHZ SS  -RKQ 0F0LOODQ -RKQ :KDOOH\ DQG /LMLQJ =KX µ7KH ,PSDFW RI &KLQD
V (FRQRPLF 5HIRUPV RQ
$JULFXOWXUDO 3URGXFWLYLW\ *URZWK¶  7KH -RXUQDO RI 3ROLWLFDO (FRQRP\ SS 
 1DWLRQDO %XUHDX RI WKH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& VXSUD QRWH 
 6HH 4LDQ 6XQ DQG :LOVRQ +6 7RQJ µ&KLQD 6KDUH ,VVXH 3ULYDWL]DWLRQ WKH ([WHQW RI ,WV 6XFFHVV¶ 
-RXUQDO RI )LQDQFLDO (FRQRPLFV SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

LQFUHDVHG  WLPHV DQG  WLPHV UHVSHFWLYHO\ 0RVW LPSRUWDQWO\ DV SRLQWHG RXW E\ 4LDQ
<LQJ\L WKH UHIRUPV RI WKH 6WDWHRZQHG HQWHUSULVHV KDYH IDFLOLWDWHG WKH IDVW HQWU\ RI QRQVWDWH
HQWHUSULVHV ZKLFK KDYH EHFRPH WKH GULYLQJ IRUFH IRU WKH VSHFWDFXODU HFRQRPLF JURZWK LQ
&KLQD
 7KH 'HFHQWUDOL]DWLRQ RI $XWKRULW\ WR /RFDO *RYHUQPHQWV
7KH RWKHU LPSRUWDQW GLPHQVLRQ RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP LV WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI
FRPSUHKHQVLYH DGPLQLVWUDWLYH DXWKRULW\ WR ORFDO JRYHUQPHQWV 7KH DGPLQLVWUDWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH UHIRUP HUD LV VLPLODU WR WKDW LQ WKH UHUHIRUP HUD E\ QDWXUH EXW LWV VFDOH
LV PXFK JUHDWHU 6LQFH WKH HDUO\ V WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW KDV GHOHJDWHG PRVW RI
LWV 6WDWHRZQHG HQWHUSULVHV WR ORFDO JRYHUQPHQWV DW SURYLQFLDO PXQLFLSDO DQG FRXQW\ OHYHOV
%\ WKH HQG RI  WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW RQO\ FRQWUROOHG  ODUJH 6WDWHRZQHG HQWHUSULVHV
DQG WKH UHPDLQLQJ  6WDWHRZQHG HQWHUSULVHV ZHUH XQGHU WKH FRQWURO RI ORFDO
JRYHUQPHQWV DQG WKH RSHUDWLRQDO LQFRPH RI WKH ODWWHU LQ WKH \HDU RI  DFFRXQWHG IRU 
SHU FHQW RI WKH WRWDO LQFRPH RI WKH VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV +RZHYHU FRQVLVWHQW ZLWK WKH
ULVH RI WKH SULYDWH VHFWRU WKH VKDUH RI WKH VWDWHRZQHG HFRQRP\ LQ WKH QDWLRQDO HFRQRP\ KDV
EHHQ VKULQNLQJ RYHU WKH UHIRUP HUD
$ GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH UHIRUP HUD YLVjYLV WKDW LQ WKH SUH
UHIRUP HUD LV WKDW LW JRHV IDU EH\RQG PHUHO\ GHFHQWUDOL]LQJ FRQWURO SRZHU RI VWDWHRZQHG
HQWHUSULVHV WR ORFDO JRYHUQPHQWV &RQVLGHUDEOH SRZHUV HVSHFLDOO\ WKRVH FRQFHUQLQJ HFRQRPLF
GHYHORSPHQW VXFK DV SULFH GHWHUPLQDWLRQ QHZ ILUP VHWXS DQG LQYHVWPHQW DUUDQJHPHQWV ZLWK
VHOIUDLVHG IXQGV KDV EHHQ GHFHQWUDOL]HG WR ORFDO JRYHUQPHQWV DW YDULRXV OHYHOV ,Q WKH
PHDQZKLOH FRQVLVWHQW ZLWK WKH JURZWK RI ILVFDO FDSDFLW\ ORFDO JRYHUQPHQWV KDYH DOVR
DVVXPHG FRQVLGHUDEOH UHVSRQVLELOLW\ IRU HGXFDWLRQ KHDOWK KRXVLQJ DQG ORFDO LQIUDVWUXFWXUH
DQG VR RQ
2QH LPSRUWDQW DVSHFW RI WKH DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV WKH ILVFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ
,Q WKH HDUO\ V &KLQD EHJDQ WR DGRSW YDULRXV IRUPV RI WKH )LVFDO &RQWUDFWLQJ 6\VWHP 䍒
᭯वᒢࡦ  WR UHSODFH WKH ROG 6KDULQJ 7RWDO 5HYHQXH 6\VWHP ᙫ仍࠶ᡀࡦ  ZKLFK ZDV
DGRSWHG LQ WKH SUHUHIRUP HUD 7KH DGRSWLRQ RI WKH QHZ V\VWHP UHSUHVHQWHG D PDUNHG PRYH
WR D PRUH GHFHQWUDOL]HG ILVFDO V\VWHP 8QGHU WKH QHZ V\VWHP WKH UHYHQXH VKDUH EHWZHHQ WKH
FHQWHU DQG HDFK SURYLQFH ZDV IL[HG IRU VHYHUDO \HDUV WKH EXGJHWDU\ DXWKRULW\ WR DUUDQJH
 0LQLVWU\ RI )LQDQFH RI WKH 35&  ᒤ  ᴸޘഭഭᴹԱъ㓿⍾䘀㹼ᛵߥ 7KH 6LWXDWLRQ RI WKH
(FRQRPLF 2SHUDWLRQ RI WKH 6WDWHRZQHG (QWHUSULVHV IURP -DQXDU\ WR 'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZVDVDFJRYFQQQLQGH[KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 <LQJ\L 4LDQ µ(QWHUSULVH 5HIRUP LQ &KLQD $JHQF\ 3UREOHPV DQG 3ROLWLFDO &RQWURO¶  (FRQRPLFV RI
7UDQVLWLRQ SS 
 1DWLRQDO %XUHDX RI WKH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& VXSUD QRWH 
 )RU D GHWDLOHG GLVFXVVLRQ RQ WKH HYROXWLRQ RI WKH SROLFLHV RQ WKH FHQWUDOSURYLQFLDO ILVFDO UHODWLRQV IURP WKH
HDUO\ V WR WKH HDUO\ V VHH &KULVWLQH :RQJ +HDG\ &KULVWRSKHU DQG :RR :LQJ 7K\H )LVFDO
0DQDJHPHQW DQG (FRQRPLF 5HIRUP LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD +RQJ .RQJ $VLDQ 'HYHORSPHQW %DQN

 9DULRXV IRUPV RI WKH ILVFDO FRQWUDFWLQJ V\VWHP H[LVWHG LQ WKH HDUO\ V )RU LQVWDQFH VRPH SURYLQFHV
IROORZHG WKH -LDQJVX PRGHO ZKLFK VHW D UDWLR IRU WKH RYHUDOO UHYHQXH VRPH  SURYLQFHV IROORZ WKH 6LFKXDQ
PRGHO ZKLFK GLYLGHG WKH UHYHQXHV LQWR IRXU W\SHV DQG WKH ORFDO IL[HG LQFRPHV D IL[HG SURSRUWLRQ RI WKH VKDUH
LQFRPH DQG D IL[HG SURSRUWLRQ RI WKH VKDUHG DGMXVWDEOH LQFRPH ZHUH DVVLJQHG WR WKH SURYLQFHV $QG WKHUH DUH
DOVR *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ PRGHOV VHH 0LFKHO 2NVHQEHUJ DQG -DPHV 7RQJ µ7KH (YROXWLRQ RI &HQWUDO±
3URYLQFLDO )LVFDO 5HODWLRQV LQ &KLQD ± WKH )RUPDO 6\VWHP¶  7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

ORFDO VSHQGLQJ ZDV GHFHQWUDOL]HG WR SURYLQFHV DQG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW QR ORQJHU VHW
PDQGDWRU\ ILVFDO WDUJHWV IRU WKHP 7KH YDULRXV IRUPV RI WKH 'LYLGLQJ 5HYHQXH 6\VWHP IURP
 WR WKH HDUO\ V ZHUH UHSODFHG E\ WKH 6HSDUDWLQJ 7D[ 6\VWHP ࠶〾ࡦ  LQ 
8QGHU WKLV V\VWHP WKH QDWLRQDO DQG ORFDO WD[HV KDYH EHHQ FOHDUO\ GHILQHG DQG D QDWLRQDO WD[
EXUHDX DQG ORFDO WD[ EXUHDXV ZHUH HVWDEOLVKHG
:KLOH GHFHQWUDOL]LQJ WKH FRPSUHKHQVLYH DXWKRULW\ WR ORFDO JRYHUQPHQWV V\PPHWULFDOO\
WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW EHJDQ WR H[SORUH HYHQ EROGHU HFRQRPLF UHIRUPV LQ VRPH
ORFDOLWLHV E\ GHFHQWUDOL]LQJ JUHDWHU DXWKRULW\ WR WKHP ,Q WKH HDUO\ V WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW GHFLGHG WR RSHQ XS *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ SURYLQFHV WR EH µRQH VWHS DKHDG¶ RI
WKH UHVW RI WKH FRXQWU\ WR WKH RXWVLGH ZRUOG ,Q  WKH &HQWUDO JRYHUQPHQW GHVLJQDWHG IRXU
6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV 6(=V 㓿⍾⢩४ 6KHQ]KHQ =KXKDL 6KDQWRX DQG ;LDPHQ ZKHUH
ORFDO PXQLFLSDO JRYHUQPHQWV ZHUH JUDQWHG JUHDWHU DXWRQRP\ DQG PRUH IOH[LEOH SROLFLHV IRU
ORFDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW LQ SDUWLFXODU WKH DWWUDFWLRQ RI IRUHLJQ LQYHVWPHQW DQG IRUHLJQ
WUDGH $V D UHVXOW WKH PDUNHW HFRQRP\ EHJDQ WR WKULYH WKHUHDIWHU DQG UHSODFHG WKH SODQQHG
HFRQRP\ DV WKH GRPLQDWLQJ HFRQRPLF IRUP LQ WKHVH VSHFLDO HFRQRPLF ]RQHV ZKLOH WKH UHVW RI
WKH FRXQWU\ ZDV VWLOO XQGHU WKH VKDGRZ RI WKH SODQQHG HFRQRP\ 'UDZLQJ RQ WKH VXFFHVVIXO
H[SHULHQFH LQ 6(=V WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW VRRQ GHFLGHG WR VSUHDG 6(= SROLFLHV WR RWKHU
DUHDV ,Q  WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW IXUWKHU GHVLJQDWHG  FRDVWDO FLWLHV DV µFRDVWDO RSHQ
FLWLHV¶ ⋯⎧ᔰ᭮෾ᐲ ZKLFK HQMR\HG PRVW RI WKH 6(=V SROLFLHV ,Q  WKH ZKROH HDVWHUQ
FRDVWDO DUHD VWUHWFKLQJ IURP /LDRQLQJ 3HQLQVXOD LQ WKH QRUWK WR *XDQJ[L LQ WKH VRXWK ZDV
RSHQHG WR IRUHLJQ LQYHVWPHQW DQG WUDGH DQG ZDV JUDQWHG WR ORFDO DXWKRULWLHV SDUDOOHOLQJ WKRVH
RI WKH 6(=V $V D FRQVHTXHQFH YDULRXV W\SHV RI VSHFLDO ]RQHV VXFK DV +LJKWHFK ,QGXVWULDO
'HYHORSPHQW =RQHV 儈ᯠᢰᵟᔰ᭮४ ([SRUWSURFHVVLQJ =RQHV DQG )UHH 7UDGH =RQHV 㠚
⭡䍨᱃४ KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG LQ &KLQD %\ WDNLQJ WKLV SURJUHVVLYH DSSURDFK WKH PDUNHW
V\VWHP ZKLFK ZDV ILUVW WULHG RXW LQ 6(=V KDV EHHQ VSUHDG WR WKH ZKROH FRXQWU\ ZKLFK LV
GLVFXVVHG LQ GHWDLO LQ WKH QH[W VHFWLRQ
 7KH 5HOHYDQFH RI &KLQHVH 5HIRUPV WR WKH 'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\
,Q JHQHUDO &KLQD¶V GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP LQ WKH UHIRUP HUD ILWV WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\
7KH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV LQ UXUDO DQG XUEDQ DUHDV µOLEHUDOL]H¶ SHDVDQWV DQG HQWHUSULVHV
IURP WKH FRQWURO RI DGPLQLVWUDWLRQ 7KHLU LQLWLDWLYHV RI SURGXFWLYLW\ DUH PRELOL]HG
'HFHQWUDOL]LQJ DGPLQLVWUDWLYH DQG ILVFDO SRZHUV WR ORZHUOHYHO JRYHUQPHQWV DOORZV WKHP WR
PDQDJH WKH ORFDO HFRQRPLF FRQVWUXFWLRQ PRUH HIILFLHQWO\ $OO WKHVH IDFWRUV FRQWULEXWH WR WKH
UDSLG RYHUDOO HFRQRPLF JURZWK LQ WKH UHIRUP HUD %\ WKH HQG RI  &KLQD¶V *'3 LQFUHDVHG
 WLPHV FRPSDUHG WR WKDW LQ 
6SHFLILFDOO\ &KLQD¶V GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV VDWLVI\ DOO WKH DIRUHPHQWLRQHG WKUHH
FKDUDFWHULVWLFV RI WKH WKHRU\ RI PDUNHWSUHVHUYLQJ IHGHUDOLVP ±  FRQVLVWHQW ZLWK
GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV &KLQHVH ORFDO JRYHUQPHQWV KDYH DFTXLUHG FRQVLGHUDEOH SULPDU\
 )RU D GHWDLOHG GLVFXVVLRQ RQ WKH HYROXWLRQ RI WKH SROLFLHV RQ WKH FHQWUDOSURYLQFLDO ILVFDO UHODWLRQV LQ WKH HDUO\
V VHH LELG
 =HQJ 'RXJODV =KLKXD HG %XLOGLQJ (QJLQHV IRU *URZWK DQG &RPSHWLWLYHQHVV LQ &KLQD ([SHULHQFH ZLWK
6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV DQG ,QGXVWULDO &OXVWHUV :DVKLQJWRQ :RUOG %DQN 3XEOLFDWLRQV  SS 
 1DWLRQDO %XUHDX RI 6WDWLVWLFVഭᇦᮠᦞ 1DWLRQDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWSGDWDVWDWVJRYFQHDV\TXHU\KWP"FQ & ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

UHVSRQVLELOLW\ RYHU HFRQRP\  WKH ILVFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG DFFRPSDQ\LQJ PRQHWDU\ DQG
EDQNLQJ UHIRUPV KDYH KDUGHQHG WKH ILVFDO EXGJHW FRQVWUDLQWV RI ORFDO JRYHUQPHQW  
QDWLRQDO SROLFLHV KDYH EHHQ DGRSWHG WR HQVXUH D FRPPRQ PDUNHW 7KHVH UHIRUPV VXFFHVVIXOO\
OHG WR &KLQD¶V WUDQVLWLRQ WR D PDUNHW V\VWHP 7KH GHWDLOV DUH SURYLGHG EHORZ
,Q WKH HDUO\ V DIWHU REWDLQLQJ HFRQRPLF DXWKRULW\ ORFDO JRYHUQPHQW LQ VRXWKHUQ
&KLQD EHJDQ WR LQWURGXFH PDUNHW PHFKDQLVPV WR SXUVXH ORFDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW 7KH
ORFDO JRYHUQPHQWV¶ DGRSWLRQ RI YDULRXV W\SHV RI PDUNHW PHFKDQLVPV KDV WZR HIIHFWV )LUVW LW
LQGXFHV FRPSHWLWLRQ DPRQJ ORFDO MXULVGLFWLRQV 6HFRQG LW FUHDWHV D IDYRUDEOH HQYLURQPHQW
IRU SROLF\ H[SHULPHQWDWLRQ ,Q WHUPV RI SROLF\ LQQRYDWLRQ WKH PRVW DFWLYH ORFDO JRYHUQPHQWV
ZHUH WKRVH LQ 6(=V ZKLFK KDYH EHHQ JUDQWHG PRUH GHFLVLRQPDNLQJ SRZHU WKDQ LQ RWKHU
ORFDOLWLHV DQG LW LV 6(=V WKDW KDYH H[SHULHQFHG WKH PRVW VLJQLILFDQW HFRQRPLF JURZWK 7KH
6(= PDUNHWRULHQWHG SROLFLHV VRRQ H[SDQGHG WR RWKHU ORFDOLWLHV DQG ILQDOO\ WKHLU PDUNHW
RULHQWHG SROLFLHV ZHUH OHDUQHG E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
7KH ILVFDO GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG DFFRPSDQ\LQJ PRQHWDU\ DQG EDQNLQJ UHIRUPV KDYH
KDUGHQHG WKH ILVFDO EXGJHW FRQVWUDLQWV RI ORFDO JRYHUQPHQW 7KHVH UHIRUPV FUHDWH LQFHQWLYHV
IRU ORFDO JRYHUQPHQWV WR VXVWDLQ D WKULYLQJ PDUNHW HFRQRP\ EHFDXVH WKH ORFDO UHYHQXH
GHSHQGV RQ WKH KHDOWK RI WKH ORFDO HFRQRP\
$ FRPPRQ PDUNHW EHJDQ WR HPHUJH LQ WKH ODWH V 7KH PDUNHWL]DWLRQ LQ DJULFXOWXUH
VWDUWHG LQ  ZKHQ WKH JRYHUQPHQW DOORZHG SHDVDQWV WR VHOO WKHLU VXUSOXV JUDLQ WR WKH
PDUNHW DW KLJKHU SULFHV FRPSDUHG WR WKH 6WDWH SURFXUHPHQW SULFHV ,Q WKH HDUO\ V WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW EHJDQ WR ORRVHQ LWV FRQWURO RQ DJULFXOWXUDO SURGXFWLYLW\ 7KH NH\ PHDVXUHV
LQFOXGHG LQFUHDVLQJ WKH VWDWH SURFXUHPHQW SULFHV IRU PRVW PDMRU IDUP SURGXFWV ORRVHQLQJ WKH
UHVWULFWLRQ RQ DJULFXOWXUDO WUDGH EHWZHHQ UHJLRQV DQG DOORZLQJ ORFDO DUHDV WR VSHFLDOL]H LQ
SODQWLQJ DJULFXOWXUDO SURGXFWV ZLWK FRPSDUDWLYH DGYDQWDJHV $ NH\ UHIRUPLVW PHDVXUH ZDV
WKH MRLQW LVVXDQFH RI D GRFXPHQW E\ WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH DQG WKH 6WDWH &RXQFLO LQ
 7KLV GRFXPHQW VWDWHG WKDW WKH 6WDWH ZRXOG QR ORQJHU PDNH PDQGDWRU\ SODQV IRU
DJULFXOWXUDO SURGXFWLRQ DQG VLQFH WKH EHJLQQLQJ RI  WKH REOLJDWRU\ SURFXUHPHQW TXRWDV
V\VWHP ZDV WR EH UHSODFHG E\ SXUFKDVLQJ FRQWUDFWV EHWZHHQ WKH 6WDWH DQG SHDVDQWV 7KXV
WKH DGRSWLRQ RI WKH KRXVHKROG UHVSRQVLELOLW\ V\VWHP DQG WKH PHDVXUHV IRU LQFUHDVLQJ WKH
PDUNHW IUHHGRP FRQWULEXWH WR WKH JURZWK RI D WKULYLQJ DJULFXOWXUDO PDUNHW LQ &KLQD
&RPSDUHG WR WKH DJULFXOWXUDO PDUNHW IRU SHDVDQWV WKH PDUNHW IRU HQWHUSULVHV HPHUJHG
ODWH EXW KDG D ELJJHU LPSDFW RQ WKH HFRQRPLF JURZWK LQ &KLQD 7KH UHIRUP RI FRQIHUULQJ
HIIHFWLYH PDQDJHULDO DXWKRULW\ RQ WKH 6WDWHRZQHG HQWHUSULVHV DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ UDSLG
H[SDQVLRQ RI WKH QRQVWDWH VHFWRU FRQWULEXWHG WR WKH UDSLG PDUNHW H[SDQVLRQ LQ WKH HDUO\ V
 &DR <XDQ]KHQJ <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW VXSUD QRWH  SS  -LQ +HKXL <LQJ\L 4LDQ DQG
%DUU\ :HLQJDVW µ5HJLRQDO 'HFHQWUDOL]DWLRQ DQG )LVFDO ,QFHQWLYHV )HGHUDOLVP &KLQHVH 6W\OH¶ 
-RXUQDO RI 3XEOLF (FRQRPLFV SS 
 *DEULHOOD 0RQWLQROD <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW µ)HGHUDOLVP &KLQHVH 6W\OH WKH 3ROLWLFDO %DVLV IRU
(FRQRPLF 6XFFHVV LQ &KLQD¶  :RUOG 3ROLWLFV SS 
 /LQ -XVWLQ <LIX VXSUD QRWH  S 
 7KH IXOO WLWOH RI WKLV GRFXPHQW LVޣҾ䘋а↕⍫䏳ߌᶁ㓿⍾Ⲵॱ亩᭯ㆆ  3ROLFLHV IRU )XUWKHU $FWLYDWLQJ
5XUDO (FRQRP\ 7KH WH[W LV DYDLODEOH LQѝഭ㖁 &KLQD 1HZV DW
KWWSZZZFKLQDFRPFQDERXWFKLQDGDWD]JQFJJNIQFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\

 $VK 5REHUW ) VXSUD QRWH  SS 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

%\  WKH JRYHUQPHQW DGRSWHG WKH V\VWHP RI µGXDOWUDFN SULFH¶ LQ DQ HIIRUW WR UHFRJQL]H
WKH JURZLQJ SDUWLFLSDWLRQ RI WKH VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV LQ WKH HPHUJLQJ PDUNHW PDNLQJ
WUDQVDFWLRQV LQ WKH PDUNHW ZLWK WKH PDUNHW GHWHUPLQHG SULFH DQG SODQQHG WUDQVDFWLRQV DW WKH
SODQQHG SULFHV 7KH QRQVWDWH HQWHUSULVHV RQO\ QHHG WR IDFH RQH SULFH LQ WKH WUDQVDFWLRQ WKH
PDUNHW SULFH ,Q WKH HDUO\ V WKH PDUNHW XQGHUZHQW UDSLG H[SDQVLRQ %\ WKH PLGV
WKH WUDQVDFWLRQV DW PDUNHW SULFHV FRQVWLWXWHG D PDMRULW\ RI WUDQVDFWLRQV LQ WKH HFRQRP\ ,Q
1RYHPEHU  WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LQLWLDWHG SULFH UHIRUP DLPLQJ WR XQLI\ WKH WZR SULFHV
LQ WZR WUDFNV LQWR RQH WUDFN WKDW LV RQH SULFH GHFLGHG E\ WKH PDUNHW %\  WKH SULFH
OLEHUDOL]DWLRQ UHIRUP ZDV ODUJHO\ DFFRPSOLVKHG
6HHLQJ WKH JURZLQJ UROH RI WKH PDUNHW WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW EHJDQ WR OHJLWLPL]H WKH
PDUNHW HFRQRP\ 7KH OHJLWLPL]DWLRQ VWDUWHG LQ 6HSWHPEHU  ZKHQ WKH WK 1DWLRQDO
&RQJUHVV RI WKH &&3 IRU WKH ILUVW WLPH SXW IRUZDUG WKH SROLF\ µSODQQHG HFRQRP\
VXSSOHPHQWHG E\ WKH PDUNHW DGMXVWPHQW¶ 䇑ࡂ㓿⍾Ѫѫǃᐲ൪䈳㢲Ѫ䖵  7KH 7KLUG
3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH ZKLFK ZDV KHOG LQ 2FWREHU  IXUWKHU
HQKDQFHG WKH LPSRUWDQFH RI WKH PDUNHW LQ WKH HFRQRP\ VWDWLQJ WKDW WKH QDWLRQDO HFRQRPLF
SROLF\ LV µHQVXLQJ SODQQHG FRPPRGLW\ HFRQRP\¶ ᴹ䇑ࡂൠ୶૱㓿⍾  7KH ODQGPDUN
FKDQJH FDPH LQ  ZKHQ WK 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &&3 SXW IRUZDUG WKH HVWDEOLVKPHQW
RI WKH µVRFLDOLVW PDUNHW HFRQRP\¶ DV LWV UHIRUP JRDO 6LQFH WKHQ &KLQD¶V PDUNHWRULHQWHG
HFRQRPLF UHIRUP DW WKH QDWLRQDO OHYHO KDV ODUJHO\ DFFHOHUDWHG ,W LV ULJKW WR VD\ WKDW WKH IRFXV
RI &KLQD¶V UHIRUP DQG RSHQLQJ XS LV HFRQRPLF UHIRUP WKH WKUXVW RI ZKLFK ZDV WKH PDUNHW
RULHQWHG HFRQRPLF UHIRUPV 1HYHUWKHOHVV JLYHQ WKH FRPSUHKHQVLYHQHVV RI WKH UHIRUP &KLQD
KDV WR WDNH PDQ\ \HDUV WR HVWDEOLVK D IXOO PDUNHW HFRQRPLF V\VWHP DQG LWV GHYHORSPHQW LV VWLOO
LQ SURJUHVV
,W LV DOVR QRWLFHDEOH WKDW GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV LQ &KLQD KDYH SURYLGHG GHYLFHV WKDW
PDNH WKH PDUNHW V\VWHP VXVWDLQDEOH )LUVW WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ KDV VLJQLILFDQWO\ OLPLWHG WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V LQIRUPDWLRQ DQG DXWKRULW\ DV D ZD\ RI FUHGLEO\ FRPPLWWLQJ LW QRW WR
LQWHUIHUH ZLWK WKH ORFDO PDUNHWRULHQWHG HFRQRP\ 7KLV KDV EHHQ SURYHG WR EH WUXH E\ WKH ULVH
RI WRZQVKLS DQG YLOODJH HQWHUSULVHV %\ FRQWUROOLQJ WKH DVVHWV RI WKHVH HQWHUSULVHV WKH ORFDO
JRYHUQPHQWV KDYH DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ WKDW LV QRW DYDLODEOH WR WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG
WKHUHIRUH ORFDO JRYHUQPHQWV FDQ FUHGLEO\ UHVLVW FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V SUHGDWRU\ PHDVXUHV
 <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ :HLQJDVW µ&KLQD
V 7UDQVLWLRQ WR 0DUNHWV 0DUNHWSUHVHUYLQJ )HGHUDOLVP &KLQHVH
6W\OH¶  7KH -RXUQDO RI 3ROLF\ 5HIRUP S 
 7KLV UHIRUP ZDV SURSRVHG LQ WKH 'HFLVLRQ RI WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH RQ )XUWKHU ,PSURYLQJ 5HFWLI\LQJ
DQG 'HHSHQLQJ 5HIRUPV ZKLFK ZDV LVVXHG RQ  1RYHPEHU 
 &KHQ 6KRX]KH ᐲ൪㓿⍾㿶䟾лⲴ µԧṬৼ䖘¶ о µৼ䖘ਸа¶ 7KH 'XDOWUDFN 3ULFH DQG LWV 8QLILFDWLRQ
XQGHU WKH 3HUVSHFWLYH RI 0DUNHW (FRQRP\  ⎧ইབྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI +DLQDQ 8QLYHUVLW\ SS 

 +X <DREDQJѝഭޡӗފㅜॱҼ⅑ޘഭԓ㺘བྷՊкⲴᣕ੺ 7KH 5HSRUW RI WKH 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH
&&3 LQӪ≁㖁 3HRSOH¶V 1HZV DYDLODEOH DW
KWWSFSFSHRSOHFRPFQ*%KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH ㅜॱҼቺѝཞငઈՊㅜй⅑ޘփՊ䇞ޜᣕ 7KH &RPPXQLTXp RI WKH 7KLUG
3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LQ Ӫ ≁ 㖁 3HRSOH¶V 1HZV DYDLODEOH DW
KWWSFSFSHRSOHFRPFQ*%KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 -LDQJ =HPLQ ѝഭޡӗފㅜॱҼ⅑ޘഭԓ㺘བྷՊкⲴᣕ੺ 7KH 5HSRUW RI WKH 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH
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 <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW VXSUD QRWH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

7KLV LQ WXUQ KDV SURYLGHG LQFHQWLYHV IRU ORFDO JRYHUQPHQWV WR GHYHORS WKH WRZQVKLS DQG
YLOODJH HQWHUSULVHV ZKLFK KDV SOD\HG D FUXFLDO UROH LQ &KLQD¶V HFRQRPLF JURZWK GXULQJ WKH
UHIRUP HUD 6HFRQG XQGHU IDFWRU PRELOLW\ WKH ILVFDO FRPSHWLWLRQ DPRQJ ORFDO JRYHUQPHQWV
OLPLWV WKH JRYHUQPHQW¶V RSWLRQV WR EDLO RXW LQHIILFLHQW HQWHUSULVHV DQG WKXV VHUYHV DV D
FUHGLEOH FRPPLWPHQW IRU VXVWDLQLQJ WKH PDUNHW V\VWHP
 7KH /HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ
,Q WKH HQG RI WKH V &KLQD EHJDQ WR GHFHQWUDOL]H FRQVLGHUDEOH OHJLVODWLYH DXWKRULW\ WR
PDQ\ RWKHU 6WDWH RUJDQV 7KH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ ZDV QRW D VLQJOH SKHQRPHQRQ ,Q
IDFW LW DSSHDUV DV DQ LQVHSDUDEOH SDUW RI WKH EURDG GHFHQWUDOL]DWLRQ SURJUDP GXULQJ WKH
UHIRUPLVW HUD )LUVW DV IDU DV WKH LGHRORJLFDO EDVLV LV FRQFHUQHG WKH LQLWLDWLRQ RI OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH HDUO\ HUD LV LQIOXHQFHG E\ µJLYLQJ IXOO SOD\ WR ERWK QDWLRQDO DQG ORFDO
LQLWLDWLYHV¶ WZR LQLWLDWLYHV ਁᥕѝཞоൠᯩєњ〟ᶱᙗ DV SXW IRUZDUG E\ 0DR =HGRQJ LQ
 7KH 2UJDQLF /DZ RQ /RFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVVHV DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQWV
ZKLFK ZDV SDVVHG E\ WKH 13& LQ -XQH  ZDV WKH ILUVW QDWLRQDO ODZ LQ WKH KLVWRU\ RI WKH
35& WKDW JUDQWHG OHJLVODWLYH SRZHU WR SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV ,Q KLV LQWHUSUHWDWLRQ RQ WKH
GUDIW RI WKLV ODZ GHOLYHUHG WR WKH 6HFRQG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH )LIWK 13& 3HQJ =KHQ WKH
'LUHFWRU RI WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI WKH 13&6& DW WKDW WLPH VWDWHG WKDW WKH
OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ LQ WKLV ODZ ZDV GXH WR µWKH WKRXJKW RI WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH DQG
&RPUDGH 0DR =HGRQJ WKDW ORFDO SRZHU VKRXOG EH H[SDQGHG DQG ERWK WKH LQLWLDWLYHV RI WKH
FHQWHU DQG ORFDOLWLHV VKRXOG EH PRELOL]HG¶ ,Q WKLV VHQVH WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ
VKDUH WKH VDPH LGHRORJLFDO EDVLV DV WKH EURDG HFRQRPLF DQG DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ ,W
VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW WKH SULQFLSOH RI µWZR LQLWLDWLYHV¶ RQO\ KDG LWV LQIOXHQFH LQ WKH HDUO\
UHIRUP HUD &KLQHVH OHJLVODWLYH OHDGHUV GLG QRW XVH LW DV WKH LGHRORJLFDO EDVLV IRU ODWHU
OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ 2QH PDLQ UHDVRQ LV WKDW WKH UHIRUPV DIWHU V DUH PRUH GULYHQ
E\ WKH DFWXDO QHHGV RI HFRQRPLF RSHQLQJ XS DQG WKH FUHDWLRQ RI PDUNHW V\VWHP UDWKHU WKDQ
WKH FXUELQJ WKH GUDZEDFNV RI SODQQHG HFRQRP\ ZKLFK LV WKH EDFNJURXQG RI WKH SULQFLSOH RI
µWZR LQLWLDWLYHV¶
6HFRQG WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ JHQHUDOO\ IROORZV WKH WUDMHFWRU\ RI WKH EURDG
GHFHQWUDOL]DWLRQ &RQVLVWHQW ZLWK WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI FRQVLGHUDEOH HFRQRPLF
DGPLQLVWUDWLYH DQG ILVFDO SRZHUV WR SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV LQ WKH HDUO\ V WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW HPSRZHUHG WKH SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV *LYHQ WKDW WKH
OHJLVODWLYH VFRSH ZDV QRW VSHFLILHG DQG QDWLRQDO OHJLVODWLRQ ZDV VFDUFH LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD
WKH GH IDFWR OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RI SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV DW WKDW WLPH ZDV YHU\ H[WHQVLYH
:KLOH GHVLJQDWLQJ 6(=V DQG GHOHJDWLQJ WKHP H[WHQVLYH DXWKRULW\ LQ HFRQRPLF GHYHORSPHQW
WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DOVR JDYH 6(= JRYHUQPHQWV WKH DXWKRULW\ WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV
ZKLFK PD\ DOWHU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ $ VLJQLILFDQW HIIHFW RI WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV
WKDW LW LV FRQGXFLYH IRU ORFDO JRYHUQPHQWV WR SUDFWLFH WKHLU GHFHQWUDOL]HG SRZHUV 7KH UHIRUP
HUD KDV ZLWQHVVHG WKH JURZLQJ UROH RI ODZ LQ UHJXODWLQJ VRFLDO OLYHV ,Q WKLV UHVSHFW WKH
OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ JRHV KDQG LQ KDQG ZLWK WKH EURDG HFRQRPLF DQG DGPLQLVWUDWLYH
UHIRUPV DQG LW SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH IRU &KLQD¶V HFRQRPLF WUDQVIRUPDWLRQ
 3HQJ =KHQᖝⵏ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI 3HQJ =KHQ %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
&KDSWHU  'HFHQWUDOL]DWLRQ 7KHRU\ DQG WKH &KLQHVH &DVH

7KLUG WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV LQWHQGHG WR FUHDWH DQG VXVWDLQ WKH PDUNHW V\VWHP
7KH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ HQDEOHG ORFDO JRYHUQPHQWV WR LQLWLDWH PDUNHWRULHQWHG
OHJLVODWLRQ LQ WKH HDUO\ V 7KLV W\SH RI ORFDO OHJLVODWLRQ ZDV VRRQ FRSLHG DQG LPLWDWHG E\
RWKHU ORFDO JRYHUQPHQWV IRUPLQJ D WUHPHQGRXV PRPHQWXP IRU PDUNHWRULHQWHG OHJLVODWLYH
UHIRUP 6LQFH WKH PLGV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW KDG UHJDUGHG WKH PDUNHWRULHQWHG
OHJLVODWLRQ DV WKH IRFXV RI LWV OHJLVODWLYH ZRUN 7KH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHVXOWV LQ WKH
SURPXOJDWLRQ RI D P\ULDG RI ORFDO HFRQRPLF UHJXODWLRQV DQG UXOHV DQG WKH\ VHUYH DV DQ
LPSRUWDQW FRPSRQHQW RI &KLQD¶V OHJLVODWLRQ RQ WKH PDUNHW HFRQRP\ ,Q WKLV VHQVH WKH
OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ JUHDWO\ IDFLOLWDWHV WKH EXLOGLQJ RI WKH OHJDO V\VWHP RI WKH PDUNHW
HFRQRP\ LQ &KLQD
 &RQFOXVLRQ
7KH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV LQ &KLQD LQ ERWK WKH SUHUHIRUP HUD DQG WKH UHIRUP HUD ILW WKH
GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ 7KH KLJKO\ FHQWUDOL]HG HFRQRPLF DQG DGPLQLVWUDWLYH V\VWHP
HVWDEOLVKHG LQ WKH PLGV VHYHUHO\ KLQGHUHG WKH LQIRUPDWLRQ GHOLYHU\ DQG VXSHUYLVLRQ DQG
WKHUHIRUH DIIHFWHG RYHUDOO HFRQRPLF JURZWK 7KLV SURYHV WKDW FRPSDUHG WR D FHQWUDOL]HG
JRYHUQPHQW D GHFHQWUDOL]HG RQH SRVVHVVHV VRPH JDLQV IRU RYHUDOO HFRQRPLF RXWSXW 7KH
UDGLFDO DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH ODWH V KDG GLVDVWURXV HFRQRPLF FRQVHTXHQFH
GXH WR WKH UDPSDQW DQG LPEDODQFHG LQYHVWPHQW DW SURYLQFLDO OHYHO 7KLV ILWV WKH
GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ WKDW FHUWDLQ IXQFWLRQV DQG SRZHUV IRU H[DPSOH WKH PDFURHFRQRPLF
PDQDJHPHQW VKRXOG QRW EH GHFHQWUDOL]HG IRU DYRLGLQJ WKH SKHQRPHQRQ RI µUDFH WR WKH
ERWWRP¶ 7KH VSHFWDFXODU HFRQRPLF JURZWK DIWHU  FDQQRW EH DFKLHYHG ZLWKRXW WKH
GHFHQWUDOL]DWLRQ RI FRQVLGHUDEOH HFRQRPLF DQG DGPLQLVWUDWLYH SRZHUV WR PLFUROHYHO
HFRQRPLF XQLWV DQG ORFDO JRYHUQPHQWV 7KLV LV LQ OLQH ZLWK WKH WKHRUHWLFDO GLVFXVVLRQ
FRQFHUQLQJ WKH JDLQV WKDW D GHFHQWUDOL]DWLRQ JRYHUQPHQW PD\ SRVVHVV
$ IXQGDPHQWDO GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV LQ WKH SUHUHIRUP HUD DQG
WKRVH LQ WKH UHIRUP HUD LV WKDW WKH IRUPHU ZDV OLPLWHG WR WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI HFRQRPLF
PDQDJHPHQW SRZHUV ZKLOH WKH ODWWHU LV IDU PRUH FRPSUHKHQVLYH QRW RQO\ GHFHQWUDOL]LQJ
DGPLQLVWUDWLYH SRZHUV WR ORFDO JRYHUQPHQWV EXW DOVR FRQIHUULQJ HIIHFWLYH FRQWUROOLQJ SRZHU
WR PLFUROHYHO HFRQRPLF XQLWV $SDUW IURP FRQWULEXWLQJ WR WKH VSHFWDFXODU HFRQRPLF
GHYHORSPHQW WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ DIWHU  SURYLGHV IRU D IDYRUDEOH LQVWLWXWLRQDO
HQYLURQPHQW IRU WKH GHYHORSPHQW RI D PDUNHW V\VWHP 7KH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI HIIHFWLYH
FRQWUROOLQJ SRZHU WR UXUDO KRXVHKROGV DQG HQWHUSULVHV OLEHUDWHV WKHVH XQLWV IURP WKH FRQWURO RI
JRYHUQPHQW DGPLQLVWUDWLRQ VR W
KDW WKH\ FDQ EHFRPH LQGHSHQGHQW PLFUR VXEMHFWV LQ WKH PDUNHW 7KH FRQVLGHUDEOH
DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ HQDEOHV EROG ORFDO JRYHUQPHQWV WR LQLWLDWH PDUNHWRULHQWHG
PHFKDQLVPV ± D UHIRUPLVW PRYH WKDW FHQWUDO JRYHUQPHQW ZDV KHVLWDQW WR WDNH RQ LQ WKH HDUO\
UHIRUPLVW HUD 2QFH WKH\ SURYHG VXFFHVVIXO WKH PDUNHWRULHQWHG PHFKDQLVPV ZHUH H[SDQGHG
DQG LPLWDWHG DQG ILQDOO\ EHFDPH QDWLRQDO SROLF\
/HJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ FDQ EH UHJDUGHG DV RQH SDUW RI WKH EURDG HFRQRPLF DQG
DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ SURJUDP LQ WKH UHIRUP HUD 7KHLU LQLWLDWLRQ LQ WKH HDUO\ HUD ZDV
EDVHG RQ WKH VDPH LGHRORJ\ QDPHO\ µJLYLQJ IXOO SOD\ WR WZR LQLWLDWLYHV¶ 7KH OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ JHQHUDOO\ IROORZV WKH WUDMHFWRU\ RI WKH EURDG DGPLQLVWUDWLYH DQG HFRQRPLF
GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUPV 0RUH LPSRUWDQWO\ WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ OHJLVODWLRQ SOD\V DQ
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

LPSRUWDQW UROH IRU WKH FUHDWLRQ RI WKH PDUNHW V\VWHP LQ &KLQD ,W VHUYHV DV RQH RI WKH WKUHH
FRQGLWLRQV IRU WKH FUHDWLRQ RI D PDUNHW V\VWHP DFFRUGLQJ WR WKH PRGHO RI PDUNHWUHVHUYLQJ
IHGHUDOLVP WKDW LV WKH GHFHQWUDOL]HG JRYHUQPHQWV KDYH SULPDU\ UHJXODWRU\ UHVSRQVLELOLWLHV
RYHU WKH HFRQRP\ ,Q IDFW OHJLVODWLYH SRZHUV KDYH EHFRPH QRW RQO\ RQH RI PRVW LPSRUWDQW
SULPDU\ DXWKRULW\ RI ORFDO JRYHUQPHQWV EXW DOVR DQ LPSRUWDQW PHDQV WR H[HUFLVH RWKHU
GHFHQWUDOL]HG SRZHUV 0RUHRYHU VLQFH HDUO\ V WKH QDWLRQDO OHJLVODWLRQ LV EHLQJ
DFFHOHUDWHG DQG VHUYHV DV RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW PHDQV IRU HQVXULQJ D FRPPRQ PDUNHW


&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ
&RPPLWWHH
 ,QWURGXFWLRQ
,Q &KLQHVH WKH WHUP µ/DZ¶ ⌅ᖻ  KDV WZR PHDQLQJV ,Q D EURDG VHQVH LW UHIHUV WR DOO WKH
OHJDO QRUPV WKDW FRQVWLWXWH WKH OHJDO V\VWHP LQ D QDUURZ VHQVH LW PHUHO\ UHIHUV WR WKH VWDWXWHV
WKDW DUH DGRSWHG E\ WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV 13& DQG LWV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH
13&6& 7KHVH WZR PHDQLQJV RI ODZ DUH ERWK XVHG LQ WKH &RQVWLWXWLRQ ZKLFK DSSHDU 
WLPHV LQ WRWDO )RU LOOXVWUDWLRQ LQ WKLV WKHVLV , XVH WKH WHUP µQDWLRQDO ODZ¶ WR UHIHU WR WKH
QDUURZ PHDQLQJ DQG XVH WKH WHUP µODZ¶ WR UHIHU WR WKH EURDG PHDQLQJ 7KH PDNLQJ RI QDWLRQDO
ODZV LQ &KLQD KDV H[SHULHQFHG PDUNHG GHYHORSPHQW LQ WKH UHIRUP HUD ,Q WKH LQLWLDO VWDJH WKH
QDWLRQDO ODZV ZHUH VFDUFH DQG E\ 0DUFK  &KLQD KDV DGRSWHG  QDWLRQDO ODZV  RI
ZKLFK DUH VWLOO YDOLG 1DWLRQDO ODZV DUH WKH PRVW LPSRUWDQW ODZ LQ WKH OHJDO V\VWHP DQG FRYHU
YLUWXDOO\ HYHU\ PDMRU DVSHFW RI VRFLDO OLYHV
2QH VLJQLILFDQW IHDWXUH RI WKH ODZPDNLQJ LQ &KLQD LV WKDW WKHUH DUH WZR QDWLRQDO RUJDQV 
WKH 13& DQG 13&6&  WKDW FDQ HQDFW QDWLRQDO ODZV $OWKRXJK LQ SUDFWLFH WKH VWDWXWHV HQDFWHG
E\ WKHP DUH LQGLVWLQJXLVKDEO\ FDOOHG QDWLRQDO ODZV WKH ODZPDNLQJ RI WKH 13& DQG WKH
13&6& LV FRQVLGHUDEO\ GLIIHUHQW LQ WHUPV RI VWDWXV RI QDWLRQDO ODZ WKH\ HQDFW ODZPDNLQJ
DXWKRULW\ DQG SURFHGXUH 7KHVH GLIIHUHQFHV KDYH LQ WXUQ OHG WR D VLJQLILFDQW LPEDODQFH LQ WKH
OHJLVODWLYH GHYHORSPHQW RI WKH 13& DQG WKH 13&6& )RU WKLV UHDVRQ WKLV FKDSWHU ZLOO GLVFXVV
WKH ODZPDNLQJ RI WKHVH WZR RUJDQV VHSDUDWHO\ DQG PDNH VRPH FRPSDULVRQV )ROORZLQJ WKH
LQWURGXFWLRQ 6HFWLRQ  GLVFXVVHV WKH VWDWXV RI WKH QDWLRQDO ODZ LQ WKH OHJDO V\VWHP 6HFWLRQ 
H[DPLQHV WKH VFRSH RI H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& IROORZHG E\
WKH HYDOXDWLRQ RI WKH ODZPDNLQJ SURFHGXUH 6HFWLRQ  GLVFXVVHV WKH ODZPDNLQJ SUDFWLFH LQ
WKH UHIRUP HUD DQG VHFWLRQ  LV WKH FRQFOXVLRQ
 7KH 6WDWXV RI WKH 1DWLRQDO /DZ DQG WKH %DVLF /DZ
 7KH 1DWLRQDO /DZ
7KH VRXUFH RI ODZ IRU WKH VWDWXV RI QDWLRQDO ODZV LV WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WKH /DZ RQ
/HJLVODWLRQ /R/ 7KHVH WZR ODZV VWUHVV WKH VLJQLILFDQFH RI WKH ODZPDNLQJ SRZHUV RI WKH
13& DQG WKH 13&6& 8QGHU WKHP WKH 13& DQG WKH 13&6& DUH WKH RUJDQV WR µH[HUFLVH WKH
OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH 6WDWH¶ KRZHYHU WKHVH WZR ODZV GR QRW VWDWH WKDW LQ UHJDUGV WR WKH
6WDWH &RXQFLO ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVV 3& RU ORFDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQW 8QGHU WKH 
&RQVWLWXWLRQ ERWK WKH 13& DQG WKH 13&6& FDQ HQDFW QDWLRQDO ODZV 7KH  &RQVWLWXWLRQ
GLVWLQJXLVKHV EDVLF ODZV สᵜ⌅ᖻ IURP RWKHU QDWLRQDO ODZV ,W GHFUHHV WKDW RQO\ WKH 13&
FDQ HQDFW EDVLF ODZV WKDW JRYHUQ FULPLQDO RIIHQFHV FLYLO DIIDLUV DQG VWDWH RUJDQV 7KH RWKHU
QDWLRQDO ODZV FDQ EH HQDFWHG E\ HLWKHU WKH 13& RU WKH 13&6& 7KH VWDWXV RI WKH EDVLF ODZ
ZLOO EH GLVFXVVHG LQ WKH QH[W VHFWLRQ 7KLV VHFWLRQ DLPV WR GLVFXVV WKH VWDWXV RI WKH QDWLRQDO
ODZ DV D ZKROH
8QGHU WKH  UHYLVHG /R/ WKH VWDWXV RI WKH QDWLRQDO ODZ LV ORZHU WKDQ WKH &RQVWLWXWLRQ
EXW KLJKHU WKDQ RWKHU W\SHV RI ODZ LQFOXGLQJ WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ WKH ORFDO
UHJXODWLRQ DQG UXOH $UWLFOH  DQG  7KH KLJKHU VWDWXV RI WKH QDWLRQDO ODZ PHDQV WKDW LQ
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

FDVH RI FRQIOLFW EHWZHHQ WKH SURYLVLRQV RI D QDWLRQDO ODZ DQG WKRVH RI DQ DGPLQLVWUDWLYHORFDO
UHJXODWLRQ RU D UXOH WKH IRUPHU ZLOO SUHYDLO RYHU WKH ODWWHU
1DWLRQDO ODZV DUH FRQVLGHUHG WKH PRVW LPSRUWDQW FRPSRQHQW RI &KLQD¶V OHJDO V\VWHP
6WDUWLQJ LQ WKH 6HFRQG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& LQ  WKH QDWLRQDO ODZPDNHUV
VWUHVVHG WKH QHFHVVLW\ RI HQDFWLQJ QDWLRQDO ODZV WKDW IXQFWLRQHG DV µSLOODUV¶ ᭟ḡ᭟ᷦ IRU
WKH OHJDO V\VWHP ,Q KLV ZRUNLQJ UHSRUW WR WKH 13& GHOLYHUHG LQ 0DUFK  :X %DQJJXR
WKH &KDLUPDQ RI WKH 13&6& DW WKDW WLPH VWDWHG µLW LV XUJHQW WR HQDFW WKH LPSRUWDQW QDWLRQDO
ODZV WKDW KDYH WKH IXQFWLRQ RI SLOODUV IRU WKH HPHUJHQFH RI WKH VRFLDOLVW OHJDO V\VWHP ZLWK
&KLQHVH FKDUDFWHULVWLFV¶ 7KH DXWKRULWDWLYH VRXUFH LQGLFDWHV WKDW GXULQJ :X %DQJJXR¶V HUD
 WKH 13&6& UHJDUGHG WKH HQDFWPHQW RI WKH QDWLRQDO ODZV ZLWK SLOODU IXQFWLRQV DV
LWV IRFXV RI ODZPDNLQJ ZRUN
 7KH %DVLF /DZ
7KH  &RQVWLWXWLRQ DQG WKH /R/ GHFUHH WKDW WKH PDWWHUV FRQFHUQLQJ FULPLQDO RIIHQFHV FLYLO
DIIDLUV DQG VWDWH RUJDQV FDQ RQO\ EH JRYHUQHG E\ EDVLF ODZV DQG WKH SRZHU WR HQDFW EDVLF ODZV
LV JUDQWHG WR WKH 13& 7KH 13&6& FDQ HQDFW QRQEDVLF ODZV RUGLQDU\ ODZV WKDW JRYHUQ
PDWWHUV DSDUW IURP WKH DERYHPHQWLRQHG WKUHH PDWWHUV 7KH  &RQVWLWXWLRQ DQG WKH /R/
VSHFLI\ WKH VWDWXV RI WKH QDWLRQDO ODZ YLVjYLV RWKHU W\SHV RI ODZ EXW WKH\ GR QRW VSHFLI\ WKDW
RI WKH EDVLF ODZ 7KLV QRQVSHFLILFDWLRQ PD\ OHDG WR RQH SUREOHP LQ FDVH RI FRQIOLFWV EHWZHHQ
D EDVLF ODZ DQG DQ RUGLQDU\ ODZ WKHUH LV QR VSHFLILF UXOH WR GHWHUPLQH ZKLFK W\SH RI ODZ ZLOO
SUHYDLO RYHU WKH RWKHU 7KLV SUREOHP LV QRW RQO\ D WKHRUHWLFDO SUREOHP EXW DOVR KDV
PDWHULDOL]HG LQ SUDFWLFH 7ZR VDOLHQW FDVHV DUH SURYLGHG EHORZ
7KH $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ YV WKH /DZ RQ 5RDG 7UDIILF 6DIHW\
7KH $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ LV DGRSWHG E\ WKH 13& LQ 0DUFK  $UWLFOH 
GHFUHHV WKDW WKH DPRXQW RI WKH ILQH LPSRVHG RQ D FLWL]HQ E\ DSSO\LQJ WKH VXPPDU\ SURFHGXUH
VKRXOG EH QR KLJKHU WKDQ  50% $UWLFOH  VWDWHV WKDW RWKHU QDWLRQDO ODZV UHJXODWLRQV DQG
UXOHV FRQFHUQLQJ WKH SURFHGXUH RI DGPLQLVWUDWLYH SXQLVKPHQW VKRXOG EH LQ DFFRUGDQFH ZLWK
WKLV ODZ +RZHYHU $UWLFOH  RI WKLV ODZ LV DW RGGV ZLWK $UWLFOH  RI WKH /DZ RQ 5RDG
7UDIILF 6DIHW\ ZKLFK ZDV DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQ 2FWREHU  VWDWLQJ WKDW WKH DPRXQW
RI WKH ILQH IRU WKH VDPH RIIHQFH FDQ EH XS WR  50% 7KH GLIIHUHQW SURYLVLRQV EHWZHHQ WKH
 :X %DQJJXRޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺ 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI
WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&  0DUFK  DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OZ[]OFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 &KLQD 1HZV 6HUYLFHԱъഭ䍴⌅䙊䗷ˈ੤䛖ഭ〠ަѪ䎧᭟ᷦ֌⭘Ⲵ⌅ᖻ 7KH /DZ RQ 6WDWHRZQHG $VVHWV
RI (QWHUSULVHV KDV SDVVHG :X %DQJJXR &DOOV LW $ 1DWLRQDO /DZ ZLWK 3LOODU )XQFWLRQ LQ ѝഭᯠ䰫㖁 &KLQD
1HZV  2FWREHU  DYDLODEOH DW KWWSZZZFKLQDQHZVFRPJQQHZVVKWPO ODVW
YLVLWHG 0D\  =KRX =KDRMXQ ཊ䜘᭟ᷦᙗ⌅ᖻࠪਠˈѝഭ⌅ᖻփ㌫ᰕ⳺ڕޘ 6HYHUDO 1DWLRQDO /DZV
ZLWK 3LOODU )XQFWLRQV KDYH EHHQ $GRSWHG &KLQD¶V /HJDO 6\VWHP LV XQGHU 3HUIHFWLRQ LQᯠॾ㖁;LQKXD 1HZV
 'HFHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPOHJDOFBKWP ODVW YLVLWHG 0D\

 $FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI WKH $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ WKH LPSRVLWLRQ RI ILQH E\ DSSO\LQJ VXPPDU\
SURFHGXUH KDV WZR FRQGLWLRQV  WKH IDFWV FRQFHUQLQJ D YLRODWLRQ RI ODZ DUH ZHOODWWHVWHG DQG WKHUH LV OHJDO
EDVLV IRU WKH LPSRVLWLRQ RI WKH ILQH  WKH LPSRVLWLRQ RI WKH ILQH VKRXOG EH GHFLGHG RQ WKH VSRW
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

WZR QDWLRQDO ODZV KDV GUDZQ WKH DWWHQWLRQ RI WKH FRXUW 2QH H[DPSOH LV WKH FDVH RI /LX -LDKDL
,Q 0D\  DIWHU EHLQJ ILQHG  50% RQ WKH URDG E\ D ORFDO SROLFHPDQ /LX -LDKDL
EURXJKW D ODZVXLW WR WKH 4LQ[LX 'LVWULFW 3HRSOH¶V &RXUW LQ 1DQQLQJ &LW\ UHTXHVWLQJ WKH FRXUW
WR UXOH WKDW WKH LPSRVLWLRQ RI WKLV ILQH ZDV YRLG /LX DUJXHG WKDW WKH DPRXQW RI WKH ILQH
LPSRVHG RQ KLP KDG H[FHHG WKH OLPLW VHW E\ $UWLFOH  RI WKH $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ
DQG WKHUHIRUH WKLV SHQDOW\ GHFLVLRQ LV YRLG +RZHYHU WKH GHIHQGDQW RI WKLV FDVH QDPHO\ WKH
ORFDO WUDIILF SROLFH GHSDUWPHQW DUJXHG WKDW LWV SHQDOW\ GHFLVLRQ ZDV ODZIXO EHFDXVH LW ZDV
ZLWKLQ WKH OLPLWV LQ WKH $UWLFOH  RI WKH /DZ RQ 5RDG 7UDIILF 6DIHW\ DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ
GHSDUWPHQW UXOH LVVXHG E\ WKH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\
7KH &ULPLQDO 3URFHGXUDO /DZ YV WKH /DZ\HU¶V /DZ
7KH &ULPLQDO 3URFHGXUDO /DZ &3/ ZDV DGRSWHG E\ WKH 13& LQ -XO\  3ULRU WR 
WKLV ODZ KDG EHHQ UHYLVHG RQFH LQ 0DUFK  E\ WKH 13& 7KH  &3/ SURYLGHV IRU
GHIHQVH ODZ\HUV¶ ULJKWV WR SHUIRUP WKHLU SUDFWLFH GXULQJ FULPLQDO LQYHVWLJDWLRQ DQG OLWLJDWLRQ
7KH /DZ\HU¶V /DZ LV DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQ 0D\  ,W ZDV UHYLVHG VLJQLILFDQWO\ E\ WKH
13&6& LQ 2FWREHU  7KH UHYLVHG /DZ\HU¶V /DZ VXEVWDQWLDOO\ H[SDQGV GHIHQVH ODZ\HUV¶
ULJKWV WKHUHE\ LQGXFLQJ LQFRQVLVWHQF\ EHWZHHQ WKLV ODZ DQG WKH  &ULPLQDO 3URFHGXUDO
/DZ 6RPH PDLQ LQFRQVLVWHQFLHV DUH DV IROORZV  8QGHU WKH  &3/ D GHIHQVH ODZ\HU
FDQ PHHW WKH FULPLQDO VXVSHFW RQO\ DIWHU KHVKH KDV EHHQ LQWHUURJDWHG E\ DQ LQYHVWLJDWLQJ
RUJDQ IRU WKH ILUVW WLPH XQGHU WKH  /DZ\HU¶V /DZ KRZHYHU D GHIHQVH ODZ\HU FDQ PHHW
WKH FULPLQDO VXVSHFW HDUOLHU ± D GHIHQVH ODZ\HU FDQ PHHW WKH FULPLQDO VXVSHFWV ZKHQ KHVKH LV
XQGHU LQWHUURJDWLRQ IRU WKH ILUVW WLPH  8QGHU WKH  &3/ IURP WKH GDWH RQ ZKLFK WKH
SURFXUDWRUDWH VWDUWV WR H[DPLQH WKH FDVH IRU SURVHFXWLRQ D GHIHQVH ODZ\HU LV HQWLWOHG WR DFFHVV
H[WUDFW DQG GXSOLFDWH MXGLFLDO GRFXPHQWV DQG WHFKQLFDO YHULILFDWLRQ PDWHULDO RI WKH FXUUHQW
FDVH WKH  /DZ\HU¶V /DZ ODUJHO\ H[SDQGV WKH VFRSH RI PDWHULDO WKDW LV DFFHVVLEOH WR
ODZ\HUV  LW DOORZV D GHIHQVH ODZ\HU WR DFFHVV H[WUDFW DQG GXSOLFDWH WKH DERYHPHQWLRQHG WZR
W\SHV RI PDWHULDO UHODWLQJ WR WKH FXUUHQW FDVH 0RUHRYHU WKLV ODZ VWDWHV WKDW DOO WKH PDWHULDO
UHODWLQJ WR WKH FXUUHQW FDVH LV DFFHVVLEOH WR WKH GHIHQVH ODZ\HU IURP WKH GDWH RQ ZKLFK WKH FDVH
LV UHFHLYHG E\ WKH FRXUW  8QGHU WKH  &3/ WKHUH DUH VRPH UHVWULFWLRQV FRQFHUQLQJ D
GHIHQVH ODZ\HU¶V FROOHFWLRQ RI HYLGHQFH 7KH FROOHFWLRQ UHTXLUHV HLWKHU WKH FRQVHQWV RI
ZLWQHVVHVYLFWLPV RU WKH SHUPLVVLRQ RI WKH SURFXUDWRUDWH RU WKH FRXUW WKH  /DZ\HU¶V /DZ
UHPRYHV WKHVH UHVWULFWLRQV
$V D QXPEHU RI SUHVV DUWLFOHV UHSRUWHG WKH FRQIOLFWV EHWZHHQ WKH  &3/ DQG WKH 
/DZ\HU¶V /DZ KDG FDXVHG SUREOHPV IRU LPSOHPHQWLQJ WKH SURYLVLRQV RI WKH  /DZ\HU¶V
/DZ FRQFHUQLQJ WKH GHIHQVH ODZ\HU¶V ULJKWV )RU VRPH WLPH DIWHU WKH DGRSWLRQ RI WKH 
/DZ\HU¶V /DZ LQYHVWLJDWLQJ RUJDQV LQ PDQ\ ORFDOLWLHV UHVLVWHG WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH
 7KHUH DUH RWKHU VLPLODU FDVHV VXFK DVᵡ㍐᰾䇹ᰶ᰾ᐲޜᆹተӔ䙊䆖ሏ᭟䱏аབྷ䱏ޜᆹӔ䙊㹼᭯༴㖊Ṹ
=KX 6XPLQJ YV .XQPLQJ 7UDIILF 3ROLFH GHSDUWPHQW LQᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  6HSWHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZ\Q[LQKXDQHWFRPWRSLFMSDO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )RU WKH GHWDLOV FRQFHUQLQJ WKLV FDVH VHH /LDQJ 6DQOLޘഭӪབྷ઼ޘഭӪབྷᑨငՊࡦᇊ⌅ߢケⲴ䰞仈оࠪ䐟
7KH &RQIOLFW EHWZHHQ 13& /DZV DQG 13&6& /DZV DQG LWV 5HVROXWLRQ  ⌅⋫䇪ы 7KH 5XOH RI /DZ
)RUXP SS 
 7KH WLOH RI WKLV GHSDUWPHQW UXOH LV WKH 3URYLVLRQV RQ WKH 3URFHGXUH RI 'HDOLQJ ZLWK 7UDIILF 6DIHW\ 9LRODWLRQ 䚃
䐟Ӕ䙊ᆹޘ䘍⌅㹼Ѫ༴⨶〻ᒿ㿴ᇊ ZKLFK ZDV LVVXHG LQ 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

UHOHYDQW SURYLVLRQV FRQFHUQLQJ GHIHQVH ODZ\HU¶V ULJKWV E\ DVVHUWLQJ WKDW WKH VWDWXV RI WKH 
&3/ ZDV KLJKHU WKDQ WKH  /DZ\HU¶V ODZ
7KH NH\ RI WKH GLVSXWHV LQ WKH DERYH WZR FDVHV LV ZKDW LV WKH VWDWXV RI WKH EDVLF ODZ YLV
jYLV WKDW RI WKH RUGLQDU\ ODZ" :LWK UHVSHFW WR WKLV LVVXH WKHUH DUH WZR FRQIOLFWLQJ RSLQLRQV
DPRQJ &KLQHVH OHJDO VFKRODUV 6RPH OHJDO VFKRODUV HVSHFLDOO\ WKRVH LQ FRQVWLWXWLRQDO DQG
DGPLQLVWUDWLYH ODZ DVVHUW WKDW EDVLF ODZV FRQVWLWXWH RQH VHSDUDWH KLHUDUFKLFDO OHYHO LQ WKH OHJDO
V\VWHP ZKLFK LV RQO\ RQH OHYHO ORZHU WKDQ WKH &RQVWLWXWLRQ EXW KLJKHU WKDQ RUGLQDU\ ODZV
DQG WKXV WKHLU VWDWXV LV KLJKHU WKDQ WKDW RI RUGLQDU\ ODZ 7KHLU PDLQ DUJXPHQW LV WKDW WKH 13&
DQG WKH 13&6& DUH GLIIHUHQW ODZPDNLQJ RUJDQV LQ WHUPV RI FRQVWLWXWLRQDO VWDWXV
FRPSRVLWLRQ IXQFWLRQV DQG SRZHUV DQG ODZPDNLQJ SURFHGXUH ,Q WHUPV RI FRQVWLWXWLRQDO
VWDWXV IRU LQVWDQFH WKH 13& KDV D KLJKHU FRQVWLWXWLRQDO VWDWXV FRPSDUHG WR WKH 13&6&
2WKHU OHJDO VFKRODUV HVSHFLDOO\ WKRVH LQ FULPLQDO SURFHGXUDO ODZ DUJXH WKDW EDVLF ODZV DQG
RUGLQDU\ ODZV DUH DW WKH VDPH KLHUDUFKLFDO OHYHO RI WKH OHJDO V\VWHP DQG LQ FDVH RI FRQIOLFWV
WKH QHZ ODZ VKRXOG EH DSSOLHG 7KHLU PDLQ DUJXPHQW LV WKDW WKH 13& DQG WKH 13&6& VKRXOG
EH UHJDUGHG DV WKH VDPH RUJDQ DQG WKHUHIRUH WKH VWDWXV RI EDVLF ODZ DQG WKH RUGLQDU\ ODZV LV
DW WKH VDPH OHYHO
)URP P\ SHUVSHFWLYH WKH WZR FRQIOLFWLQJ RSLQLRQV DUH SUREOHPDWLF 7KH 13& DQG WKH
13&6& DUH LQGHHG WZR GLIIHUHQW RUJDQV ,Q WKLV VHQVH WKH DUJXPHQW RI WKH VHFRQG RSLQLRQ LV
LQYDOLG +RZHYHU WKH LQVWLWXWLRQDO GLIIHUHQFH GRHV QRW QHFHVVDULO\ LQIHU WKDW WKH 13& ODZ KDV
KLJKHU HIIHFW WKDQ WKH 13&6& ODZ 7KH UHDVRQ LV WKDW WKH 13& DQG WKH 13&6& KDYH ILQDO VD\
LQ WKHLU UHVSHFWLYH GRPDLQV )RU H[DPSOH WKH 13&6& LV HPSRZHUHG WR LQWHUSUHW ODZV DQG
DGMXGLFDWH WKH FRQIOLFWV EHWZHHQ ODZV 7KHVH SRZHUV DUH QRW JUDQWHG WR WKH 13& LQGLFDWLQJ
WKDW WKH 13&6& KDV WKH ILQDO VD\ LQ WKHVH DUHDV $FFRUGLQJO\ ERWK 13& ODZV DQG 13&6&
ODZV DUH WKH KLJKHVW VRXUFH RI ODZ LQ UHVSHFWLYH UHDOPV ,Q WKLV VHQVH WKH DERYH ILUVW RSLQLRQ
LV QRW YDOLG $ FDXWLRXV FRQFOXVLRQ LV WKDW WKH VWDWXV RI WKH 13& ODZV YLVjYLV WKH 13&6&
ODZV KDV QRW EHHQ VSHFLILHG
'HVSLWH WKH QRQVSHFLILFDWLRQ LQ WKH  &RQVWLWXWLRQ DQG WKH VFKRODUO\ FRQWURYHUV\ RQ
WKH VWDWXV RI WKH EDVLF ODZ YLVjYLV WKH RUGLQDU\ ODZ LQ SUDFWLFH WKHVH WZR W\SHV RI QDWLRQDO
ODZV DUH UHJDUGHG DW WKH VDPH OHYHO LQ WHUPV RI VWDWXV 7KH ODZ HQIRUFHPHQW DJHQF\ GRHV QRW
DFNQRZOHGJH WKH KLJKHU VWDWXV RI WKH EDVLF ODZ ,Q WKH /LX -LDKDL FDVH IRU LQVWDQFH WKH ORFDO
WUDIILF SROLFH GHSDUWPHQW DVVHUWHG WKDW WKH SHQDOW\ GHFLVLRQ ZDV EDVHG RQ WKH  /DZ RQ WKH
5RDG 7UDIILF 6DIHW\ UDWKHU WKDQ WKH  $3/ DQG WKH DSSOLFDWLRQ RI ODZ ZDV LQ DFFRUGDQFH
ZLWK WKH SULQFLSOH RI µQHZ ODZ SUHYDLOV RYHU ROG ODZ DQG VSHFLILF SURYLVLRQV SUHYDLO RYHU
JHQHUDO SURYLVLRQV¶ ᯠ⌅ՈҾᰗ⌅ˈ⢩࡛㿴ᇊՈҾᲞ䙊㿴ᇊ $UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/
 /LDQJ 6DQOLᯠǉᖻᐸ⌅Ǌоǉࡁһ䇹䇬⌅ǊⲴ・⌅ᙗߢケ৺ॆ䀓䐟ᖴ ±ެ䇪ᡁഭ⌅ᖻ䘲⭘㿴ࡉⲴᆼழ
WKH &RQIOLFWV EHWZHHQ WKH 1HZ /DZ\HU¶V /DZ DQG &ULPLQDO /DZ ,WV 5HVROXWLRQ DQG WKH ,PSURYHPHQW RI 5XOHV
RQ /DZ $SSOLFDWLRQ LQ &KLQD ইӜᐸབྷᆖᣕ -RXUQDO RI 1DQMLQJ 1RUPDO 8QLYHUVLW\ SS 
 6HH ;X ;LDQJKXD DQG /LQ <DQ ᡁഭǉ・⌅⌅ǊⲴᡀ઼࣏н䏣 7KH $FKLHYHPHQW DQG 6KRUWDJH RI WKH /DZ
RQ /HJLVODWLRQ ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH SS +DQ 'D\XDQޘഭӪབྷᑨငՊᯠ⌅㜭੖ՈҾޘഭӪ
བྷᰗ⌅ &DQ D 1HZ 13&6& /DZ 3UHYDLOV RYHU DQ 2OG 13& /DZ" ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH SS 
 +DQ 'D\XDQ LELG SS 
 -LDQJ $QMLH DQG -LD =KLMXQ ᯠᖻᐸ⌅ྲօоࡁһ䇹䇬⌅㺄᧕ +RZ WKH 1HZ /DZ\HU¶V /DZ &RQQHFWV ZLWK
WKH &ULPLQDO 3URFHGXUDO /DZ LQ ⌅ ࡦ ᰕ ᣕ /HJDO 'DLO\  )HEUXDU\  DYDLODEOH DW
KWWSFKLQDILQGODZFQELDQKX[LQJIDOXQZHQ[LQJVKLVXVRQJIDOXQZHQKWPO ODVW YLVLWHG 0D\

/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

7KH DVVHUWLRQ RI WKH ORFDO WUDIILF SROLFH GHSDUWPHQW LPSOLHV WKDW WKH $3/ DQG WKH /DZ RQ 5RDG
7UDIILF 6DIHW\ ZHUH DW WKH VDPH OHYHO LQ WHUPV RI HIIHFW ,Q WKH /LX -LDKDL FDVH DQG RWKHU
VLPLODU FDVHV WKH FRXUW UXOLQJ ZDV LQ OLQH ZLWK WKH ODZ HQIRUFHPHQW DJHQFLHV 7KH FRXUW
DUJXHG WKDW WKH EDVLV IRU ILQLQJ WKH SODLQWLII LV QRW WKH  $3/ EXW WKH  /DZ RQ WKH
5RDG 7UDIILF 6DIHW\ ZKLFK FDQ EH UHJDUGHG DV WKH VSHFLILF ODZ JRYHUQLQJ WKH RUGHU RI URDG
WUDIILF
,Q WHUPV RI WKH UHVROXWLRQ RI WKH FRQIOLFWV EHWZHHQ D EDVLF ODZ DQG DQ RUGLQDU\ ODZ WKH
13&6& DOVR VWDQGV LQ OLQH ZLWK WKH ODZ HQIRUFHPHQW RUJDQV DQG WKH FRXUW FRQFOXGLQJ WKDW WKH
SURYLVLRQV RI WKH RUGLQDU\ ODZV VKRXOG EH DSSOLHG EXW FRPSDUHG WR WKH FRXUW WKH 13&6&
MXVWLILHV LWV VWDQFH GLIIHUHQWO\ ,Q $XJXVW  LQ UHVSRQVH WR D SURSRVDO UHTXHVWLQJ D
XQLILFDWLRQ RI WKH FRQIOLFWLQJ FRQWHQW LQ WKH &3/ DQG WKH /DZ\HU¶V /DZ WKH 13&6&
/HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ /$& VWDWHG WKDW VLQFH WKH 13&6& KDV WKH SRZHU WR DPHQG
EDVLF ODZV DQG LQGHHG GRHV VR IUHTXHQWO\ LQ SUDFWLFH WKH DGRSWLRQ RI WKH RUGLQDU\ ODZV FDQ EH
WUHDWHG DV WKH ZD\ WR UHYLVH WKH SURYLVLRQV RI EDVLF ODZV  7KH /$&¶V VWDWHPHQW LPSOLHV WKDW
WKH 13&6& WDNHV D SUDJPDWLF DSSURDFK WR MXVWLI\ WKDW WKH RUGLQDU\ ODZ KDV WKH VDPH VWDWXV DV
WKH EDVLF ODZ 1HYHUWKHOHVV LWV MXVWLILFDWLRQ LV SUREOHPDWLF 7KH 13&6& FDQQRW UHYLVH EDVLF
ODZV DV LW ZDQWV 8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKHUH DUH VRPH OLPLWV SODFHG XSRQ WKH 13&6&
LQ H[HUFLVLQJ WKLV UHYLVLQJ SRZHU ± RQO\ SDUWLDO UHYLVLRQ LV SHUPLWWHG DQG WKH SULQFLSOHV LQ WKH
ODZ FDQQRW EH UHYLVHG 0RUHRYHU DOWKRXJK WKH 13&6& LV HPSRZHUHG WR UHYLVH EDVLF ODZV LW
GRHV QRW PHDQ WKDW LW FDQ LQYDOLGDWH SURYLVLRQV RI EDVLF ODZV E\ WKH PHDQV RI HQDFWLQJ RU
UHYLVLQJ RUGLQDU\ ODZV
,Q VKRUW DV ORQJ DV ERWK WKH 13& DQG WKH 13&6& DUH HPSRZHUHG WR HQDFW QDWLRQDO ODZV
WKH FRQIOLFWV EHWZHHQ WKH 13& ODZV DQG 13&6& ODZV ZLOO FRQWLQXH WR H[LVW $ IHDVLEOH
VROXWLRQ LV WKDW ZKLOH HQDFWLQJ RUGLQDU\ ODZV WKH 13&6& VKRXOG DOVR UHYLVH UHOHYDQW
FRQIOLFWLQJ SURYLVLRQV RI WKH EDVLF ODZ LQ D WLPHO\ PDQQHU LQ RUGHU WR DFKLHYH FRQVLVWHQF\ LQ
FRQWHQW EHWZHHQ WKH WZR ODZV 7KLV DSSURDFK KDV EHHQ DSSOLHG LQ SUDFWLFH ,Q 0DUFK  WKH
13& UHYLVHG WKH &3/ DJDLQ $IWHU UHYLVLRQ WKH SURYLVLRQV FRQFHUQLQJ WKH GHIHQVH ODZ\HU¶V
ULJKWV LQ WKLV ODZ EHFDPH LQ OLQH ZLWK WKRVH LQ WKH  /DZ\HU¶V /DZ
 7KH 6FRSH RI ([FOXVLYH /DZPDNLQJ 3RZHUV RI WKH 13& DQG WKH 13&6&
,Q WKHRU\ DQG SUDFWLFH WKHUH LV QR OLPLWDWLRQ RQ WKH ODZPDNLQJ DXWKRULW\ RI WKH QDWLRQDO
OHJLVODWXUH 7KH 13& DQG WR D OHVVHU H[WHQW WKH 13&6& FDQ OHJLVODWH RQ DQ\ PDWWHU WKH\ ZDQW
7KH UHDVRQ LV WKDW &KLQD LV D XQLWDU\ FRXQWU\ DQG WKH 13& LV DQ RPQLSRWHQW QDWLRQDO RUJDQ
$UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ GHFUHHV WKDW WKH 13& LV WKH KLJKHVW RUJDQ RI 6WDWH SRZHU DQG
WKH 13&6& LV LWV SHUPDQHQW ERG\ DQG $UWLFOH  GHFUHHV WKDW WKH 13& FDQ H[HUFLVH RWKHU
IXQFWLRQV DQG SRZHUV DV LW ZDQWV
$SDUW IURP LWV XQOLPLWHG ODZPDNLQJ SRZHU WKH 13& DQG WKH 13&6& DOVR HQMR\
H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV ZKLFK LV QRW VKDUHG ZLWK RWKHU VWDWH RUJDQV 7KH GHWDLOV DUH
SURYLGHG EHORZ
 7KH /$&ሩ᭯ॿॱаቺޘഭငઈՊㅜа⅑Պ䇞ㅜ ਧ ᭯⋫⌅ᖻ㊫ ਧᨀṸⲴㆄ༽ 7KH
5HVSRQVH WR WKH 1R  3URSRVDO RI WKH )LUVW 3OHQDU\ 0HHWLQJ RI WK &KLQHVH 3HRSOH
V 3ROLWLFDO &RQVXOWDWLYH
&RQIHUHQFH $XJXVW  DYDLODEOH DW
KWWSZZZPVOYVKLFRP6KRZ$UWLFOHVKWPO",' KWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

 &RQVWLWXWLRQDO 3URYLVLRQV
8QGHU WKH &RQVWLWXWLRQ WKHUH DUH WZR W\SHV RI H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV 7KH ILUVW LV WKH
13&¶V H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV $UWLFOH  VWDWHV WKDW RQO\ WKH 13& FDQ H[HUFLVH WKH
IROORZLQJ SRZHUV UHYLVLQJ WKH &RQVWLWXWLRQ DQG HQDFWLQJ DQG UHYLVLQJ EDVLF ODZV FRQFHUQLQJ
FULPLQDO RIIHQVHV ࡁһ FLYLO DIIDLUV ≁һ DQG WKH 6WDWH RUJDQV ഭᇦᵪᶴ 7KH 13&6&
KRZHYHU FDQ RQO\ HQDFW DQG UHYLVH QRQEDVLF ODZV DQG LW FDQ RQO\ µSDUWLDOO\ VXSSOHPHQW DQG
UHYLVH EDVLF ODZV ZKHQ WKH 13& LV QRW LQ VHVVLRQ SURYLGHG WKDW WKH EDVLF SULQFLSOHV RI WKHVH
ODZV DUH QRW FRQWUDYHQHG¶ $UWLFOH  LV LQWHQGHG WR VWUHQJWKHQ WKH OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RI
WKH 13& DQG µVXIILFLHQWO\ JXDUDQWHH WKH VWDWXV RI WKH 13& DV WKH KLJKHVW RUJDQ RI WKH 6WDWH¶
,W FDQ EH REVHUYHG WKDW WKH PDWWHUV XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH 13& LV
UDWKHU OLPLWHG LQ VFRSH ± DSDUW IURP UHYLVLQJ WKH &RQVWLWXWLRQ WKH\ RQO\ LQFOXGH WKUHH PDWWHUV
DV PHQWLRQHG DERYH 7KH OLPLWV RI WKH 13&¶V H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHU DOVR UHIOHFW RQ WKH
LOOGHILQHG WHUPV µEDVLF ODZ¶ DQG WKH DERYH PHQWLRQHG WKUHH PDWWHUV 8QWLO UHFHQWO\ WKHUH ZDV
QR QDWLRQDO ODZ WR IXUWKHU VSHFLI\ ZKLFK PDWWHUV WKH 13& DV RSSRVHG WR WKH 13&6& VKRXOG
UHJXODWH $V 0XUUD\ 6FRW 7DQQHU REVHUYHG XQGHU $UWLFOH  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ RQO\
VL[ PDMRU FRGHV FRXOG LQGLVSXWDEO\ EH FRQVLGHUHG EDVLF ODZV WKH &ULPLQDO &RGH WKH &LYLO
&RGH WKH $GPLQLVWUDWLYH &RGH DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ SURFHGXUDO FRGHV IRU HDFK ,Q
SUDFWLFH EHFDXVH RI WKLV QRQVSHFLILFDWLRQ PDQ\ QDWLRQDO ODZV WKDW PLJKW WR EH UHJDUGHG DV
EDVLF ODZV ZHUH DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQVWHDG RI WKH 13& 2QH LPSOLFDWLRQ RI WKH 13&¶V
OLPLWHG H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV LV WKDW WKH OHJLVODWLYH SRZHUV ZKLFK DUH VKDUHG E\ WKH
13& DQG WKH 13&6& DUH YHU\ H[WHQVLYH
7KH VHFRQG W\SH RI H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV LV WKDW WKH &RQVWLWXWLRQ OLVWV PDWWHUV WKDW
FDQ RQO\ EH JRYHUQHG E\ QDWLRQDO ODZV HLWKHU EDVLF ODZV RU RUGLQDU\ ODZV $UWLFOH  IRU
H[DPSOH GHFUHHV µWKH RUJDQL]DWLRQ RI SHRSOH¶V FRQJUHVVHV DQG SHRSOH¶V JRYHUQPHQW DW
YDULRXV ORFDO OHYHOV VKRXOG EH SUHVFULEHG E\ ODZ¶ ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW WKH WHUP µODZ¶
⌅ᖻ DSSHDUV  WLPHV LQ WKH &RQVWLWXWLRQ 7KH PHDQLQJ RI WKHVH WHUPV LV QRW VSHFLILHG LQ WKH
&RQVWLWXWLRQ 'HSHQGLQJ RQ WKH FRQWH[W WKH\ HLWKHU UHIHU WR YDULRXV W\SHV RI OHJDO GRFXPHQWV
DV D ZKROH ⌅ᖻ RU RQO\ QDWLRQDO ODZV ഭᇦ⌅ᖻ ,Q WKHLU VWXG\ RQ WKH PHDQLQJ RI ODZ LQ
WKH  &RQVWLWXWLRQ +DQ 'D\XDQ DQG :DQJ *XLVRQJ VWDWH WKDW WKHUH DUH  SURYLVLRQV WKDW
LQFRUSRUDWH WKH UHTXLUHPHQWV RI WKH IRUPDWLRQ RI QDWLRQDO ODZV 7KHVH SURYLVLRQV FDQ EH
FDWHJRUL]HG LQWR WKUHH DUHDV DV SURYLGHG EHORZ
 %DVLF ULJKWV DQG REOLJDWLRQV ZKLFK LQFOXGH H[SURSULDWLRQ RU UHTXLVLWLRQ RI SULYDWH
SURSHUW\ $UWLFOH  GHSULYDWLRQ RU UHVWULFWLRQ RI FLWL]HQV¶ IUHHGRP $UWLFOH 
IUHHGRP DQG SULYDF\ RI FRUUHVSRQGHQFH $UWLFOH  WKH ULJKW WR UHFHLYH VWDWH
FRPSHQVDWLRQ IRU WKH ORVVHV UHVXOWLQJ IURP WKH LQIULQJHPHQW RI VWDWH RUJDQV RU
 $UWLFOH  DQG  RI WKH &RQVWLWXWLRQ
 3HQJ =KHQ ޣҾѝॾӪ≁ޡ઼ഭᇚ⌅؞᭩㥹ṸⲴᣕ੺ 7KH 5HSRUW FRQFHUQLQJ WKH GUDIW RI WKH UHYLVHG
&RQVWLWXWLRQ RI WKH 35& LQ ᖝⵏ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI 3HQJ =KHQ %HLMLQJ 5HQPLQ FKXEDQVKH  SS

 0XUUD\ 6FRW 7DQQHU 2UJDQL]DWLRQV DQG 3ROLWLFV LQ &KLQD¶V 3RVW0DR /DZPDNLQJ 6\VWHP LQ 3LWPDQ %
3RWWHU HG 'RPHVWLF /DZ 5HIRUPV LQ 3RVW0DR &KLQD 1HZ <RUN 0( 6KDUSH  S 
 6HH +DQ 'D\XDQ DQG :DQJ *XL]RQJ ѝഭᇚ⌅᮷ᵜѝ⌅ᖻⲴ⏥ѹ 7KH 0HDQLQJ RI /DZ LQ &KLQHVH
&RQVWLWXWLRQ ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

IXQFWLRQDULHV $UWLFOH  UHWLUHPHQW V\VWHP $UWLFOH  SHUIRUPLQJ PLOLWDU\ VHUYLFHV
DQG MRLQLQJ PLOLWLD $UWLFOH  DQG SD\LQJ WD[HV $UWLFOH 
 2UJDQL]DWLRQ RI 6WDWH RUJDQV DQG WKHLU IXQFWLRQV DQG SRZHUV ZKLFK LQFOXGH WKH 13&
DQG WKH 13&6& $UWLFOH  WKH 6WDWH &RXQFLO $UWLFOH  WKH V\VWHP RI
DGPLQLVWUDWLYH RIILFLDOV $UWLFOH  WKH FRQJUHVVHV DQG JRYHUQPHQWV DW YDULRXV OHYHOV
EHORZ FHQWUDO OHYHO $UWLFOH  FRXUWV $UWLFOH  DQG SURFXUDWRUDWHV $UWLFOH 
 6\VWHPV LQ FHUWDLQ GRPDLQV ZKLFK LQFOXGH WKH V\VWHP RI VHOIJRYHUQDQFH $UWLFOH 
  DQG  WKH V\VWHP RI HOHFWLRQ IRU GHSXWLHV RI WKH SHRSOH¶V FRQJUHVVHV
$UWLFOH   DQG  FRQGLWLRQV IRU QRW KHDULQJ FDVHV LQ SXEOLF E\ FRXUWV $UWLFOH
 FRQILUPDWLRQ RI FROOHFWLYH ODQG DQG WKH 6WDWHRZQHG ODQG LQ UXUDO DQG VXEXUEDQ
DUHDV $UWLFOH  DQG  WKH V\VWHP RI FLYLO VHUYDQWV $UWLFOH  DQG WKH FLYLO
V\VWHP DQG FULPLQDO V\VWHP $UWLFOH 
8S WR 0DUFK  DQ DUUD\ RI QDWLRQDO ODZV KDV EHHQ DGRSWHG WR JRYHUQ PRVW RI WKH
DIRUHPHQWLRQHG PDWWHUV 6RPH H[DPSOHV DUH DV IROORZV :LWK UHVSHFW WR WKH 6WDWH
FRPSHQVDWLRQ WKH 13&6& SDVVHG WKH 6WDWH &RPSHQVDWLRQ /DZ LQ 0D\  :LWK UHVSHFW WR
WKH IUHHGRP DQG SULYDF\ RI FRUUHVSRQGHQFH WKH 13&6& SDVVHG WKH 3RVWDO /DZ LQ 'HFHPEHU
 :LWK UHVSHFW WR WKH RUJDQL]DWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO WKH 13& SDVVHG WKH 2UJDQLF /DZ
RI WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 'HFHPEHU  +RZHYHU FXUUHQWO\ WKH UHWLUHPHQW V\VWHP LQ $UWLFOH
 DQG WKH FRQILUPDWLRQ RI FROOHFWLYH ODQG DQG WKH 6WDWHRZQHG ODQG LQ UXUDO DQG VXEXUEDQ
DUHDV LQ $UWLFOH  DQG  KDYH QRW EHHQ UHJXODWHG E\ QDWLRQDO ODZV
3ULRU WR  WKH DERYHPHQWLRQHG FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQV ZHUH WKH RQO\ VRXUFH RI WKH
13& DQG WKH 13&6&¶V H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV ,W OD\V WKH FRQVWLWXWLRQDO IRXQGDWLRQ IRU
WKH IXUWKHU GHPDUFDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV ,WV VKRUWFRPLQJ LV WKDW WKH H[FOXVLYH PDWWHUV DUH
QRW SURYLGHG LQ D V\VWHPDWLF DQG UDWLRQDO ZD\ 5HOHYDQW SURYLVLRQV DUH VFDWWHUHG LQ GLIIHUHQW
VHFWLRQV RI WKH  &RQVWLWXWLRQ ,Q IDFW WKH SULPH LQWHQWLRQ RI FRQVWLWXWLRQDO GUDIWHUV LV QRW
DERXW RXWOLQLQJ WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& EXW DERXW
HPSKDVL]LQJ WKH VLJQLILFDQFH RI WKHVH PDWWHUV 7KLV IUDJPHQWHG SUHVFULSWLRQ LV QRW FRQGXFLYH
WR JXDUDQWHH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RI WKH 13& DQG WKH 13&6& DJDLQVW WKH
LQIULQJHPHQW RI RWKHU VWDWH RUJDQV
 $UWLFOH  RI WKH /R/ WRZDUGV D 6\VWHPDWLF 'HPDUFDWLRQ
7KH /R/ ZKLFK ZDV SDVVHG E\ WKH 13& LQ 0DUFK  IRU WKH ILUVW WLPH GHPDUFDWHG WKH
H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH 13& DQG WKH 13&6& LQ D V\VWHPDWLF PDQQHU $UWLFOH  RI
WKLV ODZ HQXPHUDWHG WHQ JHQHUDO PDWWHUV WKDW FDQ RQO\ EH JRYHUQHG E\ QDWLRQDO ODZV ,Q 0DUFK
 WKH 13& UHYLVHG WKH /R/ &RPSDUHG WR WKH SUHYLRXV YHUVLRQ WKH UHYLVHG ODZ DGGV RQH
FODXVH WR IXUWKHU GHWDLO WKH PDWWHU RI µWD[DWLRQ¶ 7KH HOHYHQ PDWWHUV DUH DV IROORZV
 0DWWHUV FRQFHUQLQJ 6WDWH VRYHUHLJQW\
 )RUPDWLRQ RUJDQL]DWLRQ DQG WKH IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI WKH SHRSOH¶V FRQJUHVVHV WKH
SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV WKH SHRSOH¶V FRXUWV DQG WKH SHRSOH¶V SURFXUDWRUDWHV DW DOO OHYHOV
 7KH V\VWHP RI UHJLRQDO QDWLRQDO DXWRQRP\ WKH V\VWHP RI VSHFLDO DGPLQLVWUDWLYH
UHJLRQV WKH V\VWHP RI VHOIJRYHUQPHQW DPRQJ SHRSOH DW WKH JUDVVURRWV OHYHO
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

 &ULPLQDO RIIHQVHV DQG WKHLU SXQLVKPHQW
 0DQGDWRU\ PHDVXUHV DQG SHQDOWLHV LQYROYLQJ GHSULYDWLRQ RI FLWL]HQV¶ SROLWLFDO ULJKWV RU
UHVWULFWLRQ RI WKHLU IUHHGRP
 %DVLF WD[DWLRQ V\VWHPV LQFOXGLQJ WKH LQVWLWXWLRQ RI WD[DEOH LWHPV WKH GHWHUPLQDWLRQ RI
WD[ UDWHV DQG WD[ FROOHFWLRQ DQG DGPLQLVWUDWLRQ
 ([SURSULDWLRQ DQG 5HTXLVLWLRQ RI QRQ6WDWHRZQHG SURSHUW\
 %DVLF FLYLO V\VWHP
 %DVLF HFRQRPLF V\VWHP DQG EDVLF V\VWHPV RI ILQDQFH FXVWRPV EDQNLQJ DQG IRUHLJQ
WUDGH
 6\VWHPV RI OLWLJDWLRQ DQG DUELWUDWLRQ
 2WKHU PDWWHUV WKDW PXVW EH JRYHUQHG E\ ODZV RI WKH 13&& DQG WKH 13&6&
$FFRUGLQJ WR $UWLFOH  WKH 13& DQG WKH 13&6& PD\ DXWKRUL]H WKH 6WDWH &RXQFLO WR
UHJXODWH RQ PDWWHUV LQ $UWLFOH  ZLWK WKH H[FHSWLRQ RI PDWWHUV LQ   DQG 
7KH OLVWLQJ VXJJHVWV WKDW WKH /R/ LQFRUSRUDWHV VRPH IHGHUDO HOHPHQWV LQ GLVWULEXWLQJ
OHJLVODWLYH SRZHUV EHWZHHQ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG ORFDO JRYHUQPHQWV &RQVFLRXVO\ RU
XQFRQVFLRXVO\ &KLQD DGRSWV WKH FRPPRQ SUDFWLFH LQ IHGHUDO FRXQWULHV QDPHO\ SURYLGLQJ IRU
D OLVW RI PDWWHUV WKDW DUH H[FOXVLYHO\ XQGHU WKH OHJLVODWLYH MXULVGLFWLRQ RI WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW 6RPH FRPSDUDWLYH REVHUYDWLRQV FDQ EH VHHQ )LUVW DOWKRXJK WKH DGRSWLRQ RI WKH
/R/ LV UHODWLYHO\ UHFHQW DGRSWHG LQ  LWV OLVWLQJ RI H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH
QDWLRQDO JRYHUQPHQW LV UDWKHU JHQHUDO ZLWK WHQ PDWWHUV 7KLV UHVHPEOHV WKH SUDFWLFH LQ WKRVH
PDWXUH IHGHUDWLRQV ZKLFK DGRSWHG WKHLU FRQVWLWXWLRQV PRUH WKDQ RQH FHQWXU\ DJR 7KH
$PHULFDQ &RQVWLWXWLRQ ZKLFK FDPH LQ IRUFH LQ  IRU H[DPSOH OLVWV  PDWWHUV 2Q WKH
FRQWUDU\ WKH FRQVWLWXWLRQV LQ WKH HPHUJLQJ IHGHUDWLRQV WHQGV WR SURYLGH IRU DQ H[KDXVWLYH DQG
GHWDLOHG OLVW 7KH ,QGLDQ &RQVWLWXWLRQ IRU H[DPSOH ZKLFK ZDV DGRSWHG LQ  SURYLGHV IRU D
UHPDUNDEO\ H[KDXVWLYH OLVW RI H[FOXVLYH IHGHUDO OHJLVODWLYH SRZHUV LQFOXGLQJ  PDWWHUV 7KH
VHFRQG FRPSDULQJ REVHUYDWLRQ LV WKDW LQ WHUPV RI WKH FRQWHQWV RI WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH
SRZHUV RI WKH QDWLRQDO JRYHUQPHQW &KLQD LV JHQHUDOO\ LQ OLQH ZLWK WKH FRPPRQ SUDFWLFH LQ
IHGHUDO FRXQWULHV 6RPH RI WKH PDWWHUV LQ WKH OLVW VXFK DV VWDWH VRYHUHLJQW\ DQG IXQFWLRQLQJ RI
WKH HFRQRPLF XQLRQ $UWLFOH  DUH DOVR FRPPRQO\ LQFRUSRUDWHG LQWR WKH VFRSH RI H[FOXVLYH
OHJLVODWLYH MXULVGLFWLRQ RI IHGHUDO JRYHUQPHQWV 2WKHU PDWWHUV LQ WKH OLVW RI $UWLFOH  VXFK DV
JRYHUQPHQWDO RUJDQL]DWLRQ DQG DGPLQLVWUDWLRQ FULPLQDO DQG FLYLO V\VWHPV OLWLJDWLRQ DQG
DUELWUDWLRQ DUH HLWKHU XQGHU WKH H[FOXVLYH MXULVGLFWLRQ RI IHGHUDO JRYHUQPHQWV RU XQGHU
FRQFXUUHQW MXULVGLFWLRQ EHWZHHQ IHGHUDO JRYHUQPHQWV DQG WKHLU FRPSRQHQW XQLWV
 6HH $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ RI WKH 8QLWHG 6WDWHV RI $PHULFD
 7KH 6HYHQWK 6FKHGXOH RI WKH &RQVWLWXWLRQ RI ,QGLD DYDLODEOH DW KWWSLQGLDFRGHQLFLQFRLZHEZHOFRPHKWPO
ODVW YLVLWHG 0D\  )RU D GHWDLOHG GLVFXVVLRQ RQ WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI ,QGLDQ IHGHUDO
JRYHUQPHQW VHH *HRUJH 0DWKHZ 5HSXEOLF RI ,QGLD LQ 0DMHHG $NKWDU 5RQDOG / :DWWV DQG 'RXJODV %URZQ
HG 'LVWULEXWLRQ RI 3RZHUV DQG 5HVSRQVLELOLWLHV LQ )HGHUDO &RXQWULHV 9RO  0RQWUpDO 0F*LOO4XHHQ
V
3UHVV0483  SS 
 5RQDOG / :DWWV &RPSDULQJ )HGHUDO 6\VWHPV 0RQWUHDO 0F*LOO4XHHQ¶V 8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS 
 ,ELG
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

7KHUH DUH VHYHUDO NH\ LVVXHV FRQFHUQLQJ WKH OLVWLQJ RI PDWWHUV LQ $UWLFOH  ZKLFK DUH
SURYLGHG EHORZ
7KH /LVW LQ WKH )LQDO 9HUVLRQ RI WKH /DZ LV 6KRUWHU WKDQ WKDW LQ WKH (DUOLHU 'UDIW 9HUVLRQ
7KH OLVW LQ WKH HDUOLHU GUDIWV RI WKH /2/ ZDV QRW DV VKRUW DV LW DSSHDUHG LQ WKH SDVVHG YHUVLRQ
RI WKLV ODZ 'XULQJ WKH GUDIWLQJ SURFHVV VRPH PDWWHUV ZKLFK ZHUH OLVWHG LQ WKH HDUOLHU GUDIWV
RI WKLV ODZ ZHUH GURSSHG RXW ODWHU 7KHVH PDWWHUV LQFOXGH FLYLO VXEMHFWV ≁һѫփ  FLYLO
VHUYDQWV ODERU DQG VRFLDO VHFXULW\ IHHV ZLWK D WD[ QDWXUH 〾᭦ᙗ᭦䍩  SRVWDO VHUYLFHV
WHOHFRPPXQLFDWLRQ UDLOZD\ DQG DYLDWLRQ WUDQVSRUW PDULWLPH FRPPHUFH DFFRXQWLQJ DQG
FRPPHUFLDO LQVWUXPHQWV FXUUHQF\ IRUHLJQ FXUUHQF\ VSDFH LQGXVWU\ QXFOHDU HQHUJ\ FDOHQGDU
DQG ZHLJKWV DQG PHDVXUHPHQWV ,Q &KLQD PRVW RI WKHVH PDWWHUV KDYH EHHQ YLWDO WR WKH
FRQWURO RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG DUH VXSSRVHG WR EH XQGHU LWV MXULVGLFWLRQ 7KH GHOHWLRQ
RI WKHVH PDWWHUV IURP WKH OLVW GRHV QRW PHDQ WKDW WKH\ DUH XQGRXEWHGO\ XQGHU WKH FHQWUDO
FRQWURO DQG LW LV XQQHFHVVDU\ WR HQXPHUDWH WKHP LQ WKH /R/ ,Q IDFW VRPH ORFDOLWLHV GR KDYH
LQWHUHVW LQ OHJLVODWLQJ RQ WKHVH PDWWHUV )RU H[DPSOH 6KHQ]KHQ ZKHUH WKH 6SHFLDO (FRQRPLF
=RQH ZDV ORFDWHG RQFH DWWHPSWHG WR SHUVXDGH WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW WR DOORZ WKH LVVXDQFH RI
ORFDO FXUUHQF\ LQ 6KHQ]KHQ 6(=
7KH 6LJQLILFDQFH RI WKH )LIWK 0DWWHU
7KH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH ILIWK PDWWHU µPDQGDWRU\ PHDVXUHV DQG SHQDOWLHV LQYROYLQJ UHVWULFWLRQ
RI FLWL]HQV¶ IUHHGRP¶ KDV OHG WR WKH DEROLWLRQ RI WZR V\VWHPV QDPHO\ WKH 6\VWHP RI &XVWRG\
DQG 5HSDWULDWLRQ IRU 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ &LWLHV 6&59% ᭦ᇩ䚓䘱 DQG WKH 6\VWHP RI
5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU 65/ ࣣࣘᮉޫ 7KH WZR V\VWHPV ZHUH EDVHG RQ UHJXODWLRQV
UDWKHU WKDQ QDWLRQDO ODZV DQG WKH\ FRQFHUQHG WKH LPSRVLWLRQ RI PDQGDWRU\ PHDVXUHV DQG
SHQDOWLHV LQYROYLQJ UHVWULFWLRQ RI FLWL]HQV¶ ULJKWV 8QGHU WKH ILUVW V\VWHP WKH UHOLHI UHFLSLHQWV
PXVW EH SXW LQ FXVWRG\ DQG UHSDWULDWHG WR SODFHV ZKHUH WKHLU UHVLGHQFHV DUH UHJLVWHUHG XQGHU
WKH VHFRQG V\VWHP HOLJLEOH RIIHQGHUV IRU UHHGXFDWLRQ WKURXJK ODERU VKRXOG EH LQFDUFHUDWHG
IRU RQH WR WKUHH \HDUV ZLWK D SRVVLEOH RQH\HDU H[WHQVLRQ ,Q KLV VWXG\ RQ WKH KLVWRU\ RI 65/
)X +XDOLQJ SRLQWHG RXW WKDW WKLV SXQLVKPHQW DQG FULPLQDO SXQLVKPHQW ZDV VLJQLILFDQWO\
VLPLODU
 <DKRQJ /L µ/DZ0DNLQJ /DZ $ 6ROXWLRQ WR WKH 3UREOHPV LQ WKH &KLQHVH /HJLVODWLYH 6\VWHP"¶  
+RQJ .RQJ /- SS 
 :DQJ 6KXR 仾䴧◰㦑  ␡ൣ㓿⍾⢩४Ⲵᔪ・ 7KH 5RDU RI :LQG DQG 7KXQGHU WKH (VWDEOLVKPHQW RI WKH
6KHQ]KHQ 6(= LQ WKH 3DUW\ +LVWRU\ 5HVHDUFK &HQWUH RI WKH &&3&& HG 䛃ሿᒣ઼᭩䶙ᔰ᭮Ⲵ䎧↕ 'HQJ
;LDRSLQJ DQG WKH 6WDUW RI 5HIRUP DQG 2SHQLQJ 8S %HLMLQJ =KRQJJRQJ 'DQJVKL &KXEDQVKH  S 
 )RU WKH V\VWHP RI FXVWRG\ DQG UHSDWULDWLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO LVVXHG WKH 0HDVXUHV FRQFHUQLQJ &XVWRG\ DQG
5HSDWULDWLRQ IRU 'HVWLWXWH 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ 'HFHPEHU  IRU WKH V\VWHP RI UHHGXFDWLRQ WKURXJK
ODERXU WKH 6WDWH &RXQFLO LVVXHG WKUHH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV QDPHO\ 6WDWH &RXQFLO¶V 'HFLVLRQV RQ WKH 5H
HGXFDWLRQ WKURXJK /DERXU LQ $XJXVW  WKH 6WDWH &RXQFLO¶V 6XSSOHPHQWDU\ 3URYLVLRQV FRQFHUQLQJ WKH 5H
HGXFDWLRQ WKURXJK /DERXU LQ 1RYHPEHU  DQG WKH ,QWHULP 0HDVXUHV IRU WKH 5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERXU LQ
-DQXDU\  )ROORZLQJ WKHVH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV PDQ\ ORFDOLWLHV DOVR LVVXHG DFFRPSDQ\LQJ
LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV +RZHYHU QR QDWLRQDO ODZV FRQFHUQLQJ WKHVH WZR V\VWHPV KDYH EHHQ HQDFWHG E\ WKH
13& RU WKH 13&6&
 6HH WKH 0HDVXUHV FRQFHUQLQJ &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ IRU 'HVWLWXWH 9DJUDQWV DQG %HJJDUV
 6HH 6WDWH &RXQFLO¶V 6XSSOHPHQWDU\ 3URYLVLRQV RQ WKH 5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU
 6HH )X +XDOLQJ µ5HHGXFDWLRQ 7KURXJK /DERU LQ D +LVWRULFDO 3HUVSHFWLYH¶  7KH &KLQD 4XDUWHUO\ S

&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

$IWHU WKH DGRSWLRQ RI WKH /R/ LQ  WKH WZR UHJXODWLRQEDVHG V\VWHPV DV PHQWLRQHG
DERYH ORVW WKHLU OHJDOLW\ EHFDXVH WKH\ FRQWUDYHQHG $UWLFOH  ,Q WKH IROORZLQJ \HDUV DIWHU
 &KLQHVH VRFLDO PHGLD EHJDQ WR TXHVWLRQ WKH OHJDOLW\ DQG UDWLRQDOLW\ RI WKHVH WZR
V\VWHPV E\ H[SRVLQJ D QXPEHU RI PLVHUDEOH FDVHV UHVXOWLQJ IURP WKH DUELWUDU\ LPSOHPHQWDWLRQ
RI WKHVH WZR V\VWHPV E\ ORFDO DGPLQLVWUDWLRQV 7KH PRVW KLJKSURILOH FDVHV LQFOXGH WKH 6XQ
=KLJDQJ &DVH ᆉᘇࡊṸ WKH 5HQ -LDQ\X &DVH ԫᔪᆷṸ DQG WKH 7DQJ +XL &DVH ୀភ
Ṹ  7KH H[SRVXUH RI WKHVH FDVHV VWLUUHG QDWLRQZLGH SXEOLF RXWFU\ &KLQHVH VFKRODUV DOVR
FDOOHG IRU WKH DEROLWLRQ RI UHOHYDQW UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH WZR V\VWHPV 7KH PRVW
QRWLFHDEOH VFKRODUO\ SHWLWLRQ WRRN SODFH LQ 0D\  VFDUFHO\ WZR PRQWKV DIWHU 6XQ
=KLJDQJ¶V GHDWK ZKHQ WKUHH ODZ UHVHDUFKHUV LQ %HLMLQJ VXEPLWWHG D ZULWWHQ VXJJHVWLRQ WR WKH
13&6& FDOOLQJ IRU WKH ODWWHU WR UHYLHZ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
FRQFHUQLQJ 6&59% /DUJHO\ GXH WR WKLV ERWWRPXS SRSXOLVW SURWHVW WKH 6WDWH &RXQFLO
DEROLVKHG LWV UHOHYDQW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LQ -XQH  DQG WKRVH FRQFHUQLQJ WKH 65/
LQ 'HFHPEHU  UHVSHFWLYHO\
7KH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH ILIWK PDWWHU LV DSSODXVLYH ,W VWUHQJWKHQV WKH OHJLVODWLYH DXWKRULW\
RI WKH 13& DQG WKH 13&6& RYHU RWKHU GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH RUJDQV DQG LW LV FRQGXFLYH WR
EHWWHU SURWHFW FLWL]HQ¶V IUHHGRP IURP DUELWUDU\ OHJLVODWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO DQG ORFDO
JRYHUQPHQWV +RZHYHU WKH LQFRUSRUDWLRQ DOVR KDV LWV GHIHFWV $V =KDQJ 4LDQKDQ D
FRQVWLWXWLRQDO SURIHVVRU DW 3HNLQJ 8QLYHUVLW\ SRLQWHG RXW LW PD\ KLQGHU WKH HIIRUW RI WKH ORFDO
JRYHUQPHQWV WR UHVROYH WKHLU ORFDO LVVXHV E\ OHJLVODWLRQ 6RPH SUHVV DUWLFOHV UHSRUWHG WKDW
DIWHU WKH DEROLWLRQ RI WKH V\VWHP RI FXVWRG\ DQG UHSDWULDWLRQ LQ  ORFDO JRYHUQPHQWV ODFN
HIIHFWLYH PHDQV WR GHDO ZLWK WKH EHJJDU\ DQG LW WHQGV WR LQFUHDVH KXPDQ VODYHU\ DQG FDXVH D
GHWHULRUDWLRQ RI SXEOLF VHFXULW\
 )RU 6XQ =KLJDQJ FDVH 6HH &KHQ )HQJ DQG :DQJ /HL㻛᭦ᇩ㘵ᆉᘇࡊѻ↫ 7KH 'HDWK RI 6XQ =KLJDQJ LQ
ই ᯩ ઘ ᵛ 6RXWKHUQ 0HWURSROLV 'DLO\  $SULO  DYDLODEOH DW
KWWSQGQHZVRHHHHFRPKWPOKWPO ODVW YLVLWHG 0D\  )RU 5HQ -LDQ\X FDVH VHH =KRX
=KLPHL ഐ䀰㧧㖚ԫᔪᆷ 5HQ -LDQ\X &RQYLFWHG IRU 6SHHFK LQই䜭ઘ࠺ 6RXWKHUQ 0HWURSROLV :HHNO\ 
2FWREHU  DYDLODEOH DW KWWSPRQH\FRP(731,%+KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
)RU 7DQJ +XL FDVH VHH DQRQ\PRXV DXWKRU ≨ᐎࣣᮉင˖нࣣᮉୀភቡᱟཡ㙼 <RQJ]KRX &RPPLWWHH RI
5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU ,W LV D 'HUHOLFWLRQ RI 'XW\ LI 7DQJ +XL LV QRW 5HHGXFDWHG WKRXJK /DERU LQইᯩઘ
ᵛ 6RXWKHUQ 0HWURSROLV 'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW KWWSZZZLQI]PFRPFRQWHQW ODVW YLVLWHG
0D\ 
 )RU WKH GHWDLOV VHH &XL /Lйսѝഭޜ≁׍⌅кҖޘഭӪབྷᑨငՊᔪ䇞ሩǉ᭦ᇩᇑḕ࣎⌅Ǌ䘋㹼䘍ᇚᇑ
ḕ 7KUHH &KLQHVH &LWL]HQV 6XEPLWWHG D :ULWWHQ 6XJJHVWLRQ WR WKH 13&6& FDOOLQJ IRU WKH ODWWHU WR UHYLHZ WKH
0HDVXUHV FRQFHUQLQJ &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ LQѝഭ䶂ᒤᣕ &KLQD <RXWK 'DLO\  0D\  DYDLODEOH DW
KWWS]TEF\ROFRPFRQWHQWFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\  $IWHU  D QXPEHU RI
&KLQHVH VFKRODUV FDOOHG IRU DEROLVKLQJ WKH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH V\VWHP RI UHHGXFDWLRQ WKURXJK ODERU VHH
6KHQ /LDQJ ⌅ᆖ⭼ᨀ䈧ሩࣣᮉࡦᓖ੟ࣘ䘍ᇚᇑḕ 7KH /HJDO 6FKRODUV 6XJJHVWHG WKH 13&6& WR ,QLWLDWH
&RQVWLWXWLRQDO 5HYLHZ RQ WKH 6\VWHP RI 5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU LQ ইᯩઘᵛ 6RXWKHUQ :HHNO\  $SULO
 DYDLODEOH DW KWWSZZZLQI]PFRPFRQWHQW ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )RU RWKHU IDFWRUV OHDGLQJ WR WKH DEROLVKPHQW VHH .HLWK - +DQG µ8VLQJ /DZ IRU D 5LJKWHRXV 3XUSRVH WKH 6XQ
=KLJDQJ ,QFLGHQW DQG (YROYLQJ )RUPV RI &LWL]HQ $FWLRQ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD¶   &ROXP -
7UDQVQDW
O / SS 
 =KDQJ 4LDQIDQ ഭᇦѫᵳоൠᯩ㠚⋫ ± ѝཞоൠᯩޣ㌫⌅⋫ॆ 6WDWH 6RYHUHLJQ DQG /RFDO $XWRQRP\ ±
-XULWLILFDWLRQ RI &HQWUDOORFDO 5HODWLRQ %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH  S 
 $SSDUHQWO\ SURIHVVLRQDO EHJJDU GRHV QRW ZDQW UHOLHI IURP ORFDO DGPLQLVWUDWLRQV DQG WKRVH ZKR ZHUH IRUFHG WR
EHJ DUH YLFWLPV RI FULPLQDO RIIHQFHV 6HH :HL ;XHMXQ䎧ᓅь㧎рᑞ ([SORULQJ %HJJDU *DQJV LQ 'RQJJXDQ
LQ⊸䱣㖁 6KHQ\DQJ 1HZV  0DUFK  DYDLODEOH DW
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

7KH DEROLWLRQ RI WKH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH DERYHPHQWLRQHG WZR V\VWHPV VXJJHVWV
WKDW WKH LPSDFW RI WKH OLVWLQJ RI WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V H[FOXVLYH OHJLVODWLYH DXWKRULW\
XQGHU WKH /R/ LV VLJQLILFDQW 7KH DEROLWLRQ VHQGV D FOHDU PHVVDJH WR WKH 6WDWH &RXQFLO DQG
ORFDO JRYHUQPHQWV WKDW WKHLU H[LVWLQJ UHJXODWLRQV ZKLFK JRYHUQ PDWWHUV LQYROYLQJ WKRVH LQ
$UWLFOH  RI WKH /R/ VKRXOG EH DOWHUHG RU DQQXOOHG $V VKRZQ LQ OHJLVODWLYH SUDFWLFH DIWHU WKH
SDVVDJH RI WKH /R/ WKH 6WDWH &RXQFLO DQG ORFDOLWLHV EHFRPH PRUH FDXWLRXV RQ VHOHFWLQJ
PDWWHUV WR OHJLVODWH RQ WKH SXUSRVH RI ZKLFK LV WR HQVXUH WKDW WKH PDWWHUV VHOHFWHG GR QRW
LQYROYH WKRVH LQ $UWLFOH  RI WKH /R/
'HWDLOLQJ WKH 7HUP µ7D[DWLRQ¶
7KH /R/ IRU WKH ILUVW WLPH LQFRUSRUDWHG µWD[DWLRQ¶ DV RQH RI WKH PDWWHUV XQGHU WKH 13& DQG
WKH 13&6&¶V H[FOXVLYH OHJLVODWLYH DXWKRULW\ $ORQJ ZLWK RWKHU HFRQRPLF PDWWHUV µWD[DWLRQ¶
ZDV LQFRUSRUDWHG LQWR $UWLFOH  LQ D JHQHUDO PDQQHU 7KLV FODXVH VWDWHG µWKH IROORZLQJ
PDWWHUV FDQ RQO\ EH JRYHUQHG E\ WKH ODZV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& EDVLF HFRQRPLF
V\VWHP DQG EDVLF V\VWHPV RI ILQDQFH WD[DWLRQ FXVWRPV EDQNLQJ DQG IRUHLJQ WUDGH 7KH 13&
UHYLVHG WKH /R/ LQ 0DUFK  7KH UHYLVHG /DZ IXUWKHU GHWDLOV WKH WHUP µWD[DWLRQ¶ 7KH
UHYLVHG ODZ XVHV RQH FODXVH $UWLFOH  WR SUHVFULEH µWD[DWLRQ¶ VHSDUDWHO\ DQG WKH
SUHVFULSWLRQ LV PRUH GHWDLOHG FRPSDUHG WR WKH  /R/ $UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /DZ VWDWHV
µEDVLF WD[DWLRQ V\VWHPV VXFK DV WKH LQVWLWXWLRQ RI WD[ LWHPV WKH GHWHUPLQDWLRQ RI WD[ UDWHV DQG
WD[ FROOHFWLRQ DQG DGPLQLVWUDWLRQ¶
'HWDLOLQJ WKH WHUP µWD[DWLRQ¶ UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR VWUHQJWKHQ WKH 13& DQG WKH
13&6&¶V DXWKRULW\ RQ WD[DWLRQ OHJLVODWLRQ ,Q  WKH 13&6& DXWKRUL]HG FRPSUHKHQVLYH
OHJLVODWLYH SRZHUV RYHU HFRQRPLF DIIDLUV WR WKH 6WDWH &RXQFLO 7KH 6WDWH &RXQFLO KDV LVVXHG D
QXPEHU RI WD[DWLRQ UHJXODWLRQV WKHUHDIWHU $V D FRQVHTXHQFH WKH 6WDWH &RXQFLO KDV E\ DQG
ODUJH PRQRSROL]HG WKH WD[DWLRQ OHJLVODWLRQ VLQFH WKH PLGV 8QWLO UHFHQWO\  RXW RI 
WD[DWLRQ LWHPV ZHUH VWLOO UHJXODWHG E\ 6WDWH &RXQFLO¶V DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV )RU \HDUV
13& GHSXWLHV OHJDO VFKRODUV DQG SXEOLF PHGLD KDG EHHQ FDOOLQJ IRU DEROLVKLQJ WKH 
DXWKRUL]DWLRQ GHFLVLRQ DQG ZLWKGUDZLQJ WKH OHJLVODWLYH SRZHU RQ WD[DWLRQ WR WKH 13&6&
)LQDOO\ D FRQVHQVXV IRU UHIRUPLQJ WKH OHJDO V\VWHP RQ WD[DWLRQ ZDV UHDFKHG LQ 1RYHPEHU
 ZKHQ WKH 7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH &&3&& GHFLGHG
KWWSQHZVFRP1.2BKWPO ODVW YLVLWHG 0D\  DOVR VHH =KDQJ 4LDQIDQ
⍱⎚Ҏ䇘о㇑ࡦ ±Ӿ䍛ഠᮁࣙⴻѝཞоൠᯩᵳ䲀Ⲵ⭼ᇊ %HJJLQJ /RLWHULQJ DQG &RQWURO ± WKH 'HPDUFDWLRQ
RI &HQWUDOORFDO -XULVGLFWLRQ IURP WKH 3HUVSHFWLYH RI 3RYHUW\ 5HOLHI ⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH -RXUQDO RI
/DZ S 
 ,QWHUYLHZV ZLWK RIILFLDOV LQ WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO 6HSWHPEHU 
 6HH :DQJ 7DR њ〾⿽ӵйњӪབྷ・⌅ )RU  7D[ ,WHPV RQO\  DUH *RYHUQHG E\ QDWLRQDO ODZV RI WKH
13& LQ ᯠ ॾ 㖁 ;LQKXD 1HZV  0DUFK  DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFV
FBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 6HH DQRQ\PRXV DXWKRUޘഭӪӪԓ㺘䎥ߜ㤃ᨀࠪޣҾ㓸→ᦸᵳഭ࣑䲒ࡦᇊ〾᭦Ჲ㹼㿴ᇊⲴ䇞Ṹ 7KH
13& 'HSXW\ =KDR 'RQJOLQJ 3URSRVHG WR 7HUPLQDWH WKH $XWKRUL]DWLRQ RQ (QDFWLQJ 7D[D ,QWHULP 3URYLVLRQV LQ
䇱ࡨᰦᣕ 6HFXULWLHV 'DLO\  $XJXVW  DYDLODEOH DW
KWWSZZZGFHWD[FRPQWD[DSSVKRPHLQGH[SKS,QGH[QHZVLG ODVW YLVLWHG 0D\  /LX -LDQZHQᓏ
→〾᭦・⌅ᦸᵳᶑԦᡀ⟏ 7KH &RQGLWLRQV IRU 7HUPLQDWLQJ WKH 7D[ /HJLVODWLYH $XWKRUL]DWLRQ DUH 5LSH LQ䍒
ᯠ㖁 &DL[LQ 1HZV  0DUFK  DYDLODEOH DW KWWSVSHFLDOFDL[LQFRPKWPO ODVW
YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

WR DFKLHYH µWD[DWLRQ E\ QDWLRQDO ODZV¶ LQ WKH FRPLQJ \HDUV ,Q WKLV VHQVH GHWDLOLQJ µWD[DWLRQ¶
XQGHU WKH UHYLVHG /R/ UHIOHFWV WKH FRQVHQVXV DQG WKXV LW LV SUHGLFWDEOH WKDW WKH FXUUHQW
UHJXODWLRQEDVHG WD[DWLRQ OHJDO V\VWHP ZLOO EH UHSODFHG E\ D ODZEDVHG RQH
2QH RI WKH PDLQ LVVXHV GXULQJ WKH GUDIWLQJ RI WKH DPHQGPHQW LV ZKHWKHU WKH PDWWHU
µGHWHUPLQDWLRQ RI WD[ UDWHV¶ VKRXOG EH OLVWHG LQ $UWLFOH  ,Q WKH HDUOLHU GUDIW WKLV PDWWHU ZDV
OLVWHG KRZHYHU LW ZDV GURSSHG RXW ZKHQ WKH GUDIW ZDV VXEPLWWHG WR WKH 7KLUG 3OHQDU\
6HVVLRQ RI WKH WK 13& IRU WKH ILQDO GHOLEHUDWLRQ DQG YRWLQJ RQ  0DUFK  :X =HQJ WKH
GLUHFWRU RI WKH 6WDWH /DZ 2IILFH RI WKH /$& H[SODLQHG WKDW WKH GHOHWLRQ ZDV GXH WR WKH
RSSRVLWLRQ RI VRPH 13&6& PHPEHUV ZKR EHOLHYHG WKDW QDWLRQDO ODZV DUH XQOLNHO\ WR UHJXODWH
WD[ UDWHV JLYHQ WKH VKHHU QXPEHU RI WD[DEOH LWHPV DQG WKH FKDQJLQJ WD[DWLRQ FLUFXPVWDQFH 
6XUSULVLQJO\ WKH PDWWHU µGHWHUPLQDWLRQ RI WD[ UDWHV¶ ZDV UHLQFRUSRUDWHG LQWR WKH GUDIW ODZ LQ
WKH ODVW GHOLEHUDWLRQ VWDJH RI WKH 13& DQG LW ZDV ILQDOO\ SDVVHG E\ WKH 13& 7KH UH
LQFRUSRUDWLRQ ZDV ODUJHO\ DWWULEXWHG WR WKH MRLQW HIIRUWV RI 13& PHPEHUV WKH PHPEHUV RI WKH
&KLQHVH 3HRSOH¶V 3ROLWLFDO &RQVXOWDWLYH &RQIHUHQFH DQG OHJDO VFKRODUV 7KURXJK YDULRXV
W\SHV RI OREE\LQJ DFWLYLWLHV VXFK DV JLYLQJ VSHHFKHV LQ WKH 13& SDQHO PHHWLQJV VHQGLQJ
OHWWHUV WR UHOHYDQW FRPPLWWHHV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& FRQYHQLQJ VHPLQDUV DQG UHOHDVLQJ
SUHVV DUWLFOHV WKH\ VXFFHVVIXOO\ SHUVXDGHG WKH ODZ GUDIWHUV WR UHLQFRUSRUDWH µWKH
GHWHUPLQDWLRQ RI WD[ UDWHV¶ LQWR WKH DPHQGPHQW GUDIW LQ WKH ODVW GHOLEHUDWLRQ VWDJH RI WKH
13&
,Q VXPPDU\ WKH /R/ SURYLGHV IRU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 13& DQG WKH
13&6& LQ D UHODWLYHO\ V\VWHPDWLF DQG FRPSUHKHQVLYH PDQQHU 7KH OLVWLQJ RI  PDWWHUV LQ
$UWLFOH  VXJJHVWV WKDW &KLQD LQFRUSRUDWHV VRPH IHGHUDO HOHPHQWV LQ GLVWULEXWLQJ OHJLVODWLYH
SRZHUV EHWZHHQ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG ORFDO JRYHUQPHQWV $Q LPSRUWDQW HIIHFW RI WKH
OLVWLQJ LV WKDW LW VWUHQJWKHQV WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RYHU RWKHU
GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH RUJDQV 7KH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH WK PDWWHU IRU H[DPSOH LV LQWHQGHG
WR SURWHFW FLWL]HQ¶V IUHHGRP IURP DUELWUDU\ OHJLVODWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO DQG ORFDO
JRYHUQPHQWV ,W KDV OHG WR WKH DEROLVKPHQW RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH
6&59% DQG WKH 65/ 'HWDLOLQJ WKH WHUP µWD[DWLRQ¶ LQ WKH UHYLVHG /R/ UHIOHFWV WKH DWWHPSW WR
VXSHUVHGH WKH H[LVWLQJ UHJXODWLRQEDVHG WD[DWLRQ OHJDO V\VWHP ZLWK D ODZEDVHG RQH
 7KH /DZPDNLQJ 3URFHGXUH
 $Q 2YHUYLHZ
3ULRU WR  WKHUH ZHUH QR VSHFLILF QDWLRQDO ODZV WKDW JRYHUQHG WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V
ODZPDNLQJ SURFHGXUH 1HYHUWKHOHVV GXULQJ WKLV SHULRG VRPH SURYLVLRQV RI IRXU QDWLRQDO
ODZV FRQFHUQHG WKLV PDWWHU 7KHVH QDWLRQDO ODZV ZHUH WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 2UJDQLF /DZ
RI WKH 13& ZKLFK ZDV SDVVHG LQ 'HFHPEHU  WKH 5XOHV RI 3URFHGXUH IRU WKH 13&6&
ZKLFK ZDV SDVVHG LQ 1RYHPEHU  DQG WKH 5XOHV RI 3URFHGXUH IRU WKH 13& ZKLFK ZDV
 6HH &&3&&ѝޡѝཞޣҾޘ䶒␡ॆ᭩䶙㤕ᒢ䟽བྷ䰞仈Ⲵߣᇊ 7KH 'HFLVLRQ RQ 0DMRU ,VVXHV &RQFHUQLQJ
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SDVVHG LQ $SULO  7KH FRPPRQ IHDWXUH RI WKHVH SURYLVLRQV LV WKDW WKH\ ZHUH UDWKHU
JHQHUDO DQG IDLOHG WR SURYLGH IRU ODZPDNLQJ SURFHGXUDO UXOHV LQ D V\VWHPDWLF PDWWHU 7KH
 &RQVWLWXWLRQ PHUHO\ SUHVFULEHV D VXSHUPDMRULW\  UXOH IRU SDVVLQJ WKH GUDIWV RI
FRQVWLWXWLRQDO DPHQGPHQW DQG D VLPSOH PDMRULW\  UXOH IRU SDVVLQJ WKH ODZ GUDIWV $UWLFOH
 7KH RWKHU DERYHPHQWLRQHG WKUHH QDWLRQDO ODZV SURYLGHG IRU D EDVLF IUDPHZRUN RQ WKH
PHHWLQJ SURFHGXUHV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& EXW WKH\ ODUJHO\ IDLOHG WR SURYLGH UXOHV RQ
ODZPDNLQJ SURFHGXUH %RWK WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V 5XOHV RI 3URFHGXUH SURYLGHG IRU
UXOHV FRQFHUQLQJ VXEPLVVLRQ RI DQG GHOLEHUDWLRQ RQ SURSRVDOV LQ FKDSWHU WZR DQG FKDSWHU
WKUHH UHVSHFWLYHO\ EXW WKH\ RQO\ KDG RQH SURYLVLRQ WKDW VSHFLILFDOO\ FRQFHUQHG WKH ODZ
PDNLQJ SURFHGXUH ZKLFK PDLQO\ GHDOW ZLWK WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ RQ ODZ GUDIWV E\ WKH 13&
/DZ &RPPLWWHH +HQFH SULRU WR  WKHUH ZHUH QR QDWLRQDO ODZV WR SURYLGH IRU WKH 13&
DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH LQ D GHWDLOHG DQG V\VWHPDWLF PDQQHU
7KH /R/ IRU WKH ILUVW WLPH SURYLGHV IRU WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ
SURFHGXUHV LQ D UHODWLYHO\ GHWDLOHG DQG V\VWHPDWLF PDQQHU DQG WKH UHYLVHG YHUVLRQ RI WKLV ODZ
LQ  IXUWKHU LPSURYHV UHOHYDQW SURFHGXUHV 8QGHU WKH UHYLVHG /R/ WKH 13& DQG WKH
13&6&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUHV DUH SUHVFULEHG LQ FKDSWHU  DQG  UHVSHFWLYHO\ 7KHVH
WZR VHFWLRQV SRVVHVV  SURYLVLRQV ZKLFK PDNH XS  SHU FHQW RI WKH WRWDO FRQWHQW RI WKLV
ODZ LQGLFDWLQJ WKDW WKH SURFHGXUDO UXOHV IRU WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ LV RQH RI
WKH PDLQ VXEMHFW PDWWHUV XQGHU WKLV /DZ 7KH FRQWHQWV RI WKHVH SURYLVLRQV PDLQO\ FRYHUV
VHYHQ DVSHFWV  VXEPLVVLRQ RI ODZPDNLQJ ELOOV  GHOLEHUDWLRQ RI GUDIW ODZV E\ WKH 13&
DQG WKH 13&6&¶V SOHQDU\ VHVVLRQ  GHOLEHUDWLRQ RI GUDIW ODZV E\ VSHFLDO FRPPLWWHHV 
WKH /DZ &RPPLWWHH¶V XQLILHG GHOLEHUDWLRQ  SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ RQO\ IRU WKH 13&6&¶V
ODZPDNLQJ  WKH FRQGLWLRQV IRU ZLWKGUDZLQJ WKH ODZPDNLQJ ELOO DQG WDEOLQJ WKH
GHOLEHUDWLRQ  YRWLQJ DQG SURPXOJDWLRQ 6HYHUDO NH\ SURFHGXUDO PDWWHUV DUH HYDOXDWHG
EHORZ
7KH 13&6&¶V µ7KUHH 5RXQGV¶ 'HOLEHUDWLRQ
8QGHU WKH UHYLVHG /R/ D ODZ GUDIW QRUPDOO\ QHHGV WR EH GHOLEHUDWHG E\ WKUHH GLIIHUHQW
13&6& SOHQDU\ VHVVLRQV EHIRUH LW LV SXW WR YRWH $UWLFOH  7KH UHIRUP HUD KDV ZLWQHVVHG D
PDUNHG LPSURYHPHQW RQ WKH 13&6&¶V GHOLEHUDWLYH SURFHGXUH IURP µRQH URXQG¶ WR µWZR
URXQGV¶ DQG ILQDOO\ µWKUHH URXQGV¶ ,Q WKH HDUO\ UHIRUP HUD WKH 13&6& DGRSWHG µRQH URXQG¶
GHOLEHUDWLYH SURFHGXUH QDPHO\ WKH 13&6& PHPEHUV QHHGHG WR GHOLEHUDWH DQG YRWH ODZ
GUDIWV DW WKH VDPH SOHQDU\ PHHWLQJ  7KLV µRQH URXQG¶ GHOLEHUDWLRQ ZDV E\ DQG ODUJH
SHUIXQFWRU\ EHFDXVH WKH 13&6& PHPEHUV GLG QRW KDYH WKH RSSRUWXQLW\ WR ZULWH WKHLU UHYLVLQJ
RSLQLRQV LQWR WKH ODZ GUDIWV 8QGHU WKLV µRQH URXQG¶ GHOLEHUDWLYH UXOH WKH FRQWHQWV RI QDWLRQDO
ODZV ZHUH YLUWXDOO\ GHWHUPLQHG E\ ODZ GUDIWHUV  LQ PRVW FDVHV WKH\ ZHUH WKH 6WDWH &RXQFLO¶V
VXERUGLQDWH PLQLVWULHV
 7KH 13&6& SOHQDU\ VHVVLRQ FRQYHQHV LQ HYHU\ WZR PRQWKV IRU DERXW RQH ZHHN VHH $UWLFOH  RI WKH 5XOHV RI
3URFHGXUH IRU WKH 13&6& DQG DOVR VHH )RU WKH VHVVLRQ GXUDWLRQ RI WKH 13&6& LQ WKH UHIRUP HUD VHH WKH
FKURQRORJ\ RI 13&6& 3OHQDU\ 0HHWLQJ LQ ѝ ഭ Ӫ བྷ 㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSFFZKK\QRGHBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 /LX 6RQJVKDQഭᇦ・⌅йॱᒤⲴഎ亮оኅᵋ 7KH 5HWURVSHFW DQG 3URVSHFW IRU WKH 7KLUW\\HDU /HJLVODWLRQ
RI WKH 6WDWH ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH SS 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

6WDUWLQJ LQ  WKH 13&6& DGRSWHG D µWZR URXQGV¶ GHOLEHUDWLYH SURFHGXUH QDPHO\ D
ODZ GUDIW VKRXOG QRUPDOO\ EH GHOLEHUDWHG E\ WZR GLIIHUHQW 13&6& SOHQDU\ VHVVLRQV EHIRUH LW
ZDV VHQW IRU YRWH 0RUH LPSRUWDQWO\ WKH 13&6& &KDLUPDQ &RXQFLO ငઈ䮯Պ䇞  DW WKDW
WLPH VWUHVVHG WKDW WKH PDMRU FRQWUDGLFWLRQV LQ WKH GUDIW DQG GLIIHULQJ RSLQLRQV HPHUJLQJ GXULQJ
WKH GHOLEHUDWLYH SURFHVV VKRXOG EH FODULILHG DQG UHVROYHG EHIRUH YRWH ,Q $SULO  WKH
13&6& GHFLGHG WR DGRSW WKH SURFHGXUH RI D µWKUHH URXQGV¶ GHOLEHUDWLRQ 7KLV FKDQJH ZDV
IRUPDOL]HG LQ 0DUFK  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /R/ ,Q SUDFWLFH IRU VRPH VLJQLILFDQW ODZV
HQDFWPHQW XQGHUZHQW PRUH WKDQ WKUHH URXQGV RI GHOLEHUDWLRQ LQ WKH 13&6& )RU H[DPSOH WKH
GUDIW RI 3URSHUW\ /DZ ZDV GHOLEHUDWHG DV PDQ\ DV  WLPHV LQ WKH 13&6& EHIRUH LW ZDV
VXEPLWWHG WR WKH WK 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& IRU IXUWKHU GHOLEHUDWLRQ DQG YRWLQJ 7KH
VLJQLILFDQFH RI WKH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH µWKUHH URXQGV¶ GHOLEHUDWLRQ LV WKDW LW HQDEOHV WKH
13&6& WR FRQGXFW PRUH PHDQLQJIXO GHOLEHUDWLYH ZRUN ZKLFK LV FRQGXFLYH WR FUHDWH D PRUH
GHPRFUDWLF OHJLVODWLYH SURFHVV DQG LPSURYH WKH TXDOLW\ RI QDWLRQDO ODZV ,Q FRQWUDVW WR WKH
13&6& WKH 13& VWLOO SUDFWLFHV µRQH URXQG¶ GHOLEHUDWLRQ IRU LWV ODZPDNLQJ 7KLV LV SDUWO\
EHFDXVH RI LWV FXPEHUVRPH VL]H DQG VKRUW PHHWLQJ GXUDWLRQ DQG SDUWO\ EHFDXVH WKH ODZ GUDIW
KDV XQGHUJRQH WKH ZKROH OHJLVODWLYH SURFHVV RI WKH 13&6& EHIRUH LW LV VHQW WR WKH 13&
7KH /DZ &RPPLWWHH¶V 8QLILHG 'HOLEHUDWLRQ
:KLOH WKH 13&6& EHJDQ WR DGRSW WKH WZR URXQG GHOLEHUDWLRQ SURFHGXUH LQ  QDWLRQDO
ODZPDNHUV DOVR EHJDQ WR DGRSW WKH SURFHGXUH RI XQLILHG GHOLEHUDWLRQ IRU WKH OHJLVODWLRQ RI
ERWK WKH 13& DQG WKH 13&6& 8QLILHG GHOLEHUDWLRQ PHDQV WKDW WKH /DZ &RPPLWWHH ⌅ᖻင
ઈՊ  RQH RI WKH 13&¶V VSHFLDO FRPPLWWHHV ZRXOG FRQGXFW GHOLEHUDWLRQ DQG UHYLVH ODZ
GUDIWV E\ GUDZLQJ RQ WKH RSLQLRQV WKDW HPHUJHG IURP WKH SUHYLRXV GHOLEHUDWLYH SURFHVV 7KH
VLJQLILFDQFH RI WKH DGRSWLRQ RI WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ LV WKDW LW SURYLGHV D IRUPDO PHFKDQLVP
WR LQFRUSRUDWH WKH UHYLVLQJ RSLQLRQV RI WKH 13& RU WKH 13&6& PHPEHUV LQWR ODZ GUDIWV 7KXV
LW LV FRQGXFLYH WR LPSURYH WKH TXDOLW\ RI ODZ GUDIWV $V QRWHG HDUOLHU WKH GUDIWLQJ RI ODZ GUDIWV
LV XVXDOO\ XQGHUWDNHQ E\ DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV 7KH UHYLVLRQ RI WKH ODZ GUDIWV WKURXJK XQLILHG
GHOLEHUDWLRQ UHIOHFWV WKH ULVLQJ UROH RI WKH 13& DQG WKH 13&6& IRU VKDSLQJ WKH ODZ GUDIWV
3XEOLF 3DUWLFLSDWLRQ LQ WKH 13&6&¶V /HJLVODWLYH 3URFHVV
,Q WKH UHIRUP HUD &KLQHVH QDWLRQDO ODZPDNHUV KDYH FRPH WR UHDOL]H WKDW WDNLQJ SXEOLF
RSLQLRQV LQWR DFFRXQW LQ WKH ODZPDNLQJ SURFHVV FDQ HQKDQFH WKH OHJLWLPDF\ RI ODZ DQG
UHGXFH WKH SRVVLELOLW\ RI UHVLVWDQFH GXULQJ ODZ HQIRUFHPHQW ,I WKH DERYHPHQWLRQHG WKUHH
URXQG GHOLEHUDWLRQV DQG WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ FDQ EH UHJDUGHG DV WKH µLQWHULRU¶
PDQLIHVWDWLRQ RI WKH GHYHORSPHQW RI ODZPDNLQJ GHPRFUDF\ WKH SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ WKHQ FDQ
EH UHJDUGHG DV LWV µH[WHULRU¶ PDQLIHVWDWLRQ 7KH /R/ IRU WKH ILUVW WLPH UHJDUGHG SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ DV RQH RI WKH OHJLVODWLYH SULQFLSOHV DQG LW DOVR SURYLGHG IRU D VHULHV RI UHOHYDQW
UXOHV 8QGHU WKH /R/ IRXU W\SHV RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ ZKLFK KDG EHHQ SUDFWLFHG EHIRUH
 7KH &KDLUPDQ &RXQFLO LV DQ LQWHUQDO RUJDQ LQ WKH 13&6& ZKLFK LV LQ FKDUJH RI GDLO\ RUJDQL]DWLRQDO ZRUN RI
WKH 13&6& ,W LV FRPSRVHG RI WKH &KDLUPDQ YLFHFKDLUPHQ DQG WKH VHFUHWDU\JHQHUDO
 $XWKRU XQNQRZQ ᒤ⢙ᵳ⌅䙊䗷 ᒤ ᇑࡋ㓚ᖅ 7KH 3URSHUW\ /DZ ZDV 3DVVHG LQ   7LPHV
'HOLEHUDWLRQ ZLWKLQ  \HDUV 6HWV D 1HZ 5HFRUG LQ ᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  6HSWHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSQHZVVLQDFRPFQFVGVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

ZHUH IRUPDOL]HG 7KH\ DUH  KROGLQJ V\PSRVLXPV ᓗ䈸Պ DQG GHPRQVWUDWLRQ PHHWLQJV 䇪
䇱Պ DQG VROLFLWLQJ ZULWWHQ RSLQLRQV RI FRQFHUQHG 6WDWH RUJDQV DQG VRFLDO RUJDQL]DWLRQV 
SXEOLVKLQJ ODZ GUDIWV WR VROLFLW SXEOLF RSLQLRQV  LQYLWLQJ OHJDO H[SHUWV WR SDUWLFLSDWH
GUDIWLQJ ZRUN RU HYHQ HQWUXVW WKHP WR IRUPXODWH ODZ GUDIWV  KROGLQJ SXEOLF KHDULQJV ੜ䇱
Պ
7KH  UHYLVHG /R/ IRU WKH ILUVW WLPH SURYLGHV IRU PDQGDWRU\ UXOHV IRU KROGLQJ
GHPRQVWUDWLRQ PHHWLQJV DQG SXEOLF KHDULQJV 8QGHU $UWLFOH  D GHPRQVWUDWLRQ PHHWLQJ
VKRXOG EH FRQYHQHG LI D OHJLVODWLYH ELOO FRQWDLQV KLJKO\ WHFKQLFDO LVVXHV ZKLFK QHFHVVLWDWH
IHDVLELOLW\ HYDOXDWLRQ 8QGHU $UWLFOH  D SXEOLF KHDULQJ VKRXOG EH FRQYHQHG LI WKHUH DUH
FRQVLGHUDEOH GLIIHUHQFHV RI RSLQLRQV FRQFHUQLQJ UHOHYDQW LVVXHV LQ WKH OHJLVODWLYH ELOO RU
UHOHYDQW LVVXHV LQ WKH OHJLVODWLYH ELOO FRQFHUQ VLJQLILFDQW LQWHUHVW DGMXVWPHQW 8QOLNH WKH
13&6& XQWLO UHFHQWO\ WKH 13& ODZPDNLQJ SURFHGXUH KDG QRW LQFRUSRUDWHG DQ\ IRUPV RI
SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ
 6KRUWFRPLQJV DQG 3URVSHFWV
'HVSLWH LWV UHPDUNDEOH GHYHORSPHQW WKH HYROXWLRQ RI WKH ODZPDNLQJ SURFHGXUH LV VWLOO LQ LWV
HDUO\ VWDJHV ,W UHYHDOV VHYHUDO VKRUWFRPLQJV DQG DOVR SURYLGHV IRU VHYHUDO SURVSHFWV ZKLFK
ZLOO EH GLVFXVVHG EHORZ
 ,PEDODQFHG 'HYHORSPHQW RQ /DZPDNLQJ 3URFHGXUH EHWZHHQ 13& DQG WKH 13&6&
,Q WKH UHIRUP HUD WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH KDV XQGHUJRQH PDUNHG GHYHORSPHQW
,Q FRQWUDVW WKH GHYHORSPHQW RI WKH 13&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH KDV ODUJHO\ VWDJQDWHG 7ZR
SURFHGXUDO PDWWHUV FULWLFDO WR WKH LPSURYHPHQW RI ODZPDNLQJ TXDOLW\ DQG GHPRFUDF\  µWKUHH
URXQGV¶ GHOLEHUDWLRQ DQG SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ ± RQO\ DSSO\ WR WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ DQG
WKH\ DUH QRW LQFRUSRUDWHG LQWR WKH 13&¶V ODZPDNLQJ SURFHVV 7KH  UHYLVHG /R/ PDGH
DWWHPSWV WR IXUWKHU UDWLRQDOL]H WKH ODZPDNLQJ SURFHGXUH RI WKH 13&6& VXFK DV GHWDLOLQJ
UXOHV RQ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQFRUSRUDWLQJ OHJLVODWLYH HYDOXDWLRQ DOORZLQJ VHSDUDWH YRWLQJ
IRU VLJQLILFDQW FODXVHV LQ D ODZ GUDIWV +RZHYHU WKHVH QHZ GHYHORSPHQWV GR QRW DSSO\ IRU WKH
13&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH 7KH LPEDODQFH RQ OHJLVODWLYH SURFHGXUDO GHYHORSPHQW EHWZHHQ
WKH 13& DQG WKH 13&6& FDQ DOVR EH VHHQ IURP WKH QXPEHU RI SURYLVLRQV 8QGHU WKH UHYLVHG
/R/ WKHUH DUH  SURYLVLRQV WKDW UHJXODWH WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH FRPSDUHG WR
RQO\  SURYLVLRQV IRU WKH 13&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH
7KH LPEDODQFHG GHYHORSPHQW FDQ EH XQGHUVWRRG IURP WZR DVSHFWV )LUVW WKH
GHYHORSPHQW RI WKH 13&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH LV KLQGHUHG E\ LWV VKRUW PHHWLQJ GXUDWLRQ LW
FRQYHQHV RQFH D \HDU IRU DERXW WZR ZHHNV WKH VKHHU PHHWLQJ VL]H DERXW  13& GHSXWLHV
DQG WKH ODFN RI SHUPDQHQW LQWHUQDO ZRUNLQJ RUJDQV *LYHQ WKHVH VWUXFWXUDO SUREOHPV WKH
VSDFH OHIW IRU GHYHORSLQJ WKH 13&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH LV H[WUHPHO\ OLPLWHG 8QOLNH WKH
13& WKH 13&6& FRQYHQHV PRUH IUHTXHQWO\ FRQYHQHV LQ HYHU\ WZR PRQWKV IRU DERXW RQH
ZHHN LWV VL]H LV PXFK VPDOOHU LW RQO\ KDV DERXW  PHPEHUV DQG LW SRVVHVVHV D QXPEHU RI
VSHFLDO FRPPLWWHHV DQG LQWHUQDO ZRUNLQJ RUJDQV WKDW FDQ FRQVWDQWO\ ZRUN RQ OHJLVODWLYH DIIDLUV
7KHVH IDFWRUV OD\ WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH GHYHORSPHQW RI WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ 6HFRQG
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

WKH XQGHUGHYHORSPHQW RI WKH 13&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH LV DOVR GXH WR WKH IDFW WKDW LQ
SUDFWLFH EHIRUH D ODZ GUDIW LV VXEPLWWHG WR WKH 13& LW KDV JRQH WKURXJK WKH ZKROH ODZ
PDNLQJ SURFHGXUH RI WKH 13&6& ,Q WKLV VHQVH WKHVH W\SHV RI ODZV XQGHUJR ODZPDNLQJ
SURFHGXUHV RI ERWK WKH 13&6& DQG WKH 13& 7KLV DOVR WHQGV WR XQGHUPLQH WKH LQFHQWLYH RI
WKH QDWLRQDO ODZPDNHUV WR GHYHORS WKH 13&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH
8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ ERWK WKH 13& DQG WKH 13&6& DUH µWKH RUJDQV WR H[HUFLVH
WKH OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH 6WDWH¶ ,Q WKLV VHQVH WKH XQGHUGHYHORSPHQW RI WKH 13&¶V ODZ
PDNLQJ SURFHGXUH LV QRW LQ OLQH ZLWK WKH 13&¶V FRQVWLWXWLRQDO VWDWXV DV WKH KLJKHVW ODZ
PDNLQJ RUJDQ 1HYHUWKHOHVV WKH UHYLVLRQ RI WKH /R/ LQ  UHYHDOV WKDW QDWLRQDO ODZPDNHUV
KDYH QR LQWHQWLRQ WR WUDQVIRUP WKH 13& LQWR DQ DEOH ODZPDNLQJ RUJDQ
 8QFHUWDLQWLHV FRQFHUQLQJ WKH 1HZ 'HYHORSPHQWV
7KH QHZ GHYHORSPHQWV XQGHU WKH  UHYLVHG /R/ DUH DSSODXVLYH EXW LW LV WRR VRRQ WR
REVHUYH WKHLU HIIHFWV 2QH XQFHUWDLQW\ FRQFHUQV OHJLVODWLYH SODQQLQJ ・⌅㿴ࡂ /HJLVODWLYH
SODQQLQJ SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH IRU WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ ,Q SUDFWLFH WKH
13& DQG WKH 13&6& QRUPDOO\ HQDFW QDWLRQDO ODZV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKHLU OHJLVODWLYH
SODQV 7KH  UHYLVHG /R/ IRU WKH ILUVW WLPH SURYLGHV IRU UXOHV FRQFHUQLQJ OHJLVODWLYH
SODQQLQJ LQFOXGLQJ VROLFLWLQJ SXEOLF RSLQLRQV DQG FRQGXFWLQJ VFLHQWLILF LQYHVWLJDWLRQ IRU WKH
GUDIWLQJ RI OHJLVODWLYH SODQV WKH UXOH IRU SDVVLQJ WKH OHJLVODWLYH SODQV DQG WKH VXSHUYLVLRQ RI
OHJLVODWLYH SODQV $UWLFOH  7KH IRUPDOL]DWLRQ RI WKH OHJLVODWLYH SODQQLQJ LQWR WKH UHYLVHG
/R/ UHIOHFWV DQ DWWHPSW WR VWUHQJWKHQ WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V RUJDQL]DWLRQ DQG
FRRUGLQDWLRQ RQ ODZPDNLQJ ZRUN :KHWKHU WKLV IRUPDOL]DWLRQ FDQ LPSURYH WKH ODZPDNLQJ
ZRUN DV $UWLFOH  VWDWHG WKH SURPSWQHVV SHUWLQHQFH DQG V\VWHPDWLFQHVV GHVHUYHV IXUWKHU
REVHUYDWLRQ
7KH VHFRQG XQFHUWDLQW\ FRQFHUQV OHJLVODWLYH KHDULQJV $OWKRXJK OHJLVODWLYH KHDULQJV KDYH
EHHQ LQFRUSRUDWHG LQWR WKH  /R/ WKH ODZPDNLQJ SUDFWLFH WKHUHDIWHU LQGLFDWHG WKDW
UHOHYDQW SURYLVLRQV ODUJHO\ UHPDLQ RQ SDSHU  WKH ILUVW 13&6& OHJLVODWLYH KHDULQJ ZDV KHOG LQ
6HSWHPEHU  QHDUO\  \HDUV DIWHU WKH SDVVDJH RI WKH /DZ $IWHU WKDW WKH 13&6& KDV QRW
\HW KHOG DQ\ IXUWKHU OHJLVODWLYH KHDULQJ $V QRWHG DERYH WKH  UHYLVHG /R/ IXWXUH GHWDLOV
WKH UXOHV FRQFHUQLQJ OHJLVODWLYH KHDULQJ SURYLGLQJ IRU FRQGLWLRQV XQGHU ZKLFK D OHJLVODWLYH
KHDULQJ µPXVW EH¶ KHOG $UWLFOH  :KHWKHU WKLV QHZ GHYHORSPHQW FDQ DFWLYDWH WKH
OHJLVODWLYH KHDULQJ LQ SUDFWLFH UHPDLQV WR EH VHHQ LQ WKH IXWXUH
 6LQFH WKH ODWH V HQDFWLQJ OHJLVODWLYH SODQV WR JXLGH WKH OHJLVODWLYH ZRUN RI WKH 13& DQG WKH 13&6& KDYH
EHHQ HPSKDVL]HG E\ 13&6& OHDGHUV VHH /LX 6RQJVKDQ ・⌅㿴ࡂѻ␑ॆо৽ᙍ 'HHPSKDVL]LQJ DQG
5HWKLQNLQJ /HJLVODWLYH 3ODQQLQJ ᭯⋫о⌅ᖻ 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ SS 
 7KH ODZV SDVVHG E\ WKH WK WK WK DQG WK 13& DQG LWV 13&6& ZDV LQ OLQH ZLWK WKH ILYH OHJLVODWLYH SODQV
DQG DQQXDO OHJLVODWLYH SODQV GXULQJ WKLV SHULRG VHH /LDQJ &XQQLQJ 䇪㿴ࡂ・⌅⁑ᔿⲴᡀ࣏он䏣 2Q WKH
$FKLHYHPHQW DQG 'HIHFWV RI /HJLVODWLRQ EDVHG RQ 3ODQQLQJ Ӫབྷ⹄ウ 3HRSOH¶V &RQJUHVV 5HVHDUFK
SS 
 +X -LDQ њ〾⌅؞᭩俆ᔰޘഭӪབྷ・⌅ੜ䇱ݸ⋣ 7KH )LUVW /HJLVODWLYH +HDULQJ RI WKH 13&6& ZDV +HOG
IRU WKH 5HYLVLRQ RI WKH /DZ RQ ,QGLYLGXDO ,QFRPH 7D[ Ӫ≁䇪උ 3HRSOH¶V )RUXP S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 $GPLQLVWUDWLYHGRPLQDWHG /DZ 'UDIWLQJ
,Q WKH UHIRUP HUD WKH EXON RI QDWLRQDO ODZV DUH GUDIWHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V VXERUGLQDWH
GHSDUWPHQWV $IWHU FRPSOHWLQJ WKH GUDIWLQJ D ODZ GUDIW ZLOO EH VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU
GHOLEHUDWLRQ DQG YRWLQJ 7KH )LYH <HDU /HJLVODWLYH 3ODQ IRU WKH WK 13& 0DUFK  ±
0DUFK  IRU H[DPSOH OLVWHG  QDWLRQDO ODZV WKDW QHHGHG WR EH HQDFWHG GXULQJ WKLV
SHULRG  RI WKHVH QDWLRQDO ODZV VKRXOG EH GUDIWHG E\ 6WDWH &RXQFLO¶V PLQLVWULHV DQG
FRPPLWWHHV 'UDIWLQJ QDWLRQDO ODZV E\ DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV KDV LWV DGYDQWDJHV )LUVW 6WDWH
&RXQFLO¶V PLQLVWULHV DQG FRPPLWWHHV DUH IDPLOLDU ZLWK WKH OHJLVODWLYH VXEMHFWV DQG WKXV WKH\
DUH DEOH WR SURYLGH SHUWLQHQW OHJLVODWLYH VROXWLRQV 6HFRQG FRPSDUHG WR GUDIWHUV LQ WKH
UHSUHVHQWDWLYH ERGLHV WKH 13& DQG WKH 13&6& WKH PLQLVWULHV DQG FRPPLWWHHV DUH SRZHUIXO
DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV SRVVHVVLQJ DEOH ODZPDNLQJ VWDII DQG RWKHU VRXUFHV DQG WKHUHIRUH
DVVLJQLQJ WKH ODZ GUDIWLQJ WDVNV WR WKHP FDQ IDFLOLWDWH ODZPDNLQJ ZRUN 7KLUG WKHVH
PLQLVWULHV DQG FRPPLWWHHV DUH QRW RQO\ ODZ HQIRUFHPHQW RUJDQV EXW DOVR RUJDQV WR H[HFXWH
VRFLDO DQG HFRQRPLF UHIRUPV $OORZLQJ WKHP WR GUDIW ODZV LV FRQGXFLYH WR PDNH OHJLVODWLRQ LQ
OLQH ZLWK RQJRLQJ UHIRUPV
1HYHUWKHOHVV RQH PDMRU VKRUWFRPLQJ RI WKLV DGPLQLVWUDWLYHGRPLQDWHG GUDIWLQJ LV WKH
µGHSDUWPHQWDOLVP¶ LQ ODZPDNLQJ  GUDIWHUV WHQG WR XVH WKH ODZ WR LQDSSURSULDWHO\ H[SDQG WKHLU
SRZHUV DQG DYRLG WKHLU GXWLHV ,WV PRVW REYLRXV PDQLIHVWDWLRQ LV WKDW VRPH QDWLRQDO ODZV
ZKRVH JRDOV DUH WR SURWHFW FLWL]HQ¶V ULJKWV DQG UHVWULFW WKH DUELWUDU\ H[HUFLVH RI DGPLQLVWUDWLYH
SRZHUV ZHUH GUDIWHG E\ UHOHYDQW PLQLVWULHV RU FRPPLWWHHV 2QH H[DPSOH LV WKDW WKH GUDIWHU IRU
WKH /DZ RQ $VVHPEOLHV 3URFHVVLRQV DQG 'HPRQVWUDWLRQV ZDV WKH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\
$V VWDWHG LQ $UWLFOH  WKH SXUSRVH RI HQDFWLQJ WKLV ODZ LV WR µVDIHJXDUG FLWL]HQV¶ ULJKWV WR
H[HUFLVH DVVHPEOLHV SURFHVVLRQV DQG GHPRQVWUDWLRQV +RZHYHU WKLV ODZ FRQWDLQV PDQ\
SURKLELWLYH SURYLVLRQV WKDW KLQGHU WKH H[HUFLVH RI WKH ULJKWV WR KROG DVVHPEOLHV SURFHVVLRQV
DQG GHPRQVWUDWLRQV ZKLFK FRQWUDYHQHV WKH REMHFWLYH RI WKLV ODZ 7KH UHDVRQ LV
XQGHUVWDQGDEOH ± DV WKH GUDIWLQJ RUJDQ WKH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\ ODFNV LQFHQWLYHV WR
VXIILFLHQWO\ JXDUDQWHH WKH ULJKWV RQ WKH IUHHGRP RI VSHHFK DW WKH H[SHQVH RI LWV RZQ IXQFWLRQV
DQG SRZHUV 7KH FRQVHTXHQFH LV WKDW LQ SUDFWLFH QR DSSURYDO KDV EHHQ JLYHQ IRU WKH
DSSOLFDWLRQ RI KROGLQJ DVVHPEOLHV SURFHVVLRQV DQG GHPRQVWUDWLRQV VLQFH WKH SDVVDJH RI WKLV
ODZ LQ 
7KH GRPLQDQFH RI DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV LQ ODZ GUDIWLQJ RQ WKH RQH KDQG LV GXH WR WKH
PDUNHG H[SDQVLRQ RI WKH DGPLQLVWUDWLYH SRZHU RQ WKH RWKHU KDQG LV GXH WR WKH IDFW WKDW WKH
VFRSH RI VWDWH RUJDQV ZKLFK LV DOORZHG WR VXEPLW OHJLVODWLYH ELOOV WR WKH 13& RU WKH 13&6&
LV UDWKHU OLPLWHG 8QGHU WKH /R/ WKH GUDIWHUV DUH PDLQO\ QDWLRQDO 6WDWH RUJDQV LQFOXGLQJ WKH
6WDWH &RXQFLO 13&¶V VSHFLDO FRPPLWWHHV WKH &HQWUDO 0LOLWDU\ &RPPLWWHH WKH 6XSUHPH
3HRSOH¶V FRXUW DQG WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V 3URVHFXWRUDWH $SDUW IURP WKH 6WDWH &RXQFLO DQG
WKH 13&¶V VSHFLDO FRPPLWWHHV WKH IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI RWKHU WKUHH QDWLRQDO 6WDWH RUJDQV
 6WDWH &RXQFLO¶V VXERUGLQDWH GHSDUWPHQWV LQFOXGH GR]HQV RI PLQLVWULHV FRPPLWWHHV DQG WKH 3HRSOH¶V %DQN RI
&KLQD ZKLFK LV &KLQD¶V FHQWUDO EDQN
 /LDQJ &XQQLQJ VXSUD QRWH  S 
 $FFRUGLQJ WR WKH UHYLVHG /R/ WKH 13&¶V 3UHVLGLXP DQG 13& 'HOHJDWLRQV ԓ㺘ഒ FDQ VXEPLW ODZ GUDIWV WR
WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V &KDLUPHQ¶V 0HHWLQJ FDQ VXEPLW ODZ GUDIWV WR WKH 13&6& KRZHYHU WKHVH WKUHH
RUJDQV DUH WHPSRUDU\ RUJDQV ZKLFK FHDVH WR H[LVW DIWHU WKH VHVVLRQ
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

DUH OLPLWHG LQ FHUWDLQ VSHFLILF GRPDLQV DQG WKXV WKH\ GR QRW KDYH WRR PDQ\ RSSRUWXQLWLHV WR
FRQGXFW GUDIWLQJ ZRUN DQG VXEPLW ODZPDNLQJ ELOOV
$SDUW IURP WKH QDWLRQDO 6WDWH RUJDQV WKH /R/ DOVR DOORZV D JURXS RI FHUWDLQ 13& DQG
13&6& PHPEHUV WR MRLQWO\ VXEPLW ODZPDNLQJ ELOOV WR WKH 13& DQG WKH 13&6& GXULQJ WKH
VHVVLRQ IRU GHOLEHUDWLRQ DQG YRWLQJ +RZHYHU DOWKRXJK WKH 13& DQG WKH 13&6& PHPEHUV
DUH UHPDUNDEO\ DFWLYH LQ SURSRVLQJ ODZPDNLQJ ELOOV XQWLO UHFHQWO\ WKH 13& DQG WKH 13&6&
KDYH QHYHU LQFRUSRUDWHG DQ\ MRLQWO\ VXEPLWWHG ODZPDNLQJ ELOO LQWR WKHLU VHVVLRQ DJHQGDV 
2QH UHDVRQ IRU LQDFWLYH VXEPLVVLRQ LV WKDW QHDUO\ DOO WKH MRLQWHG VXEPLWWHG ODZPDNLQJ ELOOV
GR QRW FRQWDLQ GHWDLOHG ODZ GUDIWV DQG WKHUHIRUH WKH\ FDQQRW EH GHOLEHUDWHG RQ DQG FDQ RQO\
EH UHJDUGHG DV ODZPDNLQJ VXJJHVWLRQV $QRWKHU UHDVRQ LV WKDW WKH 13& DQG WKH 13&6& DUH
DOUHDG\ RYHUFRQJHVWHG ZLWK ODZPDNLQJ ZRUN DQG RWKHU ZRUN VXFK DV GHOLEHUDWLRQ RI WKH
JRYHUQPHQWDO ZRUNLQJ UHSRUW DQG DSSRLQWPHQW RI NH\ QDWLRQDO RIILFLDOV DQG OHDYH QR WLPH
IRU WKH GHOLEHUDWLRQ RI ODZPDNLQJ ELOOV MRLQWO\ VXEPLWWHG )RU H[DPSOH WKH VHVVLRQV RI WKH
13&6& GXULQJ WKH WK 13& 0DUFK  ± 0DUFK  FRQYHQHG IRU  GD\V IRU HDFK
VHVVLRQ RQ DYHUDJH DQG GXULQJ HDFK VHVVLRQ WKH 13&6& PHPEHUV QHHGHG WR GHOLEHUDWH RQ DV
PDQ\ DV  ODZ GUDIWV RQ DYHUDJH 'XULQJ WKH SHULRG RI WKH WK 13& WKH 13&6& KHOG




,Q WKH 6HFRQG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& KHOG LQ 0DUFK  :X %DQJJXR WKH
&KDLUPDQ RI WKH 13&6& DW WKDW WLPH GHFODUHG WKDW µWKH 6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH
&KDUDFWHULVWLFV ѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫¶ KDV EHHQ HVWDEOLVKHG $FFRUGLQJ WR :X WKH
QDWLRQDO ODZV DUH WKH PRVW LPSRUWDQW FRPSRQHQWV LQ WKH &KLQHVH OHJDO V\VWHP VHUYLQJ DV WKH
 8QGHU WKH UHYLVHG /R/ D JURXS RI  RU DERYH GHSXWLHV PD\ MRLQWHG VXEPLW D OHJLVODWLYH ELOO WR WKH SOHQDU\
VHVVLRQ RI WKH 13& DQG WKH 3UHVLGLXP ZLOO GHFLGH ZKHWKHU RU QRW WR SXW LW RQ WKH DJHQGD RI WKLV VHVVLRQ $UWLFOH
 D JURXS RI  RU DERYH 13&6& PHPEHUV PD\ VXEPLW D OHJLVODWLYH ELOO WR WKH SOHQDU\ VHVVLRQ RI WKH 13&6&
DQG WKH &KDLUPHQ¶V &RXQVHO ZLOO GHFLGH ZKHWKHU RU QRW WR SXW LW RQ WKH DJHQGD RI WKH VHVVLRQ $UWLFOH 
 )RU H[DPSOH GXULQJ WKH ILUVW SOHQDU\ VHVVLRQ RI WKH WK 13& ZKLFK ZDV KHOG LQ 0DUFK  GHSXWLHV
VXEPLWWHG  ELOOV LQ WRWDO  RI ZKLFK FRQFHUQHG OHJLVODWLRQ +RZHYHU QRQH RI WKHVH ELOOV ZHUH LQFRUSRUDWHG
LQWR WKH DJHQGD RI WKDW VHVVLRQ VHH +XL 0HQJॱҼቺޘഭӪབྷа⅑Պ䇞ᵏ䰤ԓ㺘ᨀࠪ䇞Ṹ Ԧ 'HSXWLHV
SURSRVHG  %LOOV GXULQJ WKH )LUVW 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& LQᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  0DUFK 
DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPOKFBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 ,Q WKH ERRN µWKH 6SHHFKHV RQ WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ¶ 4LDR ;LDR\DQJ D UDQNLQJ 13&6& RIILFLDO VWDWHV WKDW
PRVW OHJLVODWLYH ELOOV VXEPLWWHG E\ GHSXWLHV GXULQJ WKH VHVVLRQV RI WKH 13& RQO\ SXW IRUZDUG WKH H[LVWLQJ
SUREOHPV WKDW PDWHULDOL]HG LQ SUDFWLFH DQG WKH WLWOHV RI ODZV WKDW DUH VXJJHVWHG WR HQDFW DQG GR QRW LQFOXGH WKH
FRQWHQW DQG SURYLVLRQV RI WKHVH ODZV VHH 4LDR ;LDR\DQJ・⌅⌅䇢䈍 7KH 6SHHFKHV RQ WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ
%HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH  SS 
 6XQ &KDR DQG ;X ;LDQJKXD 䇪ᡁഭ・⌅〻ᒿⲴᆼழ 2Q WKH 'HYHORSPHQW RI WKH /HJLVODWLYH 3URFHGXUH LQ
&KLQD ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH S 
 ,ELG
 :X %DQJJXRޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺  ᒤ ᴸ ᰕㅜॱаቺޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊ
ㅜഋ⅑Պ䇞 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 13&6& LQ WKH )RXUWK 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& KHOG RQ 0DUFK
  LQ ѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35&  0DUFK 
DYDLODEOH DW KWWSZZZJRYFQOKFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

EDFNERQH ѫᒢ %\ WKH HQG RI 0DUFK  WKH 13& DQG WKH 13&6& KDYH DGRSWHG 
QDWLRQDO ODZV DPRQJ ZKLFK  ZHUH SDVVHG E\ WKH 13& DQG WKH UHPDLQLQJ  ZHUH SDVVHG
E\ WKH 13&6& 7KHUH DUH  YDOLG QDWLRQDO ODZV DPRQJ WKHP  ZHUH SDVVHG E\ WKH 13&
DQG WKH RWKHU  ZHUH SDVVHG E\ WKH 13&6& %\ FRPSDULQJ WKHVH WZR W\SHV RI ODZPDNLQJ
GDWD ZH FDQ VHH WKDW QDWLRQDO ODZV UHPDLQ E\ DQG ODUJH VWDEOH  GHVSLWH WKH XSKHDYDO RI WKH
VRFLRHFRQRPLF HQYLURQPHQW LQ WKH UHIRUP HUD RQO\  QDWLRQDO ODZV DUH DQQXOOHG GXULQJ WKLV
HUD DFFRXQWLQJ IRU  SHU FHQW RI WKH WRWDO QDWLRQDO ODZV
7KH DUHDV UHJXODWHG E\ WKH H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV DUH FRQVLGHUDEO\ FRPSUHKHQVLYH 7KLV
LV LQ VKDUS FRQWUDVW WR WKH VLWXDWLRQ LQ WKH SUHUHIRUP HUD ZKHQ IHZ DUHDV ZHUH UHJXODWHG E\
QDWLRQDO ODZV $FFRUGLQJ WR &KLQHVH DXWKRULWDWLYH VRXUFHV QDWLRQDO ODZV FRYHU  UHDOPV
QDPHO\ FRQVWLWXWLRQDO ODZV DGPLQLVWUDWLYH ODZV FLYLO DQG FRPPHUFLDO ODZV HFRQRPLF ODZV
VRFLDO ODZV FULPLQDO ODZV DQG SURFHGXUDO ODZV  7KH H[DFW QXPEHU RI WKH YDOLG ODZV LQ WKHVH
 UHDOPV LV SURYLGHG EHORZ

















1XPEHU       
7RWDO 
'UDZLQJ RQ WDEOH  LW FDQ EH REVHUYHG WKDW PRUH WKDQ  RI WKH H[LVWLQJ ODZV  SHU
FHQW DUH FOXVWHUHG LQ WKH DUHDV RI DGPLQLVWUDWLYH ODZV DQG HFRQRP\UHODWHG ODZV QDPHO\
FLYLO DQG FRPPHUFLDO ODZV DQG HFRQRPLF PDQDJHPHQW ODZV $V /LX 6RQJVKDQ WKH ODZ
SURIHVVRU DW (DVW &KLQD 8QLYHUVLW\ RI 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ SRLQWV RXW PRUH WKDQ KDOI RI
 $FFRUGLQJ WR 4LDR ;LDR\DQJ RQH RI WKH NH\ IHDWXUHV IRU WKH HVWDEOLVKPHQW RI &KLQD¶V OHJDO V\VWHP LV µWKH
EDVLF DQG LPSRUWDQW QDWLRQDO ODZV LQ YDULRXV GRPDLQV VKRXOG KDYH EHHQ HQDFWHG¶ VHH 4LDR ;LDR\DQJޣҾѝഭ
⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫Ⲵᶴᡀǃ⢩ᖱ઼޵ᇩ 2Q WKH &RPSRVLWLRQ &KDUDFWHULVWLFV DQG &RQWHQWV RI WKH
6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH &KDUDFWHULVWLFV LQ WKH 7UDLQLQJ &HQWHU RI WKH 13& HGޘഭӪབྷᒢ䜘ษ
䇝䇢ѹ 7KH 7HDFKLQJ 0DWHULDOV IRU 13& &DGUHV %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH  SS

 ,Q WKH 6\PSRVLXP RQ WKH 6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH &KDUDFWHULVWLFV KHOG LQ $XJXVW  /L
-LDQJXR WKH YLFH &KDLUPDQ RI WKH 13&6& DW WKDW WLPH VWDWHG WKDW WKH &KLQHVH OHJDO V\VWHP ZDV FRPSRVHG RI
VHYHQ µOHJDO GHSDUWPHQWV¶⌅ᖻ䜘䰘 VHH /L -LDQJXRᵾᔪഭ൘ѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫ᓗ䈸ՊкⲴ䇢䈍
7KH 6SHHFK RI /L -LDQJXR LQ WKH 6\PSRVLXP RQ WKH 6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH &KDUDFWHULVWLFV LQ ⌅
ࡦ ᰕ ᣕ /HJDO 'DLO\  $XJXVW  DYDLODEOH DW KWWSZZZOHJDOGDLO\FRPFQEPFRQWHQW
FRQWHQWBKWP"QRGH  ODVW YLVLWHG 0D\  )RU WKH GHILQLWLRQ DQG FRQWHQWV RI WKHVH OHJDO
DUHDV VHH :DQJ :HLFKHQJ ޣҾᴹѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫Ⲵࠐњ䰞仈 6HYHUDO 4XHVWLRQV RQ WKH
6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH &KDUDFWHULVWLFV LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )RU WKH OLVW RI QDWLRQDO ODZV DGRSWHG IURP -XO\  WR 2FWREHU  VHH WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV
&RPPLVVLRQѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 /HJLVODWLYH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL
&KXEDQVKH  SS  IRU WKH QDWLRQDO ODZV DGRSWHG IURP WKH 2FWREHU  WR 0DUFK  VHH WKH
13&6& ޘഭӪབྷᑨငՊޜᣕ &RPPXQLTXp RI WKH 13&6& LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&
DYDLODEOH DW KWWSVHDUFKQSFJRYFQZDVVHDUFK"FKDQQHOLG 	WHPSOHW RXWOLQHBFPVBFZKJEMVS
ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

WKH H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV  LQ WKH UHDOP RI DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW DOVR GLUHFWO\ VHUYH
WR UHJXODWH WKH PDUNHW HFRQRP\ ,Q WKLV VHQVH D URXJK FDOFXODWLRQ LV WKDW WKH QXPEHU RI
H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV UHODWLQJ WR HFRQRP\ UHDFKHV  PDNLQJ XS  SHU FHQW RI WKH WRWDO
YDOLG QDWLRQDO ODZV
,Q WHUPV RI WKH ODZPDNLQJ LQ HDFK 13& VHVVLRQ LW LV REVHUYDEOH WKDW WKH ODZPDNLQJ
VSHHG RI 13& DQG WKH 13&6& KDV IROORZHG DQ LQYHUWHG 9IRUP WUDMHFWRU\ 7KH GDWD LV
SURYLGHG EHORZ




































1XPEHU        
7RWDO 
$V VKRZQ LQ WDEOH  LQ WKH ILUVW WZR GHFDGHV RI WKH UHIRUP HUD IURP WKH WK 13& WR WKH
WK 13&  WKH QXPEHU RI QDWLRQDO ODZV HQDFWHG E\ HDFK 13& VHVVLRQ VWHDGLO\
LQFUHDVHG DQG LW UHDFKHG DQ DOOUHFRUG KLJK GXULQJ WKH WK 13&  DW  WKHUHDIWHU
WKH QXPEHU RI QDWLRQDO ODZV HQDFWHG LQ HDFK VHVVLRQ GHFUHDVHG UDSLGO\ 'XULQJ WKH WK 13&
 WKH 13& DQG WKH 13&6& DGRSWHG  QDWLRQDO ODZV ZKLFK PDGH XS OHVV WKDQ 
RI WKH QXPEHU RI QDWLRQDO ODZV HQDFWHG E\ WKH WK 13& ,Q WKH ILUVW WKUHH VHVVLRQV RI WKH WK
13&  WKH 13& DQG WKH 13&6& RQO\ SDVVHG  QDWLRQDO ODZV
7KH GHFOLQH RI ODZ FUHDWLRQ DIWHU  LV DVVRFLDWHG ZLWK WKH ULVH RI ODZ UHYLVLRQ ZRUN
7KH IROORZLQJ WDEOH  VKRZV WKH QXPEHU RI QDWLRQDO ODZV UHYLVHG VLQFH 
 /LX 6RQJVKDQ VXSUD QRWH  SS 
 )RU WKH OLVW RI QDWLRQDO ODZV DGRSWHG IURP -XO\  WR 2FWREHU  VHH WKH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV
&RPPLVVLRQѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 /HJLVODWLYH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL
&KXEDQVKH  SS  IRU WKH QDWLRQDO ODZV DGRSWHG IURP WKH 2FWREHU  WR 0DUFK  VHH WKH
13&6& ޘഭӪབྷᑨငՊޜᣕ &RPPXQLTXp RI WKH 13&6& LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&
DYDLODEOH DW KWWSVHDUFKQSFJRYFQZDVVHDUFK"FKDQQHOLG 	WHPSOHW RXWOLQHBFPVBFZKJEMVS
ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV





































1XPEHU        
7RWDO 
7DEOH  LOOXVWUDWHV WKDW WKH QXPEHU RI ODZV UHYLVHG FRQVLGHUDEO\ LQFUHDVHG LQ WKH WK 13&
 ZKLFK H[FHHGV WKH QXPEHU RI ODZV UHYLVHG LQ WKH SUHYLRXV  VHVVLRQV FRPELQHG
,W LV DOVR QRWLFHDEOH WKDW GXULQJ WKH WK 13& WKH QXPEHU RI ODZ UHYLVLRQ KDV IRU WKH ILUVW WLPH
H[FHHGHG WKH QXPEHU RI ODZV FUHDWHG WKHUHDIWHU WKH JDS KDV EHHQ LQFUHDVLQJ ,Q WKH ILUVW IRXU
\HDUV RI WKH WK 13&  SUHH[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV ZHUH HQDFWHG FRPSDUHG WR  QHZO\
SDVVHG QDWLRQDO ODZV 2YHUDOO  H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV KDYH EHHQ UHYLVHG PDNLQJ XS 
SHU FHQW RI WKH WRWDO QXPEHU RI H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV
7KH LQFUHDVH RI ODZ UHYLVLRQ DQG WKH GHFUHDVH RI ODZ FUHDWLRQ VLQFH WKH WK 13& UHIOHFW
WKDW FRQVLVWHQW ZLWK WKH H[SDQVLRQ RI WKH OHJDO V\VWHP WKH ODZ FUHDWLRQ LV QRW WKH RQO\ IRFXV
RI WKH OHJLVODWLYH ZRUN RI WKH 13& DQG WKH 13&6& &KLQHVH DXWKRULWDWLYH VRXUFHV VXJJHVW WKDW
DIWHU WZHQW\ \HDUV¶ LQWHQVLYH ODZ FUHDWLRQ ZRUN QDWLRQDO ODZPDNHUV EHJDQ WR UHJDUG ODZ
UHYLVLRQ DV DQ LPSRUWDQW PHDQV WR DGYDQFH WKH OHJDO V\VWHP ,Q KLV ZRUNLQJ UHSRUW WR WKH )LIWK
3OHQDU\ VHVVLRQ RI WKH WK 13& GHOLYHUHG LQ 0DUFK  /L 3HQJ WKH &KDLUPDQ RI WKH
13&6& DW WKDW WLPH VWDWHG WKDW ODZ UHYLVLRQ ZRUN ZDV HTXDOO\ LPSRUWDQW DV ODZ FUHDWLRQ
ZRUN :X %DQJJXR /L¶V VXFFHVVRU IXUWKHU OLIWHG WKH LPSRUWDQFH RI ODZ UHYLVLRQ ZRUN ,Q
KLV ZRUNLQJ UHSRUW WR WKH 6HFRQG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& GHOLYHUHG LQ 0DUFK 
:X %DQJJXR UHJDUGHG WKH ODZ UHYLVLRQ ZRUN DV WKH SULQFLSDO OHJLVODWLYH ZRUN RI WKH 13& DQG
WKH 13&6& LQ WKH IRUWKFRPLQJ HUD
 6RPH 2EVHUYDWLRQV
 /DZPDNLQJ LV &RQVLGHUHG DV D 3ODQQHG 3URMHFW
2QH FKDUDFWHULVWLF RI &KLQD¶V ODZPDNLQJ LV WKDW WKH HPHUJHQFH RI WKH FRQVLGHUDEOH ERG\ RI
QDWLRQDO ODZV LV WKH UHVXOW RI LQWHQGHG HIIRUWV ZKLFK DUH JXLGHG E\ UHODWLYHO\ FOHDU REMHFWLYHV
 ,ELG
 'DWD ZDV FROOHFWHG IURPޘഭӪབྷᑨငՊޜᣕ &RPPXQLTXp RI WKH 13&6& LQѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH
RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSVHDUFKQSFJRYFQZDVVHDUFK"FKDQQHOLG 	WHPSOHW RXWOLQHBFPVBFZKJEMVS ODVW YLVLWHG
0D\ 
 /L 3HQJ ޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺ 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 13&6& GHOLYHUHG RQ 
0DUFK  LQ &&3&& 3DUW\ /LWHUDWXUH 5HVHDUFK 2IILFH ॱӄབྷԕᶕ䟽㾱᮷⥞䘹㕆  л޼ 6HOHFWHG
'RFXPHQWV VLQFH WKH WK 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &&3 9ROXPH ,, %HLMLQJ =KRQJ\DQJ :HQ[LDQ &KXEDQVKH
 S 
 :X %DQJJXR VXSUD QRWH 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

7KLV VWDQGV LQ VKDUS FRQWUDVW WR WKH VLWXDWLRQ RI OHJLVODWLYH GHYHORSPHQW LQ PDQ\ ZHVWHUQ
FRXQWULHV ZKHUH WKHLU OHJDO V\VWHPV QDWXUDOO\ JURZ RXW RI WKH VRFLHW\ ZLWK WKH VORZ H[SDQVLRQ
RI ODZV LQ QXPEHU 1DWLRQDO OHDGHUV LQ WKH UHIRUP HUD UHJDUG WKH EXLOGLQJ RI D OHJDO V\VWHP
DV D ORQJWHUP JRDO 7KH\ EHOLHYH WKDW D IXOOIOHGJHG OHJDO V\VWHP FDQ EH HVWDEOLVKHG LQ D
UHODWLYHO\ VKRUW SHULRG RI WLPH E\ FDUHIXO SODQQLQJ DQG LQWHQVLYH OHJLVODWLYH ZRUN DQG WKH NH\
IRU DFKLHYLQJ WKLV JRDO LV WKH HQDFWPHQW RI QDWLRQDO ODZV
&KLQHVH QDWLRQDO ODZPDNHUV KDYH SXW IRUZDUG DW OHDVW WZR ORQJWHUP OHJLVODWLYH
REMHFWLYHV 7KH ILUVW LV µVWUHQJWKHQLQJ WKH VRFLDOLVW OHJDOLW\¶ ࣐ᕪ⽮Պѫѹ⌅ࡦ SXW IRUZDUG
LQ  *XLGHG E\ WKLV JRDO WKH 13& DQG WKH 13&6& IRUPXODWHG DQG DGRSWHG D QXPEHU RI
RUJDQLF ODZV 7KH SXUSRVH ZDV WR UHKDELOLWDWH WKH SROLWLFDO DSSDUDWXV ZKLFK ZDV SDUDO\]HG
GXULQJ WKH &XOWXUDO 5HYROXWLRQ $ PRUH IDUUHDFKLQJ OHJLVODWLYH REMHFWLYH ZDV SXW IRUZDUG
LQ  7KH 7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3&& ZKLFK ZDV KHOG LQ 1RYHPEHU 
SURSRVHG WR µHVWDEOLVK WKH µ6RFLDOLVW 0DUNHW (FRQRPLF 6\VWHP¶ ⽮Պѫѹᐲ൪㓿⍾ 6LQFH
WKHQ OHJLVODWLQJ IRU D PDUNHW HFRQRP\ EHFDPH WKH IRFXV RI WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ZRUN
4LDR 6KL WKH &KDLUPDQ RI WKH 13&6& IURP  WR  IRU H[DPSOH LWHUDWHG WKDW WKH
HPSKDVLV RI WKH 13&6&¶V ZRUN LV PDUNHWRULHQWHG HFRQRPLF OHJLVODWLRQ IRU WKH SXUSRVH RI
µHVWDEOLVK D EDVLF IUDPHZRUN RI WKH VRFLDOLVW PDUNHWRULHQWHG HFRQRPLF OHJDO V\VWHP E\
¶
7KH SODQQHG QDWXUH RI ODZPDNLQJ ZRUN LV DOVR UHIOHFWHG RQ WKH H[WHQVLYH XVH RI
OHJLVODWLYH SODQQLQJ ・⌅䇑ࡂ  ,Q RUGHU WR IDFLOLWDWH WKH ODZPDNLQJ ZRUN WKH 13&6&
EHJDQ WR IRUPXODWH ILYH\HDU OHJLVODWLYH SODQV DQG DQQXDO OHJLVODWLYH SODQV VLQFH WKH HDUO\
V 7KHUHDIWHU IRUPXODWLQJ WKHVH WZR W\SHV RI SODQV KDV EHFRPH FRPPRQ SODFH LQ
3HRSOH¶V &RQJUHVV 6WDQGLQJ &RPPLWWHHV ERWK DW WKH QDWLRQDO DQG ORFDO OHYHOV $ OHJLVODWLYH
SODQ XVXDOO\ SURYLGHV D ORQJ OLVW RI QDWLRQDO ODZV WKDW QHHG WR EH HQDFWHG WKHVH QDWLRQDO ODZV
DUH GLYLGHG LQWR VHYHUDO JURXSV LQ WHUPV RI WKH GHJUHH RI LPSRUWDQFH /HJLVODWLYH SUDFWLFH
UHYHDOV WKDW WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ ZRUN QRUPDOO\ IROORZ WKH OHJLVODWLYH
SODQV LQGLFDWLQJ WKDW OHJLVODWLYH SODQQLQJ SOD\V D NH\ UROH IRU JXLGLQJ WKH 13& DQG WKH
13&6&¶V OHJLVODWLYH ZRUN $Q LPSRUWDQW VWHS IRU WKH UHJXODUL]DWLRQ RI OHJLVODWLYH SODQQLQJ
 $ VDOLHQW H[DPSOH RI WKH QDWXUDO GHYHORSPHQW RQ OHJLVODWLRQ LV WKH 8QLWHG .LQJGRP VHH 9HQQ $OEHUW
'LFH\ ,QWURGXFWLRQ WR WKH 6WXG\ RI WKH /DZ RI WKH &RQVWLWXWLRQ /RQGRQ 0DFPLOODQ  SS 
 6HH WKH 5HVROXWLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LQ  DQG WKH UHVROXWLRQV RI WKH WK &&3 1DWLRQDO
&RQJUHVV LQ  RI WK &&3 1DWLRQDO &RQJUHVV LQ  DQG RI WKH WK &&3 1DWLRQDO &RQJUHVV LQ 
 7KH REMHFWLYH RI µVWUHQJWKHQLQJ VRFLDOLVW OHJDOLW\¶ ZDV ILUVW SXW IRUZDUG DW WKH 7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK
&&3 &HQWUDO &RPPLWWHH KHOG LQ 'HFHPEHU  VHH 3DUW\ /LWHUDWXUH 5HVHDUFK 2IILFH RI WKH &&ॱаቺйѝޘ
ՊԕᶕފⲴশ⅑ԓ㺘བྷՊѝཞޘՊ䟽㾱᮷Ԧ䘹㕆 к 6HOHFWHG 'RFXPHQWV RI WKH 3OHQDU\ 6HVVLRQV RI WKH
&&3 &HQWUDO &RPPLWWHH VLQFH WKH 7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH %HLMLQJ
=KRQJ\DQJ :HQ[LDQ &KXEDQVKH  S 
 ,Q  IRU H[DPSOH WKH 13& SDVVHG WKH (OHFWLRQ /DZ WKH 2UJDQLF /DZ RI WKH /RFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVVHV
DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQWV WKH 2UJDQLF /DZ RI WKH 3HRSOH¶V &RXUW DQG WKH 2UJDQLF /DZ RI 3HRSOH¶V
3URFXUDWRUDWH
 7KH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHHѝޡѝཞޣҾᔪ・⽮Պѫѹᐲ൪㓿⍾փࡦ㤕ᒢ䰞仈Ⲵߣᇊ 7KH 'HFLVLRQ RI
WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH RQ 6HYHUDO ,VVXHV FRQFHUQLQJ WKH (VWDEOLVKPHQW RI 6RFLDOLVW 0DUNHW (FRQRPLF
6\VWHP SDVVHG E\ WKH 7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LQ 1RYHPEHU Ӫ≁ᰕᣕ
3HRSOH¶V 'DLO\  1RYHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSFSFSHRSOHFRPFQ*%KWPO
ODVW YLVLWHG 0D\ 
 4LDR 6KL ҄⸣䈸≁ѫ⌅ࡦ л 4LDR 6KL¶V 7DON RQ 'HPRFUDF\ DQG /HJDOLW\ 9ROXPH ,, %HLMLQJ 5HQPLQ
&KXEDQVKH  SS  DQG 
 /LX 6RQJVKDQ VXSUD QRWH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

FDPH LQ  ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH /R/ 7KH  UHYLVHG /DZ IRU WKH ILUVW WLPH SURYLGHV
IRU VRPH JHQHUDO JXLGHOLQHV IRU WKH IRUPXODWLRQ RI OHJLVODWLYH SODQV 8QGHU $UWLFOH  WKH
GUDIWLQJ RUJDQ LV UHTXLUHG WR ZLGHO\ VROLFLW RSLQLRQV IRU GUDIWLQJ D OHJLVODWLYH SODQ WKH 13&6&
&KDLUPDQ &RXQFLO LV WKH RUJDQ WR DSSURYH LW DQG LW VKRXOG EH UHOHDVHG WR WKH SXEOLF DIWHU
DSSURYDO
7KH VLJQLILFDQFH RI WKH SODQQLQJ LV WKDW LW DFFHOHUDWHV 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ
ZRUN 0RUHRYHU WKH PDUNHG H[SDQVLRQ RI QDWLRQDO ODZV LQ QXPEHU DOVR KDV WKH HIIHFW WR
VWLPXODWH WKH OHJLVODWLYH ZRUN RI RWKHU GHFHQWUDOL]HG RUJDQV EHFDXVH WKH ODWWHU KDV WR
IRUPXODWH UHOHYDQW LPSOHPHQWLQJ UXOHV )RU WKLV UHDVRQ WKH SODQQHG ODZPDNLQJ ZRUN KDV
DFFHOHUDWHG WKH EXLOGLQJ RI &KLQD¶V OHJDO V\VWHP DV D ZKROH )URP WKLV SHUVSHFWLYH WKH
SODQQHG EXLOGLQJ RI &KLQD¶V OHJDO V\VWHP FDQ EH XQGHUVWRRG DV D IHDVLEOH ZD\ WR DFFRPSOLVK
&KLQD¶V FRPSOH[ OHJLVODWLYH SURMHFW LQ VXFK D VKRUW SHULRG RI WLPH ,W LV QRWLFHDEOH WKDW ZKLOH
DQQRXQFLQJ WKH FRPSOHWLRQ RI FRQVWUXFWLRQ RI WKH OHJDO V\VWHP LQ  WKH &KLQHVH
JRYHUQPHQW GLG QRW SXW IRUZDUG D QHZ OHJLVODWLYH REMHFWLYH LQVWHDG WKH 13&6& VWDWHG WKDW
WKH IXWXUH OHJLVODWLYH ZRUN VKRXOG IRFXV RQ ODZ UHYLVLRQ DQG HQDFWLQJ UHOHYDQW VXSSOHPHQWDU\
UHJXODWLRQV UDWKHU WKDQ HQDFWLQJ QHZ ODZV 7KLV FKDQJH LQ HIIHFW VLJQLILHV WKH HQG RI WKH
LQWHQVLYH OHJLVODWLRQ IRU D PDUNHW HFRQRP\ ZKLFK ZDV LQLWLDWHG LQ 
 7KH ,PSURYHPHQW RI /DZPDNLQJ 4XDOLW\
2QH VWULNLQJ WUHQG RI WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ LQ WKH UHIRUP HUD LV WKH
LPSURYHPHQW RI ODZPDNLQJ TXDOLW\ 7KLV WUHQG FDQ EH REVHUYHG IURP WKH IROORZLQJ WKUHH
DVSHFWV )LUVW LQ WHUPV RI FRQWHQW WKH UHFHQWO\ DGRSWHG QDWLRQDO ODZV DUH PRUH GHWDLOHG DQG
FRPSUHKHQVLYH FRPSDUHG WR WKRVH DGRSWHG LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD 6RPH H[DPSOHV DUH DV
IROORZV 7KH 6WDWLVWLFV /DZ ZKLFK ZDV SDVVHG LQ 'HFHPEHU  ZDV UDWKHU JHQHUDO ZLWK
RQO\  SURYLVLRQV ,W IDLOHG WR VSHFLI\ VRPH NH\ PDWWHUV VXFK DV WKH PHWKRGV RI VWDWLVWLFDO
LQYHVWLJDWLRQ DQG LWV FKDSWHU  ZKLFK ZDV HQWLWOHG µOHJDO UHVSRQVLELOLW\¶ RQO\ KDG 
SURYLVLRQV &RQVLVWHQW ZLWK WKH GHYHORSPHQW RI WKHLU OHJLVODWLYH FDSDFLW\ WKH 13& DQG WKH
13&6& WHQGV WR HQDFW ODZV LQ D UHODWLYHO\ GHWDLOHG DQG FRPSUHKHQVLYH PDQQHU )RU H[DPSOH
WKH $GPLQLVWUDWLYH (QIRUFHPHQW /DZ ZKLFK ZDV SDVVHG E\ WKH 13&6& LQ -XQH  LV
FRQVLGHUDEO\ PRUH GHWDLOHG DQG FRPSUHKHQVLYH ,W FRQWDLQV  FKDSWHUV ZLWK  SURYLVLRQV
7KH &ULPLQDO /DZ ZKLFK ZDV DGRSWHG E\ WKH 13& LQ -XQH  SRVVHVVHG  SURYLVLRQV
,Q 0DUFK  WKH 13& SDVVHG D QHZ &ULPLQDO &RGH WR UHSODFH WKH  YHUVLRQ FRPSDUHG
WR WKH ROG YHUVLRQ WKH QHZ YHUVLRQ LV UHPDUNDEO\ ORQJHU SRVVHVVLQJ  SURYLVLRQV
$ UHFHQW H[DPSOH LV WKH 7RXULVP /DZ 'HVSLWH WKH IDFW WKDW QHDUO\ DOO WKH ORFDOLWLHV KDG
WKHLU WRXULVP UHJXODWLRQV LQ SODFH WKH 13&6& SDVVHG LWV 7RXULVP /DZ LQ 0D\  7KH
 :X %DQJJXR VXSUD QRWH 
 7KLV ODZ ZDV ODUJHO\ UHYLVHG LQ 0D\  DQG -XQH  UHVSHFWLYHO\ DQG DIWHU UHYLVLRQ WKH QXPEHU RI LWV
SURYLVLRQV LQFUHDVHV WR  7KH UHYLVHG 6WDWLVWLFV /DZ VSHFLILHV WKH PHWKRGV RI VWDWLVWLFDO LQYHVWLJDWLRQ LQ $UWLFOH
 DQG WKH QXPEHU RI SURYLVLRQV LQ FKDSWHU  µOHJDO UHVSRQVLELOLW\¶ LQFUHDVHG WR 
 )RU D EULHI LQWURGXFWLRQ WR WKLV ODZ VHH WKH ,QWHUSUHWDWLRQ RQ WKH 'UDIW RI WKH $GPLQLVWUDWLYH (QIRUFHPHQW /DZ
DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OJRQJEDRFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 3ULRU WR  DOO WKH  SURYLQFHV DQG PRVW UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV KDYH SDVVHG WKHLU UHJXODWLRQV RQ WRXULVP
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

SXUSRVH LV WR µFUHDWH D XQLIRUP OHJDO IUDPHZRUN RQ WRXULVP¶ 7KLV ODZ SRVVHVVHV  FKDSWHUV
ZLWK  SURYLVLRQV ZKLFK LV UHODWLYHO\ FRPSUHKHQVLYH FRPSDUHG WR WKH H[LVWLQJ ORFDO
WRXULVP UHJXODWLRQV ZKRVH SURYLVLRQV UDQJH IURP  WR  &RPSDUHG WR SUHH[LVWLQJ ORFDO
WRXULVP UHJXODWLRQV WKH 7RXULVP /DZ LV VSHFLILHG DQG GHWDLOHG )RU H[DPSOH $UWLFOH 
SURYLGHV D OLVW RI  DUHDV WKDW VKRXOG EH LQFRUSRUDWHG LQWR WKH ORFDO WRXULVP GHYHORSPHQW SODQV
$OWKRXJK DOO  ORFDO WRXULVP UHJXODWLRQV LQFRUSRUDWH SURYLVLRQV FRQFHUQLQJ WRXULVP
GHYHORSPHQW SODQV IHZ SURYLGH VXFK GHWDLOHG UHTXLUHPHQWV $QRWKHU H[DPSOH LV WKH
UHTXLUHPHQW RI HVWDEOLVKLQJ WRXULVP LQIRUPDWLRQ SODWIRUPV 6RPH ORFDO WRXULVP UHJXODWLRQV
JHQHUDOO\ UHTXLUH WKH ORFDO DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV WR GR VR 7KH 7RXULVP /DZ ZHQW RQH VWHS
IXUWKHU GHFUHHLQJ WKDW WKH LQIRUPDWLRQ SURYLGHG E\ WKHVH SODWIRUPV VKRXOG LQFOXGH ILYH W\SHV
RI LQIRUPDWLRQ  VFHQLF VSRWV URXWHV WUDQVSRUWDWLRQ PHWHRURORJLFDO LQIRUPDWLRQ DQG
DFFRPPRGDWLRQ 7KH FRPSUHKHQVLYHQHVV DQG VSHFLILFDWLRQ RI WKH 7RXULVP /DZ DUH DOVR
GHPRQVWUDWHG E\ WKH IDFW WKDW XQOLNH WKH SUHYLRXV FRPPRQ OHJLVODWLYH SUDFWLFH WKDW QDWLRQDO
ODZV DOZD\V QHHG DFFRPSDQ\LQJ LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV DIWHU WKH SDVVDJH RI WKH 7RXULVP
/DZ QR ORFDOLW\ IRUPXODWHV DFFRPSDQ\LQJ LPSOHPHQWDWLRQ UHJXODWLRQV
6HFRQG WKH LPSURYHPHQW RI WKH TXDOLW\ RI QDWLRQDO ODZV LV DOVR UHIOHFWHG RQ WKH WUHQG RI
WKH XQLILFDWLRQ RI VHSDUDWH QDWLRQDO ODZV $V QRWHG EHIRUH LQ WKH ODZPDNLQJ SURFHVV QDWLRQDO
ODZPDNHUV DGRSWHG D SLHFHPHDO DSSURDFK %XW HQDFWLQJ VHSDUDWH ODZV WR JRYHUQ RQH PDWWHU LV
PHUHO\ WKH ILUVW VWHS ,Q WKH ODWH V WKH 13& DQG WKH 13&6& WHQGHG WR XQLI\ WKHVH SUH
H[LVWLQJ ODZV LQWR RQH SLHFH RI ODZ 6RPH H[DPSOHV DUH SURYLGHG EHORZ LQ 2FWREHU  WKH
13& SDVVHG WKH &RQWUDFW /DZ WR UHSODFH WKH SUHH[LVWLQJ WKUHH ODZV RQ FRQWUDFWV ,Q -DQXDU\
 WKH 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH UHOHDVHG WKH GUDIW RI WKH )RUHLJQ ,QYHVWPHQW /DZ ),/
ZKLFK ZDV LQWHQGHG WR UHSODFH WKH H[LVWLQJ WKUHH ODZV RQ IRUHLJQ LQYHVWPHQW ,Q WKH DUHD RI
FLYLO DIIDLUV WKH 13& DQG WKH 13&6& KDYH SDVVHG D UDQJH RI QDWLRQDO ODZV VXFK DV WKH
+HULWDJH /DZ SDVVHG E\ WKH 13& LQ $SULO  WKH *HQHUDO 3ULQFLSOHV RI &LYLO /DZ SDVVHG
E\ WKH 13& LQ $SULO  WKH $GRSWLRQ /DZ SDVVHG E\ WKH 13&6& LQ 'HFHPEHU  DQG
WKH *XDUDQW\ /DZ SDVVHG E\ WKH 13&6& LQ -XQH  $V LWHUDWHG E\ 13&6& OHDGHUV WKH
XOWLPDWH JRDO LV WR HQDFW D XQLILHG FLYLO FRGH LQ WKH IXWXUH
7KLV SURFHVV RI XQLILFDWLRQ RI ODZV GRHV QRW VLPSO\ XQLI\ WKH SURYLVLRQV RI VHSDUDWH ODZV
LQWR RQH SLHFH RI ODZ ,W LV D SURFHVV OHDGLQJ WR WKH GHYHORSPHQW RI WKH ODZPDNLQJ TXDOLW\ LQ
WKH VHQVH WKDW WKH SURYLVLRQV LQ WKH XQLILHG ODZV DUH XVXDOO\ PRUH FRPSUHKHQVLYH DQG GHWDLOHG
FRPSDUHG WR UHOHYDQW SUHH[LVWLQJ VHSDUDWH ODZV 2QH H[DPSOH LV WKH &RQWUDFW /DZ ZKLFK
FRQWDLQV  SURYLVLRQV KRZHYHU WKH DIRUHPHQWLRQHG WKUHH ODZV FRQFHUQLQJ FRQWUDFWV RQO\
KDYH  SURYLVLRQV LQ WRWDO $QRWKHU H[DPSOH LV WKH GUDIW RI WKH ),/ ZKLFK FRQWDLQV 
 13& )LQDQFLDO DQG (FRQRPLF $IIDLUV &RPPLWWHHޣҾǉѝॾӪ≁ޡ઼ഭ᯵⑨⌅˄㥹Ṹ˅ǊⲴ䈤᰾ 7KH
,QWHUSUHWDWLRQ RQ WKH 7RXULVP /DZ RI WKH 35& LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&  'HFHPEHU 
DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQKXL\LOI]WO\IOI]WFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 *HQHUDOO\ VSHDNLQJ WKH QXPEHU RI SURYLVLRQ RI WKHVH ORFDO UHJXODWLRQV YDULHV VLJQLILFDQWO\ IURP  +XEHL
7RXULVP 5HJXODWLRQ WR  7LEHW 7RXULVP 5HJXODWLRQ ZLWK WKH PDMRULW\ UDQJLQJ IURP  WR 
 6XFK DV WKH 7RXULVP 5HJXODWLRQV LQ 6KDQJKDL DQG 6LFKXDQ
 7KHVH WKUHH ODZV DUH WKH (FRQRPLF &RQWUDFW /DZ SDVVHG E\ WKH 13& LQ 'HFHPEHU  WKH )RUHLJQUHODWHG
(FRQRPLF &RQWUDFW /DZ SDVVHG E\ WKH 13&6& LQ  0DUFK  DQG WKH 7HFKQRORJ\ &RQWUDFW ODZ SDVVHG E\
WKH 13&6& LQ -XQH 
 7KHVH WKUHH ODZV DUH WKH /DZ RQ 6LQRIRUHLJQ (TXLW\ -RLQW 9HQWXUH (QWHUSULVH SDVVHG LQ -XO\  /DZ RQ
6LQRIRUHLJQ -RLQW 9HQWXUH (QWHUSULVH SDVVHG LQ $SULO  DQG WKH :KROO\ )RUHLJQRZQHG (QWHUSULVH /DZ
SDVVHG LQ $SULO 
 3HQJ =KHQᖝⵏ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI 3HQJ =KHQ %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SURYLVLRQV ± LW ODUJHO\ H[FHHGV WKH QXPEHU RI SURYLVLRQV LQ WKH WKUHH IRUHLJQUHODWHG QDWLRQDO
ODZV FRPELQHG  LQ WRWDO 8QOLNH WKHVH WKUHH QDWLRQDO ODZV ZKLFK PDLQO\ SURYLGH IRU WKH
IRUPV RI IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV WKH GUDIW RI ),/ FRYHUV DOO EDVLF V\VWHPV RQ IRUHLJQ
LQYHVWPHQW VXFK DV PDUNHW HQWU\ PDQDJHPHQW QDWLRQDO VHFXULW\ UHYLHZ LQIRUPDWLRQ
UHSRUWLQJ LQYHVWPHQW SURPRWLRQ FRRUGLQDWLRQ DQG FRPSODLQWV UHVROXWLRQ DQG VXSHUYLVLRQ DQG
LQVSHFWLRQ
7KLUG WKH LPSURYHPHQW RI WKH ODZPDNLQJ TXDOLW\ LV DOVR UHIOHFWHG E\ IUHTXHQW ODZ
UHYLVLRQ $V QRWHG HDUOLHU ODZ UHYLVLRQ KDV EHFRPH DQ LPSRUWDQW OHJLVODWLYH WDVN RI WKH 13&
DQG WKH 13&6& VLQFH WKH WK 13& ,W LV UHJDUGHG E\ QDWLRQDO ODZPDNHUV DV DQ LPSRUWDQW
PHDQV WR LPSURYH H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV 7KH ODZPDNLQJ SUDFWLFH LQGLFDWHV WKDW WKH ODZ
UHYLVLRQ ODUJHO\ VXSSOHPHQWV DQG GHWDLO H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV 7KH 7UDGHPDUN /DZ IRU
H[DPSOH RQO\ KDG  SURYLVLRQV ZKHQ LW ZDV SDVVHG E\ WKH 13&6& LQ $XJXVW  7KLV ODZ
ZDV UHYLVHG LQ )HEUXDU\  DQG 2FWREHU  UHVSHFWLYHO\ $V D UHVXOW WKH QXPEHU RI LWV
SURYLVLRQV ODUJHO\ LQFUHDVHG WR  ,Q WHUPV RI FRQWHQW FRPSDUHG WR WKH SUHYLRXV YHUVLRQ WKH
UHYLVHG ODZ SUHVFULEHV PRUH GHWDLOHG UXOHV FRYHULQJ YLUWXDOO\ DOO WKH PDMRU PDWWHUV LQ WKH DUHD
RI WUDGHPDUNV VXFK DV FULWHULD IRU DSSO\LQJ D WUDGHPDUN WKH GHWHUPLQDWLRQ RI ZHOONQRZQ
WUDGHPDUNV DSSOLFDWLRQ E\ IRUHLJQ VXEMHFWV UXOHV RQ ILOOLQJ RXW DSSOLFDWLRQ GRFXPHQWV DQG VR
RQ $QRWKHU H[DPSOH LV WKH UHYLVLRQ RI WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQDO /DZ :KHQ LW ZDV SDVVHG
E\ WKH 13&6& LQ $SULO  WKLV QDWLRQDO ODZ ZDV UDWKHU JHQHUDO DQG VNHWFK\ ZLWK PHUHO\ 
SURYLVLRQV ZKLFK ZHUH QRW GLYLGHG LQWR FKDSWHUV ,Q RUGHU WR LPSOHPHQW WKLV ODZ WKH 6WDWH
&RXQFLO LVVXHG WKH ,PSOHPHQWLQJ 5XOHV RQ WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQDO /DZ ZKLFK
FRQWDLQHG  SURYLVLRQV 7KLV QDWLRQDO ODZ ZDV H[WHQVLYHO\ UHYLVHG LQ -XQH  $V D UHVXOW
WKH QXPEHU RI LWV SURYLVLRQV LQFUHDVHG WR  GLYLGLQJ LQWR  FKDSWHUV %HFDXVH WKH UHYLVHG
YHUVLRQ RI WKLV ODZ LV DOUHDG\ FRPSUHKHQVLYH DQG GHWDLOHG WKH 6WDWH &RXQFLO¶V LPSOHPHQWLQJ
UXOHV ZDV QR ORQJHU QHHGHG  LW ZDV DEROLVKHG LQ -DQXDU\ 
,Q VXPPDU\ WKH GHYHORSPHQW RI PRUH FRPSUHKHQVLYH FRQWHQW LQ QDWLRQDO ODZV LQGLFDWHV
WKDW &KLQHVH QDWLRQDO ODZPDNHUV KDYH WR VRPH H[WHQW DEDQGRQHG WKH WUDGLWLRQDO SULQFLSOH
WKDW QDWLRQDO ODZV VKRXOG EH GUDIWHG LQ D TXLFN DQG JHQHUDO PDQQHU 7KH DGRSWLRQ RI WKLV
SULQFLSOH LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD LV XQGHUVWDQGDEOH JLYHQ WKH LPPDWXUH FRQGLWLRQV DW WKDW WLPH
VXFK DV WKH ODFN RI H[SHULHQFH WKH LPSHUIHFWLRQ RI WKH ODZPDNLQJ SURFHGXUH DQG WKH
VKRUWDJH RI ODZPDNLQJ PDQSRZHU &RQVLVWHQW ZLWK WKH GHYHORSPHQWV RI WKHVH FRQGLWLRQV LQ
WKH UHIRUP HUD QDWLRQDO ODZPDNHUV KDYH EHFRPH PRUH FDXWLRXV RQ ODZPDNLQJ DQG DUH ZLOOLQJ
WR LPSURYH WKH ODZPDNLQJ TXDOLW\ DW WKH H[SHQVH RI WKH ODZPDNLQJ HIILFLHQF\ )RU VRPH
VLJQLILFDQW ODZV GUDIWLQJ ZDV DUGXRXV )RU H[DPSOH WKH GUDIWLQJ RI WKH $GPLQLVWUDWLYH
(QIRUFHPHQW /DZ ODVWHG  \HDUV GXULQJ ZKLFK WLPH WKH 13&6& KHOG LWV GHOLEHUDWLRQ RYHU
ILYH URXQGV
 :LWK UHVSHFW WR ODZPDNLQJ 'HQJ ;LDRSLQJ VWDWHG µLW LV EHWWHU WR KDYH VRPH ODZV WKDQ QRQH DQG EHWWHU WR KDYH
WKHP VRRQHU WKDQ ODWHU¶ VHH 'HQJ ;LDRSLQJ䛃ሿᒣ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI 'HQJ ;LDRSLQJ %HLMLQJ 5HQPLQ
&KXEDQVKH  S  3HQJ =KHQ DOVR PDGH VLPLODU VWDWHPHQW VHH 3HQJ =KHQᖝⵏ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI
3HQJ =KHQ %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
 *XR -LQFKDR DQG =KDR :HLUDQ ޘഭӪབྷᑨငՊ  ⅑ᇑ䇞䙊䗷㹼᭯ᕪࡦ⌅ˈশᰦ  ᒤ 7KH
$GPLQLVWUDWLYH (QIRUFHPHQW /DZ ZDV 3DVVHG DIWHU )LYHURXQG¶V 'HOLEHUDWLRQ E\ WKH 13&6& 7DNLQJ  <HDUV
LQᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  -XQH  DYDLODEOH DW KWWSHQWFRP4)35'*'KWPO
ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

 7KH 'HFOLQH RI WKH 13& LQ /DZPDNLQJ
2QH VLJQLILFDQW LQVWLWXWLRQDO FKDQJH LQ WKH UHIRUP HUD LV WKH GHFOLQH RI WKH 13& DQG WKH ULVH RI
WKH 13&6& LQ ODZPDNLQJ 7KLV FKDQJH LV PDLQO\ UHIOHFWHG RQ WKUHH DVSHFWV )LUVW WKH
13&6& KDV EHFRPH WKH SULQFLSDO QDWLRQDO ODZPDNLQJ RUJDQ ,Q JHQHUDO WKH 13& ODZV RQO\
DFFRXQW IRU D VPDOO SURSRUWLRQ  SHU FHQW RI WKH QDWLRQDO ODZV DGRSWHG DQG WKH RWKHUV 
SHU FHQW DUH DGRSWHG E\ WKH 13&6& 0RUHRYHU WKH 13&¶V ODZPDNLQJ LV WHQGLQJ WR IDOO LQWR
GLVXVH  IURP 0DUFK  WR 0DUFK  RYHU D VSDQ RI  \HDUV WKH 13& RQO\ SDVVHG RQH
ODZ ± WKH &KDULW\ /DZ ZKLFK ZDV SDVVHG LQ 0DUFK  'XULQJ WKH VDPH SHULRG WKH
13&6& SDVVHG  QDWLRQDO ODZV ,Q WHUPV RI FRQWHQW 13&6& ODZV FRYHUV D ZLGH UDQJH RI
DUHDV ,Q WKH DUHD RI DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW IRU H[DPSOH WKH 13& RQO\ SDVVHG  QDWLRQDO
ODZV ,Q FRQWUDVW WKH 13&6& SDVVHG  QDWLRQDO ODZV LQ WKH DUHD RI DGPLQLVWUDWLYH
PDQDJHPHQW JRYHUQLQJ D ZLGH UDQJH RI PDWWHUV WR QDPH D IHZ ± XUEDQ PDQDJHPHQW
SRSXODWLRQ FRQWURO VHFXULW\ KHDOWK URDG WUDIILF VDIHW\ DQG HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ
6HFRQG WKH FKDQJLQJ UROH RI WKH 13& DQG WKH 13&6& LQ ODZPDNLQJ LV DOVR UHIOHFWHG RQ
ODZ UHYLVLRQ 7KH 13&6& KDV EHFRPH WKH SULQFLSDO RUJDQ IRU ODZ UHYLVLRQ 7KH 13& RQO\
SDVVHG  DPHQGPHQWV IRU  ODZV 0RUH VSHFLILFDOO\ WKH 13& SDVVHG IRXU FRQVWLWXWLRQDO
DPHQGPHQWV LQ    DQG  UHVSHFWLYHO\ 7KUHH QDWLRQDO ODZV ZHUH UHYLVHG
WZLFH E\ WKH 13& 7KH\ DUH WKH  (OHFWRUDO /DZ RI WKH 13& DQG WKH /RFDO 3HRSOH¶V
&RQJUHVVHV UHYLVHG LQ  DQG  UHVSHFWLYHO\ WKH  &ULPLQDO 3URFHGXUDO /DZ
UHYLVHG LQ  DQG  UHVSHFWLYHO\ DQG WKH  6LQRIRUHLJQ (TXLW\ -RLQW 9HQWXUH /DZ
UHYLVHG LQ  DQG  UHVSHFWLYHO\ 7KUHH QDWLRQDO ODZV ZHUH UHYLVHG RQFH E\ WKH 13&
7KH\ DUH WKH  &ULPLQDO &RGH UHYLVHG LQ  WKH  2UJDQLF /DZ RQ WKH /RFDO
3HRSOH¶V &RQJUHVVHV DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW UHYLVHG LQ  DQG WKH  /R/
UHYLVHG LQ  7KH 13&6& KDV SDVVHG  QDWLRQDO ODZV &RPSDUHG ZLWK WKH 13& WKH
13&6& LV IDU PRUH DFWLYH LQ ODZ UHYLVLRQ ,W KDV SDVVHG  DPHQGPHQWV
7KLUG WKH 13&6& WHQGV WR HQFURDFK XSRQ WKH 13&¶V OHJLVODWLYH DXWKRULW\ $FFRUGLQJ WR
$UWLFOH  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH SRZHU WR HQDFW EDVLF ODZV LV UHVHUYHG IRU WKH 13&
DQG WKH 13&6& FDQ RQO\ HQDFW RUGLQDU\ ODZV +RZHYHU WKH 13&6& SDVVHG VRPH QDWLRQDO
ODZV VXFK DV WKH /DERU /DZ DQG WKH /DZ RQ $VVHPEOLHV 3URFHVVLRQV DQG 'HPRQVWUDWLRQV
:KHWKHU WKHVH ODZV DUH EDVLF ODZV RU RUGLQDU\ ODZV LV GLVSXWDEOH 7KH DXWKRULWDWLYH VRXUFH
UHFRJQL]HV WKDW ERWK WKH 3URSHUW\ /DZ DQG WKH 7RUW /DZ DUH LPSRUWDQW FRPSRQHQWV RI WKH
 ,Q IDFW WKH GHFOLQH RI WKH 13& DQG WKH ULVLQJ RI WKH 13&6& LV QRW RQO\ UHYHDOHG LQ OHJLVODWLRQ EXW DOVR LQ
RWKHU DUHDV VXFK DV PDNLQJ VLJQLILFDQW GHFLVLRQV HOHFWLQJ QDWLRQDO OHDGHUV DQG WKH H[HUFLVH RI VXSHUYLVLRQ
SRZHUV VHH +DQ 'D\XDQ 䇪ޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊѻᇚ⌅ൠս 7KH &RQVWLWXWLRQDO 6WDWXV RI WKH 13& 
⌅ᆖ䇴䇪 /DZ 5HYLHZ SS 
 7KH\ DUH WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQDO /DZ WKH 0LOLWDU\ 6HUYLFH /DZ WKH $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ WKH
%XGJHW /DZ WKH (GXFDWLRQDO /DZ WKH $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ DQG WKH 1DWLRQDO 'HIHQFH /DZ
 )RU WKH OLVW RI QDWLRQDO ODZV DGRSWHG IURP -XO\  WR 2FWREHU  VHH WKH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV
&RPPLVVLRQѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 /HJLVODWLYH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL
&KXEDQVKH  SS 
 ,ELG IRU ODZ UHYLVLRQ IURP WKH 2FWREHU  WR 0DUFK  VHH WKH 13&6& ޘഭӪབྷᑨငՊޜᣕ
&RPPXQLTXp RI WKH 13&6& LQ ѝ ഭ Ӫ བྷ 㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSVHDUFKQSFJRYFQZDVVHDUFK"FKDQQHOLG 	WHPSOHW RXWOLQHBFPVBFZKJEMVS ODVW YLVLWHG
0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

OHJDO V\VWHP LQ UHJDUGV WR FLYLO DIIDLUV 7KH IRUPHU ZDV SDVVHG E\ WKH 13& EXW WKH ODWWHU ZDV
SDVVHG E\ WKH 13&6& ,Q WKH DUHD RI DGPLQLVWUDWLYH ODZ WKH $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ
ZDV SDVVHG E\ WKH 13& EXW RWKHU ODZV WKDW FRQVWLWXWH WKH EDVLF DGPLQLVWUDWLYH OHJDO V\VWHP
VXFK DV WKH 6WDWH &RPSHQVDWLRQ /DZ WKH $GPLQLVWUDWLYH 5HFRQVLGHUDWLRQ /DZ
$GPLQLVWUDWLYH /LFHQVLQJ /DZ DQG WKH $GPLQLVWUDWLYH (QIRUFHPHQW /DZ ZHUH SDVVHG E\ WKH
13&6&
7KH 13&6&¶V HQFURDFKPHQW RQ 13&¶V OHJLVODWLYH DXWKRULW\ LV DOVR UHIOHFWHG RQ WKH
UHYLVLRQ RI EDVLF ODZV 8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 13& LV WKH SULQFLSDO RUJDQ IRU
UHYLVLQJ WKH EDVLF ODZV  WKH 13&6& RQO\ SOD\V D VXSSOHPHQWDO UROH ±  LW FDQ RQO\
PDNH SDUWLDO DOWHUDWLRQ ZKHQ WKH 13& LV QRW LQ VHVVLRQ  WKH DOWHUDWLRQ VKRXOG QRW
FRQWUDYHQH WKH EDVLF SULQFLSOHV RI EDVLF ODZV $UWLFOH  +RZHYHU WKH 13&6&¶V
OHJLVODWLYH SUDFWLFH LQGLFDWHV WKDW LWV ODZ UHYLVLRQ ZRUN KDV H[FHHGHG WKHVH OLPLWV 7KH 13&6&
KDV EHFRPH WKH GH IDFWR SULQFLSDO RUJDQ IRU WKH UHYLVLRQ RI EDVLF ODZV ±  RXW RI  13&
ODZV KDYH EHHQ UHYLVHG DW OHDVW RQFH E\ WKH 13&6& 0RUHRYHU PDQ\ EDVLF ODZV ZHUH
H[WHQVLYHO\ UHYLVHG E\ WKH 13&6& WR WKH H[WHQW WKDW WKHVH UHYLVLRQV FDQ KDUGO\ EH UHJDUGHG DV
SDUWLDO UHYLVLRQ ,Q  WKH 13&6& UHYLVHG WKH 2UJDQLF /DZ RI 9LOODJHUV¶ &RPPLWWHH
7KH DOWHUHG SURYLVLRQV DFFRXQW IRU RYHU  SHU FHQW RI WKH SURYLVLRQV LQ WKH RULJLQDO YHUVLRQ RI
WKLV ODZ 0RUH VXUSULVLQJ LV WKH UHYLVLRQ RI WKH 0DUULDJH /DZ E\ WKH 13&6& LQ $SULO 
7KH UHYLVHG ODZ VXSSOHPHQWHG DQG UHYLVHG  SURYLVLRQV ZKLFK HYHQ H[FHHGHG WKH QXPEHU RI
SURYLVLRQV  LQ WRWDO LQ WKH RULJLQDO YHUVLRQ RI WKLV ODZ $QRWKHU REVHUYDWLRQ LV WKDW WKH
13&6&¶V ODZ UHYLVLRQ ZRUN DOVR WRXFKHV XSRQ WKH FKDQJH RI SULQFLSOHV LQ EDVLF ODZV ,Q KLV
VWXG\ RQ WKH 13&6&¶V H[HUFLVH RI WKH SRZHU WR UHYLVH EDVLF ODZV <L <RXOX FRQFOXGHG WKDW
PRVW RI WKH 13&6& OHJLVODWLYH UHYLVLRQ ZRUN  SHU FHQW FRQFHUQV WKH UHYLVLRQ RI EDVLF
SULQFLSOHV RU EDVLF V\VWHPV LQ QDWLRQDO ODZV 7KH UHYLVLRQ RI WKH /DZ RQ 5HJLRQDO 1DWLRQDO
$XWRQRP\ IRU H[DPSOH OLIWV WKH VWDWXV RI WKH V\VWHP RI WKH QDWLRQDO UHJLRQDO DXWRQRP\ IURP
µDQ LPSRUWDQW SROLWLFDO V\VWHP¶ WR µD EDVLF SROLWLFDO V\VWHP¶
7ZR PDMRU UHDVRQV IRU WKH GHFOLQH RI WKH 13& DQG WKH ULVH RI WKH 13&6& LQ ODZPDNLQJ
FDQ EH LGHQWLILHG )LUVW WZR NH\ WHUPV XQGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ DUH LOOGHILQHG 7KH ILUVW
WHUP LV µEDVLF ODZ¶ $SDUW IURP WKUHH PDMRU FRGHV ± WKH &ULPLQDO &RGH WKH &LYLO &RGH WKH
$GPLQLVWUDWLYH &RGH DQG WKHLU DFFRPSDQ\LQJ SURFHGXUDO FRGHV ZKHWKHU RWKHU ODZV FDQ EH
UHJDUGHG DV EDVLF ODZV LV XQGHU GLVSXWH 7KH VHFRQG WHUP LV µSDUWLDO¶ 7KH  &RQVWLWXWLRQ
 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ ⎹ཆ≁һ⌅ᖻޣ㌫䘲⭘⌅˄㥹Ṹ˅ޘ᮷৺ѫ㾱䰞仈≷ᣕ 7KH
)XOO 7H[W RI WKH /DZ 'UDIW RQ $SSOLFDWLRQ RI /DZV WR )RUHLJQUHODWHG &LYLO 5HODWLRQV LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH
:HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSFIOFD]T\MFRQWHQWBKWP ODVW
YLVLWHG 0D\ 
 7KH\ DUH WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQDO /DZ WKH 0LOLWDU\ 6HUYLFH /DZ WKH $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ WKH
%XGJHW /DZ WKH (GXFDWLRQDO /DZ WKH $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ DQG WKH 1DWLRQDO 'HIHQVH /DZ
 )RU WKH OLVW RI QDWLRQDO ODZV DGRSWHG IURP -XO\  WR 2FWREHU  VHH VXSUD QRWH  SS 
 (YHQ WKH 13&6&¶V PRGHUDWH UHYLVLRQ RI EDVLF ODZV XVXDOO\ FRQFHUQV WKH DOWHUDWLRQ RI D VXEVWDQWLDO SURSRUWLRQ
RI RULJLQDO ODZV )RU H[DPSOH LQ  WKH 13&6& UHYLVHG WKH (OHFWRUDO /DZ RI WKH 13& DQG WKH /RFDO 3HRSOH¶V
&RQJUHVVHV DQG WKH 2UJDQLF /DZ RQ WKH /RFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVVHV DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW $V D UHVXOW
WKH DOWHUHG SURYLVLRQV LQ WKH WZR UHYLVHG ODZV DFFRXQWV IRU  DQG  RI WKH SURYLVLRQV LQ WKH RULJLQDO ODZV
UHVSHFWLYHO\
 ,Q WKH UHYLVLRQ RI WKH ,QGLYLGXDO ,QFRPH /DZ LQ  DQG WKH UHYLVLRQ RI WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQDO /DZ LQ
 WKH SURYLVLRQV VXSSOHPHQWHG RU DOWHUHG H[FHHGHG WKH QXPEHU RI SURYLVLRQV RI WKHVH ODZV EHIRUH UHYLVLRQ
 <L <RXOXޘഭӪབྷᑨငՊสᵜ⌅ᖻ؞᭩ᵳ㹼֯Ⲵᇎ䇱࠶᷀ (PSLULFDO $QDO\VLV RQ WKH 13&6&¶V ([HUFLVH
RI WKH 3RZHU WR 5HYLVH %DVLF /DZV ␵ॾ⌅ᆖ 7VLQJKXD 8QLYHUVLW\ /DZ -RXUQDO S 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

DQG WKH /R/ IDLO WR VSHFLI\ WR ZKDW H[WHQW WKH UHYLVLRQ RQ D EDVLF ODZ FDQ EH UHJDUGHG DV D
SDUWLDO DOWHUDWLRQ 7KHVH LOOGHILQHG WHUPV EOXUUHG WKH ERXQGDU\ RI WKH OHJLVODWLYH DXWKRULW\
EHWZHHQ WKH 13& DQG WKH 13&6& DQG WKHUHE\ SURYLGLQJ SRVVLELOLW\ IRU WKH 13&6&¶V
HQFURDFKPHQW RQ WKH 13&¶V OHJLVODWLYH DXWKRULW\ 6HFRQG WKH FKDQJLQJ UROH RI WKH 13& DQG
WKH 13&6& LQ ODZPDNLQJ LV DOVR GXH WR WKHLU UHVSHFWLYH LQVWLWXWLRQDO
XQGHUGHYHORSPHQWGHYHORSPHQW 7KH 13&¶V OHJLVODWLYH FDSDFLW\ UHPDLQV XQGHUGHYHORSHG LQ
YLUWXDOO\ HYHU\ DVSHFW *LYHQ WKH KXJH VL]H QHDUO\  PHPEHUV VKRUW PHHWLQJ GXUDWLRQ
DERXW WHQ GD\V ODFN RI SHUPDQHQW LQWHUQDO ZRUNLQJ RUJDQV DQG WKH SHUIXQFWRU\ ODZPDNLQJ
SURFHGXUH LW LV H[WUHPHO\ GLIILFXOW IRU WKH 13& WR FRQGXFW DQ\ PHDQLQJIXO OHJLVODWLYH ZRUN
6WDQGLQJ LQ FRQWUDVW WR WKH 13& WKH 13&6& KDV ULVHQ WR EH DQ DEOH ODZPDNLQJ RUJDQ E\
UHIRUPLQJ LWVHOI LQWR D PXFK VPDOOHU ERG\ ZLWK D GR]HQ RI VXERUGLQDWH FRPPLWWHHV DQG
LQWHUQDO ZRUNLQJ RUJDQV WKDW FDQ FRQYHQH PRUH RIWHQ $V QRWHG HDUOLHU WKH ODZPDNLQJ
SURFHGXUH RI WKH 13&6& LV DOVR UHODWLYHO\ GHYHORSHG FRPSDUHG WR WKDW RI WKH 13&
 &RQFOXVLRQ
7KH ODZPDNLQJ V\VWHP LQ &KLQD KDV XQGHUJRQH PDUNHG GHYHORSPHQW LQ WKH UHIRUP HUD ,WV
PRVW GLVWLQFWLYH IHDWXUH LV WKDW WKHUH DUH WZR QDWLRQDO RUJDQV WKDW FDQ H[HUFLVH WKH ODZPDNLQJ
SRZHU ± WKH 13& DQG WKH 13&6& 7KH ODZPDNLQJ V\VWHPV RI WKH 13& DQG WKH 13&6&
UHYHDO FHUWDLQ GLIIHUHQFHV ERWK LQ WKH IRUPDO V\VWHP DQG LQ SUDFWLFH 8QGHU WKH 
&RQVWLWXWLRQ WKH SRZHU WR HQDFW EDVLF ODZV LV UHVHUYHG IRU WKH 13& DQG WKH 13&6& FDQ HQDFW
RUGLQDU\ ODZV 7KLV UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR JXDUDQWHH WKH 13&¶V ODZPDNLQJ DXWKRULW\
$UWLFOH  %DVHG RQ WKLV FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQ VRPH &KLQHVH FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV
DVVHUW WKDW 13& ODZV KDYH KLJKHU VWDWXV RYHU WKH 13&6& ODZV +RZHYHU WKH DGPLQLVWUDWLYH
DQG MXGLFLDO SUDFWLFH UHYHDOV WKDW WKH DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV DQG FRXUWV UHJDUG WKH VWDWXV RI
13& ODZ DQG WKH 13&6& ODZ DW WKH VDPH OHYHO
7KH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ SRZHUV DUH PRUH GHPDUFDWHG WKDQ HYHU EHIRUH
7KH  &RQVWLWXWLRQ SURYLGHV IRU JHQHUDO JXLGHOLQHV RQ WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZ
PDNLQJ SRZHU ,W VWDWHV WKDW WKH 13& DQG WR D OHVVHU H[WHQW WKH 13&6& LV WKH KLJKHVW
OHJLVODWLYH RUJDQ ZLWK XQOLPLWHG OHJLVODWLYH SRZHUV 0RUHRYHU LW DOVR FRQWDLQV  SURYLVLRQV
WKDW UHTXLUH WKH IRUPXODWLRQ RI QDWLRQDO ODZV 7KH  UHYLVHG /R/ SURYLGHV IRU WKH
H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH 13& DQG WKH 13&6& LQ D UHODWLYHO\ V\VWHPDWLF DQG
FRPSUHKHQVLYH PDQQHU $UWLFOH  RI WKLV ODZ OLVWV  PDWWHUV WKDW FDQ RQO\ EH JRYHUQHG E\
QDWLRQDO ODZV 7KH OLVWLQJ LV LQWHQGHG WR VWUHQJWKHQ WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V OHJLVODWLYH
DXWKRULW\ RYHU RWKHU GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH RUJDQV ,WV PRVW VLJQLILFDQW HIIHFW FDPH LQ 
DQG  ZLWK WKH DEROLVKPHQW RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH V\VWHP RI
6&59% DQG 65/ 'HWDLOLQJ WKH WHUP µWD[DWLRQ¶ LQ WKH  UHYLVHG /DZ UHIOHFWV WKH DWWHPSW
WR VXSHUVHGH WKH H[LVWLQJ UHJXODWLRQEDVHG WD[DWLRQ OHJDO V\VWHP ZLWK D ODZEDVHG RQH
7KH WZR PRVW LPSRUWDQW QHZ GHYHORSPHQWV ZLWK UHJDUG WR WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ
SURFHGXUH DUH WKH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH µWKUHH URXQGV¶ GHOLEHUDWLRQ DQG SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ
ZKLFK DUH FULWLFDO WR WKH LPSURYHPHQW RI WKH ODZPDNLQJ TXDOLW\ DQG GHPRFUDF\ 6WDQGLQJ LQ
FRQWUDVW WR WKH GHYHORSPHQW RI 13&6&¶V ODZPDNLQJ SURFHGXUH WKH 13&¶V ODZPDNLQJ
SURFHGXUH UHFHLYHV OLWWOH GHYHORSPHQW ± WKH DERYHPHQWLRQHG WZR QHZ GHYHORSPHQWV DUH QRW
DSSOLFDEOH WR WKH 13& 7KH SULQFLSDO ODZ GUDIWLQJ RUJDQV DUH WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV
 7KH 13& ODFNV SHUPDQHQW LQWHUQDO RUJDQV (YHQ LWV KHDGLQJ RUJDQ ± WKH SUHVLGLXP ± LV WHPSRUDU\
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

7KH DGPLQLVWUDWLYHGRPLQDWHG GUDIWLQJ KDV LWV PHULWV VXFK DV SURYLGLQJ EHWWHU OHJLVODWLYH
VROXWLRQV DQG DFFHOHUDWLQJ ODZPDNLQJ ZRUN EXW LWV GRZQVLGHV DUH DOVR REYLRXV  LW WHQGV WR
H[SDQG WKH SRZHUV RI UHOHYDQW GHSDUWPHQWV DW WKH H[SHQVH RI FLWL]HQV¶ ULJKWV DQG LQWHUHVWV
2QH ZD\ WR FXUE WKH µGHSDUWPHQWDOLVP¶ LQ ODZPDNLQJ LV WR IRUPXODWH UXOHV WKDW DOORZ 13&
DQG 13&6& PHPEHUV WR MRLQWO\ VXEPLW ODZ GUDIWV WR WKH SOHQDU\ VHVVLRQ RI WKH 13& DQG WKH
13&6& ,Q RUGHU WR DFKLHYH WKLV WKH SURIHVVLRQDOLVP RI 13& DQG WKH 13&6& PHPEHUV
VKRXOG EH LPSURYHG VR WKDW WKH\ DUH DEOH WR FRQGXFW GUDIWLQJ ZRUN :LWK UHVSHFW WR WKLV WKH
 UHYLVHG /R/ PDGH VRPH HIIRUWV &RPSDUHG WR WKH  RULJLQDO YHUVLRQ WKH 
UHYLVHG /R/ DOORZV 13& PHPEHUV WR EH PRUH LQYROYHG LQ WKH 13&6&¶V ODZ GUDIWLQJ $UWLFOH
  DQG  $UWLFOH  IRU H[DPSOH UHTXLUHV WKH 13&6& WR VROLFLW E\ YDULRXV PHDQV WKH
RSLQLRQV RI WKH 13& PHPEHUV RQ ODZ GUDIWV DQG LW VKRXOG VHQG IHHGEDFN WR WKHP ZKLOH
FRQGXFWLQJ OHJLVODWLYH LQYHVWLJDWLRQV WKH 13&6& VSHFLDO FRPPLWWHHV DQG ZRUNLQJ RUJDQV
PD\ LQYLWH 13& PHPEHUV WR SDUWLFLSDWH 7KHVH QHZ GHYHORSPHQWV LQ WKH  UHYLVHG /R/
PD\ OD\ WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH IXUWKHU GHYHORSPHQW RI WKH SURIHVVLRQDOLVP RI WKH 13& DQG WKH
13&6&
7KH UHIRUP HUD VDZ WKH UHPDUNDEOH H[SDQVLRQ RI QDWLRQDO ODZV LQ QXPEHU :LWK UHVSHFW
WR WKLV WKH 13&6& LV WKH SULQFLSDO FRQWULEXWRU SDVVLQJ  QDWLRQDO ODZV 7KH UHPDLQLQJ 
QDWLRQDO ODZV ZHUH SDVVHG E\ WKH 13& ,Q WHUPV RI FRQWHQW HFRQRPLFUHODWHG DIIDLUV KDYH
EHFRPH WKH PDMRU ODZPDNLQJ VXEMHFW  LW LV WKH VXEMHFW RI PRUH WKDQ KDOI RI QDWLRQDO ODZV
)URP D KLVWRULFDO SHUVSHFWLYH WKH FUHDWLRQ RI ODZV VKRZV DQ 0IRUP WUDMHFWRU\ UHDFKLQJ DQ
DOOUHFRUG KLJK LQ WKH WK 13&  ZLWK WKH SURPXOJDWLRQ RI  QDWLRQDO ODZV 7KH
OHJLVODWLYH IRFXV RI WKH 13&6& KDV EHHQ JUDGXDOO\ VKLIWHG WR ODZ UHYLVLRQ VLQFH WK 13&
 VXJJHVWLQJ WKDW DIWHU WZHQW\ \HDUV¶ LQWHQVLYH ODZ FUHDWLRQ ZRUN QDWLRQDO
ODZPDNHUV EHJDQ WR UHJDUG ODZ UHYLVLRQ DV DQ LPSRUWDQW PHDQV WR DGYDQFH WKH OHJDO V\VWHP
2QH FKDUDFWHULVWLF RI &KLQD¶V ODZPDNLQJ LV WKDW WKH HPHUJHQFH RI WKH FRQVLGHUDEOH ERG\
RI QDWLRQDO ODZV LV WKH UHVXOW RI LQWHQGHG HIIRUWV RI QDWLRQDO ODZPDNHUV DQG LW LV JXLGHG E\
UHODWLYHO\ FOHDU REMHFWLYHV 7KH PRVW IDUUHDFKLQJ REMHFWLYH LV µHVWDEOLVKLQJ D VRFLDOLVW PDUNHW
RULHQWHG OHJDO V\VWHP¶ SXW IRUZDUG LQ  ZKLFK ODUJHO\ VKDSHG WKH ODZPDNLQJ ZRUN
WKHUHDIWHU $IWHU GHFODULQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH VRFLDOLVW OHJDO V\VWHP ZLWK &KLQHVH
FKDUDFWHULVWLFV LQ  &KLQHVH OHDGHUV KDYH QRW IRUPXODWHG DQ\ ORQJWHUP OHJLVODWLYH JRDO
7KLV VLJQLILHV WKDW WKH SODQQHG OHJLVODWLRQ KDV FRPH WR DQ HQG DQG WKH IXWXUH GHYHORSPHQW RI
OHJDO V\VWHP LQ &KLQD UHOLHV PRUH RQ WKHLU VSRQWDQHRXV UHVSRQVH WR WKH FKDQJLQJ &KLQHVH
VRFLHW\ ,W LV REVHUYDEOH WKDW WKH ODZPDNLQJ TXDOLW\ KDV XQGHUJRQH LPSURYHPHQW ZKLFK LV
UHIOHFWHG RQ WKH IDFW WKDW UHFHQW ODZV DUH UHODWLYHO\ GHWDLOHG DQG FRPSUHKHQVLYH WKDQ WKRVH
DGRSWHG HDUOLHU DQG WKDW VHSDUDWH ODZV WHQG WR EH XQLILHG LQWR RQH ODZ
'UDZLQJ RQ WKH DERYH GLVFXVVLRQ LW FDQ EH REVHUYHG WKDW WKH NH\ WR XQGHUVWDQG WKH ODZ
PDNLQJ V\VWHP LQ &KLQD LV WKH LPEDODQFHG OHJLVODWLYH GHYHORSPHQW EHWZHHQ WKH 13& DQG WKH
13&6& 2QH LPSRUWDQW TXHVWLRQ LV KRZ WR UHVROYH WKH WHQVLRQ EHWZHHQ WKH 13&¶V GH MXUH UROH
DV WKH KLJKHVW ODZPDNLQJ RUJDQ DQG WKH ULVH RI WKH 13&6& LQ ODZPDNLQJ DFWLYLWLHV )URP
P\ SHUVSHFWLYH WKH ULVH RI WKH 13&6& LQ ODZPDNLQJ VKRXOG QRW EH UHJDUGHG DV XOWUD YLUHV
,QVWHDG LW LV EHWWHU WR EH XQGHUVWRRG DV D IHDVLEOH ZD\ WR DFWLYDWH WKH 13& ODZPDNLQJ V\VWHP
 %HLQJ D 13& GHSXW\ RU 13&6& PHPEHU LV D SDUWWLPH MRE DQG KHVKH GR QRW KDYH DVVLVWDQWV RU IXQGLQJ IRU
SUHSDULQJ ELOOV WKHUHIRUH LW LV GLIILFXOW IRU WKHP WR XQGHUWDNH WKH ODZ GUDIWLQJ ZRUN VHH &DL 'LQJMLDQ ѝഭӪ≁
ԓ㺘བྷՊࡦᓖ 7KH 6\VWHP RI 3HRSOH¶V &RQJUHVV LQ &KLQD %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  S 
&KDSWHU  7KH /DZPDNLQJ 6\VWHP RI WKH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH

5HIRUPLQJ WKH 13& LV H[WUHPHO\ GLIILFXOW JLYHQ WKH FXPEHUVRPH VL]H VKRUW GXUDWLRQ DQG
XQGHUGHYHORSPHQW OHJLVODWLYH SURFHGXUH DQG ODFN RI LQVWLWXWLRQDO VXSSRUW )RU WKLV UHDVRQ WKH
IXWXUH UHIRUP VKRXOG FRQWLQXH IRFXVLQJ RQ WKH 13&6& 7KH 13& PD\ VHUYH PRUH DV D
FRQVXOWDWLYH RUJDQ UDWKHU WKDQ D OHJLVODWLYH RUJDQ

&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP RI WKH 6WDWH &RXQFLO
 ,QWURGXFWLRQ
7KH ILUVW WKUHH FRQVWLWXWLRQV RI WKH 35& QDPHO\ WKH   DQG  &RQVWLWXWLRQV GLG
QRW JUDQW OHJLVODWLYH SRZHU WR WKH 6WDWH &RXQFLO ഭ࣑䲒  &KLQD¶V FDELQHW 7KH FXUUHQW
&KLQHVH FRQVWLWXWLRQ DGRSWHG LQ  IRU WKH ILUVW WLPH JUDQWHG WKLV SRZHU WR WKH 6WDWH
&RXQFLO DQG LWV VXERUGLQDWH GHSDUWPHQW $UWLFOH  DQG  8QGHU WKH &RQVWLWXWLRQ WKH
6WDWH &RXQFLO FDQ LVVXH WKH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV 㹼 ᭯ ⌅ 㿴  7KH LVVXLQJ LV
GHWHUPLQHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V ([HFXWLYH 0HHWLQJ ᑨ࣑Պ䇞 ZKLFK LV FRPSRVHG RI WKH
3ULPH 0LQLVWHU YLFH 3ULPH 0LQLVWHUV 6WDWH &RXQFLORUV DQG WKH 6HFUHWDU\ *HQHUDO 7KH
GUDIWLQJ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LV HLWKHU SHUIRUPHG E\ UHOHYDQW GHSDUWPHQWV RU WKH
/HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH /$2 ⌅ࡦ࣎ޜᇔ ± DQ RUJDQ GLUHFWO\ XQGHU WKH 6WDWH &RXQFLO
ZKLFK LV LQ FKDUJH RI UHJXODWLRQ GUDIWLQJ DQG LQWHUPLQLVWHULDO OHJLVODWLYH FRRUGLQDWLRQ 7KH
6WDWH &RXQFLO¶V VXERUGLQDWH GHSDUWPHQWV FDQ LVVXH GHSDUWPHQW UXOHV 䜘䰘㿴ㄐ ± D W\SH RI
UHJXODWRU\ GRFXPHQW 7KH 6WDWH &RXQFLO VXERUGLQDWH GHSDUWPHQWV PHDQ PLQLVWULHV
FRPPLWWHHV WKH 3HRSOH¶V %DQN RI &KLQD &KLQHVH FHQWUDO EDQN 1DWLRQDO $XGLW 2IILFH DQG
EXUHDXV GLUHFWO\ XQGHU FRQWURO WKH 6WDWH &RXQFLO ഭ࣑䲒ⴤ኎һъঅս &XUUHQWO\ WKHUH DUH
 VXFK GHSDUWPHQWV 7KH LVVXLQJ RI GHSDUWPHQW UXOHV LV GHWHUPLQHG E\ WKH PLQLVWHULDO
JHQHUDO PHHWLQJV 䜘࣑Պ䇞 ZKLFK DUH FRPSRVHG RI PLQLVWHU YLFH PLQLVWHUV WKH KHDGV RI
VXERUGLQDWH EXUHDXV ਨᡆተ  7KH GH IDFWR UXOH GUDIWHU ZLWKLQ HDFK GHSDUWPHQW LV LWV ODZ
EXUHDX ⌅㿴ਨ
7KH VLJQLILFDQFH RI 6WDWH &RXQFLO¶V OHJLVODWLRQ OLHV LQ WKH IDFW WKDW DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV DQG UXOHV FRQVWLWXWH WKH EXON RI WKH OHJDO GRFXPHQWV SURPXOJDWHG DW WKH QDWLRQDO
OHYHO 0RUHRYHU WKH PDMRULW\ RI WKH QDWLRQDO ODZV SDVVHG E\ WKH 13& DQG LWV 6WDQGLQJ
&RPPLWWHH DUH RULJLQDOO\ GUDIWHG E\ 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV 7KLV FKDSWHU ZLOO IRFXV RQ
WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ V\VWHPV ,W LV GLYLGHG LQWR  VHFWLRQV
)ROORZLQJ WKH LQWURGXFWLRQ VHFWLRQ  H[DPLQHV WKH VWDWXV RI WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ DQG
WKH GHSDUWPHQW UXOH 6HFWLRQ  DQG  HYDOXDWH WKH VFRSH DQG IRUPXODWLQJ SURFHGXUHV RI WKHVH
WZR W\SHV RI OHJDO QRUPV 6HFWLRQ  GLVFXVVHV WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH IROORZHG E\ WKH
FRQFOXVLRQ
 )RU WKH FXUUHQW PHPEHUV RI WKH 6WDWH &RXQFLO VHH ഭ࣑䲒亶ሬ 7KH /HDGHUVKLS RI WKH 6WDWH &RXQFLO LQ ѝഭ
᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35& DYDLODEOH DW KWWSZZZJRYFQJXRZX\XDQ
ODVW YLVLWHG 0D\ 
 7KH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH LV GHILQHG DV D PLQLVWHULDOOHYHO )XQFWLRQDO 2IILFH ࣎һᵪᶴ GLUHFWO\ XQGHU WKH
6WDWH &RXQFLO ,W SRVVHVVHV QR LQGHSHQGHQW IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW ,WV SUHGHFHVVRU
ZDV WKH /HJLVODWLRQ %XUHDX ⌅ࡦተ ZKLFK ZDV HVWDEOLVKHG LQ  ,Q  WKH /HJLVODWLRQ %XUHDX ZDV UH
QDPHG DV WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH )RU WKH KLVWRULFDO HYROXWLRQ RI WKH /HJLVODWLRQ %XUHDX VHH 0XUUD\ 6FRW
7DQQHU 2UJDQL]DWLRQV DQG 3ROLWLFV LQ &KLQD¶V 3RVW0DR /DZPDNLQJ 6\VWHP LQ 3LWPDQ % 3RWWHU HG
'RPHVWLF /DZ 5HIRUPV LQ 3RVW0DR &KLQD 1HZ <RUN 0( 6KDUSH  SS 
 6HH ഭ࣑䲒㓴㓷ᵪᶴ 7KH ,QVWLWXWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO LQ ѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI
&HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35& DYDLODEOH DW KWWSZZZJRYFQJXRZX\XDQ]X]KLKWP ODVW YLVLWHG
0D\ 
 )RU FRPPLWWHHV DQG EXUHDXV GLUHFWO\ XQGHU WKH FRQWURO RI WKH 6WDWH &RXQFLO LW PHDQV WKH JHQHUDO PHHWLQJ RI WKH
FRPPLWWHHV RU EXUHDXV
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

 6WDWXV RI WKH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQ DQG 'HSDUWPHQW 5XOH
 7KH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQ
$OWKRXJK WKH 6WDWH &RXQFLO REWDLQHG WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU LQ  WKH OHJDO QDWXUH RI
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV KDG QRW EHHQ H[SOLFLWO\ UHFRJQL]HG XQWLO  ZLWK WKH SDVVDJH RI
WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ /R/ $UWLFOH  RI WKLV ODZ VWDWHV WKDW WKH HQDFWPHQW UHYLVLRQ DQG
QXOOLILFDWLRQ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV VKRXOG DSSO\ WKLV ODZ LQGLFDWLQJ WKDW WKH
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ LV RQH W\SH RI ODZ LQ &KLQD $ PRUH H[SOLFLW DXWKRULWDWLYH VWDWHPHQW
FDPH LQ  ZLWK WKH UHOHDVH RI WKH 13&6& :RUNLQJ 5HSRUW ,Q WKLV UHSRUW :X %DQJJXR
WKH &KDLUPDQ RI WKH 13&6& DW WKDW WLPH VWDWHG WKDW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZHUH RQH RI
WKH WKUHH PDMRU W\SHV RI OHJDO GRFXPHQWV WKDW FRQVWLWXWH &KLQD¶V OHJDO V\VWHP 7KH RWKHU WZR
DUH QDWLRQDO ODZV DQG ORFDO UHJXODWLRQV 7KH /R/ VSHFLILHV WKH VWDWXV RI WKH DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQ YLVjYLV RWKHU W\SHV RI ODZ LWV VWDWXV LQ WKH OHJDO V\VWHP LV ORZHU WKDQ WKH
&RQVWLWXWLRQ DQG WKH QDWLRQDO ODZ EXW KLJKHU WKDQ ORFDO UHJXODWLRQ DQG WKH UXOH
$GPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV KDYH JHQHUDO ELQGLQJ IRUFH QRW RQO\ IRU DGPLQLVWUDWLYH
LQVWLWXWLRQV DQG LQGLYLGXDOV EXW DOVR MXGLFLDU\ )RU DGPLQLVWUDWLYH OLWLJDWLRQ $UWLFOH  RI WKH
$GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ VSHFLILHV WKDW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ LV RQH RI WKH WKUHH
W\SHV RI FULWHULD IRU WKH FRXUW WR DGMXGLFDWH DGPLQLVWUDWLYH FDVHV WKH RWKHU WZR DUH QDWLRQDO
ODZV DQG ORFDO UHJXODWLRQV )RU FLYLO OLWLJDWLRQ D  6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW¶V MXGLFLDO
LQWHUSUHWDWLRQ ਨ⌅䀓䟺 VSHOOV RXW WKDW DOWKRXJK WKH SULQFLSDO FULWHULD IRU DGMXGLFDWLQJ FLYLO
FDVHV LV QDWLRQDO ODZV UHOHYDQW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV PD\ DOVR EH WDNHQ DV WKH FULWHULD
7KH UHDVRQ IRU WKLV LV WKDW PDQ\ FLYLO DIIDLUV DUH UHJXODWHG E\ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ,Q KLV
VWXG\ RQ WKH WRUW OLDELOLW\ UHJXODWHG E\ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV =KDQJ ;LQEDR IRXQG WKDW E\
 WKHUH ZHUH  DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH FRPSHQVDWLRQ IRU WRUW
EHKDYLRUV
$GPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DUH DOVR RQH VRXUFH RI FULWHULD IRU DGMXGLFDWLQJ FULPLQDO FDVHV
7KH UHDVRQ LV WKDW XQGHU PDQ\ SURYLVLRQV RI WKH &ULPLQDO /DZ WKH YLRODWLRQ RI WKH UHOHYDQW
µ3URYLVLRQV RI WKH 6WDWH¶ ഭᇦ㿴ᇊ LV WKH FRQGLWLRQ IRU FRQVWLWXWLQJ D FULPLQDO RIIHQVH ,Q
PDQ\ FDVHV WKH &ULPLQDO /DZ GRHV QRW VSHFLI\ ZKDW WKH SURYLVLRQV RI WKH 6WDWH DUH LQVWHDG
LW RQO\ JLYHV D JHQHUDO JXLGDQFH 8QGHU $UWLFOH  RI WKH &ULPLQDO /DZ WKH µSURYLVLRQV RI WKH
 :X %DQJJXRޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺  ᒤ ᴸ ᰕㅜॱаቺޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊㅜ
ഋ⅑Պ䇞 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 13&6& LQ WKH )RXUWK 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& KHOG RQ  0DUFK
 LQѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35&  0DUFK  DYDLODEOH
DW KWWSZZZJRYFQOKFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 -XGLFLDO ,QWHUSUHWDWLRQ LV RQH W\SH RI GRFXPHQWV LVVXHG E\ WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW ZKLFK DLP WR HLWKHU
FRPSUHKHQVLYHO\ LQWHUSUHW SURYLVLRQV RI QDWLRQDO ODZV RU DQVZHU VSHFLILF TXHVWLRQV GHULYLQJ IURP WKH MXGLFLDO
SUDFWLFH RI ORFDO FRXUWV ,W LV UHJDUGHG DV D VRXUFH RI ODZ IRU WKH FRXUW WR DGMXGLFDWH FDVHV )RU D GHWDLOHG DQDO\VLV
RI WKH VWDWXV DQG HIIHFW RI MXGLFLDO LQWHUSUHWDWLRQ VHH (ULF & ,S µ6XSUHPH 3HRSOH
V &RXUW DQG WKH 3ROLWLFDO
(FRQRP\ RI -XGLFLDO (PSRZHUPHQW LQ &RQWHPSRUDU\ &KLQD¶   7KH &ROXP - $VLDQ / SS 
7KH  -XGLFLDO ,QWHUSUHWDWLRQ UHIHUV WRᴰ儈Ӫ≁⌅䲒ޣҾ㻱ࡔ᮷Җᕅ⭘⌅ᖻǃ⌅㿴ㅹ㿴㤳ᙗ⌅ᖻ᮷ԦⲴ
㿴ᇊ 7KH 3URYLVLRQV RI WKH 3HRSOH¶V 6XSUHPH &RXUW RQ WKH &LWDWLRQ RI 5HJXODWRU\ 'RFXPHQWV VXFK DV /DZV
DQG 5HJXODWLRQV LQ -XGJPHQW 'RFXPHQWV LVVXHG E\ WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW LQ 2FWREHU 
 =KDQJ ;LQEDR 㹼᭯⌅㿴нᇌ㿴ᇊާփץᵳ䍓ԫ $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQ VKRXOG QRW 5HJXODWH
6XEVWDQWLYH 7RUW /LDELOLW\  ⌅ᆖᇦ 7KH -XULVW S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

6WDWH¶ PHQWLRQHG UHIHUV WR WKH QDWLRQDO ODZV GHFLVLRQV RI WKH 13& DQG 13&6& DQG WKH
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG GHFLVLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO ,Q SUDFWLFH WKH VSHFLILFDWLRQ RI
PDQ\ FULPLQDO RIIHQVHV KLQJHV RQ WKH SURYLVLRQV RI UHOHYDQW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV )RU
WKLV UHDVRQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV VHUYH DV DQ LPSRUWDQW VXSSOHPHQW IRU WKH &ULPLQDO /DZ
)RU H[DPSOH $UWLFOH  RI WKH &ULPLQDO /DZ FULPLQDOL]HV WKH EHKDYLRU RI LOOHJDOO\ REWDLQLQJ
LQVLGH LQIRUPDWLRQ FRQFHUQLQJ IXWXUHV WUDGLQJ 7KLV SURYLVLRQ DOVR GHFUHHV WKDW WKH VFRSH RI
LQVLGH LQIRUPDWLRQ VKRXOG EH VSHFLILHG E\ ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV 8QWLO UHFHQWO\
WKH RQO\ ODZ JRYHUQLQJ WKLV PDWWHU ZDV DQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ  WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH
0DQDJHPHQW RI )XWXUHV 7UDGLQJ ZKLFK ZDV LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 0DUFK 
7KXV RQO\ E\ WDNLQJ ERWK WKH ERWK WKH &ULPLQDO &RGH DQG WKH  5HJXODWLRQ LQWR
FRQVLGHUDWLRQ FDQ D FULPLQDO FDVH FRQFHUQLQJ REWDLQLQJ LQVLGH LQIRUPDWLRQ EH DGMXGLFDWHG
 7KH 'HSDUWPHQW 5XOH
8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV DUH HPSRZHUHG WR IRUPXODWH DQG
LVVXH UXOHV EXW LW GRHV QRW VSHFLI\ ZKHWKHU WKH UXOH LV D W\SH RI ODZ )RU D ORQJ WLPH DIWHU WKH
DGRSWLRQ RI WKH &RQVWLWXWLRQ WKLV LVVXH ZDV XQGHU GLVSXWH DPRQJ &KLQHVH OHJDO VFKRODUV
&RQVLVWHQW ZLWK WKH SDVVDJH RI D IHZ QDWLRQDO ODZV DIWHU WKH ODWH V WKH OHJDO QDWXUH RI WKH
UXOH WHQGV WR EH UHFRJQL]HG $UWLFOH  RI WKH  $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ VWDWHV WKDW
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG WKH UXOHV DUH QRW SDUW RI DGPLQLVWUDWLYH DFWLRQV WKDW FDQ EH VXHG
E\ FLWL]HQV LQ D FRXUW LPSO\LQJ WKDW UXOHV DUH RQH W\SH RI OHJDO GRFXPHQWV OLNH DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV
:LWK UHVSHFW WR WKH W\SHV RI JRYHUQPHQW GRFXPHQWV WKDW DUH H[HPSW IURP WKH MXGLFLDO
H[DPLQDWLRQ LQ DQ DGPLQLVWUDWLYH OLWLJDWLRQ WKH  $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ
FDWHJRUL]HV WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ DQG UXOH WRJHWKHU ZKLFK GLVWLQJXLVKHV WKHP IURP
DGPLQLVWUDWLYH GHFLVLRQV DQG RUGHUV $UWLFOH  7KLV LQGLFDWHV WKDW WKH QDWXUH RI WKH UXOH LV
PRUH VLGHG ZLWK DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZKLFK LV RQH W\SH RI ODZ WKDQ DGPLQLVWUDWLYH
GHFLVLRQV DQG RUGHUV 8QGHU WKH  $GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW /DZ WKH UXOH LV RQH RI WKH
IRXU W\SHV RI JRYHUQPHQWDO QRUPV WKDW FDQ LQVWLWXWH DGPLQLVWUDWLYH SXQLVKPHQWV 7KH RWKHU
 3ULRU WR WKH LVVXDQFH RI WKLV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ IXWXUH WUDGLQJ ZDV JRYHUQHG E\ WKH ,QWHULP 5HJXODWLRQ
RQ WKH 0DQDJHPHQW RI )XWXUHV 7UDGLQJ ZKLFK ZDV LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ -XQH 
 )RU RWKHU FDVHV FRQFHUQLQJ WDNLQJ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DV FULWHULD WR DGMXGLFDWH FULPLQDO FDVHV VHH /LQ
;XHIHL 㹼᭯⌅㿴֌Ѫ⤜・ࡁ⌅⌅ⓀⲴ⧠⣦઼䰞仈 7KH &XUUHQW 6LWXDWLRQ DQG 3UREOHPV FRQFHUQLQJ WKH
$GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQ DV ,QGHSHQGHQW 6RXUFH RI /DZ  ѝޡ⎉⊏ⴱငފṑᆖᣕ -RXUQDO RI
=KHMLDQJ 3URYLQFH 3DUW\ 6FKRRO SS 
 ,W LV QRWLFHDEOH WKDW WKH GHSDUWPHQW UXOH LV RQH RI WKH WZR W\SHV RI WKH UXOH 7KH RWKHU W\SH LV ORFDO UXOH )RU WKLV
UHDVRQ ZKLOH WDONLQJ DERXW WKH VWDWXV RI WKH UXOH LW LV DOVR WDONLQJ DERXW WKH FRPPRQ VWDWXV RI WKH GHSDUWPHQW
UXOH DQG WKH ORFDO UXOH DV D ZKROH
 6RPH VFKRODUV DVVHUW WKDW WKH GHSDUWPHQW UXOH LV RQH W\SH RI ODZ VHH <DQJ +DLNXQ䇪ᡁഭ㹼᭯・⌅ 2Q WKH
$GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ  ेӜ⽮Պ、ᆖ %HLMLQJ 6RFLDO 6FLHQFHV SS  DQG /XR :HQ\DQ
ᴹޣ㹼᭯㿴ㄐ㤕ᒢ䰞仈Ⲵ⌅⨶࠶᷀ $ 7KHRUHWLFDO $QDO\VLV RQ 6HYHUDO 4XHVWLRQV FRQFHUQLQJ 5XOHV 
㹼᭯⌅ᆖ⹄ウ $GPLQLVWUDWLYH /DZ 5HYLHZ SS  VRPH VFKRODUV KRZHYHU GHQ\ WKH OHJDO QDWXUH RI WKH
GHSDUWPHQW UXOH VHH &XL =KXRODQ 䇪㹼᭯㿴ㄐ৺ަࡦᇊ〻ᒿ 2Q WKH 5XOH DQG ,WV )RUPXODWLRQ 3URFHGXUH
 ⽮Պ、ᆖᡈ㓯 6RFLDO 6FLHQFH )URQW SS  *XDQ %DR\LQJ 㹼᭯⌅о㹼᭯䇹䇬⌅ 7KH
$GPLQLVWUDWLYH /DZ DQG WKH $GPLQLVWUDWLYH 3URFHGXUDO /DZ %HLMLQJ =KRQJJXR =KHQJID 'D[XH &KXEDQVKH
 S 
 7KH  $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ ZDV UHYLVHG E\ WKH 13&6& LQ 1RYHPEHU 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

WKUHH W\SHV DUH QDWLRQDO ODZV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG ORFDO UHJXODWLRQV DOO RI ZKLFK
DUH ODZ $Q LPSRUWDQW VWHS IRU UHFRJQL]LQJ WKH OHJDO QDWXUH RI WKH UXOH FDPH LQ  ZLWK WKH
SDVVDJH RI WKH /R/ 7KLV ODZ VSHOOV RXW WKDW WKH UXOHPDNLQJ RI 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV
DQG ORFDO JRYHUQPHQWV VKRXOG EH LQ DFFRUGDQFH ZLWK UHOHYDQW SURYLVLRQV RI WKLV ODZ $UWLFOH

8QGHU WKH /R/ WKH VWDWXV RI WKH GHSDUWPHQW UXOH LV ORZHU WKDQ WKDW RI WKH &RQVWLWXWLRQ
WKH QDWLRQDO ODZ DQG WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ LWV VWDWXV LV DW WKH VDPH OHYHO DV WKH ORFDO
UXOH 7KH /R/ DOVR SURYLGHV IRU UXOHV IRU GHWHUPLQLQJ ZKLFK W\SH RI GRFXPHQWV ZLOO SUHYDLO LQ
FDVH RI FRQIOLFWV EHWZHHQ D GHSDUWPHQWDO UXOH DQG D ORFDO UXOH RU D ORFDO UHJXODWLRQ 0RUH
VSHFLILFDOO\ IRU WKH FRQIOLFWV EHWZHHQ WZR GHSDUWPHQW UXOHV RU EHWZHHQ D GHSDUWPHQW UXOH DQG
D ORFDO UXOH WKH 6WDWH &RXQFLO KDV WKH SRZHU WR GHFLGH ZKLFK RQH ZLOO SUHYDLO $UWLFOH 
IRU WKH FRQIOLFWV EHWZHHQ D GHSDUWPHQW UXOH DQG D ORFDO UHJXODWLRQ LI WKH 6WDWH &RXQFLO
FRQVLGHUV WKDW WKH ORFDO UHJXODWLRQ VKRXOG SUHYDLO WKHQ WKH ORFDO UHJXODWLRQ VKRXOG EH DSSOLHG
LQ WKH ORFDOLWLHV FRQFHUQHG LI WKH 6WDWH &RXQFLO FRQVLGHUV WKDW WKH GHSDUWPHQW UXOH VKRXOG
SUHYDLO WKLV FDVH VKRXOG EH VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU D UXOLQJ $UWLFOH 
$FFRUGLQJ WR WKH DIRUHPHQWLRQHG  6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW¶V MXGLFLDO LQWHUSUHWDWLRQ
WKH UXOHV RI 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV FDQ EH XVHG DV WKH FULWHULD E\ WKH FRXUW WR DGMXGLFDWH
DGPLQLVWUDWLYH FDVHV 8QOLNH RWKHU W\SHV RI OHJDO GRFXPHQWV ZKLFK PXVW EH DSSOLHG E\ WKH
FRXUW DV D FULWHULRQ IRU DGMXGLFDWLQJ FDVHV WKH MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ RI UXOHV LV FRQGLWLRQDO
*LYHQ WKDW WKH PRVW RI WKH FDVHV FRQFHUQLQJ WKH MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ RI UXOHV PDWHULDOL]H DW WKH
ORFDO OHYHO WKLV LVVXH ZLOO EH GLVFXVVHG LQ FKDSWHU  µWKH /RFDO /HJLVODWLYH V\VWHP¶
 7KH 6FRSH
 7KH 6FRSH RI 5HJXODWLRQPDNLQJ 3RZHUV
3ULRU WR  WKH RQO\ OHJDO SURYLVLRQ FRQFHUQLQJ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ
SRZHU ZDV $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ ZKLFK GHFUHHV WKDW µWKH 6WDWH &RXQFLO FDQ LQ
DFFRUGDQFH ZLWK WKH &RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV DGRSW DGPLQLVWUDWLYH PHDVXUHV IRUPXODWH
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG LVVXH GHFLVLRQV DQG RUGHUV¶ 7KLV SURYLVLRQ LV YHU\ JHQHUDO
/HJDO VFKRODUV DQG OHJLVODWLYH RIILFLDOV RIIHUHG WZR W\SHV RI LQWHUSUHWDWLRQV IRU WKLV SURYLVLRQ
2QH LV WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO PD\ IRUPXODWH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WR FRYHU LWV IXQFWLRQV
DQG SRZHUV H[FHSW RWKHUZLVH SURYLGHG E\ WKH &RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV 7KH DGYRFDWHV
RI WKLV YLHZ DVVHUW WKDW WKH IRUPXODWLRQ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZDV RQH PHDQV RI
H[HUFLVH RI 6WDWH &RXQFLO¶V IXQFWLRQV DQG SRZHUV 7KH RWKHU LQWHUSUHWDWLRQ LV WKDW WKH 6WDWH
&RXQFLO FDQ H[HUFLVH LWV UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU RQO\ ZLWK WKH DXWKRUL]DWLRQ RI WKH
&RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV 3URSRQHQWV IRU WKLV YLHZ FRQWHQG WKDW $UWLFOH  H[SOLFLWO\
 ,W VKRXOG EH QRWHG WKDW UXOHPDNLQJ LV QRW WKH IRFXV RI WKH /R/ $UWLFOH  GHFUHHV WKDW WKH ZKROH SURFHVV RI
ODZPDNLQJ DQG UHJXODWLRQ PDNLQJ HQDFWPHQW UHYLVLRQ DQG QXOOLILFDWLRQ VKRXOG DSSO\ WKLV ODZ
 6XSUD QRWH 
 $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ SURYLGHV IRU D OLVW RI  EURDG IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI WKH 6WDWH &RXQFLO
 =KX :HLMLX 䇪ѝཞ㹼᭯・⌅Ⲵᵳ䲀üሩᇚ⌅ㅜ  ᶑ㿴ᇊⲴ⨶ᙗᙍ㘳 7KH 6FRSH RI 1DWLRQDO
$GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ5HIOHFWLRQ RQ $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ  㹼 ᭯ ⌅ ᆖ ⹄ ウ
$GPLQLVWUDWLYH /DZ 5HYLHZ SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

VWDWHV WKDW WKH IRUPXODWLRQ RI WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ VKRXOG EH LQ DFFRUGDQFH ZLWK µWKH
&RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV¶ UDWKHU WKDQ ZLWK µWKH &RQVWLWXWLRQ RU QDWLRQDO ODZV¶
LQGLFDWLQJ WKDW WKH IRUPXODWLRQ UHTXLUHV QRW RQO\ WKH JHQHUDO DXWKRUL]DWLRQ RI WKH &RQVWLWXWLRQ
EXW DOVR VSHFLILF DXWKRUL]DWLRQ RI QDWLRQDO ODZV 6RPH OHJDO VFKRODUV HQGRUVH WKH VHFRQG
LQWHUSUHWDWLRQ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI UHVWULFWLQJ DGPLQLVWUDWLYH SRZHUV DQG VDIHJXDUGLQJ
FLWL]HQ¶V ULJKWV DQG LQWHUHVWV 7KH\ VWDWH WKDW JLYHQ LWV H[WHQVLYH IXQFWLRQV DQG SRZHUV
DOORZLQJ 6WDWH &RXQFLO WR IRUPXODWH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV EDVHG RQ LWV FRQVWLWXWLRQDO
PDQGDWH LV QRW FRQGXFLYH IRU SURWHFWLQJ FLWL]HQ¶V ULJKWV DJDLQVW FDSULFLRXV DGPLQLVWUDWLYH
SRZHUV
7KH LQWHQWLRQV RI FRQVWLWXWLRQDO GUDIWHUV ZHUH LQ OLQH ZLWK WKH VHFRQG LQWHUSUHWDWLRQ 7KH\
KHOG WKH LGHD WKDW DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV GR QRW SRVVHVV SULPDU\ OHJLVODWLYH SRZHUV DQG WKH\
FDQ RQO\ H[HUFLVH WKLV SRZHU ZLWK WKH DXWKRULW\ RI OHJLVODWXUHV +ROGLQJ WKLV LGHD ZDV
XQGHUVWDQGDEOH LQ WKH LQLWLDO UHIRUP HUD ZKHQ WKH &RQVWLWXWLRQ ZDV GUDIWHG WKHVH
FRQVWLWXWLRQDO GUDIWHUV GLG QRW H[SHFW WKH GUDPDWLF H[SDQVLRQ RI WKH DGPLQLVWUDWLYH SRZHUV RI
WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LQ WKH UHIRUP HUD 7KH VHFRQG YLHZ LV PRUH WKH UHVSRQVH RI WKH GH
IDFWR OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH 6WDWH &RXQFLO
7KH NH\ RI WKH WZR GLIIHUHQW LQWHUSUHWDWLRQV RQ $UWLFOH  LV ZKHWKHU WKH IXQFWLRQV DQG
SRZHUV JUDQWHG E\ WKH &RQVWLWXWLRQ FDQ EH WKH EDVLV IRU WKH 6WDWH &RXQFLO WR H[HUFLVH LWV
UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SUDFWLFH LQGLFDWHV WKDW WKH 6WDWH
&RXQFLO WR D ODUJH H[WHQW VLGHV ZLWK WKH ILUVW LQWHUSUHWDWLRQ ,Q PDQ\ FDVHV WKH LVVXDQFH RI
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV GLG QRW KDYH WKH DXWKRUL]DWLRQ RI QDWLRQDO ODZV 7KH H[SDQVLRQ RI
WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GH IDFWR OHJLVODWLYH SRZHUV ZDV IRUPDOL]HG E\ WKH /R/ LQ 
1HYHUWKHOHVV WKH VHFRQG LQWHUSUHWDWLRQ DOVR H[HUWHG FHUWDLQ LQIOXHQFH ,Q 6HSWHPEHU  WKH
13&6& SDVVHG D GHFLVLRQ DXWKRUL]LQJ WKH 6WDWH &RXQFLO WR IRUPXODWH UHJXODWLRQV RQ
LQGXVWULDO DQG FRPPHUFLDO WD[HV DQG RQH \HDU ODWHU LW IXUWKHU SDVVHG D GHFLVLRQ DXWKRUL]LQJ
WKH 6WDWH &RXQFLO WR UHJXODWH PDWWHUV FRQFHUQLQJ WKH UHIRUP RI WKH HFRQRPLF V\VWHP DQG WKH
EURDG UHIRUP DQG RSHQLQJ XS 7KH 13&6&¶V DXWKRUL]DWLRQ VXJJHVWV WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO¶V
UHJXODWLRQ PDNLQJ LV OLPLWHG DQG FDQQRW FRYHU DOO LWV DGPLQLVWUDWLYH PDQGDWH
7KH /R/ IXUWKHU GHPDUFDWHV 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU 8QGHU WKLV ODZ
WKH 6WDWH &RXQFLO FDQ IRUPXODWH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WR JRYHUQ WKUHH W\SHV RI PDWWHUV
7KH ILUVW LV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV IRU LPSOHPHQWLQJ PDWWHUV LQ QDWLRQDO ODZV KHUHDIWHU
DEEUHYLDWHG DV LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV 'XH WR VRPH UHDVRQV VXFK DV WKH JHRJUDSKLF
GLYHUVLW\ LQ WKH FRXQWU\ FRPSOH[LW\ RI WKH PDWWHUV UHJXODWHG DQG WKH ODFN RI OHJLVODWLYH
H[SHULHQFH QDWLRQDO ODZV HVSHFLDOO\ WKRVH DGRSWHG LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD WHQG WR XVH
 0D /LQ ᆉᘇࡊṸⲴ੟⽪  䘍ᇚᇑḕ䘈ᱟ䘍⌅ᇑḕ WKH ,PSOLFDWLRQ RI WKH &DVH RI 6XQ =KLJDQJ
&RQVWLWXWLRQDO 5HYLHZ RU /DZ 5HYLHZ   ഭᇦ㹼᭯ᆖ䲒ᆖᣕ -RXUQDO RI &KLQHVH $FDGHP\ RI
*RYHUQDQFH S  =KDQJ <RX\Xᕐ৻⑄᮷䘹лধ 7KH 6HOHFWHG :RUNV RI =KDQJ <RX\X 9ROXPH ,, %HLMLQJ
)DOY &KXEDQVKH  SS 
 :DQJ /HLሩ㹼᭯・⌅ᵳⲴᇚ⌅ᆖᙍ㘳 &RQVWLWXWLRQDO 5HIOHFWLRQ RQ WKH $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLYH 3RZHU
ѝཆ⌅ᆖ 3HNLQJ 8QLYHUVLW\ /DZ -RXUQDO SS 
 <XDQ 6KXKRQJ DQG /L +RQJOHL ѝഭ㹼᭯・⌅Ⲵᯠਁኅ 7KH 1HZ 'HYHORSPHQW RI $GPLQLVWUDWLYH
/HJLVODWLRQ LQ &KLQD LQ =KRX :DQJVKHQJ HG ・⌅⹄ウ  ㅜҼধ /HJLVODWLRQ 5HYLHZ RI &KLQD 9ROXPH ,,
%HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  SS 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

JHQHUDO ODQJXDJH )RU WKLV UHDVRQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV SOD\ DQ LPSRUWDQW UROH IRU
LPSOHPHQWLQJ QDWLRQDO ODZV 7KH  /DZ RQ WKH ,QGXVWULDO (QWHUSULVHV RZQHG E\ WKH $OO
3HRSOH ޘ≁ᡰᴹࡦᐕъԱъ⌅ IRU H[DPSOH JUDQWV  W\SHV RI ULJKWV WR WKH HQWHUSULVHV
RZQHG E\ WKH ZKROH SRSXODWLRQ 8QGHU WKLV ODZ WKH H[HUFLVH RI  W\SHV RI WKHVH ULJKWV VKRXOG
EH µLQ DFFRUGDQFH ZLWK UHOHYDQW SURYLVLRQV 㿴ᇊ RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶
7KH LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ FDQ EH IXUWKHU GLYLGHG LQWR WZR W\SHV 7KH ILUVW W\SH LV
UHJXODWLRQV WKDW DLP DW GHWDLOLQJ UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV DV D ZKROH 7KLV W\SH RI LPSOHPHQWLQJ
UHJXODWLRQ LV HQWLWOHG DV LPSOHPHQWLQJ UXOHVUHJXODWLRQVPHDVXUHV ᇎᯭ㓶ࡉ IRU [[[ ODZV ,W
LV LQWHQGHG WR LQWHUSUHW WHUPV DQG VSHFLI\ PDWWHUV VXFK DV WKH VFRSH RI SXQLVKPHQW DQG
UHZDUGV IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI HQIRUFHPHQW LQVWLWXWLRQV HQIRUFHPHQW SURFHGXUHV DQG WKH
W\SHV RI HQIRUFHPHQW PHDVXUHV )RUPXODWLQJ LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV LV D UHTXLUHPHQW LQ
PDQ\ QDWLRQDO ODZV $UWLFOH  RI WKH 0LQHUDO 5HVRXUFH /DZ SDVVHG LQ $XJXVW  IRU
H[DPSOH GHFUHHV µWKH LPSOHPHQWLQJ UXOHV IRU WKLV ODZ VKRXOG EH IRUPXODWHG E\ WKH 6WDWH
&RXQFLO¶ ,Q SUDFWLFH WKH 6WDWH &RXQFLO KDV LVVXHG D ZLGH UDQJH RI WKLV W\SH RI UHJXODWLRQ
DOWKRXJK UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV GR QRW KDYH VXFK UHTXLUHPHQW 7KH VHFRQG W\SH LV UHJXODWLRQV
IRU GHWDLOLQJ FHUWDLQ SURYLVLRQV RI UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV $UWLFOH  RI WKH 'UXJ
0DQDJHPHQW /DZ IRU H[DPSOH GHFUHHV WKDW WKH FLUFXODWLRQ RI SUHYHQWLYH ELRORJLFDO SURGXFWV
VKRXOG EH XQGHU WKH VSHFLDO PDQDJHPHQW RI WKH 6WDWH DQG UHOHYDQW UXOHV RQ WKLV PDWWHU VKRXOG
EH IRUPXODWHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO
7KH VHFRQG W\SH LV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKDW FRYHU 6WDWH &RXQFLO¶V DGPLQLVWUDWLYH
IXQFWLRQV DQG SRZHUV DV SURYLGHG LQ $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ 8QGHU $UWLFOH  6WDWH
&RXQFLO¶V IXQFWLRQV DQG SRZHUV DUH YHU\ H[WHQVLYH ZKLFK DUH GLYLGHG LQWR  DUHDV
$FFRUGLQJ WR ;X $QELDR D 13&6& RIILFLDO WKHVH IXQFWLRQV DQG SRZHUV FDQ EH JHQHUDOL]HG
LQWR WKUHH DVSHFWV QDPHO\ OHDGLQJ WKH QDWLRQZLGH DGPLQLVWUDWLYH ZRUN DSSURYLQJ WKH SODQ RI
DGPLQLVWUDWLYH LQVWLWXWLRQDO FKDQJHV DQG DSSRLQWLQJ DQG GLVPLVVLQJ DGPLQLVWUDWLYH SHUVRQQHO
DQG DGPLQLVWUDWLYH VXSHUYLVLRQ ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQV
FDQQRW JRYHUQ PDWWHUV ZKLFK KDYH EHHQ H[FOXVLYHO\ UHVHUYHG IRU WKH 13& DQG WKH 13&6&
HYHQ LI WKHVH PDWWHUV DUH ZLWKLQ LWV DGPLQLVWUDWLYH IXQFWLRQV DQG SRZHUV )RU H[DPSOH XQGHU
$UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO PD\ GHFLGH RQ GHFODULQJ D VWDWH RI
HPHUJHQF\ LQ SDUWV RI SURYLQFHV EXW VLQFH WKLV PDWWHU FRQFHUQV WKH UHVWULFWLRQ RI FLWL]HQV¶
IUHHGRP ZKLFK LV XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH 13& DQG WKH 13&6& $UWLFOH
 RI WKH /R/ WKH 6WDWH &RXQFLO FDQQRW LVVXH DQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ RQ WKLV PDWWHU LI
QR UHOHYDQW QDWLRQDO ODZ KDV EHHQ DGRSWHG
7KH WKLUG W\SH LV WKH PDWWHUV WKDW DUH GHOHJDWHG E\ WKH 13& DQG 13&6& $UWLFOH  RI WKH
/R/ HQXPHUDWHV  PDWWHUV ZKLFK FDQ RQO\ EH OHJLVODWHG RQ E\ WKH 13& DQG WKH 13&6& )RU
WKLV UHDVRQ WKH 6WDWH &RXQFLO QRUPDOO\ FDQQRW IRUPXODWH UHJXODWLRQV RQ WKHVH PDWWHUV
+RZHYHU $UWLFOH  VWDWHV WKDW WKH 13& DQG WKH 13&6& PD\ DXWKRUL]H WKH 6WDWH &RXQFLO WR
UHJXODWH WKHVH PDWWHUV H[FHSW WKRVH LQ $UWLFOH   DQG  QDPHO\ PDWWHUV FRQFHUQLQJ
 7DQQHU 6FRW 0XUUD\ 7KH 3ROLWLFV RI /DZPDNLQJ LQ 3RVW0DR &KLQD ,QVWLWXWLRQV 3URFHVVHV DQG 'HPRFUDWLF
3URVSHFWV 2[IRUG &ODUHQGRQ 3UHVV  S 
 ;X $QELDR䇪㹼᭯⌅㿴Ⲵᵳ䲀㤳ത 7KH 6FRSH RI WKH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV 㹼᭯⌅ᆖ⹄ウ
$GPLQLVWUDWLYH /DZ 5HYLHZ SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

FULPLQDO RIIHQVH DQG FULPLQDO SXQLVKPHQW GHSULYDWLRQ RI FLWL]HQ¶V SROLWLFDO ULJKWV DQG WKH
UHVWULFWLRQ RI FLWL]HQ¶V IUHHGRP DQG MXGLFLDO V\VWHP 7KH 13& KDV SDVVHG D IHZ GHOHJDWLRQ
GHFLVLRQV ,Q 6HSWHPEHU  WKH 13&6& SDVVHG D GHFLVLRQ DXWKRUL]LQJ WKH 6WDWH &RXQFLO WR
GUDIW DQG LVVXH WD[ UHJXODWLRQV DQG LQ $SULO  WKH 13&6& IXUWKHU DXWKRUL]HG WKH 6WDWH
&RXQFLO WR GUDIW DQG LVVXH LQWHULP SURYLVLRQV RU UHJXODWLRQV RQ WKH UHIRUPV RI HFRQRPLF
V\VWHP DQG WKH RSHQLQJ SROLFLHV 7KXV WKURXJK WKHVH WZR 13&6& GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV WKH
6WDWH &RXQFLO DFTXLUHG WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU RYHU QHDUO\ DOO WKH DVSHFWV RI WKH
HFRQRP\ &RPSDUHG WR WKH DERYHPHQWLRQHG WZR OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQV LQ WKH PLGV WKH
VFRSH RI UHFHQW OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQV WR WKH 6WDWH &RXQFLO LV PXFK QDUURZHU 7KH 13&6&
SDVVHG WZR GHFLVLRQV LQ  DQG  DXWKRUL]LQJ WKH 6WDWH &RXQFLO WR µWHPSRUDULO\ DGMXVW
UHOHYDQW SURYLVLRQV RI VRPH QDWLRQDO ODZV FRQFHUQLQJ DGPLQLVWUDWLYH H[DPLQDWLRQ DQG
DSSURYDO¶ LQ 6KDQJKDL )UHH 7UDGH =RQH DQG *XDQJGRQJ SURYLQFH
 7KH 6FRSH RI 5XOHPDNLQJ 3RZHUV
8QGHU WKH &RQVWLWXWLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV RQO\ UHIHUV WR PLQLVWULHV DQG
FRPPLWWHHV $UWLFOH  ,Q SUDFWLFH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV DOVR LQFOXGH WKH 3HRSOH¶V
%DQN RI &KLQD &KLQD¶V FHQWUDO EDQN WKH 6WDWH $XGLW $GPLQLVWUDWLRQ DQG  %XUHDXV GLUHFWO\
XQGHU WKH 6WDWH &RXQFLO ഭ࣑䲒ⴤ኎ᵪᶴ ,Q SUDFWLFH WKHVH  GHSDUWPHQWV KDYH LVVXHG D
ZLGH UDQJH RI UHJXODWRU\ GRFXPHQWV ZLWK WKH VDPH HIIHFW DV GHSDUWPHQW UXOHV +RZHYHU
SULRU WR  ZKHWKHU WKHVH GHSDUWPHQWV SRVVHVVHG UXOHPDNLQJ SRZHU ZDV GLVSXWDEOH DPRQJ
OHJDO VFKRODUV 7KLV GLVSXWH ZDV UHVROYHG LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /R/ $UWLFOH  RI
WKLV /DZ UHFRJQL]HV WKH UXOHPDNLQJ SRZHU RI WKHVH GHSDUWPHQWV
7KH VFRSH RI WKH UXOHPDNLQJ SRZHU RI WKH 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV LV PDLQO\ SURYLGHG
LQ $UWLFOH  DQG  RI WKH /R/ ZKLFK FDQ EH DVVHVVHG IURP WKUHH DVSHFWV )LUVW GHSDUWPHQW
UXOHV FDQ RQO\ JRYHUQ PDWWHUV XQGHU DGPLQLVWUDWLYH IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI UHOHYDQW
GHSDUWPHQWV $UWLFOH  ,I D PDWWHU LV ZLWKLQ WKH IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI PRUH WKDQ WZR
GHSDUWPHQWV WKLV PDWWHU VKRXOG EH UHJXODWHG E\ DQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ RU D GHSDUWPHQW
UXOH WKDW DUH MRLQWO\ LVVXHG E\ WKH GHSDUWPHQWV FRQFHUQHG $UWLFOH  ,Q WKLV VHQVH WKHUH LV D
UHVWULFWLRQ WR WKH H[HUFLVH RI UXOHPDNLQJ SRZHU D 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQW FDQQRW UHJXODWH
PDWWHUV WKDW H[FHHG LWV DGPLQLVWUDWLYH PDQGDWH ,W LV QRWLFHDEOH WKDW XS WR QRZ WKHUH LV QR ODZ
 7KH %XUHDXV GLUHFWO\ XQGHU WKH 6WDWH &RXQFLO H[HUFLVH FHUWDLQ VSHFLILF IXQFWLRQV DQG SRZHUV LQ WKH DUHD RI
DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW 7KHVH EXUHDXV LQFOXGH WKH *HQHUDO $GPLQLVWUDWLRQ RI &XVWRPV RI WKH 35& WKH
6WDWH $GPLQLVWUDWLRQ IRU ,QGXVWU\ DQG &RPPHUFH RI WKH 35& DQG VR IRUWK )RU WKH LQVWLWXWLRQDO GHYHORSPHQW RI
&KLQHVH QDWLRQDO JRYHUQPHQW VLQFH WKH HVWDEOLVKPHQW RI WKH 35& LQ  VHH =KX -LQJZHQѝഭ⌅ᖻਁኅᣕ੺
 ± ѝഭ・⌅ޝॱᒤ ±փࡦǃᵪᶴǃ・⌅㘵ǃ・⌅ᮠ䟿 к޼ 5HSRUW RQ &KLQD /DZ 'HYHORSPHQW ±
6\VWHP ,QVWLWXWLRQ /DZPDNHUV DQG WKH 1XPEHU RI /HJLVODWLRQ 9ROXPH , %HLMLQJ =KRQJJXR 5HQPLQ 'D[XH
&KXEDQVKH  SS 
 <XDQ 6KXKRQJ DQG /L +RQJOHL ѝഭ㹼᭯・⌅Ⲵᯠਁኅ 7KH 1HZ 'HYHORSPHQW RI $GPLQLVWUDWLYH
/HJLVODWLRQ LQ &KLQD LQ =KRX :DQJVKHQJ HG ・⌅⹄ウ  ㅜҼধ /HJLVODWLRQ 5HYLHZ RI &KLQD 9ROXPH ,,
%HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  S 
 6XQ ;LDR[LD ⌅ᖻሩ㹼᭯Ⲵ᧗ࡦ 7KH /HJDO &RQWURO IRU WKH $GPLQLVWUDWLRQ -LQDQ 6KDQJGRQJ 5HQPLQ
&KXEDQVKH  S  :DQJ 6KDRTXDQ䜘င㿴ㄐн㜭ԫ᜿ᢙབྷѪ䜘䰘㿴ㄐ 7KH 5XOHV RI 0LQLVWULHV DQG
&RPPLWWHHV &DQQRW $UELWUDULO\ EH ([SDQGHG WR 'HSDUWPHQW 5XOHV ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH S
 =KDQJ -LDQVKHQJ 㹼᭯䇹䇬⌅สᵜ⨶䇪 7KH %DVLF 7KHRU\ RI $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ %HLMLQJ
=KRQJJXR 5HQVKL &KXEDQVKH  S 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

WR GHILQH WKH IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV ZKLFK WHQGV WR XQGHUPLQH
WKH VLJQLILFDQFH RI WKLV UHVWULFWLRQ
6HFRQG WKH 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV FDQ RQO\ IRUPXODWH UXOHV WR LPSOHPHQW QDWLRQDO
ODZV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG GHFLVLRQV DQG RUGHUV RI WKH 6WDWH &RXQFLO $UWLFOH 
&RPSDUHG WR UXOHPDNLQJ SRZHU RI ORFDO JRYHUQPHQWV WKH UXOHPDNLQJ SRZHU RI 6WDWH &RXQFLO
GHSDUWPHQW LV XQGHU WLJKWHU FRQWURO 8QGHU WKH /R/ ORFDO JRYHUQPHQWV FDQQRW RQO\ IRUPXODWH
LPSOHPHQWLQJ UXOHV EXW DOVR IRUPXODWH UXOHV WR FRYHU PDWWHUV RI DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW
WKDW KDYH QRW EHHQ JRYHUQHG E\ KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV $UWLFOH  0RUH
VSHFLILFDOO\ IRU WKH UHDVRQ RI ODFN RI ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ H[SHULHQFH $UWLFOH  DOORZV
ORFDO JRYHUQPHQWV WR ILUVW IRUPXODWH UXOHV FRYHULQJ PDWWHUV WKDW VKRXOG EH JRYHUQHG E\ ORFDO
UHJXODWLRQV WKH GXUDWLRQ IRU WKHLU LPSOHPHQWDWLRQ LV WZR \HDUV
7KLUG WKH /R/ IRUELGV WKH GHSDUWPHQW UXOH WR HQFURDFK XSRQ FLWL]HQV¶ ULJKWV 8QGHU
$UWLFOH  ZLWKRXW QDWLRQDO ODZV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ GHFLVLRQV DQG RUGHUV D
GHSDUWPHQW UXOH VKRXOG QRW UHGXFH FLWL]HQV¶ ULJKWV RU LQFUHDVH WKHLU REOLJDWLRQV LW VKRXOG DOVR
QRW H[SDQG WKH SRZHUV RU UHGXFH WKH OHJDO GXWLHV RI WKH GHSDUWPHQWV FRQFHUQHG
 7KH /HJLVODWLYH 3URFHGXUH
 7KH 5HJXODWLRQPDNLQJ 3URFHGXUH
 7KH /HJDO )UDPHZRUN
7KH ILUVW ODZ WKDW UHJXODWHG WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LV WKH ,QWHULP
5HJXODWLRQ IRU WKH )RUPXODWLRQ 3URFHGXUH RI $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV ZKLFK ZDV LVVXHG
E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ $SULO   5HJXODWLRQ 7KLV UHJXODWLRQ PDLQO\ SURYLGHG IRU
ILYH SURFHGXUDO PDWWHUV QDPHO\ JHQHUDO SULQFLSOHV SODQQLQJ GUDIWLQJ GHOLEHUDWLRQ DQG
GHWHUPLQDWLRQ DQG LVVXDQFH $OWKRXJK WKH LVVXDQFH RI WKH  5HJXODWLRQ ZDV D
EUHDNWKURXJK IRU WKH UHJXODUL]DWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LW KDG
WZR VKRUWFRPLQJV )LUVW WKLV UHJXODWLRQ ZDV UHPDUNDEO\ VKRUW ZLWK RQO\  SURYLVLRQV 7KHVH
SURYLVLRQV ZHUH UDWKHU JHQHUDO DQG YDJXH 6HFRQG WKH  5HJXODWLRQ IDLOHG WR SURYLGH IRU
SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV $UWLFOH  RI WKLV UHJXODWLRQ UHTXLUHG
GUDIWLQJ RUJDQV WR VROLFLW WKH RSLQLRQV RI RWKHU UHOHYDQW 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV EXW LW GLG
QRW UHTXLUH WKHP WR VROLFLW SXEOLF RSLQLRQV DW DQ\ GUDIWLQJ VWDJH 8QGHU WKH  5HJXODWLRQ
WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH ZDV UHJDUGHG DV D SXUHO\ LQWHUQDO DGPLQLVWUDWLYH ZRUNLQJ
SURFHGXUH ZKLFK WRWDOO\ H[FOXGHG SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ
7KH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN RQ WKH 6WDWH &RXQFLO UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LV
JRYHUQHG E\ WKH /R/ DQG WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH )RUPXODWLRQ 3URFHGXUH RI $GPLQLVWUDWLYH
5HJXODWLRQV  5HJXODWLRQ ZKLFK ZDV LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 1RYHPEHU  WR
VXSHUVHGH WKH  5HJXODWLRQ 8QGHU WKH /R/ DQG WKH  5HJXODWLRQ UHJXODWLRQ PDNLQJ
 <DQJ /LPLQJ ᡁഭ・⌅⌅ޣҾᵳ䲀㿴ᇊⲴ㕪䲧࠶᷀ $QDO\VLV RQ WKH 'HIHFWV RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ
FRQFHUQLQJ WKH /LPLWV RI )XQFWLRQV DQG 3RZHUV ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH S 
 7KLV UHJXODWLRQ LV HQWLWOHG µ㹼᭯⌅㿴ࡦᇊ〻ᒿᲲ㹼ᶑֻ¶
 7KH  5HJXODWLRQ LV HQWLWOHG µ㹼᭯⌅㿴ࡦᇊ〻ᒿᶑֻ¶
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

PDLQO\ XQGHUJRHV WKH IROORZLQJ  SURFHGXUHV  UHJXODWLRQPDNLQJ SURSRVDO  GUDIWLQJ RI
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV  VROLFLWDWLRQ RI RSLQLRQV IURP UHOHYDQW LQVWLWXWLRQV
RUJDQL]DWLRQV DQG FLWL]HQV  H[DPLQDWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH 
GHWHUPLQDWLRQ DQG LVVXDQFH  VXEPLVVLRQ WR WKH 13&6& IRU WKH UHFRUG DQG H[DPLQDWLRQ
7KH SURYLVLRQV LQ WKH /R/ DQG WKH  5HJXODWLRQ DUH UHODWLYHO\ FRPSUHKHQVLYH DQG
VSHFLILF FRPSDUHG WR WKRVH LQ WKH  5HJXODWLRQ ,Q WKH /R/ LW LV PDLQO\ JRYHUQHG E\
FKDSWHU  DQG  7KH  5HJXODWLRQ KDV  SURYLVLRQV ZLWK  FKDSWHUV ZKLFK VLJQLILFDQWO\
RXWQXPEHUV WKH  5HJXODWLRQ 7KH  5HJXODWLRQ UHYHDOV VLJQLILFDQW GHYHORSPHQW
FRPSDUHG WR WKH  UHJXODWLRQ ZKLFK LV UHIOHFWHG LQ WKH IROORZLQJ WKUHH DVSHFWV )LUVW WKH
 5HJXODWLRQ DGGV WZR UHTXLUHPHQWV IRU WKH GUDIWLQJ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV 7KH
ILUVW UHTXLUHPHQW LV WKDW DGPLQLVWUDWLYH SURYLVLRQV VKRXOG VDIHJXDUG WKH LQWHUHVW RI FLWL]HQV DQG
RUJDQL]DWLRQV DQG ZKLOH SURYLGLQJ IRU WKHLU REOLJDWLRQV UXOHV VKRXOG DOVR SURYLGH IRU WKHLU
DFFRPSDQ\LQJ ULJKWV DQG WKH PHDQV E\ ZKLFK WKHVH ULJKWV FDQ EH UHDOL]HG 7KH VHFRQG
UHTXLUHPHQW LV WKDW ZKLOH JUDQWLQJ QHFHVVDU\ IXQFWLRQV DQG SRZHUV WR DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV VKRXOG DOVR SURYLGH IRU WKH FRQGLWLRQV DQG SURFHGXUHV ZKHUHE\
WKH\ FDQ SHUIRUP WKHVH IXQFWLRQV DQG SRZHUV DQG WKH UHVSRQVLELOLW\ WKH\ VKRXOG XQGHUWDNH
7KH LQFRUSRUDWLRQ RI WKHVH WZR UHTXLUHPHQWV LQ WKH  5HJXODWLRQ UHIOHFWV DQ DWWHPSW WR
FXUE WKH ORQJVWDQGLQJ UDPSDQF\ RI µGHSDUWPHQWDOLVP¶ LQ WKH UHJXODWLRQ GUDIWLQJ SURFHVV DQG
VWUHQJWKHQ WKH SURWHFWLRQ RI FLWL]HQ¶V ULJKWV DQG LQWHUHVWV
6HFRQG WKH  5HJXODWLRQ LQFRUSRUDWHV SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ 3XEOLF SDUWLFLSDWLRQ
H[LVWV LQ WKUHH VWDJHV RI WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV 7KH ILUVW LV WKH GUDIWLQJ VWDJH $UWLFOH
 RI WKH  5HJXODWLRQ GHFUHHV WKDW ZKLOH GUDIWLQJ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKH GUDIWLQJ
RUJDQV VKRXOG H[WHQVLYHO\ VROLFLW RSLQLRQV RI UHOHYDQW LQVWLWXWLRQV RUJDQL]DWLRQV DQG FLWL]HQV
E\ KROGLQJ V\PSRVLXPV DSSUDLVDO PHHWLQJV DQG KHDULQJV 7KH VHFRQG LV WKH VWDJH RI
H[DPLQLQJ WKH GUDIW UHJXODWLRQV E\ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V /$2 $UWLFOH  RI WKH 
5HJXODWLRQ GHFUHHV WKDW WKH /$2 VKRXOG FLUFXODWH PDMRU LVVXHV FRQFHUQLQJ WKH GUDIW UHJXODWLRQ
WR UHOHYDQW GHSDUWPHQWV RI WKH 6WDWH &RXQFLO ORFDO JRYHUQPHQWV UHOHYDQW RUJDQL]DWLRQV DQG
H[SHUWV WR VROLFLW RSLQLRQV 7KH WKLUG LV WKH VWDJH RI H[DPLQLQJ WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
WKDW DUH VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU WKH UHFRUG $UWLFOH  RI WKH /R/ GHFUHHV WKDW ZKHQ
FLWL]HQV DQG RUJDQL]DWLRQV FRQVLGHU WKDW DQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ FRQWUDYHQHV WKH
&RQVWLWXWLRQ RU QDWLRQDO ODZV WKH\ PD\ VXEPLW ZULWWHQ VXJJHVWLRQV WR WKH 13&6& WR H[DPLQH
WKLV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ
7KH VLJQLILFDQFH RI LQFRUSRUDWLQJ SURYLVLRQV FRQFHUQLQJ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH /R/
DQG WKH  5HJXODWLRQ LV WKDW LW IRU WKH ILUVW WLPH SURYLGHV D PHFKDQLVP IRU PDNLQJ WKH
SXEOLF YRLFH KHDUG LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV DQG LW FDQ DOVR KHOS WR FXUE WKH DUELWUDU\
H[HUFLVH RI UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV 7KXV WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LV QR ORQJHU D
 3XW LW VLPSOH GHSDUWPHQWDOLVP 䜘䰘ѫѹ UHIHUV WR ERUURZLQJ WKH ODZ WR H[SDQG WKH SRZHU RI 6WDWH &RXQFLO
GHSDUWPHQWV WKDW DUH WKH SULQFLSDO GUDIWLQJ RUJDQ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV VHH 7DQQHU 6FRW 0XUUD\ WKH
3ROLWLFV RI /DZPDNLQJ LQ 3RVW0DR &KLQD ,QVWLWXWLRQV 3URFHVVHV DQG 'HPRFUDWLF 3URVSHFWV 2[IRUG
&ODUHQGRQ 3UHVV  SS 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

SXUH LQWHUQDO DGPLQLVWUDWLYH ZRUNLQJ SURFHGXUH ZKLFK LQGLFDWHV D VLJQLILFDQW GHSDUWXUH IURP
WKH  5HJXODWLRQ
7KH WKLUG GHYHORSPHQW LQ WKH  5HJXODWLRQ LV WKDW LW LPSRVHV VRPH UHVWULFWLRQV RQ
GUDIWLQJ RUJDQV )RU H[DPSOH $UWLFOH  DQG  RI WKH  5HJXODWLRQ VSHFLI\ D IHZ
FRQGLWLRQV XQGHU ZKLFK WKH /$2 PD\ WDEOH WKH H[DPLQDWLRQ RQ GUDIW UHJXODWLRQV RU UHWXUQ
WKHP EDFN WR WKHLU GUDIWLQJ RUJDQV QDPHO\ UHOHYDQW 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV 7KH 
5HJXODWLRQ UHTXLUHV GUDIWLQJ RUJDQV DQG WKH /$2 ZKLFK DUH DVVLJQHG WR H[DPLQH GUDIW
UHJXODWLRQV WR WDNH D FDXWLRXV DSSURDFK WR GHDO ZLWK FRQIOLFWLQJ RSLQLRQV WKDW DUH VROLFLWHG
IURP 6WDWH &RXQFLO¶V UHOHYDQW GHSDUWPHQWV $UWLFOH  RI WKH  5HJXODWLRQ GHFUHHV WKDW
GXULQJ WKH VWDJH RI VROLFLWLQJ RSLQLRQV RQ D GUDIW UHJXODWLRQ LI GLIIHUHQW GHSDUWPHQWV FDQQRW
UHDFK D FRQVHQVXV WKH GUDIWLQJ RUJDQ VKRXOG VSHOO RXW WKH GLIIHUHQFH DQG UHDVRQV IRU VXFK
GLIIHUHQFH ZKHQ WKH\ VXEPLW WKH GUDIW UHJXODWLRQ WR WKH /$2 IRU H[DPLQDWLRQ $UWLFOH  RI
WKH  5HJXODWLRQ GHFUHHV WKDW LI D FRQVHQVXV FDQQRW EH UHDFKHG DPRQJ GLIIHUHQW
GHSDUWPHQWV GXULQJ WKH VWDJH RI VROLFLWLQJ RSLQLRQV E\ WKH /$2 WKH ODWWHU VKRXOG VSHOO RXW
GLIIHUHQW RSLQLRQV DQG LWV RZQ RSLQLRQ WR WKH 6WDWH &RXQFLO IRU PDNLQJ WKH ILQDO GHFLVLRQ
7KHVH UHVWULFWLRQV RQ WKH GUDIWHU UHIOHFWV DQ DWWHPSW WR PDNH D PRUH WUDQVSDUHQW DQG
FRQVXOWDWLYH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV
 6KRUWFRPLQJV DQG 3URVSHFWV
$IRUHPHQWLRQHG GLVFXVVLRQ VXJJHVWV WKDW WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN RQ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V
UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LV PRUH FRPSOHWH WKDQ HYHU EHIRUH ,W UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR
UDWLRQDOL]H WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV E\ VDQFWLRQLQJ WKH HPHUJHQFH RI SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ DQG LPSRVLQJ VRPH UHVWULFWLRQ RQ GUDIWHUV LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV
1HYHUWKHOHVV LW FXUUHQWO\ UHYHDOV WKUHH PDMRU VKRUWFRPLQJV
)LUVW WKH VFRSH RI WKH VXEMHFWV WR SURSRVH DQG FRQGXFW UHJXODWLRQ GUDIWLQJ LV UDWKHU
QDUURZ 8QGHU WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN RQO\ 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV FDQ SURSRVH
DQG FRQGXFW WKH GUDIWLQJ RI UHJXODWLRQV RWKHU JRYHUQPHQWDO RUJDQV RUJDQL]DWLRQV DQG
FLWL]HQV DUH QRW JUDQWHG WKLV SRZHU $V =KDQJ -LDQVKHQJ D ODZ SURIHVVRU DW =KHMLDQJ
8QLYHUVLW\ SRLQWV RXW WKH UHDVRQ LV WKDW UHJXODWLRQ PDNLQJ KDV ORQJ EHHQ UHJDUGHG DV DQ
LQWHUQDO DGPLQLVWUDWLYH ZRUNLQJ SURFHVV ZKLFK H[FOXGHV WKH SDUWLFLSDWLRQ RI RWKHU
JRYHUQPHQWDO RUJDQV RUJDQL]DWLRQV DQG FLWL]HQV 7KH GHSDUWPHQW¶V PRQRSRO\ RQ GUDIWLQJ
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LV QRW FRQGXFLYH WR FROOHFWLQJ UHJXODWLRQPDNLQJ LQLWLDWLYHV RXWVLGH
RI WKH DGPLQLVWUDWLYH FLUFOH 0RUHRYHU LW WHQGV WR UHIOHFW WKH OHJLVODWLYH SUHIHUHQFH RI WKH
GHSDUWPHQWV DQG IDLOV WR UHVSRQG WR WKH OHJLVODWLYH QHHG RI RWKHU JRYHUQPHQWDO RUJDQV
RUJDQL]DWLRQV DQG FLWL]HQV )XWXUH GHYHORSPHQW PD\ FRQVLGHU H[SDQGLQJ SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV E\ VDQFWLRQLQJ FLWL]HQV¶ ULJKWV WR SURSRVH DQG
 =KX 0DQJ㹼᭯・⌅〻ᒿ䈳ᮤሩ䊑䟽㘳 ±ޣҾཆ䜘᭸᷌㿴㤳о〻ᒿᙗ㻵㖞ޣ㌫Ⲵ㘳ሏ 5HH[SORULQJ WKH
6XEMHFW 0DWWHUV RI WKH 3URFHGXUH RI $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ ± $Q $QDO\VLV RQ WKH 5HODWLRQ EHWZHHQ WKH
1RUP ZLWK /HJDO (IIHFW DQG 3URFHGXUDO 6HWWLQJV ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH S 
 =KDQJ -LDQVKHQJ䇪㹼᭯・⌅〻ᒿ 2Q WKH 3URFHGXUH RI $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ ᆹᗭབྷᆖ⌅ᖻ
䇴䇪 /DZ 5HYLHZ RI $QKXL 8QLYHUVLW\ S 
 6KL ;X]KDL 㹼᭯・⌅≁ѫ؍䳌ѻ䰞仈оሩㆆ 2Q 6WUHQJWKHQLQJ 'HPRFUDWLF *XDUDQWHH RI $GPLQLVWUDWLYH
/HJLVODWLRQ ᭯⌅䇪උ 7ULEXQH RI 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

FRQGXFW UHJXODWLRQ GUDIWLQJ $V VRPH &KLQHVH OHJDO VFKRODUV SRLQW RXW WKH ULJKWV RI FLWL]HQV WR
SDUWLFLSDWH LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV LV LQFRPSOHWH LI WKH\ DUH QRW DOORZHG WR SURSRVH
DQG GUDIW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW WKH UXOHV RI FLWL]HQV WR
SURSRVH WKH GUDIWLQJ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV VKRXOG EH FDUHIXOO\ GHVLJQHG :H VKRXOG
EHDU LQ PLQG WKDW WKH HQHUJ\ DQG VRXUFHV RI WKH 6WDWH &RXQFLO IRU OHJLVODWLRQ LV OLPLWHG DQG WKH
NH\ RI WKH IXWXUH GHYHORSPHQW LV WR ILQG WKH EDODQFH EHWZHHQ VXIILFLHQW SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ
DQG HIIHFWLYH H[HUFLVH RI UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV ZKLFK FDQ EHWWHU FRQWULEXWH WR WKH
LPSURYHPHQW RI WKH TXDOLW\ RI UHJXODWLRQ PDNLQJ
6HFRQG SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV LV VWLOO DW LWV LQLWLDO VWDJH RI
GHYHORSPHQW 8QGHU WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV OLPLWHG WR WKH
VROLFLWLQJ RI SXEOLF RSLQLRQV GXULQJ WKH GUDIWLQJ VWDJH +RZHYHU DV RQH &KLQHVH OHJDO VFKRODU
VWDWHV WKH ULJKW RI WKH SXEOLF WR SDUWLFLSDWH LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV KDV IRXU IRUPV
DQG JLYLQJ UHFRPPHQGDWLRQV LV MXVW RQH RI WKHP WKH RWKHU WKUHH LQFOXGH  WKH ULJKW WR JLYH
RSLQLRQV WR WKH GUDIWLQJ RUJDQV  WKH ULJKW WR UHFHLYH D UHVSRQVH WR WKH RSLQLRQV  WKH
ULJKW KDYH RSLQLRQV DFFHSWHG E\ WKH GUDIWLQJ RUJDQV
/LNH WKH FRPPRQ SUDFWLFH IRU UHJXODUL]LQJ FHUWDLQ PDWWHUV IRU WKH ILUVW WLPH LQ &KLQD WKH
OHJDO SURYLVLRQV RQ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV XVH
JHQHUDO ODQJXDJH )RU H[DPSOH WKHVH SURYLVLRQV IDLO WR VSHFLI\ WKH FRQGLWLRQV XQGHU ZKLFK
V\PSRVLXPV DSSUDLVDO PHHWLQJV RU KHDULQJV FDQ EH KHOG )RU WKLV UHDVRQ ZKHWKHU D GUDIW
UHJXODWLRQ PHHWV WKHVH FRQGLWLRQV DQG WKHUHE\ UHTXLULQJ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ LWV GUDIWLQJ
SURFHVV LV ODUJHO\ DW WKH GLVFUHWLRQ RI WKH GUDIWLQJ RUJDQ 7KH SURYLVLRQV RQ WKH RUJDQL]DWLRQ
RI V\PSRVLXPV DSSUDLVDO PHHWLQJV DQG KHDULQJV DUH DOVR UDWKHU JHQHUDO 6RPH NH\ SURFHGXUDO
PDWWHUV UHPDLQ XQVSHFLILHG VXFK DV ZKR VKRXOG SUHVLGH RYHU WKHVH WKUHH W\SHV RI PHHWLQJV
DQG ZKDW WKH SURFHGXUH LV WR VHOHFW SDUWLFLSDQWV DQG ZKDW WKH HIIHFW RI WKH UHVXOW RI WKHVH
PHHWLQJV LV 7KXV ZKHWKHU D PHHWLQJ IRU SXEOLF FRPPHQWV VKRXOG EH KHOG DQG KRZ LW LV KHOG
LV DW WKH GLVFUHWLRQ RI GUDIWLQJ RUJDQV 1HYHUWKHOHVV WKH LQFRUSRUDWLRQ RI WKHVH EDVLF UXOHV RQ
SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHVV KDV IDUUHDFKLQJ LPSDFW
$V D QHZ GHYHORSPHQW LW FRXOG EH DQ LPSRUWDQW VWHS IRU FUHDWLQJ D PRUH WUDQVSDUHQW DQG
FRQVXOWDWLYH OHJLVODWLYH SURFHVV RI WKH 6WDWH &RXQFLO LQ WKH IXWXUH
7KH WKLUG VKRUWFRPLQJ LV WKDW DOWKRXJK WKH  5HJXODWLRQ SURYLGHV IRU GUDIWHU¶V
REOLJDWLRQV LQ D UHODWLYHO\ FRPSUHKHQVLYH PDQQHU LW GRHV QRW VWLSXODWH DFFRPSDQ\LQJ
UHVSRQVLELOLWLHV WKDW LW VKRXOG EHDU LQ FDVH LW IDLOV WR IXOILOO WKHLU REOLJDWLRQV ,Q WKHLU VWXG\ RQ
 6HH <DQJ -LDQVKXQ 㹼᭯・⌅䗷〻Ⲵ≁ѫ৲о઼࡙⳺㺘䗮 7KH 'HPRFUDWLF 3DUWLFLSDWLRQ DQG ,QWHUHVW
([SUHVVLRQ LQ WKH 3URFHVV RI $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ ⌅୶⹄ウ 6WXGLHV LQ /DZ DQG %XVLQHVV S 
6KL ;X]KDL 㹼᭯・⌅≁ѫ؍䳌ѻ䰞仈оሩㆆ 2Q 6WUHQJWKHQLQJ 'HPRFUDWLF *XDUDQWHH RI $GPLQLVWUDWLYH
/HJLVODWLRQ ᭯⌅䇪උ 7ULEXQH RI 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ S  =KDQJ -LDQVKHQJ䇪㹼᭯・⌅〻
ᒿ 2Q WKH 3URFHGXUH RI $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ  ᆹᗭབྷᆖ⌅ᖻ䇴䇪 /DZ 5HYLHZ RI $QKXL
8QLYHUVLW\ S 
 )DQJ 6KLURQJ 䇪㹼᭯・⌅৲оᵳⲴᵳ㜭 2Q WKH &RQWHQW RI WKH 5LJKW WR SDUWLFLSDWH LQ WKH $GPLQLVWUDWLYH
/HJLVODWLRQ ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH SS 
 7KH  5HJXODWLRQ VWDWHV WKDW D V\PSRVLXP DSSUDLVDO PHHWLQJ RU KHDULQJ FDQ EH KHOG LI WKH GUDIW UHJXODWLRQ
µFRQFHUQLQJ VLJQLILFDQW RU FRPSOLFDWHG LVVXHV¶ RU µLQYROYLQJ LPPHGLDWH SXEOLF LQWHUHVWV¶ 7KHVH WHUPV DUH UDWKHU
JHQHUDO DQG FDXVH DPELJXLW\ LQ SUDFWLFH
 =KX 0DQJ VXSUD QRWH  S 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

WKH 6WDWH &RXQFLO¶V OHJLVODWLYH UHVSRQVLELOLW\ :X 0LQJ]KL DQG :DQJ /LOL ILQG WKDW WKH 
5HJXODWLRQ LPSRVHV  REOLJDWLRQV RQ YDULRXV OHJLVODWLYH RUJDQV VXFK DV WKH GUDIWLQJ RUJDQ
DQG H[DPLQLQJ RUJDQ EXW WKLV UHJXODWLRQ GRHV QRW SUHVFULEH ZKDW DFFRPSDQ\LQJ REOLJDWLRQV
WKHVH RUJDQV VKRXOG EHDU )RU H[DPSOH $UWLFOH  GHFUHHV WKDW IRU D GUDIW UHJXODWLRQ
FRQFHUQLQJ VLJQLILFDQW DQG FRPSOLFDWHG LVVXHV WKH /$2 VKRXOG FRQYHQH V\PSRVLXPV
DSSUDLVDO PHHWLQJV ZKLFK FRPSULVHV SHUVRQQHO LQ UHOHYDQW GHSDUWPHQWV DQG H[SHUWV WR VROLFLW
RSLQLRQV DQG FRQGXFW UHVHDUFK DQG DSSUDLVDOV KRZHYHU WKLV 5HJXODWLRQ GRHV QRW VD\ ZKDW
UHVSRQVLELOLW\ WKH /$2 VKRXOG EHDU LQ FDVH LW GRHV QRW FRQYHQH WKH V\PSRVLXPV RU DSSUDLVDO
PHHWLQJV QRU ZKDW ZLOO KDSSHQ WR DQ VLJQLILFDQW RU FRPSOLFDWHG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ LI
LWV GUDIWLQJ GLG QRW FRQYHQH WKHVH WZR W\SHV RI PHHWLQJV
 7KH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH
3ULRU WR  WKHUH ZDV QR QDWLRQDO ODZ RU DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ WKDW SURYLGHG IRU 6WDWH
&RXQFLO GHSDUWPHQWV¶ UXOHPDNLQJ SURFHGXUH 1HYHUWKHOHVV GXULQJ WKLV SHULRG YDULRXV
GHSDUWPHQWV KDG LVVXHG UHVSHFWLYH UXOHV RQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH )RU H[DPSOH WKH
0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\ DQG WKH 0LQLVWU\ RI /DQG DQG 5HVRXUFHV LVVXHG WKHLU UXOHV RQ
UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV LQ -XQH  DQG 0DUFK  UHVSHFWLYHO\ 7KHVH WZR GHSDUWPHQW
UXOHV SRVVHVVHG  DQG  SURYLVLRQV UHVSHFWLYHO\ 2QH PDLQ VKRUWFRPLQJ RI WKHVH UXOHV LV
WKDW SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ ZDV QRW LQFRUSRUDWHG LQWR WKH UXOHPDNLQJ SURFHVV
7KH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN RQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV RI 6WDWH &RXQFLO¶V
GHSDUWPHQWV LV FRPSRVHG RI WKUHH W\SHV RI ODZ 7KH ILUVW LV WKH /R/ :LWK UHVSHFW WR WKH
UXOHPDNLQJ SURFHGXUH WKLV ODZ VSHOOV RXW WKH UXOHV RQ DSSURYDO SURPXOJDWLRQ SXEOLVKLQJ DQG
WKH VXEPLVVLRQ WR WKH KLJKHU DXWKRULW\ IRU WKH UHFRUG )RU RWKHU GUDIWLQJ SURFHGXUHV WKLV ODZ
PHUHO\ SURYLGHV D JXLGDQFH WKDW UHTXLUHV WKH 6WDWH &RXQFLO WR IRUPXODWH WKH GHWDLOV E\ WDNLQJ
LWV UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH DV UHIHUHQFH ZKLFK LV UHJXODWHG LQ &KDSWHU  RI WKLV ODZ
7KH VHFRQG W\SH RI ODZ LV WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH 㿴ㄐࡦᇊ〻ᒿᶑֻ
LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 1RYHPEHU  7KLV UHJXODWLRQ OD\V RXW D UHODWLYHO\
FRPSUHKHQVLYH OHJDO IUDPHZRUN RQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH ,W SRVVHVVHV  SURYLVLRQV
GLYLGHG LQWR  FKDSWHUV QDPHO\  JHQHUDO SULQFLSOHV  UXOHPDNLQJ SODQQLQJ  GUDIWLQJ
RI UXOHV  H[DPLQLQJ UXOH GUDIWV  DSSURYDO IRU SDVVDJH DQG LVVXDQFH  LQWHUSUHWDWLRQ
DQG VXEPLVVLRQ WR KLJKHUOHYHO RUJDQV IRU ILOLQJ  VXSSOHPHQWDU\ UXOHV 7KH WKLUG W\SH RI
ODZ LV UHVSHFWLYH GHSDUWPHQWDO UXOHV RYHU UXOHPDNLQJ SURFHGXUH $IWHU WKH SDVVDJH RI WKH /R/
DQG WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV HLWKHU UHYLVHG
RU UHGUDIWHG WKHLU UHVSHFWLYH UXOHV RQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH &RPSDUHG WR WKH ROG UXOHV
WKH PDLQ GHYHORSPHQW LQ WKH UHYLVHG RU UHGUDIWHG YHUVLRQV LV WKDW WKH\ DGGHG WKH UXOHV RQ
SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH
7KH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN RQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV IRU WKH ILUVW WLPH
LQFRUSRUDWHV WKH UHTXLUHPHQW RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ &KLQHVH JRYHUQPHQWV ERWK DW QDWLRQDO
 :X 0LQJ]KL DQG :DQJ /LOL䇪ഭ࣑䲒・⌅〻ᒿⲴ⌅ᖻ䍓ԫ 2Q WKH /HJDO 5HVSRQVLELOLW\ LQ WKH /HJLVODWLYH
3URFHVV RI WKH 6WDWH &RXQFLO ᒯ㾯≁᯿བྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI *XDQJ[L 8QLYHUVLW\ IRU 1DWLRQDOLWLHV SS

 6HH $UWLFOH    DQG  RI WKH /R/
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

DQG ORFDO OHYHOV KDYH SHUIRUPHG YDULRXV IRUPV RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UXOHPDNLQJ
SURFHVV )URP $SULO  WR 'HFHPEHU  IRU H[DPSOH WKH 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV DQG
SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV KHOG  UXOHPDNLQJ KHDULQJV DQG  PHHWLQJV IRU VROLFLWLQJ H[SHUWV¶
RSLQLRQV DQG UHOHDVHG  GUDIW UXOHV IRU VROLFLWLQJ SXEOLF RSLQLRQV 7KHUH LV HYLGHQFH
VXJJHVWLQJ WKDW WKH QHZ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV LQIOXHQFLQJ JRYHUQPHQW UXOHPDNLQJ )RU
H[DPSOH GXH WR WKH $,'6 DFWLYLVWV¶ LQSXW GXULQJ WKH WZR URXQGV RI WKH VROLFLWDWLRQ RI SXEOLF
RSLQLRQV WKH ILQDO YHUVLRQ RI WKH *HQHUDO 6WDQGDUGV RI 3K\VLFDO ([DPLQDWLRQ IRU 5HFUXLWPHQW
RI &LYLO 6HUYDQWV ZKLFK ZDV MRLQWO\ LVVXHG E\ WKH PLQLVWULHV RI 3HUVRQQHO DQG 3XEOLF +HDOWK
LQ -DQXDU\  DOORZV LQ DQ LPSOLFLW PDQQHU +,9SRVLWLYH SHRSOH ZKR GR QRW KDYH IXOO
EORZQ $,'6 WR DSSO\ WKH JRYHUQPHQWDO MREV
7KH PDMRU VKRUWFRPLQJ RI WKH FXUUHQW UXOHPDNLQJ SURFHGXUH LV WKDW SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ
LQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH LV QRW VXIILFLHQWO\ JXDUDQWHHG ZKLFK FRXOG OHDG WR VHULRXV
FRQVHTXHQFHV 7DNH WKH VXVSHQVLRQ RI D GHSDUWPHQW UXOH RQ WUDIILF LQ  DV DQ H[DPSOH ,Q
'HFHPEHU  WKH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\ LVVXHG D GHSDUWPHQW UXOH ZKLFK LV HQWLWOHG
µWKH 3URYLVLRQV RQ WKH $SSOLFDWLRQ DQG 8VH RI WKH 'ULYH /LFHQVH IRU 0RWRU 9HKLFOH¶ 2QH RI
LWV SURYLVLRQV GHFUHHV WKDW YLRODWLQJ WKH UXOH RI WKH \HOORZ WUDIILF OLJKW ZLOO KDYH  SRLQWV
UHFRUGHG 7KLV SURYLVLRQ VSDUNHG KHDWHG FRQWURYHUV\ LQ SXEOLF DQG PDQ\ SHRSOH VWDWHG WKDW
WKH µ SRLQWV¶ SHQDOW\ IRU YLRODWLQJ WKH UXOH RI WKH \HOORZ WUDIILF OLJKW ZDV VHYHUH DQG KDG WKH
SRWHQWLDO WR FUHDWH PRUH DFFLGHQWV LQ FURVVURDGV WKDQ KHOS LQ UHGXFLQJ DFFLGHQWV 7KH SXEOLF
FULWLFLVP IRUFHG WKH GUDIWHU WR UHFRQVLGHU WKH UDWLRQDOLW\ RI WKLV SURYLVLRQ &RQVHTXHQWO\ RQ 
-DQXDU\  VFDUFHO\ RQH ZHHN DIWHU WKLV GHSDUWPHQW UXOH ZHQW LQWR HIIHFW WKH 0LQLVWU\ RI
3XEOLF 6HFXULW\ LVVXHG DQ DQQRXQFHPHQW GHFODULQJ WKDW WKH HQIRUFHPHQW RI WKLV SURYLVLRQ LQ
WKLV GHSDUWPHQW UXOH ZDV WHPSRUDULO\ VXVSHQGHG DQG LW SURPLVHG WR UHFRQVLGHU WKLV SURYLVLRQ
DIWHU VROLFLWLQJ SXEOLF RSLQLRQ 7KLV DQQRXQFHPHQW VWDWHG
µ5HFHQWO\ VRPH SHRSOH LQ D UHODWLYHO\ LQWHQVLYH PDQQHU SURYLGHG RSLQLRQV DQG VXJJHVWLRQV
FRQFHUQLQJ WKH SXQLVKPHQW RQ JRLQJ WKURXJK WKH \HOORZ OLJKW 7KH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\
SD\V KLJK DWWHQWLRQ WR WKHVH RSLQLRQV DQG VXJJHVWLRQV DQG DSSUHFLDWHV WKH SXEOLF FRQFHUQ DQG
VXSSRUW IRU WKH PDQDJHPHQW ZRUN RQ WUDIILF URDG 7RGD\ WKH %XUHDX RQ 7UDIILF 0DQDJHPHQW RI
WKH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\ VSHFLILFDOO\ LVVXHG DQ DQQRXQFHPHQW UHTXLULQJ ORFDO WUDIILF
PDQDJHPHQW DGPLQLVWUDWLRQV WR JLYH HGXFDWLRQ DQG RUDO ZDUQLQJV LQVWHDG RI LPSRVLQJ SXQLVKPHQW
RQ WKH YLRODWLRQ RI WKH UXOH RI \HOORZ WUDIILF OLJKW 7KH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\ ZLOO IXUWKHU
VSHFLI\ WKH W\SHV RI YLRODWLRQ RI WUDIILF VLJQDO OLJKWV DQG SXQLVKPHQW E\ FRPSUHKHQVLYHO\ VROLFLWLQJ
 7KH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35& ഭ࣑䲒 ᒤ⌅ࡦᐕ֌㔬䘠˖࣐ᘛᔪ䇮⌅⋫᭯ᓌ 7KH
 6XPPDU\ RI 6WDWH &RXQFLO¶V /HJDO :RUN $FFHOHUDWLQJ WKH 5XOH RI /DZ *RYHUQPHQW 'HFHPEHU  
LQ ѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35&  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZJRYFQ]IMVFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 -DPLH 3 +RUVOH\ µ7KH 5XOH RI /DZ LQ &KLQD ,QFUHPHQWDO 3URJUHVV¶ LQ & )UHG %HUJVWHQ HG 7KH &KLQD
%DODQFH 6KHHW LQ  DQG %H\RQG 3KDVH ,, 3DSHUV  S 
 &KLQD DSSOLHV WKH V\VWHP RI DFFXPXODWHG UHFRUGLQJ RI SRLQWV IRU WKH YLRODWLRQ RI ODZ RQ WUDIILF URDG VDIHW\ ,I D
GULYHU UHFHLYHV  SRLQWV LQ WRWDO IRU YLRODWLQJ ODZ RQ WUDIILF URDG VDIHW\ ZLWKLQ  PRQWKV KLVKHU GULYLQJ OLFHQVH
ZLOO EH VXVSHQGHG DQG KHVKH KDV WR SDVV WKH H[DPLQDWLRQ RQ WUDIILF URDG VDIHW\ DJDLQ WR JHW WKH OLFHQVH EDFN
 /X *XRTLDQJ DQG /LX -LQJ\DQJ ѝഭਢкᴰѕӔ㿴䚝䙷哴⚟ҹ䇞 7KH 0RVW 6HYHUH 7UDIILF /DZ LV XQGHU
'LVSXWH FRQFHUQLQJ WKH 3XQLVKPHQW RQ *RLQJ WKURXJK <HOORZ /LJKW LQᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  -DQXDU\ 
DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPOHJDOFBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

RSLQLRQV IURP YDULRXV VHFWRUV FRQGXFWLQJ VFLHQWLILF GHPRQVWUDWLRQ ZRUN DQG WDNLQJ WKH UHDOLW\ RI
WKH WUDIILF URDG PDQDJHPHQW LQWR FRQVLGHUDWLRQ¶
8QGRXEWHGO\ WKH DERYHPHQWLRQHG LQFLGHQW KDV WKH HIIHFW RI XQGHUPLQLQJ WKH DXWKRULW\
RI WKH 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV¶ UXOHPDNLQJ SRZHU 2QO\ DIWHU IDFLQJ VHYHUH SXEOLF
FULWLFLVP GLG WKH 0LQLVWU\ RI 3XEOLF 6HFXULW\ GHFLGH WR VXVSHQG WKH HQIRUFHPHQW RI WKH
UHOHYDQW SURYLVLRQ RI LWV GHSDUWPHQW UXOH ,I LW VROLFLWHG SXEOLF RSLQLRQ LQ D VXIILFLHQW DQG
JHQXLQH PDQQHU GXULQJ WKH UXOH GUDIWLQJ SURFHVV LW PD\ KDYH DYRLGHG WKH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH
DERYHPHQWLRQHG SURYLVLRQ RQ SHQDOL]LQJ WKH YLRODWLRQ RI WKH \HOORZ WUDIILF OLJKW LQ WKH
GHSDUWPHQW UXOH
)URP WKH OHJDO SHUVSHFWLYH WKH SRRU JXDUDQWHH RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UXOHPDNLQJ
SURFHVV UHIOHFWV RQ WKDW DOWKRXJK WKH ODZ UHTXLUHV GUDIWLQJ RUJDQV WR VROLFLW WKH RSLQLRQV RI
YDULRXV FLUFOHV WKLV UHTXLUHPHQW LV YHU\ JHQHUDO DQG µVRIW¶  LW E\ DQG ODUJH GRHV QRW VSHFLI\
ZKDW ZKHQ DQG KRZ WR FRQGXFW WKLV VROLFLWDWLRQ RI RSLQLRQV 3XEOLF KHDULQJ LV RQH RI WKH
IRUPV IRU VROLFLWLQJ SXEOLF RSLQLRQV $UWLFOH  RI WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ
3URFHGXUH SURYLGHG IRU UHODWLYHO\ GHWDLOHG UHTXLUHPHQWV IRU KROGLQJ D KHDULQJ IRU WKH
UXOHPDNLQJ KRZHYHU WKH NH\ PDWWHUV VXFK DV WKH RUJDQL]DWLRQ RI WKH KHDULQJ VHOHFWLRQ RI
WKH PDWWHUV GLVFXVVHG WKH VHOHFWLRQ RI SDUWLFLSDQWV DQG WKH HIIHFW RI WKH UHVXOW RI WKH KHDULQJ
DUH VWLOO QRW VSHFLILHG 7KLV WHQGV WR XQGHUPLQH WKH VLJQLILFDQFH RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
UXOHPDNLQJ SURFHVV
 7KH /HJLVODWLYH 3UDFWLFH
 5HJXODWLRQPDNLQJ 3UDFWLFH
 $Q 2YHUYLHZ
%\ WKH HQG RI 0DUFK  WKHUH ZHUH  YDOLG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV $SDUW IURP 
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZKLFK ZHUH LVVXHG EHIRUH WKH SUHUHIRUP HUD EHIRUH  WKH
YDVW PDMRULW\ RI WKHP  ZHUH LVVXHG DIWHU  DYHUDJLQJ  SHU \HDU 0RUH GHWDLOV DUH
SURYLGHG LQ WKH WDEOH EHORZ
7DEOH  1XPEHU RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LVVXHG VLQFH 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7KH ODUJH QXPEHU RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LQGLFDWH WKDW LW LV LPSRVVLEOH WR
JHQHUDOL]H LWV FRQWHQW 1HYHUWKHOHVV VRPH JHQHUDO REVHUYDWLRQ FDQ EH PDGH $FFRUGLQJ WR WKH
 YHUVLRQ RI WKH /HJLVODWLYH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& ZKLFK ZDV SXEOLVKHG E\ WKH 13&6&
/HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ WKH YDOLG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DW WKDW WLPH E\ 2FWREHU
 QXPEHUHG  FRYHULQJ VL[ GRPDLQV ± FRQVWLWXWLRQDO ODZ DGPLQLVWUDWLYH ODZ FLYLO DQG
FRPPHUFLDO ODZ ODZ RQ HFRQRPLF PDQDJHPHQW VRFLDO ODZ DQG ODZ RQ OLWLJDWLRQ DQG QRQ
OLWLJDWLRQ SURFHGXUH 7KH PDMRULW\  SHU FHQW RI WKHVH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZDV
FOXVWHUHG LQ WKH GRPDLQV RI DGPLQLVWUDWLYH ODZ  SHU FHQW DQG HFRQRPLF ODZ LQFOXGLQJ
FLYLO DQG FRPPHUFLDO ODZ DQG ODZ RQ HFRQRPLF PDQDJHPHQW  SHU FHQW 7KHVH
UHJXODWLRQV FRYHUHG D ZLGH UDQJH RI DUHDV )RU H[DPSOH WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LQ WKH
GRPDLQ RI HFRQRPLF ODZ FRYHUHG  DUHDV VXFK DV FRQWUDFW LQWHOOHFWXDO SURSHUW\ LQKHULWDQFH
FRPPHUFLDO DFWLYLW\ ILQDQFH VXSHUYLVLRQ DQG PDQDJHPHQW RI 6WDWHRZQHG SURSHUW\ SULFLQJ
WUDQVSRUWDWLRQ SRVWV DQG WHOHFRPPXQLFDWLRQV HQHUJ\ LQGXVWU\ DJULFXOWXUH DQG SULFH FRQWURO
HWF
2QH QRWLFHDEOH SKHQRPHQRQ LV WKDW IURP WKH HDUO\ V XQWLO 0DUFK  WKH QXPEHU
RI YDOLG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV IOXFWXDWHG IURP  WR  GHVSLWH WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO
LVVXHG PRUH WKDQ  DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQQXDOO\ GXULQJ WKLV SHULRG 6RPH GDWD LV
SURYLGHG EHORZ %\ WKH HQG RI  WKHUH ZHUH  DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV FRPSDUHG WR
 DW WKH HQG RI  %\ WKH HQG RI  WKH QXPEHU IXUWKHU GHFUHDVHG WR  ZKLOH LW
LQFUHDVHG WR  E\ WKH HQG RI  7KH VWDJQDWLRQ RI WKH LQFUHDVH RI DGPLQLVWUDWLYH
 7KH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ ѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 /HJLVODWLYH 6WDWLVWLFV RI WKH 35&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 7KH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLOѝॾӪ≁ޡ઼ഭ⌅㿴ⴞᖅ ᒤ ᴸ㠣 ᒤ 
ᴸ 7KH &DWDORJXH RI 5HJXODWLRQV RI WKH 35&  %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
 'DWD FROOHFWHG IURP WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO ѝഭ⌅㿴 &KLQHVH 5HJXODWLRQV
%HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH  7KH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO ѝॾӪ≁ޡ
઼ഭ⧠㹼⌅ᖻ㹼᭯⌅㿴ⴞᖅ  7KH &DWDORJXH RI WKH &XUUHQWO\ 9DOLG /DZV DQG $GPLQLVWUDWLYH
5HJXODWLRQV RI WKH 35&  %HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH  S  7KH /HJLVODWLYH
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

UHJXODWLRQV LV GXH WR WKH IDFW WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO SHULRGLFDOO\ UHYLVHV DQG DEROLVKHV
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZKLFK RIIVHWV WKH QXPEHU RI QHZ UHJXODWLRQV LVVXHG $Q LPSRUWDQW
PHDVXUH IRU DFKLHYLQJ WKLV LV WKH ZRUN RI µ5HJXODWLRQ &OHDQLQJ¶ ⌅㿴␵⨶  ZKLFK ZDV
LQWHQGHG WR UHYLVH DQG DEROLVK DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LQ DQ LQWHQVLYH DQG SHULRGLFDO
PDQQHU 6LQFH  WKH 6WDWH &RXQFLO KDV FRQGXFWHG  UHJXODWLRQ FOHDQLQJV ILYH RI ZKLFK
WDUJHWHG WKH ZKROH ERG\ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV FRPSUHKHQVLYH FOHDQLQJ ޘ䶒␵⨶
DQG WKH UHPDLQLQJ  WDUJHWHG WKRVH LQ VSHFLILF DUHDV VSHFLDO FOHDQLQJ у亩␵⨶  0RUH
VSHFLILFDOO\ WKH  FRPSUHKHQVLYH FOHDQLQJV ZHUH FRQGXFWHG LQ    DQG 
UHVSHFWLYHO\ 7KH  VSHFLDO FOHDQLQJV ZHUH FRQGXFWHG LQ     
 DQG  UHVSHFWLYHO\ $V D FRQVHTXHQFH D ODUJH QXPEHU RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
ZHUH DEROLVKHG RU UHYLVHG )RU H[DPSOH FRQVLVWHQW ZLWK WKH LVVXDQFH RI WKH  GHFLVLRQ IRU
FRPSUHKHQVLYH FOHDQLQJ  DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZHUH DEROLVKHG DFFRXQWLQJ IRU  SHU
FHQW RI WKH WRWDO  DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DW WKDW WLPH 7KH HIIHFW RI UHJXODWLRQ
FOHDQLQJ LV WKDW LW LV FRQGXFLYH IRU SUHVHUYLQJ WKH FRQVLVWHQF\ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
LVVXHG DQG LW VHUYHV DV DQ LPSRUWDQW VXSSOHPHQW WR WKH V\VWHP RI ILOLQJ DQG FKHFNLQJ IRU
UHVROYLQJ WKH FRQIOLFWV RI ODZ
6RPH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DUH LVVXHG EDVHG RQ WKH 13&6&¶V GHOHJDWLRQ GHFLVLRQ
LW ZLOO EH GLVFXVVHG LQ WKH QH[W VHFWLRQ 7KH RWKHU DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DUH HLWKHU WKRVH
JRYHUQLQJ PDWWHUV WKDW QRQH RI WKH QDWLRQDO ODZV KDYH JRYHUQHG RU WKRVH IRU LPSOHPHQWLQJ
SUHH[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV 7KH VLJQLILFDQFH RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV OLHV RQ WKH IDFW WKDW
WKH\ VHUYH DV DQ LPSRUWDQW VXSSOHPHQW WR QDWLRQDO ODZV DQG DUH FRQGXFLYH WR WKH LPSURYHPHQW
RI UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV )RU H[DPSOH WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQ /DZ ZKLFK ZDV DGRSWHG
LQ  ZDV UHPDUNDEO\ VNHWFK\ ZLWK RQO\  SURYLVLRQV ,Q 0DUFK  WKH 6WDWH &RXQFLO
3ODQQLQJ 2IILFH RI WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI WKH 13&6&ѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 ᒤ⡸
7KH /HJLVODWLYH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& WKH  9HUVLRQ %HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH 
 6HH =KX -LQJZHQѝഭ⌅ᖻਁኅᣕ੺  ±ѝഭ・⌅ޝॱᒤ ±փࡦǃᵪᶴǃ・⌅㘵ǃ・⌅ᮠ䟿 к޼
5HSRUW RQ &KLQD /DZ 'HYHORSPHQW ± 6\VWHP ,QVWLWXWLRQ /DZPDNHUV DQG WKH 1XPEHU RI /HJLVODWLRQ 9ROXPH ,
%HLMLQJ =KRQJJXR 5HQPLQ 'D[XH &KXEDQVKH  SS 
 7KH  VSHFLDO FOHDQLQJ ZRUN WDUJHWHG DW IRUHLJQUHODWHG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKH  ZRUN WDUJHWHG
DW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ DGPLQLVWUDWLYH SXQLVKPHQW EHFDXVH WKH /DZ RQ $GPLQLVWUDWLYH
3XQLVKPHQW ZDV SDVVHG LQ 0DUFK  7KH  ZRUN WDUJHWHG DW DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ
DGPLQLVWUDWLYH OLFHQVLQJ EHFDXVH WKH /DZ RQ $GPLQLVWUDWLYH /LFHQVLQJ ZDV SDVVHG LQ $XJXVW  7KH 
ZRUN WDUJHWHG DW WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKDW ZHUH QRW LQ OLQH ZLWK WKH :72 UHTXLUHPHQW IRU SUHSDULQJ
&KLQD¶V DFFHVVLRQ WR WKH :72 LQ 1RYHPEHU  7KH  ZRUN WDUJHWHG DW WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
FRQFHUQLQJ ORFDO SURWHFWLRQLVP LQ WKH PDUNHW HFRQRP\ 7KH  ZRUN WDUJHWHG DW WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
WKDW LPSRVHG UHVWULFWLRQV RQ QRQSXEOLF HFRQRPLF VHFWRUV 7KH  ZRUN WDUJHWHG DW WKH DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ DGPLQLVWUDWLYH OLFHQVLQJ )RU WKH ILUVW ILYH ZRUN VHH LELG IRU WKH  ZRUN VHHഭ࣑䲒
ޣҾ؞᭩䜘࠶㹼᭯⌅㿴Ⲵߣᇊ 7KH 'HFLVLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO RQ 5HYLVLQJ 6RPH $GPLQLVWUDWLYH
5HJXODWLRQV LQഭ࣑䲒⌅ࡦ࣎ޜᇔ 7KH :HEVLWH RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH
DYDLODEOH DW KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJ[]IJVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\

 /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLOഭ࣑䲒ޣҾᓏ→䜘࠶㹼᭯⌅㿴Ⲵߣᇊ 7KH 'HFLVLRQ RI WKH
6WDWH &RXQFLO RQ DQQXOOLQJ 6RPH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV LQഭ࣑䲒⌅ࡦ࣎ޜᇔ 7KH :HEVLWH RI WKH 6WDWH
&RXQFLO¶V /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH DYDLODEOH DW
KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJ[]IJVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 .HLWK - +DQG µ8QGHUVWDQGLQJ &KLQD
V 6\VWHP IRU $GGUHVVLQJ /HJLVODWLYH &RQIOLFWV &DSDFLW\ &KDOOHQJHV DQG
WKH 6HDUFK IRU /HJLVODWLYH +DUPRQ\¶  &ROXPELD -RXUQDO RI $VLDQ /DZ SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

LVVXHG DQ LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ ZKLFK SRVVHVVHG  SURYLVLRQV 3ULRU WR  WKLV
UHJXODWLRQ SOD\HG DQ LPSRUWDQW UROH IRU LPSOHPHQWLQJ DV ZHOO DV VXSSOHPHQWLQJ WKH 
&RPSXOVRU\ (GXFDWLRQ /DZ ,Q -XQH  DIWHU  \HDUV¶ LPSOHPHQWDWLRQ WKH &RPSXOVRU\
(GXFDWLRQ /DZ ZDV UHYLVHG DQG WKH QXPEHU RI LWV SURYLVLRQV LQFUHDVHG WR  $V D
FRQVHTXHQFH WKH  LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ ZDV DEROLVKHG DQG QR IXUWKHU LPSOHPHQWLQJ
UHJXODWLRQ ZDV LVVXHG 7KH UHDVRQ IRU WKLV LV WKDW WKH SURYLVLRQV RI WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQ
/DZ KDG EHHQ HQULFKHG GUDZLQJ RQ WKH  LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ DQG WKHUHIRUH WKH ODWWHU
ZDV QR ORQJHU QHHGHG
'HVSLWH UHPDUNDEOH GHYHORSPHQW 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SUDFWLFH UHYHDOV
VRPH VKRUWFRPLQJV )LUVW VRPH QDWLRQDO ODZV UHTXLUH WKH 6WDWH &RXQFLO WR IRUPXODWH UHOHYDQW
LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV EXW WKH ODWWHU IDLOV WR GR WKDW LQ D WLPHO\ PDQQHU )RU H[DPSOH WKH
6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQ IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH /DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI &XOWXUDO
5HOLFV ZDV QRW LVVXHG XQWLO 0D\  DOWKRXJK WKLV ODZ ZDV DGRSWHG  \HDUV HDUOLHU $UWLFOH
 RI WKH  )RUHVW /DZ IRU H[DPSOH UHTXLUHV WKH 6WDWH &RXQFLO WR IRUPXODWH DQ
LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ EXW WKLV UHJXODWLRQ KDV QRW EHHQ IRUPXODWHG HYHQ DIWHU WKH UHYLVLRQ RI
WKLV ODZ LQ 'HFHPEHU  $QRWKHU H[DPSOH LV WKH &RS\ULJKW /DZ ZKLFK ZDV DGRSWHG LQ
6HSWHPEHU  8QWLO QRZ WKH 6WDWH &RXQFLO KDV QRW IRUPXODWHG WKH LPSOHPHQWLQJ
UHJXODWLRQ IRU WKLV ODZ HYHQ WKURXJK $UWLFOH  RI WKLV ODZ UHTXLUHV WKH 6WDWH &RXQFLO WR GR VR
6HFRQG PDQ\ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV XQQHFHVVDULO\ UHSHDW SURYLVLRQV RI UHOHYDQW
QDWLRQDO ODZV )RU H[DPSOH WKH 6WDWH &RXQFLO LVVXHG WKH ,PSOHPHQWLQJ 5HJXODWLRQ RQ
7UDGHPDUN /DZ LQ $XJXVW  DQG UHYLVHG LW LQ $SULO  0DQ\ SURYLVLRQV RI WKLV
UHJXODWLRQ LV GLUHFWO\ FRSLHG IURP WKH 7UDGHPDUN /DZ 0RUHRYHU ZLWK UHVSHFW WR VRPH
PDWWHUV WKLV UHJXODWLRQ HYHQ UHIHUV EDFN WR WKH 7UDGHPDUN /DZ 2QH H[DPSOH LV WKDW IRU WKH
LGHQWLILFDWLRQ RI D ZHOONQRZQ WUDGHPDUN $UWLFOH  RI WKH 5HJXODWLRQ VLPSO\ UHIHUV WR $UWLFOH
 DQG  RI WKH 7UDGHPDUN /DZ
7KLUG VRPH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DUH VXVSHFWHG RI FRQWUDYHQLQJ SURYLVLRQV RI WKH
&RQVWLWXWLRQ RU QDWLRQDO ODZV 7KH /R/ IRUELGV WKH 6WDWH &RXQFLO WR LVVXH DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV RQ PDWWHUV FRQFHUQLQJ WKH UHVWULFWLRQ RI FLWL]HQ¶V IUHHGRP )RU WKLV UHDVRQ DIWHU
WKH SDVVDJH RI WKLV ODZ LQ  WKH SUHH[LVWLQJ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV RQ WZR V\VWHPV 
WKH 6\VWHP RI &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ IRU 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ &LWLHV ᭦ᇩ䚓䘱 DQG
WKH 6\VWHP RI 5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU ࣣࣘᮉޫ EHFDPH XOWUD YLUHV $V D FRQVHTXHQFH
 7KLV UHJXODWLRQ ZDV HQWLWOHG DV WKH ,PSOHPHQWLQJ 5XOHV IRU WKH &RPSXOVRU\ (GXFDWLRQ /DZ
 7KH LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ IRU WKH )RUHVW /DZ LV XQOLNHO\ WR EH IRUPXODWHG EHFDXVH FRPSDUHG WR WKH RULJLQDO
ODZ WKH UHYLVHG YHUVLRQ LV PRUH VSHFLILHG DQG FRPSUHKHQVLYH DQG LW UHPRYHV WKH UHTXLUHPHQW IRU WKH
IRUPXODWLRQ RI 6WDWH &RXQFLO¶V LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ
 ,Q 6HSWHPEHU  WKH 1DWLRQDO &RS\ULJKW $GPLQLVWUDWLRQ LVVXHG DQ DQQRXQFHPHQW IRU VROLFLWLQJ RSLQLRQV RQ
WKH GUDIW UHJXODWLRQ FRQFHUQLQJ WKH SURWHFWLRQ RI FRS\ULJKWV RQ WKH ZRUNV RI IRON OLWHUDWXUH DQG DUWV EXW ZKHQ WKH
6WDWH &RXQFLO ZLOO DSSURYH WKLV GUDIWLQJ UHJXODWLRQ LV XQFHUWDLQ
 7KH SULQFLSDO DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ IRU WKH ILUVW V\VWHP LV WKH 0HDVXUHV FRQFHUQLQJ &XVWRG\ DQG
5HSDWULDWLRQ IRU 'HVWLWXWH 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ &LWLHV ZKLFK ZDV LVVXHG LQ 'HFHPEHU  IRU WKH VHFRQG
V\VWHP WKH SULQFLSDO DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LQFOXGH WKH 6WDWH &RXQFLO¶V 'HFLVLRQV RQ WKH 5HHGXFDWLRQ
WKURXJK /DERU ZKLFK ZDV LVVXHG LQ $XJXVW  WKH 6WDWH &RXQFLO¶V 6XSSOHPHQWDU\ 3URYLVLRQV FRQFHUQLQJ WKH
UHHGXFDWLRQ WKURXJK ODERU ZKLFK ZDV LVVXHG LQ 1RYHPEHU  DQG WKH ,QWHULP 0HDVXUHV IRU WKH 5HHGXFDWLRQ
WKURXJK /DERU ZKLFK ZDV LVVXHG LQ -DQXDU\ 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

WKH 6WDWH &RXQFLO DEROLVKHG WKHVH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LQ -XQH  DQG 'HFHPEHU 
UHVSHFWLYHO\ ,Q UHFHQW \HDUV ODZ\HUV DQG OHJDO VFKRODUV FDOOHG IRU WKH HYDOXDWLRQ RI WKH
OHJDOLW\ RI VRPH FRQWURYHUVLDO DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV )RU H[DPSOH LQ 0DUFK  WZR
&KLQHVH ODZ\HUV VHQW D OHWWHU WR WKH 13&6& SURSRVLQJ D UHYLHZ RI WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI WKH
5HJXODWLRQ IRU WKH 0DQDJHPHQW RI (QWHUWDLQPHQW 3ODFHV ZKLFK ZDV LVVXHG E\ WKH 6WDWH
&RXQFLO LQ -DQXDU\  7KH\ DVVHUWHG WKDW WKH SURYLVLRQV LQ WKLV UHJXODWLRQ WKDW IRUELG IRXU
W\SHV RI SHUVRQV WR RSHUDWH HQWHUWDLQPHQW SODFHV FRQWUDYHQH WKH FRQVWLWXWLRQDO SULQFLSOH RI
HTXDO SURWHFWLRQ ,Q KLV VWXG\ RQ WKH SUHVFULSWLRQ RI WRUW OLDELOLW\ LQ DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV =KDQJ ;LQEDR DUJXHV WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO LV QRW HPSRZHUHG WR UHJXODWH PDWWHUV
UHODWLQJ WR WKH FRPSHQVDWLRQ IRU WRUW DFWV KRZHYHU KH IRXQG WKDW E\  WKHUH ZHUH 
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKDW FRYHUHG WKLV PDWWHU
)RXUWK GHVSLWH WKH ODUJH VFDOH ZRUN RI UHJXODWLRQ FOHDQLQJ VRPH DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV KDYH EHHQ RXWGDWHG ,Q -DQXDU\  D \HDUROG JLUO ZDV NLOOHG LQ D UDLOZD\
DFFLGHQW LQ 4LQJGDR +HU SDUHQWV RQO\ UHFHLYHG  <XDQ DV FRPSHQVDWLRQ IURP WKH ORFDO
UDLOZD\ DJHQF\ 7KH UHDVRQ IRU VXFK OLWWOH FRPSHQVDWLRQ LV WKDW WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ
IRU FDOFXODWLQJ WKH DPRXQW RI FRPSHQVDWLRQ ZKLFK ZDV DSSOLHG LQ WKLV FDVH ZDV LVVXHG LQ
 ZKHQ WKH FRPPRGLW\ SULFH ZDV PXFK ORZHU 7KH DIRUHPHQWLRQHG VDG VWRU\ LV QRW DQ
LVRODWHG FDVH 'XH WR WKH UDSLG VRFLRHFRQRPLF GHYHORSPHQW LQ &KLQD PDQ\ DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV KDYH EHFRPH RXWGDWHG 0RVW QRWLFHDEOH DUH WKRVH HQWLWOHG DV µ,QWHULP 5HJXODWLRQV
RU 0HDVXUHV Ჲ㹼ᶑֻᡆ㿴ᇊ ¶ ZKLFK DUH LVVXHG EDVHG WKH 13&6&¶V  'HOHJDWLRQ
'HFLVLRQV 7KHVH UHJXODWLRQV DFFRXQW IRU D VXEVWDQWLDO SURSRUWLRQ RI WKH WRWDO DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV $OWKRXJK WKH\ ZHUH LQWHQGHG IRU LQWHULP LPSOHPHQWDWLRQ PDQ\ RI WKHP KDYH
UHPDLQHG YDOLG IRU DQ H[FHHGLQJO\ ORQJ SHULRG RI WLPH DQG IDLO WR FDWFK XS ZLWK WKH FKDQJLQJ
VRFLRHFRQRPLF GHYHORSPHQW LQ &KLQD 6RPH H[DPSOHV DUH SURYLGHG EHORZ 7KH ,QWHULP
5HJXODWLRQ IRU 5DLOZD\ 7UDQVSRUWDWLRQ RQ 0LOLWDU\ 3XUSRVH ZDV LVVXHG LQ $XJXVW  DQG
WKLV UHJXODWLRQ ZDV QRW DEROLVKHG XQWLO  7KH ,QWHULP 5HJXODWLRQ FRQFHUQLQJ WKH
$GPLQLVWUDWLYH 3XQLVKPHQW IRU ,OOLFLW 6SHFXODWLRQ ZKLFK ZDV LVVXHG LQ 6HSWHPEHU  ZDV
QRW DEROLVKHG XQWLO  7KH ,QWHULP 5HJXODWLRQ RQ &RPIRUWLQJ DQG &RPSHQVDWLQJ WKH
,QMXU\ DQG 'HDWK RI 3HUVRQQHO ZKR 7DNH 3DUW LQ 5HYROXWLRQDU\ :RUN DQG WKH ,QWHULP 2UJDQLF
5HJXODWLRQ RQ 3XEOLF 6HFXULW\ &RPPLWWHH ZHUH LVVXHG LQ WKH HDUO\ V DQG XQWLO QRZ WKHVH
WZR UHJXODWLRQV KDYH QRW EHHQ DEROLVKHG
 7KH 0HDVXUHV FRQFHUQLQJ &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ IRU 'HVWLWXWH 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ &LWLHV ZDV
VXSHUVHGHG E\ WKH 0HDVXUHV IRU WKH 0DQDJHPHQW RI 5HOLHI IRU 'HVWLWXWH 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ &LWLHV LQ -XQH
 WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ UHHGXFDWLRQ WKURXJK ODERU ZDV DEROLVKHG E\ D GHFLVLRQ PDGH E\
WKH 13&6& LQ 'HFHPEHU 
 $XWKRU XQNQRZQᖻᐸ〠ᯠᶑֻץ⣟Ҷޜ≁ቡъᵳ /DZ\HUV $VVHUW WKH 1HZ 5HJXODWLRQ 9LRODWH &LWL]HQV¶
(PSOR\PHQW 5LJKW LQ ᯠ ᲊ ᣕ 1HZ (YHQLQJ 3RVW  0DUFK  DYDLODEOH DW
KWWSQHZVVLQDFRPFQFVVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 =KDQJ ;LQEDR㹼᭯⌅㿴нᇌ㿴ᇊާփץᵳ䍓ԫ $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV VKRXOG QRW SUHVFULEH VSHFLILF
7RUW /LDELOLW\ ⌅ᆖᇦ 7KH -XULVW SS 
 7KH WLWOH RI WKLV UHJXODWLRQ LV WKH ,QWHULP 0HDVXUHV IRU 'HDOLQJ ZLWK WKH &UDVKHV EHWZHHQ 7UDLQV DQG RWKHU
9HKLFOHV DQG ,QMXULHV DQG 'HDWK RI 3HUVRQQHO RXWVLGH RI 7UDLQV
 7KHVH WZR UHJXODWLRQV DUH RXWGDWHG )RU H[DPSOH XQGHU DUWLFOH  RI WKH ,QWHULP 5HJXODWLRQ FRQFHUQLQJ
FRPIRUWLQJ DQG &RPSHQVDWLQJ WKH ,QMXU\ DQG 'HDWK RI 3HUVRQQHO ZKR 7DNH 3DUW LQ 5HYROXWLRQDU\ :RUN IRU WKH
GHDWK RI SHUVRQQHO ZLWK DQ DGPLQLVWUDWLYH UDQNLQJ HTXDO WR WKH KHDG RI FRXQW\OHYHO JRYHUQPHQW KLVKHU
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ
$ VXEVWDQWLDO SURSRUWLRQ RI WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LVVXHG LQ WKH UHIRUP HUD DUH EDVHG
RQ 13&6&¶V WZR GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV 7KH ILUVW GHOHJDWLRQ GHFLVLRQ ZDV PDGH LQ 6HSWHPEHU
 WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ 8QGHU WKLV GHFLVLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO REWDLQHG WKH
SRZHU WR IRUPXODWH DQG LVVXH WD[ UHJXODWLRQV  %URDGHU OHJLVODWLYH SRZHUV ZHUH GHOHJDWHG WR
WKH 6WDWH &RXQFLO LQ $SULO  ZKHQ WKH 13&6& SDVVHG D GHFLVLRQ DXWKRUL]LQJ WKH 6WDWH
&RXQFLO WR IRUPXODWH LQWHULP SURYLVLRQV RU UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ µWKH UHIRUP RI WKH
HFRQRPLF V\VWHP DQG WKH RSHQLQJ SROLFLHV¶ 㓿⍾փࡦ᭩䶙઼ሩཆᔰ᭮  'HOHJDWLRQ
'HFLVLRQ 7KH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ ZDV LQ HIIHFW VXSHUVHGHG E\ WKH  'HFLVLRQ
EHFDXVH WKH VFRSH RI WKH GHOHJDWHG OHJLVODWLYH SRZHUV LQ WKH IRUPHU LV FRYHUHG E\ WKDW RI WKH
ODWWHU ,Q -XO\  WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ ZDV IRUPDOO\ DEROLVKHG E\ WKH 13&6&
&XUUHQWO\ WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ LV VWLOO YDOLG
7ZR IHDWXUHV RI WKH WZR GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV DUH REVHUYDEOH )LUVW WKH VFRSH RI WKH
OHJLVODWLYH SRZHUV GHOHJDWHG WR WKH 6WDWH &RXQFLO LV YHU\ H[WHQVLYH 7KH  'HOHJDWLRQ
'HFLVLRQ JUDQWHG FRQVLGHUDEOH OHJLVODWLYH SRZHUV RYHU WD[DWLRQ WR WKH 6WDWH &RXQFLO 7KH
VFRSH RI WKH OHJLVODWLYH SRZHUV JUDQWHG LQ WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ LV HYHU EURDGHU
FRYHULQJ WKH ZKROH DUHD RI WKH UHIRUP RI WKH HFRQRPLF V\VWHP DQG WKH RSHQLQJ XS SROLFLHV
6RPH &KLQHVH VFKRODUV DUJXH WKDW XQGHU WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ
HIIHFW DFTXLUHV OHJLVODWLYH SRZHUV RYHU WKH HFRQRP\ DV D ZKROH 6HFRQG ERWK WKH WZR
GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV UHFRJQL]HG WKDW OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQV DUH LQWHULP PHDVXUHV 7KH\ VWDWH
WKDW DIWHU WKHVH LQWHULP UHJXODWLRQV DUH WHVWHG DQG UHOHYDQW FRQGLWLRQV DUH ULSH WKH 13& DQG
WKH 13&6& VKRXOG HQDFW UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV WR VXSHUVHGH WKHP $FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI
WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 3URFHGXUH RI WKH )RUPXODWLRQ RI $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV WKH
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV LVVXHG EDVHG RQ WKHVH WZR GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV VKRXOG EH HQWLWOHG
DV µLQWHULP UHJXODWLRQV¶ Ჲ㹼ᶑֻ RU µLQWHULP SURYLVLRQV¶ Ჲ㹼㿴ᇊ
7KH SDVVDJH RI WKH WZR GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV KDV LWV UDWLRQDOH ,Q WKH HDUO\ UHIRUP HUD WKH
13& DQG WKH 13&6& ZHUH DOUHDG\ RYHUFRQJHVWHG ZLWK OHJLVODWLYH ZRUN $XWKRUL]LQJ WKH
6WDWH &RXQFLO WR IRUPXODWH HFRQRPLF UHJXODWLRQV FDQ UHGXFH WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V
UHODWLYHV FDQ UHFHLYH  -LQ ᯔ  RI JUDLQ DV SHQVLRQ -LQ LV D XQLW RI ZHLJKW RQH -LQ LV HTXDO WR  NJ
DOWKRXJK WKH ,QWHULP 2UJDQLF 5HJXODWLRQ RQ 3XEOLF 6HFXULW\ &RPPLWWHH UHPDLQ YDOLG XQWLO UHFHQWO\ WKH SXEOLF
VHFXULW\ FRPPLWWHH DV µORFDO VHFXULW\ RUJDQL]DWLRQ RUJDQL]HG E\ WKH PDVV¶ KDV FHDVHG WR H[LVW LQ WKH UHIRUP HUD
 $ PRUH GHWDLOHG GHVFULSWLRQ IRU WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ LV WKDW WKH 'HFLVLRQ DOORZHG WKH 6WDWH &RXQFLO
WR GUDIW WD[ UHJXODWLRQV DQG LVVXH WKHP LQ WKH GUDIW IRUP IRU WUDLO LPSOHPHQWDWLRQ ԕ㥹ṸⲴᖒᔿਁᐳ䈅㹼 
GXULQJ WKH SHULRG ZKHQ WKH 6WDWH &RXQFLO XQGHUWRRN WKH UHIRUP RI LQWURGXFLQJ WKH SUDFWLFH WKDW WKH 6WDWH RZQHG
HQWHUSULVHV SD\ WD[ LQVWHDG RI WXUQLQJ RYHU WKHLU SURILW WR WKH 6WDWH DQG WKH UHIRUP RI WKH V\VWHP RI LQGXVWULDO DQG
FRPPHUFLDO WD[HV
 $FFRUGLQJ WR /L 6KLVKL WKH 'LUHFWRU RI WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ WKH UHDVRQ IRU WKH
DEROLWLRQ ZDV WKDW WKH VFRSH RI WKH GHOHJDWLRQ LQ WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ ZDV FRYHUHG E\ WKDW LQ WKH 
'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ 6HH /L 6KLVKLޣҾǉޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊޣҾᓏ→䜘࠶⌅ᖻⲴߣᇊ 㥹Ṹ
઼ǉޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊޣҾ؞᭩䜘࠶⌅ᖻⲴߣᇊ 㥹ṸǊⲴ䈤᰾ 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RQ µWKH
'HFLVLRQ RI WKH 13&6& WR $QQXO 6RPH /DZV 'UDIW¶ DQG µWKH 'HFLVLRQ RI WKH 13&6& WR 5HYLVH 6RPH /DZV
'UDIW¶ GHOLYHUHG WR WKH 1LQWK 13&6& RI WKH WK 13& LQ -XQH  LQѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&
DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OJRQJEDRFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )DQ =KRQJ[LQ )DQ -LQJIDQJ 䇪ሩᦸᵳ・⌅ѝᦸᵳ㹼ѪⲴⴁ᧗ 2Q WKH 6XSHUYLVLRQ RQ WKH 'HOHJDWHG $FWV
GXULQJ /HJLVODWLYH 'HOHJDWLRQ ⌅ᖻ、ᆖ 6FLHQFH RI /DZ SS 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

OHJLVODWLYH SUHVVXUH 0RUHRYHU LQ WKH V DQG V WKH HFRQRPLF UHIRUPV DQG RSHQLQJ XS
SROLFHV ZHUH XQGHU UDSLG FKDQJH ZKLFK QHFHVVLWDWHG D OHJLVODWLYH RUJDQ WKDW FDQ DGMXVW
UHOHYDQW OHJLVODWLRQ IUHTXHQWO\ &RPSDUHG WR WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ WKH 6WDWH
&RXQFLO¶V UHJXODWLRQ PDNLQJ FDQ EHWWHU DFFRPSOLVK WKLV WDVN
7KH 6WDWH &RXQFLO¶V GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ ODUJHO\ DFFHOHUDWHV WKH HFRQRPLF OHJLVODWLYH
ZRUN DW WKH QDWLRQDO OHYHO ,Q WKH ILUVW ILYH \HDUV DIWHU WKH SDVVDJH RI WKH  'HOHJDWLRQ
'HFLVLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO KDG LVVXHG  HFRQRPLF UHJXODWLRQV DQG GR]HQV RI WKHP ZHUH
LQWHULP UHJXODWLRQV EDVHG RQ WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ KRZHYHU GXULQJ WKLV SHULRG WKH
13& DQG WKH 13&6& RQO\ SDVVHG  HFRQRPLF ODZV %\ WKH HQG RI  WKH 6WDWH &RXQFLO
KDG LVVXHG PRUH WKDQ  LQWHULP UHJXODWLRQV 7KH VLJQLILFDQFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V
GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ LV YLYLGO\ UHIOHFWHG LQ WKH UHJLPH RI WD[ OHJLVODWLRQ 8QWLO QRZ WKH
SULQFLSDO VRXUFH RI ODZ RQ WD[ LQ &KLQD LV WKH 6WDWH &RXQFLO¶V LQWHULP UHJXODWLRQV 0RUH
VSHFLILFDOO\ LQ &KLQD WKHUH DUH  WD[ LWHPV  RI ZKLFK LQFOXGLQJ WKRVH JRYHUQLQJ PDLQ WD[
LWHPV VXFK DV WKH WDULII FRQVXPSWLRQ WD[ DQG YDOXHDGGHG WD[ DUH UHJXODWHG E\ WKH IRUP RI
LQWHULP UHJXODWLRQV 7KH RWKHU WKUHH WD[ LWHPV ZKLFK DUH UHJXODWHG E\ ODZV DUH LQGLYLGXDO
LQFRPH WD[ HQWHUSULVH LQFRPH WD[ DQG PRWRU YHKLFOH DQG YHVVHO WD[
'HVSLWH LWV VLJQLILFDQFH LQ UHJXODWLQJ &KLQD¶V HFRQRP\ WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ
UHYHDOV VRPH VKRUWFRPLQJV 0RVW QRWLFHDEOH LV WKDW WKH SURYLVLRQV LQ WKH GHFLVLRQ DUH UDWKHU
YDJXH DQG UHOHYDQW NH\ PDWWHUV DUH HLWKHU XQVSHFLILHG RU PLVVHG 7KH GHWDLOV DUH DV IROORZV
8QGHU WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ WKH SXUSRVH DQG VFRSH RI OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ DUH
H[WUHPHO\ LOOGHILQHG DQG WKH GHFLVLRQ IDLOV WR VSHFLI\ WKH SULQFLSOHV WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO
VKRXOG REVHUYH IRU H[HUFLVLQJ GHOHJDWHG OHJLVODWLYH SRZHUV 0RVW LPSRUWDQWO\ DOWKRXJK WKH
 'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ VWDWHV WKDW WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ LV DQ LQWHULP PHDVXUH LW IDLOV
WR VSHFLI\ WKH WLPH OLPLWV DQG LW DOVR GLG QRW VSHFLI\ IRU KRZ ORQJ DQ LQWHULP UHJXODWLRQ FDQ
UHPDLQ HIIHFWLYH ,Q SUDFWLFH WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ VWLOO UHPDLQ YDOLG DQG PDQ\
LQWHULP UHJXODWLRQV KDYH EHHQ LPSOHPHQWHG LQ DQ µLQWHULP¶ ZD\ IRU RYHU  GHFDGHV ,Q PDQ\
FDVHV WKH 6WDWH &RXQFLO UHYLVHV RU HYHQ UHGUDIWV SUHH[LVWLQJ LQWHULP UHJXODWLRQV UDWKHU WKDQ
VXEPLWV OHJLVODWLYH GUDIWV WR WKH 13&6& IRU SDVVDJH ZKLFK LV UHTXLUHG E\ WKH 
'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ )RU H[DPSOH WKH ,QWHULP 5HJXODWLRQ IRU 9DOXHDGGHG 7D[ ZDV LVVXHG LQ
'HFHPEHU  DQG UHYLVHG LQ 1RYHPEHU  E\ WKH 6WDWH &RXQFLO &XUUHQWO\ WKLV LQWHULP
UHJXODWLRQ LV VWLOO WKH RQO\ VRXUFH RI ODZ JRYHUQLQJ YDOXHDGGHG WD[
7KH XQVSHFLILFDWLRQ RI VFRSH DQG SXUSRVH RI OHJLVODWLYH OHJDWLRQ LQ WKH  'HOHJDWLRQ
'HFLVLRQ GLG QRW PHHW WKH UHTXLUHPHQW RI WKH  /R/ 7KH WHQVLRQ KDV EHHQ PRUH REYLRXV
FRQVLVWHQW ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH /R/ LQ  ZKLFK VWDWHV WKDW WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ
 /L 3LQJ䇪ഭᇦᵳ࣋ᵪޣᓄ࠷ᇎ࣐ᕪ㓿⍾・⌅ᐕ֌ެ᷀ᦸᵳ・⌅ѻ࡙ᔺᗇཡ 7KH ,QVWLWXWLRQ ZLWK 6WDWH
3RZHU VKRXOG DFWXDOO\ VWUHQJWKHQ WKH :RUN RI (FRQRPLF /HJLVODWLRQ ± $Q ([SORUDWLRQ RQ WKH 0HULWV DQG
'UDZEDFNV RI 'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH S 
 :DQ 4LJDQJᖃԓѝഭⲴᦸᵳ・⌅ WKH 'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ LQ &RQWHPSRUDU\ &KLQD LQѝഭӪབྷ㖁 7KH
:HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQUGOWI]MVFRQWHQWBKWP
ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )RU WKH ILIWHHQ WD[ LWHPV UHJXODWHG E\ LQWHULP UHJXODWLRQV VHH :DQJ 7DR њ〾⿽ӵйњӪབྷ・⌅ )RU 
7D[ ,WHPV RQO\  DUH *RYHUQHG E\ QDWLRQDO ODZV RI WKH 13& LQ ᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  0DUFK 
DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFVFBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

VKRXOG VSHFLI\ WKH VFRSH DQG SXUSRVH $UWLFOH  7KH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ KDV
UHPDLQHG YDOLG IRU RYHU  \HDUV ZKLFK FRQWUDYHQHV WKH UHTXLUHPHQW RI WKH  UHYLVHG /R/
WKDW WKH GHOHJDWLRQ GHFLVLRQ VKRXOG VSHFLI\ WKH WLPH OLPLW DQG LW QRUPDOO\ VKRXOG QRW H[FHHG 
\HDUV DQG LI FRQWLQXHG GHOHJDWLRQ LV QHHGHG WKH 6WDWH &RXQFLO VKRXOG VXEPLW D SURSRVDO WR
13& DQG WKH 13&6& IRU DFTXLULQJ D QHZ OHJLVODWLYH DXWKRUL]DWLRQ $UWLFOH 
7KH 6WDWH &RXQFLO¶V GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ VKRZV WZR SURVSHFWV )LUVW FRQVLVWHQW ZLWK WKH
GHYHORSPHQW RI WKH 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZPDNLQJ WKH 13&6& LV XQOLNHO\ WR GHOHJDWH
JHQHUDO OHJLVODWLYH SRZHUV WR WKH 6WDWH &RXQFLO DV LW GLG LQ WKH  DQG  GHOHJDWLRQ
GHFLVLRQV 7KLV KDV EHHQ H[HPSOLILHG E\ 13&6&¶V WZR GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV LQ  DQG 
ZKLFK DXWKRUL]H WKH 6WDWH &RXQFLO WR µWHPSRUDULO\ DGMXVW UHOHYDQW SURYLVLRQV RI VRPH QDWLRQDO
ODZV FRQFHUQLQJ DGPLQLVWUDWLYH H[DPLQDWLRQ DQG DSSURYDO¶ LQ WKH 6KDQJKDL )UHH 7UDGH =RQH
DQG *XDQJGRQJ SURYLQFH ,Q WKHVH WZR GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV WKH VFRSH SXUSRVH DQG WLPH
OLPLWV RI WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ LV VSHFLILHG ZKLFK LV LQ OLQH ZLWK WKH UHTXLUHPHQW RI WKH
/R/
6HFRQG WKHUH WHQGV WR EH LQFUHDVLQJ FRQWURO RI WKH 13&6& RYHU 6WDWH &RXQFLO¶V
GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ $V D FRQVHTXHQFH WKH SUHH[LVWLQJ GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ EDVHG RQ WKH
 'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ WHQGV WR VKULQN DQG WKLV GHFLVLRQ ZLOO EH DEROLVKHG XOWLPDWHO\ 7KLV
WUHQG LV DOUHDG\ REVHUYDEOH 0DQ\ GHOHJDWHG UHJXODWLRQV KDYH EHHQ VXSHUVHGHG E\ UHOHYDQW
QDWLRQDO ODZV 7KH ,QWHULP 5HJXODWLRQ RQ WKH 0DQDJHPHQW RI %DQNV LQ WKH 35& ZKLFK ZDV
LVVXHG LQ -XO\  ZDV VXSHUVHGHG E\ WKH /DZ RQ WKH 3HRSOH¶V %DQN RI &KLQD SDVVHG LQ
'HFHPEHU  7KH DXWKRULWDWLYH VRXUFH LQGLFDWHG WKDW WKH 13&6& KDV UHFRJQL]HG WKH
LPSRUWDQFH RI WD[ OHJLVODWLRQ 7KH ,QWHULP 5HJXODWLRQ RQ WKH 0RWRU 9HKLFOH DQG 9HVVHO 7D[
ZKLFK ZDV LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 'HFHPEHU  ZDV VXSHUVHGHG E\ WKH /DZ RQ
0RWRU 9HKLFOH DQG 9HVVHO 7D[ SDVVHG E\ WKH 13&6& LQ )HEUXDU\  $Q LPSRUWDQW VWHS
UHIOHFWLQJ WKLV WUHQG FDPH LQ  ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH /R/ ZKLFK GHWDLOV WKH PDWWHU
µWD[DWLRQ¶ LQ WKH OLVW RI WKH PDWWHUV WKDW DUH XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 13&
DQG WKH 13&6& $UWLFOH  $OWKRXJK WKH GHWDLOLQJ GRHV QRW LPPHGLDWHO\ LQYDOLGDWH WKH
 6HHޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊޣҾᦸᵳഭ࣑䲒൘ᒯьⴱᲲᰦ䈳ᮤ䜘࠶⌅ᖻ㿴ᇊⲴ㹼᭯ᇑᢩⲴߣᇊ
7KH 13&6& 'HFLVLRQ FRQFHUQLQJ $XWKRUL]LQJ WKH 6WDWH &RXQFLO WR 7HPSRUDOO\ $GMXVW 3DUWV RI /HJDO
3URYLVLRQV RQ $GPLQLVWUDWLYH ([DPLQDWLRQ DQG $SSURYDO LQ *XDQJGRQJ 3URYLQFH LQѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH
RI WKH 13& DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\

 )RU H[DPSOH LQ WHUPV RI WLPH OLPLW ERWK RI WKHVH WZR GHFLVLRQV VWDWH WKDW WKH DGMXVWPHQW ZLOO EH LPSOHPHQWHG
RQ D WULDO EDVLV IRU WKUHH \HDUV DIWHU WKUHH \HDUV¶ LPSOHPHQWDWLRQ UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV VKRXOG EH UHYLVHG LI
WKHVH DGMXVWPHQWV SURYHG WR EH IHDVLEOH LQ SUDFWLFH ZKLOH WKH RULJLQDO SURYLVLRQV RI ODZV VKRXOG EH UHVWRUHG LI
WKH DGMXVWPHQWV DUH SURYHG WR EH XQVXLWDEOH LQ SUDFWLFH VHH LELG
 ,Q WKH UHSO\ WR D 13& GHSXW\¶V SURSRVDO RQ ZLWKGUDZLQJ WKH OHJLVODWLYH SRZHU RYHU WD[ WR WKH 13& DQG
13&6& GXULQJ WKH )LUVW 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& LQ 0DUFK  WKH 13&6& %XGJHW &RPPLWWHH VWDWHG
µWKH WD[ OHJLVODWLRQ KDV EHFRPH WKH SULQFLSDO FRQWHQW RI 6WDWH &RXQFLO¶V GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ WKH FXUUHQW
OHJLVODWLRQ RQ ILQDQFH DQG WD[ KDV EHFRPH D VKRUWFRPLQJ RI &KLQHVH OHJDO V\VWHP DQG WKHUHIRUH LW VKRXOG EH
VWUHQJWKHQHG¶ VHH DXWKRU XQNQRZQޘഭӪབྷഎ༽〾᭦・⌅ᵳഎᖂ䇞Ṹ˖ሩ㋮⾎㺘⽪㛟ᇊ 7KH 13& 5HSOLHV
WKH 3URSRVDO RI :LWKGUDZLQJ /HJLVODWLYH 3RZHUV RQ 7D[DWLRQ LWV 6SLULW ZDV $IILUPHG LQ Ӝॾᰦᣕ -LQJKXD
'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFVFBKWP ODVW YLVLWHG
0D\ 
 7KH UHYLVHG ODZ XVHV RQH FODXVH $UWLFOH  WR SUHVFULEH µWD[DWLRQ¶ VHSDUDWHO\ VWDWLQJ WKH IROORZLQJ PDWWHUV
VKRXOG EH JRYHUQHG E\ QDWLRQDO ODZV µEDVLF WD[DWLRQ V\VWHPV VXFK DV WKH LQVWLWXWLRQ RI WD[ LWHPV WKH
GHWHUPLQDWLRQ RI WD[ UDWHV DQG WD[ FROOHFWLRQ DQG DGPLQLVWUDWLRQ¶ )RU WKH GHWDLOV IRU WKLV VHH &KDSWHU 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

 'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ EHFDXVH WKH ODZ GRHV QRW IRUELG WKH 13&6&¶V OHJLVODWLYH
GHOHJDWLRQ RYHU WD[ WR WKH 6WDWH &RXQFLO $UWLFOH  LW UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR VXSHUVHGH WKH
FXUUHQW UHJXODWLRQEDVHG OHJDO IUDPHZRUN RQ WD[DWLRQ E\ D ODZEDVHG RQH $V D FRQVHTXHQFH
HQDFWLQJ WKH /DZ RQ 9DOXHDGGHG 7D[ DQG RWKHU ODZV RQ RWKHU WD[ LWHPV ZHUH SXW LQWR WKH
OHJLVODWLYH SODQ RI WKH WK DQG WK 13&6& ,W FDQ EH SUHGLFWHG WKDW WKH  'HOHJDWLRQ
'HFLVLRQ ZLOO EH HLWKHU DEROLVKHG RU IDOO LQWR GLVXVH ZKHQ WKH PDLQ ERG\ RI LQWHULP
UHJXODWLRQV LV VXSHUVHGHG E\ UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV
 5XOHPDNLQJ 3UDFWLFH
7KH UHIRUP HUD ZLWQHVVHG WKH LVVXDQFH RI D ODUJH QXPEHU RI GHSDUWPHQW UXOHV 7KHUH LV QR
DXWKRULWDWLYH VRXUFH WKDW JLYH WKH H[DFW QXPEHU RI GHSDUWPHQW UXOHV LVVXHG $FFRUGLQJ WR WKH
%HLGD )DEDR 2QOLQH /HJDO 'DWDEDVH ेབྷ⌅ᇍ  6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV KDYH LVVXHG
 UXOHV  RI ZKLFK DUH VWLOO YDOLG 7KH UHDO QXPEHU LV OLNHO\ WR EH ODUJHU EHFDXVH WKH
GHSDUWPHQW UXOHV FROOHFWHG LQ WKLV GDWDEDVH PD\ QRW EH FRPSOHWH $FWLYH UXOHPDNLQJ LV VWLOO
RQJRLQJ $FFRUGLQJ WR WKH ZHEVLWH RI WKH 6WDWH &RXQFLO /$2 YDULRXV GHSDUWPHQWV LVVXHG 
UXOHV LQ WKH ILUVW WKUHH PRQWKV RI  DQG WKH\ LVVXHG  UXOHV LQ WKH ZKROH \HDU RI 
7KH DFWLYHQHVV LV DOVR UHIOHFWHG RQ UXOH UHYLVLRQ DQG DQQXOPHQW )RU H[DPSOH LQ 6HSWHPEHU
 WKH 0LQLVWU\ RI +RXVLQJ DQG 8UEDQUXUDO 'HYHORSPHQW UHYLVHG LWV  SUHH[LVWLQJ UXOHV
ZKLFK ZHUH LVVXHG EHWZHHQ  DQG  LQ 0DUFK  WKH 1DWLRQDO +HDOWK DQG )DPLO\
3ODQQLQJ &RPPLWWHH DQQXOOHG LWV  SUHH[LVWLQJ UXOHV ZKLFK ZHUH LVVXHG EHWZHHQ  DQG

 &RQFOXVLRQ
7KH 6WDWH &RXQFLO¶V OHJLVODWLYH V\VWHP KDV WZR OHYHOV QDPHO\ UHJXODWLRQ PDNLQJ DQG
UXOHPDNLQJ $OWKRXJK ERWK RI WKHP DUH OHJLVODWLRQ PDGH E\ DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV WKH\ DUH
VLJQLILFDQWO\ GLIIHUHQW LQ WHUPV RI VWDWXV VFRSH DQG SURFHGXUH 7KHLU OHJDO QDWXUH ZDV QRW
UHFRJQL]HG LQ WKH EHJLQQLQJ RI WKH UHIRUP HUD 7KH UHFRJQLWLRQ LV D SURFHVV ZLWK WKH SDVVDJH
 &DL <DQKRQJ໎٬〾ㅹঅ㹼〾⌅ࡇޕӪབྷ・⌅㿴ࡂ˖ޘഭӪབྷ᭦എ〾᭦・⌅ᵳ䟺᭮᰾⺞ؑਧ (QDFWLQJ
WKH /DZ RQ 9DOXHDGGHG 7D[ DQG 2WKHU /DZV RQ 2WKHU 6HSDUDWH 7D[ ,WHPV ZHUH :ULWWHQ LQWR WKH 13&¶V
/HJLVODWLYH 3ODQ 5HOHDVLQJ ([SOLFLW 6LJQDO RQ :LWKGUDZLQJ 7D[ /HJLVODWLYH 3RZHU WR WKH 13& LQ ⌅ࡦᰕᣕ
7KH /HJDO 'DLO\  1RYHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSZZZOHJDOGDLO\FRPFQLQGH[BDUWLFOHFRQWHQW
FRQWHQWBKWP"QRGH  ODVW YLVLWHG 0D\ 
ेབྷ⌅ᇍ %HLGD )DEDR 2QOLQH /HJDO 'DWDEDVH DYDLODEOH DW KWWSYLSFKLQDODZLQIRFRP ODVW YLVLWHG 0D\

 ഭ࣑䲒䜘䰘㿴ㄐ 6WDWH &RXQFLO 'HSDUWPHQW 5XOHV LQഭ࣑䲒⌅ࡦ࣎ޜᇔ7KH :HEVLWH RI WKH /HJLVODWLYH
$IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO DYDLODEOH DW KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJJZ\EPJ] ODVW
YLVLWHG 0D\ 
 տᡯ઼෾ґᔪ䇮䜘ޣҾ؞᭩ǉᡯൠӗᔰਁԱъ䍴䍘㇑⨶㿴ᇊǊㅹ䜘䰘㿴ㄐⲴߣᇊ 7KH 'HFLVLRQ RI WKH
0LQLVWU\ RI +RXVLQJ DQG 8UEDQUXUDO 'HYHORSPHQW RQ 5HYLVLQJ 'HSDUWPHQW 5XOHV IRU H[DPSOH WKH 3URYLVLRQV
RQ WKH 4XDOLILFDWLRQ &RQWURO RI (QWHUSULVHV RQ WKH 'HYHORSPHQW RI 5HDO (VWDWH LQ ഭ࣑䲒⌅ࡦ࣎ޜᇔ 7KH
:HEVLWH RI WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO DYDLODEOH DW
KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJJZ\EPJ]VKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
ഭᇦছ⭏䇑⭏ငߣᇊᓏ→Ⲵ䜘䰘㿴ㄐⴞᖅ 7KH /LVW RI 'HSDUWPHQW 5XOHV WKDW DUH DQQXOOHG E\ WKH 1DWLRQDO
+HDOWK DQG )DPLO\ 3ODQQLQJ &RPPLWWHH LQഭ࣑䲒⌅ࡦ࣎ޜᇔ 7KH :HEVLWH RI WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH
RI WKH 6WDWH &RXQFLO DYDLODEOH DW
KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJJZ\EPJ]VKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

RI VHYHUDO NH\ QDWLRQDO ODZV LQ SDUWLFXODU WKH /R/ LQ  8QGHU WKH FXUUHQW OHJDO
IUDPHZRUN DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DUH D PDMRU VRXUFH RI ODZ DW WKH QDWLRQDO OHYHO ,WV OHJDO
VWDWXV LV ORZHU WKDQ WKH &RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV EXW KLJKHU WKDQ ORFDO UHJXODWLRQV DQG
UXOHV 7KH\ DUH DQ LPSRUWDQFH VRXUFH RI ODZ IRU WKH FRXUW WR DGMXGLFDWH DGPLQLVWUDWLYH FDVHV
DQG WKH\ DOVR VHUYH DV D VXSSOHPHQWDO VRXUFH RI ODZ IRU DGMXGLFDWLQJ FULPLQDO FDVHV 7KH
GHSDUWPHQW UXOH LV QRW DV VLJQLILFDQW DV WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ ,W SOD\V D VXERUGLQDWH
UROH DLPLQJ WR LPSOHPHQW KLJKHUOHYHO ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
7KH HDUO\ UHIRUP HUD VDZ WKH H[SDQVLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU
DQG UXOHPDNLQJ SRZHU 8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ ZKHWKHU WKH 6WDWH &RXQFLO KDG WKH
SRZHU WR IRUPXODWH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKDW DUH EDVHG RQ LWV FRQVWLWXWLRQDO PDQGDWH
ZDV XQFHUWDLQ 7KH H[HUFLVH RI WKLV SULPDU\ OHJLVODWLYH SRZHU ZDV IRUPDOL]HG LQ  ZLWK WKH
SDVVDJH RI WKH /R/ UHIOHFWLQJ WKH VLJQLILFDQW H[SDQVLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQ
PDNLQJ SRZHU 7KH H[SDQVLRQ LV DOVR UHIOHFWHG RQ WKH 13&6&¶V OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQV WR WKH
6WDWH &RXQFLO 0RVW QRWLFHDEOH LV WKH  'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ RI WKH 13&6& ZKLFK JUDQWHG
FRPSUHKHQVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RYHU HFRQRP\ WR WKH 6WDWH &RXQFLO 7KH H[SDQVLRQ RI WKH
UXOHPDNLQJ SRZHU LV UHIOHFWHG E\ WKH LQFUHDVH RI UXOHPDNLQJ RUJDQV 8QGHU WKH &RQVWLWXWLRQ
RQO\ 6WDWH &RXQFLO¶V PLQLVWULHV DQG FRPPLWWHHV DUH HPSRZHUHG WR IRUPXODWH GHSDUWPHQW UXOHV
7KH /R/ ODUJHO\ H[SDQGV WKH UXOHPDNLQJ RUJDQV WR LQFOXGH WKH 3HRSOH¶V %DQN RI &KLQD WKH
6WDWH $XGLW $GPLQLVWUDWLRQ DQG EXUHDXV GLUHFWO\ XQGHU WKH 6WDWH &RXQFLO
7KH OHJDO IUDPHZRUN RQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV KDV
XQGHUJRQH VLJQLILFDQW GHYHORSPHQW 7KH SULQFLSDO ODZV JRYHUQLQJ WKHVH WZR SURFHGXUHV DUH
WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH DQG WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH )RUPXODWLRQ
3URFHGXUH RI $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV ERWK RI ZKLFK DUH LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO 7KH
PDMRU QHZ GHYHORSPHQW LQ WKHVH WZR SURFHGXUDO UHJXODWLRQV LV WKDW WKH\ LQFRUSRUDWH SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ SURFHVVHV +RZHYHU LW VKRXOG EH
SRLQWHG RXW WKDW WKH SURFHGXUDO GHYHORSPHQW RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV VWLOO DW LWV LQLWLDO VWDJH
7KH RQO\ IRUP RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV WKH VROLFLWLQJ RI SXEOLF RSLQLRQV GXULQJ WKH GUDIWLQJ
VWDJH 7KH SXEOLF LV QRW HPSRZHUHG WR SURSRVH UHJXODWLRQUXOH GUDIWLQJ 0RUHRYHU WKH
DSSOLFDWLRQ RI WKH SURFHGXUH RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV ODUJHO\ DW WKH GLVFUHWLRQ RI WKH GUDIWLQJ
RUJDQ 7KLV WHQGV WR XQGHUPLQH WKH VLJQLILFDQFH RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ 6WDWH &RXQFLO¶V
OHJLVODWLRQ 1HYHUWKHOHVV WKH LQFRUSRUDWLRQ RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ OD\V WKH IRXQGDWLRQ IRU
FUHDWLQJ D PRUH WUDQVSDUHQW DQG FRQVXOWDWLYH OHJLVODWLYH SURFHVV RI WKH 6WDWH &RXQFLO LQ WKH
IXWXUH
6WDWH &RXQFLO¶V DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG GHSDUWPHQW UXOHV FRQVWLWXWH WKH EXON RI
WKH OHJLVODWLRQ DW WKH QDWLRQDO OHYHO 7KH QXPEHU RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG GHSDUWPHQW
UXOHV LV QHDUO\ WKUHH WLPHV DQG  WLPHV ODUJHU WKDQ WKDW RI QDWLRQDO ODZV UHVSHFWLYHO\ ,W FDQ EH
FRQFOXGHG WKDW IRU VHHNLQJ WKH OHJDO UHVROXWLRQ RQ PRVW RI WKH PDWWHUV DW WKH QDWLRQDO OHYHO
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG GHSDUWPHQW UXOHV DUH WKH VRXUFH WKDW RQH PXVW ORRN WR $
VXEVWDQWLDO SURSRUWLRQ RI WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DUH GHOHJDWHG UHJXODWLRQV EDVHG RQ WKH
 'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQ &RQVLVWHQW ZLWK WKH DGRSWLRQ DQG UHYLVLRQ RI WKH /R/ LQ  DQG
 WKH 13&6&¶V FRQWURO RYHU WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ KDV EHHQ WLJKWHQHG
,W LV SUHGLFWDEOH WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ EDVHG RQ WKH  'HOHJDWLRQ
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

'HFLVLRQ ZLOO WHQG WR VKULQN DQG WKH 'HFLVLRQ ZLOO EH DEROLVKHG XOWLPDWHO\ DOWKRXJK ZH GR QRW
NQRZ WKH VSHFLILF GDWH IRU WKDW

&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP
 ,QWURGXFWLRQ
2QH RI WKH PDMRU GULYHUV RI WKH PRPHQWXP IRU WKH FRQVWUXFWLRQ RI OHJDO V\VWHP LQ &KLQD LQ
WKH UHIRUP HUD LV WKH VSHFWDFXODU GHYHORSPHQW RI WKH ORFDO OHJLVODWLRQ 7KLV GHYHORSPHQW
FDQQRW EH DFKLHYHG ZLWKRXW VLJQLILFDQW GHFHQWUDOL]DWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV WR PDQ\ ORFDO
JRYHUQPHQWV 7KLV OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV EHWWHU WR EH XQGHUVWRRG DV D SURFHVV UDWKHU
WKDQ D RQHVKRW UHIRUP ,W ZDV LQLWLDWHG LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH 2UJDQLF /DZ RQ WKH
/RFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVVHV DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQWV DW 9DULRXV /HYHOV WKH 2UJDQLF
/DZ 7KLV ODZ IRU WKH ILUVW WLPH JUDQWHG WKH SURYLQFLDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV DQG WKHLU
VWDQGLQJ FRPPLWWHHV WKH SRZHU WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV ൠᯩᙗ⌅㿴 $FFRUGLQJ WR 3HQJ
=KHQ WKH 'LUHFWRU RI WKH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ DW WKDW WLPH WKH OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ ZDV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH SULQFLSOH RI µJLYLQJ IXOO SOD\ WR WZR LQLWLDWLYHV¶
QDWLRQDO DQG ORFDO LQLWLDWLYHV 7KLV OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ ZDV FRQILUPHG E\ WKH 
&RQVWLWXWLRQ
7KH  UHYLVHG 2UJDQLF /DZ HPSRZHUHG WKH SURYLQFLDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV WR
IRUPXODWH DQG LVVXH UXOHV ZKLFK DUH FDOOHG ORFDO JRYHUQPHQWDO UXOHV ൠᯩ᭯ᓌ㿴ㄐ ORFDO
UXOH 7KLV W\SH RI UXOH JRYHUQV QRW RQO\ SXUHO\ DGPLQLVWUDWLYH DIIDLUV IRU H[DPSOH WKH
LQWHUQDO RSHUDWLRQ RI JRYHUQPHQWDO LQVWLWXWLRQV EXW DOVR JHQHUDO PDWWHUV FRQFHUQLQJ
DGPLQLVWUDWLYH VXSHUYLVLRQ DQG PDQDJHPHQW RI YDULRXV VRFLDO DFWLYLWLHV ZKLFK KDV ELQGLQJ
IRUFH IRU FLWL]HQV &RQVLVWHQW ZLWK WKH UHYLVLRQV RI WKH 2UJDQLF /DZ LQ  DQG LQ 
SURYLQFLDO FDSLWDO FLWLHV DQG UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV 䖳བྷⲴᐲ DFTXLUHG WKH UHJXODWLRQPDNLQJ
DQG UXOHPDNLQJ SRZHU 7KH  /DZ RQ /HJLVODWLRQ /R/ IRUPDOL]HG WKH OHJLVODWLYH SRZHU
RI FLWLHV ZKHUH 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV 6(=V DUH ORFDWHG 7KXV 6(=V SRVVHVV GXDO
OHJLVODWLYH SRZHUV QDPHO\ RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLYH SRZHU DV RWKHU UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV
SRVVHVV DQG GHOHJDWHG 6(= OHJLVODWLYH SRZHUV 3ULRU WR  &KLQD KDV  ORFDO OHJLVODWLYH
XQLWV LQFOXGLQJ  SURYLQFLDO XQLWV  SURYLQFHV  $XWRQRPRXV 5HJLRQV DQG  &LWLHV
GLUHFWO\ XQGHU WKH &RQWURO RI WKH &HQWUDO *RYHUQPHQW  UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV 
SURYLQFLDO FDSLWDO FLWLHV DQG  UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV GHVLJQDWHG DV VXFK E\ WKH 6WDWH
&RXQFLO $Q LPSRUWDQW VWHS LQ OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ FDPH LQ  ZLWK WKH UHYLVLRQ RI
WKH /R/ 7KH UHYLVHG /R/ JUDQWV OHJLVODWLYH SRZHUV WR DOO WKH  FLWLHV WKDW DUH GLYLGHG LQWR
GLVWULFWV 䇮४Ⲵᐲ FLWLHV ZLWK GLVWULFWV 7KXV LQ WRWDO WKHUH DUH  ORFDO OHJLVODWLYH XQLWV
LQFOXGLQJ  SURYLQFLDO XQLWV DQG  FLWLHV ZLWK GLVWULFWV
&RQVLVWHQW ZLWK WKH H[SDQVLRQ LQ QXPEHU RI ORFDO OHJLVODWLYH XQLWV WKH ORFDO OHJLVODWLYH
V\VWHP KDV XQGHUJRQH VLJQLILFDQW GHYHORSPHQW ZKLFK LV WKH VXEMHFW RI WKLV FKDSWHU 7KLV
 /RFDO JRYHUQPHQWV LQ WKLV FKDSWHU UHIHU WR SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV SHRSOH¶V FRQJUHVVHV 3& DQG WKHLU VWDQGLQJ
FRPPLWWHHV 3&6& DW SURYLQFLDO DQG FLW\ OHYHOV
 3HQJ =KHQᖝⵏ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI 3HQJ =KHQ %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
 ;X $QELDR 䖳བྷⲴᐲⲴй⿽ਜ਼ѹ 7KUHH 0HDQLQJV RI WKH 5HODWLYH /DUJH &LWLHV  ѝഭӪབྷ 7KH
3HRSOH¶V &RQJUHVV RI &KLQD S 
 )RU WKH QXPEHU RI FLWLHV ZLWK GLVWULFWV VHH WKH 1DWLRQDO %XUHDX RI 6WDWLVWLFV ഭᇦᮠᦞ 1DWLRQDO 'DWD
DYDLODEOH DW KWWSGDWDVWDWVJRYFQHDV\TXHU\KWP"FQ & ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

FKDSWHU LV FRPSRVHG RI  VHFWLRQV )ROORZLQJ WKH LQWURGXFWLRQ VHFWLRQ  GLVFXVVHV WKH VWDWXV
RI WKH WZR W\SHV RI ORFDO OHJDO GRFXPHQWV  ORFDO UHJXODWLRQ DQG WKH ORFDO UXOH 6HFWLRQ 
H[DPLQHV WKH VFRSH RI ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV IROORZHG E\ HYDOXDWLRQ RI WKH ORFDO OHJLVODWLYH
SURFHGXUH 6HFWLRQ  DFFHVVHV WKH ORFDO OHJLVODWLYH SUDFWLFH 6HFWLRQ  LV WKH FRQFOXVLRQ
 7KH 6WDWXVHV RI WKH /RFDO 5HJXODWLRQ DQG WKH /RFDO 5XOH
 7KH 6WDWXV RI WKH /RFDO 5HJXODWLRQ
7KH ORFDO UHJXODWLRQ LV RQH RI WKH PDMRU W\SHV RI ODZ LQ &KLQD 8QGHU WKH /R/ LWV OHJDO VWDWXV
LV ORZHU WKDQ WKH &RQVWLWXWLRQ WKH QDWLRQDO ODZ WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ EXW KLJKHU WKDQ
WKH ORFDO UXOH $UWLFOH   DQG  7KH /R/ GRHV QRW H[SOLFLWO\ VSHFLI\ WKH VWDWXV RI WKH
ORFDO UHJXODWLRQ YLVjYLV WKH GHSDUWPHQW UXOH QHYHUWKHOHVV WKLV ODZ OD\V RXW WKH UXOH IRU
UHVROYLQJ WKH FRQIOLFWV EHWZHHQ D ORFDO UHJXODWLRQ DQG D GHSDUWPHQW UXOH $FFRUGLQJ WR $UWLFOH
 LQ FDVH RI WKLV W\SH RI FRQIOLFW WKH ORFDO UHJXODWLRQ VKRXOG SUHYDLO RYHU WKH GHSDUWPHQW
UXOH LI WKH 6WDWH &RXQFLO WKLQNV VR WKH FDVH VKRXOG EH VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU PDNLQJ WKH
ILQDO UXOLQJ LI WKH 6WDWH &RXQFLO WKLQNV WKDW WKH GHSDUWPHQW UXOH VKRXOG SUHYDLO
7KH ORFDO UHJXODWLRQ KDV ELQGLQJ IRUFH IRU MXGLFLDU\ $FFRUGLQJ WR D  6XSUHPH
3HRSOH¶V &RXUW MXGLFLDO LQWHUSUHWDWLRQ ORFDO UHJXODWLRQV VKRXOG EH DSSOLHG IRU DGMXGLFDWLQJ
FLYLO FDVHV DQG DGPLQLVWUDWLYH FDVHV DQG WKH FRXUW KDV QR SRZHU WR UHYLHZ WKHLU OHJDOLW\  ,Q
FDVHV ZKHUH WKHUH DUH FRQIOLFWV EHWZHHQ D ORFDO UHJXODWLRQ DQG D KLJKHU ODZV RU UHJXODWLRQ
GXULQJ D WULDO WKH FRXUW VKRXOG UHSRUW WR WKH DXWKRULW\ WKDW SRVVHVVHV GHFLVLRQPDNLQJ SRZHUV
WR GHFLGH ZKLFK OHJDO GRFXPHQW VKRXOG SUHYDLO  ,W VKRXOG EH PHQWLRQHG WKDW WKLV PHFKDQLVP
LV YHU\ UDUHO\ XVHG LQ SUDFWLFH 7KH UHDVRQ LV WKDW LQ D OLWLJDWLRQ WKH FRXUW DOZD\V KDV WR GHFLGH
ZKLFK ODZ VKRXOG EH DSSOLHG ZKHQ IDFLQJ WZR FRQIOLFWLQJ OHJDO QRUPV DQG LW WHQGV WR GHDO
ZLWK LW TXLHWO\ GRHV QRW UHFRUG WKH FRQIOLFWV RI WZR OHJDO QRUPV LQ WKH MXGJPHQW LQ RUGHU WR
DYRLG WHQVLRQ DQG GLUHFW FRQIOLFW ZLWK OHJLVODWLYH RUJDQV 8QOLNH ORFDO UHJXODWLRQV WKH MXGLFLDO
DSSOLFDWLRQ RI ORFDO UXOHV LV UDWKHU OLPLWHG ,W FDQ RQO\ EH DSSOLHG IRU ZKHQ DGMXGLFDWLQJ
DGPLQLVWUDWLYH FDVHV DQG WKH FRXUW KDV WKH SRZHU WR H[DPLQH WKH OHJDOLW\ RI UXOHV FRQFHUQHG
7KH GHWDLOV FRQFHUQLQJ WKH MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ RI ORFDO UXOHV ZLOO EH GLVFXVVHG LQ WKH QH[W
VHFWLRQ
 7KH 6WDWXV RI WKH /RFDO 5XOH
7KH FXUUHQW OHJDO V\VWHP WHQGV WR UHFRJQL]H WKH OHJDO QDWXUH RI WKH ORFDO UXOH $UWLFOH  RI WKH
UHYLVHG /R/ VWDWHV WKDW UHOHYDQW SURYLVLRQV RI WKLV ODZ LV DSSOLFDEOH IRU WKH DGPLQLVWUDWLYH
UXOLQJ 8QGHU WKH UHYLVHG /R/ WKH OHJDO VWDWXV RI WKH ORFDO UXOH LV ORZHU WKDQ WKH &RQVWLWXWLRQ
WKH QDWLRQDO ODZ DQG WKH ORFDO UHJXODWLRQ $UWLFOH   DQG  7KLV ODZ VSHOOV RXW WKDW WKH
 8QGHU $UWLFOH  RI WKH /R/ ORFDO UHJXODWLRQ FDQQRW EH WDNHQ DV FULWHULD E\ WKH FRXUW WR DGMXGLFDWH FULPLQDO
FDVHV EHFDXVH FULPLQDO SXQLVKPHQW FDQ RQO\ EH JRYHUQHG E\ WKH QDWLRQDO ODZ
 7KH IXOO WLWOH RI WKLV MXGLFLDO LQWHUSUHWDWLRQ LVᴰ儈Ӫ≁⌅䲒ޣҾ㻱ࡔ᮷Җᕅ⭘⌅ᖻǃ⌅㿴ㅹ㿴㤳ᙗ⌅ᖻ᮷
ԦⲴ㿴ᇊ 7KH 3URYLVLRQV RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW FRQFHUQLQJ WKH &LWDWLRQ RI 5HJXODWRU\ /HJDO
'RFXPHQWV VXFK DV /DZV DQG 5HJXODWLRQV LQ -XGJPHQW 'RFXPHQWV LVVXHG E\ WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW LQ
2FWREHU 
 ,ELG
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

GHSDUWPHQW UXOH DQG WKH ORFDO UXOH DUH QRW LQ D VXSHULRUVXERUGLQDWH UHODWLRQ EXW VKRXOG EH
LPSOHPHQWHG LQ WKHLU UHVSHFWLYH DGPLQLVWUDWLYH VSKHUHV $UWLFOH  ,Q WHUPV RI FRQIOLFW
EHWZHHQ D GHSDUWPHQW UXOH DQG D ORFDO UXOH WKH 6WDWH &RXQFLO KDV WKH SRZHU WR JLYH D UXOLQJ
$UWLFOH 
7KH ORFDO UXOH LV RQH RI WKH WZR W\SHV RI UXOHV 7KH RWKHU W\SH LV WKH UXOH LVVXHG E\ 6WDWH
&RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV 7KH VWDWXV RI WKH ORFDO UXOH LQ WKH OHJDO V\VWHP LV HTXDO WR WKH
GHSDUWPHQW UXOH DV GLVFXVVHG LQ &KDSWHU  )RU WKLV UHDVRQ WKH GLVFXVVLRQ RQ WKH VWDWXV RI
GHSDUWPHQW UXOH DOVR DSSOLHV WR WKH ORFDO UXOH ,Q JHQHUDO WKH FXUUHQW OHJDO V\VWHP GRHV QRW
H[SOLFLWO\ UHFRJQL]H WKH OHJDO QDWXUH RI WKH UXOH DOWKRXJK WKH SURYLVLRQV RI D IHZ QDWLRQDO ODZV
LPSO\ WKDW LW LV ODZ ,QWHUHVWLQJO\ VRPH ORFDO UHJXODWLRQV RQ UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV DWWHPSW WR
MXVWLI\ WKH OHJDO QDWXUH RI WKH UXOHV $UWLFOH  RI WKH ,QWHULP 3URYLVLRQV RQ WKH /RFDO
5HJXODWLRQ 'UDIWLQJ DQG 5XOH 'UDIWLQJ LQ +DLQDQ ZKLFK ZDV DGRSWHG LQ 0DUFK  GHFUHHV
WKDW ERWK WKH ORFDO UHJXODWLRQ DQG WKH ORFDO UXOH DUH UHJXODWRU\ GRFXPHQWV ZLWK OHJDO ELQGLQJ
IRUFH
5XOHV DUH RQH RI WKH PDMRU VRXUFHV RI ODZ IRU DGMXGLFDWLQJ DGPLQLVWUDWLYH FDVHV  $V
GLVFXVVHG LQ SUHFHGLQJ FKDSWHUV WKH FRXUW PXVW DSSO\ QDWLRQDO ODZV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ
DQG WKH ORFDO UHJXODWLRQ IRU DGMXGLFDWLQJ FDVHV +RZHYHU XQOLNH WKH MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ RI
WKHVH KLJKHUOHYHO ODZV WKH MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ RI UXOHV LV QRW XQFRQGLWLRQDO ZKLFK LV
UHIOHFWHG LQ WKH  $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ $//  $UWLFOH  GHFUHHV µIRU
DGMXGLFDWLQJ DGPLQLVWUDWLYH FDVHV WKH SHRSOH¶V FRXUW VKRXOG XVH UXOHV DV WKH UHIHUHQFH¶ 7KH
NH\ IRU XQGHUVWDQGLQJ WKLV SURYLVLRQ LV WKH PHDQLQJ RI WHUP µUHIHUHQFH¶ ,Q KLV LQWHUSUHWDWLRQ
UHSRUW RQ WKH GUDIW RI WKH $// GHOLYHUHG WR WKH 13& LQ  :DQJ +DQELQ WKH +HDG RI WKH
13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ DW WKDW WLPH DWWHPSWHG WR IXUWKHU FODULI\ WKH WHUP
µUHIHUHQFH¶ +H VDLG
µ$W SUHVHQW WKHUH DUH GLIIHUHQW RSLQLRQV RQ ZKHWKHU WKH UXOH FDQ EH WDNHQ E\ WKH FRXUW DV RQH RI WKH
FULWHULD WR DGMXGLFDWH DGPLQLVWUDWLYH FDVHV 6RPH SHRSOH WKLQN LW VKRXOG EH WDNHQ DV D FULWHULRQ
+RZHYHU WKH RWKHUV WKLQN LW FDQQRW DQG RQO\ WKH QDWLRQDO ODZ WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ DQG
WKH ORFDO UHJXODWLRQ FDQ EH WDNHQ DV FULWHULDĂĂ +RZHYHU WKH VWDWXV DQG HIIHFW RI WKH UXOH LV QRW
WRWDOO\ WKH VDPH DV WKH ODZ DQG UHJXODWLRQ DQG VRPH UXOHV DUH SUREOHPDWLF 7KHUHIRUH WKH GUDIW RI
WKLV ODZ ZKLFK GHFUHHV WKDW WKH FRXUW PD\ WDNH WKH UXOH DV UHIHUHQFH IRU DGMXGLFDWLQJ
DGPLQLVWUDWLYH FDVHV LV WKH UHVXOW RI FRQVLGHULQJ WKH DERYH WZR GLIIHUHQW RSLQLRQV¶
7KH DERYH DXWKRULWDWLYH VWDWHPHQW LPSOLHV WKDW XVLQJ UXOHV DV WKH µUHIHUHQFH¶ ZDV D UHVXOW
RI FRPSURPLVH EHWZHHQ WZR FRQIOLFWLQJ RSLQLRQV FRQFHUQLQJ ZKHWKHU WKH\ FDQ EH XVHG DV
MXGLFLDO FULWHULD ,W DOVR LPSOLHV WKDW UXOHV DUH UHJDUGHG DV RQH W\SH RI ODZ DOWKRXJK WKH\ KDYH
PLQRU GLIIHUHQFHV FRPSDUHG ZLWK KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KH VWDWHPHQW VXJJHVWV
WKDW WKH FRXUW VKRXOG H[DPLQH WKH OHJDOLW\ RI D UXOH EHIRUH XVLQJ LW WR DGMXGLFDWH DGPLQLVWUDWLYH
 )URP D OHJDO SHUVSHFWLYH WKHUH LV QR GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH GHSDUWPHQW UXOHV DQG ORFDO UXOHV LQ WHUPV RI
MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ )RU WKLV UHDVRQ WKH MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ RI WKH ORFDO UXOH DV GLVFXVVHG LQ WKH QH[W VHFWLRQ FDQ
VHUYH DV WKH UHIHUHQFH WR WKH MXGLFLDO DSSOLFDWLRQ RI WKH GHSDUWPHQW UXOH
 7KLV ODZ ZDV UHYLVHG LQ 'HFHPEHU 
 :DQJ +DQELQ ޣҾѝॾӪ≁ޡ઼ഭ㹼᭯䇹䇬⌅㥹ṸⲴ䈤᰾ 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RQ WKH 'UDIW RI WKH
$GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ RI WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&
DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OJRQJEDRFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

FDVHV 0RUH VSHFLILFDOO\ WKH FRXUW VKRXOG H[DPLQH ZKHWKHU LW LV LQ DFFRUGDQFH ZLWK KLJKHU
OHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV ,I LW LV WKH UXOH VKRXOG EH DSSOLHG LI LW LV QRW WKH FRXUW KDV WKH
ULJKW WR QRW DSSO\ LW
2QH TXHVWLRQ LV ZKR KDV WKH ULJKW WR SURSRVH WKLV OLPLWHG MXGLFLDO UHYLHZ RI D ORFDO UXOH
ZKLFK LV LQYROYHG LQ DQ DGPLQLVWUDWLYH OLWLJDWLRQ" $FFRUGLQJ WR $UWLFOH   DQG  RI WKH
$// RQO\ WKH FRXUW LWVHOI FDQ LQLWLDWH VXFK D UHYLHZ DQG HLWKHU VLGH RI WKH SDUWLHV LV QRW
JUDQWHG WKH ULJKW WR PDNH D UHTXHVW WR WKH FRXUW :LWK UHVSHFW WR WKLV DQ LPSRUWDQW
GHYHORSPHQW FDPH LQ  ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH $// 7KH  UHYLVHG $// DOORZV D
SODLQWLII WR UHTXHVW WKH UHYLHZ RI UHOHYDQW DGPLQLVWUDWLYH QRUPDWLYH GRFXPHQWV ± D ORZHUOHYHO
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWRU\ GRFXPHQWV ZLWK JHQHUDO ELQGLQJ IRUFH RQ ZKLFK WKH FRQFUHWH
DGPLQLVWUDWLYH DFW LV EDVHG $UWLFOH  7KLV PD\ OD\ WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH IXUWKHU
GHYHORSPHQW RI MXGLFLDO UHYLHZ LQ WKH IXWXUH
8S XQWLO WKLV WLPH WKHUH DUH QR ODZV WR VSHFLI\ WKH FULWHULD IRU WKH MXGLFLDO UHYLHZ RI UXOHV
&KLQHVH OHJDO VFKRODUV DQG MXGJHV KDYH GHYHORSHG WKUHH PDLQ FULWHULD IRU H[DPLQLQJ D UXOH
)LUVW D UXOH LV DSSOLFDEOH RQO\ LI LW LV LVVXHG E\ D OHJLWLPDWH DGPLQLVWUDWLYH RUJDQ $V QRWHG
HDUOLHU WKHUH DUH WKUHH W\SHV RI UXOHPDNLQJ RUJDQV ± 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV SURYLQFLDO
JRYHUQPHQWV DQG FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV $GPLQLVWUDWLYH UHJXODWRU\ GRFXPHQWV WKDW DUH
LVVXHG E\ WKH VXERUGLQDWH EXUHDXV RI WKHVH RUJDQV RU RWKHU ORZHU JRYHUQPHQWV FRXQW\ DQG
WRZQVKLS JRYHUQPHQWV FDQQRW EH UHJDUGHG E\ WKH FRXUW DV UHIHUHQFH 6HFRQG D UXOH LV
DSSOLFDEOH RQO\ LI LWV GUDIWLQJ LV LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH 7KH SULQFLSDO
OHJDO GRFXPHQW WKDW UHJXODWHV WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH LV WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ
3URFHGXUH ZKLFK ZDV LVVXHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 1RYHPEHU  $UWLFOH  RI WKLV
UHJXODWLRQ VWDWHV WKDW UXOHV ZKRVH GUDIWLQJ YLRODWHV WKLV UHJXODWLRQ DUH QXOO DQG YRLG DQG
WKHUHIRUH FDQQRW EH DSSOLHG LQ DQ DGPLQLVWUDWLYH OLWLJDWLRQ 7KLUG D UXOH VKRXOG QRW FRQWUDYHQH
KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV 8QGHU WKH /R/ D UXOH VKRXOG EH DOWHUHG RU DQQXOOHG LI LW
FRQWUDYHQHV KLJKHU ODZV RU UHJXODWLRQV $UWLFOH   DQG 
 7KH 6FRSH RI WKH /RFDO /HJLVODWLYH 3RZHUV
 7KH 6FRSH RI /RFDO 5HJXODWLRQPDNLQJ 3RZHUV
8QGHU WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN ERWK ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV DQG LWV VWDQGLQJ
FRPPLWWHHV DW SURYLQFLDO DQG FLW\ OHYHOV DUH HPSRZHUHG WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV 7KH
UHYLVHG /R/ GLVWULEXWHV WKH OHJLVODWLYH UHVSRQVLELOLW\ EHWZHHQ WKHVH WZR W\SHV RI RUJDQV LQ D
JHQHUDO PDQQHU $UWLFOH  GHFUHHV WKDW WKH SRZHU WR HQDFW D ORFDO UHJXODWLRQ ZKLFK JRYHUQV
 $GPLQLVWUDWLYH 7ULEXQDO RI WKH &KHQJGX ,QWHUPHGLDWH 3HRSOH¶V &RXUW 㹼᭯ᇑࡔѝ৲➗㿴ㄐⲴࠐњ䰞仈
6HYHUDO ,VVXHV FRQFHUQLQJ 8VLQJ 5XOHV DV 5HIHUHQFH LQ $GPLQLVWUDWLYH 7ULDO  Ӫ≁ਨ⌅ 3HRSOH¶V
-XGLFLDU\ SS 
 -LDQJ %L[LQ 䈅䇪Ӫ≁⌅䲒ᇑ⨶㹼᭯ṸԦྲօ৲➗㹼᭯㿴ㄐ +RZ GR 3HRSOH¶V &RXUWV 8VH 5XOHV DV
5HIHUHQFH IRU $GMXGLFDWLQJ $GPLQLVWUDWLYH &DVHV ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH S 
 =KDQJ -LDQVKHQJ 㹼᭯䇹䇬ѝ㿴ㄐⲴ µнҸ䘲⭘¶²²สҾᴰ儈Ӫ≁⌅䲒ㅜ  ਧᤷሬṸֻᡰ֌Ⲵ࠶᷀
7KH 1RQDSSOLFDWLRQ RI WKH 5XOH LQ $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ %DVHG RQ WKH $QDO\VLV RI WKH WK *XLGLQJ
3UHFHGHQW RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW ⎉⊏⽮Պ、ᆖ =KHMLDQJ 6RFLDO 6FLHQFHV SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SDUWLFXODUO\ VLJQLILFDQW PDWWHUV LQ WKH ORFDO DUHD FRQFHUQHG LV UHVHUYHG IRU WKH ORFDO SHRSOH¶V
FRQJUHVV
7KH VFRSH RI WKH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU FDQ EH DVVHVVHG IURP WKUHH DVSHFWV )LUVW
IURP WKH OHJDO SHUVSHFWLYH WKH VFRSH LV YHU\ H[WHQVLYH $UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/
GHFUHHV µDSDUW IURP WKH PDWWHUV SURYLGHG IRU LQ $UWLFOH  RI WKLV ODZ WKH ORFDO JRYHUQPHQWV
PD\ LQ OLJKW RI WKH VSHFLILF ORFDO FRQGLWLRQV DQG DFWXDO QHHGV HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV RQ DOO
RWKHU PDWWHUV IRU ZKLFK WKH 6WDWH KDV QRW \HW HQDFWHG DQ\ QDWLRQDO ODZV RU DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV¶ 7KLV SURYLVLRQ LQGLFDWHV WKDW ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU LV GHPDUFDWHG LQ D
JHQHUDO PDQQHU LW LV QRW HQXPHUDWHG ZKLFK VWDQGV LQ FRQWUDVW WR WKH OLVWLQJ RI H[FOXVLYH
OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RI WKH 13& DQG WKH 13&6& 7KLV WHQGV WR JLYH JUHDWHU IOH[LELOLW\ IRU
ORFDO UHJXODWLRQ PDNLQJ 0RUHRYHU JLYHQ WKH VKRUW OLVWLQJ RI WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV
LQ $UWLFOH  WKH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV DUH YHU\ H[WHQVLYH
7KH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU XQGHU WKH /R/ FRUUHVSRQGV WR WKH FRQFHSWV RI
µUHVLGXDO SRZHU¶ DQG µFRQFXUUHQW¶ LQ WKH VWXGLHV RQ IHGHUDOLVP ,W RYHUODSV WKH VFRSH RI
FRQFXUUHQW OHJLVODWLYH SRZHUV ZKLFK FDQ EH H[HUFLVHG E\ ERWK WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG
ORFDO JRYHUQPHQWV 7KH PDLQ PHULW RI WKH EURDGQHVV RI WKH FRQFXUUHQW OHJLVODWLYH SRZHU LV
WKDW LW SURYLGHV KLJK IOH[LELOLW\ LQ H[HUFLVLQJ OHJLVODWLYH SRZHU DQG LW HQFRXUDJHV ORFDO
JRYHUQPHQWV WR WDNH OHJLVODWLYH LQLWLDWLYH ZKLFK LV LQ FRQIRUPLW\ ZLWK ORFDO FLUFXPVWDQFHV ,WV
ZHDNQHVVHV DUH DOVR REYLRXV  LW FDXVHV FRQVLGHUDEOH XQFHUWDLQW\ LQ WKH GLVWULEXWLRQ RI
OHJLVODWLYH SRZHU LQ UHDOLW\ LW LQFUHDVHV WKH OLNHOLKRRG RI WKH RYHUODS EHWZHHQ QDWLRQDO ODZV
DQG ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK LQ WXUQ LQFUHDVHV WKH OLNHOLKRRG RI FRQIOLFWV EHWZHHQ WKHP DQG LW
SRVHV D FRQVLGHUDEOH EXUGHQ RQ WKH DUELWHU IRU UHVROYLQJ WKH FRQIOLFWV
7KH VHFRQG DVSHFW RI WKH VFRSH RI ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV LV WKDW WKH ORFDO
JRYHUQPHQWV FDQ HQDFW LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV IRU KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV
$UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/ GHFUHHV µORFDO UHJXODWLRQV PD\ JRYHUQ PDWWHUV LQ OLJKW RI WKH
DFWXDO FRQGLWLRQV RI D JLYHQ DGPLQLVWUDWLYH DUHD IRU LPSOHPHQWLQJ WKH SURYLVLRQV RI QDWLRQDO
ODZV DQG UHJXODWLRQV¶ $V REVHUYHG E\ PDQ\ OHJDO VFKRODUV WKH ODQJXDJH XVHG LQ PDQ\
QDWLRQDO ODZV LQ SDUWLFXODUO\ WKRVH HQDFWHG LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD LV JHQHUDO ZKLFK
QHFHVVLWDWHV ORFDO LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV
7KH WKLUG DVSHFW LV WKDW WKH ORFDO JRYHUQPHQWV FDQ HQDFW ORFDO UHJXODWLRQ JRYHUQLQJ
PDWWHUV ZLWK D ORFDO FKDUDFWHU ORFDO PDWWHUV ൠᯩᙗһ࣑ $UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/
GHFUHHV µORFDO UHJXODWLRQV PD\ JRYHUQ PDWWHUV ZLWK D ORFDO FKDUDFWHU WKDW UHTXLUH WKH
HQDFWPHQW RI ORFDO UHJXODWLRQV¶ (YHQ QRZ WKHUH LV QR ODZ WR VSHFLI\ WKH WHUP µORFDO PDWWHUV¶
'XULQJ WKH GUDIWLQJ RI WKH  /R/ RQH RSLQLRQ ZDV WR FOHDUO\ GHILQH WKLV WHUP DQG HYHQ
 )RU WKH GLVFXVVLRQ RQ WKH HQXPHUDWLRQ RI WKH PDWWHUV XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHU RI WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW VHH 6HFWLRQ  FKDSWHU 
 5RQDOG / :DWWV &RPSDULQJ )HGHUDO 6\VWHPV UG HGLWLRQ 0RQWUHDO 	 .LQJVWRQ 0F*LOO4XHHQ¶V 8QLYHUVLW\
3UHVV  S 
 /LX 'DVKHQJ ѝഭᖃࡽ・⌅䈝䀰ཡ㤳ॆѻ䇴᷀ 7KH $VVHVVPHQW RQ WKH $QRPLH RI WKH 8VH RI WKH
/HJLVODWLYH /DQJXDJH LQ &KLQD ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH SS  /L .DQJQLQJ≁һ⌅ᖻ・⌅䈝䀰ཡ
㤳䰞仈Ự䇘 5HIOHFWLRQ RQ WKH /DQJXDJH $QRPLH LQ &LYLO /DZV ⌅ᖻ、ᆖ 6FLHQFH RI /DZ SS 

&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

HQXPHUDWH ORFDO PDWWHUV +RZHYHU WKLV RSLQLRQ ZDV QRW DFFHSWHG E\ WKH GUDIWHU DW WKDW WLPH
,Q  WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ ZKLFK DUH WKH SULQFLSDO GUDIWHUV RI WKH
/R/ SXEOLVKHG WKH ERRN µ,QWHUSUHWDWLRQ RQ WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ¶ 7KLV ERRN LQWHUSUHWV WKH
WHUP µORFDO DIIDLUV¶ DV SURYLGHG EHORZ
µ7KH WHUP µORFDO PDWWHUV¶ LV XVHG LQ FRUUHVSRQGHQFH WR WKH WHUP µQDWLRQDO PDWWHUV¶ ഭᇦһ࣑ ,W
UHIHUV WR PDWWHUV ZLWK ORFDO IHDWXUHV ZKLFK GR QRW QHHG DW OHDVW LQ IRUHVHHDEOH SHULRG RI WLPH
XQLIRUP OHJLVODWLRQ RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW )RU H[DPSOH WKH SURWHFWLRQ RI VFHQLF DQG KLVWRULF
DUHDV LQ WKHLU UHVSHFWLYH DGPLQLVWUDWLYH DUHDV EHORQJV WR WKH ORFDO DIIDLUV ZKLFK JHQHUDOO\
VSHDNLQJ GR QRW QHHG WKH UHJXODWLRQ RI WKH 6WDWH 7DNH DQRWKHU H[DPSOH WKH SURKLELWLRQ RI VHWWLQJ
RII ILUHZRUNV LV GHHPHG QHFHVVDU\ LQ VRPH FLWLHV DQG WKHUHIRUH WKH\ HQDFWHG UHOHYDQW ORFDO
UHJXODWLRQV KRZHYHU RWKHU FLWLHV FRQVLGHU WKDW VHWWLQJ RII ILUHZRUNV VKRXOG QRW EH UHVWULFWHG
7KHUHIRUH REYLRXVO\ WKLV NLQG RI PDWWHU GRHV QRW QHHG WKH XQLIRUP OHJLVODWLRQ RI WKH 6WDWH¶
&RPSDUHG WR WKLV VHPLDXWKRULWDWLYH LQWHUSUHWDWLRQ &KLQD¶V OHJDO VFKRODUV VWUHVV WKH
H[FOXVLYH QDWXUH RI ORFDO PDWWHUV 6XQ %R SXW IRUZDUG WKDW WKH ORFDO PDWWHUV UHIHU WR PDWWHUV LQ
FHUWDLQ ORFDO DUHDV DQG WKH\ FDQ RQO\ EH GHDOW E\ ORFDOLWLHV RU DW OHDVW LW LV PRUH HIILFLHQW WR OHW
WKHP EH GHDOW E\ ORFDOLWLHV 6LPLODU RSLQLRQ ZDV JLYHQ E\ *XR 'DRKXL ORFDO PDWWHUV DUH
H[FOXVLYHO\ ZLWKLQ WKH OHJLVODWLYH MXULVGLFWLRQ RI WKH ORFDO JRYHUQPHQWV DQG LW LV QRW QHFHVVDU\
DV ZHOO DV XQGHVLUDEOH WR OHW WKRVH PDWWHUV WR EH JRYHUQHG E\ QDWLRQDO OHJLVODWLRQ
7KH DERYHPHQWLRQHG UXOHV RQ WKH VFRSH RI ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV DSSO\ WR UHJXODWLRQ
PDNLQJ ERWK DW WKH SURYLQFLDO DQG FLW\ OHYHOV KRZHYHU WKH H[HUFLVH RI OHJLVODWLYH SRZHUV DW
WKH FLW\ OHYHO LV LPSRVHG ZLWK PRUH UHVWULFWLRQV 8QGHU WKH UHYLVHG /R/ WKH VFRSH RI WKH FLW\
OHYHO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHU LV OLPLWHG WR WKUHH W\SHV RI PDWWHUV LQFOXGLQJ XUEDQ DQG UXUDO
FRQVWUXFWLRQ DQG PDQDJHPHQW HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG WKH SURWHFWLRQ RI KLVWRU\ DQG
FXOWXUH FLW\OHYHO UHJXODWLRQV PD\ DOVR JRYHUQ RWKHU PDWWHUV RQO\ XSRQ WKH DXWKRUL]DWLRQ RI
WKH QDWLRQDO ODZ $UWLFOH  +RZHYHU WKH SURYLQFLDO UHJXODWLRQ PDNLQJ GRHV QRW KDYH
WKHVH UHVWULFWLRQV
$FFRUGLQJ WR :X =HQJ DQ RIILFLDO LQ WKH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ GXULQJ
WKH GUDIWLQJ RI WKH DPHQGPHQW WR WKH /R/ WKHUH DUH GLIIHUHQW RSLQLRQV FRQFHUQLQJ WKH VFRSH
RI FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV 6RPH GUDIWHUV DJUHHG WR UHVWULFW WKH FLW\OHYHO UHJXODWLRQ
PDNLQJ SRZHU ZKLOH WKH RWKHUV WKRXJKW WKH VFRSH RI SRZHUV SUHVFULEHG LQ WKH GUDIW ZDV WRR
QDUURZ DQG VKRXOG EH H[SDQGHG 7KH UHDVRQ RI OLPLWLQJ WKH FLW\OHYHO UHJXODWLRQPDNLQJ
 =KDQJ &KXQVKHQJ ѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅⌅䟺ѹ 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ RI WKH 35&
%HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  S 
 ,ELG S 
 6XQ %R 䇪ൠᯩᙗһ࣑ ± ᡁഭѝཞоൠᯩޣ㌫⌅⋫ॆⲴᯠ䘋ኅ 2Q WKH /RFDO 0DWWHUV ± WKH 1HZ
'HYHORSPHQW RI /HJDO 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ &HQWUDO DQG /RFDO *RYHUQPHQWV ⌅ࡦо⽮Պਁኅ /DZ
DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW S 
 *XR 'DRKXL =KRX :DQJVKHQJ DQG :DQJ &KHQJXDQJ HG・⌅৏ࡉǃࡦᓖǃᢰᵟ /HJLVODWLYH 3ULQFLSDO
6\VWHP DQG 7HFKQLTXH %HLMLQJ %HLMLQJ 'D[XH &KXEDQVKH  S 
 0RUH VSHFLILFDOO\ IRXU GLIIHUHQW RSLQLRQV RQ WKH VFRSH RI FLW\OHYHO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV HPHUJHG
GXULQJ WKH GUDIWLQJ RI WKH DPHQGPHQW 7KH ILUVW RSLQLRQ ZDV WR JUDQW WKH FLW\ ZLWK GLVWULFWV WKH VDPH OHJLVODWLYH
SRZHUV DV WKRVH RI WKH SURYLQFH DQG WKH SUHYLRXV UHODWLYHO\ ODUJH FLW\ 7KH VHFRQG RSLQLRQ DJUHHG WR HQXPHUDWH
WKH FLW\OHYHO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV EXW LW DVVHUWHG WKDW WKH WKUHH NLQGV RI PDWWHUV DV PHQWLRQHG DERYH ZDV
WRR QDUURZ DQG VKRXOG EH H[SDQGHG WR FRYHU RWKHU PDWWHUV VXFK DV SXEOLF VHUYLFH VRFLDO PDQDJHPHQW
OLYHOLKRRG VHFXULW\ HGXFDWLRQ KHDOWK DQG VRFLDO VHFXULW\ 7KH WKLUG RSLQLRQ HQGRUVHG WKH WLJKW UHVWULFWLRQ RQ WKH
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SRZHU WR WKUHH PDWWHUV LV VSHOW RXW LQ WKH 'HOLEHUDWLRQ 5HSRUW RI WKH 'UDIW RI WKH $PHQGPHQW
WR WKH /R/ GHOLYHUHG E\ WKH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ LQ  ,W VWDWHV 
µ7KH VFRSH RI OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH FLW\ GLYLGHG LQWR GLVWULFWV QDPHO\ µWKH XUEDQ DQG UXUDO
FRQVWUXFWLRQ DQG PDQDJHPHQW HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO SURWHFWLRQ¶ LV
UHODWLYHO\ EURDG )RU H[DPSOH XUEDQ DQG UXUDO FRQVWUXFWLRQ LQFOXGHV XUEDQ DQG UXUDO SODQQLQJ
LQIUDVWUXFWXUH FRQVWUXFWLRQ DQG PXQLFLSDO DGPLQLVWUDWLRQ $FFRUGLQJ WR WKH (QYLURQPHQWDO
3URWHFWLRQ /DZ WKH VFRSH RI HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ LQFOXGHV DWPRVSKHUH ZDWHU RFHDQ ODQG
PLQHUDO UHVRXUFHV IRUHVW JUDVVODQG ZHWODQG ZLOGOLIH DQG QDWXUDO DQG KXPDQ UHPDLQV 7KH VFRSH
SUHVFULEHG LQ WKH GUDIW DPHQGPHQW FDQ EDVLFDOO\ FRYHU WKH VFRSH RI WKH SUHH[LVWLQJ ORFDO
UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ WKH  UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV¶
'UDZLQJ RQ WKH DERYH GLVFXVVLRQ WZR FRQFOXVLRQV FDQ EH PDGH )LUVW XQGHU WKH UHYLVHG
/R/ WKH FRQFHSW RI µUHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV¶ ZKLFK UHIHUV WR RQH W\SH RI ORFDO OHJLVODWLYH ERG\
ZHUH VXSHUVHGHG E\ WKDW RI µFLWLHV ZLWK GLVWULFWV¶ $V D FRQVHTXHQFH WKH QXPEHU RI FLW\OHYHO
OHJLVODWLYH XQLWV LQFUHDVHV IURP  WR  6HFRQG GHVSLWH WKH LQFUHDVH LQ QXPEHU RI ORFDO
OHJLVODWLYH ERGLHV WKHLU OHJLVODWLYH DXWRQRP\ LV UHPDUNDEO\ UHVWULFWHG FRPSDUHG WR WKDW RI WKH
SUHYLRXV UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV ,Q WKLV VHQVH WKH UHYLVLRQ RI WKH /R/ UHYHDOV ERWK WKH WUHQG
RI OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ DQG FHQWUDOL]DWLRQ 2Q WKH RQH KDQG JUDQWLQJ UHJXODWLRQ
PDNLQJ SRZHU WR FLWLHV ZLWK GLVWULFWV UHSUHVHQW D VLJQLILFDQW PRYH WRZDUGV OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ 2Q WKH RWKHU KDQG DEROLVKLQJ WKH UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV DV RQH W\SH RI ORFDO
OHJLVODWLYH ERG\ DQG UHGXFLQJ WKH FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV UHIOHFWV WKH QDWLRQDO ODZPDNHUV¶
DWWHPSW WR FHQWUDOL]H WKH OHJLVODWLYH SRZHU
 7KH 6FRSH RI /RFDO 5XOHPDNLQJ 3RZHUV
$FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/ WKH ORFDO UXOH FDQ JRYHUQ WKUHH W\SHV RI PDWWHUV
)LUVW LW FDQ JRYHUQ PDWWHUV IRU LPSOHPHQWLQJ KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV 0DQ\ ORFDO
UHJXODWLRQV UHTXLUH ORFDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV WR LVVXH UHOHYDQW ORFDO LPSOHPHQWLQJ UXOHV )RU
H[DPSOH $UWLFOH  RI WKH *XDQJGRQJ 5HJXODWLRQ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI :HWODQG ZKLFK ZDV
SDVVHG LQ 6HSWHPEHU  GHFUHHV µWKH 3URYLQFLDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW VKRXOG IRUPXODWH
FRQFUHWH PHDVXUHV IRU WKH PDQDJHPHQW RI ZHWODQG SDUNV WKH V\VWHP RI WKH FRPSHQVDWLRQ
V\VWHP IRU WKH HFRORJLFDO EHQHILWV RI ZHWODQG DQG WKH V\VWHP IRU WKH H[DPLQDWLRQ RI WKH
VLJQLILFDQW ZHWODQG¶ ,Q SUDFWLFH ORFDO JRYHUQPHQWV KDYH LVVXHG D ZLGH UDQJH RI
LPSOHPHQWLQJ UXOHV HYHQ ZLWKRXW WKH DXWKRUL]DWLRQ LQ UHVSHFWLYH ORFDO UHJXODWLRQV
FLW\OHYHO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV IRU WKH SXUSRVH RI SUHYHQWLQJ D µOHJLVODWLYH JUHDW OHDS IRUZDUG¶ 7KH IRXUWK
RSLQLRQ ZDV WR GLVWLQJXLVK WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV RI WKH SUHYLRXV UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV DQG WKDW RI WKH
FLW\ ZLWK GLVWULFWV :LWK UHVSHFW WR WKH VFRSH RI WKH UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV WKLV RSLQLRQ WHQGHG WR UHPDLQ WKH VWDWXV
TXR DQG LPSRVHG KDUVKHU UHVWULFWLRQ IRU WKH ODWWHU VHH :X =HQJ ǉ・⌅⌅Ǌ؞᭩㛼Ჟ઼ѫ㾱޵ᇩ䀓䈫
7KH %DFNJURXQG RI WKH 5HYLVLRQ RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ LQ  DQG WKH ,QWHUSUHWDWLRQ RQ WKH 0DLQ &RQWHQW
ѝഭ⌅ᖻ䇴䇪 &KLQD /DZ 5HYLHZ SS 
 7KH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQޘഭӪབྷ⌅ᖻငઈՊǉޣҾ・⌅⌅؞↓Ṹ˄㥹Ṹ˅ᇑ䇞㔃᷌
Ⲵᣕ੺ 7KH 'HOLEHUDWLRQ 5HSRUW RI WKH 'UDIW RI WKH $PHQGPHQW WR WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ FLWHG IURP :X
=HQJ LELG
 $UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/ VWDWHV WKDW WKH H[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ UHODWLYH ODUJH FLWLHV ZKLFK
H[FHHG WKH VFRSH DV SURYLGHG LQ $UWLFOH  RI WKH /R/ ZLOO UHPDLQ YDOLG
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

6HFRQG ORFDO UXOHV FDQ JRYHUQ PDWWHUV FRQFHUQLQJ WKH SHUIRUPDQFH RI DGPLQLVWUDWLYH
IXQFWLRQV DQG SRZHUV &KLQHVH ODZ GRHV QRW VSHFLI\ WKHVH PDWWHUV *LYHQ WKDW WKH ORFDO
JRYHUQPHQW SRVVHVVHV EURDG DGPLQLVWUDWLYH IXQFWLRQV DQG SRZHUV WKHVH PDWWHUV DUH YHU\
FRPSUHKHQVLYH ,Q KLV ERRN FRQFHUQLQJ WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI WKH  /R/ ZKLFK ZDV
SXEOLVKHG LQ  4LDR ;LDR\DQJ D YLFH GLUHFWRU RI WKH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV
&RPPLVVLRQ DW WKDW WLPH FDWHJRUL]HV WKHVH PDWWHUV LQWR WKUHH JURXSV  PDWWHUV FRQFHUQLQJ
LQWHUQDO DGPLQLVWUDWLYH ZRUNLQJ SURFHGXUH  PDWWHUV FRQFHUQLQJ WKH RSHUDWLRQ RI
DGPLQLVWUDWLYH LQVWLWXWLRQV  VSHFLILF DGPLQLVWUDWLYH DIIDLUV FRQFHUQLQJ VRFLDO SXEOLF RUGHU
DQG SXEOLF DIIDLUV ZKLFK GR QRW UHODWH WR FLWL]HQV¶ ULJKWV DQG REOLJDWLRQV
7KLUG ORFDO UXOHV FDQ ILUVW JRYHUQ PDWWHUV WKDW VKRXOG EH JRYHUQHG E\ ORFDO UHJXODWLRQV
7KHUH DUH VRPH OLPLWV IRU WKH H[FLVH RI WKLV UXOHPDNLQJ SRZHU  WKHUH DUH XUJHQW UHJXODWRU\
QHHGV LQ WKH DUHD RI DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW  WKH FRQGLWLRQV IRU ORFDO UHJXODWLRQ
PDNLQJ DUH QRW ULSH  WKLV W\SH RI ORFDO UXOH FDQ RQO\ EH FDUULHG RXW IRU WZR \HDUV DIWHU WZR
\HDUV WKH ORFDO JRYHUQPHQW VKRXOG UHTXHVW WKH ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVV RU LWV VWDQGLQJ
FRPPLWWHH WR HQDFW UHOHYDQW ORFDO UHJXODWLRQV
7KHUH DUH WZR UHVWULFWLRQV RQ WKH H[HUFLVH RI UXOHPDNLQJ SRZHUV DW WKH ORFDO OHYHO )LUVW
WKH VFRSH RI UXOHPDNLQJ SRZHU RI FLW\OHYHO JRYHUQPHQW LV ODUJHO\ QDUURZ ZKHQ FRPSDUHG WR
WKDW RI WKH SURYLQFLDO JRYHUQPHQW 8QGHU $UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/ WKH ILUVW DQG VHFRQG
W\SHV RI UXOHV LVVXHG E\ FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV FDQ RQO\ FRYHU WKUHH DUHDV ± XUEDQ DQG UXUDO
FRQVWUXFWLRQ DQG PDQDJHPHQW HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG KLVWRULFDO DQG FXOWXUDO
SURWHFWLRQ 7KH VHFRQG UHVWULFWLRQ LV WKDW WKH UHYLVHG /R/ IRUELGV ORFDO UXOHV WR UHGXFH FLWL]HQV¶
ULJKWV RU DGGLQJ WKHLU REOLJDWLRQV LI WKHUH DUH QR KLJKHUOHYHO ODZV RU UHJXODWLRQV DXWKRUL]LQJ
WKHP WR GR WKDW $UWLFOH 
 7KH /RFDO /HJLVODWLYH 3URFHGXUH
 7KH /RFDO 5HJXODWLRQPDNLQJ 3URFHGXUH
8QGHU WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN WKH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH QRUPDOO\ FRYHUV
WKH IROORZLQJ PDWWHUV  PDNLQJ OHJLVODWLYH SODQV  GUDIWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV 
SURSRVLQJ UHJXODWLRQ GUDIWV WR ORFDO 3&V RU 3&6&V  FRQGXFWLQJ GHOLEHUDWLRQ RI UHJXODWLRQ
GUDIWV E\ ORFDO 3&V RU 3&6&V  YRWLQJ VXEPLWWLQJ WR WKH KLJKHUOHYHO DXWKRULW\ IRU ILOLQJ
DQG FKHFNLQJ DQG SXEOLVKLQJ 7KH OHJDO VRXUFHV IRU WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LV
PDLQO\ FRPSRVHG RI WZR W\SHV RI ODZV 7KH ILUVW LV WKH /R/ $SDUW IURP OD\LQJ RXW SURFHGXUDO
UXOHV RQ VRPH WHFKQLFDO LVVXHV VXFK DV SXEOLVKLQJ WKH ILQDO YHUVLRQ RI UHJXODWLRQV DQG
VXEPLWWLQJ WKHP WR WKH KLJKHUOHYHO DXWKRULW\ IRU ILOLQJ DQG FKHFNLQJ WKLV ODZ RQO\ SURYLGHV
IRU D JHQHUDO JXLGDQFH IRU WKH PDMRU SDUW RI WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH $FFRUGLQJ WR
$UWLFOH  RI WKH UHYLVHG /R/ WKH GUDIWLQJ RI ORFDO UHJXODWLRQV DQG GHOLEHUDWLRQ DQG YRWLQJ
RI UHJXODWLRQ GUDIWV VKRXOG EH UHJXODWHG E\ ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV ZLWK UHIHUHQFH WR WKH
SURYLVLRQV FRQFHUQLQJ ODZPDNLQJ SURFHGXUHV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& LQ 6HFWLRQ   DQG
 RI &KDSWHU  RI WKLV ODZ
 4LDR ;LDR\DQJ ・⌅⌅䇢䈍 6SHHFKHV RQ WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL
&KXEDQVKH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

7KH VHFRQG DQG PDLQ VRXUFH RI ODZ IRU ORFDO UHJXODWLRQ PDNLQJ LV UHVSHFWLYH ORFDO
UHJXODWLRQV 6RRQ DIWHU WKH SDVVDJH RI WKH /R/ LQ  DV UHTXLUHG E\ WKLV ODZ HYHU\ ORFDOLW\
ZLWK OHJLVODWLYH SRZHU DGRSWHG SURFHGXUDO UXOHV RQ WKHLU UHJXODWLRQ PDNLQJ LQ WKH IRUP RI D
ORFDO UHJXODWLRQ )RU H[DPSOH WKH 6KDQJKDL 3& DGRSWHG WKH 5HJXODWLRQ RQ 5HJXODWLRQ
PDNLQJ 3URFHGXUH LQ 6KDQJKDL 6KDQJKDL 3URFHGXUDO 5HJXODWLRQ LQ )HEUXDU\  DQG
UHYLVHG LQ )HEUXDU\  7KLV UHJXODWLRQ KDV  SURYLVLRQV GLYLGHG LQWR  FKDSWHUV ,WV
VWUXFWXUH LV DV IROORZV  JHQHUDO SULQFLSOHV  SURFHGXUH IRU WKH 0XQLFLSDO 3HRSOH¶V
&RQJUHVV WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV  SURFHGXUH IRU WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI WKH
0XQLFLSDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV  LQWHUSUHWDWLRQ RI ORFDO UHJXODWLRQV
 RWKHU SURYLVLRQV  VXSSOHPHQWDU\ SURYLVLRQV
7KH VWUXFWXUH RI WKH 5HJXODWLRQ RQ 5HJXODWLRQPDNLQJ 3URFHGXUH LQ 6X]KRX -LDQJVX
3URYLQFH 6X]KRX 3URFHGXUDO 5HJXODWLRQ ZKLFK ZDV DGRSWHG LQ $SULO  LV VLJQLILFDQWO\
GLIIHUHQW IURP WKDW RI 6KDQJKDL 7KLV UHJXODWLRQ KDV  SURYLVLRQV GLYLGHG LQWR  FKDSWHUV
ZKLFK DUH  JHQHUDO SURYLVLRQV  WKH IRUPXODWLRQ RI OHJLVODWLYH SODQV  WKH GUDIWLQJ RI
ORFDO UHJXODWLRQV  SURSRVLQJ GUDIWLQJ UHJXODWLRQV WR WKH 6X]KRX 3& DQG 3&6&  WKH
GHOLEHUDWLRQ DQG YRWLQJ RI UHJXODWLRQ GUDIWV  VXEPLWWLQJ WR WKH KLJKHUOHYHO DXWKRULW\ IRU
ILOLQJ DQG FKHFNLQJ SXEOLVKLQJ DQG LQWHUSUHWDWLRQ  VXSSOHPHQWDU\ SURYLVLRQV ,W FDQ EH
VHHQ WKDW WKH PDMRU GLIIHUHQFH EHWZHHQ 6X]KRX DQG 6KDQJKDL SURFHGXUDO UHJXODWLRQV LV WKDW
WKH IRUPHU LV VWUXFWXUHG LQ WHUPV RI WKH RUGHULQJ RI WKH HQDFWPHQW RI WKH ORFDO UHJXODWLRQ EXW
WKH ODWWHU GLVWLQJXLVKHV WKH OHJLVODWLYH SURFHGXUH RI 3& DQG 3&6& ,Q JHQHUDO WKH ORFDO
UHJXODWLRQV RQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LQ WKH UHVW RI WKH FRXQWU\ LV VWUXFWXUHG LQ D
VLPLODU PDQQHU DV HLWKHU WKH 6X]KRX PRGHO RU 6KDQJKDL PRGHO
7KH LPSRUWDQW UXOHV LQ WKH 6X]KRX DQG 6KDQJKDL SURFHGXUDO UHJXODWLRQV DUH SURYLGHG
EHORZ ,Q WHUPV RI UHJXODWLRQ GUDIWLQJ WKH ORFDO 3&¶V VSHFLDO FRPPLWWHHV DQG WKH ORFDO
SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV DUH WKH SULQFLSDO GUDIWLQJ RUJDQV $UWLFOH  RI WKH 6KDQJKDL 3URFHGXUDO
5HJXODWLRQ IRU H[DPSOH HPSRZHUV WKH 6KDQJKDL 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW DQG 6KDQJKDL 3&¶V
VSHFLDO FRPPLWWHHV WR IRUPXODWH UHJXODWLRQ GUDIWV DQG WR SURSRVH WKHP WR WKH 6KDQJKDL 3&
DQG 3&6& 7KH GUDIWLQJ RUJDQV XQGHU WKH 6X]KRX 3URFHGXUDO 5HJXODWLRQ DUH UHODWLYHO\ EURDG
± DSDUW IURP WKH PXQLFLSDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW DQG 3&¶V VSHFLDO FRPPLWWHHV WKH
,QWHUPHGLDWH 3HRSOH¶V &RXUW DQG WKH ,QWHUPHGLDWH 3HRSOH¶V 3URFXUDWRUDWHV FDQ DOVR FRQGXFW
GUDIWLQJ ZRUN $UWLFOH 
7KH IRFXV RI WKH WZR SURFHGXUDO UHJXODWLRQV LV SODFHG RQ WKH 3&6&¶V GHOLEHUDWLRQ RI
UHJXODWLRQ GUDIWV $Q LPSRUWDQW SURFHGXUH LV µWZR URXQG¶ GHOLEHUDWLRQ QDPHO\ D UHJXODWLRQ
GUDIW VKRXOG QRUPDOO\ EH GHOLEHUDWHG E\ WZR ORFDO 3&6& SOHQDU\ VHVVLRQV EHIRUH LW LV VHQW IRU
YRWH 6X]KRX 3URFHGXUDO 5HJXODWLRQ DOVR OD\V RXW WKUHH FULWHULD IRU GHOLEHUDWLRQ ZKHWKHU WKH
UHJXODWLRQ GUDIW FRQWUDYHQHV KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQ ZKHWKHU LW ILWV ORFDO VLWXDWLRQV
DQG DFWXDO QHHGV ZKHWKHU LWV VWUXFWXUH SURYLVLRQV DQG ODQJXDJH DUH DFFXUDWH $UWLFOH  7KH
LQFRUSRUDWLRQ RI µWZR URXQG¶ GHOLEHUDWLRQ LV KHOSIXO WR FUHDWH D PRUH HIILFLHQW DQG PHDQLQJIXO
GHOLEHUDWLRQ ZRUN $QRWKHU LPSRUWDQW DQG UHOHYDQW SURFHGXUH LV µXQLILHG GHOLEHUDWLRQ¶ ZKLFK
LV FRQGXFWHG E\ WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLWWHH ⌅ࡦငઈՊ  ± RQH RI WKH VSHFLDO
 1RUPDOO\ WKH SOHQDU\ VHVVLRQ RI D ORFDO 3&6& LV KHOG LQ HYHU\  PRQWKV IRU  GD\V
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

FRPPLWWHHV RI ORFDO 3&6& $FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI WKH 6KDQJKDL 3URFHGXUDO 5HJXODWLRQ
WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLWWHH VKRXOG EDVHG RQ WKH FRPPHQWV RI 3&6& PHPEHUV
PHPEHUV RI VSHFLDO FRPPLWWHHV DQG YDULRXV FLUFOHV UHYLVH UHJXODWLRQ GUDIWV DQG VXEPLW WKHP
WR WKH QH[W 3&6& SOHQDU\ VHVVLRQ 7KH VLJQLILFDQFH RI WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ LV WKDW LW
SURYLGHV D IRUPDO PHFKDQLVP WR SXW UHYLVLRQ FRPPHQWV RI WKH 3&6& PHPEHUV LQWR OHJLVODWLYH
GUDIWV
3XEOLF SDUWLFLSDWLRQ KDV EHFRPH D JHQHUDO UHTXLUHPHQW GXULQJ WKH GHOLEHUDWLRQ SURFHVV
$UWLFOH  RI WKH 6KDQJKDL 3URFHGXUDO 5HJXODWLRQ VWDWHV WKDW WKH 3&6& ZRUNLQJ RUJDQV DQG
VSHFLDO FRPPLWWHHV VKRXOG H[WHQVLYHO\ VROLFLW FRPPHQWV IURP YDULRXV FLUFOHV DQG WKH\ PD\
UHOHDVH WKH UHJXODWLRQ GUDIW IRU VROLFLWLQJ SXEOLF RSLQLRQV /HJLVODWLYH KHDULQJ LV D PDMRU
H[SHULPHQW RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ SUDFWLFH /RFDOLWLHV VXFK DV 6KHQ]KHQ 6KDQGRQJ
1LQJ[LD +DUELQ DQG 7LDQMLQ KDYH SDVVHG WKHLU UHVSHFWLYH ORFDO UHJXODWLRQV RQ WKH OHJLVODWLYH
KHDULQJ 6RPH ORFDO OHJLVODWLYH KHDULQJV GUHZ H[WHQVLYH SXEOLF DWWHQWLRQ DQG VXFFHVVIXOO\
DIIHFW WKH GUDIWLQJ ZRUN ,Q -XO\  WKH 3&6& RI *XDQJGRQJ SURYLQFH KHOG D KHDULQJ RQ
WZR SURYLVLRQV RI WKH GUDIW RI WKH *XDQJGRQJ 5HJXODWLRQ RQ 3DWULRWLF +HDOWK :RUN QDPHO\
$UWLFOH  ZKLFK WRWDO SURKLELWV FLWL]HQV WR WDNH SHWV LQWR SXEOLF SODFHV DQG $UWLFOH  ZKLFK
WRWDOO\ EDQV WKH FRQVXPSWLRQ RI ZLOG DQLPDOV 7KHVH WZR SURYLVLRQV ZHUH LQWHQGHG WR DYRLG
WKH VSUHDG RI GLVHDVHV IURP DQLPDOV WR KXPDQV DQG WKH UHFXUUHQFH RI WKH RXWEUHDN RI 6$56
6HYHUH $FXWH 5HVSLUDWRU\ 6\QGURPH IURP ODWH  XQWLO HDUO\  ZKLFK ZDV WUDFHG WR
FLYHW FDWV DQG FDXVHG VHYHUDO KXQGUHG GHDWKV LQ *XDQJGRQJ 'XULQJ WKH KHDULQJ OHJLVODWLYH
RIILFLDOV RI *XDQJGRQJ 3&6& ZHUH VXUSULVHG WR ILQG WKDW WKH PDMRULW\ RI WKH DWWHQGHHV
RSSRVHG WKH DEVROXWH EDQV LQ $UWLFOH  DQG  $V D FRQVHTXHQFH LQ WKH ILQDO YHUVLRQ RI WKH
5HJXODWLRQ WKH EDQV ZHUH ORRVHQHG $UWLFOH  GHFUHHV µQR RQH FDQ WDNH SHWV LQWR SXEOLF
WUDQVSRUWDWLRQ LQGRRU SXEOLF SODFHV RU XQDXWKRUL]HG RXWGRRU SXEOLF SODFHV¶ $UWLFOH  GHFUHHV
µFLWL]HQV VKRXOG QRW FRQVXPH WKUHH W\SHV RI ZLOG DQLPDOV  ZLOG DQLPDOV XQGHU SURWHFWLRQ
 ZLOG DQLPDOV WKDW HDVLO\ VSUHDG GLVHDVH  ZLOG DQLPDOV WKDW KDYH QRW XQGHUJRQH
TXDUDQWLQH
'HVSLWH UHPDUNDEOH GHYHORSPHQW RI WKH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH LW UHYHDOV
VRPH VKRUWFRPLQJV )LUVW DOWKRXJK PXOWLSOH RUJDQV DUH HPSRZHUHG WR SURSRVH DQG FRQGXFW
WKH GUDIWLQJ RI ORFDO UHJXODWLRQV LQ SUDFWLFH WKH SULQFLSDO SURSRVHU DQG GUDIWHU DUH ORFDO
DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV QDPHO\ ORFDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV DQG WKHLU VXERUGLQDWH
GHSDUWPHQWV )URP  WR  IRU H[DPSOH WKH +DLQDQ SURYLQFLDO 3& SODQQHG WR GUDIW
 /LDR <LQJ\L ᒯь⡡ছᶑֻ・⌅ੜ䇱Պ  ཊᮠӪѪࣘ⢙≲ᛵ 7KH +HDULQJ IRU WKH 'UDIW RI *XDQJGRQJ
5HJXODWLRQ RQ 3DWULRWLF +HDOWK :RUN 0RVW $WWHQGHHV %HJJHG 3DUGRQ IRU $QLPDOV LQ ؑ᚟ᰦᣕ ,QIRUPDWLRQ
'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW KWWSQHZVVLQDFRPFQFVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\

 *HQHUDOO\ VSHDNLQJ XQGHU WKH H[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV RQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH WKH VFRSH RI WKH
RUJDQV ZKR PD\ SURSRVH D ELOO RI ORFDO UHJXODWLRQ LV EURDG )RU H[DPSOH DFFRUGLQJ WR WKH 0HDVXUHV RI
*XDQJ]KRX 0XQLFLSDOLW\ RQ WKH (VWDEOLVKPHQW RI WKH 3URMHFWV RI (QDFWLQJ /RFDO 5HJXODWLRQV SDVVHG LQ -XO\
 WKHUH DUH  W\SHV RI RUJDQV RU SHUVRQQHO ZKR FDQ SURSRVH OHJLVODWLYH VXJJHVWLRQV 7KH 5HJXODWLRQ RI
-LDQJVX 3URYLQFH RQ (QDFWLQJ DQG $SSURYLQJ /RFDO 5HJXODWLRQ PDNHV HYHQ D EROGHU VWULGH GHFUHHLQJ WKDW DOO
6WDWH RUJDQV SROLWLFDO SDUWLHV VRFLDO RUJDQL]DWLRQV DQG FLWL]HQV PD\ SXW IRUZDUG LQ D ZULWWHQ IRUP WKH
VXJJHVWLRQV RQ HQDFWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV 7KH VFRSH RI RUJDQV ZLWK WKH SRZHU WR GUDIW ORFDO UHJXODWLRQV LV
VPDOOHU ZKLFK XVXDOO\ LQFOXGH WKH 'LUHFWRU 0HHWLQJ RI WKH ORFDO 3&6& 6SHFLDO &RPPLWWHHV RI WKH ORFDO 3&6&
ORFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW ORFDO 3HRSOH¶V &RXUW ORFDO 3HRSOH¶V 3URFXUDWRUDWH WHQ RU PRUH GHSXWLHV RI WKH 3&
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 ORFDO UHJXODWLRQV  RI ZKLFK ZHUH SURSRVHG E\ WKH SURYLQFLDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQW
DQG LWV GHSDUWPHQWV 7KH UDWLRQDOH IRU WKLV DGPLQLVWUDWLRQGRPLQDWHG GUDIWLQJ SURFHVV LV WKDW
ORFDO DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV SRVVHVV UHOHYDQW H[SHUWLVH IRU WKH GUDIWLQJ ZRUN ,W DOVR
FRQWULEXWHV WR WKH HQIRUFHPHQW RI WKH ORFDO UHJXODWLRQV EHFDXVH WKH GUDIWHUV DUH DOVR WKH
HQIRUFHUV ZKR DUH IDPLOLDU ZLWK WKH UHDOLW\ +RZHYHU WKHUH KDV EHHQ FULWLFLVP IRU WKLV
DGPLQLVWUDWLYHGRPLQDWHG GUDIWLQJ SURFHVV /LX -LDQZHL D OHJLVODWLYH RIILFLDO DW WKH +HEHL
SURYLQFLDO 3& SRLQWV RXW WKDW WKH ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK DUH GUDIWHG E\ DGPLQLVWUDWLYH
DJHQFLHV DUH PRUH FRQFHUQHG ZLWK WKH FRQYHQLHQFH RI WKH H[HUFLVH RI WKH DGPLQLVWUDWLYH
SRZHUV WKDQ WKH SURWHFWLRQ RI WKH FLWL]HQV¶ ULJKWV DQG LQWHUHVWV 0RUH VSHFLILFDOO\ /LX VWDWHV
WKDW XQGHU WKH ORFDO UHJXODWLRQV GUDIWHG E\ DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV WKH SURYLVLRQV GLUHFWHG WR
FLWL]HQV¶ REOLJDWLRQV DQG WKRVH FRQFHUQLQJ OLDELOLW\ RI HQIRUFHPHQW REMHFWV DUH UHODWLYHO\
FRPSOHWH DQG GHWDLOHG KRZHYHU WKH SURYLVLRQV FRQFHUQLQJ WKHLU ULJKWV DUH VSDUVH DQG
JHQHUDO
6HFRQG DOWKRXJK PDQ\ ORFDO UHJXODWLRQV RQ WKH UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH
LQFRUSRUDWH WKH UXOHV RI OHJLVODWLYH KHDULQJ WKH UHOHYDQW SURYLVLRQV DUH VWLOO YHU\ YDJXH
0DQ\ NH\ LVVXHV DUH HLWKHU QRW VSHFLILHG RU ODFNLQJ VXFK DV WKH FRQGLWLRQV WR KROG D
OHJLVODWLYH KHDULQJ WKH RUJDQL]DWLRQ VHOHFWLRQ RI SDUWLFLSDQWV DQG HIIHFW RI WKH KHDULQJ UHVXOW
$V D UHVXOW ZKHWKHU D KHDULQJ VKRXOG EH KHOG LV ODUJHO\ DW WKH GLVFUHWLRQ RI WKH OHJLVODWLYH
DIIDLUV FRPPLWWHH RI ORFDO 3&6& ,Q SUDFWLFH QRW PDQ\ KHDULQJV DUH KHOG $FFRUGLQJ WR D
VXUYH\ FRQGXFWHG E\ &KRQJTLQJ 3&6& LQ  IURP WKH SDVVDJH RI WKH /R/ LQ 0DUFK 
WR WKH HQG RI   SURYLQFLDO 3&V DQG WKHLU UHVSHFWLYH 3&6&V LQ &KLQD KDG HQDFWHG 
ORFDO UHJXODWLRQV DQG RQO\  RI WKHP ZHQW WKURXJK KHDULQJV GXULQJ WKHLU GUDIWLQJ
 7KH /RFDO 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH
$V QRWHG LQ &KDSWHU  ZKLFK FRQFHUQV WKH 6WDWH &RXQFLO¶V OHJLVODWLRQ WKH /R/ SURYLGHV IRU D
JHQHUDO JXLGDQFH RQ WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH VWDWLQJ WKDW WKH UXOHPDNLQJ SURFHGXUH VKRXOG
EH UHJXODWHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO ZLWK UHIHUHQFH WR WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQPDNLQJ
SURFHGXUH RI WKH 6WDWH &RXQFLO DV JRYHUQHG E\ &KDSWHU  RI WKLV ODZ $V D FRQVHTXHQFH WKH
GHWDLOHG UXOHV DUH SURYLGHG LQ WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH ZKLFK ZDV LVVXHG
DQG ILYH RU PRUH PHPEHUV RI WKH 13&6& 7KH DERYHPHQWLRQHG RUJDQV RU SHUVRQQHO PD\ DOVR HQWUXVW UHOHYDQW
DGPLQLVWUDWLYH GHSDUWPHQWV VRFLDO RUJDQL]DWLRQV RU H[SHUWV WR FRQGXFW GUDIWLQJ ZRUN
 6KHQ 4XQVKDQᡁⴱൠᯩ・⌅㿴ࡂᐕ֌ѝ㤕ᒢ䰞仈Ⲵᙍ㘳 5HIOHFWLRQ RQ WKH 6HYHUDO 4XHVWLRQV RI WKH
/RFDO /HJLVODWLYH 3ODQ RI +XQDQ 3URYLQFH LQ +XQDQ 3HRSOH¶V &RQJUHVV 5HJXODWRU\ :RUNLQJ &RPPLWWHH⒆ই
ⴱൠᯩ・⌅Ҽॱᒤ  7ZHQW\\HDU RI WKH /RFDO /HJLVODWLRQ RI +XQDQ 3URYLQFH &KDQJVKD +XQDQ
5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
 /LX -LDQZHLⴱ㓗ഭᇦᵳ࣋ᵪޣ・⌅〻ᒿ᧒䇘 2Q WKH /HJLVODWLYH 3URFHGXUH RI WKH 3URYLQFLDO 6WDWH 2UJDQV
LQ =KRX :DQJVKHQJ HG ・⌅⹄ウ˄ㅜҼধ˅ /HJLVODWLYH 5HYLHZ RI &KLQD 9RO ,, %HLMLQJ )DOY
&KXEDQVKH  SS 
 ,ELG
 7KH /R/ GRHV QRW SURYLGH IRU WKH UXOHV RI WKH UHJXODWLRQPDNLQJ KHDULQJ 7KLV ODZ RQO\ PHQWLRQHG KHDULQJ LQ
WKH OHJLVODWLYH SURFHGXUH RI WKH 13&6& $UWLFOH  RI WKLV ODZ SURYLGHV WKDW WKH 13&6&¶V VSHFLDO FRPPLVVLRQV
DQG RWKHU ZRUNLQJ RUJDQV VKRXOG VROLFLW RSLQLRQV IURP YDULRXV FLUFOHV DQG WKH VROLFLWDWLRQ RI RSLQLRQ PD\ EH
FRQGXFWHG LQ WKH IRUP RI V\PSRVLD GHPRQVWUDWLRQ PHHWLQJ DQG KHDULQJ ,Q WKLV VHQVH ORFDO UHJXODWLRQV RQ
UHJXODWLRQPDNLQJ SURFHGXUH VHUYH DV D IRUHUXQQHU WR LQFRUSRUDWH KHDULQJ LQWR WKH ORFDO OHJLVODWLYH SURFHVV
 =KDQJ <XDQ ・⌅ੜ䇱൘㹼䘋ѝᡀ䮯 7KH /HJLVODWLYH +HDULQJ ,V 'HYHORSLQJ GXULQJ LWV ([HUFLVH 
Ӫབྷᔪ䇮 &RQVWUXFWLRQ RI WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV S 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 1RYHPEHU  7KLV UHJXODWLRQ KDV  SURYLVLRQV GLYLGHG LQWR 
FKDSWHUV ZKLFK DUH  JHQHUDO SULQFLSOHV  UXOHPDNLQJ SODQQLQJ  GUDIWLQJ RI UXOHV 
H[DPLQLQJ UXOH GUDIWV  DSSURYDO IRU SDVVDJH DQG LVVXDQFH  LQWHUSUHWDWLRQ DQG
VXEPLVVLRQ WR KLJKHUOHYHO RUJDQV IRU ILOLQJ  VXSSOHPHQWDU\ UXOHV
7KH OHJDO VRXUFHV WKDW VSHFLILFDOO\ JRYHUQ WKH ORFDO UXOHPDNLQJ SURFHGXUH DUH UHVSHFWLYH
ORFDO UHJXODWLRQV 7KH\ ODUJHO\ LPLWDWH WKH VWUXFWXUH DQG FRQWHQW RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V
5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH 1HYHUWKHOHVV VRPH RI WKHLU SURYLVLRQV UHYHDO
FHUWDLQ LQQRYDWLRQV UHIOHFWLQJ DQ DWWHPSW WR LPSURYH WKH UXOHPDNLQJ TXDOLW\ )RU H[DPSOH
$UWLFOH  RI WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH OD\V RXW WKUHH VLWXDWLRQV XQGHU
ZKLFK WKH OHJLVODWLYH $IIDLUV RIILFH RI WKH ORFDO JRYHUQPHQW WKH RUJDQ UHVSRQVLEOH IRU
FRQGXFWLQJ XQLILHG H[DPLQDWLRQ RQ WKH GUDIW RI D ORFDO UXOH PD\ WDEOH WKH H[DPLQDWLRQ RI D
GUDIW UXOH RU UHWXUQ LW EDFN WR LWV RULJLQDO GUDIWLQJ RUJDQ $UWLFOH  RI WKLV UHJXODWLRQ LV
VLJQLILFDQWO\ VSHFLILHG LQ WKH 3URYLVLRQV RQ WKH )RUPXODWLRQ RI WKH 5HJXODWLRQ 'UDIW DQG 5XOHV
RI )XMLDQ 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW 7KLV )XMLDQ ORFDO UXOH OLVWV  VLWXDWLRQV $UWLFOH 
$QRWKHU H[DPSOH LV WKDW WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH DOORZV WKH JRYHUQPHQWV¶
LQWHUQDO GHSDUWPHQWV DQG ORZHUOHYHO JRYHUQPHQWV WR SURSRVH WKH GUDIWLQJ RI D ORFDO UXOH EXW
LW LV VLOHQW RQ ZKHWKHU WKH SXEOLF FDQ GR WKDW $UWLFOH  :LWK UHVSHFW WR WKLV VRPH ORFDO UXOHV
GR DOORZ FLWL]HQV WR SXW IRUZDUG UXOHPDNLQJ VXJJHVWLRQV
7KH SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ UXOHPDNLQJ LV D JHQHUDO OHJDO UHTXLUHPHQW $FFRUGLQJ WR WKH
5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH SXEOLF RSLQLRQV VKRXOG EH H[WHQVLYHO\ VROLFLWHG
GXULQJ WKH GUDIWLQJ DQG H[DPLQLQJ VWDJHV $UWLFOH   DQG  7KLV UHJXODWLRQ OLVWV WKUHH
IRUPV RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ ± V\PSRVLXPV VHPLQDUV ZLWK LQYLWHG H[SHUWV DQG SXEOLF
KHDULQJ 7KHUH LV HYLGHQFH VXJJHVWLQJ WKDW SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV LQIOXHQFLQJ WKH ORFDO
JRYHUQPHQW¶V UXOHPDNLQJ )RU H[DPSOH LQ KLV VWXG\ RQ WKH UXOH RI ODZ LQ &KLQD -DPLH
+RUVOH\ REVHUYHV WKDW DIWHU IDFLQJ WKH FULWLFLVP IURP WKH SXEOLF FRPPHQWV WKH %HLMLQJ
0XQLFLSDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW ZLWKGUHZ D SURSRVHG UHJXODWLRQ RQ RXWVLGH FRQWUDFWRUV
6LPLODU WR WKH VKRUWFRPLQJ RI 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQW¶V UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV WKH PDLQ
VKRUWFRPLQJ RI WKH ORFDO UXOHPDNLQJ SURFHGXUH LV WKDW DOWKRXJK WKH /R/ DQG WKH 5HJXODWLRQ
 7KH  VLWXDWLRQV DUH  WKH EDVLF FRQGLWLRQV IRU WKH IRUPXODWLRQ RI UXOHV DUH QRW \HW PDWXUH  7KHUH DUH
UHODWLYHO\ VLJQLILFDQW GLVDJUHHPHQWV DPRQJ UHOHYDQW GHSDUWPHQWV RQ WKH PDLQ PDWWHUV LQ WKH GUDIW UXOH DQG WKH
GUDIWLQJ RUJDQ KDV QRW FRQVXOWHG ZLWK WKHVH GHSDUWPHQWV  7KH GUDIW LV QRW LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH UHTXLUHPHQW
ZKLFK LV SURYLGHG LQ $UWLFOH  RI WKLV UHJXODWLRQV FRQFHUQV WKH VXEPLVVLRQ RI WKH GUDIW LWV LQWHUSUHWDWLRQ DQG
RWKHU UHOHYDQW PDWHULDOV
 7KLV )XMLDQ UXOHV ZHUH LVVXHG LQ 0D\  7KH  VLWXDWLRQV DUH  &RQWUDYHQLQJ QDWLRQDO ODZV DQG
UHJXODWLRQV  7KH PDLQ FRQWHQW LV JUHDWO\ GLYRUFHG IURP UHDOLW\  ,QDSSURSULDWHO\ UHLQIRUFLQJ GHSDUWPHQWDO
SRZHU DQG VWUHVVLQJ WKH GHSDUWPHQWDO LQWHUHVWV  WKH OHJLVODWLYH WHFKQRORJ\ KDV VHULRXV GHIHFWV  7KHUH DUH
PDWWHUV ZKLFK LQFXU UHODWLYHO\ VLJQLILFDQW GLVDJUHHPHQWV DQG WKH GUDIWLQJ RUJDQ KDV QRW VROLFLWHG RSLQLRQV IURP
GHSDUWPHQWV H[SHUWV RU FLWL]HQV DV UHTXLUHG E\ $UWLFOH  DQG  RI WKLV UXOH  $ KHDULQJ VKRXOG KDYH EHHQ
KHOG DFFRUGLQJ WR ODZ EXW LW ZDV QRW  7KH FRQGLWLRQV IRU WKH IRUPXODWLRQ RI UXOHV XQGHUWDNHV VLJQLILFDQW
FKDQJHV  2WKHU VLWXDWLRQV WKDW VKRXOG XQGHUWDNH UHGUDIWLQJ RU UHYLVLQJ ZRUN
 )RU H[DPSOH $UWLFOH  RI WKH 3URYLVLRQV RQ WKH 3URFHGXUH RQ WKH )RUPXODWLRQ RI WKH 5XOH RI -LOLQ ਹ᷇
3HRSOH¶V *RYHUQPHQW ZKLFK ZDV LVVXHG LQ -XO\  GHFUHHV µFLWL]HQV OHJDO SHUVRQV DQG RWKHU RUJDQL]DWLRQV
PD\ LQ WKH IRUP RI OHWWHUV ID[ DQG RWKHU ZULWWHQ IRUPV SXW IRUZDUG UXOHPDNLQJ VXJJHVWLRQV WR WKH /HJLVODWLYH
$IIDLUV 'HSDUWPHQW RI WKH &LW\¶
 -DPLH 3 +RUVOH\ µ7KH 5XOH RI /DZ LQ &KLQD ,QFUHPHQWDO 3URJUHVV¶ LQ & )UHG %HUJVWHQ HG 7KH &KLQD
%DODQFH 6KHHW LQ  DQG %H\RQG 3KDVH ,, 3DSHUV  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH LQFRUSRUDWH UXOHV RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH UXOHPDNLQJ
SURFHVV LW LV VWLOO SRRUO\ JXDUDQWHHG 8QGHU WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH D
KHDULQJ IRU WKH GUDIWLQJ RI D ORFDO UXOH PD\ EH KHOG XQGHU WZR FRQGLWLRQV  WKH UXOH FRQFHUQV
LPPHGLDWH LQWHUHVWV RI WKH SXEOLF  WKHUH DUH VXEVWDQWLYH GLVDJUHHPHQWV RQ WKH GUDIW UXOH
DPRQJ WKH SXEOLF %HFDXVH PDQ\ GUDIW UXOHV GR QRW PHHW WKHVH WZR FRQGLWLRQV D KHDULQJ
FDQQRW EH KHOG GXULQJ WKHLU GUDIWLQJ 0RUHRYHU DOWKRXJK D GUDIW UXOH PHHWV WKHVH WZR
FRQGLWLRQV ZKHWKHU D KHDULQJ FDQ EH KHOG LV DW WKH GLVFUHWLRQ RI WKH GUDIWHU )RU WKLV UHDVRQ LQ
SUDFWLFH WKH GUDIWLQJ RI WKH PRVW ORFDO UXOHV GRHV QRW JR WKURXJK D KHDULQJ )URP $SULO 
WR 'HFHPEHU  WKH SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV DQG 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV RQO\ KHOG D
WRWDO RI  UXOHPDNLQJ KHDULQJV %HLMLQJ 0XQLFLSDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW IRU H[DPSOH KHOG
LWV ILUVW KHDULQJ IRU WKH GUDIWLQJ RI D ORFDO UXOH LQ $SULO  ZKLFK ZDV DOUHDG\  \HDUV DIWHU
WKH DGRSWLRQ RI WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5XOHPDNLQJ 3URFHGXUH
7KH SRRU JXDUDQWHH RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV DOVR UHIOHFWHG LQ WKH IDFW WKDW WKH HIIHFW RI
UHVXOW RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LV QRW VSHFLILHG ZKLFK WHQGV WR XQGHUPLQH LWV VLJQLILFDQFH )RU
H[DPSOH LQ D KHDULQJ IRU WKH GUDIW RI WKH %HLMLQJ 3URYLVLRQV RQ WKH :RUN 6DIHW\ RI WKH
&DWHULQJ 8QLWV KHOG LQ $SULO  QHDUO\ DOO WKH SDUWLFLSDQWV H[SUHVVHG GLVVHQWLQJ RSLQLRQV
IRU $UWLFOH  RI WKH GUDIW ZKLFK GHFUHHV WKDW WKH RLO DQG JDV H[KDXVW SLSHV LQ WKH IRRG
SUHSDUDWLRQ URRP VKRXOG EH FOHDQHG DW OHDVW RQFH LQ HYHU\  GD\V 7KHVH SDUWLFLSDQWV
DVVHUWHG WKDW WKLV UHTXLUHPHQW ZDV YHU\ GLIILFXOW WR PHHW EHFDXVH RI WKH FRPSOH[LW\ DQG KLJK
FRVW RI WKH FOHDQLQJ ZRUN +RZHYHU GHVSLWH WKH GLVVHQWLQJ RSLQLRQV LQ WKH KHDULQJ WKH
UHTXLUHPHQW IRU FOHDQLQJ WKH RLO DQG JDV H[KDXVW SLSHV LQ $UWLFOH  ZDV QRW FKDQJHG LQ WKH
GUDIW DQG WKLV GUDIW ZDV LVVXHG VL[ PRQWKV ODWHU
 /RFDO /HJLVODWLYH 3UDFWLFH
 /RFDO 5HJXODWLRQ0DNLQJ 3UDFWLFH
 $Q 2YHUYLHZ 7KH 1XPEHU &RQWHQWV DQG 6KRUWFRPLQJV
)URP  -DQXDU\  WR  $SULO  WKH H[LVWLQJ  OHJLVODWLYH ORFDOLWLHV KDYH DGRSWHG
 ORFDO UHJXODWLRQV LQ WRWDO DYHUDJLQJ  IRU HDFK $PRQJ WKHVH ORFDO UHJXODWLRQV 
 7KH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35& ഭ࣑䲒 ᒤ⌅ࡦᐕ֌㔬䘠˖࣐ᘛᔪ䇮⌅⋫᭯ᓌ 7KH
 6XPPDU\ RI 6WDWH &RXQFLO¶V /HJDO :RUN $FFHOHUDWLQJ WKH 5XOH RI /DZ *RYHUQPHQW 'HFHPEHU  
LQ ѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35&  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZJRYFQ]IMVFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 +XDQJ 4LQJFKDQJ ेӜ俆⅑ሩ᭯ᓌ㿴ㄐੜ䇱 %HLMLQJ %HJDQ WR +ROG +HDULQJ IRU WKH IRUPXODWLRQ RI
*RYHUQPHQWDO 5XOHV LQ Ӫ ≁ ᰕ ᣕ 3HRSOH¶V 'DLO\  $SULO  DYDLODEOH DW
KWWSQHZVVRKXFRPQVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 ,ELG
 7KH QXPEHU RI ORFDO UHJXODWLRQV PHQWLRQHG LQ WKLV VHFWLRQ LV FROOHFWHG IURP %HLGD )DEDR RQOLQH /HJDO
'DWDEDVH KWWSZZZSNXODZFQ 7KH FULWHULD IRU FROOHFWLRQ DUH SURYLGHG EHORZ
 7KH GRFXPHQWV SDVVHG E\ WKH ORFDO 3& DQG 3&6& ZKLFK DUH QDPHG DV [[[ ᶑֻ UHJXODWLRQ [[[ ࣎⌅
PHDVXUHV DQG [[[ 㿴ᇊ  DUH FRXQWHG DV ORFDO UHJXODWLRQV 7KH UHDVRQ LV WKDW DFFRUGLQJ WR WKH DXWKRULWDWLYH
H[SODQDWLRQ RI WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI WKH 13&6& WKH ORFDO UHJXODWLRQV DUH QDPHG HLWKHU DV [[[
UHJXODWLRQ ᶑֻ RU [[[ PHDVXUHV ࣎⌅ VHHޘഭӪབྷ⌅ᐕငޣҾ µഭᇦᴹкս⌅Ⲵᛵߥлˈࡦᇊൠᯩᙗ
⌅㿴ྲօ⺞ᇊ਽〠¶Ⲵㆄ༽ 7KH 5HSO\ RI WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI WKH 13&6& WR WKH $QKXL
3URYLQFLDO 3&6& RQ WKH LVVXH RI µKRZ WR VSHFLI\ WKH QDPH RI WKH ORFDO UHJXODWLRQ RQ WKH FRQGLWLRQ WKDW WKH 6WDWH
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

DUH VWLOO YDOLG DFFRXQWLQJ IRU  SHU FHQW RI WKH WRWDO QXPEHU RI ORFDO UHJXODWLRQV DGRSWHG ,W
FDQ EH VHHQ WKDW RYHU D VSDQ RI  \HDUV PRUH WKDQ RQH WKLUG RI WKH ORFDO UHJXODWLRQV KDG EHHQ
DQQXOOHG 1RUPDOO\ WKH YDOLGLW\ GXUDWLRQ RI ORFDO UHJXODWLRQV LV OHVV WKDQ  \HDUV 6RPH
H[DPSOHV DUH SURYLGHG EHORZ 7KH 5HJXODWLRQ RQ &RQVHUYLQJ (QHUJ\ LQ *XDQJGRQJ 3URYLQFH
ZHQW LQWR HIIHFW LQ 2FWREHU  DQG ZDV LQYDOLGDWHG LQ -XO\  7KH 5HJXODWLRQ RQ :RUN
6DIHW\ LQ +HQDQ 3URYLQFH ZHQW LQWR HIIHFW LQ $XJXVW  DQG ZDV LQYDOLGDWHG LQ 2FWREHU
 7KH 5HJXODWLRQ RI &LW\ 3ODQQLQJ LQ :X[L &LW\ ZHQW LQWR HIIHFW LQ $SULO  DQG ZDV
DQQXOOHG LQ -DQXDU\ 
&KLQD¶V ORFDO UHJXODWLRQV DUH XQGHU IUHTXHQW UHYLVLRQ ,Q D VWXG\ RQ WKH ORFDO OHJLVODWLRQ
LQ 6KDQJKDL 6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDQ ILQG WKDW SULRU WR )HEUXDU\   ORFDO
UHJXODWLRQV LQ 6KDQJKDL KDG EHHQ UHYLVHG 7KH UHYLVHG UHJXODWLRQV DFFRXQWHG IRU  SHU FHQW
RI WKH WRWDO YDOLG  ORFDO UHJXODWLRQV LQ 6KDQJKDL DW WKDW WLPH $PRQJ WKHVH  UHYLVHG ORFDO
UHJXODWLRQV  KDG EHHQ UHYLVHG PRUH WKDQ RQFH 0RVW RI WKH UHYLVLRQV RI WKHVH ORFDO
UHJXODWLRQV  SHU FHQW RI WKH WRWDO  WLPHV RI UHYLVLRQ ZHUH FRQGXFWHG ZLWKLQ  WR 
\HDUV DIWHU WKHLU SDVVDJH RU SUHYLRXV UHYLVLRQ 7KH VKRUW YDOLGLW\ SHULRG RI ORFDO UHJXODWLRQV
DQG WKHLU IUHTXHQW UHYLVLRQ LV DWWULEXWHG PDLQO\ WR WKH UDSLG VRFLRHFRQRPLF FKDQJHV ZKLFK
JHQHUDWHV PRPHQWXP IRU WKH UDSLG FKDQJH RI ORFDO OHJDO V\VWHP
,Q WHUPV RI FRQWHQW WKH H[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV JRYHUQ D ZLGH UDQJH RI DUHDV
LQFOXGLQJ SROLWLFDO RUJDQL]DWLRQ HFRQRP\ HWKQLFLW\ VRFLDO DIIDLUV QDWXUDO UHVRXUFHV
HQYLURQPHQW HGXFDWLRQ VFLHQFH DQG WHFKQRORJ\ KHDOWK DQG XUEDQ PDQDJHPHQW 7KH
HPSKDVLV RI ORFDO OHJLVODWLRQ LV SODFHG RQ HFRQRP\ %DVHG RQ GLIIHUHQW FDWHJRUL]DWLRQV LQ
VFKRODUO\ GLVFXVVLRQ LQ &KLQD WKH SURSRUWLRQ RI ORFDO HFRQRPLF UHJXODWLRQV UDQJH IURP DERXW
 SHU FHQW WR QHDUO\  SHU FHQW RI WKH WRWDO ORFDO UHJXODWLRQV 1RWZLWKVWDQGLQJ WKH YDULDWLRQ
KDV KLJKHU ODZV¶ LQ ѝ ഭ Ӫ བྷ 㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQOIJ][ZGIFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\  7KH
UHDVRQ WR UHJDUG GRFXPHQWV HQWLWOHG DV µ[[[ SURYLVLRQV¶ DV ORFDO UHJXODWLRQV LV WKDW LQ WKH HDUO\ HUD RI SRVW0DR
HUD ORFDOLWLHV DOVR QDPHG VRPH ORFDO UHJXODWLRQV DV [[[ SURYLVLRQV 㿴ᇊ
 $ ORFDO UHJXODWLRQ ZKLFK KDV EHHQ UHYLVHG VHYHUDO WLPHV DQG KDV VHYHUDO UHYLVHG YHUVLRQV LV FRXQWHG DV
RQH ORFDO UHJXODWLRQ 2WKHU GRFXPHQWV SDVVHG E\ WKH ORFDO 3& RU 3&6& VXFK DV WKH GHFLVLRQV WR UHYLVLQJ RU
UHSHDOLQJ SUHH[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV GHFLVLRQV DERXW DSSRLQWPHQW DQG GLVPLVVDO RI FDGUHV YDULRXV NLQGV RI
QRWLFHV DUH QRW FRXQWHG LQWR WKH QXPEHU RI ORFDO OHJLVODWLRQ
 6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDR ൠᯩ・⌅䍘䟿  ⧠⣦  䰞仈оሩㆆ²²ԕк⎧Ӫབྷൠᯩ・⌅Ѫֻ 7KH
4XDOLW\ RI /RFDO /HJLVODWLRQ 3UHVHQW 6LWXDWLRQ 3UREOHPV DQG 5HVROXWLRQ ± WKH &DVH RI 6KDQJKDL /RFDO
/HJLVODWLRQ RI WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH S 
 ,ELG
 %DVHG RQ WKH HYDOXDWLRQ RI HQIRUFHPHQW GHSDUWPHQWV RQ ORFDO UHJXODWLRQV LQ 6KDQJKDL 6KL -LDQVDQ DQG :X
7LDQKDR IRXQG WKDW WKH SURSRUWLRQ RI ORFDO UHJXODWLRQV ZLWK ORZ DSSOLFDELOLW\ DQG LPSOHPHQWDWLRQ HIIHFW HQDFWHG
LQ V DQG V LV VLJQLILFDQWO\ KLJKHU WKDW HQDFWHG DIWHU  7KLV LQGLFDWHV WKH VKRUWFRPLQJV RI ORFDO
OHJLVODWLRQ LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD VHH LELG
 /X 4XQ[LQJ DQG /LDQJ 6KDQJVKDQJ ݸ㹼⌅⋫ॆ઼ൠᯩ・⌅ 7KH 5XOH E\ /DZ LQ $GYDQFH DQG /RFDO
/HJLVODWLRQ LQ 6XQ ;LDR[LD HG ⌅⋫⎉⊏ йॱᒤഎ亮оᵚᶕኅᵋ 5XOH E\ /DZ LQ =KHMLDQJ 7KLUW\\HDU
5HWURVSHFW DQG )XWXUH 3URVSHFW +DQJ]KRX =KHMLDQJ 'D[XH &KXEDQVKH  S 
 6XQ ;LDRGRQJ DQG =KX /L\X IRXQG WKDW E\ WKH HQG RI  WKH SURSRUWLRQ RI HFRQRPLF UHJXODWLRQV DQG UXOHV
LQ %HLMLQJ DQG 6KDQJKDL DFFRXQWHG IRU  DQG  RI WKHLU WRWDO ORFDO UHJXODWLRQV UHVSHFWLYHO\ 6HH 6XQ
;LDRGRQJ DQG =KXOL\X ेӜᐲок⎧ᐲൠᯩ・⌅Ⲵ∄䖳࠶᷀ 7KH &RPSDUDWLYH $QDO\VLV RI WKH /RFDO
/HJLVODWLRQ LQ %HLMLQJ DQG 6KDQJKDL  ेӜ⽮Պ、ᆖ %HLMLQJ 6RFLDO 6FLHQFH S  -LDQJ &DL[XQ
IRXQG WKDW E\ WKH HQG RI  WKH ORFDO HFRQRPLF UHJXODWLRQV PDGH XS  RI WKH WRWDO ORFDO UHJXODWLRQ 6HH
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

RI WKH SURSRUWLRQ WKHUH LV QR GRXEW WKDW HFRQRPLF OHJLVODWLRQ LV WKH PDLQ FRQFHUQ RI ORFDO
OHJLVODWRUV
,I ZH FRPSDUH WKH QXPEHUV RI OHJLVODWLRQ EHWZHHQ WZR WLHUV RI ORFDO OHJLVODWLYH VXEMHFWV
QDPHO\ SURYLQFLDO UHJXODWLRQV DQG FLW\OHYHO UHJXODWLRQV WZR REVHUYDWLRQV FDQ EH PDGH
)LUVW LQ WHUPV RI UHJXODWLRQ PDNLQJ WKH SURYLQFLDO XQLWV DUH JHQHUDOO\ PXFK PRUH DFWLYH WKDQ
FLW\OHYHO XQLWV 8QWLO UHFHQWO\ WKH 3& DQG 3&6& RI 6KDQJKDL 0XQLFLSDOLW\ DQG =KHMLDQJ
3URYLQFH IRU H[DPSOH KDYH HQDFWHG  DQG  ORFDO UHJXODWLRQV UHVSHFWLYHO\ DQG DPRQJ
WKHP  DQG  UHVSHFWLYHO\ DUH VWLOO YDOLG +RZHYHU IRU WKH 3&V DQG 3&6&V RI WZR FLWLHV
 4LTLKDU 0XQLFLSDOLW\ LQ +HLORQJMLDQJ 3URYLQFH DQG 6X]KRX 0XQLFLSDOLW\ LQ -LDQJVX
3URYLQFH WKHVH QXPEHU RQO\  DQG  DQG  DQG  UHVSHFWLYHO\ 7KH JDS LV GXH WR WZR
UHDVRQV 7KH ILUVW UHDVRQ LV WKDW SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV ZHUH JUDQWHG OHJLVODWLYH SRZHU LQ WKH
ODWH V EXW WKRVH UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV ZHUH JUDQWHG WKLV SRZHU IURP  WR 
WKHUHIRUH WKH IRUPHU FDQ DGRSW PRUH ORFDO UHJXODWLRQV WKDW WKH ODWWHU 7KH VHFRQG UHDVRQ LV
WKDW DV VXEQDWLRQDO XQLWV SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV KDYH PRUH SROLFLHV WKDW QHHG WR EH FDUULHG
RXW FRPSDUHG WR FLW\OHYHO JRYHUQPHQW 7KH\ IRU H[DPSOH QHHG WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV WR
LPSOHPHQW QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV KRZHYHU D FLW\OHYHO XQLW GRHV QRW QHHG WR HQDFW D
ORFDO UHJXODWLRQ IRU LPSOHPHQWLQJ D FHUWDLQ QDWLRQDO ODZ LI LWV SURYLQFLDO JRYHUQPHQW KDV
DOUHDG\ DGRSWHG RQH
7KH VHFRQG REVHUYDWLRQ LV WKDW WKH JHRJUDSKLFDO ORFDWLRQ LV QRW DQ LPSRUWDQW IDFWRU IRU
WKH DFWLYHQHVV RI ORFDO OHJLVODWLRQ ,Q WHUPV RI WKH QXPEHU RI ORFDO UHJXODWLRQV WKHUH LV QR
VLJQLILFDQW JDS EHWZHHQ HDVWHUQ FRDVWDO SURYLQFHV ZKLFK DUH HFRQRPLFDOO\ PRUH GHYHORSHG
DQG LQODQG SURYLQFHV ZKLFK DUH HFRQRPLFDOO\ OHVV GHYHORSHG )RU H[DPSOH 6LFKXDQ
3URYLQFH DQG *DQVX 3URYLQFH ± WKH WZR ZHVWHUQ LQWHULRU SURYLQFHV KDYH HQDFWHG  DQG 
ORFDO UHJXODWLRQV UHVSHFWLYHO\ DQG DPRQJ WKHP  DQG  DUH VWLOO YDOLG 7KH QXPEHU RI
ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ WKHVH WZR SURYLQFHV LV URXJKO\ HTXDO WR WKDW RI 6KDQJKDL
0XQLFLSDOLW\ DQG =KHMLDQJ 3URYLQFH ZKLFK DUH LQ WKH HDVWHUQ &KLQD 7KH PDLQ UHDVRQ IRU WKH
URXJK HTXDO QXPEHU RI ORFDO OHJLVODWLRQ DPRQJ SURYLQFHV LV WKDW WKH VXEMHFW PDWWHUV JRYHUQHG
E\ ORFDO UHJXODWLRQ LQ GLIIHUHQW SURYLQFHV DUH DOLNH $OWKRXJK WKHUH LV QR VLJQLILFDQW
GLIIHUHQFH LQ QXPEHU WKH FRQWHQW RI ORFDO OHJLVODWLRQ LQGHHG UHYHDOV FHUWDLQ JHRJUDSKLFDO
GLIIHUHQFHV 6RPH OHJDO VFKRODUV SRLQW RXW WKDW LQ V DQG V WKH HDVWHUQ FRDVWDO
SURYLQFHV VHUYHG DV IRUHUXQQHUV IRU LQLWLDWLQJ HFRQRPLF OHJLVODWLRQ LQ DGYDQFH RI WKH FHQWUDO
-LDQJ &DL[XQ ൠᯩ・⌅ᮠ䟿৺亩ⴞ⹄᷀ 2Q WKH 6XEMHFW 0DWWHUV DQG 1XPEHU RI WKH /RFDO /HJLVODWLRQ
Ӫབྷ⹄ウ 3HRSOH¶V &RQJUHVV 6WXG\ S 
 7KH ILUVW FLW\OHYHO ORFDO UHJXODWLRQ ZDV WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 0DQDJHPHQW RI 5LYHU &KDQQHO DQG 'LNH LQ
8UEDQ $UHD RI :XKDQ HQDFWHG E\ :XKDQ 3&6& RQ  'HFHPEHU 
 1HYHUWKHOHVV WKH JDS EHWZHHQ WKH TXDOLW\ RI OHJDO SURIHVVLRQDOV DQG WKH IXQFWLRQLQJ RI WKH OHJLVODWLRQ EHWZHHQ
WKHVH WZR UHJLRQV LV ODUJH VHH %HQMDPLQ / /LHEPDQ µ$VVHVVLQJ &KLQD
V /HJDO 5HIRUPV¶   &ROXP -
$VLDQ / S 
 7KHUH DUH WZR UHDVRQV IRU WKH VLPLODULW\ RI WKH VXEMHFW PDWWHUV JRYHUQHG E\ ORFDO UHJXODWLRQV LQ &KLQHVH
SURYLQFHV 7KH ILUVW UHDVRQ LV WKDW &KLQHVH SURYLQFHV ZLOO HQDFW WKHLU RZQ ORFDO UHJXODWLRQV IRU LPSOHPHQWLQJ WKH
VDPH QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KH VHFRQG UHDVRQ LV WKDW LI D SURYLQFH HQDFWV D ORFDO UHJXODWLRQ JRYHUQLQJ
FHUWDLQ PDWWHU WKH RWKHU SURYLQFHV ZLOO PRYH IDVW WR OHJLVODWH RQ WKH VDPH PDWWHU E\ PRGHOLQJ WKH SURYLVLRQV RI
WKH SUHH[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQ 6HH -LDQJ &DL[XQ ൠᯩ・⌅ᮠ䟿৺亩ⴞ⹄᷀ 2Q WKH 6XEMHFW 0DWWHUV DQG
1XPEHU RI WKH /RFDO /HJLVODWLRQ Ӫབྷ⹄ウ 3HRSOH¶V &RQJUHVV 6WXG\ SS 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

JRYHUQPHQW DQG LQWHULRU SURYLQFHV WKH LQWHULRU SURYLQFHV ZHUH PRUH FRQFHUQHG ZLWK HQDFWLQJ
ORFDO UHJXODWLRQV IRU LPSOHPHQWLQJ KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV
2QH PDLQ VKRUWFRPLQJ RI &KLQD¶V ORFDO OHJLVODWLRQ LV WKDW PDQ\ ORFDO UHJXODWLRQV
XQQHFHVVDULO\ UHSHDW QDWLRQDO ODZV DQG ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG HOVHZKHUH ,Q KLV ERRN RQ
&KLQD¶V OHJLVODWLRQ /L /LQ HVWLPDWHV WKDW WKH FRQWHQW RI ORFDO OHJLVODWLRQ ZKLFK UHSHDWV
QDWLRQDO OHJLVODWLRQ PDNHV XS  SHU FHQW WR  SHU FHQW RI WKH WRWDO ORFDO OHJLVODWLRQ ,Q KLV
DUWLFOH RQ ORFDO OHJLVODWLYH ZRUN SXEOLVKHG LQ  <DQJ -LQJ\X WKH GLUHFWRU RI WKH 13&
/HJDO &RPPLVVLRQ DW WKDW WLPH SRLQWHG RXW WKDW VRPH ORFDOLWLHV QRW RQO\ UHSHDW QDWLRQDO
OHJLVODWLRQ EXW DOVR FRS\ ORFDO OHJLVODWLRQ PDGH HOVHZKHUH +H VWDWHG WKDW WKH ORFDO
UHJXODWLRQV LQ VRPH ORFDOLWLHV EDVLFDOO\ FRS\ WKH ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG HOVHZKHUH H[FHSW
IRU VHYHUDO SURYLVLRQV ZKLFK DUH HQDFWHG LQ OLJKW RI DFWXDO ORFDO FRQGLWLRQV $ PRUH SUHFLVH
VWXG\ RQ WKH XQQHFHVVDU\ UHSHWLWLRQ RI ORFDO OHJLVODWLRQ ZDV FRQGXFWHG E\ 7DQJ 6KDQSHQJ DQG
<DQ +DLOLDQJ ,Q WKHLU VWXG\ RQ LGHQWLI\LQJ DQG UHVROYLQJ XQQHFHVVDU\ UHSHWLWLRQ 7DQJ
6KDQSHQJ DQG <DQ +DLOLDQJ ILQG WKDW WKH SURSRUWLRQ RI XQQHFHVVDULO\ UHSHDWLQJ QDWLRQDO ODZ
LQ  ORFDO UHJXODWLRQV RQ WKH SUHYHQWLRQ DQG FRQWURO RI HQYLURQPHQWDO SROOXWLRQ E\ VROLG ZDVWH
UDQJHV IURP  SHU FHQW WR  SHU FHQW ,W VKRXOG EH UHFRJQL]HG WKDW UHSHWLWLRQ LQ ORFDO
OHJLVODWLRQ LV LQHYLWDEOH WR VRPH H[WHQW EXW WKH H[FHHGLQJO\ KLJK UHSHWLWLRQ DOVR UHYHDOV WKDW
WKH ORFDO OHJLVODWLYH XQLWV GR QRW JLYH IXOO SOD\ WR WKHLU ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV
,Q UHFHQW \HDUV WKH ODZPDNHUV DW ERWK QDWLRQDO DQG ORFDO OHYHOV KDYH QRWLFHG WKH
UHSHWLWLRQ SUREOHP 2Q YDULRXV RFFDVLRQV ORFDO ODZPDNHUV VSHOW RXW WKH LGHD WKDW D ORFDO
UHJXODWLRQ ZKLFK KDV D VLPLODU VWUXFWXUH DV LWV UHVSHFWLYH QDWLRQDO ODZ VKRXOG EH DEDQGRQHG
DQG WKDW ORFDO OHJLVODWLRQ VKRXOG DLP WR UHVROYH FRQFUHWH SUREOHPV $Q LPSRUWDQW VWHS IRU
FXUELQJ WKH UHSHWLWLRQ LQ ORFDO OHJLVODWLRQ FDPH LQ  ZLWK UHYLVLRQ RI WKH /R/ $UWLFOH  RI
WKH UHYLVHG /R/ WKDW ORFDO UHJXODWLRQV QRUPDOO\ VKRXOG QRW UHSHDW WKH SURYLVLRQV LQ KLJKHU
ODZV DQG UHJXODWLRQV ZKLFK DUH DOUHDG\ VSHFLILF
 7ZR 7\SHV RI /RFDO 5HJXODWLRQV DQG 7KHLU )XQFWLRQV
%DVHG RQ ZKHWKHU WKHUH DUH UHOHYDQW KLJKHU ODZV RU UHJXODWLRQV WR EH FRPSOLHG ZLWK H[LVWLQJ
ORFDO UHJXODWLRQV FDQ EH FDWHJRUL]HG LQWR WZR W\SHV 7KH ILUVW LV WKH LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV
IRU KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KH LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV PDNH XS D VXEVWDQWLDO
SURSRUWLRQ RI WKH ORFDO OHJLVODWLRQ ,Q WKHLU VWXG\ RQ 6KDQJKDL¶V ORFDO OHJLVODWLRQ WZR OHJDO
VFKRODUV IURP 6KDQJKDL $FDGHP\ RI 6RFLDO 6FLHQFH LGHQWLILHG WKDW IURP  WR  WKH
 7DQJ :HL DQG %L .H]KL ൠᯩ・⌅Ⲵ≁ѫॆо、ᆖॆ䇮ᜣ 7KH 'HPRFUDWL]DWLRQ DQG 3URVSHFWV RI /RFDO
/HJLVODWLRQ %HLMLQJ %HLMLQJ 'D[XH &KXEDQVKH  SS 
 /L /LQ䎠ੁᇚ᭯Ⲵ・⌅ &KLQHVH /HJLVODWLRQ 2QH WKH :D\ WR &RQVWLWXWLRQDOLVP %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
 SS 
 <DQJ -LQJ\X ࣐ᕪൠᯩ・⌅ᐕ֌  ᨀ儈ൠᯩ・⌅䍘䟿 6WUHQJWKHQLQJ /RFDO /HJLVODWLYH :RUN ,PSURYLQJ
/RFDO /HJLVODWLYH 4XDOLW\ ≲ᱟ 6HHNLQJ 7UXH S 
 ,ELG
 7DQJ 6KDQSHQJ DQG <DQ +DLOLDQJൠᯩ・⌅нᗵ㾱䟽༽Ⲵ䇔ᇊоᓄሩ 7KH ,GHQWLILFDWLRQ DQG 5HVROXWLRQ RI
WKH 8QQHFHVVDU\ 5HSHWLWLRQ RI KLJKHUOHYHO /DZV DQG 5HJXODWLRQV LQ /RFDO /HJLVODWLRQ ⌅ࡦо⽮Պਁ
ኅ /DZ DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW S 
 ,ELG
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV DFFRXQWHG IRU  SHU FHQW RI WKH WRWDO UHJXODWLRQV HQDFWHG LQ
6KDQJKDL IURP  WR 
7KH ORFDO LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV FDQ EH IXUWKHU GLYLGHG LQWR WZR VXEW\SHV 7KH ILUVW
GHWDLOV KLJKHU ODZV DV D ZKROH ,W LV QRUPDOO\ QDPHG DV µ0HDVXUHV IRU ,PSOHPHQWLQJ WKH /DZ
RI [[[¶ ᇎᯭ[[[ ⌅!࣎⌅  DQG LQ VRPH FDVHV DV µ3URYLVLRQV RQ [[[¶ ᶑֻ  6RPH
QDWLRQDO ODZV H[SOLFLWO\ DXWKRUL]H ORFDOLWLHV WR HQDFW LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV )RU H[DPSOH
$UWLFOH  RI WKH /DZ RQ 3URPRWLQJ 6PDOO DQG 0HGLXPVL]HG (QWHUSULVHV VWLSXODWHV
µSURYLQFHV DXWRQRPRXV UHJLRQV DQG FLWLHV GLUHFWO\ XQGHU WKH FRQWURO RI WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW PD\ LQ OLJKW RI WKH FRQGLWLRQV RI ORFDO VPDOO DQG PHGLXPVL]HG HQWHUSULVHV HQDFW
LPSOHPHQWLQJ PHDVXUHV¶ $V D UHVXOW DV RI WKLV WLPH D WRWDO RI  SURYLQFHV KDYH HQDFWHG
WKHLU RZQ LPSOHPHQWLQJ PHDVXUHV IRU WKLV ODZ 7KH VHFRQG VXEW\SH RI LPSOHPHQWLQJ
UHJXODWLRQV GHWDLOV FHUWDLQ VSHFLILF PDWWHUV LQ KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV ,W LV QDPHG DV WKH
5HJXODWLRQ RI [[[ ᶑֻ  )RU H[DPSOH $UWLFOH  RI WKH )RRG +\JLHQH /DZ VWDWHV µWKH
SURYLQFLDO 3&6& VKRXOG IRUPXODWH VSHFLILF SURYLVLRQV RQ WKH K\JLHQLF UHTXLUHPHQWV GXULQJ
IRRG SURGXFWLRQ RU PDUNHWLQJ XQGHUWDNHQ E\ YHQGRUV LQ XUEDQ DQG UXUDO PDUNHWV¶
$FFRUGLQJO\  SURYLQFHV KDYH DGRSWHG UHOHYDQW ORFDO UHJXODWLRQV JRYHUQLQJ WKLV PDWWHU
6LQFH WKH PLGV WKH ILUVW W\SH RI LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ KDV EHFRPH OHVV FRPPRQ 7KH
UHDVRQ LV WKDW WKH SURYLVLRQV RI QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV LQ JHQHUDO KDYH EHFRPH PRUH
VSHFLILF WKHUHDIWHU DQG FRPSDUHG WR WKH HDUOLHU QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV WKH UHFHQW RQHV
GR QRW QHHG FRPSUHKHQVLYH LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH ODZV DV D
ZKROH 7KH UHFHQW LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV DUH PRUH FRQFHUQHG ZLWK GHWDLOLQJ VSHFLILF
PDWWHUV LQ WKH KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV
7KH VHFRQG W\SH RI H[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV DUH WKRVH WKDW JRYHUQ PDWWHUV WKDW KDYH QRW
EHHQ JRYHUQHG E\ KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KHVH W\SHV RI ORFDO UHJXODWLRQV FDQ DOVR EH
GLYLGHG LQWR WZR VXEW\SHV 7KH ILUVW RQH LV ORFDO UHJXODWLRQV WKDW JRYHUQ PDWWHUV ZLWK D ORFDO
FKDUDFWHU $V QRWHG HDUOLHU WKH PDWWHUV ZLWK D ORFDO FKDUDFWHU UHIHUV WR PDWWHUV ZLWK D SXUHO\
ORFDO IHDWXUH DQG PDWWHUV WKDW GR QRW QHHG XQLIRUP QDWLRQDO OHJLVODWLRQ 7KH H[DPSOHV IRU WKLV
W\SH RI ORFDO OHJLVODWLRQ LQFOXGH WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI <L[LQJ ᇌޤ  &OD\ LQ
 6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDR VXSUD QRWH  S 
ޘഭӪབྷ⌅ᐕငޣҾ µഭᇦᴹкս⌅Ⲵᛵߥлˈࡦᇊൠᯩᙗ⌅㿴ྲօ⺞ᇊ਽〠¶Ⲵㆄ༽ 7KH 5HSO\ RI
WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI WKH 13&6& WR WKH $QKXL 3URYLQFLDO 3&6& RQ WKH LVVXH RI µKRZ WR VSHFLI\
WKH QDPH RI WKH ORFDO UHJXODWLRQ RQ WKH FRQGLWLRQ WKDW WKH 6WDWH KDV KLJKHU ODZV¶ LQѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI
WKH 13&  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQOIJ][ZGI
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 'DWD FROOHFWHG IURP े བྷ ⌅ ᇍ %HLGD )DEDR 2QOLQH /HJDO 'DWDEDVH DYDLODEOH DW
KWWSYLSFKLQDODZLQIRFRP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 ,W LV QRWLFHDEOH WKDW WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH DOVR LQGLFDWHV WKDW ORFDOLWLHV PD\ DOVR HQDFW LPSOHPHQWLQJ
UHJXODWLRQV HYHQ ZLWKRXW WKH DXWKRUL]DWLRQ RI KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV
 6XSUD QRWH 
 /LX 0LDQ\L ൠᯩᙗ⌅㿴䍟ᖫᇎᯭ⌅ᖻⲴᙍ㘳 7KH 7KLQNLQJ RQ WKH /RFDO 5HJXODWLRQV¶ ,PSOHPHQWDWLRQ RI
/DZV ⌅ᆖᵲᘇ /DZ 6FLHQFH 0DJD]LQH S  6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDRൠᯩ・⌅䍘䟿⧠⣦
䰞仈оሩㆆ²²ԕк⎧Ӫབྷൠᯩ・⌅Ѫֻ 7KH 4XDOLW\ RI /RFDO /HJLVODWLRQ 3UHVHQW 6LWXDWLRQ 3UREOHPV
DQG 5HVROXWLRQ ± WKH &DVH RI 6KDQJKDL /RFDO /HJLVODWLRQ RI WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV  ⌅ᆖ /HJDO
6FLHQFH S 
 ,ELG S 
&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

:X[L DQG WKH 5HJXODWLRQ IRU WKH 3URWHFWLRQ DQG 0DQDJHPHQW RI &ODVVLFDO *DUGHQV LQ 6X]KRX
DQG YDULRXV ORFDO UHJXODWLRQV JRYHUQLQJ GRJ UDLVLQJ DQG WKH UHVWULFWLRQ RQ VHWWLQJ ILUHZRUNV ,Q
6KDQJKDL IURP  WR  WKH ORFDO UHJXODWLRQV JRYHUQLQJ ORFDO PDWWHUV PDGH XS  SHU
FHQW RI WKH ORFDO UHJXODWLRQV DW WKDW WLPH
7KH VHFRQG VXEW\SH DUH WKRVH HQDFWHG WR JRYHUQ PDWWHUV ZKLFK VKRXOG EH EXW KDYH QRW
\HW EHHQ JRYHUQHG E\ KLJKHU ODZV RU UHJXODWLRQV &KLQHVH DXWKRULWDWLYH VRXUFHV DQG VFKRODUO\
GLVFXVVLRQV FDOO WKLV W\SH RI OHJLVODWLRQ µWKH ORFDO OHJLVODWLRQ LQ DGYDQFH ൠᯩ・⌅ݸ㹼 ¶
&KLQHVH QDWLRQDO OHDGHUV LWHUDWHG WKH LPSRUWDQFH RI ORFDO OHJLVODWLRQ LQ DGYDQFH ,Q KLV VSHHFK
GHOLYHUHG LQ D ZRUNLQJ FRQIHUHQFH RI WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LQ  'HQJ ;LDRSLQJ
VWDWHG µVRPH UHJXODWLRQV FDQ EH PDGH E\ ORFDOLWLHV DQG WKHQ DIWHU VXPPDUL]DWLRQ DQG
LPSURYHPHQW QDWLRQDO ODZV FDQ EH HQDFWHG¶ 7KLV OHJLVODWLYH H[SHULPHQWDWLRQ KDV EHFRPH
DQ LPSRUWDQW FRPSRQHQW RI WKH UDSLG GHYHORSPHQW RI WKH OHJDO V\VWHP $FFRUGLQJ WR D VWXG\
RQ 6KDQJKDL ORFDO OHJLVODWLRQ ,Q 6KDQJKDL WKH ORFDO UHJXODWLRQV LQ DGYDQFH DFFRXQWHG IRU
DERXW  SHU FHQW RI WKH WRWDO 6KDQJKDL UHJXODWLRQV HQDFWHG IURP  WR  /RFDO
OHJLVODWLRQ LQ DGYDQFH LV D QDWLRQZLGH SKHQRPHQRQ UDWKHU WKDQ EHLQJ OLPLWHG LQ FHUWDLQ
ORFDOLWLHV :LWK UHJDUG WR WKLV WKH OHJLVODWLRQ RQ WRXULVP VHUYHV DV D VDOLHQW H[DPSOH ,Q
-DQXDU\  +DLQDQ 3&6& SDVVHG WKH 5HJXODWLRQ RQ 7RXULVP LQ +DLQDQ 3URYLQFH ZKLFK
ZDV WKH ILUVW ORFDO UHJXODWLRQ IRU WKH PDQDJHPHQW RI WRXULVP LQ &KLQD DW WKDW WLPH 7KH
IROORZLQJ  \HDUV VDZ WKH DGRSWLRQ RI ORFDO WRXULVP UHJXODWLRQV LQ DOO WKH  SURYLQFHV DQG
ILQDOO\ LQ $SULO  WKH 13&6& DGRSWHG WKH 7RXULVP /DZ
'UDZLQJ RQ WKH DERYH GLVFXVVLRQ WKH IXQFWLRQV RI ORFDO OHJLVODWLRQ FDQ EH VXPPDUL]HG
DV IROORZV )LUVW LW KHOSV WR LPSOHPHQW KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV E\ SURYLGLQJ IRU
GHWDLO LQ UXOHV 'XH WR VRPH UHDVRQV VXFK DV WKH KXJH VRFLRHFRQRPLF GLYHUVLW\ LPSHUIHFWLRQ
RI WKH OHJLVODWLYH WHFKQLTXH DQG LPPDWXULW\ RI OHJLVODWLYH FRQGLWLRQV DQG H[SHULHQFH WKH
SURYLVLRQV RI QDWLRQDO OHJLVODWLRQ DUH UHODWLYHO\ JHQHUDO WKXV ORFDO OHJLVODWLRQ LV QHHGHG WR
GHWDLO WKHP IRU WKHLU HIIHFWLYH LPSOHPHQWDWLRQ LQ ORFDOLWLHV 6HFRQG LW HQDEOHV ORFDOLWLHV WR
UHVROYH ORFDO PDWWHUV E\ WKH PHDQV RI OHJLVODWLRQ 7KLUG ORFDO OHJLVODWLRQ VHUYHV DV
H[SHULPHQWV IRU ODWHU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ ,W KHOSV WR JHQHUDWH OHJLVODWLYH FRQGLWLRQV DQG
H[SHULHQFH IRU IXWXUH QDWLRQDO OHJLVODWLRQ
 /RFDO 5XOHPDNLQJ 3UDFWLFH
,Q WKH UHIRUP HUD &KLQD¶V ORFDO JRYHUQPHQWV KDYH LVVXHG D P\ULDG RI ORFDO UXOHV 7KH H[DFW
QXPEHU YDULHV DFFRUGLQJ WR GLIIHUHQW VRXUFHV $FFRUGLQJ WR %HLGD )DEDR 2QOLQH /HJDO
'DWDEDVH IURP -DQXDU\  WR 0DUFK  &KLQD¶V ORFDO JRYHUQPHQWV LVVXHG  ORFDO
UXOHV ,Q  WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ FRQGXFWHG DQ LQYHVWLJDWLRQ
FRQFHUQLQJ ORFDO UXOHPDNLQJ ,W LQTXLUHG WR D WRWDO RI  ORFDOLWLHV ZLWK UXOHPDNLQJ SRZHUV WR
 6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDR VXSUD QRWH  S 
 6HH 'HQJ ;LDRSLQJ䛃ሿᒣ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI 'HQJ ;LDRSLQJ %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S
 ,Q D ZRUNLQJ UHSRUW GHOLEHUHG WR WKH 13& LQ  /L 3HQJ WKH WKHQ 13&6& FKDLUPDQ VWDWHG WKDW WKH ORFDO
OHJLVODWLRQ LQ DGYDQFH LV µD JRRG H[SHULHQFH DQG SUDFWLFH FUHDWHG DQG JHQHUDWHG LQ WKH SDVW WZHQW\ \HDUV ZKLFK
JHQHUDWHG H[SHULHQFH IRU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ¶
 %HQMDPLQ / /LHEPDQ µ$VVHVVLQJ &KLQD
V /HJDO 5HIRUPV¶   &ROXP - $VLDQ / SS 
 6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDR VXSUD QRWH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SURYLGH LQIRUPDWLRQ RI WKH ORFDO UXOHV WKH\ LVVXHG $V D UHVXOW  SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV DQG
 UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV UHSOLHG 7KH GHWDLOV DUH DV IROORZV %\ WKH HDUO\ 0D\  WKHVH 
ORFDOLWLHV KDG LVVXHG PRUH WKDQ  ORFDO UXOHV 0RUH VSHFLILFDOO\ WKH  SURYLQFLDO
JRYHUQPHQWV KDG LVVXHG  UXOHV DYHUDJLQJ  HDFK $PRQJ WKHVH UXOHV  SHU FHQW ZHUH
LPSOHPHQWLQJ UXOHV IRU KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV DQG WKH UHPDLQLQJ  SHU FHQW ZHUH UXOHV
ZLWKRXW KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV DV WKHLU EDVLV 7KH  UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV KDG LVVXHG
 UXOHV DYHUDJLQJ  HDFK $PRQJ WKHVH UXOHV  SHU FHQW RI WKHP ZHUH LPSOHPHQW
UXOHV DQG UHPDLQLQJ  SHU FHQW ZHUH LVVXHG ZLWKRXW KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV DV D
EDVLV
%\ FRPSDULQJ WKH ORFDO UHJXODWLRQV DQG ORFDO UXOHV LW FDQ EH VHHQ WKDW WKH ODWWHU ODUJHO\
RXWQXPEHUV WKH IRUPHU )RU H[DPSOH E\ WKH HQG RI  4LQGDR D SUHIHFWXUDOOHYHO FLW\ LQ
6KDQGRQJ SURYLQFH KDG LVVXHG  ORFDO UXOHV FRPSDUHG WR  ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG ,Q
WKHLU VWXG\ RQ WKH FRPSDULVRQ RI ORFDO OHJLVODWLRQ EHWZHHQ %HLMLQJ DQG 6KDQJKDL 6XQ
;LDRGRQJ DQG =KX /L\X ILQG WKDW WKH ORFDO UXOH FRQVWLWXWHG WKH PDLQ SDUW RI ORFDO OHJLVODWLRQ LQ
ERWK %HLMLQJ DQG 6KDQJKDL PDNLQJ XS  SHU FHQW DQG  SHU FHQW RI WKH WRWDO ORFDO
OHJLVODWLRQ UHVSHFWLYHO\ 7KH KLJKHU SURSRUWLRQ RI WKH QXPEHU RI ORFDO UXOHV UHIOHFWV WKDW LQ
SUDFWLFH PDQ\ PDWWHUV DUH UHJXODUL]HG E\ ORFDO UXOHV LQVWHDG RI ORFDO UHJXODWLRQV $ UHFHQW
H[DPSOH LV WKH OHJLVODWLRQ RQ WKH H[SURSULDWLRQ DQG FRPSHQVDWLRQ RQ UHDO HVWDWH LQ VWDWH
RZQHG ODQG ,Q -DQXDU\  WKH 6WDWH &RXQFLO LVVXHG WKH 5HJXODWLRQ RQ ([SURSULDWLRQ DQG
&RPSHQVDWLRQ RQ +RXVLQJ RQ 6WDWHRZQHG /DQG )ROORZLQJ WKH LVVXLQJ RI WKLV UHJXODWLRQ 
ORFDOLWLHV KDYH LVVXHG WKHLU RZQ UHOHYDQW LPSOHPHQWLQJ UXOHV EXW WKHUH DUH RQO\  ORFDOLWLHV
WKDW FKRVH WR UHJXODUL]H LW E\ WKH IRUP RI ORFDO UHJXODWLRQ DQG WKH RWKHU  FKRVH WR UHJXODUL]H
LW E\ WKH IRUP RI ORFDO UXOH
7KH VLJQLILFDQFH RI WKH ORFDO UXOH LV DOVR UHIOHFWHG RQ WKH IDFW WKDW LW VHUYHV DV D WHVWLQJ
JURXQG IRU ORFDO OHJLVODWLYH LQLWLDWLYHV 7KH OHJLVODWLYH SUDFWLFH VKRZV WKDW WKH OHJLVODWLRQ RQ
PDQ\ PDWWHUV LV ILUVW LQLWLDWHG LQ WKH IRUP RI WKH ORFDO UXOH 6HYHUDO H[DPSOHV DUH SURYLGHG
EHORZ 3ULRU WR WKH LVVXLQJ RI WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 'LVFORVXUH RI WKH *RYHUQPHQW
,QIRUPDWLRQ E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 0D\   ORFDOLWLHV KDG LVVXHG UHOHYDQW ORFDO UXOHV
JRYHUQLQJ WKLV PDWWHU ,Q $SULO  +XQDQ SURYLQFLDO JRYHUQPHQW LVVXHG WKH 3URYLVLRQV RI
WKH $GPLQLVWUDWLYH 3URFHGXUH 7KLV ORFDO UXOH LV LQWHQGHG WR FRPSUHKHQVLYHO\ UHJXODUL]H WKH
DGPLQLVWUDWLYH GHFLVLRQPDNLQJ SURFHGXUH $IWHU LWV LVVXDQFH  RWKHU ORFDOLWLHV LVVXHG
UHVSHFWLYH ORFDO UXOHV JRYHUQLQJ WKH DGPLQLVWUDWLYH SURFHGXUH DQG QRZ DQ DGPLQLVWUDWLYH
 =KDQJ &KXQVKHQJ VXSUD QRWH  S 
 ,ELG
 7KH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 4LDRGDR 0XQLFLSDO 3&6& DQG WKH /HJLVODWLYH %XUHDX RI 4LQJGDR
0XQLFLSDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW 䶂ዋᐲ⧠㹼ൠᯩᙗ⌅㿴㿴ㄐ≷㕆   7KH &XUUHQWO\ 9DOLG /RFDO
5HJXODWLRQV DQG 5XOHV LQ 4LQJGDR 4LQJGDR 4LQJGDR &KXEDQVKH 
 6XQ ;LDRGRQJ DQG =KX /L\X IRXQG WKDW E\ WKH HQG RI  WKH SURSRUWLRQ RI HFRQRPLF UHJXODWLRQV DQG UXOHV
LQ %HLMLQJ DQG 6KDQJKDL DFFRXQWHG IRU  DQG  RI WKHLU WRWDO ORFDO UHJXODWLRQV UHVSHFWLYHO\ 6HH 6XQ
;LDRGRQJ DQG =KXOL\X VXSUD QRWH  S 
 ेབྷ⌅ᇍ %HLGD )DEDR 2QOLQH /HJDO 'DWDEDVH DYDLODEOH DW KWWSYLSFKLQDODZLQIRFRP ODVW YLVLWHG 0D\

&KDSWHU  7KH /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP

UHJXODWLRQ WKDW SURYLGHV IRU D XQLILHG UXOH RQ WKLV PDWWHU KDV EHHQ ZULWWHQ LQWR 6WDWH &RXQFLO¶V
OHJLVODWLYH SODQ
2QH PDMRU VKRUWFRPLQJ RI WKH ORFDO UXOHV LV WKDW VRPH RI WKHP HVSHFLDOO\ WKRVH LVVXHG LQ
WKH HDUO\ UHIRUP HUD WHQG WR UHVWULFW FLWL]HQ¶V ULJKWV DQG LQWHUHVWV ZLWKRXW KLJKHU ODZV DQG
UHJXODWLRQV DV D EDVLV ,WV PDLQ PDQLIHVWDWLRQ LQFOXGHV LQVWLWXWLQJ QHZ W\SHV RI DGPLQLVWUDWLYH
SXQLVKPHQW DGGLQJ H[WUD UHTXLUHPHQWV VXFK DV FKDUJLQJ H[WUD IHHV RU UHTXLULQJ H[WUD
SURFHGXUHV IRU OLFHQVH DSSOLFDWLRQV DQG FUHDWLQJ QHZ W\SHV RI DGPLQLVWUDWLYH HQIRUFHPHQW
PHDVXUHV )RU H[DPSOH LQ 0DUFK  WKH 13&6& DGRSWHG WKH /DZ RQ $QLPDO (SLGHPLF
3UHYHQWLRQ ,Q WHUPV RI QRW REWDLQLQJ D TXDUDQWLQH FHUWLILFDWH IRU UXQQLQJ DQ DQLPDO
SURGXFWLRQ EXVLQHVV $UWLFOH  RI WKLV ODZ LQVWLWXWHV WZR W\SHV RI DGPLQLVWUDWLYH SXQLVKPHQW
± VXVSHQVLRQ RI EXVLQHVV DQG FRQILVFDWLRQ RI LOOHJDO JDLQV +RZHYHU WKH LPSOHPHQWLQJ UXOH
IRU WKLV ODZ LQ )XMLDQ ZKLFK ZDV LVVXHG LQ -DQXDU\  LQVWLWXWHG WKUHH W\SHV RI SXQLVKPHQW
$SDUW IURP WKH DERYHPHQWLRQHG WZR W\SHV WKLV UXOH DOVR VHW D ILQH DV WKH WKLUG W\SH $UWLFOH
 6HWWLQJ D ILQH ZDV XOWUD YLUHV EHFDXVH LW LPSRVHG PRUH UHVWULFWLRQ RQ FLWL]HQV ZKLFK ZDV
QRW DXWKRUL]HG E\ WKH /DZ RQ $QLPDO (SLGHPLF 3UHYHQWLRQ
 &RQFOXVLRQ
7KH ORFDO OHJLVODWLYH V\VWHP KDV XQGHUJRQH PDUNHG GHYHORSPHQW LQ WKH UHIRUP HUD 7KH
GHYHORSPHQW FDQ EH GLYLGHG LQWR WKUHH VWDJHV 7KH ILUVW VWDJH ZKLFK ODVWHG IURP  WR 
H[SHULHQFHG DEUXSW GHFHQWUDOL]DWLRQ RI FRPSUHKHQVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV DQG WKH VLJQLILFDQW
LQFUHDVH RI ORFDO OHJLVODWLYH XQLWV 'XULQJ WKLV SHULRG WKH GHYHORSPHQW RI WKH ORFDO OHJLVODWLYH
V\VWHP ZDV DW LWV QDVFHQW VWDJH WKH ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ SRZHUV ZHUH
YDJXHO\ GHPDUFDWHG DQG WKHUH ZHUH QR XQLILHG UXOHV IRU WKH UHJXODWLRQPDNLQJ DQG
UXOHPDNLQJ SURFHGXUHV DQG SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ ZDV QRW D FRPSXOVRU\ SURFHGXUDO
UHTXLUHPHQW LQ WKH ORFDO OHJLVODWLYH SURFHVV 7KH VHFRQG VWDJH VWDUWHG LQ  DQG HQGHG LQ
 7KH ODQGPDUN RI WKH GHYHORSPHQW LV WKH SDVVDJH RI WKH  /R/ 7KLV ODZ SURYLGHG
IRU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG IXUWKHU GHPDUFDWHG WKH
ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV ZKLFK VKRZHG D WUHQG IRU WKH FHQWUDOL]DWLRQ RI WKH OHJLVODWLYH SRZHU
'XULQJ WKLV VWDJH D UHODWLYH FRPSUHKHQVLYH OHJDO IUDPHZRUN IRU WKH ORFDO UHJXODWLRQ PDNLQJ
DQG UXOHPDNLQJ KDG EHHQ HVWDEOLVKHG 0RVW QRWLFHDEOH LV WKDW SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ KDG EHFRPH
D JHQHUDO UHTXLUHPHQW IRU ORFDO OHJLVODWLRQ 9DULRXV ORFDOLWLHV KDG WULHG OHJLVODWLYH KHDULQJ
GXULQJ WKLV SHULRG 1HYHUWKHOHVV ODUJHO\ GXH WR WKH SRRU JXDUDQWHH LQ WKH OHJDO V\VWHP ORFDO
OHJLVODWLYH KHDULQJ ZDV E\ DQG ODUJH LQDFWLYH
7KH WKLUG VWDJH ZKLFK LV VWLOO RQJRLQJ VWDUWHG LQ  ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH /R/ 7KH
UHYLVHG /R/ JUDQWHG OHJLVODWLYH SRZHUV WR DOO WKH FLWLHV ZLWK GLVWULFWV $V D FRQVHTXHQFH WKH
QXPEHU RI FLW\OHYHO OHJLVODWLYH XQLWV ODUJHO\ LQFUHDVHG IURP  WR  $QRWKHU VLJQLILFDQW
PRYH LQ WKH UHYLVHG /R/ LV WKDW WKH FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHU LV ODUJHO\ UHGXFHG WR FRYHU
RQO\ WKUHH PDWWHUV QDPHO\ WKH XUEDQ DQG UXUDO FRQVWUXFWLRQ DQG PDQDJHPHQW HQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQ DQG WKH SURWHFWLRQ RI KLVWRU\ DQG FXOWXUH 7KXV ZH FDQ REVHUYH DQ LQWHUHVWLQJ
SKHQRPHQRQ RQ WKH RQH KDQG WKH FRQWLQXRXV LQFUHDVH RI WKH FLW\OHYHO OHJLVODWLYH XQLW
 ,QWHUYLHZ WR RIILFLDOV LQ WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO
 7KLV ODZ ZDV UHYLVHG LQ   DQG  UHVSHFWLYHO\ +HUH LW UHIHUV WR WKH RULJLQDO YHUVLRQ RI WKLV ODZ
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

UHSUHVHQWV D WUHQG RI OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ RQ WKH RWKHU KDQG WKH UHGXFWLRQ RI LWV
OHJLVODWLYH SRZHUV UHSUHVHQWV D WUHQG RI OHJLVODWLYH FHQWUDOL]DWLRQ ,Q DGGLWLRQ WR WKH UHGXFWLRQ
WKH UHYLVHG /R/ DOVR WLJKWHQHG WKH FRQWURO RQ WKH H[HUFLVH RI ORFDO UXOHPDNLQJ SRZHU ± LQ
DGGLWLRQ WR LVVXLQJ LPSOHPHQWLQJ UXOHV FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV DUH RQO\ SHUPLWWHG WR LVVXH
SULPDU\ ORFDO UXOHV IRU D WZR\HDU WULDO LPSOHPHQWDWLRQ $UWLFOH 
7KH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN RQ ORFDO OHJLVODWLRQ VKRZV VRPH SURVSHFWV IRU LWV IXWXUH
GHYHORSPHQW $OORZLQJ WKH FRXUW WR H[DPLQH ORFDO UXOHV GXULQJ DGPLQLVWUDWLYH OLWLJDWLRQ LV
FRQGXFLYH WR SURWHFW FLWL]HQV¶ ULJKWV DJDLQVW DUELWUDU\ DGPLQLVWUDWLYH DFWLRQV DQG LW PD\ OD\
WKH IRXQGDWLRQ IRU WKH GHYHORSPHQW RI D MXGLFLDO UHYLHZ V\VWHP LQ &KLQD LQ WKH IXWXUH ,W LV WRR
HDUO\ WR H[DPLQH WKH HIIHFW RI WKH ODWHVW OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ UHIRUP DV IRUPDOL]HG LQ
WKH UHYLVHG /R/ &RQVLGHULQJ WKDW WKH QXPEHU RI ORFDO OHJLVODWLYH XQLWV DUH QRZ IRXU WLPHV
ODUJHU WKDQ EHIRUH WKH HIIHFW RI WKLV EROG UHIRUPLVW PHDVXUH LV IDUUHDFKLQJ ± LW ZLOO QRW RQO\
UHVKDSH WKH IXWXUH ORFDO OHJLVODWLRQ EXW DOVR KDYH D VLJQLILFDQW LPSDFW WR WKH GHYHORSPHQW RI
&KLQD¶V OHJDO V\VWHP DV D ZKROH LQ WKH IXWXUH


&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 1DWLRQDO $XWRQRPRXV $UHDV
 ,QWURGXFWLRQ
,Q RUGHU WR UHVROYH LWV HWKQLF LVVXHV WKH 35& DGRSWHG WKH V\VWHP RI 5HJLRQDO 1DWLRQDO
$XWRQRP\ 51$ ቁᮠ≁᯿४ฏ㠚⋫  LQ WKH PLGV 8QGHU WKLV V\VWHP HWKQLF
PLQRULWLHV LQ WKH QDWLRQDO DXWRQRPRXV DUHDV DXWRQRPRXV DUHDV ≁᯿㠚⋫ൠᯩ  FDQ
H[HUFLVH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV QDPHO\ HQDFWLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 㠚⋫
ᶑֻ DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV অ㹼ᶑֻ  3ULRU WR  DXWRQRPRXV DUHDV ZHUH WKH
RQO\ W\SH RI ORFDOLW\ WKDW FRXOG H[HUFLVH OHJLVODWLYH SRZHUV LQ &KLQD +RZHYHU GXULQJ
WKLV HUD WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH V\VWHP GLG QRW H[SHULHQFH DQ\ GHYHORSPHQW DQG
DXWRQRPRXV DUHDV RQO\ HQDFWHG  VHSDUDWH UHJXODWLRQV LQ WRWDO 
8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 35& UHKDELOLWDWHG WKH 51$ V\VWHP DQG WKH
DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH V\VWHP 8QGHU WKLV V\VWHP WKH H[HUFLVH RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH
SRZHU LV QRW RQO\ RQH RI WKH PDLQ FRQGXLWV WR DFKLHYH HWKQLF PLQRULWLHV¶ DXWRQRP\ EXW
DOVR RQH RI WKH WZR SULQFLSDO ULJKWV WKDW DUH DVVLJQHG WR PLQRULWLHV LQ DXWRQRPRXV DUHDV
WKH RWKHU LV WKH SUHVHUYDWLRQ RI NH\ SRVWV LQ WKH VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV WR WLWXODU
PLQRULWLHV *LYHQ LWV VLJQLILFDQFH LQ WKH 51$ V\VWHP DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ SURYLGHV
DQ LPSRUWDQW WRRO WR H[DPLQH ZKHWKHU RU WR ZKDW H[WHQW WKH DXWRQRP\ XQGHU WKH 51$
V\VWHP LV DFKLHYHG 'XULQJ WKH UHIRUP HUD WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ KDV XQGHUJRQH
XQSUHFHGHQWHG GHYHORSPHQW LQ PDQ\ DVSHFWV DQG LW DOVR VKRZV OLPLWDWLRQV 7KLV FKDSWHU
DLPV WR SURYLGH GHWDLOHG DQDO\VLV RQ WKH GHYHORSPHQWV ERWK LQ WKH OHJDO IUDPHZRUN DQG
WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH 7KLV FKDSWHU LV FRPSRVHG RI  VHFWLRQV )ROORZLQJ WKH
LQWURGXFWLRQ VHFWLRQ  SURYLGHV DQ RYHUYLHZ RI WKH V\VWHP RI WKH 51$ IROORZHG E\ D
KLVWRULFDO UHYLHZ RI WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LQ WKH SUHUHIRUP HUD 6HFWLRQ  DQDO\]HV
WKH OHJDO IUDPHZRUN RI WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV LQ WKH UHIRUP HUD 6HFWLRQ 
DQG  H[SORUHV WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SUDFWLFH IROORZHG E\ WKH FRQFOXVLRQ
 $Q 2YHUYLHZ RI WKH 51$ 6\VWHP
$V )HL ;LDRWRQJ D SURPLQHQW &KLQHVH VRFLRORJLVW VXPPDUL]HG WKH &KLQHVH QDWLRQ ѝॾ
≁᯿ LV D SOXUDOLVWLF XQLILHG HQWLW\ ZLWK D PXOWLOHYHO HWKQLF LGHQWLW\ 8QWLO QRZ &KLQD
KDV UHFRJQL]HG ILIW\VL[ HWKQLF JURXSV 7KH ILIW\ILYH HWKQLF PLQRULWLHV DUH VLJQLILFDQWO\
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH ѝഭ≁᯿・⌅⨶䇪оᇎ䐥 7KH 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI $XWRQRPRXV
/HJLVODWLRQ LQ &KLQD %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]X )D]KL &KXEDQVKH  SS 
 )HL ;LDRWRQJ ㆰ䘠ᡁⲴ≁᯿⹄ウ㓿শ઼ᙍ㘳 $ %ULHI ,QWURGXFWLRQ RQ WKH ([SHULHQFH DQG 7KLQNLQJ RI
0\ (WKQLF 5HVHDUFK ेӜབྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI 3HNLQJ 8QLYHUVLW\ S  )HL ;LDRWRQJѝॾ≁
᯿ⲴཊݳаփṬተ 7KH 8QLW\ RI 3OXUDOLVWLF 6RFLHW\ RI WKH &KLQHVH 1DWLRQ  ेӜབྷᆖᆖᣕ
-RXUQDO RI 3HNLQJ 8QLYHUVLW\ S 
 &KLQHVH JRYHUQPHQW LQLWLDWHG WKH 1DWLRQDOLW\ ,GHQWLILFDWLRQ 3URMHFW LQ  7KLV ZRUN ZDV RIILFLDOO\
FRPSOHWHG LQ  ZKHQ WKH -LQR JURXS ZDV LGHQWLILHG DV WKH WK HWKQLF JURXS LQ &KLQD )RU WKH GHWDLOV RQ
&KLQD¶V QDWLRQDOLW\ LGHQWLILFDWLRQ VHH 4LQJ +HSLQJ µњ≁᯿Ⲵᶕশ¶ᒦ䶎ⓀҾ≁᯿䇶࡛üޣҾ᯿࡛䈳
ḕⲴ䇔䇶оᙍ㘳 7KH 2ULJLQ RI WKH )LIW\VL[ 1DWLRQDOLWLHV 'RHV QRW 'HULYH IURP WKH 1DWLRQDOLW\
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

GLYHUVLILHG LQ PDQ\ DVSHFWV VXFK DV ODQJXDJH FXOWXUH UHOLJLRQ DQG WKH VRFLRHFRQRPLF
GHYHORSPHQW 'HVSLWH WKH GRPLQDQFH RI WKH 6RYLHW PRGHO LQ &KLQD¶V SROLWLFDO DQG OHJDO
OLIH LQ WKH HDUO\ SUHUHIRUP HUD WKH &KLQHVH OHDGHUVKLS FKRVH WR DSSO\ WKH 51$ V\VWHP
XQGHU D XQLWDU\ SROLWLFDO DQG OHJDO IUDPHZRUN UDWKHU WKDQ DGRSWLQJ WKH 6RYLHW HWKQR
IHGHUDOLVP 7KH UHDVRQV DV VWDWHG E\ %DUU\ 6DXWPDQ OD\ LQ WKH GLIIHUHQW GHPRJUDSKLF
FRQGLWLRQV EHWZHHQ &KLQD DQG 6RYLHW 8QLRQ DQG WKH IHDU RI GLVLQWHJUDWLRQ RI WKH
FRXQWU\ 8QGHU WKH 51$ /DZ ZKLFK ZDV SDVVHG E\ WKH 13& LQ  DQG UHYLVHG E\ WKH
13&6& LQ  WKH XQLILHG OHDGHUVKLS RI WKH 6WDWH DOORZV HWKQLF PLQRULWLHV WR VHW XS
VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV WKDW H[HUFLVH WKH SRZHU RI UHJLRQDO DXWRQRP\ LQ WKH FRPSDFW
FRPPXQLWLHV LQ ZKLFK WKH\ OLYH 7KH 51$ LV FODLPHG WR EH WKH µEDVLF SROLF\¶ RI WKH &&3
DQG D µEDVLF SROLWLFDO V\VWHP¶ RI WKH 6WDWH WR UHVROYH WKLV QDWLRQDO LVVXH LQ WKH 35& ,W
HPERGLHV µWKH 6WDWH¶V IXOO UHVSHFW IRU WKH JXDUDQWHH RI WKH ULJKWV RI HWKQLF PLQRULWLHV WR
DGPLQLVWHU WKHLU LQWHUQDO DIIDLUV DQG LWV DGKHUHQFH WR WKH SULQFLSOH RI HTXDOLW\ XQLW\ DQG
FRPPRQ SURVSHULW\ IRU DOO WKH QDWLRQDOLWLHV¶ 'HVSLWH LWV XQLTXHQHVV LQ QDPH DQG IRUPDO
SURYLVLRQV WKH 51$ V\VWHP UHIOHFWV WKH FRPPRQ LQWHJUDWLRQLVW DQG DFFRPPRGDWLRQLVW
SUDFWLFH DURXQG WKH ZRUOG
7KH FRQFHSW RI WKH 51$ LV FRPSRVHG RI WZR HOHPHQWV WHUULWRU\ DQG HWKQLFLW\ ,Q
WHUPV RI WHUULWRU\ &KLQD KDV HVWDEOLVKHG  DXWRQRPRXV DUHDV ZKHUH PLQRULWLHV OLYH LQ
FRPSDFW FRPPXQLWLHV DQG FDQ H[HUFLVH WKH SRZHU RI DXWRQRP\ (YHU\ DXWRQRPRXV DUHD
KDV DW OHDVW RQH WLWXODU HWKQLF PLQRULW\ 7KH DXWRQRPRXV DUHDV ZKLFK FRYHU  SHU FHQW
&ODVVLILFDWLRQ 3URMHFW ± 8QGHUVWDQGLQJV DQG 5HIOHFWLRQV RQ WKH 1DWLRQDOLW\ &ODVVLILFDWLRQ 3URMHFW  
≁᯿ᆖ࠺ -RXUQDO RI (WKQRORJ\ S  $FFRUGLQJ WR WKH 6L[ 1DWLRQDO &HQVXV LQ  RQO\ 
SHUVRQV ZHUH QRW UHFRJQL]HG DFFRXQWLQJ IRU  RI WKH ZKROH SRSXODWLRQ 'DWD RI WKH 6L[WK 1DWLRQDO
&HQVXV  DYDLODEOH DW KWWSZZZVWDWVJRYFQWMVMSFVMUNSFUSLQGH[FKKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
)RU WKH QRQLGHQWLILHG HWKQLF JURXSV VHH )HL ;LDRWRQJޣҾ≁᯿䇶࡛䰞仈 ,VVXHV &RQFHUQLQJ WKH
,GHQWLILFDWLRQ RI WKH 1DWLRQDOLWLHV LQ &KLQD ѝഭ⽮Պ、ᆖ 6RFLDO 6FLHQFH LQ &KLQD SS 
DQG :DQJ ;LHQѝഭ≁᯿䇶࡛׍ᦞ 7KH &ULWHULD RI WKH 1DWLRQDOLW\ ,GHQWLILFDWLRQ LQ &KLQD ≁᯿
⹄ウ (WKRORJ\ 6WXG\ SS
 ;LDRKXL :X µ)URP $VVLPLODWLRQ WR $XWRQRP\ 5HDOL]LQJ (WKQLF 0LQRULW\ 5LJKWV LQ &KLQD
V 1DWLRQDO
$XWRQRPRXV 5HJLRQV¶   &KLQHVH -RXUQDO RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ S  $UWKXU 5RVHWW µ/HJDO
6WUXFWXUHV IRU 6SHFLDO 7UHDWPHQW RI 0LQRULWLHV LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD¶   1RWUH 'DPH
/5HY S  7KRPDV +HEHUHU &KLQD DQG LWV QDWLRQDO PLQRULWLHV $XWRQRP\ RU DVVLPLODWLRQ" 1HZ
<RUN 0( 6KDUSH  S  0DULD /XQGHUJ DQG <RQJ =KRX µ+XQWLQJ3URKLELWLRQ LQ WKH +XQWHUV

$XWRQRPRXV $UHD /HJDO 5LJKWV RI 2URTHQ 3HRSOH DQG WKH ,PSOHPHQWDWLRQ RI 5HJLRQDO 1DWLRQDO
$XWRQRP\ /DZ¶   ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RQ 0LQRULW\ DQG *URXS 5LJKWV SS 
 %DUU\ 6DXWPDQ µ6FDOLQJ %DFN 0LQRULW\ 5LJKWV WKH 'HEDWH DERXW &KLQD
V (WKQLF 3ROLFLHV¶ 
6WDQ-,QW
O / SS 
 3UHIDFH RI WKH 51$ /DZ
 ,ELG
 *H =KHQJ µ(FRQRPLF 'HYHORSPHQW DQG &XOWXUDO $XWRQRP\ LQ 7HQVLRQ WKH 7LEHW ,VVXH LQ &KLQD
V
&RQVWLWXWLRQDO )UDPHZRUN¶   +RQJ .RQJ /- S 
 )RU WKH GHVLJQDWLRQ DQG GHOLQHDWLRQ RI WKH DXWRQRPRXV DUHDV VHH 0DULD /XQGEHUJ DQG <RQJ =KRX
µ5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\ XQGHU &KDOOHQJHV /DZ 3UDFWLFH DQG 5HFRPPHQGDWLRQV¶   ,QW
O
-RQ 0LQRULW\ 	 *URXS 5WV SS 
 7R GDWH  RXW RI WKH H[LVWLQJ  DXWRQRPRXV DUHDV DFFRXQWLQJ IRU  SHU FHQW RI WKH WRWDO QXPEHU RI
WKH HWKQLF PLQRULWLHV KDYH WZR RU WKUHH WLWXODU HWKQLF PLQRULWLHV 7KHUH LV RQO\ RQH DXWRQRPRXV DUHD ZKLFK
KDYH IRXU RU PRUH WLWXODU HWKQLF PLQRULWLHV ,W LV 6KXDQJMLDQJ /DKX :D %ODQJ DQG 'DL $XWRQRPRXV
&RXQW\ ৼ⊏᣹⾌᯿֔᯿ᐳᵇ᯿ۓ᯿㠚⋫৯
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

RI WKH 35&¶V WHUULWRU\ DUH PDLQO\ ORFDWHG LQ WKH QRUWKHDVW QRUWKZHVW DQG VRXWKZHVW SDUWV
RI WKH FRXQWU\ 7KH\ DUH GLYLGHG LQWR WKUHH DGPLQLVWUDWLYH OHYHOV QDPHO\  $XWRQRPRXV
5HJLRQV DQDORJRXV WR SURYLQFHV  $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUHV DQG  $XWRQRPRXV
&RXQWLHV ,Q WHUPV RI HWKQLFLW\  RXW RI  HWKQLF PLQRULWLHV KDYH WKHLU RZQ DXWRQRPRXV
DUHDV DQG  SHU FHQW RI WKH PLQRULW\ SRSXODWLRQ LQKDELWV LQ DXWRQRPRXV DUHDV ZKHUH
WKH\ DUH WLWXODU 6RPH VPDOOHU ORZHUOHYHO DXWRQRPRXV DUHDV DUH LQFRUSRUDWHG LQWR
ODUJHU KLJKHUOHYHO DXWRQRPRXV DUHDV DQG KDYH GLIIHUHQW WLWXODU HWKQLF PLQRULWLHV )RU
H[DPSOH WKH 4DSTDO ;LEH $XWRQRPRXV &RXQW\ ሏᐳḕቄ䭑՟㠚⋫৯  LV ZLWKLQ WKH
<LOL .D]DNK $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH Ժ⢱૸㩘ݻ㠚⋫ᐎ  DQG WKH ODWWHU LV ZLWKLQ
;LQMLDQJ 8\JKXU $XWRQRPRXV 5HJLRQ
,Q WHUPV RI WKH IRUP RI JRYHUQPHQW WKHUH LV QR GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH DXWRQRPRXV
DUHDV DQG WKH UHVW RI WKH FRXQWU\ 8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH VHOIJRYHUQPHQW
RUJDQV LQ DXWRQRPRXV DUHDV DUH WKH SHRSOH¶V FRQJUHVV DQG WKH SHRSOH¶V JRYHUQPHQW
$UWLFOH  )URP WKH KLVWRULFDO SHUVSHFWLYH WKLV UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR WLJKWHQ WKH
UHLJQ RQ WKH ULJKW WR FKRRVH WKH IRUP RI JRYHUQPHQW EHFDXVH WKH  &RQVWLWXWLRQ ± WKH
ILUVW FRQVWLWXWLRQ LQ WKH 35& DOORZHG WKH HWKQLF PLQRULWLHV WR GHWHUPLQH WKH IRUPV RI VHOI
JRYHUQPHQW $UWLFOH 
$FFRUGLQJ WR WKH 51$ /DZ VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV HQMR\ D ZLGH UDQJH RI
DXWRQRP\ DPRQJ ZKLFK WKH PRVW VDOLHQW HOHPHQWV LQFOXGH PRUH IOH[LEOH OHJLVODWLYH
SRZHUV PRGLILFDWLRQ RI GHFLVLRQV RI KLJKHUOHYHO 6WDWH RUJDQV SUHVHUYDWLRQ RI NH\ SRVWV
LQ VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV WR WLWXODU HWKQLF PLQRULW\PLQRULWLHV IUHHGRP WR GHYHORS WKHLU
RZQ ODQJXDJHV UHOLJLRQV DQG FXOWXUHV SULRULWL]DWLRQ IRU WKH UHFUXLWPHQW RI HWKQLF
PLQRULW\ FDGUHV DQG VSHFLDOL]HG SHUVRQQHO JUHDWHU DXWRQRP\ RQ ORFDO HFRQRPLF
GHYHORSPHQW DQG WKH PDQDJHPHQW RI ORFDO ILQDQFH 7KH 51$ /DZ DOVR UHTXLUHV WKH 6WDWH
WR IRUPXODWH SUHIHUHQWLDO SROLFLHV IRU DXWRQRPRXV DUHDV IRU µDVVLVWLQJ HWKQLF PLQRULWLHV WR
DFFHOHUDWH HFRQRPLF DQG FXOWXUDO GHYHORSPHQW¶ 7KHVH SUHIHUHQWLDO SROLFLHV DUH PDLQO\
IRFXVHG RQ SURYLGLQJ ILQDQFLDO PDWHULDO HGXFDWLRQDO DQG WHFKQLFDO DVVLVWDQFH
$PRQJ WKHVH SUHIHUHQWLDO SROLFLHV WKH SRZHU WR PDNH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV
GHHPHG WKH PRVW LPSRUWDQW DQG GLVWLQFWLYH ,W LV UHJDUGHG DV RQH RI WKH WZR SULQFLSDO
 ,QIRUPDWLRQ RIILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO RI WKH 35& ѝഭⲴ≁᯿᭯ㆆ઼਴≁᯿ޡ਼㑱㦓ਁኅⲭⳞҖ
7KH :KLWH 3DSHU &KLQD¶V (WKQLF 3ROLF\ DQG &RPPRQ 3URVSHULW\ DQG 'HYHORSPHQW RI $OO (WKQLF *URXSV
LQ ᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  6HSWHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFV
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 0DULD /XQGEHUJ DQG <RQJ =KRX VXSUD QRWH  SS 
 )RU GHWDLOHG GLVFXVVLRQ RQ SUHIHUHQWLDO SROLFLHV VHH %DUU\ 6DXWPDQ  µ3UHIHUHQWLDO 3ROLFLHV IRU
(WKQLF 0LQRULWLHV LQ &KLQD WKH &DVH RI ;LQMLDQJ¶   1DWLRQDOLVP DQG (WKQLF 3ROLWLFV SS 
:DQJ 7LH]KL µ3UHIHUHQWLDO 3ROLFLHV IRU (WKQLF 0LQRULW\ 6WXGHQWV LQ &KLQD
V &ROOHJH8QLYHUVLW\ $GPLVVLRQ¶
 $VLDQ (WKQLFLW\ SS  0LQJODQJ =KRX DQG $QQ 0D[ZHOO +LOO HG $IILUPDWLYH DFWLRQ LQ
&KLQD DQG WKH 86 $ 'LDORJXH RQ ,QHTXDOLW\ DQG 0LQRULW\ (GXFDWLRQ 1HZ <RUN 3DOJUDYH 0DFPLOODQ
 3DUW 2QH
 &DL 'LQJMLDQ ᇚ⌅㋮䀓 &KLQHVH &RQVWLWXWLRQ $Q ,QWHQVLYH 5HDGLQJ %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH 
S 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

PHWKRGV IRU WKH H[HUFLVH RI UHJLRQDO QDWLRQDO DXWRQRP\ WKH RWKHU LV WKH SUHVHUYDWLRQ RI
NH\ SRVWV LQ WKH VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV WR WLWXODU PLQRULWLHV 8QGHU WKH 
&RQVWLWXWLRQ WKH 51$ /DZ DQG WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ /R/ SDVVHG LQ  DQG
UHYLVHG LQ  WKH DXWRQRPRXV SHRSOH¶V FRQJUHVVHV DUH HPSRZHUHG WR HQDFW
UHJXODWLRQV DQG WKH UHJXODWLRQV WKH\ HQDFW FDQ PRGLI\ SURYLVLRQV RI KLJKHUOHYHO ODZV
DQG UHJXODWLRQV 7KH SXUSRVH RI WKLV µPRGLILFDWLRQ¶ SRZHU LV WR VXLW µWKH SROLWLFDO
HFRQRPLF DQG FXOWXUDO FKDUDFWHULVWLFV¶ RI WKH WLWXODU PLQRULW\
 7KH /HJDO )UDPHZRUN LQ WKH 5HIRUP (UD  ± SUHVHQW
,Q WKH UHIRUP HUD WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHU ZDV LQFRUSRUDWHG LQWR WKH 
&RQVWLWXWLRQ *HQHUDOO\ VSHDNLQJ &KLQHVH QDWLRQDO ODZV KDYH ODLG RXW D UDQJH RI UXOHV
UHJXODWLQJ WKH H[HUFLVH RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV :LWK UHJDUG WR WKLV WKH PRVW
LPSRUWDQW QDWLRQDO ODZV LQFOXGH WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 51$ /DZ DQG WKH /R/
$PRQJ WKHVH QDWLRQDO ODZV WKH /R/ LV WKH PRVW FRPSUHKHQVLYH DQG VSHFLILF RQ
UHJXODWLQJ DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ 7KLV VHFWLRQ ZLOO ILUVW DVVHVV WKH PRGLILFDWLRQ SRZHU
ZKLFK LV WKH NH\ IRU WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ 7KHQ LW ZLOO LQ WXUQ GLVFXVV WKH VFRSH
IRUP DQG SURFHGXUH RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ DIWHU ZKLFK WKH OHJDO IUDPHZRUN ZLOO EH
DVVHVVHG XQGHU LQWHUQDWLRQDO ODZ
 7KH 0RGLILFDWLRQ 3RZHU
,Q OLQH ZLWK WKH  &RQVWLWXWLRQ $UWLFOH  RI WKH  FRQVWLWXWLRQ VSHFLILFDOO\ JUDQWV
RQH W\SH RI OHJLVODWLYH SRZHU WR DXWRQRPRXV DUHDV WKH SRZHU WR HQDFW DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQV 㠚⋫ᶑֻ  DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV অ㹼ᶑֻ  LQ OLJKW RI WKH SROLWLFDO
HFRQRPLF DQG FXOWXUDO FKDUDFWHULVWLFV RI WKH ORFDO HWKQLF PLQRULW\PLQRULWLHV LQ
DXWRQRPRXV DUHDV $UWLFOH  RI WKH 51$ /DZ DQG $UWLFOH  RI WKH /R/ UHSHDW WKH VDPH
ODQJXDJH DV SUHVFULEHG LQ WKH  &RQVWLWXWLRQ $SDUW IURP DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH
SRZHUV WKH  &RQVWLWXWLRQ DQG WKH /R/ DOVR UHFRJQL]H WKH SRZHU RI DXWRQRPRXV
JRYHUQPHQWV WR HQDFW RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV DV RUGLQDU\ ORFDO JRYHUQPHQWV GR
7KH PRVW GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ YLVjYLV RUGLQDU\ ORFDO
OHJLVODWLRQ LV WKDW LW FDQ PRGLI\ KLJKHUOHYHO QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV $UWLFOH  RI
WKH /R/ DOVR VSHFLILHV WKDW WKH SURYLVLRQV RI DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG VHSDUDWH
UHJXODWLRQV ZKLFK PRGLI\ QDWLRQDO ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV SUHYDLO RYHU WKH
 <DVK *KDL DQG 6RSKLD :RRGPDQ µ8QXVHG SRZHUV &RQWHVWDWLRQ RYHU $XWRQRP\ /HJLVODWLRQ LQ WKH
35&¶   3DFLILF $IIDLUV S 
 6HH $UWLFOH  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ DQG $UWLFOH  RI WKH 51$ /DZ
 7KH 51$ /DZ ZDV UHYLVHG LQ  EXW WKH FKDQJH RQ DXWRQRPRXV SRZHUV ZDV PLQRU )RU WKH UHYLVLRQ
RI 51$ /DZ LQ  VHH *XLPHL %DL µ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DQG WKH
&KLQHVH /DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI WKH 5LJKWV RI 0LQRULW\ 1DWLRQDOLWLHV¶   7KH &KLQHVH - ,QW
O / SS

 $UWLFOH  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ DQG $UWLFOH  RI WKH /R/
 $UWLFOH  RI WKH /R/
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

ODWWHU LQ FRQFHUQHG DXWRQRPRXV DUHDV 2UGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLRQ KRZHYHU FDQQRW PDNH
VXFK PRGLILFDWLRQV
7KH H[HUFLVH RI PRGLILFDWLRQ SRZHUV LV XQGHU FHQWUDO VXSHUYLVLRQ $V GHFUHHG LQ
$UWLFOHV   DQG  RI WKH 51$ /DZ WKH VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV VKRXOG µH[HUFLVH
DXWRQRPRXV SRZHU ZLWKLQ WKH OLPLWV DV SUHVFULEHG E\ WKH &RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV
DQG LPSOHPHQW WKH 6WDWH¶V QDWLRQDO ODZV DQG SROLFLHV LQ OLJKW RI ORFDO FRQGLWLRQV¶ VKRXOG
µXSKROG WKH XQLW\ RI WKH FRXQWU\ DQG JXDUDQWHH WKH REVHUYDQFH DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH
&RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV¶ DQG PD\ µDGRSW VSHFLDO SROLFLHV DQG IOH[LEOH PHDVXUHV LQ
OLJKW RI ORFDO FRQGLWLRQV WR VSHHG XS WKH HFRQRPLF DQG FXOWXUDO GHYHORSPHQW RI
DXWRQRPRXV DUHDV SURYLGHG WKDW WKH SULQFLSOHV RI WKH &RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO ODZV DUH
QRW FRQWUDYHQHG¶ 7KH FHQWUDO VXSHUYLVLRQ DV PHQWLRQHG DERYH KDV WKH SRWHQWLDO WR FDXVH
WHQVLRQ EHWZHHQ WKH H[HUFLVH RI DXWRQRP\ E\ HWKQLF PLQRULWLHV DQG WKH FHQWUDO FRQWURO
 7KH 6FRSH
8QGHU WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN ZKLFK PDWWHUV FDQ EH UHJXODWHG E\ DXWRQRPRXV
OHJLVODWLRQ LV ODUJHO\ XQVSHFLILHG 7KH QDWLRQDO ODZV PHUHO\ SURYLGH D JHQHUDO UXOH ZKLFK
DVVHUWV WKDW WKH OHJLVODWLRQ VKRXOG EH EDVHG RQ WKH SROLWLFDO HFRQRPLF DQG FXOWXUDO
FKDUDFWHULVWLFV RI WKH ORFDO PLQRULW\ ,Q WKLV VHQVH WKH VFRSH RI WKH OHJLVODWLYH DXWRQRP\
LV OLPLWHG WR SROLWLFDO HFRQRPLF DQG FXOWXUDO DIIDLUV 7KLV UXOH LV WRR YDJXH WR GHOLQHDWH
WKH VFRSH RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV LQ SUDFWLFH ,W FORVHO\ UHVHPEOHV WKH
SURYLVLRQV RQ OHJLVODWLYH SRZHUV LQ RUGLQDU\ ORFDOLWLHV ZKLFK DOVR HPSKDVL]HV OHJLVODWLQJ
EDVHG RQ WKH DFWXDO ORFDO HQYLURQPHQW 7KH UHVHPEODQFH LQ WHUPV RI VFRSH EHWZHHQ
DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV DQG RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV PDNHV LW GLIILFXOW WR
GLVWLQJXLVK RQH IURP WKH RWKHU ,Q UHVSRQVH WR WKH TXHVWLRQ RQ KRZ DQ
DXWRQRPRXVVHSDUDWH UHJXODWLRQ GLIIHUV IURP D ORFDO UHJXODWLRQ LQ 0D\  WKH 13&
/HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ ZKLFK ZDV WKH SULQFLSDO GUDIWLQJ RUJDQ LQ WKH 13&
VWDWHG WKDW ZKLOH WKH\ ZHUH FOHDUO\ GLIIHUHQW LQ IRUP WKH TXHVWLRQ RI ZKHWKHU WKH
DXWRQRPRXVVHSDUDWH UHJXODWLRQ ZDV D W\SH RI ORFDO UHJXODWLRQ UHTXLUHG µIXUWKHU
UHVHDUFK¶
7KH PRGLILFDWLRQ SRZHU LV WKH PRVW GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ ,Q
WKH HDUO\ UHIRUP HUD WKH 13&6& WHQGHG WR UHJDUG PRGLILFDWLRQ SRZHU DV D GHOHJDWHG
SRZHU ,Q LWV LQWHUSUHWDWLRQ RQ WKH HQDFWPHQW RI PRGLILFDWLRQV DQG VXSSOHPHQW SURYLVLRQV
IRU WKH (OHFWRUDO /DZ GHOLYHUHG LQ 1RYHPEHU  WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV
&RPPLVVLRQ VWDWHG WKDW LI D QDWLRQDO ODZ GRHV QRW FRQWDLQ D SURYLVLRQ DOORZLQJ IRU
PRGLILFDWLRQ HQDFWPHQW RI PRGLILFDWLRQ SURYLVLRQV LQ DXWRQRPRXV DUHDV LV QRW
SHUPLWWHG 3ULRU WR  OHVV WKDQ D GR]HQ QDWLRQDO ODZV KDG DXWKRUL]HG WKH
 $UWLFOH  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ $UWLFOH  RI WKH 51$ /DZ DQG $UWLFOH  RI WKH /R/
 =KRX :HL ≁᯿४ฏ㠚⋫⌅Ṹֻᇎ䇱䰞仈⹄ウ &DVH 6WXG\ RQ WKH ,QWHUSUHWDWLRQ RI WKH /DZ RQ
5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\   㾯ই≁᯿ᆖ䲒ᆖᣕ -RXUQDO RI 6RXWKZHVW 8QLYHUVLW\ IRU
1DWLRQDOLWLHV S 
 ,ELG S 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

PRGLILFDWLRQ SRZHU RQ YDULRXV PDWWHUV WR DXWRQRPRXV DUHDV $UWLFOH  RI WKH 6XFFHVVLRQ
/DZ SDVVHG LQ  IRU H[DPSOH SURYLGHV µDQ DXWRQRPRXV SHRSOH
V FRQJUHVV PD\ LQ
DFFRUGDQFH ZLWK WKH SULQFLSOHV RI WKLV /DZ DQG WKH DFWXDO SUDFWLFH RI WKH ORFDO HWKQLF
PLQRULW\PLQRULWLHV ZLWK UHJDUG WR SURSHUW\ LQKHULWDQFH HQDFW PRGLILFDWLRQ SURYLVLRQV RU
VXSSOHPHQWDU\ SURYLVLRQV¶
,Q IDFW GXULQJ WKLV SHULRG WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ ZDV QRW VWULFWO\ LQ OLQH ZLWK
WKH 13&6&¶V LQWHUSUHWDWLRQ 3ULRU WR  D QXPEHU RI DXWRQRPRXV DUHDV KDG SDVVHG
UHJXODWLRQV WKDW PRGLI\ KLJKHUOHYHO QDWLRQDO ODZV ZLWKRXW UHOHYDQW DXWKRUL]DWLRQ 6RPH
&KLQHVH VFKRODUV FRQWHQGHG WKDW PRGLILFDWLRQ LV DOORZHG H[FHSW ZKHQ LW KDV EHHQ
H[SUHVVO\ SURKLELWHG 7KLV YLHZ ZDV DFFHSWHG E\ WKH 13& LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI
WKH /R/ :LWK IRXU OLPLWDWLRQV WKLV ODZ DOORZV DXWRQRPRXV DUHDV WR PRGLI\ KLJKHUOHYHO
ODZV ZLWKRXW SULRU DXWKRUL]DWLRQ $FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI WKH /R/ WKHVH OLPLWDWLRQV
DUH DV IROORZV
 3URYLVLRQV RI WKH  &RQVWLWXWLRQ DQG WKH 51$ /DZ VKRXOG QRW EH PRGLILHG
 :KHUH RWKHU ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DOUHDG\ PDNH SDUWLFXODU SURYLVLRQV
IRU QDWLRQDO DXWRQRPRXV DUHDV QR IXUWKHU PRGLILFDWLRQ LV DOORZHG
 0RGLILFDWLRQ VKRXOG QRW FRQWUDYHQH WKH EDVLF SULQFLSOHV RI QDWLRQDO ODZV DQG
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
 1R PRGLILFDWLRQ LV DOORZHG IRU WKH PDWWHUV XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV
RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
,Q VXPPDU\ ERWK WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHU DQG WKH VFRSH RI PRGLILFDWLRQ
SRZHU DUH YDJXHO\ GHILQHG 7KH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN GRHV QRW SURYLGH D VSHFLILF OLVW
RI OHJLVODWLYH SRZHUV WKDW FDQ EH H[HUFLVHG E\ DXWRQRPRXV DUHDV 7KH IRXU OLPLWDWLRQV
PHQWLRQHG DERYH VXJJHVW WKDW WKH H[HUFLVH RI PRGLILFDWLRQ SRZHU LV QRW JXDUDQWHHG ,WV
DFWXDO VFRSH KLQJHV RQ WKH ZLOO RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
 )RUP DQG 3URFHGXUH
 7KH )RUP
7KHUH DUH WKUHH W\SHV RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ QDPHO\ WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ WKH
VHSDUDWH UHJXODWLRQ PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV $W WKLV SRLQW RI WLPH
&KLQHVH DXWKRULWDWLYH VRXUFHV KDYH QRW GHILQHG DQ\ RI WKHP 1HYHUWKHOHVV &KLQHVH OHJDO
VFKRODUV KDYH JHQHUDWHG VRPH GLVFXVVLRQV RQ WKLV LVVXH ZKLFK FDQ KHOS XV EHWWHU
XQGHUVWDQG WKHVH WKUHH W\SHV RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ
 <DQJ ;X≁᯿㠚⋫ൠᯩ・⌅䘹仈৺ਈ䙊䰞仈ࡍ᧒ $ 3UHOLPLQDU\ $QDO\VLV RQ WKH 6XEMHFW 0DWWHUV RI
/HJLVODWLRQ LQ $XWRQRPRXV $UHDV DQG WKH ,VVXH RI 0RGLILFDWLRQ ┑᯿⹄ウ -RXUQDO RI 0DQFKX
S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

7KH WHUP µWKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ¶ 㠚⋫ᶑֻ KDV QRW EHHQ GHILQHG E\ ODZ RU
RWKHU DXWKRULWDWLYH VRXUFHV &KLQHVH OHJDO VFKRODUV XVXDOO\ XVH WKH WHUPV µFRPSUHKHQVLYH¶
RU µEDVLF¶ WR GHILQH WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ .DQJ <DRNXQ GHILQHV LW DV D
FRPSUHKHQVLYH UHJXODWLRQ WKDW DGMXVWV WKH UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ QDWLRQDOLWLHV LQ
DXWRQRPRXV DUHDV $FFRUGLQJ WR &DL 'LQJMLDQ LW LV D UHJXODWLRQ JRYHUQLQJ WKH EDVLF
V\VWHP FRQFHUQLQJ QDWLRQDO UHJLRQDO DXWRQRP\ LQ DXWRQRPRXV DUHDV &KLQHVH ODZ GR
QRW VSHFLI\ WKH VWDWXV RU HIIHFW RI WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ 6FKRODUO\ GLVFXVVLRQ
FRQVLGHUV LW DV µD NLQG RI UHJXODWLRQ KDYLQJ VSHFLDO VWDWXV LQ WKH QDWLRQDO OHJDO V\VWHP¶
$FFRUGLQJ WR 6RQJ &DLID LW VHUYHV DV WKH ORFDO FRQVWLWXWLRQ IRU WKH DXWRQRPRXV DUHD
6RPH VFKRODUV DVVHUWHG WKDW LW KDV KLJKHU OHJDO HIIHFW WKDQ WKH VHSDUDWH UHJXODWLRQ DQG WKH
ODWWHU PXVW EH LQ DFFRUGDQFH ZLWK LW *LYHQ WKH FRPSUHKHQVLYH FRQWHQW DQG VSHFLDO VWDWXV
RI DQ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DQ DXWRQRPRXV DUHD FDQ RQO\ KDYH RQH DW D WLPH
7KH VXEMHFW RI DQ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DFFRUGLQJ WR .DQJ <DRNXQ LV WKH
UHODWLRQVKLS EHWZHHQ QDWLRQDOLWLHV LQ DXWRQRPRXV DUHD :X =RQJMLQ DQG $R -XQGH
DVVHUWHG WKDW LW DOVR JRYHUQV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH RUJDQV RI DQ DXWRQRPRXV DUHD
DQG KLJKHUOHYHO RUJDQV ,Q JHQHUDO WKH PDWWHUV JRYHUQHG E\ DQ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ
DUH FRPSUHKHQVLYH DQG FRYHU YDULRXV DVSHFWV RI SROLWLFDO DIIDLUV HFRQRP\ DQG FXOWXUDO
DQG VRFLDO OLYHV .DQJ <DRNXQ OLVWV VL[ GRPDLQV WKDW PD\ EH JRYHUQHG E\ DQ DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQ 7KHVH LQFOXGH SULQFLSOHV RQ H[HUFLVLQJ DXWRQRP\ DXWRQRPRXV RUJDQV
DXWRQRPRXV SRZHUV UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ DXWRQRPRXV RUJDQV QDWLRQDOLWLHV DQG
EHWZHHQ ORZHU DXWRQRPRXV RUJDQV DQG KLJKHUOHYHO DXWRQRPRXV RUJDQV
6FKRODUO\ GLVFXVVLRQ GHILQHV WKH VHSDUDWH UHJXODWLRQ অ㹼ᶑֻ  DV D UHJXODWLRQ
JRYHUQLQJ RQH SDUWLFXODU PDWWHU LQ WKH DXWRQRPRXV DUHD 7KLV VWDQGV LQ FRQWUDVW WR WKH
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ WKDW JRYHUQV FRPSUHKHQVLYH PDWWHUV 7KHUH LV D VXSHULRU
VXERUGLQDWH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DQG WKH VHSDUDWH UHJXODWLRQ
7KH ODWWHU VKRXOG EH LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH IRUPHU $FFRUGLQJ WR .DQJ <DRNXQ WKH
VHSDUDWH UHJXODWLRQ DLPV WR PDWHULDOL]H SURYLVLRQV RI WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DQG
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ ѝഭ≁᯿㠚⋫ൠᯩ・⌅⹄ウ 2Q WKH /HJLVODWLRQ RI
1DWLRQDO $XWRQRPRXV $UHD LQ &KLQD %HLMLQJ 0LQ]X &KXEDQVKH  S 
 &DL 'LQJMLDQ VXSUD QRWH  S 
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  S 
 6RQJ &DLID ≁᯿४ฏ㠚⋫⌅䙊䇪 7KH *HQHUDO 7KHRU\ RQ WKH /DZ RQ 1DWLRQDO 5HJLRQDO $XWRQRP\
%HLMLQJ 0LQ]KX &KXEDQVKH  S 
 =KDQJ :HQVKDQ㠚⋫ᵳ⨶䇪о㠚⋫ᶑֻ⹄ウ 2Q WKH 7KHRU\ RI $XWRQRPRXV 3RZHU DQG $XWRQRPRXV
5HJXODWLRQ %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  S  :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  S 
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  S
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  SS 
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  SS  )RU D FDVH VWXG\ RQ WKH
FRQWHQW RI WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ RQ <DQELDQ .RUHDQ $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH VHH :X =RQJMLQJ DQG
$R -XQGH VXSUD QRWH  SS 
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  S 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

GHSHQGLQJ RQ WKH DFWXDO QHHGV DQ DXWRQRPRXV DUHD PD\ HQDFW PRUH WKDQ RQH VHSDUDWH
UHJXODWLRQ
,Q JHQHUDO WKH VFRSH RI VHSDUDWH UHJXODWLRQV LV TXLWH H[WHQVLYH $FFRUGLQJ WR :X
=RQJMLQ DQG $R -XQGH WKH VHSDUDWH UHJXODWLRQV PD\ GHDO ZLWK WKH IROORZLQJ  PDWWHUV
FXOWXUH HGXFDWLRQ SRSXODWLRQ FRQWURO GUXJ SURKLELWLRQ SURWHFWLRQ RI IRUHVW DQG
JUDVVODQG HFRQRPLF PDQDJHPHQW HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DGPLQLVWUDWLRQ RI HOHFWULF
SRZHU IDFLOLWLHV ODQG DQG FLW\ SODQQLQJ UXUDO GHYHORSPHQW DQG DJULFXOWXUH DQG RWKHUV
$FFRUGLQJ WR .DQJ <DRNXQ DSDUW IURP WKH DERYHPHQWLRQHG  PDWWHUV VHSDUDWH
UHJXODWLRQV PD\ DOVR GHDO ZLWK WKH IROORZLQJ  PDWWHUV SURWHFWLRQ RI SULYDWH HFRQRP\
WRXULVW PDQDJHPHQW PLQHUDO UHVRXUFHV DGPLQLVWUDWLRQ PLQRULW\ SURWHFWLRQ DUFKLYH
PDQDJHPHQW 0XVOLP IRRG DGPLQLVWUDWLRQ ZDWHU UHVRXUFH SURWHFWLRQ SURPRWLQJ VFLHQFH
DQG WHFKQRORJ\ DQG OHJLVODWLYH SURFHGXUH
7KH  &RQVWLWXWLRQ WKH 51$ /DZ DQG WKH /R/ GR QRW PHQWLRQ WKH PRGLI\LQJ
UXOHV ਈ䙊㿴ᇊ DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV 㺕ݵ㿴ᇊ 7KH DXWRQRPRXV DUHDV PD\ HQDFW
WKHVH WZR IRUPV RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ EDVHG RQ WKH DXWKRUL]DWLRQ RI QDWLRQDO ODZV
7KH PRGLI\LQJ UXOH DLPV WR PRGLI\ SURYLVLRQV RI WKH QDWLRQDO ODZ 6FKRODUO\ GLVFXVVLRQ
LQWHUSUHWV WZR IRUPV RI PRGLILFDWLRQ SDUWO\ RU HQWLUHO\ PRGLI\LQJ QDWLRQDO ODZV IRU
H[HFXWLRQ DQG SDUWO\ RU HQWLUHO\ VWRSSLQJ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI QDWLRQDO ODZV 7KH
VXSSOHPHQWLQJ UXOH DLPV WR VXSSOHPHQW SURYLVLRQV RI QDWLRQDO ODZV 7KH SXUSRVH RI WKHVH
WZR IRUPV RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV WR JXDUDQWHH WKH µFRUUHFW LPSOHPHQWDWLRQ RI
QDWLRQDO ODZV LQ DXWRQRPRXV DUHDV¶ 7R GDWH  QDWLRQDO ODZV KDYH PDGH VXFK
DXWKRUL]DWLRQ 7KH GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKHVH PRGLI\LQJVXSSOHPHQWLQJ UXOHV DQG
DXWRQRPRXVVHSDUDWH UHJXODWLRQV LV WKDW WKH IRUPHU QHHGV H[SOLFLW DXWKRUL]DWLRQ RI
QDWLRQDO ODZV HQDFWLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV KRZHYHU GR
QRW QHHG VXFK GHOHJDWLRQ
 7KH 3URFHGXUH
,Q JHQHUDO D UHJXODWLRQUXOH SDVVHG E\ DQ DXWRQRPRXV SHRSOH¶V FRQJUHVV QHHGV WR EH
DSSURYHG E\ LWV KLJKHUOHYHO 3&6& EHIRUH LW JRHV LQWR HIIHFW 7KHUH LV DOVR DQ XQFRGLILHG
UXOH WKDW WKH UHJXODWLRQUXOH GUDIWLQJ LV OHG E\ WKH ORFDO FRPPLWWHHV RI WKH &KLQHVH
&RPPXQLVW 3DUW\ &&3 $IWHU FRPSOHWLQJ WKH GUDIWLQJ D GUDIW VKRXOG EH DSSURYHG E\
 ,ELG S  DOVR VHH :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  S 
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  SS 
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  SS 
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  SS 
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  SS 
 7KHVH  QDWLRQDO ODZV LQFOXGH WKH &ULPLQDO /DZ (OHFWLRQ /DZ 0DUULDJH /DZ +HULWDJH /DZ )RUHVW
/DZ *HQHUDO 3ULQFLSOHV RI &LYLO /DZ &LYLO 3URFHGXUDO /DZ $GRSWLRQ /DZ /DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI
:RPHQ¶V 5LJKWV DQG ,QWHUHVWV /DQG $GPLQLVWUDWLRQ /DZ 1DWLRQDO )ODJ /DZ /DZ RQ WKH ,QGXVWULDO
(QWHUSULVH RZQHG E\ WKH :KROH 3HRSOH /DZ RQ 3UHYHQWLRQ DQG 7UHDWPHQW RI ,QIHFWLRXV 'LVHDVHV
 'HQJ -LDQPLQ 䇪 ਈ 䙊 ᡆ 㺕 ݵ 㿴 ᇊ о অ 㹼 ᶑ ֻ Ⲵ ४ ࡛ 7KH 'LIIHUHQFH EHWZHHQ
0RGLI\LQJ6XSSOHPHQWLQJ 5XOHV DQG 6HSDUDWH 5HJXODWLRQV  㾯ᆹ≁᯿ᆖ䲒ᆖᣕ -RXUQDO RI
;LDQ &ROOHJH IRU 1DWLRQDOLWLHV SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

LWV KLJKHUOHYHO &&3 FRPPLWWHH EHIRUH LW HQWHUV WKH IRUPDO DSSURYDO SURFHGXUH RI WKH
KLJKHUOHYHO SHRSOH¶V FRQJUHVV 7KLV VHFWLRQ ZLOO ILUVW H[DPLQH WKH SURFHGXUH RI PDNLQJ
DXWRQRPRXV DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV ,W ZLOO WKHQ H[DPLQHV WKH SURFHGXUH RI PDNLQJ
PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV IROORZHG E\ WKH H[DPLQDWLRQ RI WKH UROH RI WKH
&&3 LQ WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SURFHGXUH DV D ZKROH
8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ DQG WKH 51$ /DZ RQO\ WKH DXWRQRPRXV SHRSOH¶V
FRQJUHVV FDQ HQDFW DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV ,WV VWDQGLQJ
FRPPLWWHH LV QRW JUDQWHG WKLV SRZHU 7KLV VWDQGV LQ FRQWUDVW WR WKH HQDFWPHQW RI RUGLQDU\
ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK FDQ EH H[HUFLVHG E\ ERWK WKH ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVV DQG LWV
VWDQGLQJ FRPPLWWHH 2QO\ DOORZLQJ WKH DXWRQRPRXV SHRSOH¶V FRQJUHVV WR HQDFW
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQ UHIOHFWV WKH VLJQLILFDQFH RI WKHVH WZR
IRUPV RI OHJLVODWLRQ $V $UWLFOH  RI WKH /R/ GHFUHHV WKH OHJLVODWLRQ JRYHUQLQJ
SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW PDWWHUV LQ DQ DGPLQLVWUDWLYH DUHD VKRXOG EH SDVVHG E\ WKH SHRSOH¶V
FRQJUHVV RI WKLV DUHD
$Q DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ RU D VHSDUDWH UHJXODWLRQ ZRXOG QRW FRPH LQWR HIIHFW XQWLO
WKH VWDQGLQJ FRPPLWWHH RI WKH KLJKHUOHYHO SHRSOH¶V FRQJUHVV DSSURYHV LW ,Q WKH FDVH RI
UHJLRQDOOHYHO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV WKH DSSURYLQJ RUJDQ LV
WKH 13&6& DQG IRU VXEUHJLRQDOSURYLQFLDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG VHSDUDWH
UHJXODWLRQV LW LV WKH VWDQGLQJ FRPPLWWHH RI WKH SURYLQFLDOUHJLRQDO SHRSOH¶V FRQJUHVV
7KH UHJLRQDOSURYLQFLDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV DUH DOVR
UHTXLUHG WR ZLWKLQ  GD\V DIWHU WKH GDWH RI SURPXOJDWLRQ EH VXEPLWWHG WR WKH 13&6&
DQG WKH 6WDWH &RXQFLO IRU WKH UHFRUG 2UGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV KRZHYHU GR QRW
UHTXLUH VXFK KLJKHUOHYHO DSSURYDO 7KH ORFDO OHJLVODWLYH RUJDQ QDPHO\ WKH SHRSOH¶V
FRQJUHVV DQG LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH ZLOO GHWHUPLQH ZKHQ WKH\ JR LQWR HIIHFW WKRXJK WKH\
DOVR QHHG WR EH VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU WKH UHFRUG
&RPSDUHG WR WKH DXWRQRPRXV DQG VHSDUDWH UHJXODWLRQV WKH SURFHGXUH WR PDNH
PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV LV PRUH FRPSOLFDWHG 8QGHU VRPH QDWLRQDO ODZV
WKH HQDFWLQJ RUJDQ LV WKH DXWRQRPRXV SHRSOH¶V FRQJUHVVHV 7KH 0DUULDJH /DZ IRU
H[DPSOH RQO\ DVVLJQV WKH PRGLILFDWLRQ SRZHU WR DXWRQRPRXV SHRSOH¶V FRQJUHVVHV
$UWLFOH  6RPH RWKHU ODZV IRU H[DPSOH WKH $GRSWLRQ /DZ KRZHYHU JUDQW WKLV
SRZHU WR ERWK WKH ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVV DQG LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH 6RPH &KLQHVH
VFKRODUV FRQWHQG WKDW WKH HQDFWLQJ RUJDQ VKRXOG EH VWDQGDUGL]HG LQ RUGHU WR DYRLG
FRQIOLFWV DQG UHGXFH OHJLVODWLYH FRVWV
 $UWLFOH  RI WKH /R/
 $UWLFOH  RI WKH /R/
 7KH DSSURYLQJ RUJDQV DUH UHVSRQVLEOH WR VXEPLW IRU UHFRUG 5HJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG
VHSDUDWH UHJXODWLRQV GR QRW QHHG WR EH VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU UHFRUG EHFDXVH WKH DSSURYLQJ RUJDQ LV
WKH 13&6& 6HH $UWLFOH  RI WKH /R/
 $UWLFOH  RI WKH /R/
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  SS 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

8QOLNH DXWRQRPRXVVHSDUDWH UHJXODWLRQV WKH SURFHGXUHV RI DSSURYDO DQG UHFRUG IRU
PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV DUH QRW XQLILHG ,W YDULHV LQ DFFRUGDQFH ZLWK
QDWLRQDO ODZV WKDW PDNH WKH GHOHJDWLRQ )RU UHJLRQDOOHYHO PRGLI\LQJ UXOHV DQG
VXSSOHPHQWLQJ UXOHV VRPH QDWLRQDO ODZV VWDWH WKDW WKH\ VKRXOG EH VXEPLWWHG WR WKH
13&6& IRU WKH UHFRUG 8QGHU VRPH RWKHU QDWLRQDO ODZV WKHVH UXOHV DUH UHTXLUHG WR EH
VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU DSSURYDO 6HYHUDO RWKHU ODZV GR QRW VSHFLI\ WKH UXOH IRU
DSSURYDO DQG UHFRUG ༷Ṹ )RU WKH UXOHV XQGHU UHJLRQDO OHYHOV QDPHO\ SUHIHFWXUDO DQG
FRXQW\ OHYHOV WKH\ DUH UHTXLUHG WR EH VXEPLWWHG WR WKH VWDQGLQJ FRPPLWWHH RI UHJLRQDO
SHRSOH¶V FRQJUHVV IRU DSSURYDO DQG WKH\ DUH DOVR UHTXLUHG WR EH VXEPLWWHG ODWHU WR WKH
13&6& IRU WKH UHFRUG
6RPH &KLQHVH VFKRODUV DUJXH WKDW EHFDXVH RI WKH KLJKHUOHYHO DSSURYDO UHTXLUHG
DXWRQRPRXV DUHDV RQO\ KDYH µKDOI¶ OHJLVODWLYH SRZHU PHDQLQJ WKDW WKH H[HUFLVH RI
DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHU XOWLPDWHO\ UHVLGHV ZLWK WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
&RPSDUHG WR DXWRQRPRXV DUHDV RUGLQDU\ ORFDOLWLHV KDYH FRPSOHWH OHJLVODWLYH SRZHU VLQFH
WKH\ GR QRW QHHG WR VXEPLW ORFDO UHJXODWLRQV WR WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW IRU DSSURYDO 7KH
UHJLRQDOOHYHO DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ KDV ELQGLQJ IRUFH RQ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
EHFDXVH WKH ODWWHU DSSURYHV WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ 6RPH VFKRODUV DVVHUW WKDW EHFDXVH
RI WKH KLJKDSSURYDO SURFHGXUH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ KDV WKH ELQGLQJ IRUFH QRW RQO\ IRU
DXWRQRPRXV DUHDV FRQFHUQHG EXW DOVR IRU WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW WKLV VWDQGV LQ FRQWUDVW
WR RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV WKDW RQO\ KDYH ELQGLQJ IRUFH LQ WKH ORFDOLWLHV
,Q SUDFWLFH KLJKHUOHYHO DSSURYDO IRU DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ QRW RQO\ H[LVWV LQ WKH
IRUPDO FRQJUHVV¶V V\VWHP EXW DOVR H[LVWV LQ WKH &&3 V\VWHP 7DNH WKH GUDIWLQJ RI
SUHIHFWXUDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DV DQ H[DPSOH DIWHU D GUDIW LV FRPSOHWHG E\ D GUDIWLQJ
JURXS FRPSRVHG RI FKLHI RIILFLDOV IURP WKH SUHIHFWXUDO 3DUW\ FRPPLWWHH WKH VWDQGLQJ
FRPPLWWHH RI WKH SUHIHFWXUDO SHRSOH¶V FRQJUHVV DQG SHRSOH¶V JRYHUQPHQW WKH SUHIHFWXUDO
3DUW\ FRPPLWWHH ZLOO VXEPLW LW WR WKH UHJLRQDO 3DUW\ FRPPLWWHH IRU DSSURYDO $IWHU
 7KHVH QDWLRQDO ODZV LQFOXGH WKH /DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI :RPHQ¶V 5LJKWV DQG ,QWHUHVWV $UWLFOH  WKH
+HULWDJH /DZ $UWLFOH  DQG WKH $GRSWLRQ /DZ $UWLFOH 
 7KHVH QDWLRQDO ODZV LQFOXGH WKH &ULPLQDO /DZ $UWLFOH  WKH &LYLO 3URFHGXUDO /DZ $UWLFOH  DQG
WKH 0DUULDJH /DZ $UWLFOH 
 7KHVH QDWLRQDO ODZV LQFOXGH WKH *HQHUDO 3ULQFLSOH IRU &LYLO /DZ $UWLFOH  DQG WKH /DZ RQ WKH
3URWHFWLRQ RI (OGHU¶V 5LJKWV DQG ,QWHUHVWV $UWLFOH 
 /L &KDR ሩ≁᯿㠚⋫ൠᯩ㠚⋫ᵪޣ・⌅ᵳⲴᙍ㘳 $QDO\VLV RQ WKH /HJLVODWLYH 3RZHU RI WKH 6HOI
JRYHUQPHQW 2UJDQ LQ WKH 1DWLRQDO $XWRQRPRXV $UHDV  㾯ই≁᯿ᆖ䲒ᆖᣕ -RXUQDO RI
6RXWKZHVW &ROOHJH IRU 1DWLRQDOLWLHV SS  &KHQ 6KDRIDQᡁഭ≁᯿㠚⋫ൠᯩ・⌅㤕ᒢ䰞仈ᯠ᧒
1HZ ([SORUDWLRQ RQ 6HYHUDO ,VVXHV FRQFHUQLQJ /HJLVODWLRQ RI 1DWLRQDO $XWRQRPRXV $UHDV LQ &KLQD 
≁᯿⹄ウ -RXUQDO RI (WKRORJ\ S 
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  S 
 ,ELG 4LQ 1DLFKDQJ䇪ࡦᇊ㠚⋫ᶑֻⲴഠ䳮৺᧘䘋≁᯿・⌅Ⲵᯠᙍ䐟²²ԕᒯ㾯༞᯿㠚⋫४Ѫֻ
2Q WKH 'LIILFXOWLHV LQ (QDFWLQJ $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQV DQG 1HZ 7KRXJKWV RQ 3URPRWLQJ 0LQRULW\
/HJLVODWLRQ ± WKH &DVH RI *XDQJ[L =KXDQJ $XWRQRPRXV 5HJLRQ ᒯ㾯ᐸ㤳བྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI
*XDQJ[L 8QLYHUVLW\ IRU 1DWLRQDOLW\ SS 
 ,I WKH GUDIW UHJXODWLRQ LV GUDIWHG IRU FRXQW\OHYHO DXWRQRPRXV DUHD LW QHHGV WR EH VXEPLWWHG WR QRW RQO\
WKH SUHIHFWXUDO 3DUW\ FRPPLWWHH EXW DOVR WKH UHJLRQDO OHYHO 3DUW\ FRPPLWWHH IRU DSSURYDO
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

UHFHLYLQJ WKH DSSURYDO WKH SUHIHFWXUDO SDUW\ FRPPLWWHH ZLOO VXEPLW WKH GUDIW WR WKH
SUHIHFWXUDO SHRSOH¶V FRQJUHVV IRU SDVVDJH $IWHU SDVVDJH LW ZLOO EH VXEPLWWHG WR WKH
VWDQGLQJ FRPPLWWHH RI WKH UHJLRQDO SHRSOH¶V FRQJUHVV IRU DSSURYDO ,W VKRXOG EH QRWLFHG
WKDW WKH GUDIWLQJ LV DQ LWHUDWLYH SURFHVV 7KH KLJKHUOHYHO 3DUW\ FRPPLWWHH DQG SHRSOH¶V
FRQJUHVV ZRXOG XVXDOO\ JLYH WKHLU UHYLVLQJ RSLQLRQV DQG WKH ORFDO GUDIWLQJ RUJDQV ZRXOG
UHYLVH WKH GUDIW DFFRUGLQJO\ DQG UHVXEPLW WKH UHYLVHG GUDIW IRU DSSURYDO DJDLQ 7KH
IROORZLQJ FKDUW LOOXVWUDWHV WKH GH IDFWR SURFHVV RI WKH HQDFWPHQW RI DQ DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQ ZKLFK FRPELQHV WKH 3DUW\ V\VWHP DV ZHOO DV WKH FRQJUHVV V\VWHP
)LJXUH  'H IDFWR SURFHVV RI WKH HQDFWPHQW RI DQ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ
,Q VXPPDU\ WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ UHTXLUHV KLJKHUOHYHO DSSURYDO LQ ERWK WKH
IRUPDO FRQJUHVV V\VWHP DQG WKH &&3 V\VWHP $V VWDWHG E\ VRPH &KLQHVH VFKRODUV WKH
DSSURYDO RI KLJKHUOHYHO RUJDQV IRU DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ KDV DGYDQWDJHV VXFK DV
JXDUDQWHH WKH XQLW\ RI WKH OHJDO V\VWHP LPSURYLQJ OHJLVODWLYH TXDOLW\ DQG FRQWULEXWLQJ WR
EHWWHU LPSOHPHQWDWLRQ +RZHYHU LWV GLVDGYDQWDJHV DUH DOVR REYLRXV )LUVW WKH FULWHULD
IRU DSSURYDO DUH QRW FOHDU ZLWK VRPH OHJLVODWLRQ JHWWLQJ VWULFWHU WUHDWPHQW WKDQ RWKHUV
$FFRUGLQJ WR DQ LQWHUSUHWDWLRQ E\ WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ WKH
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  SS 
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  S  ;LVKHQJ =KDQJ µ:ULWWHQ
/DQJXDJH 5HIRUP DQG 5HJLRQDO $XWRQRP\ RI 'DL 1DWLRQDOLW\ LQ ;LVKXDQJEDQQD¶  ,QW
O - RQ
0LQRULW\ 	 *URXS 5WV SS 
0DNLQJ WKH GHFLVLRQ IRU HQDFWLQJ WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ PDGH E\ WKH ORFDO 3DUW\
FRPPLWWHH RU WKH ORFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV
6HWWLQJ XS D OHJLVODWLYH JURXS VWDIIHG E\ WKH ORFDO 3DUW\ FRPPLWWHH ORFDO 3&6& DQG
SHRSOH¶V JRYHUQPHQW
'UDIWLQJ WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ
6ROLFLWLQJ RSLQLRQV IURP YDULRXV FLUFOHV DQG UHYLVLQJ WKH GUDIW DFFRUGLQJO\
(YDOXDWLRQ DQG $SSURYDO RI WKH +LJKHUOHYHO 3DUW\ &RPPLWWHH
'HOLEHUDWLQJ DQG YRWLQJ IRU WKH GUDIW DW WKH ORFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV
7KH +LJKHUOHYHO 3&6& DSSURYHV WKH UHJXODWLRQ
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

DSSURYLQJ FULWHULRQ LV ZKHWKHU WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV µDSSURSULDWH¶ 䘲ᖃ 7KLV
FULWHULRQ LV WRR YDJXH WR EH DSSOLFDEOH $V PHQWLRQHG DERYH WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ
RQO\ FRPHV LQWR HIIHFW RQFH LW KDV EHHQ DSSURYHG EXW WKH QDWLRQDO ODZV DUH VLOHQW RQ ZKDW
VKRXOG KDSSHQ LI DSSURYDO LV QRW JUDQWHG 7KH DGYHUVH HIIHFW RI KLJKHUOHYHO DSSURYDO
UXOH LV WKDW LW XQGHUPLQHV WKH ORFDO OHJLVODWLYH DXWRQRP\ ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG DW
OHQJWK LQ WKH IROORZLQJ VHFWLRQ
 $XWRQRPRXV /HJLVODWLYH 3RZHUV XQGHU ,QWHUQDWLRQDO ODZ
 0LQRULW\ 5LJKWV 3URWHFWLRQ XQGHU ,QWHUQDWLRQDO /DZ
$Q DUUD\ RI LQWHUQDWLRQDO FRYHQDQWV DQG GHFODUDWLRQV DUH UHOHYDQW WR WKH PLQRULW\ ULJKWV
SURWHFWLRQ ZKLFK LQFOXGH WKH 81 &KDUWHU LQ  WKH 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RI +XPDQ
5LJKWV 8'+5 DGRSWHG E\ WKH 8QLWHG 1DWLRQV &RQIHUHQFH RQ ,QWHUQDWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ
LQ  WKH ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV ,&&35 DQG WKH
,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO 5LJKWV ,&(6&5 DGRSWHG E\
WKH *HQHUDO $VVHPEO\ RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV LQ  DQG WKH 'HFODUDWLRQ RI WKH 5LJKWV RI
3HUVRQV %HORQJLQJ WR 1DWLRQDO RU (WKQLF 5HOLJLRXV DQG /LQJXLVWLF 0LQRULWLHV 0LQRULWLHV
'HFODUDWLRQ DGRSWHG E\ WKH *HQHUDO $VVHPEO\ RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV LQ  $PRQJ
WKHVH LQWHUQDWLRQDO DXWKRULWDWLYH GRFXPHQWV WKH 0LQRULWLHV 'HFODUDWLRQ LV WKH PRVW
FRPSUHKHQVLYH RQ WKH SURWHFWLRQ RI HWKQLF PLQRULWLHV¶ ULJKWV $OWKRXJK LW LV QRW D OHJDOO\
ELQGLQJ LQVWUXPHQW WKH 0LQRULWLHV 'HFODUDWLRQ LV LQFUHDVLQJO\ UHFRJQL]HG DV DQ LPSRUWDQW
SRLQW RI UHIHUHQFH WR GHILQH DQG JXLGH WKH EURDG LQWHUQDWLRQDO HIIRUWV WR SURPRWH PLQRULW\
ULJKWV 7KH &KLQHVH JRYHUQPHQW KDV UHLWHUDWHG LWV FRPPLWPHQW WR DELGH E\ WKH NH\
LQWHUQDWLRQDO KXPDQ ULJKWV WUHDWLHV UHODWLQJ WR WKH UHVSHFW DQG SURWHFWLRQ RI KXPDQ
ULJKWV &KLQD KDV VLJQHG ERWK WKH ,&(6&5 DQG WKH ,&&35 LQ  DQG 
UHVSHFWLYHO\ 7KH IRUPHU KDV EHHQ UDWLILHG E\ WKH 13&6& LQ  DQG WKH ODWWHU \HW WR EH
UDWLILHG
*HQHUDOO\ VSHDNLQJ WKH ULJKWV RI HWKQLF PLQRULWLHV JXDUDQWHHG E\ WKH DERYH
LQWHUQDWLRQDO FRYHQDQWV DQG GHFODUDWLRQV FDQ EH GLYLGHG LQWR WKUHH PDMRU FDWHJRULHV 7KH
ILUVW FDWHJRU\ LV WKH ULJKW RI HTXDO SURWHFWLRQ DV SURYLGHG LQ $UWLFOH  RI WKH ,&&35 DQG
$UWLFOH  RI WKH 0LQRULWLHV 'HFODUDWLRQ 7KLV LV WKH PRVW IUHTXHQWO\ FLWHG FODLP LQ WKH
LQWHUQDWLRQDO ODZ ZKLFK LQFOXGHV SURWHFWLRQ IURP GLVFULPLQDWLRQ DV ZHOO DV ULJKWV WKDW DUH
 6HHൠᯩᙗ⌅㿴ǃ㠚⋫ᶑ઼ֻঅ㹼ᶑֻǃ㿴ㄐ /RFDO 5HJXODWLRQ $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ 6HSDUDWH
5HJXODWLRQ DQG >$GPLQLVWUDWLYH@ 5XOHV ѝ ഭ Ӫ བྷ 㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSFIOV\\ZG[LDQIDFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 ,Q SUDFWLFH WKH DSSURYLQJ RUJDQV KDYH QHYHU UHIXVHG WR DSSURYH WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ UHSRUWHG WR
WKHP 7KH UHDVRQ OD\V LQ WKH IDFW WKDW WKHVH GUDIWV KDYH EHHQ DSSURYHG LQ DGYDQFH E\ KLJKHUOHYHO 3DUW\
FRPPLWWHHV
 ;LDRKXL :X VXSUD QRWH  S 
 (GZDUG :X +XPDQ 5LJKWV &KLQD¶V +LVWRULFDO 3HUVSHFWLYHV LQ &RQWH[W  - RI WKH +LVWRU\ RI
,QW¶O / SS 
 )RU VLPLODU H[SUHVVLRQ LQ RWKHU LQWHUQDWLRQDO OHJDO VRXUFH VHH $UWLFOH  RI WKH ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ
(FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO 5LJKWV DQG $UWLFOH  RI 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

DLPHG DW WKH SUHVHUYDWLRQ RI WKHLU FXOWXUH DQG HWKQLF LGHQWLW\ $V SURYLGHG E\ $UWLFOH
F RI WKH 81 &KDUWHU HTXDO SURWHFWLRQ RI KXPDQ ULJKWV VHUYHV DV D IXQGDPHQWDO
SXUSRVH RI WKH 8QLWHG 1DWLRQV DQG DOO PHPEHU 6WDWHV DUH REOLJHG WR SURPRWH XQLYHUVDO
UHVSHFW IRU KXPDQ ULJKWV ZLWKRXW GLVWLQFWLRQ RQ WKH EDVLV RI UDFH VH[ ODQJXDJH RU
UHOLJLRQ 7KH VHFRQG FDWHJRU\ LV WKH ULJKWV RI SDUWLFLSDWLRQ DQGRU VHOIJRYHUQDQFH DV
SURYLGHG LQ $UWLFOH  RI WKH 0LQRULW\ 'HFODUDWLRQ DQG $UWLFOH  RI WKH ,&&35 7KH
WKLUG FDWHJRU\ LV WKDW WKH 6WDWH LV REOLJHG WR WDNH DIILUPDWLYH PHDVXUHV IRU WKH
DFKLHYHPHQW RI WKH DERYH WZR FDWHJRULHV RI ULJKWV HQWLWOHG WR HWKQLF PLQRULWLHV 7KLV LV
FOHDUO\ UHIOHFWHG LQ $UWLFOH  RI WKH 0LQRULWLHV 'HFODUDWLRQ ZKLFK REOLJDWHV WKH 6WDWH WR
SURYLGH ILYH W\SHV RI DIILUPDWLYH PHDVXUHV
,W VKRXOG EH QRWHG WKDW WKH FXUUHQW LQWHUQDWLRQDO OHJDO LQVWUXPHQWV RQO\ SURYLGH
JHQHUDO VWDQGDUGV DQG JXLGHOLQHV IRU WKH PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ DW WKH VWDWH OHYHO ,W
UHPDLQV XQFOHDU KRZ WKH DFFHSWDEOH OHYHO RI DXWRQRP\WUHDWPHQW JUDQWHG WR PLQRULW\
JURXSV UHJDUGLQJ WKH DERYH WKUHH FDWHJRULHV RI ULJKWV DUH GHILQHG $ FRQVLGHUDEOH OHYHO
RI GLVFUHWLRQ LV OHIW WR WKH VWDWHV LQ GHFLGLQJ ZKDW ULJKWV DQG WUHDWPHQWV VKRXOG EH JUDQWHG
ZKLFK JURXSV VKRXOG EH HQWLWOHG WR WKHVH ULJKWV DQG WUHDWPHQWV DQG ZKHQ WKHVH VWHSV
VKRXOG EH WDNHQ ,Q DGGLWLRQ D VRYHUHLJQ VWDWH LV VXEMHFW WR WKHVH LQWHUQDWLRQDO OHJDO
LQVWUXPHQWV RQO\ WR WKH H[WHQW WKDW LW KDV VR FRQVHQWHG $QRWKHU OLPLWDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH
XVH RI LQWHUQDWLRQDO OHJDO LQVWUXPHQWV WR HQIRUFH PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ LV WKH ODFN RI
PHFKDQLVPV IRU WKHLU HQIRUFHPHQW 7KH LQWHUQDWLRQDO FRPPXQLW\ KDV \HW WR GHYHORS D
FRKHUHQW SROLWLFDO DQG OHJDO DSSURDFK WR GHDO ZLWK HWKQLF FRQIOLFWV DQG FODLPV RI HWKQLF
JURXSV $V D FRQVHTXHQFH HQIRUFHPHQW RI KXPDQ ULJKWV REOLJDWLRQV HQWUHQFKHG LQ WKH
LQWHUQDWLRQDO ODZV KDYH EHHQ DFKLHYHG SULPDULO\ WKURXJK YDULRXV GRPHVWLF SURFHVVHV E\
ZKLFK VWDWHV KDYH LQFRUSRUDWHG LQWHUQDWLRQDO ODZV LQWR WKHLU GRPHVWLF OHJDO RUGHUV
 $ &RPSDULVRQ EHWZHHQ WKH ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG &KLQD¶V 'RPHVWLF /DZ LQ
WKH /HJLVODWLYH 5HTXLUHPHQW IRU 0LQRULW\ 5LJKWV 3URWHFWLRQ
*HQHUDOO\ VSHDNLQJ XQGHU WKH LQWHUQDWLRQDO ODZ OHJLVODWLYH PHDVXUHV DUH UHJDUGHG DV RQH
RI WKH SULQFLSDO FRQGXLWV IRU WKH DFKLHYHPHQW RI WKH PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ $UWLFOH 
RI WKH ,&&35 SURYLGHV
 ;LDRKXL :X VXSUD QRWH  SS 
 7KH SULQFLSDO RI HTXDO ULJKW SURWHFWLRQ FDQ DOVR EH IRXQG LQ RWKHU LQWHUQDWLRQDO OHJDO VRXUFHV VXFK DV
$UWLFOH  RI WKH 8QLYHUVDO 'HFODUDWLRQ RI +XPDQ 5LJKWV LQ  $UWLFOH  RI WKH ,&&35 $UWLFOH  RI
WKH ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ (FRQRPLF 6RFLDO DQG &XOWXUDO 5LJKWV LQ  DQG $UWLFOH  DQG  RI WKH
 'HFODUDWLRQ
 2WKHU LQWHUQDWLRQDO DXWKRULWDWLYH VRXUFHV UHIHUULQJ WR WKH ULJKW RI SDUWLFLSDWLRQ RI PLQRULWLHV LQFOXGH
$UWLFOH  RI WKH ,&(6&5 $UWLFOHV  DQG  RI WKH 8'+5 $UWLFOH  DQG  RI WKH &RQYHQWLRQ RQ WKH
(OLPLQDWLRQ RI $OO )RUPV RI 'LVFULPLQDWLRQ DJDLQVW :RPHQ DGRSWHG LQ  E\ WKH 81 *HQHUDO $VVHPEO\
 5HXWHU 7LQD .HPSLQ µ'HDOLQJ ZLWK &ODLPV RI (WKQLF 0LQRULWLHV LQ ,QWHUQDWLRQDO /DZ¶   &RQQ -
,QW
O / S 
 ,ELG
 .RK +DUROG +RQJMX µ+RZ LV ,QWHUQDWLRQDO +XPDQ 5LJKWV /DZ (QIRUFHG¶   ,QGLDQD / - S

&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

µ:KHUH QRW DOUHDG\ SURYLGHG IRU E\ H[LVWLQJ OHJLVODWLYH RU RWKHU PHDVXUHV HDFK 6WDWH 3DUW\ WR WKH
SUHVHQW &RYHQDQW XQGHUWDNHV WR WDNH WKH QHFHVVDU\ VWHSV LQ DFFRUGDQFH ZLWK LWV FRQVWLWXWLRQDO
SURFHVVHV DQG ZLWK WKH SURYLVLRQV RI WKH SUHVHQW &RYHQDQW WR DGRSW VXFK OHJLVODWLYH RU RWKHU
PHDVXUHV DV PD\ EH QHFHVVDU\ WR JLYH HIIHFW WR WKH ULJKWV UHFRJQL]HG LQ WKH SUHVHQW &RYHQDQW µ
7KH ,&(6&5 SDUWLFXODUO\ VWUHVVHV WKH OHJLVODWLYH PHDVXUH DV WKH PRVW LPSRUWDQW
PHDQV IRU WKH UHDOL]DWLRQ RI WKH ULJKWV JXDUDQWHHG E\ WKH &RYHQDQW $UWLFOH  SURYLGHV
µ(DFK 6WDWH 3DUW\ WR WKH SUHVHQW &RYHQDQW XQGHUWDNHV WR WDNH VWHSV LQGLYLGXDOO\ DQG WKURXJK
LQWHUQDWLRQDO DVVLVWDQFH DQG FRRSHUDWLRQ HVSHFLDOO\ HFRQRPLF DQG WHFKQLFDO WR WKH PD[LPXP RI
LWV DYDLODEOH UHVRXUFHV ZLWK D YLHZ WR DFKLHYLQJ SURJUHVVLYHO\ WKH IXOO UHDOL]DWLRQ RI WKH ULJKWV
UHFRJQL]HG LQ WKH SUHVHQW &RYHQDQW E\ DOO DSSURSULDWH PHDQV LQFOXGLQJ SDUWLFXODUO\ WKH DGRSWLRQ
RI OHJLVODWLYH PHDVXUHV¶
,Q OLQH ZLWK WKH DERYH WZR GHFODUDWLRQV WKH 0LQRULWLHV 'HFODUDWLRQ DOVR HPSKDVL]HV
WKH LPSRUWDQFH RI WKH OHJLVODWLYH PHDVXUH IRU WKH SURWHFWLRQ RI PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ
$UWLFOH  GHFUHHV µ6WDWHV VKDOO DGRSW DSSURSULDWH OHJLVODWLYH DQG RWKHU PHDVXUHV WR
DFKLHYH WKRVH HQGV¶ 0RVW QRWLFHDEOH LV $UWLFOH  ZKLFK UHFRJQL]HV WKH ULJKW RI
PLQRULWLHV ZKR OLYH LQ FRPSDFW FRPPXQLWLHV WR WDNH PHDVXUHV ZKLFK PD\ DOWHU QDWLRQDO
OHJLVODWLRQ
µ3HUVRQV EHORQJLQJ WR PLQRULWLHV KDYH WKH ULJKW WR SDUWLFLSDWH HIIHFWLYHO\ LQ GHFLVLRQV RQ WKH
QDWLRQDO DQG ZKHUH DSSURSULDWH UHJLRQDO OHYHO FRQFHUQLQJ WKH PLQRULW\ WR ZKLFK WKH\ EHORQJ RU
WKH UHJLRQV LQ ZKLFK WKH\ OLYH LQ D PDQQHU QRW LQFRPSDWLEOH ZLWK QDWLRQDO OHJLVODWLRQ¶
%\ FRPSDULQJ WKH LQWHUQDWLRQDO ODZ ZLWK &KLQD¶V GRPHVWLF ODZ ZLWK UHJDUG WR WKH
OHJLVODWLYH UHTXLUHPHQW RQ PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ LW FDQ EH FRQFOXGHG WKDW WKH ODWWHU LV
JHQHUDOO\ LQ OLQH ZLWK WKH IRUPHU DOWKRXJK WKHUH PDQ\ VSHFLILF SRLQWV UHODWLQJ WR WKH
PLQRULW\ ULJKWV¶ SURWHFWLRQ DUH QRW FOHDU 7KH WKUHH FDWHJRULHV RI PLQRULW\ ULJKWV XQGHU
WKH LQWHUQDWLRQDO ODZ DV PHQWLRQHG LQ WKH SUHYLRXV VHFWLRQ DUH JHQHUDOO\ FRYHUHG E\
&KLQHVH ODZV 7KH GHWDLOV DUH SURYLGHG EHORZ 7KH ILUVW FDWHJRU\ ± WKH ULJKW RI HTXDO
SURWHFWLRQ LV UHIOHFWHG LQ $UWLFOH  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ ZKLFK VWDWHV WKDW DOO
QDWLRQDOLWLHV LQ &KLQD DUH HTXDO 7KH VHFRQG FDWHJRU\ ± WKH ULJKW RI SDUWLFLSDWLRQ DQGRU
VHOIJRYHUQPHQW LV UHIOHFWHG LQ &KDSWHU  RI WKH  &RQVWLWXWLRQ DQG &KDSWHU  WR 
RI WKH 51$ /DZ ZKLFK SURPLVH VHOIJRYHUQPHQW DQG OD\V RXW D ZLGH UDQJH RI DXWRQRP\
LQFOXGLQJ WKH SUHVHUYDWLRQ RI NH\ SRVWV LQ VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV 7KH WKLUG FDWHJRU\ ±
WKH 6WDWH¶V REOLJDWLRQ WR WDNH DIILUPDWLYH PHDVXUHV LV UHIOHFWHG LQ $UWLFOH  RI WKH 
&RQVWLWXWLRQ DQG &KDSWHU  RI WKH 51$ /DZ ZKLFK UHTXLUH WKH 6WDWH WR IRUPXODWH
SUHIHUHQWLDO SROLFLHV LQ ILQDQFH PDWHULDO SURYLVLRQ HGXFDWLRQ DQG WHFKQRORJ\ IRU
DXWRQRPRXV DUHDV WR µDVVLVWLQJ HWKQLF PLQRULWLHV WR DFFHOHUDWH HFRQRPLF DQG FXOWXUDO
GHYHORSPHQW¶
&KLQHVH ODZV RQ WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV LQ JHQHUDO PHHW WKH OHJLVODWLYH
UHTXLUHPHQW XQGHU WKH LQWHUQDWLRQDO ODZ )LUVW DV PHQWLRQHG DERYH XQGHU &KLQHVH ODZV
 5DQGDOO 3HHUHQERRP µ$VVHVVLQJ +XPDQ 5LJKWV LQ &KLQD ZK\ WKH 'RXEOH 6WDQGDUG"¶   &RUQHOO
,QWHUQDWLRQDO /DZ -RXUQDO SS 
 %DL *XLPHL VXSUD QRWH  SS  DQG 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV HQMR\ VLJQLILFDQW VWDWXV ± LW LV GHHPHG DV RQH RI WKH
WZR SULQFLSDO ULJKWV WKH RWKHU LV WKH SUHVHUYDWLRQ RI NH\ SRVWV LQ VHOIJRYHUQPHQW
RUJDQV 6HFRQG WKH VFRSH RI OHJLVODWLYH SRZHUV LV H[WHQVLYH FRYHULQJ D ZLGH UDQJH RI
PDWWHUV 7KLV HQDEOHV DXWRQRPRXV DUHDV WR XVH OHJLVODWLRQ DV D FRQGXLW IRU WKH H[HUFLVH RI
PLQRULW\ ULJKWV DQG DXWRQRP\ 7KLUG WKH /R/ JUDQWV PRGLILFDWLRQ SRZHUV DQG WKLV LV LQ
OLQH ZLWK WKH UHTXLUHPHQW LQ $UWLFOH  RI WKH 0LQRULWLHV 'HFODUDWLRQ 7KLV FRQFOXVLRQ
HFKRHV =KHQJ *H¶V JHQHUDO DUJXPHQW LQ KLV VWXG\ RQ WKH FXOWXUDO SURWHFWLRQ RI 7LEHW
ZKLFK VWDWHV WKDW GHVSLWH LWV XQLTXHQHVV LQ QDPH DQG IRUPDO SURYLVLRQV WKH V\VWHP RI
5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\ UHIOHFW WKH FRPPRQ LQWHJUDWLRQLVW DQG DFFRPPRGDWLRQLVW
SUDFWLFH DURXQG WKH ZRUOG
,Q VXPPDU\ &KLQD¶V OHJDO IUDPHZRUN RQ WKH PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ DQG LQ
SDUWLFXODU WKRVH FRQFHUQLQJ OHJLVODWLYH UHTXLUHPHQWV RQ PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ LV
JHQHUDOO\ LQ OLQH ZLWK VWDQGDUGV XQGHU LQWHUQDWLRQDO ODZ ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW WKH
DERYH GLVFXVVLRQ RQO\ HYDOXDWHV WKH QRUPDWLYH DVSHFW RI WKH OHJLVODWLYH DXWRQRP\ LQ
DXWRQRPRXV DUHDV :KHWKHU HWKQLF PLQRULWLHV LQ &KLQD FDQ HQMR\ JHQXLQH OHJLVODWLYH
DXWRQRP\ GHSHQGV RQ WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LQ SUDFWLFH ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG LQ
GHSWK LQ WKH IROORZLQJ VHFWLRQV
 1R 5HJLRQDOOHYHO $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ KDV EHHQ SDVVHG
 7KH 'UDIWLQJ (IIRUW RI )RXU $XWRQRPRXV 5HJLRQV
$V GLVFXVVHG HDUOLHU WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ IXQFWLRQV DV D µVXEFRQVWLWXWLRQ¶ RU
µEDVLF ODZ¶ IRU DQ DXWRQRPRXV DUHD 7KH UHJLRQDOOHYHO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ LV
SDUWLFXODUO\ LPSRUWDQW EHFDXVH LW OD\V RXW EDVLF IUDPHZRUN IRU WKH H[HUFLVH RI DXWRQRP\
LQ WKH ZKROH UHJLRQ ,Q WKHRU\ DV ORQJ DV DQ DXWRQRPRXV DUHD H[LVWV LW VKRXOG KDYH DQ
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ 6XUSULVLQJO\ DOWKRXJK WKH RYHUZKHOPLQJ PDMRULW\ RI
DXWRQRPRXV DUHDV XQGHU WKH UHJLRQDO OHYHO QDPHO\ DXWRQRPRXV SUHIHFWXUHV DQG
DXWRQRPRXV FRXQWLHV KDYH HQDFWHG WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV QRQH RI WKH ILYH
UHJLRQDO DXWRQRPRXV DUHDV KDYH SDVVHG WKHP
7KH DEVHQFH RI UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV GRHV QRW PHDQ WKDW WKHVH
DXWRQRPRXV UHJLRQV GR QRW ZDQW WR KDYH WKHP ,Q FRQWUDVW H[FHSW IRU WKH ;LQMLDQJ 8\JXU
$XWRQRPRXV 5HJLRQ WKH RWKHU IRXU UHJLRQV ZHUH UHPDUNDEO\ DFWLYH LQ DWWHPSWLQJ WR
HQDFW WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV $PRQJ WKH IRXU DXWRQRPRXV UHJLRQV WKH *XDQJ[L
=KXDQJ $XWRQRPRXV 5HJLRQ ZDV WKH ILUVW DQG PRVW DFWLYH RQH WR HQJDJH LQ WKH GUDIWLQJ
ZRUN ,Q 0DUFK  WKH *XDQJ[L 3HRSOH¶V &RQJUHVV SDVVHG LWV ILUVW GUDIW RI WKH
$XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ ,W DOVR PDGH D UHVROXWLRQ UHTXLULQJ WKDW DIWHU FRQGXFWLQJ
LQYHVWLJDWLRQ DQG UHYLVLRQ E\ VROLFLWLQJ RSLQLRQV IURP YDULRXV FLUFOHV WKH *XDQJ[L
 <DVK *KDL DQG 6RSKLD :RRGPDQ VXSUD QRWH  S 
 *H =KHQJ VXSUD QRWH  SS 
 7R GDWH  RXW RI  DXWRQRPRXV DUHDV XQGHU UHJLRQDOSURYLQFLDO OHYHO KDYH SDVVHG WKHLU DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQV
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

3HRSOH¶V &RPPLWWHH ZKLFK ZDV WKH *XDQJ[L JRYHUQPHQW DW WKDW WLPH VKRXOG VXEPLW WKH
GUDIW WR WKH ODWHU VHVVLRQ RI WKH SHRSOH¶V FRQJUHVV IRU SDVVDJH DQG WKHQ WR WKH 13&6& IRU
DSSURYDO +RZHYHU GXH WR WKH LQWHUUXSWLRQ RI SROLWLFDO FDPSDLJQV VLQFH  LQ
SDUWLFXODUO\ WKH $QWLULJKWLVW 0RYHPHQW  DQG WKH &XOWXUDO 5HYROXWLRQ 
 WKH GUDIWLQJ ZDV VXVSHQGHG XQWLO WKH HDUO\ V *XDQJ[L UHVWDUWHG WKH GUDIWLQJ
LQ  $IWHU WKUHH \HDUV¶ DUGXRXV GUDIWLQJ WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI WKH *XDQJ[L
3URYLQFLDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV IRUPXODWHG WKH WK GUDIW LQ  DQG LQ WKH VDPH \HDU WKH
*XDQJ[L 3DUW\ &RPPLWWHH VXEPLWWHG WKH GUDIW WR WKH 3DUW\ &HQWUDO &RPPLWWHH IRU
DSSURYDO 7KH 3DUW\ &HQWUDO &RPPLWWHH FLUFXODWHG LW WR WKH 13& (WKQLF $IIDLUV
&RPPLWWHH DQG µWKH UHOHYDQW GHSDUWPHQWV RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶ IRU VROLFLWLQJ RSLQLRQV
+RZHYHU WKH ODWWHU¶V GLVDSSURYLQJ RSLQLRQV EORFNHG WKH GUDIWLQJ IURP JRLQJ DQ\ IXUWKHU
$IWHU WKLV IDLOXUH *XDQJ[L RUJDQL]HG SHRSOH WR FRQGXFW GUDIWLQJ DJDLQ 8QGHU WKH
JXLGDQFH RI WKH 13& 0LQRULW\ $IIDLUV &RPPLWWHH *XDQJ[L FRPSOHWHG WK GUDIW LQ 
DQG WKLV ZDV VXEPLWWHG WR WKH FHQWHU IRU DSSURYDO 7KLV GUDIW KDG WKH VDPH IDWH DV LWV 
FRXQWHUSDUW DQG ZDV UHMHFWHG GXULQJ WKH VWDJH RI VROLFLWLQJ RSLQLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V
GHSDUWPHQWV ,Q  *XDQJ[L IRUPXODWHG WKH WK GUDIW EXW GLG QRW VXEPLW WR WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW $IWHU WKLV WKH GUDIWLQJ ZRUN ZDV E\ DQG ODUJH VXVSHQGHG
,W LV QRWLFHDEOH WKDW DPRQJ WKH IRXU DXWRQRPRXV UHJLRQV WKDW FRQGXFWHG WKH GUDIWLQJ
RI WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ RQO\ *XDQJ[L VXEPLWWHG WKH GUDIW WR WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW IRU DSSURYDO 7KH ,QQHU 0RQJROLD $XWRQRPRXV 5HJLRQ LQLWLDWHG WKH GUDIWLQJ
LQ  :KHQ WKH WK GUDIW ZDV FRPSOHWHG LQ  WKH GUDIWLQJ JURXS VHQW SHRSOH WR
µUHSRUW¶ LW WR WKH (WKQLF $IIDLU &RPPLWWHH DQG WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLWWHH RI WKH
13& DQG UHOHYDQW GHSDUWPHQWV RI WKH 6WDWH &RXQFLO $IWHU FRPSOHWLQJ WKH WK GUDIW LQ
 WKH GUDIWLQJ ZRUN ZDV VXVSHQGHG ,Q WKH 1LQJ[LD +XL $XWRQRPRXV 5HJLRQ
GUDIWLQJ ZDV LQLWLDWHG LQ  ,Q  WKH WK GUDIW ZDV FRPSOHWHG DQG VXEPLWWHG WR WKH
1LQJ[LD UHJLRQDO 3DUW\ FRPPLWWHH &RQVLVWHQW ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH 51$ /DZ LQ 
1LQJ[LD IRUPXODWHG WKH WK GUDIW DQG DJDLQ VXEPLWWHG WR WKH 1LQJ[LD UHJLRQDO 3DUW\
&RPPLWWHH ,Q  DQG  GUDIWLQJ WKH UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ ZDV
LQWURGXFHG LQWR WKH ILYH\HDU OHJLVODWLYH SODQ RI WKH 1LQWK DQG 7HQWK VHVVLRQV RI WKH
UHJLRQDO SHRSOH¶V FRQJUHVV UHVSHFWLYHO\ 7R GDWH 1LQJ[LD KDV QRW VXEPLWWHG LWV GUDIW WR
 (WKQLF $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI *XDQJ[L =KXDQJ $XWRQRPRXV 5HJLRQ (WKQLF $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI
*XDQJ[L =KXDQJ $XWRQRPRXV 5HJLRQᒯ㾯≁᯿४ฏ㠚⋫᮷Ԧ䍴ᯉ≷㕆 6HOHFWHG 'RFXPHQWV DQG RWKHU
0DWHULDOV RQ 5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\ LQ *XDQJ[L 1DQQLQJ *XDQJ[L =KXDQJ]X =L]KLTX 0LQ]XVKLZX
:HL\XDQKXL  S 
 =KDQJ :HQVKDQ 䙊ᖰ㠚⋫Ⲵẕằü㠚⋫ᶑֻоঅ㹼ᶑֻ⹄ウ 7KH %ULGJH IRU $XWRQRP\ 6WXG\ RQ
$XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ DQG 6HSDUDWH 5HJXODWLRQ %HLMLQJ =KRQJ\DQJ 0LQ]X 'D[XH &KXEDQVKH 
SS 
 4LQ 1DLFKDQJ VXSUD QRWH  S 
 =KDQJ :HQVKDQ VXSUD QRWH  SS 
 %DL <RQJOL 㠚⋫४㠚⋫ᶑֻࡦᇊ⹄ウüԕ޵㫉ਔ㠚⋫४Ѫֻ 6WXG\ RQ WKH (QDFWPHQW RI 5HJLRQDO
$XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ WKH &DVH RI ,QQHU 0RQJROLD $XWRQRPRXV 5HJLRQ  ޵㫉ਔᐸ㤳བྷᆖᆖᣕ
-RXUQDO IRU ,QQHU 0RQJROLD 1RUPDO 8QLYHUVLW\ S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW IRU DSSURYDO %\  WKH 7LEHW $XWRQRPRXV 5HJLRQ KDG
FRPSOHWHG LWV WK GUDIW DQG VLQFH WKHQ WKH GUDIWLQJ ZRUN ZDV VXVSHQGHG 8QOLNH WKH
DERYH PHQWLRQHG IRXU DXWRQRPRXV UHJLRQV ;LQMLDQJ 8\JXU $XWRQRPRXV 5HJLRQ KDV QRW
\HW LQLWLDWHG WKH GUDIWLQJ
7KH 6WDWH &RXQFLO SHUFHLYHV WKH DEVHQFH RI UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DV DQ
DEQRUPDO SKHQRPHQRQ DQG DVVHUWV WR VXSSRUW WKHLU HQDFWPHQW 7KH 8QGHUWDNLQJV RI
(WKQLF 1DWLRQDOLW\ RI WKH WK )LYH\HDU 3ODQ  ZKLFK ZHUH DSSURYHG E\ WKH
6WDWH &RXQFLO DVVHUWHG WR SXVK IRUZDUG WKH HQDFWPHQW RI UHJLRQDO DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQV 7KH 6WDWH &RXQFLO LQ WKHWK )LYH\HDU 3ODQ  DOVR DVVHUWV WR
HQDFW GHSDUWPHQWDO GLUHFWLYHV DQG RWKHU QRUPDWLYH GRFXPHQWV WR LPSOHPHQW WKH 51$
/DZ +RZHYHU WKHVH DVVHUWLRQV VHHP WR RQO\ UHPDLQ RQ SDSHU 7R GDWH WKH GUDIWLQJ
ZRUN LQ WKH DERYH PHQWLRQHG IRXU DXWRQRPRXV UHJLRQV KDV QRW EHHQ UHVWDUWHG VLQFH WKH
PLGV DQG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V GLUHFWLYHV DQG RWKHU QRUPDWLYH GRFXPHQWV
DLPLQJ WR IDFLOLWDWH RU SURPRWH WKH GUDIWLQJ LV VFDUFH
 7KH 'LVDSSURYLQJ 2SLQLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V 'HSDUWPHQWV IRU *XDQJ[L¶V
'UDIW
,W FDQ EH REVHUYHG WKDW DOWKRXJK DXWRQRPRXV UHJLRQV VKRZHG WKHLU FRQVLGHUDEOH
ZLOOLQJQHVV WR HQDFW DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV WKH GUDIWLQJ KDV VWDJQDWHG *XDQJ[L ZHQW
RQH VWHS IXUWKHU VXEPLWWLQJ LWV GUDIWV RI WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQV WR WKH &&3 &HQWUDO
&RPPLWWHH IRU DSSURYDO WZLFH EXW LWV VXEPLVVLRQV ZHUH UHMHFWHG $V UHIOHFWHG LQ WKH
*XDQJ[L FDVH WKH SULQFLSDO REVWDFOH IRU EORFNLQJ WKH OHJLVODWLYH SURFHVV LV WKH
GLVDSSURYDO E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW 7KXV WKH HYDOXDWLRQ RI WKHVH GLVDSSURYLQJ
RSLQLRQV FDQ SURYLGH LQVLJKW LQWR WKH GLIILFXOWLHV RI HQDFWLQJ UHJLRQDOOHYHO DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQ
$V PHQWLRQHG EHIRUH DIWHU UHFHLYLQJ WKH WK *XDQJ[L GUDIW LQ  WKH &&3
&HQWUDO &RPPLWWHH FLUFXODWHG WKH GUDIW WR WKH 13& (WKQLF $IIDLUV &RPPLWWHH DQG
UHOHYDQW PLQLVWULHV DQG FRPPLVVLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO IRU µVROLFLWLQJ RSLQLRQV¶ 7KH
 3DQ +RQJ[LDQJ 㠚⋫४㠚⋫ᶑֻࠪਠ䳮Ⲵ৏ഐ࠶᷀৺ሩㆆ 7KH $QDO\VLV RQ WKH 5HDVRQ IRU WKH
'LIILFXOW\ RI (QDFWLQJ 5HJLRQDO $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ   ेᯩ≁᯿བྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI
1RUWKHUQ 8QLYHUVLW\ IRU 1DWLRQDOLWLHV SS 
 ,ELG
 6HH WKH 6WDWH &RXQFLO *HQHUDO 2IILFH ቁᮠ≁᯿һъ µॱаӄ㿴ࡂ¶ 7KH 8QGHUWDNLQJV RI WKH (WKQLF
0LQRULWLHV RI WKH WK )LYH\HDU 3ODQ LQѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI
WKH 35&  0DUFK  DYDLODEOH DW KWWSZZZJRYFQ]ZJNFRQWHQWBKWP ODVW
YLVLWHG 0D\ 
 6HH WKH 6WDWH &RXQFLO *HQHUDO 2IILFH ቁᮠ≁᯿һъ µॱҼӄ㿴ࡂ¶ 7KH 8QGHUWDNLQJV RI WKH (WKQLF
0LQRULWLHV RI WKH WK )LYH\HDU 3ODQ LQѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI
WKH 35& DYDLODEOH DW KWWSZZZJRYFQ]ZJNFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 $V PHQWLRQHG LQ SUHFHGLQJ SDJHV LI WKH &&3 FHQWUDO FRPPLWWHH DSSURYHV WKH GUDIW WKH GUDIW ZLOO EH VHQW
EDFN WR WKH UHJLRQDO SHRSOH¶V FRQJUHVV WR JR WKURXJK WKH IRUPDO OHJLVODWLYH SURFHVV 0RUH VSHFLILFDOO\ DIWHU
DSSURYHG E\ WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LW ZLOO EH GHOLEHUDWHG DQG SDVVHG E\ WKH UHJLRQDO SHRSOH¶V
FRQJUHVV DQG ILQDOO\ ZLOO JR LQWR HIIHFW DIWHU EHLQJ DSSURYHG E\ WKH 13&6&
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

ODWWHU SXW IRUZDUG WZR GLVDSSURYLQJ RSLQLRQV ILUVW WKH SURYLVLRQV RI WKH GUDIW ZDV
µUHODWLYHO\ JHQHUDO DQG GLG QRW GHHSO\ UHIOHFW WKH FKDUDFWHULVWLFV RI *XDQJ[L¶ 6HFRQG
WKHUH ZDV D UHODWLYHO\ ODUJH GLIIHUHQFH LQ WKH RSLQLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V PLQLVWULHV
DQG WKH UHTXLUHPHQWV RI *XDQJ[L ZKLFK UHIOHFWHG WKH GLIIHULQJ SHUFHSWLRQV RI WKH VSLULW RI
WKH 51$ /DZ $FFRUGLQJ WR 4LQ 1DLFKDQJ D VFKRODU LQ HWKQRORJ\ IURP *XDQJ[L WKH
NH\ OD\ RQ WKH GLYHUJHQFH WRZDUGV µWKH DIIDLU RI GHFHQWUDOL]LQJ SRZHUV DQG FHGLQJ
LQWHUHVWV¶
)RU WKH WK GUDIW VXEPLWWHG LQ  6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV SURYLGHG PRUH
GHWDLOHG RSLQLRQV $ IHZ PLQLVWULHV DQG FRPPLWWHHV µKDG QR RSLQLRQ¶ µQR RSLQLRQ LQ
JHQHUDO¶ RU µEDVLFDOO\ DJUHH¶ (DFK RI WKH RWKHU PLQLVWULHV DQG FRPPLWWHHV SXW IRUZDUG
REMHFWLRQV WR  DQG XS WR  SURYLVLRQV RI WKH GUDIW 7KH REMHFWLRQV ZHUH PDLQO\
FRQFHUQHG ZLWK WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ RI HFRQRPLF SRZHUV DQG LQWHUHVWV 6RPH FRPSOHWHO\
UHMHFWHG WKH VWLSXODWLRQV RI WKH GUDIW WKDW DOORZHG WKH *XDQJ[L WR FDUU\ RXW VSHFLDO SROLFLHV
VWUHVVLQJ WKDW SROLFLHV PXVW EH LQ DFFRUGDQFH ZLWK XQLILHG QDWLRQDO UHJXODWLRQV 6RPH
UHMHFWHG WKH SURYLVLRQV WKDW UHTXLUHG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW WR PDNH SUHIHUHQWLDO
DUUDQJHPHQW IRU *XDQJ[L VWDWLQJ WKDW LW ZDV GLIILFXOW WR IRUPXODWH SUHIHUHQWLDO SROLFLHV WR
D SDUWLFXODU DXWRQRPRXV UHJLRQ 2WKHUV DVVHUWHG WKDW WKH SURYLVLRQV RI WKH GUDIW
FRQWUDYHQHG WKHLU GHSDUWPHQWDO SROLFLHV LPSO\LQJ WKDW WKHLU GHSDUWPHQWDO UXOHV SUHYDLO
RYHU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 2QH HYHQ VWDWHG µWKH SULFH *XDQJ[L FKDUJHV LV WRR
KLJK¶
,W LV QRWLFHDEOH WKDW WKH SURFHGXUH RI VROLFLWLQJ WKH RSLQLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V
GHSDUWPHQWV LV QRW FRGLILHG 7KH VROLFLWDWLRQ LV XQGHUVWDQGDEOH JLYHQ WKH IDFW WKDW WKH
YDULRXV OHYHOV RI GDLO\ FRRUGLQDWLYH DGPLQLVWUDWLYH ZRUN EHWZHHQ WKH FHQWHU DQG
DXWRQRPRXV UHJLRQV DUH PDQDJHG E\ WKHVH GHSDUWPHQWV ,W LV IRUHVHHDEOH WKDW WKHVH GUDIWV
ZHUH QRW DSSOLFDEOH LQ SUDFWLFH LI UHOHYDQW GHSDUWPHQWV GLG QRW DJUHH ZLWK WKH FRQWHQWV LQ
DGYDQFH 6RPH &KLQHVH VFKRODUV KDYH DVVHUWHG WKDW EHFDXVH RI WKLV SURFHGXUH WKH GH
IDFWR DSSURYLQJ SRZHU UHVWV RQ VRPH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV LQ SDUWLFXODUO\ WKRVH
LQ FKDUJH RI HFRQRPLF PDQDJHPHQW
 7KH 5HDVRQV IRU WKH $EVHQFH RI 5HJLRQDO $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ
7KH +LJKHUOHYHO $SSURYDO 3URFHGXUH
$V DOUHDG\ PHQWLRQHG DERYH WKH ILUVW DQG IRUHPRVW UHDVRQ IRU WKH DEVHQFH RI UHJLRQDO
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV LV WKDW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW GLG QRW DSSURYH WKH *XDQJ[L
GUDIWV DQG WKH NH\ LV WKH GLVDSSURYLQJ RSLQLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV )URP
 4LQ 1DLFKDQJ VXSUD QRWH  S 
 ,ELG
 ,ELG S 
 :HL <LPLQሩ≁᯿㠚⋫ᵳок㓗ഭᇦᵪޣ亶ሬᑞࣙⲴޣ㌫Ⲵ޽䇔䇶 5HHYDOXDWLQJ WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQ WKH QDWLRQDO DXWRQRP\ DQG WKH DVVLVWDQFH RI KLJKHU 6WDWH RUJDQV  ᒯ㾯᭯⌅㇑⨶ᒢ䜘ᆖ
䲒ᆖᣕ -RXUQDO RI *XDQJ[L $GPLQLVWUDWLYH &DGUH ,QVWLWXWH RI 3ROLWLFV DQG /DZ S 
 =KDQJ :HQVKDQ VXSUD QRWH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

WKH SHUVSHFWLYH RI WKH DXWRQRPRXV UHJLRQV WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV KROG DQ
LQGLIIHUHQW DWWLWXGH WRZDUGV WKH H[HUFLVH RI UHJLRQDO DXWRQRP\ DQG DUH UHOXFWDQW WR
FRQFHGH WKHLU SRZHUV DQG LQWHUHVWV WR WKHP KRZHYHU IURP WKH SHUVSHFWLYH RI WKHVH
6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV WKH SULFH WKDW WKH DXWRQRPRXV UHJLRQV FKDUJHV LV WRR KLJK
㾱 ԧཚ 儈  7DNH WKH WK GUDIW DV DQ H[DPSOH $UWLFOH  UHTXLUHG WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW WR SURYLGH  SHU FHQW RI WKH µPRELOL]DWLRQ IXQG¶ DQG  SHU FHQW RI WKH µUHVHUYH
IXQG¶ EDVHG RQ WKH EXGJHW RI WKH *XDQJ[L $XWRQRPRXV 5HJLRQ $UWLFOH  UHTXLUHG WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW WR SURYLGH VSHFLILF VXEVLGLHV IRU VXGGHQ FKDQJHV LQ WKH QDWLRQDO
ILQDQFLDO V\VWHP WKH DGMXVWPHQW RI WKH 6WDWH SROLFLHV DQG FDVHV RI PDMRU QDWXUDO GLVDVWHUV
$UWLFOH  UHTXLUHG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW WR UHWXUQ WKH SURILWV RI WKH HQWHUSULVHV GLUHFWO\
XQGHU WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW WR WKH 5HJLRQDO *RYHUQPHQW IRU DSSURSULDWH XVH 7KH
FHQWUDO JRYHUQPHQW ZDV UHOXFWDQW WR DFFHSW WKHVH ILQDQFLDO DUUDQJHPHQWV SURSRVHG E\
*XDQJ[L EHFDXVH WKHVH SROLFLHV FRXOG DIIHFW QDWLRQDO XQLILHG PDQDJHPHQW DQG LQFUHDVH
DGGLWLRQDO ILQDQFLDO EXUGHQ RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW 7KH KLJKHUOHYHO DSSURYDO
SURFHGXUH HFKRHV WKH DUJXPHQW RI 3LWPDQ 3RWWHU ZKLFK VWDWHV WKDW WKH OHJDO V\VWHP
UHYHDOV WKH FRQWLQXLQJ FRPPLWPHQW RI WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW WR WKH SULPDF\ RI VWDWH
SRZHU DW WKH H[SHQVH RI UHJLRQDO DXWRQRP\
%\ DQDO\]LQJ WKH FRQWHQW RI WKH GUDIW ZH FDQ JR RQH VWHS IXUWKHU WR VHH WKDW WKH
IXQGDPHQWDO UHDVRQ OLHV RQ WKH GLIILFXOW\ RI UHDGMXVWLQJ WKH SRZHUV DQG LQWHUHVWV EHWZHHQ
WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG DXWRQRPRXV UHJLRQV &RPSDUHG WR WKH DUGXRXV SURFHVV RI
HQDFWLQJ UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV WKH HQDFWLQJ RI VXEUHJLRQDO DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQV SURYHG WR EH PXFK VPRRWKHU 7KH UHDVRQ DV H[SODLQHG E\ 6RQJ &DLID D
VFKRODU LQ HWKQRORJ\ IURP %HLMLQJ OLHV LQ WKH IDFW WKDW LW LV HDVLHU WR DGMXVW WKH LQWHUHVWV
EHWZHHQ WZR OHYHOV RI ORFDO DXWRQRPRXV JRYHUQPHQWV
7KH (FRQRPLF 6\VWHP LQ 7UDQVLWLRQ
$XWRQRPRXV DUHDV DUH RQH RI WKH OHDVW GHYHORSHG DUHDV LQ &KLQD 2QH RI WKH PDLQ JRDOV
RI WKH UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ LV WR GHOLQHDWH HFRQRPLF DXWRQRP\ DQG JXDUDQWHH
SUHIHUHQWLDO WUHDWPHQW IURP WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW +RZHYHU VLQFH &KLQD¶V UHIRUP DQG
RSHQLQJ XS LQ WKH ODWH V WKH &KLQHVH HFRQRPLF V\VWHP KDV EHHQ XQGHU UDSLG
WUDQVLWLRQ 7KH FKDQJH KDV EHHQ DFFHOHUDWHG VLQFH WKH HDUO\ V ZKHQ &KLQD EHJDQ WR
WXUQ WR D PDUNHW HFRQRP\ 7KHUHDIWHU WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW KDV IRUPXODWHG D ZLGH
UDQJH RI UHIRUP PHDVXUHV FRQFHUQLQJ YDULRXV DVSHFWV RI WKH HFRQRPLF V\VWHP LQFOXGLQJ
ILQDQFH IRUHLJQ WUDGH EDQNLQJ DQG LQYHVWPHQW 7KH FKDQJLQJ HFRQRPLF V\VWHP DIIHFWV
 4LQ 1DLFKDQJ VXSUD QRWH  S 
 2WKHU SURYLVLRQV WKDW SUHVFULEHG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V UHVSRQVLELOLW\ WR WKH DXWRQRPRXV UHJLRQ
LQFOXGH $UWLFOH         DQG  )RU WKH WH[W RI WKH WK *XDQJ[L GUDIW VHH =KDQJ
:HQVKDQ VXSUD  SS 
 3LWPDQ % 3WWHU µWKH &KLQHVH /HJDO 6\VWHP &RQWLQXLQJ &RPPLWPHQW WR WKH 3ULPDF\ RI 6WDWH 3RZHU¶
 7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
 6RQJ &DLID㠚⋫४㠚⋫ᶑֻ⹄ウ 6WXG\ RQ 5HJLRQDO $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQV 唁嗉⊏≁᯿
ы࠺ +HLORQJMLDQJ 1DWLRQDO 6HULHV S 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

WKH HQDFWPHQW RI UHJLRQDO OHJLVODWLRQ PDLQO\ IURP WZR DVSHFWV ± LW RQ WKH RQH KDQG KDV
OHG WR D GLIILFXOW\ LQ GHOLQHDWLQJ WKH HFRQRPLF DXWRQRP\ DQG SUHIHUHQWLDO SROLFLHV IRU
DXWRQRPRXV UHJLRQV RQH WKH RWKHU KDQG LW VWDQGV LQ FRQWUDVW WR WKH VWDELOLW\ UHTXLUHPHQW
RI ODZ 4LQ 1DLFKDQJ SURSRVHG D VLPLODU YLHZ IURP WKH SHUVSHFWLYH RI WKH
WUDQVIRUPDWLRQ RI WKH HFRQRPLF V\VWHP +H DVVHUWHG WKDW FRQVLVWHQW ZLWK WKH
HVWDEOLVKPHQW RI WKH PDUNHW HFRQRP\ WKH SUHYLRXV VSHFLDO WUHDWPHQW XQGHU WKH SODQQHG
HFRQRP\ JLYHQ WR WKH DXWRQRPRXV DUHDV KDV EHHQ HLWKHU GLPLQLVKHG RU ZDV RIIVHW E\
SUHIHUHQWLDO SROLFLHV JLYHQ WR WKH HDVWHUQ FRDVWDO DUHDV DQG WR GDWH WKH QHZ SROLFLHV WKDW
FDQ UHSODFH ROG VSHFLDO WUHDWPHQW DQG DFFRUGV ZLWK WKH SULQFLSOHV RI PDUNHW HFRQRP\
KDYH \HW WR EH IRXQG
7KH /DFN RI 6WDWH &RXQFLO¶V ,PSOHPHQWLQJ 5HJXODWLRQV DQG 5XOHV
7KH ODQJXDJH XVHG LQ WKH 51$ /DZ LV WRR JHQHUDO WR EH LPSOHPHQWHG 7KXV WKH 6WDWH
&RXQFLO DQG LWV GHSDUWPHQWV DUH H[SHFWHG WR IRUPXODWH UHJXODWLRQV GLUHFWLYHV DQG RWKHU
QRUPDWLYH GRFXPHQWV LQ RUGHU WR FU\VWDOOL]H DXWRQRPRXV SRZHUV HQVKULQHG LQ WKH 51$
/DZ 7KH 51$ /DZ IRU H[DPSOH VWDWHV WKDW ZKLOH H[SORLWLQJ QDWXUDO UHVRXUFHV WKH 6WDWH
VKRXOG JLYH FRQVLGHUDWLRQ WR WKH LQWHUHVWV RI DXWRQRPRXV DUHDV )URP D OHJDO SHUVSHFWLYH
LW LPSOLHV WKDW ZKLOH IRUPXODWLQJ UHOHYDQW QDWLRQZLGH UXOHV RQ UHVRXUFHV H[SORLWDWLRQ WKH
6WDWH &RXQFLO VKRXOG VWULNH RXW UXOHV VSHFLILF WR DXWRQRPRXV DUHDV ZKLFK GLIIHU IURP WKH
QDWLRQDOO\ DSSOLHG UXOHV ,W LV SUHGLFWDEOH WKDW WKH HQDFWPHQW RI UHJLRQDO DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQV ZRXOG EH HDVLHU LI UHOHYDQW 6WDWH &RXQFLO¶V LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV DQG
UXOHV ZHUH LQ SODFH 7KH DXWKRULWDWLYH VRXUFH VKRZV WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO LV ZHOO DZDUH
RI WKH LPSRUWDQFH RI LWV LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV DQG UXOHV IRU WKH HQDFWPHQW RI UHJLRQDO
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 7KHWK )LYH\HDU 3ODQ  RI WKH 8QGHUWDNLQJ RI
(WKQLF 1DWLRQDOLW\ UHTXLUHV WKDW WKH 6WDWH &RXQFLO DQG LWV GHSDUWPHQWV VKRXOG HQDFW
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV UXOHV DQG RWKHU QRUPDWLYH GRFXPHQWV WR LPSOHPHQW WKH 51$
/DZ DQG WR VXSSRUW WKH DXWRQRPRXV DUHDV WR HQDFW DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV +RZHYHU
WKHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V UXOHV DUH VFDUFH LI QRW QRQH[LVWHQW
7KH 5HYLVLRQ RI WKH +LJKHUOHYHO /DZ
7KH UHYLVLRQ RI WKH 51$ /DZ KDG DQ DGYHUVH LPSDFW IRU WKH GUDIWLQJ ZRUN RI WKH
UHJLRQDOOHYHO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV $V PHQWLRQHG HDUOLHU WKH 51$ /DZ VHUYHV DV D
EDVLF ODZ IRU HWKQLF DIIDLUV LQ &KLQD DQG WKH ORFDO DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ VKRXOG EH LQ
DFFRUGDQFH ZLWK WKH SURYLVLRQV RI WKH 51$ /DZ $OWKRXJK VHYHUDO SLHFHV RI OHJLVODWLRQ
KDG EHHQ GUDIWHG DXWRQRPRXV UHJLRQV VXVSHQGHG WKHLU GUDIWLQJ ZRUN DIWHU WKH LQLWLDWLRQ
 ,ELG S 
 4LQ 1DLFKDQJ VXSUD QRWH  S
 $FFRUGLQJ WR 4LQ WKHVH JHQHUDO WHUPV DSSHDU  WLPHV LQ WKH WH[W RI WKH 51$ /DZ )RU H[DPSOH LQ
WHUPV RI WKH 6WDWH¶V DVVLVWDQFH IRU DXWRQRPRXV DUHDV WKH 51$ /DZ XVH YHU\ JHQHUDO WHUPV VXFK DV µVWULYLQJ
WR KHOS¶ µPD\ RIIHU DVVLVWDQFH¶ µPD\ RIIHU DSSURSULDWH FRQVLGHUDWLRQ¶ µVKRXOG SURSHUO\ VHW ORZHU
VWDQGDUGV¶ VHH 4LQ 1DLFKDQJ VXSUD QRWH  S
 7KH *HQHUDO 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO VXSUD QRWH 
 %DL <RQJOL VXSUD QRWH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

RI WKH UHYLVLQJ ZRUN RI WKH 51$ /DZ LQ  7KH\ KDG KRSHG WR UHVWDUW WKLV SURFHVV
DIWHU WKH SDVVDJH RI WKH UHYLVHG 51$ /DZ VR WKDW WKHLU QHZ GUDIWV FRXOG EH LQ DFFRUGDQFH
ZLWK UHYLVHG 51$ /DZ +RZHYHU WKH 51$ /DZ ZDV QRW SDVVHG XQWLO  VHYHQ \HDUV
DIWHU WKH LQLWLDWLRQ RI WKH UHYLVLQJ ZRUN 'XULQJ WKLV SHULRG WKH GUDIWLQJ RI UHJLRQDO
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV ZDV VXVSHQGHG 7KH GUDIWLQJ ZDV DOVR DIIHFWHG E\ WKH EHODWHG
SDVVDJH RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ RQ WKH 51$ /DZ 7KH 6WDWH
&RXQFLO EHJDQ WR GUDIW WKLV UHJXODWLRQ MXVW DIWHU WKH SDVVDJH RI WKH 51$ /DZ LQ 
+RZHYHU LW GLG QRW SDVV WKH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ XQWLO   \HDUV DIWHU LWV
GUDIWLQJ
 /HJLVODWLYH 3UDFWLFH
 6XEUHJLRQDO $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQV
,Q FRQWUDVW WR WKH VLWXDWLRQ DW WKH UHJLRQDO OHYHO PRVW VXEUHJLRQDOSURYLQFLDO DXWRQRPRXV
DUHDV KDYH HQDFWHG WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 0RUH VSHFLILFDOO\  RXW RI 
DXWRQRPRXV SUHIHFWXUHV KDYH HQDFWHG WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV $OO RI WKHVH ZHUH
SDVVHG ZLWKLQ  \HDUV DIWHU WKH SDVVDJH RI WKH 51$ /DZ LQ  $W FRXQW\ OHYHO  RXW
RI  DXWRQRPRXV FRXQWLHV KDYH HQDFWHG WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DOO RI ZKLFK
ZHUH DGRSWHG EHIRUH  $IWHU WKH UHYLVLRQ RI WKH 51$ /DZ LQ  PRVW RI WKH DERYH
 DXWRQRPRXV DUHDV UHYLVHG WKHLU SUHH[LVWLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DFFRUGLQJO\
$W WKLV SRLQW LQ WLPH WKHUH DUH VWLOO  DXWRQRPRXV SUHIHFWXUHV DQG  DXWRQRPRXV
FRXQWLHV WKDW KDYH QRW SDVVHG WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 7KH ILYH DXWRQRPRXV
SUHIHFWXUHV WKDW KDYH QRW SDVVHG WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DUH DOO ORFDWHG LQ WKH
;LQMLDQJ 8\JXU $XWRQRPRXV 5HJLRQ
,Q JHQHUDO WKH FRQWHQWV RI WKH H[LVWLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV KDYH WZR VRXUFHV ±
WKH 51$ /DZ DQG WZR DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV WKDW ZHUH DGRSWHG HDUOLHU &RS\LQJ
RFFXUUHG LQ QHDUO\ DOO PDLQ VXEMHFW PDWWHUV LQFOXGLQJ WKH DXWRQRPRXV RUJDQV SHRSOH¶V
FRXUWV SHRSOH¶V SURVHFXUDWRUV HFRQRPLF FRQVWUXFWLRQ ILQDQFLDO PDQDJHPHQW HGXFDWLRQ
DQG VFLHQFH DQG FXOWXUH $V <DVK *KDL SRLQWV RXW WKHVH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DUH
JHQHUDOO\ D FROOHFWLRQ RI SURYLVLRQV IURP WKH 51$ /DZ FRPELQHG ZLWK UHOHYDQW QDWLRQDO
SROLFLHV 0RUHRYHU WKHLU VWUXFWXUH DQG FRQWHQWV DUH DOLNH EHFDXVH WKH\ DUH PRGHOOHG RQ
WZR HDUOLHU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV  WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU WKH <DQELDQ
.RUHDQ $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH DQG WKH ;LQKXDQJ 'RQJ $XWRQRPRXV &RXQW\ ZKLFK
ZHUH HQDFWHG LQ  DQG  $FFRUGLQJ WR D SURYLQFLDO OHJLVODWLYH RIILFLDO WKHVH
UHJXODWLRQV DUH UDWKHU JHQHUDO DQG GR QRW UHIOHFW WKH FKDUDFWHULVWLFV RI ORFDO HWKQLF
 7KH WLWOH RI WKLV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ LV WKH ,PSOHPHQWLQJ 5XOHV RQ WKH 51$ /DZ
 &RPSDUHG ZLWK WKH SURYLVLRQV RI WKH  51$ /DZ WKH QHZ 51$ /DZ UHYLVHG  SURYLVLRQV GHOHWHG
WZR SURYLVLRQV DQG DGGHG  SURYLVLRQV 7KH WKUXVW RI WKH DPHQGPHQW LV WR PDNH WKH ODZ DFFRUG ZLWK WKH
PDUNHW HFRQRP\ ZKLFK WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW DGRSWHG LQ WKH HDUO\ V
 <DVK *KDL DQG 6RSKLD :RRGPDQ VXSUD QRWH  S 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

PLQRULWLHV DQG ODFN WKH QHFHVVDU\ DSSOLFDELOLW\ IRU WKHVH FRPPXQLWLHV )RU LOOXVWUDWLRQ
WKH VWUXFWXUH RI WKH <DQELDQ UHJXODWLRQ LV SURYLGHG EHORZ
&KDSWHU 2QH *HQHUDO 3URYLVLRQV
&KDSWHU 7ZR 7KH 6HOIJRYHUQPHQW 2UJDQV
&KDSWHU 7KUHH 3HRSOH¶V &RXUW DQG 3HRSOH¶V 3URFXUDWRUDWH
&KDSWHU )RXU (FRQRPLF &RQVWUXFWLRQ DQG )LQDQFLDO 0DQDJHPHQW
&KDSWHU )LYH 7KH 8QGHUWDNLQJV RI (GXFDWLRQ 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ &XOWXUH 3XEOLF
+HDOWK DQG 3K\VLFDO &XOWXUH
&KDSWHU 6L[ 7KH 1DWLRQDO 5HODWLRQVKLS
&KDSWHU 6HYHQ 6XSSOHPHQWDU\ 3URYLVLRQV
:KLOH PRGHOOHG RQ WKH 15$ /DZ DQG HDUOLHU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV VRPH
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV WR FHUWDLQ GHJUHH UHYHDOHG WKH H[HUFLVH RI DXWRQRP\ ,Q WHUPV RI
UHSUHVHQWDWLRQ RI HWKQLF PLQRULWLHV LQ WKH ORFDO JRYHUQPHQW PDQ\ DXWRQRPRXV DUHDV QRW
RQO\ UHSHDWHG WKH SURYLVLRQV RI WKH 51$ /DZ ZKLFK UHTXLUHG WKH FKLHI H[HFXWLYH WR EH D
WLWXODU HWKQLF PLQRULW\ EXW DOVR UHVHUYH D JUHDWHU QXPEHU RI JRYHUQPHQWDO SRVWV IRU WLWXODU
QDWLRQDOLWLHV DQG RWKHU HWKQLF PLQRULWLHV 7KH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU WKH <DQELDQ
.RUHDQ 3UHIHFWXUH SDVVHG LQ  IRU H[DPSOH GHFUHHV WKDW WKH &KDLUPDQ RI WKH
6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI WKH 3UHIHFWXUDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV µVKRXOG¶ EH D .RUHDQ DQG
.RUHDQV µPD\¶ RFFXS\ PRUH WKDQ KDOI RI WKH SRVWV LQ WKH &RPPLWWHH DQG RI WKH SRVWV
FRPSULVLQJ WKH 3UHIHFWXUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW LQFOXGLQJ YLFH PD\RUV WKH FKLHI
VHFUHWDU\ GLUHFWRUV RI EXUHDXV 7KH KHDG RU GHSXW\ KHDGV RI WKH 3UHIHFWXUDO
,QWHUPHGLDWH 3HRSOH¶V &RXUW WKH KLJKHVW FRXUW LQ WKH DUHD DQG WKH 3UHIHFWXUDO
3URFXUDWRUDWH µVKRXOG¶ EH .RUHDQV $QRWKHU H[DPSOH LV WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU
'RUERG 0RQJRO $XWRQRPRXV &RXQW\ ZKLFK VWDWHV WKDW HDFK RI WKH QDWLRQDOLWLHV WKDW
LQKDELW WKH FRXQW\ VKRXOG EH DVVLJQHG ZLWK DSSURSULDWH SRVWV DQG 0RQJROV PD\ RFFXS\
PRUH WKDQ  SHU FHQW RI WKH SRVWV LQ WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV RI WKH &RXQW\ DQG LWV
6WDQGLQJ &RPPLWWHH 7KLV UHJXODWLRQ DOVR VWDWHV WKDW OHDGLQJ RIILFLDOV LQ WKH 3HRSOH¶V
 &KHQ +RQJER DQG :DQJ *XDQJSLQJ ≁᯿・⌅ᐕ֌ѝᆈ൘Ⲵѫ㾱䰞仈ǃᡀഐ৺ሩㆆ 7KH 0DLQ
3UREOHPV 5HDVRQV DQG 5HVROXWLRQV IRU WKH &XUUHQW 1DWLRQDO /HJLVODWLYH :RUN  ≁᯿⹄ウ
(WKRORJ\ 6WXG\ S 
 7KH <DQELDQ .RUHDQ 3UHIHFWXUH ORFDWHG LQ WKH HDVW RI -LOLQ SURYLQFH KDV   .RUHDQV PDNLQJ XS
 SHU FHQW RI WKH ORFDO SRSXODWLRQ VHH ZZZ\DQELDQJRYFQWSOW[OMVS"LQIRLG 
ODVW YLVLWHG 0D\ 
 6HH $UWLFOH   DQG  RI WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU <DQELDQ .RUHDQ 3UHIHFWXUH
 /RFDWHG LQ +HLORQJMLDQJ 3URYLQFH WKH 'RUERG 0RQJRO $XWRQRPRXV &RXQW\ KDV  0RQJROV
PDNLQJ XS  SHU FHQW RI ORFDO SRSXODWLRQ VHH WKH ORFDO JRYHUQPHQW ZHEVLWH DYDLODEOH DW
ZZZGUEWJRYFQT\JN]UGOLQGH[KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

*RYHUQPHQW RI WKH &RXQW\ DQG WKH KHDG RU GHSXW\ KHDGV RI WKH 3HRSOH¶V &RXUW RI WKH
&RXQW\ DQG WKH 3URFXUDWRUDWH DW WKH VDPH OHYHO µVKRXOG¶ LQFOXGH 0RQJROV
6RPH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV JR IXUWKHU WR GHWDLO WKH DXWRQRPRXV ULJKWV LQ WKH
ILHOGV RI ODQJXDJH HGXFDWLRQ DQG FXOWXUH ZKLFK ZHUH LQFRUSRUDWHG LQ KLJKHUOHYHO ODZV
7KH <DQELDQ $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU H[DPSOH DFFHQWXDWHV WKH XVH RI .RUHDQ
ODQJXDJH DQG WKH HGXFDWLRQ IRU .RUHDQ SHRSOH 7KLV UHJXODWLRQ UHTXLUHV WKDW ZKLOH
SHUIRUPLQJ JRYHUQPHQWDO GXWLHV WKH ORFDO DXWRQRPRXV RUJDQV VKRXOG XVH ERWK WKH
.RUHDQ DQG &KLQHVH ODQJXDJHV DQG WKH IRUPHU VKRXOG EH WKH SULQFLSDO ODQJXDJH XVHG 7KH
ORFDO DXWRQRPRXV RUJDQV DUH UHVSRQVLEOH IRU VHWWLQJ XS D ZRUNLQJ RUJDQ IRU VWXG\LQJ DQG
VWDQGDUGL]LQJ WKH .RUHDQ ODQJXDJH WR SURPRWH WKH SXEOLFDWLRQV LQ .RUHDQ DQG WR
HQFRXUDJH WKH OHDUQLQJ RI WKH .RUHDQ ODQJXDJH LQ ORFDO SULPDU\ DQG PLGGOH +DQ
VFKRROV $V VWDWHG LQ WKH UHJXODWLRQ WKH HGXFDWLRQ RI .RUHDQ SHRSOH KDV µVWUDWHJLF
VWDWXV DQG VKRXOG EH SULRULWL]HG¶
(FRQRPLF FRQVWUXFWLRQ LV WKH PDLQ FRQWHQW LQ WKH H[LVWLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV
7DNH WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU 4LDQDQ %X\HU DQG 0LDR $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH DV
DQ H[DPSOH $ WRWDO RI  SURYLVLRQV RI WKLV UHJXODWLRQ ZHUH UHODWHG WR HFRQRPLF
FRQVWUXFWLRQ DQG WKLV PDNHV XS RQH WKLUG RI LWV WRWDO SURYLVLRQV $FFRUGLQJ WR =KDQJ
:HQVKDQ WKLV UHIOHFWV WKH VWURQJ GHVLUH RI DXWRQRPRXV DUHDV IRU HFRQRPLF
GHYHORSPHQW 7KHVH HFRQRPLF SURYLVLRQV ODUJHO\ FRS\ WKH SURYLVLRQV LQ WKH KLJKHU
OHYHO ODZV DQG EDUHO\ UHIOHFW WKH ORFDO IHDWXUHV 1HYHUWKHOHVV WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ
IRU (YHQN $XWRQRPRXV %DQQHU JRHV EH\RQG WKLV ,W DFFHQWXDWHV WKH SURWHFWLRQ RI ORFDO
KHUGVPHQ¶V LQWHUHVWV DQG ULJKWV RQ PDQDJLQJ WKH JUDVVODQG ZKLFK FRYHUV  SHU FHQW RI
WKH WHUULWRU\ RI WKH EDQQHU $FFRUGLQJ WR WKLV UHJXODWLRQ WKH ERXQGDU\ EHWZHHQ
JUDVVODQG DQG WKH IRUHVW FDQ RQO\ EH FKDQJHG E\ WKH GHFLVLRQ RI WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV RI
WKH %DQQHU 7KH XVHUV RI WKH JUDVVODQG PD\ ZLWK WKH DSSURYDO RI WKH 3HRSOH¶V
*RYHUQPHQW RI WKH %DQQHU PDNH SODQV WR UHPRYH IRUHVWV WKDW JURZ QDWXUDOO\ LQ WKH
JUDVVODQG DQG FXOWLYDWH IRUHVWV IRU FRQVHUYLQJ JUDVVODQG WKH RZQHUVKLS RI IRUHVWV WKDW
JURZ QDWXUDOO\ LQ WKH JUDVVODQG EHORQJ WR WKH XVHUV RI JUDVVODQG
2QH FRPPRQ VKRUWFRPLQJ LQ WKH H[LVWLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV LV WKH ODFN RI
UXOHV RQ WKH VHOHFWLRQ RI FKLHI H[HFXWLYHV LQ DXWRQRPRXV DUHDV ZKHUH PRUH WKDQ RQH
HWKQLF PLQRULW\ LV GHVLJQDWHG :LWK UHVSHFW WR WKLV LVVXH UHOHYDQW DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV
RQO\ YDJXHO\ GHFUHH WKDW ERWK RU DOO LQ FDVH WKHUH DUH WKUHH WLWXODU JURXSV JURXSV DUH
TXDOLILHG +RZHYHU LQ SUDFWLFH LW KDV EHHQ UHYHDOHG WKDW LQ PRVW FDVHV WKH SRVW LV WDNHQ E\
WKH WLWXODU JURXS ZLWK WKH ODUJHVW SRSXODWLRQ ZLWKLQ WKH FRPPXQLW\ ,Q WKH +DL[L 0RQJRO
 $UWLFOH    DQG  RI WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU 'RUERG 0RQJRO $XWRQRPRXV &RXQW\
 6HH $UWLFOH   DQG  RI WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU <DQELDQ .RUHDQ 3UHIHFWXUH
 6HH $UWLFOH  RI WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU <DQELDQ .RUHDQ 3UHIHFWXUH
 =KDQJ :HQVKDQ VXSUD QRWH  S 
 7KH (YHQN $XWRQRPRXV %DQQHU ZKLFK LV HTXDO WR DQ DXWRQRPRXV FRXQW\ LV ORFDWHG LQ WKH QRUWKHDVW RI
WKH ,QQHU 0RQJROLD $XWRQRPRXV 5HJLRQ
 7KH (YHQN $XWRQRPRXV %DQQHU KDV D WHUULWRU\ RI  NP ,W LV ULFK LQ JUDVVODQG DQG IRUHVW
 6HH $UWLFOH  RI WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU (YHQN $XWRQRPRXV %DQQHU
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

DQG 7LEHWDQ $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH LWV FKLHI H[HFXWLYH LV DOZD\V D 0RQJROLDQ VLQFH LWV
HVWDEOLVKPHQW LQ  WKH FKLHI H[HFXWLYH LQ 1JDZD 7LEHWDQ DQG 4LDQJ $XWRQRPRXV
3UHIHFWXUH LV DOZD\V D 7LEHWDQ DQG WKH SHRSOH IURP WKH RWKHU HWKQLF JURXS ± 4LDQJ QHYHU
JHW WKLV SRVW 6RPH VFKRODUV DVVHUW WKDW WKLV SUDFWLFH FRQWUDYHQHV WKH SULQFLSOH RI QDWLRQDO
HTXDOLW\
6RPH WHQVLRQV KDYH PDWHULDOL]HG EHWZHHQ WKH H[LVWLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG
WKH 51$ /DZ )RU H[DPSOH WKH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU <DQELDQ .RUHDQ
$XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH GHFUHHV WKDW WKH &KDLUPDQVKLS RI WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI WKH
3UHIHFWXUDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV FDQ RQO\ EH WDNHQ E\ WKH WLWXODU HWKQLF QDWLRQDOLW\ QDPHO\
.RUHDQ $ IHZ DXWRQRPRXV DUHDV IROORZHG WKH <DQELDQ PRGHO LQFRUSRUDWLQJ WKH VDPH
SURYLVLRQV LQ WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV +RZHYHU WKHVH SURYLVLRQV DUH QRW LQ OLQH
ZLWK $UWLFOH  RI WKH 51$ /DZ ZKLFK VWDWHV WKDW WKH SHRSOH IURP WKH WLWXODU PLQRULW\
VKRXOG DW OHDVW KROG RQH SRVLWLRQ EHWZHHQ WKH FKDLUPDQ DQG YLFH FKDLUPHQ ,Q LWV UHSO\ WR
WKH ORFDO JRYHUQPHQWV LQ -XQH  WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ VWDWHG
WKDW WKH <DQELDQ PRGHO LV LQFRPSDWLEOH ZLWK WKH 51$ /DZ DQG WKHUHIRUH ORFDO
DXWRQRPRXV JRYHUQPHQWV VKRXOG QRW IROORZ LW $IWHU WKH LVVXLQJ RI WKLV DXWKRULWDWLYH
UHSO\ QR DXWRQRPRXV DUHD IROORZV WKH <DQELDQ PRGHO 1HYHUWKHOHVV WKH <DQELDQ
$XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ UHWDLQV UHOHYDQW SURYLVLRQV IRU WKH FKDLUPDQVKLS LQ WKH ORFDO
SHRSOH¶V FRQJUHVV HYHQ DIWHU LWV UHYLVLRQ LQ 
7KH WHQVLRQ EHWZHHQ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV DQG WKH 51$ /DZ LV DOVR UHIOHFWHG RQ
ZKHWKHU WKH RUJDQV RI RUGLQDU\ +DQGRPLQDWHG FRXQWLHV ZKLFK DUH ZLWKLQ WKH WHUULWRU\ RI
DXWRQRPRXV SUHIHFWXUHV VKRXOG HQMR\ DXWRQRP\ 6RPH DXWRQRPRXV DUHDV WHQG WR UHJDUG
WKHP DV VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV DQG WKHUHIRUH SUHVHUYH NH\ SRVWV WR SHRSOH IURP WLWXODU
HWKQLF PLQRULW\ 7KH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU 6KLHQ 7XMLD <L $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH
IRU H[DPSOH VWDWHV WKDW WKH FKLHI H[HFXWLYH RI FRXQWLHV ZKLFK LQFOXGHV D IHZ RUGLQDU\
FRXQWLHV XQGHU WKH MXULVGLFWLRQ RI WKH SUHIHFWXUH VKRXOG EH PHPEHUV RI 7XMLD JURXS RU
0LDR JURXS ,Q FRQWUDVW WR WKHVH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV WKH 13&6& /HJLVODWLYH
$IIDLUV &RPPLVVLRQ VWDWHG WKDW WKH RUJDQV RI WKHVH FRXQWLHV DUH RUGLQDU\ VWDWH RUJDQV
UDWKHU WKDW VHOIJRYHUQPHQW RUJDQV DQG WKHUHIRUH FDQQRW H[HUFLVH UHOHYDQW DXWRQRP\
7KH NH\ UHDVRQ IRU WKH WHQVLRQ LV WKDW VRPH DXWRQRPRXV DUHDV HQGHDYRUHG WR H[SDQG
WKHLU DXWRQRP\ XVLQJ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV ,Q WKH IDFH RI WKLV WHQVLRQ WKH 13&6&
WHQGV WR GLVDSSURYH WKHVH ORFDO OHJLVODWLYH LQLWLDWLYHV ODEHOOLQJ WKHP DV LQFRPSDWLEOH ZLWK
WKH 51$ /DZ
 =KDQJ :HQVKDQ VXSUD QRWH  SS 
 4LDR ;LDR\DQJ DQG =KDQJ &KXQVKHQJ 䘹Ѯ⌅઼ൠᯩ㓴㓷⌅䟺ѹ઼䀓ㆄ ,QWHUSUHWDWLRQ DQG
([SODQDWLRQ RQ WKH (OHFWLRQ /DZ DQG WKH 2UJDQLF /DZ RI /RFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG /RFDO 3HRSOH¶V
*RYHUQPHQW %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  S 
 6LPLODU SURYLVLRQV FDQ EH VHHQ LQ $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU &KX[LRQJ <L $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH
$XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU 6KLHQ 7XMLD <L $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU 4LDQDQ
%X\L 0LDR $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH DQG $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ IRU 4LDQ[LQDQ %X\L 0LDR $XWRQRPRXV
3UHIHFWXUH
 4LDR ;LDR\DQJ DQG =KDQJ &KXQVKHQJ VXSUD QRWH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 6HSDUDWH 5HJXODWLRQV
8S WR QRZ QRQH RI WKH ILYH DXWRQRPRXV UHJLRQV KDYH SDVVHG DQ\ VHSDUDWH UHJXODWLRQV
DOWKRXJK HIIRUWV ZHUH PDGH WR IRUPXODWH VRPH GUDIWV $XWRQRPRXV SUHIHFWXUHV DUH WKH
PRVW DFWLYH LQ HQDFWLQJ VHSDUDWH UHJXODWLRQV DPRQJ WKH WKUHH OHYHOV RI DXWRQRPRXV DUHDV
$PRQJ WKH SUHH[LVWLQJ  VHSDUDWH UHJXODWLRQV  ZHUH HQDFWHG E\ DXWRQRPRXV
SUHIHFWXUHV DQG WKLV FRYHUHG  RXW RI WKH  SUHIHFWXUHV 2Q DYHUDJH HDFK
DXWRQRPRXV SUHIHFWXUH KDV HQDFWHG  VHSDUDWH UHJXODWLRQV 7KH QXPEHU RI VHSDUDWH
UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ DQ DXWRQRPRXV SUHIHFWXUH YDU\ VLJQLILFDQWO\ IURP  WKH <DQELDQ
.RUHDQ $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH WR  &KDQJML +XL $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH DQG %RUWDOD
0RQJRO $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH 7KH UHPDLQLQJ WZR DXWRQRPRXV SUHIHFWXUHV WKDW KDYH
QRW HQDFWHG DQ\ VHSDUDWH UHJXODWLRQV DUH WKH 'LTLQJ =DQJ $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH LQ
<XQQDQ 3URYLQFH DQG WKH .L]LOVX .LUJL] $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH LQ ;LQMLDQJ
$XWRQRPRXV 5HJLRQ %\  WKH  DXWRQRPRXV FRXQWLHV KDG HQDFWHG  VHSDUDWH
UHJXODWLRQV DYHUDJLQJ  SHU FRXQW\ &KDQJ\DQJ 7XMLD $XWRQRPRXV &RXQW\ LQ +XEHL
SURYLQFH ZDV WKH PRVW DFWLYH HQDFWLQJ  VHSDUDWH UHJXODWLRQV KRZHYHU WKHUH DUH 
DXWRQRPRXV FRXQWLHV WKDW KDG RQO\ HQDFWHG RQH
7KH VXEMHFW PDWWHUV UHJXODWHG E\ SUHH[LVWLQJ VHSDUDWH UHJXODWLRQV DUH IDLUO\
H[WHQVLYH =KDQJ :HQVKDQ FDWHJRUL]HV WKH PDWWHUV LQWR WHQ DUHDV ZLWK  VXEMHFW
PDWWHUV $FFRUGLQJ WR .DQJ <DRKXL WKH FRQWHQWV FDQ EH FDWHJRUL]HG LQWR  DUHDV
FXOWXUH HGXFDWLRQ SRSXODWLRQ FRQWURO WKH GHYHORSPHQW RI SULYDWH HFRQRP\ WRXULVP
PLQHUDO UHVRXUFHV SURWHFWLRQ RI WKH LQWHUHVWV RI VSHFLDO JURXSV DUFKLYH 0XVOLP IRRG
SURKLELWLRQ RI RSLXP HFRQRPLF PDQDJHPHQW DJULFXOWXUH SURWHFWLRQ RI IRUHVW DQG
JUDVVODQG HFRORJLFDO HQYLURQPHQW SURWHFWLRQ ZDWHU UHVRXUFHV SURWHFWLRQ ZDWHU
FRQVHUYDWLRQ DQG K\GURHOHFWULF SURMHFWV ODQG DQG FLW\ SODQQLQJ SURPRWLRQ RI VFLHQFH DQG
WHFKQRORJ\ SURFHGXUH IRU DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ DQG RWKHUV
%\ ORRNLQJ LQWR WKH FRQWHQW RI SUHH[LVWLQJ VHSDUDWH UHJXODWLRQV LW FDQ EH REVHUYHG
WKDW LW XVXDOO\ FRSLHV KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV 0DQ\ LI QRW PRVW RI WKHVH
UHJXODWLRQV KDYH IDLOHG WR H[HUFLVH PRGLILFDWLRQ SRZHU ZKLFK PDNHV LW DQDORJRXV WR
RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV 7DNH WKH 5HJXODWLRQ RI :DWHU 5HVRXUFH 0DQDJHPHQW IRU
/LDQJVKDQ <L $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH DV DQ H[DPSOH 7KLV UHJXODWLRQ ZKLFK ZDV DGRSWHG
LQ 0D\  PDLQO\ UHSHDWV WKH SURYLVLRQV RI WKUHH KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV
QDPHO\ WKH :DWHU /DZ SURPXOJDWHG E\ WKH 13&6& LQ  WKH /DZ IRU WKH
 )RU H[DPSOH LQ 2FWREHU  DIWHU QHDUO\ WZR\HDUV GUDIWLQJ WKH (WKQLF 0LQRULW\ &RPPLVVLRQ RI WKH
3&6& LQ *XDQJ[L SURYLQFH FRPSOHWHG WKH 'UDIW RI 6HSDUDWH 5HJXODWLRQ IRU 5HVHWWOLQJ 5HORFDWHG 3HRSOH IRU
:DWHU &RQVHUYDQF\ DQG +\GURHOHFWULF 3URMHFWV LQ *XDQJ[L =KXDQJ $XWRQRPRXV 5HJLRQ +RZHYHU WKLV
GUDIW GLG QRW HQWHU WKH IRUPDO FRQJUHVV V\VWHP IRU SDVVDJH $V SRLQWHG RXW E\ =KDQJ :HQVKDQ WKH PDLQ
GUDIWHU RI WKLV GUDIW WKH UHDVRQ LV EDVLFDOO\ WKH VDPH DV WKDW RI WKH DEVHQFH RI UHJLRQDO DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQ VHH =KDQJ :HQVKDQ VXSUD QRWH  S 
 ,ELG S 
 ,ELG S 
 ,ELG SS 
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  SS 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

3UHYHQWLRQ DQG &RQWURO RI :DWHU 3ROOXWLRQ SURPXOJDWHG E\ WKH 13&6& LQ  DQG WKH
,PSOHPHQWDWLRQ PHDVXUHV RI 6LFKXDQ 3URYLQFH IRU WKH :DWHU /DZ SURPXOJDWHG E\
6LFKXDQ 3URYLQFLDO 3&6& RI 6LFKXDQ LQ  7KLV VHSDUDWH UHJXODWLRQ GRHV QRW
PRGLI\ WKHVH WKUHH KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KH UHDVRQ IRU WKH DQDORJ\ EHWZHHQ
VHSDUDWH UHJXODWLRQV DQG RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLRQV LV WKDW SULRU WR  VXEUHJLRQDO
DXWRQRPRXV DUHDV GLG QRW KDYH WKH SRZHU WR HQDFW WKH ODWWHU DQG WKHUHIRUH WKH HQDFWPHQW
RI VHSDUDWH UHJXODWLRQV EHFDPH WKH RQO\ OHJLVODWLYH IRUP DYDLODEOH WR WKHP
7KH PDNLQJ RI VHSDUDWH UHJXODWLRQV LV LQDFWLYH DQG PRUH LPSRUWDQWO\ QRQH RI WKH
ILYH DXWRQRPRXV UHJLRQV KDYH HQDFWHG DQ\ VHSDUDWH UHJXODWLRQ 7KHUH DUH PDLQO\ WZR
UHDVRQV IRU WKLV LQDFWLYLW\ 7KH ILUVW UHDVRQ DV VWDWHG E\ =KDQJ :HQVKDQ LV EDVLFDOO\ WKH
VDPH DV WKDW IRU WKH DEVHQFH RI UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ QDPHO\ WKH DUGXRXV
LWHUDWLYH GUDIWLQJ SURFHVV UHVXOWLQJ IURP WKH KLJKHUOHYHO DSSURYDO SURFHGXUH $FFRUGLQJ
WR =KDQJ :HQVKDQ WKH HQDFWLQJ SURFHVV ZRXOG WDNH DW OHDVW WKUHH WR ILYH \HDUV 7KH
DXWRQRPRXV DUHDV DUH GHPRWLYDWHG WR VWDUW WKH GUDIWLQJ SURFHVV RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ
EHFDXVH KLJKHUOHYHO JRYHUQPHQWV DUH UHOXFWDQW WR PDNH PRUH IOH[LEOH DUUDQJHPHQWV
=KRX :HQMX¶V LQWHUYLHZ RI WZR RIILFLDOV RI WKH 3&6& LQ -LQJ[LX <DR $XWRQRPRXV
&RXQW\ UHIOHFWV WKLV 2QH RIILFLDO VDLG µWKH FXUUHQW DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LQ -LQ[LX GRHV
QRW KDYH VLJQLILFDQW HIIHFW DQG LQ FRQWUDVW LW ZRXOG UHVWUDLQ WKH ORFDO GHYHORSPHQW WKH
VXEMHFW PDWWHUV ZKLFK ZHUH UHJXODWHG E\ RXU DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ KDG EHHQ UHJXODWHG
E\ QDWLRQDO ODZV¶ 7KH RWKHU RIILFLDO VDLG µZH SODQQHG WR HQDFW WKH 5HJXODWLRQ IRU WKH
0DQDJHPHQW RI :DWHU 5HVRXUFH EXW WKH KLJKHUOHYHO JRYHUQPHQW GRHV QRW JLYH XV WKH
SRZHU RI PRGLILFDWLRQ WKH GUDIWLQJ LV PHDQLQJOHVV LI ZH GR QRW KDYH WKLV SRZHU
7KH VHFRQG UHDVRQ IRU WKH LQDFWLYLW\ LV WKDW DXWRQRPRXV UHJLRQV WHQG WR XVH RUGLQDU\
ORFDO OHJLVODWLRQ EHFDXVH WKH RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLRQ GRHV QRW QHHG KLJKHUOHYHO
DSSURYDO 7KH VWDQGLQJ FRPPLWWHH RI ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVV KDV ULVHQ WR EH WKH SULQFLSDO
RUJDQ IRU HQDFWLQJ RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV KRZHYHU WKH ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV
ZKLFK DUH UHVSRQVLEOH IRU HQDFWLQJ VHSDUDWH UHJXODWLRQV KDYH EHFRPH LQDFWLYH LQ
OHJLVODWLRQ WKXV WKH DXWRQRPRXV UHJLRQV UHJDUG RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLRQ DV DQ
DOWHUQDWLYH ZKHQ WKH GUDIWLQJ RI D VHSDUDWH UHJXODWLRQ LV EORFNHG E\ WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW ,Q WKH HDUO\ V WKH ,QQHU 0RQJROLD $XWRQRPRXV 5HJLRQ GUDIWHG WKH
5HJXODWLRQ IRU WKH 0DQDJHPHQW RI *UDVVODQG DV D VHSDUDWH UHJXODWLRQ ,W ZDV WKHQ
VXEPLWWHG WR WKH 13&6& IRU DSSURYDO EXW WKH ODWWHU GLG QRW DSSURYH LW *LYHQ WKDW WKH
*UDVVODQG /DZ KDG QRW EHHQ HQDFWHG DW WKDW WLPH LQGLFDWLQJ WKDW WKLV UHJXODWLRQ GLG QRW
 $V D PDWWHU RI IDFW $UWLFOH  RI WKH 5HJXODWLRQ RI :DWHU 5HVRXUFH 0DQDJHPHQW IRU /LDQJVKDQ <L
$XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH HQXPHUDWHV VL[ KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV WKDW LW LV EDVHG RQ ([FHSW WKH
DERYH WKUHH WKH RWKHU WKUHH DUH WKH 51$ /DZ WKH 6HYHUDO 3URYLVLRQV RI WKH 6WDWH &RXQFLO IRU WKH
,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH 51$ /DZ SURPXOJDWHG E\ WKH 6WDWH &RXQFLO LQ  DQG WKH 6HYHUDO 3URYLVLRQV
RI 6LFKXDQ 3URYLQFH IRU WKH ,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH 51$ /DZ SURPXOJDWHG E\ 6LFKXDQ 3HRSOH¶V
*RYHUQPHQW LQ 
 +H :HQMX 0DVWHU 'LVVHUWDWLRQ 䠁⿰⪦᯿㠚⋫৯≁᯿・⌅⹄ウ 7KH 6WXG\ RQ WKH $XWRQRPRXV
/HJLVODWLRQ LQ -LQ[LX <DR $XWRQRPRXV &RXQW\  ᒯ 㾯 ≁ ᯿ ᆖ 䲒 *XDQJ[L 8QLYHUVLW\ IRU
1DWLRQDOLWLHV SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

QHHG WR PRGLI\ KLJKHU ODZV WKH ,QQHU 0RQJROLD 5HJLRQ SDVVHG WKLV UHJXODWLRQ LQ WKH IRUP
RI RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQ LQ -XQH 
 0RGLI\LQJ 5XOHV DQG 6XSSOHPHQWLQJ 5XOHV
$V QRWHG DERYH WKH PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV FDQQRW EH PDGH ZLWKRXW WKH
DXWKRUL]DWLRQ RI QDWLRQDO ODZV 7R GDWH WKH QXPEHU RI QDWLRQDO ODZV PDNLQJ VXFK
DXWKRUL]DWLRQ LV OLPLWHG 2QO\  QDWLRQDO ODZV PDNH VXFK DXWKRUL]DWLRQ &RQFHUQLQJ
WKHVH  DXWKRUL]DWLRQV IRXU FRPPRQ IHDWXUHV FDQ EH REVHUYHG )LUVW WKHVH
DXWKRUL]DWLRQV DUH FRPSUHKHQVLYH GLUHFWHG DW WKH JHQHUDO VXEMHFW PDWWHU RI WKH QDWLRQDO
ODZ DV D ZKROH DQG GR QRW IRFXV RQ FHUWDLQ VSHFLILF SURYLVLRQV 6HFRQG WZR UHVWULFWLRQV
DUH LPSRVHG WKH SULQFLSOHV RI QDWLRQDO ODZV FDQQRW EH FRQWUDYHQHG DQG WKHVH WZR IRUPV
RI UXOHV VKRXOG EH EDVHG XSRQ FKDUDFWHULVWLFV RI ORFDO HWKQLF JURXSV 7KLUG ZKLOH QDWLRQDO
ODZV DXWKRUL]H PRGLILFDWLRQ WKH\ DOVR DXWKRUL]H VXSSOHPHQWDWLRQ DW WKH VDPH WLPH
)RXUWK WKH DXWKRUL]DWLRQV XVH JHQHUDO ODQJXDJH DQG ODFN VSHFLILF UXOHV 7KH\ XVXDOO\
FRQWDLQ RQO\ RQH SURYLVLRQ DQG DUH ORFDWHG LQ WKH VXSSOHPHQWDU\ VHFWLRQ RI UHOHYDQW
QDWLRQDO ODZV 7KHVH DXWKRUL]DWLRQV DOVR RPLW VRPH NH\ LVVXHV VXFK DV WKH DXWKRUL]LQJ
VXEMHFWV WKH SXUSRVH FULWHULD DQG WKH SRVVLELOLW\ RI UHDXWKRUL]DWLRQ $UWLFOH  RI WKH
)RUHVW /DZ UHSUHVHQWV WKH VWDQGDUG DXWKRUL]DWLRQ ,W VWDWHV µLI WKH SURYLVLRQV RI WKLV ODZ
FDQQRW EH IXOO\ DSSOLHG LQ WKH DXWRQRPRXV DUHDV WKH DXWRQRPRXV RUJDQV PD\ LQ OLQH
ZLWK WKH SULQFLSOHV RI WKLV ODZ DQG EDVHG XSRQ WKH FKDUDFWHULVWLFV RI DXWRQRPRXV DUHDV
WKHUHRI IRUPXODWH PRGLI\LQJ UXOHV RU VXSSOHPHQWLQJ UXOHV¶
,Q SUDFWLFH WKH UXOHPDNLQJ LQ DXWRQRPRXV DUHDV LV LQDFWLYH %\ WKH HQG RI 
DXWRQRPRXV DUHDV KDG DGRSWHG D WRWDO RI  PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV
7KHVH UXOHV RQO\ UHODWH WR  RI WKH  ODZV WKDW HPSRZHU WKH DXWKRUL]DWLRQ ZKLFK LQFOXGH
WKH 0DUULDJH /DZ WKH +HULWDJH /DZ WKH (OHFWLRQ /DZ WKH /DQG /DZ DQG WKH )RUHVW
/DZ 0RUH WKDQ KDOI RI WKH H[LVWLQJ UXOHV DUH FRQFHUQHG ZLWK WKH PRGLILFDWLRQ DQG
VXSSOHPHQWDWLRQ RI WKH 0DUULDJH /DZ 7KH QXPEHU RI UXOHV RQ 0DUULDJH /DZ UDQJHV
IURP RQH WR HLJKWHHQ SURYLVLRQV 0RGLILFDWLRQV LQ WKHVH UXOHV PDLQO\ UHODWHG WR WKH
ORZHULQJ RI WKH OHJDO PDUULDJH DJH IURP  \HDUV ROG IRU PDOH DQG  \HDUV ROG IRU IHPDOH
WR  DQG  6RPH UXOHV DLP WR ORRVHQ WKH UHVWULFWLRQ RQ WKH ILUVWFRXVLQ PDUULDJH ZKLFK
LV IRUELGGHQ XQGHU WKH 0DUULDJH /DZ )RU H[DPSOH $UWLFOH  IRUELGV WKH PDUULDJH
EHWZHHQ SHUVRQV ZKR DUH FROODWHUDO UHODWLYHV E\ EORRG ZLWKLQ WKUHH JHQHUDWLRQV RI NLQVKLS
+RZHYHU WKH 6XSSOHPHQWLQJ 5XOHV IRU ,PSOHPHQWLQJ WKH 0DUULDJH /DZ LQ ,QQHU
0RQJROLD $XWRQRPRXV 5HJLRQ ZKLFK ZDV SDVVHG LQ  SURYLGHG WKDW LW HQHUJHWLFDOO\
 %DL <RQJOL VXSUD QRWH  S 
 7KHVH QDWLRQDO ODZV LQFOXGH WKH &ULPLQDO &RGH WKH 0DUULDJH /DZ WKH )RUHVW /DZ WKH +HULWDJH /DZ
WKH *HQHUDO 3ULQFLSOHV RI WKH &LYLO &RGH WKH &LYLO 3URFHGXUDO /DZ WKH $GRSWLRQ /DZ WKH (OHFWLRQ /DZ
WKH *UDVVODQG /DZ WKH 1DWLRQDO )ODJ /DZ WKH /DZ RQ WKH ,QGXVWULDO (QWHUSULVHV RZQHG E\ WKH :KROH
3RSXODWLRQ WKH /DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI :RPHQ¶V 5LJKWV WKH /DQG /DZ DQG WKH /DZ RQ WKH 3UHYHQWLRQ
DQG 7UHDWPHQW RI ,QIHFWLRXV 'LVHDVHV
 .DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ VXSUD QRWH  S 
 7KH 6WDWH &RXQFLO ,QIRUPDWLRQ 2IILFH VXSUD QRWH 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

DGYRFDWHV QR PDUULDJH EHWZHHQ SHUVRQV ZKR DUH VR UHODWHG 7KLV LPSOLHV WKDW ZKLOH WKLV
NLQG RI PDUULDJH LV OHJDOO\ UHFRJQL]HG LW LV QRW HQFRXUDJHG 7KH VXSSOHPHQWLQJ PDWWHUV
LQ WKHVH UXOHV XVXDOO\ IRFXV RQ PDWWHUV VXFK DV UHDVVHUWLQJ DQG GHWDLOLQJ WKH SULQFLSOHV DQG
LPSRUWDQW SURYLVLRQV RI WKH 0DUULDJH /DZ )RU H[DPSOH WKH 6XSSOHPHQWLQJ 5XOHV IRU
,PSOHPHQWLQJ WKH 0DUULDJH /DZ LQ WKH *DU]r 7LEHWDQ $XWRQRPRXV 3UHIHFWXUH ZKLFK
ZDV SDVVHG LQ  GHFUHHV WKDW WKH SUDFWLFH RI OHYLUDWH PDUULDJH UHPDLQLQJ LQ 7LEHW LV LQ
FRQWUDYHQWLRQ ZLWK WKH SULQFLSOHV RI WKH IUHHGRP RI PDUULDJH DQG WKHUHIRUH VKRXOG EH
IRUELGGHQ 2WKHU VXSSOHPHQWLQJ PDWWHUV LQ WKH 5XOHV FRQFHUQ WKH IRUELGGLQJ RI WKH
LQWHUIHUHQFH RI PDUULDJH LQ WKH QDPH RI UHOLJLRQ
7KH UXOHPDNLQJ SUDFWLFH UHYHDOV WKDW WKH JRDOV RI WKHVH UXOHV DUH PDLQO\ UHJDUGHG DV
D PHDQV WR WUDQVIRUP WKH ORFDO µEDFNZDUG¶ FXOWXUDO FRQYHQWLRQ 7DNH WKH ORZHULQJ OHJDO
PDUULDJH DJH DV DQ H[DPSOH (DUO\ PDUULDJH LV SUHYDOHQW LQ PDQ\ DXWRQRPRXV DUHDV DQG
SHRSOH JHW PDUULHG DW DJHV EHWZHHQ  DQG  ,W LV SUDFWLFDOO\ GLIILFXOW WR HQIRUFH WKH
PLQLPXP OHJDO PDUULDJH DJH DV PHQWLRQHG HDUOLHU LW LV  IRU PDOH DQG  IRU IHPDOH LQ
WKH 0DUULDJH /DZ ZKLFK LV D IHZ \HDUV ROGHU WKDQ WKH SUDFWLFDO PDUULDJH DJH LQ WKHVH
DXWRQRPRXV DUHDV 7KXV WKH PRGLI\LQJ UXOHV ORZHUHG WKH OHJDO PDUULDJH DJH E\  \HDUV
QDPHO\ PDOH  DQG IHPDOH  ZKLFK KDV WZR JRDOV PDNLQJ WKH 0DUULDJH /DZ PRUH
HQIRUFHDEOH DQG LPSURYH WKH SHRSOH¶V DZDUHQHVV RI WKH QHJDWLYH HIIHFWV RI HDUO\
PDUULDJH
,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW ORFDO ODZPDNHUV GHHP WKH PRGLI\LQJ UXOHV DV D
WUDQVLWLRQDO DUUDQJHPHQW DQG WKH XOWLPDWH JRDO LV WR DEROLVK WKH UXOHV DQG LPSOHPHQW WKH
0DUULDJH /DZ ,Q  WKH 1DQMLDQ <L $XWRQRPRXV &RXQW\ LQ <XQQDQ SURYLQFH
DGRSWHG LWV PRGLI\LQJ UXOHV RQ WKH 0DUULDJH /DZ ZKLFK ORZHUHG WKH OHJDO PDUULDJH DJH
E\ WZR \HDUV IRU ORFDO UXUDO FLWL]HQV $V VWDWHG E\ WKH LQWHUSUHWDWLRQ UHSRUW RI WKH
6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV RI WKH &RXQW\ WKH UHDVRQ IRU ORZHULQJ WKH
OHJDO PDUULDJH DJH LV EHFDXVH RI WKH EDFNZDUG VRFLRHFRQRPLF FRQGLWLRQV $IWHU 
\HDUV RI LPSOHPHQWDWLRQ WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH SDVVHG D GHFLVLRQ WR DEROLVK WKH UXOHV
$FFRUGLQJ WR WKLV GHFLVLRQ WKHVH UXOHV µSOD\HG D FHUWDLQ IXQFWLRQ RQ VDIHJXDUGLQJ WKH
 6XFK DV WKH SULQFLSOH RI PRQRJDP\ HTXDOLW\ RI PHQ DQG ZRPHQ WKH H[HUFLVH RI SRSXODWLRQ FRQWURO
HQFRXUDJLQJ ODWH PDUULDJH DQG SRVWSRQHG FKLOGEHDULQJ IRUELGGLQJ WKH LQWHUIHUHQFH RI PDUULDJH IUHHGRP
IRUELGGLQJ WKH GHPDQG RI SURSHUW\ LQ WKH QDPH RI PDUULDJH IRUELGGLQJ ELJDPRXV PDUULDJH IRUELGGLQJ WKH
PDUULDJH EHWZHHQ OLQHDO UHODWLYHV DQG FRPSXOVRU\ PDUULDJH UHJLVWUDWLRQ
 ,W FDQ EH VHHQ WKDW WKHVH UXOHV DUH HQWLWOHG DV VXSSOHPHQWLQJ UXOHV EXW WKH\ FRQWDLQ PRGLI\LQJ SURYLVLRQV
,W UHIOHFWV WKH IDFW WKDW LQ WHUPV RI FRQWHQW WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ UXOHV
EOXUV ,W LV DOZD\V WKH FDVH WKDW WKH H[LVWLQJ VXSSOHPHQWLQJ UXOHV FRQWDLQ PRGLI\LQJ SURYLVLRQV DQG YLFH
YHUVD
 :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH VXSUD QRWH  S 
 $IWHU SDVVDJH E\ WKH ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVV WKH UXOHV ZHUH DSSURYHG E\ WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI WKH
<XQQDQ 3URYLQFLDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV LQ WKH VDPH \HDU
 7KH UHSRUW VWDWHG µRXU FRXQW\ LV D <L GRPLQDWHG PRXQWDLQRXV FRXQW\ ZLWK RWKHU  HWKQLF JURXSV
LQFOXGLQJ +XL %DL 0LDR /LVX %XODQJ DQG +DQ 7KH HFRQRP\ DQG FXOWXUH DUH TXLWH EDFNZDUG /RFDO
HWKQLF JURXSV DOO JHW XVHG WR JHW PDUULHG DW WKH DJH RI  RU  $OWKRXJK WKH WUDGLWLRQ RI HDUO\ PDUULDJH KDV
EHHQ XQGHU FKDQJH DIWHU WKLUW\ \HDUV RI OLEHUDOL]DWLRQ GXH WR KLVWRULFDO UHDVRQV FDGUHV DQG WKH PDVVHV DUH
UHTXLUHG WR LPSOHPHQW $UWLFOH  RI WKH 0DUULDJH /DZ QDPHO\ µWKH PDUULDJH DJH IRU PDQ VKRXOG QRW HDUOLHU
WKDQ  DQG IRU ZRPDQ VKRXOG QRW HDUOLHU WKDQ ¶ ZLWK PRGLILFDWLRQ¶
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

GLJQLW\ RI WKH 0DUULDJH /DZ DQG JXLGLQJ SHRSOH IURP DOO HWKQLF JURXSV LQ RXU FRXQW\ WR
JR RQ WKH WUDFN RI UXOH E\ ODZ¶ DQG WKH DEROLWLRQ LV GXH WR WKH IDFW WKDW µWKH FRQGLWLRQ IRU
LPSOHPHQWLQJ WKH PDUULDJH DJH RI WKH 0DUULDJH /DZ LQ WKH UXUDO DUHDV RI RXU FRXQW\ LV
ULSH¶
 &RQFOXVLRQ
&RPSDUHG ZLWK WKH SDVW LW LV TXLWH IDLU WR VD\ WKDW WKH FXUUHQW DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV
HQMR\LQJ LWV EHVW WLPH LQ WKH 35&¶V KLVWRU\ 7KH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH V\VWHP KDV
H[SHULHQFHG PDUNHG GHYHORSPHQW 7KH DXWRQRPRXV DUHDV SRVVHVV D PRUH IOH[LEOH
OHJLVODWLYH DXWRQRP\ DQG WKH NH\ LV WKH PRGLILFDWLRQ SRZHU +RZHYHU RUGLQDU\ ORFDOLWLHV
GR QRW SRVVHVV VXFK SRZHU 7KH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV DUH PRUH GHOLQHDWHG WKDQ
HYHU EHIRUH &KLQHVH QDWLRQDO ODZV KDYH QRW GHILQHG WKH VFRSH RI WKH DXWRQRPRXV
OHJLVODWLYH SRZHUV EXW YDJXHO\ VWDWH WKDW WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ PD\ FRYHU SROLWLFDO
HFRQRPLF DQG FXOWXUDO DIIDLUV 7KH YDJXH GHOLQHDWLRQ LPSOLHV WKDW WKH GH IDFWR SRZHUV DUH
FRPSUHKHQVLYH 7KLV VWDQGV LQ FRQWUDVW WR WKH 6(= OHJLVODWLYH SRZHU ZKLFK LV OLPLWHG WR
HFRQRPLF DIIDLUV %\ FRPSDULQJ WKH LQWHUQDWLRQDO ODZ DQG &KLQD¶V GRPHVWLF ODZ LQ WKH
OHJLVODWLYH UHTXLUHPHQW IRU PLQRULW\ ULJKWV SURWHFWLRQ LW FDQ EH FRQFOXGHG WKDW &KLQD LV LQ
OLQH ZLWK WKH LQWHUQDWLRQDO VWDQGDUG
7KH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ KDV PDGH PDUNHG LPSURYHPHQW VLQFH  UHIOHFWLQJ D
KLJKHU GHJUHH RI WROHUDQFH RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW IRU SROLWLFDO VRFLDO DQG FXOWXUDO
GLYHUVLW\ 1HYHUWKHOHVV FRPSDUHG WR RWKHU W\SHV RI OHJLVODWLYH SRZHUV QDPHO\ RUGLQDU\
OHJLVODWLYH SRZHU DQG WKH 6(= OHJLVODWLYH SRZHU WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHU LV
VWLOO XQGHUXVHG ± WKH UHIRUP HUD GRHV QRW VHH DQ\ VLJQLILFDQW H[SDQVLRQ RI DXWRQRPRXV
OHJLVODWLRQ LQ QXPEHU $OWKRXJK WKHUH DUH  DXWRQRPRXV DUHDV FRYHULQJ PRUH WKDQ 
SHU FHQW RI WKH WHUULWRU\ DQG  SHU FHQW RI WKH SRSXODWLRQ E\  WKHUH DUH RQO\ DERXW
 SLHFHV RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ PHUHO\ DQ DYHUDJH RI  SHU DXWRQRPRXV DUHD
0RVW LPSRUWDQWO\ DOWKRXJK WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ LV GHHPHG DV WKH PRVW LPSRUWDQW
IRUP RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ XQWLO QRZ QRQH RI WKH ILYH DXWRQRPRXV UHJLRQV KDYH
SDVVHG WKHP *LYHQ WKDW WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV RQH RI WKH WZR SULQFLSDO PHDQV WR
H[HUFLVH DXWRQRP\ LQ DXWRQRPRXV DUHDV LWV XQGHUXVH LQGLFDWHV WKDW WKH H[HUFLVH RI
DXWRQRP\ LV VXEVWDQWLDOO\ KLQGHUHG
7KH LPPHGLDWH UHDVRQ IRU WKH LQDFWLYLW\ LQ DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV WKH KLJKHUOHYHO
DSSURYDO SURFHGXUH *LYHQ WKH HQWKXVLDVP RI ORFDO DXWRQRPRXV ODZPDNHUV WKH
DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ ZRXOG EH ODUJHO\ DFFHOHUDWHG LI WKH KLJKHUOHYHO DSSURYDO
SURFHGXUH ZDV UHPRYHG +RZHYHU WKLV VFHQDULR LV KLJKO\ XQOLNHO\ WR FRPH WUXH EHFDXVH
WKH SURYLVLRQV RI DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV LQ SDUWLFXODU WKRVH DW WKH UHJLRQDO OHYHO DOZD\V
UHTXLUHV WKH KLJKHUOHYHO JRYHUQPHQW WR SURYLGH DVVLVWDQFH HVSHFLDOO\ ILQDQFLDO DVVLVWDQFH
 VHH ᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  2FWREHU  DYDLODEOH DW KWWSZZZ\Q[LQKXDQHWFRPJRY
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

:LWKRXW WKH DSSURYDO RI WKH KLJKHUOHYHO JRYHUQPHQW WKH DVVLVWDQFH LQ DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQV FDQQRW EH VHWWOHG
6LQFH WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN SURYLGHV D UHODWLYHO\ VLJQLILFDQW OHJLVODWLYH
DXWRQRP\ IRU DXWRQRPRXV DUHDV WKH NH\ IRU WKH GHYHORSPHQW RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ
LV QRW FUHDWLQJ D QHZ PHFKDQLVP IRU WKH H[HUFLVH RI OHJLVODWLYH DXWRQRP\ EXW RQ KRZ WR
LPSURYH WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH SUHVHQW OHJDO IUDPHZRUN 6RPH &KLQHVH VFKRODUV KDYH
SXW IRUZDUG SURSRVDOV IRU DFKLHYLQJ JHQXLQH DXWRQRP\ LQ DXWRQRPRXV DUHDV $ UHFHQW
SURSRVDO LV SXW IRUZDUG E\ =KHQJ *H &RQVWLWXWLRQDO 3URIHVVRU DW 6KDQJKDL -LDRWRQJ
8QLYHUVLW\ ,Q KLV VWXG\ RQ WKH FXOWXUDO DXWRQRP\ LQ 7LEHW E\ PRGHOLQJ WKH 6(=V KH
SURSRVHG WR GHVLJQDWH 6SHFLDO &XOWXUDO =RQHV LQ WKH DUHD RI 7LEHW ZKHUH VSHFLDO SROLF\
DQG ODZPDNLQJ SRZHU RYHU FXOWXUDO DIIDLUV DUH GHFHQWUDOL]HG =KHQJ¶V SURSRVDO PD\
FRQWULEXWH WR WKH H[SDQVLRQ RI FXOWXUDO OHJLVODWLRQ +RZHYHU FRQVLGHULQJ WKDW LW LV VXFK D
FRPSUHKHQVLYH UHIRUP LW LV XQOLNHO\ WR EH DFFHSWHG E\ WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW LQ
WKH VKRUW WHUP 1HYHUWKHOHVV VRPH FDXWLRXV WHFKQLFDO UHFRPPHQGDWLRQV IRU WKH OHJLVODWLYH
GHYHORSPHQW LQ DXWRQRPRXV DUHDV FDQ EH SURYLGHG EHORZ )LUVW ZLWK UHVSHFW WR WKH
GHYHORSPHQW RI WKH UHJLRQDO DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ ERWK WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG
DXWRQRPRXV DUHDV VKRXOG DGMXVW WKHLU DWWLWXGH DQG H[SHFWDWLRQV 2QH WKH RQH KDQG WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW VKRXOG WDNH D PRUH WROHUDQW DWWLWXGH WR WKH OHJLVODWLYH LQLWLDWLYHV LQ
DXWRQRPRXV DUHDV RQ WKH RWKHU KDQG DXWRQRPRXV UHJLRQV VKRXOG WDNH D PRUH UHDOLVW
YLHZ LQ WKH UHJXODWLRQ GUDIWLQJ 6HFRQG WKH DXWRQRPRXV UHJLRQV VKRXOG WU\ WR DFTXLUH WKH
VXSSRUW RI QDWLRQDO OHDGHUVKLS $V LOOXVWUDWHG LQ WKH FKDSWHU RQ WKH 6(= OHJLVODWLRQ WKH
HQGRUVHPHQW RI WKH QDWLRQDO OHDGHUVKLS LQ SDUWLFXODU WKH NH\ PHPEHUV LQ WKH 3DUW\
&HQWUDO &RPPLWWHH WKH 6WDWH &RXQFLO DQG WKH 13&6& SOD\HG D FULWLFDO UROH IRU WKH
GHOHJDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV WR 6(=V $FFRUGLQJO\ ZLWK WKH VXSSRUW RI QDWLRQDO
OHDGHUVKLS WKH OLNHOLKRRG RI KLJKHUOHYHO DSSURYDO IRU DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ ZRXOG EH
HQKDQFHG 7KLUG GHWDLOHG UXOHV RQ WKH DSSURYDO SURFHGXUH VKRXOG EH SURYLGHG 7KH
GLIILFXOW\ RI KLJKHUOHYHO DSSURYDO LV DOVR GXH WR WKH ODFN RI GHWDLOHG SURFHGXUDO UXOHV 7KH
IXWXUH GHYHORSPHQW IRU WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ VKRXOG SD\ DWWHQWLRQ WR OD\ RXW
UHOHYDQW UXOHV VXFK DV WKH FULWHULD DQG WKH WLPH OLPLW IRU WKH KLJKHUOHYHO DSSURYDO
 *H =KHQJ VXSUD QRWH  SS 

&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV
 ,QWURGXFWLRQ
7KH VSHFWDFXODU GHYHORSPHQW RI ILYH 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV 6(=V 㓿⍾⢩४  ±
6KHQ]KHQ =KXKDL 6KDQWRX ;LDPHQ DQG +DLQDQ LV RQH RI WKH PRVW LQVSLULQJ SKHQRPHQD
LQ &KLQD LQ WKH UHIRUP HUD )URP WKH WLPH RI WKHLU GHVLJQDWLRQV XQWLO  WKH 6(=V¶
DYHUDJH *'3 JURZWK UDWH UHDFKHG  SHU FHQW ZKLFK ZDV UHPDUNDEO\ KLJKHU WKDQ WKH
QDWLRQDO DYHUDJH  SHU FHQW LQ WKH VDPH SHULRG $PRQJ ILYH 6(=V 6KHQ]KHQ LV WKH
PRVW VXFFHVVIXO $IWHU  \HDUV¶ UDSLG GHYHORSPHQW 6KHQ]KHQ KDV EHHQ WUDQVIRUPHG
IURP D VPDOO ILVKLQJ YLOODJH ZLWK DERXW  SHRSOH WR RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW
PDQXIDFWXULQJ DQG KLJKWHFK UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW EDVHV LQ &KLQD ZLWK D SRSXODWLRQ
RI  PLOOLRQ 3HU FDSLWD *'3 LQ 6KHQ]KHQ GXULQJ WKLV SHULRG LQFUHDVHG  WLPHV IURP
 <XDQ LQ  WR  <XDQ 86  LQ  ZKLFK ZDV RQH RI WKH KLJKHVW
DPRQJ &KLQHVH FLWLHV 1RZ 6KHQ]KHQ KDV WKH ZRUOG¶V WKLUGODUJHVW FRQWDLQHU SRUW KDV
WKH IRXUWKODUJHVW DLUSRUW LQ &KLQD DQG GUDZV WKH IRXUWKODUJHVW QXPEHU RI WRXULVWV DPRQJ
&KLQHVH FLWLHV
$PLGVW D QXPEHU RI UHDVRQV IRU WKH HFRQRPLF WDNHRII LQ 6(=V WKH PRVW LPSRUWDQW LV
WKH DVVLJQPHQW RI DQ DUUD\ RI SUHIHUHQWLDO SROLFLHV ZKLFK FUHDWHG D IDYRUDEOH
HQYLURQPHQW IRU WKH LQIORZ RI IRUHLJQ LQYHVWPHQW DQG WKH GHYHORSPHQW RI D PDUNHW
HFRQRP\ 3HUKDSV WKH PRVW IDUUHDFKLQJ 6(= SROLF\ LV WKH GHOHJDWLRQ RI WKH IOH[LEOH
OHJLVODWLYH SRZHU RYHU HFRQRPLF DIIDLUV 7KH 6(= OHJLVODWLRQ RQ WKH RQH KDQG VHUYHV DV
RQH LPSRUWDQW SDUW RI WKH 6(= SROLF\ SDFNDJH RQ WKH RWKHU KDQG LW VHUYHV DV RQH RI WKH
SULQFLSDO PHDQV IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI 6(= SROLFLHV 7KH VLJQLILFDQFH RI 6(=
OHJLVODWLYH SRZHU LV WKDW ZKLOH PRVW RI WKH 6(= SUHIHUHQWLDO SROLFLHV KDYH IDGHG DZD\
DIWHU &KLQD¶V DFFHVVLRQ WR WKH :72 DQG WKH LPSURYHPHQW RI WKH PDUNHW V\VWHP LQ WKH
HDUO\ V WKH 6(= OHJLVODWLRQ VHHPV WR EH WKH RQO\ LQVWLWXWLRQDO OHJDF\ RI WKH 6(=
V\VWHP ,Q IDFW LQ WKH H\HV RI 6(= RIILFLDOV WKH H[HUFLVH RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU KDV
EHFRPH DQ XQLTXH LGHQWLW\ RI 6(=V ,Q D  FRQIHUHQFH FHOHEUDWLQJ WKH WK DQQLYHUVDU\
RI WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6KHQ]KHQ 6(= :DQJ 5RQJ WKH 6HFUHWDU\ RI 6KHQ]KHQ
 )URP  WR  WKH DYHUDJH *'3 JURZWK UDWH LQ ILYH 6(=V DUH DV IROORZV  SHU FHQW LQ 6KHQ]KHQ
 SHU FHQW LQ =KXKDL  SHU FHQW LQ 6KDQWRX  SHU FHQW LQ ;LDPHQ DQG  SHU FHQW LQ +DLQDQ )RU WKH
GDWD LQ 6KHQ]KHQ VHH 6KHQ]KHQ 6WDWLVWLFDO %XUHDX 㔏 䇑 ᮠ ᦞ 6WDWLVWLFDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWSZZZV]WMJRYFQ[[JNWMVMWMQM IRU WKH GDWH LQ =KXKDL VHH =KXKDL 6WDWLVWLFDO %XUHDX 㔏䇑ᮠᦞ
6WDWLVWLFDO 'DWD DYDLODEOH DW KWWSZZZVWDWV]KJRYFQWM]OWMJE IRU WKH GDWH LQ 6KDQWRX 6KDQWRX
6WDWLVWLFDO %XUHDX 㔏䇑ᮠᦞ 6WDWLVWLFDO 'DWD DYDLODEOH DW KWWSVWWMVKDQWRXJRYFQWMVMWM\E IRU WKH GDWD
LQ ;LDPHQ VHH ;LDPHQ 6WDWLVWLFDO %XUHDX 㔏 䇑 ᮠ ᦞ 6WDWLVWLFDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWSZZZVWDWVKDLQDQJRYFQWMVMWMVXMGVM ODVW YLVLWHG 0D\  )RU WKH GDWD DW QDWLRQDO OHYHO VHH WKH
1DWLRQDO %XUHDX RI 6WDWLVWLFV ഭ ᇦ ᮠ ᦞ 1DWLRQDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWSGDWDVWDWVJRYFQHDV\TXHU\KWP"FQ & ODVW YLVLWHG 0D\ 
 <XDQ ݳ LV WKH RIILFLDO FXUUHQF\ RI WKH 35& )RU WKH GDWD PHQWLRQHG DERYH VHH 6KHQ]KHQ 6WDWLVWLFDO
%XUHDX ᒤ␡ൣഭ≁㓿⍾઼⽮Պਁኅ㔏䇑ޜᣕ &RPPXQLTXp RI (FRQRPLF DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW
LQ 6KHQ]KHQ UHOHDVHG LQ $SULO  DYDLODEOH DW
KWWSZZZV]WMJRYFQ[[JNWMVMWMJEWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

&&3 &RPPLWWHH DW WKDW WLPH VWDWHG µWKH VSHFLDOQHVV RI WKH 6KHQ]KHQ 6(= OLHV LQ 6(=
OHJLVODWLYH SRZHU DQG LW LV VWLOO WKH PRVW FRQVSLFXRXV LQVWLWXWLRQDO DGYDQWDJH LQ WKH
6KHQ]KHQ 6(=¶
7KLV FKDSWHU DLPV DW H[DPLQLQJ WKH OHJDO IUDPHZRUN RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU DQG
LWV H[HUFLVH LQ WKH UHIRUP HUD ZLWK WKH IRFXV RQ 6KHQ]KHQ 6(= OHJLVODWLRQ ,W LV FRPSRVHG
RI  VHFWLRQV )ROORZLQJ WKH LQWURGXFWLRQ VHFWLRQ  SURYLGHV DQ RYHUYLHZ RI WKH 6(=
V\VWHP 6HFWLRQ  YLHZV WKH GHOHJDWLRQ RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU IURP D KLVWRULFDO YLHZ
IROORZHG E\ WKH HYDOXDWLRQ RI WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN 6HFWLRQ  DQDO\]HV WKH 6(=
OHJLVODWLYH SUDFWLFH IRFXVLQJ RQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= OHJLVODWLRQ 6HFWLRQ  LV WKH
FRQFOXVLRQ
 $Q 2YHUYLHZ RQ WKH 6(= 6\VWHP
7KH GHVLJQDWLRQ RI 6(=V ZDV LQVSLUHG E\ WKH H[LVWLQJ H[SRUW SURFHVVLQJ ]RQHV LQ RWKHU
GHYHORSLQJ FRXQWULHV DQG UHJLRQV DW WKDW WLPH VXFK DV 6LQJDSRUH 6RXWK .RUHD +RQJ
.RQJ DQG 7DLZDQ ,Q WKH HDUO\ V WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW GHFLGHG WR GHVLJQDWH 6(=V
LQ WKH VRXWKHDVW RI &KLQD $V D UHVXOW 6KHQ]KHQ 6(= =KXKDL 6(= DQG 6KDQWRX 6(= LQ
*XDQJGRQJ SURYLQFH DQG ;LDPHQ 6(= LQ )XMLDQ SURYLQFH ZHUH RIILFLDOO\ GHVLJQDWHG LQ
 ,Q  IROORZLQJ WKH HVWDEOLVKPHQW RI +DLQDQ SURYLQFH WKH ZKROH +DLQDQ ,VODQG
ZDV GHVLJQDWHG DV WKH ILIWK DV ZHOO DV WKH ODVW 6(= 7KH ILYH 6(=V LQ SDUWLFXODU WKH
LQLWLDO IRXU 6(=V HVWDEOLVKHG LQ WKH HDUO\ V DUH LQ FORVH SUR[LPLW\ WR +RQJ .RQJ
0DFDR DQG 7DLZDQ ZKLFK OHQGV WKHP D JHRJUDSKLFDO DGYDQWDJH IRU DWWUDFWLQJ IRUHLJQ
LQYHVWPHQW ,W LV DOVR QRWLFHDEOH WKDW SULRU WR  WKH IRXU LQLWLDO 6(=V RQO\ FRQVWLWXWHG D
VPDOO SDUW RI WKH FLWLHV ZKHUH WKH\ DUH ORFDWHG 7KH UHIRUP HUD KDV ZLWQHVVHG WKH
FRQWLQXRXV H[SDQVLRQ RI 6(=V¶ WHUULWRU\ ,Q  ZLWK D GHFLVLRQ LVVXHG E\ WKH 6WDWH
&RXQFLO WKH WHUULWRULHV RI WKH IRXU 6(=V ZHUH H[SDQGHG WR FRYHU WKH ZKROH FLWLHV
 :DQJ 5RQJ・⌅ᵳᱟ␡ൣ µ⢩¶ѻᡰ൘ 7KH 6SHFLDOQHVV RI 6KHQ]KHQ /DLG RQ /HJLVODWLYH 3RZHU LQ␡
ൣᯠ䰫㖁 6KHQ]KHQ 1HZV  -XO\  DYDLODEOH DW KWWSZZZV]QHZVFRPQHZVFRQWHQW
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 /L -XQ[LDR ݸ㹼а↕üᒯьᔰ᭮ࡍᵏশਢ⹄ウ *R 2QH 6WHS LQ $GYDQFH +LVWRULFDO $QDO\VLV RQ WKH
,QLWLDO 6WDJH RI 5HIRUP DQG 2SHQLQJ LQ *XDQJGRQJ 'RFWRUDO 'LVVHUWDWLRQ &HQWUDO 3DUW\ 6FKRRO RI WKH
&&3  SS   $FFRUGLQJ WR 7KRPDV - .OLWJDDUG DQG 0D\UH 5DVPXVVHQ SULRU WR WKH
GHVLJQDWLRQ RI 6(=V WKH 35& KDG H[DPLQHG  H[SRUW SURFHVVLQJ ]RQHV LQ  GHYHORSLQJ FRXQWULHV VHH
7KRPDV - .OLWJDDUG DQG 0D\UH 5DVPXVVHQ µ3UHIHUHQWLDO 7UHDWPHQW IRU )RUHLJQ ,QYHVWPHQW LQ WKH 3HRSOH
V
5HSXEOLF RI &KLQD 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV DQG ,QGXVWULDO 'HYHORSPHQW 'LVWULFWV¶   +DVWLQJV ,QW
O
	 &RPS / 5HY S 
 +DLQDQ SURYLQFH FRPSULVHV VRPH  LVODQGV DQG LWV PDLQ LVODQG LV +DLQDQ ,VODQG ZKLFK DFFRXQWV IRU 
SHU FHQW RI LWV ODQG PDVV
 )RU WKH H[SDQVLRQ RI WKH 6(=V¶ WHUULWRULHV VHH 5HVHDUFK $VVRFLDWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(=␡ൣ㓿⍾⢩४ 
ᒤ  7KLUW\ <HDUV RI 6KHQ]KHQ 6(=  6KHQ]KHQ +DLWLDQ &KXEDQVKH  S 
IRU WKH SROLWLFV RQ WKH H[SDQVLRQ RI 6(=V VHH *HRUJH 7 &UDQH 7KH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI &KLQD
V 6SHFLDO
(FRQRPLF =RQHV $UPRQN 1< 0( 6KDUSH  SS 
 $QRQ\PRXV DXWKRUⴈ⛩ഋབྷ㓿⍾⢩४㤳തᢙབྷࡠޘᐲ 6XPPDU\ WKH 7HUULWRULHV RI WKH )RXU 6SHFLDO
(FRQRPLF =RQHV KDYH EHHQ ([SDQGHG WR WKH :KROH &LWLHV LQ ᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  $SULO 
DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPORFDOFBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

$FFRUGLQJ WR :X 1DQVKHQJ WKH 6HFUHWDU\ RI *XDQJGRQJ 3URYLQFLDO 3DUW\
&RPPLWWHH DW WKDW WLPH ZKR ILUVW SURSRVHG WKH LGHD RI 6(=V WKH LQLWLDO PRWLYDWLRQ IRU WKH
GHVLJQDWLRQ RI 6(=V ZDV WR SURPRWH ORFDO HFRQRPLHV DQG DOOHYLDWH SRYHUW\ E\ XVLQJ
SUHIHUHQWLDO SROLFLHV DV D PHDQV WR DWWUDFW IRUHLJQ LQYHVWPHQW &RQVLVWHQW ZLWK WKH UDSLG
GHYHORSPHQW RI 6(=V &KLQD¶V UHIRUPHUV UHVHW WKH REMHFWLYHV RI 6(=V ZKLFK DUH
UHIOHFWHG LQ WKUHH DVSHFWV )LUVW WKH REMHFWLYH RI WKH GHVLJQDWLRQ RI 6(=V LV QRW PHUHO\ WKH
FUHDWLRQ RI HPSOR\PHQW RSSRUWXQLWLHV DQG WKH JDLQ RI IRUHLJQ FXUUHQF\ OLNH H[SRUW
SURFHVVLQJ ]RQHV LQ VRPH FRXQWULHV DQG UHJLRQV EXW LV IDU PRUH FRPSUHKHQVLYH FRYHULQJ
WKH GHYHORSPHQW RI DJULFXOWXUH VFLHQFH DQG WHFKQRORJ\ FRPPHUFH WRXULVP UHDO HVWDWH
DQG FXOWXUH 6HFRQG 6(=V DUH UHJDUGHG DV D WHVWLQJ ODE IRU WKH DSSOLFDWLRQ RI LQQRYDWLYH
SROLFLHV DQG UHJXODWLRQV 7KH ORJLF LV WKDW DIWHU SURYLQJ VXFFHVVIXO SROLFLHV DQG
OHJLVODWLRQ DSSOLHG LQ 6(=V ZRXOG EH DSSOLHG LQ WKH RWKHU SDUWV RI WKH FRXQWU\ ZKHUH WKH
FRQGLWLRQV DUH GHHPHG ULSH DQG ILQDOO\ SRSXODUL]HG WR WKH ZKROH FRXQWU\ 7KLUG WKH
GHVLJQDWLRQ RI 6(=V ZDV DOVR DVVRFLDWHG ZLWK WKH UHFRYHU\ RI &KLQD¶V VRYHUHLJQW\ RYHU
+RQJ .RQJ 0DFDR DQG 7DLZDQ ,Q WKH H\HV RI &KLQHVH UHIRUPLVW OHDGHUV WKH GHVLJQDWLRQ
ZDV FRQGXFLYH WR DVVXUH UHVLGHQWV LQ WKH DERYHPHQWLRQHG WKUHH UHJLRQV 7KH\ LQWHQGHG
WR UHOHDVH WKH VLJQDO WKDW D FDSLWDOLVW HFRQRPLF V\VWHP ZRXOG EH WROHUDEOH LQ FHUWDLQ SDUWV
RI WKH 35&
&RQVLVWHQW ZLWK WKH GHVLJQDWLRQ RI WKH 6(=V LQ WKH HDUO\ V &KLQHVH JRYHUQPHQW
DGMXVWHG WKH VWUXFWXUH RI ORFDO DGPLQLVWUDWLRQ IRU EHWWHU SXUVXLQJ 6(=V REMHFWLYHV 7KUHH
PDLQ PHDVXUHV DUH RXWOLQHG EHORZ )LUVW WKH DGPLQLVWUDWLRQ RI 6KHQ]KHQ DQG =KXKDL
ZHUH XSJUDGHG IURP FRXQW\ OHYHO WR SUHIHFWXUDO OHYHO 6LQFH WKHQ WKHVH WZR FLWLHV¶
DGPLQLVWUDWLRQV DUH GLUHFWO\ XQGHU WKH SURYLQFLDO JRYHUQPHQW UDWKHU WKDQ XQGHU WKH
SUHYLRXV GXDO DXWKRULW\ RI SURYLQFLDO JRYHUQPHQW DQG SUHIHFWXUDO JRYHUQPHQWV DQG
WKHUHIRUH WKH\ HQMR\ JUHDWHU IOH[LELOLW\ DQG DXWRQRP\ LQ DGPLQLVWHULQJ ORFDO DIIDLUV
6HFRQG *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ HVWDEOLVKHG WKH 3URYLQFLDO &RPPLWWHHV IRU WKH 6(=V
$GPLQLVWUDWLRQ ᒯьⴱ઼⾿ᔪⴱ㓿⍾⢩४㇑⨶ငઈՊ :KLOH GHFHQWUDOL]LQJ PRVW RI
WKH DGPLQLVWUDWLYH DQG PDQDJHULDO SRZHUV WR 6(=V WKH &RPPLWWHHV KDG WKH SRZHU WR
DSSURYH VLJQLILFDQW FRQVWUXFWLRQ SURMHFWV DQG UHVROYH LPSRUWDQW SUREOHPV RQ EHKDOI RI
 /X 'L DQG &KHQ )HQJ㓿⍾⢩४ᱟᘾṧ µᵰࠪаᶑ㹰䐟ᶕⲴ¶²੤ই⭏䇯䈸ᖅ +RZ 6(=V )RXJKW 2XW
$ :D\  WKH 5HFRUG RI ,QWHUYLHZ RQ :X 1DQVKHQJ  ᒯьފਢ +LVWRU\ RI WKH &RPPXQLVW 3DUW\
RI &KLQD LQ *XDQJGRQJ SS 
 ,ELG S 
 :KLOH LQVSHFWLQJ 6KHQ]KHQ 6(= DQG =KXKDL 6(= 'HQJ ;LDRSLQJ LWHUDWHG WKH H[SHULPHQWDO QDWXUH RI
6(=V VHH 'HQJ ;LDRSLQJ 䛃ሿᒣ᮷䘹 ㅜйধ  6HOHFWHG :RUNV RI 'HQJ ;LDRSLQJ 7KLUG 9ROXPH
%HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  SS  DQG 
 'HQJ ;LDRSLQJ SRLQWHG RXW µSXWWLQJ DVLGH LWV HIIHFW RQ 7DLZDQ ILUVW GRLQJ D JRRG ZRUN LQ 6(=V LV DW
OHDVW FRQGXFLYH WR UHVROYH +RQJ .RQJ SUREOHP WR DVVXUH +RQJ .RQJ UHVLGHQWV¶ VHH :DQJ 6KXR 仾䴧◰
㦑  ␡ൣ㓿⍾⢩४Ⲵᔪ・ WKH 5RDU RI :LQG DQG 7KXQGHU WKH (VWDEOLVKPHQW RI 6KHQ]KHQ 6(= LQ WKH
&&3&& 3DUW\ +LVWRU\ 5HVHDUFK &HQWHU HG䛃ሿᒣ઼᭩䶙ᔰ᭮Ⲵ䎧↕ 'HQJ ;LDRSLQJ DQG WKH 6WDUW RI
5HIRUP DQG 2SHQLQJ %HLMLQJ =KRQJJRQJ 'DQJVKL &KXEDQVKH  S 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

WKHLU UHVSHFWLYH SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV 7KLUG LQ  6KHQ]KHQ DQG ;LDPHQ ZHUH
GHVLJQDWHG DV &LWLHV 6HSDUDWHO\ /LVWHG RQ WKH 6WDWH 3ODQ 䇑ࡂঅࡇᐲ  ZKLFK HQMR\
HFRQRPLF PDQDJHPHQW DXWKRULW\ HTXDO WR D SURYLQFH 7KH GHVLJQDWLRQV KDYH ODUJHO\
H[SDQGHG WKH WZR FLWLHV¶ HFRQRPLF PDQDJHPHQW DXWRQRP\
)RU D ORQJ WLPH GXULQJ WKH UHIRUP HUD WKH PRVW GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI 6(=V LV WKDW
WKH\ HQMR\HG D ZLGH UDQJH RI SUHIHUHQWLDO SROLFLHV ZKLFK ZHUH QRW DYDLODEOH LQ WKH UHVW RI
WKH FRXQWU\ 7KHVH SROLFLHV FRYHUHG D ZLGH UDQJH RI PDWWHUV LQFOXGLQJ WD[DWLRQ FXVWRPV
GXWLHV ODERU DQG ZDJHV HQWU\ DQG H[LW PDQDJHPHQW DQG ODQG XVH DQG VR RQ $PRQJ
WKHVH SUHIHUHQWLDO SROLFLHV WKH PRVW QRWLFHDEOH LV WKH ORZHU WD[ UDWH IRU IRUHLJQUDWHG
HQWHUSULVHV 7KH FRUSRUDWH LQFRPH WD[ UDWH IRU IRUHLJQ HQWHUSULVHV LQ 6(=V LV  SHU FHQW
D PDUNHG UHGXFWLRQ IURP  SHU FHQW VHW DJDLQVW HQWHUSULVHV LQ RWKHU SDUW RI WKH FRXQWU\
7KLV WD[ UDWH ZDV HYHQ ORZHU WKDQ WKDW LQ +RQJ .RQJ DW WKDW WLPH ZKLFK ZDV  SHU
FHQW ,Q 6(=V WD[ KROLGD\V ZHUH DOVR DYDLODEOH GHSHQGLQJ XSRQ WKH GXUDWLRQ DQG W\SHV
RI WKH HQWHUSULVHV
$PLGVW YDULRXV SUHIHUHQWLDO SROLFLHV JUDQWHG WR 6(=V RQH LV WKH IOH[LEOH OHJLVODWLYH
SRZHU RYHU HFRQRPLF DIIDLUV &RPSDUHG WR RWKHU SUHIHUHQWLDO SROLFLHV 6(= OHJLVODWLYH
SRZHU LV XQLTXH LQ WKH VHQVH WKDW ZKLOH PRVW RI WKH 6(= SUHIHUHQWLDO SROLFLHV KDYH IDGHG
DZD\ DIWHU &KLQD¶V DFFHVVLRQ WR WKH :72 DQG WKH GHYHORSPHQW RI QDWLRQDO OHJLVODWLRQ RQ
WKH PDUNHW V\VWHP LQ WKH HDUO\ V 6(= OHJLVODWLYH SRZHU LV VWLOO LQ XVH 7KH
SUHIHUHQWLDO WD[ SROLF\ IRU 6(=V IRU H[DPSOH ZDV UHSHDOHG LQ  ZKHQ WKH /DZ RQ
(QWHUSULVH ,QFRPH 7D[ ZDV SDVVHG E\ WKH 13& 6WDQGLQJ LQ FRQWUDVW WR WKH GLVXVH RI
SUHIHUHQWLDO SROLFLHV WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(=V UHPDLQV YDOLG DQG DFFRPSDQ\LQJ
OHJLVODWLYH ZRUN UHPDLQV IDLUO\ DFWLYH 7KH OHJLVODWLYH SRZHU VHHPV WR EH WKH RQO\
LQVWLWXWLRQDO OHJDF\ RI WKH 6(= V\VWHP 8QWLO UHFHQWO\ ORFDO 6(= RIILFLDOV VWLOO
HPSKDVL]HG WKH LPSRUWDQFH RI WKH OHJLVODWLYH SRZHU IRU 6(=V GHYHORSPHQW
 )RU WKH GLVFXVVLRQ RQ WKH IXQFWLRQV DQG SRZHU RI WKH *XDQJGRQJ 3URYLQFLDO &RPPLWWHH IRU WKH
$GPLQLVWUDWLRQ RI 6(=V VHH -RVHSK ( 3DWWLVRQ µ6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI
&KLQD WKH 3URYLQFLDO ([SHULPHQW¶  &KLQD / 5HS SS 
 )RU WKH LQIRUPDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH &LW\ 6HSDUDWHO\ /LVWHG RQ WKH 6WDWH 3ODQ DQG LWV LPSDFW IRU WKH
LPSURYHPHQW RI ORFDO HFRQRPLF HIILFLHQF\ VHH 6KL <XSHQJ DQG =KRX /LDQൠ४᭮ᵳо㓿⍾᭸⦷ԕ䇑ࡂ
অࡇѪֻ 5HJLRQDO 'HFHQWUDOL]DWLRQ DQG (FRQRPLF (IILFLHQF\ (YLGHQFH IURP &LWLHV 6HSDUDWHO\ /LVWHG RQ
WKH 6WDWH 3ODQ 㓿⍾⹄ウ (FRQRPLF 5HVHDUFK -RXUQDO SS 
 )HQZLFN $QQ µ(YDOXDWLQJ &KLQD
V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV¶  ,QW
O 7D[ 	 %XV /DZ S 
 )RU WKH 6(=V¶ WD[ LQFHQWLYHV IRU DWWUDFWLQJ IRUHLJQ LQYHVWRUV VHH 7KRPDV - .OLWJDDUG DQG 5DVPXVVHQ
0D\UH µ3UHIHUHQWLDO 7UHDWPHQW IRU )RUHLJQ ,QYHVWPHQW LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD 6SHFLDO
(FRQRPLF =RQHV DQG ,QGXVWULDO 'HYHORSPHQW 'LVWULFWV¶  +DVWLQJV ,QW
O 	 &RPS / 5HY S 
.ZDQ <LX :RQJ DQG 'DYLG .< &KX µ7KH ,QYHVWPHQW (QYLURQPHQW¶ LQ .ZDQ <LX :RQJ DQG 'DYLG .<
&KX HG 0RGHUQL]DWLRQ LQ &KLQD WKH &DVH RI WKH 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH 2[IRUG 2[IRUG
8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS ±
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 'HOHJDWLQJ /HJLVODWLYH 3RZHUV WR 6(=V $ +LVWRULFDO 5HYLHZ
 7ZR 6WDJHV RI /HJLVODWLYH 'HOHJDWLRQ
7KH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(=V ZDV QRW FRPSOHWHG LQ RQH VWURNH LQVWHDG LW LV D
SURFHVV ZKLFK FDQ EH GLYLGHG LQWR WZR VWDJHV 7KH ILUVW VWDJH ODVWHG IURP WKH HDUO\ V
WR WKH HDUO\ V GXULQJ ZKLFK WKH SRZHU WR OHJLVODWH RQ 6(= DIIDLUV ZDV GHOHJDWHG WR
SURYLQFLDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV 3& DQG WKHLU VWDQGLQJ FRPPLWWHHV 36&6 LQ *XDQJGRQJ
DQG )XMLDQ ZKHUH 6(=V DUH ORFDWHG 7KH RIILFLDO GHOHJDWLRQ FDPH LQ 1RYHPEHU 
ZLWK WKH LVVXDQFH RI D 13&6&¶V GHFLVLRQ WKDW DXWKRUL]HV WKH SURYLQFLDO 3&V DQG WKHLU
VWDQGLQJ FRPPLWWHHV LQ *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ WR HQDFW VHSDUDWH HFRQRPLF UHJXODWLRQV
অ㹼㓿⍾⌅㿴  IRU 6(=V $FFRUGLQJ WR WKLV GHFLVLRQ WKH HQDFWPHQW RI WKHVH
UHJXODWLRQV VKRXOG EH LQ DFFRUGDQFH ZLWK µWKH SULQFLSOHV SUHVFULEHG LQ UHOHYDQW ODZV DFWV
DQG SROLFLHV¶ DQG EH LQ OLJKW RI WKH VSHFLILF FRQGLWLRQV DQG WKH DFWXDO QHHGV RI 6(=V LQ
WKHVH WZR SURYLQFHV¶ ,Q $SULO  WKH VDPH OHJLVODWLYH SRZHU ZDV DOVR GHOHJDWHG WR WKH
3& DQG LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH RI WKH QHZO\ FUHDWHG +DLQDQ SURYLQFH WR UHJXODWH WKH
+DLQDQ 6(= 'XULQJ WKLV SHULRG WKH 6(= UHJXODWLRQV ZHUH QRUPDOO\ GUDIWHG E\ 6(=V
DQG WKHQ VXEPLWWHG WR WKHLU UHVSHFWLYH SURYLQFLDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQWV DQG WKH ODWWHU
ZRXOG VXEPLW LW WR DFFRPSDQ\LQJ SURYLQFLDO 3&V IRU GHOLEHUDWLRQ DQG SDVVDJH
7KH VHFRQG VWDJH RI OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ LV IURP WKH HDUO\ V WR WKH SUHVHQW
GXULQJ ZKLFK WLPH WKH OHJLVODWLYH SRZHU ZDV IXUWKHU GHFHQWUDOL]HG WR 3&V DQG 3&6&V RI
6(=V¶ FLWLHV 6KHQ]KHQ ZDV WKH ILUVW FLW\ WR REWDLQ WKLV NLQG RI SRZHU ,Q -XO\  WKH
13&6& PDGH D GHFLVLRQ DXWKRUL]LQJ WKH 6KHQ =KHQ 3& DQG 3&6& WR HQDFW UHJXODWLRQV
$FFRUGLQJ WR WKLV GHFLVLRQ WKH HQDFWPHQW RI UHJXODWLRQV IRU 6KHQ]KHQ 6(= VKRXOG EH µLQ
OLJKW RI VSHFLDO FRQGLWLRQV DQG DFWXDO QHHGV DQG SXUVXDQW WR WKH SUHVFULSWLRQ RI WKH
&RQVWLWXWLRQ DV ZHOO DV WKH EDVLF SULQFLSOHV RI ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV¶ 7KHVH
UHJXODWLRQV VKRXOG EH VXEPLWWHG WR WKH 13&6& WKH 6WDWH &RXQFLO DQG WKH 3URYLQFLDO 3&
6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI *XDQJGRQJ IRU WKH UHFRUG $SDUW IURP WKH HQDFWPHQW RI
UHJXODWLRQV WKH GHFLVLRQ DOVR HPSRZHUHG WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW
WR HQDFW ORFDO UXOHV )ROORZLQJ WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6KHQ]KHQ ;LDPHQ =KXKDL
 7KLV 'HFLVLRQ ZDV HQWLWOHG DVޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊޣҾᦸᵳᒯьⴱǃ⾿ᔪⴱӪ≁ԓ㺘བྷՊ
৺ަᑨ࣑ငઈՊᡰ኎㓿⍾⢩४Ⲵ਴亩অ㹼㓿⍾⌅㿴Ⲵߣ䇞 5HVROXWLRQ RI WKH 13&6& DXWKRUL]LQJ WKH
3HRSOH¶V &RQJUHVVHV RI *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ 3URYLQFHV DQG 7KHLU 6WDQGLQJ &RPPLWWHHV WR )RUPXODWH
6HSDUDWH (FRQRPLF 5HJXODWLRQV IRU 7KHLU 5HVSHFWLYH 6(=V 7KH IXOO WH[W RI WKH 'HFLVLRQ LV DYDLODEOH LQѝ
ഭ Ӫ བྷ 㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DW KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OJRQJEDR
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 6HH WKH 5HVROXWLRQ IRU WKH (VWDEOLVKPHQW RI +DLQDQ 6(= SDVVHG E\ WKH )LUVW 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK
13& LQ $SULO  7KH IXOO WH[W LV DYDLODEOH DW /LX <XQOLDQJ LELG S 
 7KH GH IDFWR GUDIWHU IRU 6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV ZDV WKH /HJLVODWLYH :RUNLQJ *URXS ZKLFK ZDV
HVWDEOLVKHG ZLWKLQ WKH 6(= JRYHUQPHQW ,W ZDV ODWHU UHQDPHG DV WKH %XUHDX RI /HJLVODWLYH $IIDLUV LQ
6KHQ]KHQ 6KHQ]KHQ HVWDEOLVKHG LWV ILUVW SHRSOH¶V FRQJUHVV LQ  IROORZHG E\ WKH GHOHJDWLRQ RI OHJLVODWLYH
SRZHU IURP WKH 13&6& 3ULRU WR WKDW 6KHQ]KHQ GLG QRW KDYH LWV UHJXODWLRQPDNLQJ RUJDQ
 7KH WLWOH RI WKLV GHFLVLRQ LVޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊޣҾᦸᵳ␡ൣᐲӪ≁ԓ㺘བྷՊ৺ަᑨ࣑င
ઈՊ઼␡ൣᐲӪ≁᭯ᓌ࠶࡛ࡦᇊ⌅㿴઼㿴ㄐ൘␡ൣ㓿⍾⢩४ᇎᯭⲴߣᇊ 7KH 13&6&¶V 'HFLVLRQ RQ
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

DQG 6KDQWRX ZHUH DOVR GHOHJDWHG WKLV NLQG RI SRZHU LQ 0DUFK  IRU ;LDPHQ DQG
0DUFK  IRU =KXKDL DQG 6KDQWRX
:LWK WKH SDVVDJH RI WKH /R/ LQ  WKH 6(= FLWLHV ZHUH UHJDUGHG DV UHODWLYHO\
ODUJH FLWLHV 䖳བྷⲴᐲ DQG ZHUH HPSRZHUHG WR HQDFW RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK
ZRXOG EH LPSOHPHQWHG LQ WKH DUHD RI WKH ZKROH FLWLHV 6LQFH WKHQ WKH 3&V DQG 3&6&V RI
WKHVH 6(= FLWLHV SRVVHVV GXDO OHJLVODWLYH SRZHU QDPHO\ WKH GHOHJDWHG OHJLVODWLYH SRZHU
IRU 6(=V DQG WKH RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLYH SRZHU IRU WKH ZKROH FLWLHV )RU \HDUV WKLV
VLWXDWLRQ RI µRQH FLW\ WZR NLQGV RI ODZV¶ LQ 6(= FLWLHV KDG FDXVHG GLOHPPDV LQ VRPH
DVSHFWV ZKLFK ZLOO EH GLVFXVVHG ODWHU
'UDZLQJ RQ WKH DERYH GLVFXVVLRQ VRPH LPSOLFDWLRQV FDQ EH REVHUYHG )LUVW WKH
OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(=V FDQ EH UHJDUGHG DV D SURDFWLYH UHDFWLRQ WR WKH 6(=V
GHYHORSPHQW *UDQWLQJ OHJLVODWLYH SRZHU ZDV QRW LQFOXGHG LQ WKH LQLWLDO SROLF\ SDFNDJH WR
6(=V +RZHYHU UDSLG GHYHORSPHQW RI 6(=V LQ WKH IROORZLQJ \HDUV QHFHVVLWDWHG D EHWWHU
UHJXODWRU\ HQYLURQPHQW ZKLFK OHG WR WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(= FLWLHV 6HFRQG
OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WRRN D ERWWRPXS DSSURDFK ,W ZDV LQLWLDWHG E\ 6(=V WKHPVHOYHV
DQG ODWHU DSSURYHG E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW $V GHPRQVWUDWHG E\ WKH GLVFXVVLRQ LQ WKH
QH[W VHFWLRQ RIILFLDOV LQ 6(= FLWLHV ZHUH FRPPLWWHG WR SXUVXH WKH OHJLVODWLYH SRZHU DQG
ZHUH YHU\ DFWLYH LQ OREE\LQJ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW GXULQJ WKH ODWWHU¶V GHFLVLRQPDNLQJ
SURFHVV IRU WKH GHOHJDWLRQ
 7KH 5HDVRQV IRU WKH /HJLVODWLYH 'HOHJDWLRQ WR 6(=V
7KH 6XSSRUWLYH 0DFUR (QYLURQPHQW &UHDWHG E\ WKH &HQWUDO *RYHUQPHQW
7KH PDFUR HQYLURQPHQW KDV WKUHH GLPHQVLRQV )LUVW WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(=V LV
LQ OLQH ZLWK &KLQD¶V UHIRUP DQG RSHQLQJ XS SROLF\ ODXQFKHG LQ  7KXV WKH GHOHJDWLRQ
LV EHWWHU WR EH XQGHUVWRRG DV RQH IXUWKHU VWHS DORQJ ZLWK WKH GHYHORSPHQW LQ &KLQD DIWHU

6HFRQG LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD &KLQHVH OHDGHUV ERWK DW QDWLRQDO OHYHO DQG ORFDO
OHYHOV UHDOL]HG WKH LPSRUWDQFH RI UHOHYDQW HFRQRPLF OHJLVODWLRQ IRU DWWUDFWLQJ IRUHLJQ
LQYHVWPHQW DQG WHFKQRORJ\ )RU WKHP UHOHYDQW HFRQRPLF OHJLVODWLRQ LQ SODFH LV FRQGXFLYH
WR VWUHQJWKHQ IRUHLJQ LQYHVWRUV¶ VHFXULW\ DQG FRQILGHQFH DQG WKHUHIRUH H[SDQG WKH LQIORZ
RI IRUHLJQ GLUHFW LQYHVWPHQW 0RUHRYHU GUDZLQJ RQ WKH SUDFWLFH LQ WKH LQLWLDO HUD
$XWKRUL]LQJ WKH 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO 3& 3&6& DQG 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW WR HQDFW UHJXODWLRQV DQG UXOHV
IRU WKH ,PSOHPHQWDWLRQ ZLWKLQ 6KHQ]KHQ 6(= ,WV WH[W LV DYDLODEOH LQѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13&
DW KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OJRQJEDRFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 7KH IXOO WH[WV RI WKH GHFLVLRQV IRU WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR WKHVH WKUHH FLWLHV DUH DYDLODEOH LQ ;X
3HLKXD㓿⍾⢩४・⌅⹄ウ 7KH /HJLVODWLRQ LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH 
SS 
 ,Q WKH SURSRVDO IRU GHOHJDWLQJ IOH[LEOH OHJLVODWLYH SRZHU WR *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ -LDQJ =HPLQ VWDWHG
WKDW WKH ODFN RI UHOHYDQW UHJXODWLRQV RQ HQWHUSULVH UHJLVWUDWLRQ ODERU DQG ZDJHV ODQG OHDVH DQG XVH DQG
HQWU\ DQG H[LW PDQDJHPHQW KDG OHG WR WKH VLWXDWLRQ WKDW TXLWH D IHZ IRUHLJQ LQYHVWRUV KHOG D VLGHOLQH DWWLWXGH
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

&KLQHVH OHDGHUV DOVR OHDUQW WKDW OHJLVODWLRQ ZDV QHFHVVDU\ IRU JXDUDQWHHLQJ WKH RSHUDWLRQ
RI HFRQRPLF DFWLYLWLHV DQG SURYLGLQJ UXOHV IRU WKH UHVROXWLRQ RI HFRQRPLF GLVSXWHV
7KLUG LQ JHQHUDO QDWLRQDO OHDGHUV DW WKDW WLPH HQGRUVHG WKH SURSRVDO RI GHOHJDWLQJ
OHJLVODWLYH SRZHU WR 6(=V ,Q WKH UHIRUP HUD HVSHFLDOO\ LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD PDQ\
VLJQLILFDQW UHIRUPV ZHUH FRQWURYHUVLDO ZKHQ WKH\ ZHUH SURSRVHG 7KH 6(= SROLF\ LV QRW
DQ H[FHSWLRQ ,Q WKH ODWH  GHVSLWH WKH RSSRVLWLRQ IURP VRPH FRQVHUYDWLYH RIILFLDOV
WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH DSSURYHG WKH SURSRVDO IRU GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH SRZHU WR
6KHQ]KHQ 7KH 3DUW\¶V DSSURYDO VHUYHG DV D SUHFRQGLWLRQ IRU WKH SDVVDJH RI WKH
13&6&¶V GHFLVLRQ IRU GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH SRZHU WR WKH 6KHQ]KHQ 6(= LQ  7KH
VHPLDXWKRULWDWLYH VRXUFH VKRZV WKDW WKH PDLQ VXSSRUWHUV LQ WKH 3DUW\ IRU WKH GHOHJDWLRQ
ZHUH 'HQJ ;LDRSLQJ *X 0X DQG 7LDQ -L\XQ YLFH SUHPLHUV DW WKDW WLPH 7KH
HQGRUVHPHQW RI QDWLRQDO OHDGHUV DOVR UHIOHFWV RQ WKH IDFW WKDW GXULQJ WKH 6HFRQG 3OHQDU\
6HVVLRQ RI WKH WK 13& KHOG LQ 0DUFK  3HQJ &KRQJ WKH YLFH FKDLUPDQ RI WKH
13&6& LQ FKDUJH RI WKH VHVVLRQ DW WKDW WLPH SURSRVHG WR FKDQJH WKH SODFH RI GHOLEHUDWLRQ
RI WKH 6(= OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ IURP WKH 13& WR WKH 13&6& 3HQJ¶V SXUSRVH ZDV WR
DYRLG WKH SRWHQWLDO RI FRQVLGHUDEOH RSSRVLWLRQ WR WKH GHOHJDWLRQ IURP WKH 13& GHSXWLHV
IURP *XDQJGRQJ DQG 6KDQJKDL 7KH SURSRVDO IRU WKH GHOHJDWLRQ ZDV DSSURYHG E\ WKH
13&6& LQ -XO\ 
7KH 6WURQJ &RPPLWPHQW RI 6(= 2IILFLDOV WR 3XUVXH /HJLVODWLYH 3RZHU
LQ 6(=V VHH -LDQJ =HPLQቭᘛࡦᇊ઼亱ᐳ㓿⍾⢩४Ⲵ਴亩অ㹼㓿⍾⌅㿴 (QDFWLQJ DQG 3URPXOJDWLQJ
9DULRXV 6HSDUDWH (FRQRPLF 5HJXODWLRQV RI 6(=V DV 6RRQ DV 3RVVLEOH SURSRVHG WR WKH WK 0HHWLQJ RI WKH
13&6& RI WKH WK 13& RQ  1RYHPEHU  DYDLODEOH DW ZZZKSUFRUJFQSGI'$1*SGI
ODVW YLVLWHG 0D\  $FFRUGLQJ WR DQ LQYHVWLJDWLRQ FRQGXFWHG E\ MXGJHV LQ WKH 6KHQ]KHQ ,QWHUPHGLDWH
3HRSOH¶V &RXUW LQ  WKH PDLQ FRQFHUQ RI IRUHLJQ LQYHVWRUV LV WKH ODFN RI OHJDO SURWHFWLRQ RI WKHLU
LQYHVWPHQW VHH <H :HLFKHQJ µޣҾ␡ൣ㓿⍾⢩४・⌅оਨ⌅ᛵߥ䈳ḕ¶ ,QYHVWLJDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH
/HJLVODWLRQ DQG -XGLFLDU\ LQ 6KHQ]KHQ 6(= ⌅ᆖᵲᘇ /DZ 6FLHQFH 0DJD]LQH SS 
 -LDQJ =HPLQJ VWDWHG µGXH WR WKH ODFN RI FRQFUHWH UHJXODWLRQV DQG PHDVXUHV IRU LPSOHPHQWDWLRQ VWDII LQ
6(=V GLG QRW KDYH UXOHV WR IROORZ LQ GHDOLQJ ZLWK YDULRXV IRUHLJQUHODWHG DIIDLUV 7KH µKDQGV DQG IHHW¶ DUH
QRW XQIHWWHUHG DQG WKH FULWHULD LV QRW WKH VDPH SXWWLQJ XV LQ D SDVVLYH SRVLWLRQ¶ 6HH -LDQJ =HPLQ LELG
%HFDXVH RI WKH ODFN RI UHOHYDQW OHJDO UXOHV 6(= JRYHUQPHQWV ZHUH GLIILFXOW WR GHDO ZLWK DQG ZLWK WKH
LQFUHDVLQJ VPXJJOLQJ DQG XQIDLU FRQWUDFW ZLWK WKH LQYROYHPHQW RI +RQJ .RQJ EXVLQHVVPHQ IRU WKH VDPH
UHDVRQ 6KHQ]KHQ JRYHUQPHQW DQG FRXUW KDG WR VROYH WKH GLVSXWH E\ FRQVXOWDWLRQ EHWZHHQ WKH WZR SDUWLHV
VHH 7KRPDV &KDQ (.< &KHQ DQG 6WHYH &KLQ &KLQD¶V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV ,GHRORJ\ 3ROLF\ DQG
3UDFWLFH LQ -DR <& /HXQJ & . DQG &KDL &+ HG &KLQD
V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV 3ROLFLHV
3UREOHPV DQG 3URVSHFWV 2[IRUG 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV  SS ± DQG <H :HLFKHQJ µޣҾ␡
ൣ㓿⍾⢩४・⌅оਨ⌅ᛵߥ䈳ḕ¶ ,QYHVWLJDWLRQ FRQFHUQLQJ WKH /HJLVODWLRQ DQG -XGLFLDU\ LQ 6KHQ]KHQ
6(= ⌅ᆖᵲᘇ /DZ 6FLHQFH 0DJD]LQH S 
 :DQJ 6KXR VXSUD QRWH  S 
 'XULQJ WKH GHOLEHUDWLRQ GHSXWLHV IURP 6KDQJKDL YRLFHG WKHLU GLVVHQWLQJ RSLQLRQ ZKLFK IRFXVHG RQ WZR
DVSHFWV )LUVW *XDQJGRQJ KDG DOUHDG\ EHHQ JUDQWHG TXLWH D IHZ SUHIHUHQWLDO SROLFLHV DQG JLYLQJ 6(=V WKH
OHJLVODWLYH SRZHU ZRXOG IXUWKHU ZLGHQ WKH SROLF\ JDS EHWZHHQ 6(=V DQG RWKHU ORFDOLWLHV 6HFRQG 6KHQ]KHQ
KDG QRW HVWDEOLVKHG LWV SHRSOH¶V FRQJUHVV ,Q WKLV VLWXDWLRQ LW ZDV QRW DSSURSULDWH WR JUDQW OHJLVODWLYH SRZHU
WR 6KHQ]KHQ 'HSXWLHV IURP *XDQJGRQJ SURYLQFLDO JRYHUQPHQW DOVR RSSRVHG WKH SURSRVLWLRQ IURP WKH
SHUVSHFWLYH RI VDIHJXDUGLQJ WKH SULQFLSOH RI WKH XQLILFDWLRQ RI WKH ODZ VHH )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ µ␡
ൣ⌅⋫ᔪ䇮བྷһ¶ 6LJQLILFDQW (YHQWV RI WKH &RQVWUXFWLRQ RI 5XOH E\ /DZ LQ 6KHQ]KHQ 6KHQ]KHQ +DLWLDQ
&KXEDQVKH  S ±
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

:LWK UHVSHFW WR WKLV 6KHQ]KHQ 6(= RIILFLDOV VHUYHG DV D VDOLHQW H[DPSOH 7KH LGHD RI
GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH SRZHU WR 6(=V ZDV ILUVW SXW IRUZDUG E\ 6KHQ]KHQ RIILFLDOV LQ D
FRQIHUHQFH RQ 6(= OHJLVODWLRQ KHOG LQ  ,Q WKH HQVXLQJ ILYH \HDUV 6KHQ]KHQ
RIILFLDOV ZHUH UHPDUNDEO\ DFWLYH LQ SHUVXDGLQJ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW WR GHOHJDWH
OHJLVODWLYH SRZHU $PLGVW DQ DUUD\ RI PHDVXUHV WKH\ WRRN WZR VLJQLILFDQW PHDVXUHV VWDQG
RXW
7KH ILUVW PHDVXUH ZDV WKDW ZKLOH IDFLQJ WKH RSSRVLWLRQ RI *XDQJGRQJ SURYLQFLDO
JRYHUQPHQW 6KHQ]KHQ RIILFLDOV GLUHFWO\ EURXJKW WKHLU SURSRVDO IRU GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH
SRZHU WR WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LQ  7KHLU DWWHPSW EHJDQ WR EHDU IUXLW WKH QH[W \HDU
 ZKHQ 7LDQ -L\XQ WKH YLFH SUHPLHU DW WKDW WLPH YLVLWHG 6KHQ]KHQ LQ DXWXPQ 
6KHQ]KHQ RIILFLDOV SURSRVHG WKH GHOHJDWLRQ WR KLP DQG WKH\ ZRQ WKH VXSSRUW RI WKLV ZHOO
NQRZQ UHIRUPLVW OHDGHU ,Q WKH IROORZLQJ PRQWK 6KHQ]KHQ RIILFLDOV DQG WKH (FRQRPLF
5HVWUXFWXULQJ 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO ഭ࣑䲒㓿⍾փࡦ᭩䶙࣎ޜᇔ  MRLQWO\
IRUPXODWHG D SURSRVDO IRU OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR WKH 6KHQ]KHQ 6(= ,Q  WKLV
SURSRVDO ZDV VXEPLWWHG WR WKH 13& LQ WKH QDPH RI WKH 6WDWH &RXQFLO ,Q HDUO\ 
VFDUFHO\ EHIRUH WKH GHOLEHUDWLRQ RQ WKH SURSRVDO LQ WKH 13&6& /L <RXZHL WKH &KDLUPDQ
RI WKH 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO 3&6& DW WKDW WLPH ZHQW WR %HLMLQJ WR UDOO\ WKH VXSSRUW RI WKH
QDWLRQDO OHDGHUV IRU WKH ODVW WLPH
7KH VHFRQG DQG PRUH LQVSLULQJ PHDVXUH ZDV WKH OREE\LQJ DFWLYLWLHV IRU 13&6&
PHPEHUV FRQGXFWHG E\ 6KHQ]KHQ RIILFLDOV $V QRWHG DERYH DOWKRXJK VRPH QDWLRQDO
OHDGHUV H[SUHVVHG WKHLU VXSSRUW IRU WKH 6KHQ]KHQ SURSRVLWLRQ WKLV SURSRVDO PHW VHYHUH
RSSRVLWLRQ LQ WKH QG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& KHOG LQ 0DUFK  WKHUHIRUH WKH
QDWLRQDO OHJLVODWLYH OHDGHUV FKDQJHG WKH GHOLEHUDWLRQ SODFH IURP WKH 13& WR WKH 13&6& LQ
RUGHU WR DYRLG SRWHQWLDO GLUHFW FRQIURQWDWLRQ )DFLQJ WKLV VLWXDWLRQ GXULQJ  RQH \HDU
EHIRUH WKH GHOLEHUDWLRQ RI 6KHQ]KHQ¶V SURSRVDO LQ WKH 13&6& 6KHQ]KHQ RIILFLDOV LQYLWHG
PRUH WKDQ RQH KXQGUHG VHQLRU %HLMLQJ FDGUHV LQFOXGLQJ PHPEHUV RI WKH 13&6& WR WDNH
LQVSHFWLRQ WRXUV LQ 6KHQ]KHQ 7KLV PHDVXUH ZDV LQWHQGHG WR SHUVXDGH WKHVH RIILFLDOV WR
 7KLV FRQIHUHQFH ZDV D KLJKOHYHO FRQIHUHQFH ,WV DWWHQGHHV LQFOXGHG FKLHI RIILFLDOV IURP WKH %XUHDX RI
/HJLVODWLYH $IIDLUV LQ WKH 6WDWH &RXQFLO WKH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ *XDQJGRQJ *RYHUQPHQW
DQG 6(=V JRYHUQPHQW DQG VFKRODUV IURP XQLYHUVLWLHV DQG UHVHDUFK LQVWLWXWLRQV LQ *XDQJGRQJ SURYLQFH 6HH
;X 7LDQ ᨝〈␡ൣ㧧・⌅ᵳ㓶㢲  ᴮᴹᆖ㘵ᢩ䇴኎Ҿµ䘍ᇚ¶ 8QFRYHU WKH 'HWDLOV RQ WKDW 6KHQ]KHQ
2EWDLQHG /HJLVODWLYH 3RZHU &ULWLFL]HG E\ 6FKRODUV DV 8QFRQVWLWXWLRQDO ࠔࠠ㖁 1HZV RI ,IHQJ -XQH 
 DYDLODEOH DW KWWSQHZVLIHQJFRPVKHQGX]J[Z]NGHWDLOBBBVKWPO ODVW YLVLWHG
0D\ 
 ,Q WKH &RQIHUHQFH RQ 6(= OHJLVODWLRQ KHOG LQ  VRPH DWWHQGHHV HVSHFLDOO\ WKRVH IURP *XDQJGRQJ
SURYLQFLDO JRYHUQPHQW VHYHUHO\ RSSRVHG WKH SURSRVLWLRQ RI OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6KHQ]KHQ 6(= VHH
LELG
 )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ VXSUD QRWH  S 
 7KH SURSRVDO LV HQWLWOHG DV൘৏ഭ࣑䲒ᦸᵳᒯьǃ⾿ᔪᴹ・⌅ᵳⲴส⹰кˈᦸᵳ␡ൣ・⌅ᵳⲴ䇞Ṹ
WKH 3URSRVDO RI $XWKRUL]LQJ /HJLVODWLYH 3RZHU WR 6KHQ]KHQ RQ WKH %DVLV RI $XWKRUL]LQJ *XDQJGRQJ
3URYLQFH DQG )XMLDQ 3URYLQFH WKH /HJLVODWLYH 3RZHU VHH )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ LELG S 
 'LQJ +RQJKXDᕐᒶ։䳮ᘈ⢩४・⌅኱ᴸ =KDQJ 4LQJ\X WKH 8QIRUJHWWDEOH 7LPH RI /HJLVODWLRQ LQ
6KHQ]KHQ 6SHFLDO =RQH LQѝഭޡӗފᯠ䰫㖁 &&3 1HZV  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSGDQJMLDQSHRSOHFRPFQ*%KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

VXSSRUW WKH SURSRVDO RI OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ ,W SURYHG WR KDYH D SRVLWLYH HIIHFW PDQ\
FDGUHV YRLFHG WKHLU XQGHUVWDQGLQJ DQG VXSSRUW IRU WKH 6KHQ]KHQ SURSRVDO WKRXJK VRPH
VWLOO UHPDLQHG VXVSLFLRXV
/LNH 6KHQ]KHQ RIILFLDOV WKH RIILFLDOV IURP WKH RWKHU WKUHH 6(= FLWLHV ZHUH DOVR
DFWLYH LQ DSSHDOLQJ WR WKH QDWLRQDO JRYHUQPHQW IRU GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH SRZHU DW WKDW
WLPH 'HSXWLHV IURP WKH )XMLDQ GHOHJDWLRQ IRU H[DPSOH PDGH D SURSRVDO WR WKH 13&
FRQFHUQLQJ OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR ;LDPHQ 6(= LQ 0DUFK  DQG 0DUFK 
UHVSHFWLYHO\ 7KLV SURSRVDO ZDV DSSURYHG E\ WKH 6HFRQG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13&
KHOG LQ 0DUFK 
+LJKHUOHYHO JRYHUQPHQWV ZHUH LOOSUHSDUHG IRU 6(= OHJLVODWLRQ
2QH LPSRUWDQW UHDVRQ IRU OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(=V LV WKDW ERWK WKH QDWLRQDO
JRYHUQPHQW DQG SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV ZHUH QRW SUHSDUHG WR VXIILFLHQWO\ XQGHUWDNH
OHJLVODWLYH ZRUN IRU 6(=V 7KH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(=V LQ WKH ILUVW VWDJH ZDV GXH WR
WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V ODFN RI H[SHULHQFH ,Q WKH SURSRVDO IRU GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH
SRZHU WR *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV -LDQJ =HPLQ VWDWHG µGXH WR WKH
ODFN RI H[SHULHQFH DW SUHVHQW WKHUH DUH TXLWH D IHZ GLIILFXOWLHV LQ HQDFWLQJ QDWLRQZLGH
XQLILHG VHSDUDWH HFRQRPLF UHJXODWLRQV IRU 6(=V DQG WKHUHIRUH LW LV VXLWDEOH WR DXWKRUL]H
*XDQJGRQJ SURYLQFH DQG )XMLDQ SURYLQFH WR HQDFW WKHP¶
7KH UHDVRQ IRU WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR 6(=V LQ WKH VHFRQG VWDJH ZDV WKDW WKH
SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV¶ 6(= OHJLVODWLRQ ZDV WRR VORZ WR PHHW WKH DFWXDO QHHGV LQ 6(=V
)URP  WR  WKH *XDQJGRQJ 3URYLQFLDO 3& DQG 3&6& SDVVHG D PHUH  6(=
UHJXODWLRQV DYHUDJLQJ  SHU \HDU DQG IURP  WR  WKH )XMLDQ 3URYLQFLDO 3& DQG
3&6& PHUHO\ SDVVHG  6(= UHJXODWLRQV 6WDQGLQJ LQ VKDUS FRQWUDVW WR WKH OHJLVODWLYH
LQDFWLYHQHVV DW SURYLQFLDO OHYHO WKHUH ZDV FRQVLGHUDEOH GHPDQG IRU 6(= OHJLVODWLRQ
GXULQJ WKLV SHULRG )URP  WR  6KHQ]KHQ VXEPLWWHG QHDUO\  UHJXODWLRQ GUDIWV
WR WKH *XDQJGRQJ SURYLQFLDO JRYHUQPHQW ,Q  DIWHU FRQGXFWLQJ WKHLU LQYHVWLJDWLYH
WRXU LQ +RQJ .RQJ (XURSH DQG WKH 8QLWHG 6WDWHV 6KHQ]KHQ RIILFLDOV IRUPXODWHG D ILYH
\HDU OHJLVODWLYH SODQ ZKLFK OLVWHG  HFRQRPLF UHJXODWLRQV $FFRUGLQJ WR RQH
6KHQ]KHQ OHJLVODWLYH RIILFLDO WKHVH HFRQRPLF UHJXODWLRQV ZHUH FUXFLDO LQ µHVWDEOLVKLQJ D
EDVLF OHJDO IUDPHZRUN WR JRYHUQ YDULRXV HFRQRPLF ZRUNV LQ 6KHQ]KHQ 6(=¶ DQG RQO\
ZLWK WKHVH UHJXODWLRQV LQ SODFH FRXOG µ6KHQ]KHQ 6(= FRXOG RSHQ XS RQH VWHS IXUWKHU DQG
DFFHOHUDWH WKH LQIORZ RI IRUHLJQ FDSLWDO¶ +RZHYHU WKH DPELWLRXV  OHJLVODWLYH SODQ
 )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ VXSUD QRWH  S 
 =KHQJ 4LQ[XQ৖䰘⢩४・⌅ ᒤഎ⵨ *ODQFLQJ WKH  \HDUV RI /HJLVODWLRQ LQ ;LDPHQ 6SHFLDO =RQH
Ӫ≁᭯උ 7KH 3HRSOH¶V 3ROLWLFDO )RUXP S 
 -LDQJ =HPLQ LELG 
 =KHQJ 4LQ[XQ VXSUD QRWH  S 
 )DQ *DQJ ѝഭ㓿⍾⢩४⹄ウ  ᱘ཙ઼᰾ཙⲴ⨶䇪оᇎ䐥 &KLQD¶V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH WKH
7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI 7RGD\ DQG 7RPRUURZ %HLMLQJ =KRQJJXR -LQJML &KXEDQVKH  S
 ;X 7LDQ VXSUD QRWH 
 )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ VXSUD QRWH  S 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

ZDV XQOLNHO\ WR DFKLHYH WKLV EHFDXVH RI WKH VORZ OHJLVODWLYH ZRUN RI WKH *XDQJGRQJ DQG
)XMLDQ SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV
)DFLQJ WKH VFDUFLW\ RI 6(= UHJXODWLRQV 6(=V KDG WR UHO\ RQ DGPLQLVWUDWLYH
QRUPDWLYH GRFXPHQWV WR ILOO LQ WKH OHJLVODWLYH JDS ,Q V WKH 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO
JRYHUQPHQW LVVXHG  VXFK GRFXPHQWV +RZHYHU FRPSDUHG WR 6(= UHJXODWLRQV WKH
VKRUWFRPLQJV RI WKHVH GRFXPHQWV ZHUH REYLRXV ± WKH VWDWXV ZDV ORZ WKH\ ZHUH
XQV\VWHPDWLF DQG ZHUH FKDQJHG WRR RIWHQ
7KHUH DUH WZR UHDVRQV IRU WKH VORZ 6(= OHJLVODWLRQ RI WKH *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ
SURYLQFLDO OHJLVODWXUHV )LUVW DW WKDW WLPH WKH\ ZHUH DOUHDG\ FRQJHVWHG ZLWK RWKHU
OHJLVODWLYH ZRUN DQG FRXOG QRW SD\ DGHTXDWH DWWHQWLRQ WR 6(= OHJLVODWLRQ 0RUH
VSHFLILFDOO\ WKH WZR SURYLQFLDO 3&V KDG WR RQ WKH RQH KDQG FOHDU XS WKH EDFNORJ RI
OHJLVODWLYH ZRUN WKDW KDG DFFXPXODWHG VLQFH WKH PLGV RQ WKH RWKHU KDQG FRQGXFW
OHJLVODWLRQ IRU WKH QDWLRQDO SROLF\ RI WKH RSHQLQJ RI WKH <DQJW]H 5LYHU 'HOWD DQG 3HDUO
5LYHU 'HOWD 6HFRQG WKH\ KHOG D QHJDWLYH DWWLWXGH WRZDUGV WKH UHIRUPLVW LQLWLDWLYHV LQ WKH
UHJXODWLRQ GUDIWV VXEPLWWHG E\ 6(=V 7KH *XDQJGRQJ SURYLQFLDO JRYHUQPHQW UHPRYHG D
VXEVWDQWLDO SURSRUWLRQ RI OHJLVODWLYH SURSRVDOV LQ WKH OHJLVODWLYH SODQV VXEPLWWHG E\
6KHQ]KHQ 6(= 0RUHRYHU SURYLQFLDO 3&6&V ZHUH UHOXFWDQW WR DSSURYH VRPH EROG
UHIRUPLVW PHDVXUHV LQ 6(= UHJXODWLRQ GUDIWV ,Q  WKH *XDQJGRQJ 3URYLQFLDO 36&6&
SDVVHG µWKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 0DQDJHPHQW RI 0RUWJDJH /RDQV LQ 6KHQ]KHQ 6(=¶
&RPSDUHG WR WKH GUDIW WKH ILQDO YHUVLRQ RI WKH 5HJXODWLRQ UHGXFHG WKH W\SHV RI VXEMHFW
PDWWHUV WKDW PD\ DSSO\ WR PRUWJDJH ORDQV ZKLFK ZDV QRW FRQGXFWLYH IRU WKH GHYHORSPHQW
RI ILQDQFLQJ RI ORFDO HQWHUSULVHV
 7KH /HJDO )UDPHZRUN
 7KH 1DWXUH 'HOHJDWHG 3RZHU
8QOLNH WKH RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLYH SRZHU RU WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHU ZKLFK
DUH GHULYHG IURP WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WKH /R/ 6(= OHJLVODWLYH SRZHU LV GHOHJDWHG E\ WKH
13&6& $V GLVFXVVHG HDUOLHU 6(= OHJLVODWLYH SRZHU ZDV ILUVW GHOHJDWHG WR *XDQJGRQJ
DQG )XMLDQ SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV LQ WKH HDUO\ V ,Q WKH HDUO\ V WKH OHJLVODWLYH
SRZHU ZDV GHOHJDWHG WR IRXU 6(= FLWLHV 7KH 13&6&¶V GHFLVLRQV IRU GHOHJDWLQJ
OHJLVODWLYH SRZHUV WR 6(=V DUH UHPDUNDEO\ VKRUW DQG VRPH NH\ FRQWHQWV DUH QRW FOHDUO\
GHILQHG VXFK DV WKH GHOHJDWLRQ SXUSRVH WKH GXUDWLRQ DQG WKH VFRSH 7DNH WKH
GHOHJDWLRQ GHFLVLRQ IRU 6KHQ]KHQ 6(= DV DQ LOOXVWUDWLRQ
 )DQ *DQJ VXSUD QRWH  S
 )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ VXSUD QRWH  S 
 $FFRUGLQJ WR WKH GUDIW ERWK WKH IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV DQG GRPHVWLF HQWHUSULVHV PD\ DSSO\ PRUWJDJH
ORDQV +RZHYHU WKH SDVVHG UHJXODWLRQ RQO\ HQWLWOHG WKLV ULJKW WR IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV VHH )DQ
+RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ LELG
 ,Q IDFW SULRU WR WKH OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ WR WKH IRXU 6(= FLWLHV QDPHO\ 6KHQ]KHQ 6KDQWRX =KXKDL DQG
;LDPHQ +DLQDQ LVODQG ZDV GHOHJDWHG WKH OHJLVODWLYH SRZHU LQ  ZKHQ LW ZDV GHVLJQDWHG DV D SURYLQFH
 7KH GHOHJDWLRQ VFRSH ZLOO EH GLVFXVVHG LQ GHWDLO LQ WKH IROORZLQJ VHFWLRQ
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

µ7KH 13&6& GHFLGHG WR DXWKRUL]H 6KHQ]KHQ 3& DQG LWV 3&6& WR HQDFW UHJXODWLRQV LQ OLJKW RI
WKH VSHFLILF FRQGLWLRQV DQG DFWXDO QHHGV DQG SXUVXDQW WR WKH SURYLVLRQV RI WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WKH
EDVLF SULQFLSOHV RI ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKHVH UHJXODWLRQV ZLOO EH LPSOHPHQWHG LQ
WKH 6KHQ]KHQ 6(= DXWKRUL]H WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO *RYHUQPHQW WR HQDFW UXOHV DQG WR
LPSOHPHQW WKHP LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(=¶
$FFRUGLQJ WR VRPH &KLQHVH OHJDO VFKRODUV WKH XQVSHFLILHG QDWXUH RI OHJLVODWLYH
GHOHJDWLRQ WR 6(=V LV DWWULEXWHG WR WKH FRPSUHKHQVLYHQHVV RI WKH UHIRUP XQGHUWDNHQ LQ
6(=V +RZHYHU WKLV LV QRW LQ OLQH ZLWK $UWLFOH  DQG  RI WKH  /DZ RQ
/HJLVODWLRQ /R/ ZKLFK VWDWHV WKDW OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ VKRXOG KDV D VSHFLILF SXUSRVH
DQG VFRSH DQG VKRXOG EH ZLWKGUDZQ ZKHQ WKH FRQGLWLRQV IRU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ DUH ULSH
ZKLFK LPSOLHV WKDW WKH GHOHJDWLRQ VKRXOG KDYH D WLPH OLPLW 7KH WLPH OLPLW IRU OHJLVODWLYH
GHOHJDWLRQ LV IXUWKHU VSHFLILHG WR QR ORQJHU WKDQ  \HDUV LQ WKH UHYLVHG /R/ LQ 
'HVSLWH WKHLU LQFRQVLVWHQF\ ZLWK WKH /R/ WKH GHFLVLRQV IRU GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH
SRZHU WR 6(=V UHPDLQ YDOLG HYHQ DIWHU WKH SDVVDJH DQG UHYLVLRQ RI WKH /R/ LQ  DQG
 UHVSHFWLYHO\ ,W LV QRWLFHDEOH WKDW WKH GHFLVLRQV IRU OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQV PDGH DIWHU
 VWULFWO\ IROORZHG WKH UXOHV LQ WKH /R/ )RU H[DPSOH WKH 13&6& PDGH D GHFLVLRQ LQ
$XJXVW  DXWKRUL]LQJ WKH 6WDWH &RXQFLO WR VXVSHQG WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI SURYLVLRQV
RI WKUHH ODZV RQ DGPLQLVWUDWLYH H[DPLQDWLRQ DQG DSSURYDO LQ WKH 6KDQJKDL )UHH 7UDGH
=RQH 7KLV GHOHJDWLRQ FOHDUO\ ODLG RXW WKH SXUSRVH VSDWLDO VFRSH GXUDWLRQ DQG VXEMHFW
PDWWHUV
7KH OHJDO VWDWXV RI 6(= UHJXODWLRQV LV QRW VSHFLILHG LQ WKH 13&6&¶V GHOHJDWLRQ
GHFLVLRQV 6FKRODUO\ GLVFXVVLRQ YDULHV XSRQ WKLV LVVXH 6RPH &KLQHVH OHJDO VFKRODUV DVVHUW
WKDW 6(= OHJLVODWLYH SRZHU VKRXOG EH UHJDUGHG DV D FRPSRQHQW RI WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW¶V OHJLVODWLYH DXWKRULW\ DQG WKHUHIRUH 6(= UHJXODWLRQV KDYH KLJKHU OHJDO VWDWXV
 7KH IXOO WLWOH RI WKLV UHVROXWLRQ LVޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊޣҾᦸᵳ␡ൣᐲӪ≁ԓ㺘བྷՊ৺ަᑨ
࣑ငઈՊ઼␡ൣᐲӪ≁᭯ᓌ࠶࡛ࡦᇊ⌅㿴઼㿴ㄐ൘␡ൣ㓿⍾⢩४ᇎᯭⲴߣᇊ 7KH 'HFLVLRQ RI WKH
13&6& RQ $XWKRUL]LQJ WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3& DQG LWV 3&6& WR (QDFW 5HJXODWLRQV DQG 5XOHV
5HVSHFWLYHO\ IRU ,PSOHPHQWDWLRQ LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= SDVVHG RQ  -XO\ 
 =KRX &KHQJ[LQ DQG =KRQJ ;LDR\X ␡ൣ㓿⍾⢩४・⌅ᵳо・⌅㿴ࡂ⹄ウ 7KH /HJLVODWLYH 3ODQQLQJ
DQG /HJLVODWLYH 3RZHU RI 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH %HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH 
S 
 $FFRUGLQJ WR WKH  GHOHJDWLRQ 'HFLVLRQ WKH SXUSRVH RI WKLV GHOHJDWLRQ LV µVSHHGLQJ XS WKH
WUDQVIRUPDWLRQ RI JRYHUQPHQW IXQFWLRQV DGRSWLQJ LQQRYDWLYH PRGHOV RI RSHQLQJXS DQG IXUWKHU H[SORULQJ
DQG GHHSHQLQJ WKH H[SHULHQFH RI UHIRUP DQG RSHQLQJXS¶ 7KH GHOHJDWLRQ LV DVVRFLDWHG ZLWK WKH 6KDQJKDL
)UHH 7UDGH =RQH DQG WKUHH QDWLRQDO ODZV ,Q WHUPV RI GXUDWLRQ µWKH VXVSHQVLRQ RI UHOHYDQW ODZV VKRXOG EH
DSSOLHG RQ D WULDO EDVLV IRU WKUHH \HDUV DIWHU ZKLFK UHOHYDQW ODZV VKDOO EH UHYLVHG DQG LPSURYHG IRU WKRVH
DGMXVWPHQWV SURYHG WR EH IHDVLEOH LQ SUDFWLFH ZKLOH WKH RULJLQDO OHJDO SURYLVLRQV VKDOO EH UHVWRUHG IRU LWHPV
IRU ZKLFK WKH DGMXVWPHQWV DUH SURYHG WR EH XQVXLWDEOH LQ SUDFWLFH¶ )RU WKH IXOO WH[W VHHޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊ
ᑨ࣑ငઈՊޣҾᦸᵳഭ࣑䲒൘ѝഭ к⎧㠚⭡䍨᱃䈅傼४Ჲᰦ䈳ᮤᴹޣ⌅ᖻ㿴ᇊⲴ㹼᭯ᇑᢩⲴߣ
ᇊ 'HFLVLRQ RI WKH 13&6& RQ WKH $GPLQLVWUDWLYH ([DPLQDWLRQ DQG $SSURYDO RQ $XWKRUL]LQJ WKH 6WDWH
&RXQFLO WR 7HPSRUDOO\ $GMXVW 5HOHYDQW /HJDO 3URYLVLRQV LQ WKH &KLQD 6KDQJKDL )UHH 7UDGH =RQH SDVVHG
E\ WKH 13&6& LQ $XJXVW   7KH WH[W LV DYDLODEOH LQ ѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

WKDQ RUGLQDU\ ORFDO OHJLVODWLRQ 2WKHU OHJDO VFKRODUV DQG RIILFLDOV FRQWHQG WKDW WKH
XQVSHFLILF OHJDO VWDWXV RI 6(= UHJXODWLRQV LV LQWHQWLRQDOO\ PDGH VR GXH WR WKH ODFN RI
H[SHULHQFH DW WKDW WLPH DQG WKH H[SHULPHQWDOLVW QDWXUH RI WKH 6(= OHJLVODWLRQ ,Q D
V\PSRVLXP RQ 6(= OHJLVODWLRQ KHOG RQ  $XJXVW  &KDQ .H WKH YLFH GLUHFWRU RI WKH
5HVHDUFK 2IILFH RI WKH 13&6& DW WKDW WLPH VWDWHG
µ,W LV QRW ZRUWK\ WR VSHQG WRR PXFK HQHUJ\ DQG WLPH RQ WKH WKHRUHWLFDO UHVHDUFK RQ GHOHJDWHG
OHJLVODWLRQ WKH 13& GRHV QRW VSHFLI\ LWV VWDWXV DQG SUREDEO\ ZLOO QRW GR VR LQ WKH IXWXUH 7KH
13& JLYHV \RX WKLV SRZHU WKHQ MXVW XVH LW ,W LV QRW QHFHVVDU\ WR FRQGXFW WRR PXFK GHEDWH¶
$ VLPLODU SUDJPDWLF YLHZ ZDV YRLFHG E\ /L /LQ D OHJLVODWLYH VFKRODU LQ WKH /DZ
,QVWLWXWH RI &KLQHVH $FDGHP\ RI 6RFLDO 6FLHQFH +H DVVHUWV WKDW PDWWHUV FRQGXFLYH WR WKH
GHYHORSPHQW RI 6(= OHJLVODWLRQ VKRXOG EH SUHVFULEHG LQ D VSHFLILF PDQQHU DQG WKRVH WKDW
KDYH SRWHQWLDO DGYHUVH HIIHFWV VKRXOG EH GHDOW ZLWK LQ D IX]]\ PDQQHU LQ RUGHU WR IDFLOLWDWH
6(= GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ
 7KH 6FRSH
 7KH 6XEMHFW 0DWWHUV XQGHU WKH 6(= OHJLVODWLRQ
7KH PDWWHUV XQGHU 6(= OHJLVODWLYH SRZHU DUH JHQHUDOO\ GHPDUFDWHG DQG OLPLWHG WR
HFRQRPLF DIIDLUV 7KLV FDQ EH VHHQ IURP WKH IXOO QDPH RI 6(= 'XULQJ WKH SUHSDUDWLRQ
SHULRG IRU WKH GHVLJQDWLRQ RI 6(=V QDWLRQDO OHDGHUV VWUHVVHG WKDW 6(=V ZHUH VSHFLDO
HFRQRPLF ]RQHV QRW VSHFLDO µSROLWLFDO¶ ]RQHV 7KH GHOHJDWLRQ GHFLVLRQ LQ WKH ILUVW VWDJH
ZKLFK DXWKRUL]HG *XDQJGRQJ SURYLQFH DQG )XMLDQ SURYLQFH WR PDNH 6(= OHJLVODWLRQ DOVR
VWUHVVHG WKDW WKH IRUP RI GHOHJDWHG OHJLVODWLRQ ZDV µVHSDUDWH HFRQRPLF UHJXODWLRQV¶
DOWKRXJK WKH GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV LQ WKH VHFRQG VWDJH ZKLFK HPSRZHUHG 6(= FLWLHV WR
PDNH UHJXODWLRQV GLG QRW VD\ VR ,Q WKH ODWH V FRQVLVWHQW ZLWK WKH UDSLG GHYHORSPHQW
RI 6(=V ORFDO 6(= RIILFLDOV DWWHPSWHG WR LQLWLDWH UHIRUPV LQ RWKHU GRPDLQV LQ
SDUWLFXODUO\ WKRVH FRQFHUQLQJ ORFDO DGPLQLVWUDWLRQ )RU H[DPSOH LQ WKH ODWH V
IROORZLQJ WKH +RQJ .RQJ PRGHO 6KHQ]KHQ ORFDO RIILFLDOV SODQQHG WR HVWDEOLVK D
OHJLVODWLYH FRPPLWWHH IRU ODZPDNLQJ DIIDLUV LQVWHDG RI HVWDEOLVKLQJ ORFDO 3& DQG ORFDO
3ROLWLFDO &RQVXOWDWLYH &RQIHUHQFH D ORFDO SROLWLFDO DGYLVRU\ ERG\ DV WKH UHVW RI WKH
 =KDQJ *HQJGD ・⌅ᆖᙫ䇪 ,QWURGXFWLRQ WR /HJLVODWLYH 6FLHQFH %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  S
 =KRX :DQJVKHQJ ・⌅䇪 2Q /HJLVODWLRQ %HLMLQJ %HLMLQJ 'D[XH &KXEDQVKH  S  /X
=KDR[LD DQG /L +XL\DQ 㓿⍾⢩४ᦸᵳ・⌅㤕ᒢ䰞仈᧒䇘 ([SORUDWLRQ RI 6HYHUDO 3UREOHPV RQ 6(=
'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ  䜁ᐎབྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI =KHQ]KRX 8QLYHUVLW\  S 
 <DQJ -LQJ\X ޘഭӪབྷᴹޣ䜘䰘亶ሬ઼уᇦ䈸㓿⍾⢩४ᦸᵳ・⌅ &KLHI 2IILFLDOV RI 5HOHYDQW
'HSDUWPHQW RI WKH 13& DQG 6FKRODUV 'LVFXVV WKH 6(= 'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ  ⎧ইӪབྷ 7KH
3HRSOH¶V &RQJUHVV RI +DLQDQ S 
 /L /LQޣҾ㓿⍾⢩४ᦸᵳ・⌅Ⲵࠐњ䰞仈 $ )HZ 4XHVWLRQV FRQFHUQLQJ 6(= 'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ
⎧ইӪབྷ 7KH 3HRSOH¶V &RQJUHVV RI +DLQDQ SS 
 +XDQJ :HLSLQJ DQG =KHQJ &KDR␡ൣ㓿⍾⢩४ᔪ・઼ਁኅⲴ᭯⋫᜿ѹ 7KH 3ROLWLFDO 6LJQLILFDQFH RI
WKH (VWDEOLVKPHQW DQG 'HYHORSPHQW RI 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH ⨶䇪㿶䟾 7KHRUHWLFDO
+RUL]RQ S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

FRXQWU\ GRHV $QRWKHU H[DPSOH LV WKH SURSRVDO RI FUHDWLQJ D +RQJ.RQJ VW\OH JRYHUQRU
LQ 6KHQ]KHQ 6(= +RZHYHU WKHVH WZR SURSRVDOV ZHUH DERUWHG ODUJHO\ GXH WR WKH ODFN RI
FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V VXSSRUW
2QH QRWLFHDEOH LVVXH LV XQGHU ZKDW FRQGLWLRQV 6(= FLWLHV FDQ H[HUFLVH 6(=
OHJLVODWLYH SRZHU" 6FKRODUO\ GLVFXVVLRQ LQ &KLQD GLVWLQJXLVKHV WZR NLQGV RI FRQGLWLRQV
2QH LV WKH PDWWHUV WKDW QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV KDYH QRW SUHVFULEHG 6(= FLWLHV PD\
HQDFW 6(= UHJXODWLRQV 7KH RWKHU FRQGLWLRQ LV ZKHUH QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV KDYH
DOUHDG\ SUHVFULEHG 6(=V PD\ HQDFW 6(= UHJXODWLRQV WR PRGLI\ SURYLVLRQV RI UHOHYDQW
QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV
 7KH 6FRSH RI 0RGLILFDWLRQ 3RZHU
7KH PRVW GLVWLQFWLYH IHDWXUH RI D 6(= UHJXODWLRQ LV WKDW LW FDQ PRGLI\ KLJKHU QDWLRQDO ODZV
DQG UHJXODWLRQV 7KH 6(= UHJXODWLRQ PD\ SUHYDLO RYHU KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV LQ FDVH
RI FRQIOLFWV EHWZHHQ WKHP 7KLV VWDQGV LQ FRQWUDVW WR RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK
PXVW EH LQ FRPSOLDQFH ZLWK KLJKHU QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KH RWKHU NLQG RI
ORFDOLWLHV SRVVHVVLQJ VXFK NLQG RI PRGLILFDWLRQ SRZHU LV WKH DXWRQRPRXV DUHD ,Q IDFW WKH
PRGLILFDWLRQ SRZHU RI WKHVH WZR NLQGV RI ORFDOLWLHV DUH SUHVFULEHG LQ WKH VDPH DUWLFOH
$UWLFOH  RI WKH /R/ LQGLFDWLQJ WKDW WKH\ DUH WKH VDPH NLQG RI SRZHU LQ QDWXUH
:LWK UHVSHFW WR WKH H[HUFLVH RI PRGLILFDWLRQ SRZHU LQ WKH 6(=V WZR OLPLWDWLRQV DUH
LPSRVHG )LUVW DV QRWHG DERYH WKH GHOHJDWLRQ GHFLVLRQV VWDWHG WKDW 6(= UHJXODWLRQ FDQQRW
PRGLI\ SURYLVLRQV RI WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WKH EDVLF SULQFLSOHV RI QDWLRQDO ODZV DQG
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV 6HFRQG WKH H[HUFLVH RI WKH PRGLILFDWLRQ SRZHU LV IXUWKHU
UHVWULFWHG E\ WKH  UHYLVHG /R/ $UWLFOH  RI WKLV ODZ HQXPHUDWHV  PDWWHUV ZKLFK
DUH XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ,Q WKLV VHQVH
WKHVH  PDWWHUV VXFK DV µWKH EDVLF HFRQRPLF V\VWHP¶ VKRXOG EH RXWVLGH RI WKH VFRSH RI
WKH PRGLILFDWLRQ SRZHU
%\ FRPSDULQJ WKH 6(=V¶ PRGLILFDWLRQ SRZHU LQ OHJLVODWLRQ DQG WKDW RI DXWRQRPRXV
DUHDV LW FDQ EH VHHQ WKDW WKHUH DUH OHVV OLPLWV LPSRVHG RQ WKH IRUPHU FRPSDUHG WR WKRVH LQ
DXWRQRPRXV DUHDV $SDUW IURP WKH DERYH OLPLWDWLRQV LPSRVHG RQ WKH 6(=V¶ H[HUFLVH RI
PRGLILFDWLRQ SRZHU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DOVR FDQQRW PRGLI\ WKH 5HJLRQDO 1DWLRQDO
$XWRQRP\ /DZ DQG SURYLVLRQV RI RWKHU QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV ZKLFK DOUHDG\
PDNH SDUWLFXODU SURYLVLRQV IRU QDWLRQDO DXWRQRPRXV DUHDV +RZHYHU WKHUH DUH QR VXFK
 ;X 7LDQ VXSUD QRWH 
 :DQJ 6KXR VXSUD QRWH  S 
 7KH ILUVW SURSRVDO RI HVWDEOLVKLQJ D OHJLVODWLYH FRPPLWWHH LQ 6KHQ]KHQ ZDV UHMHFWHG E\ WKH WKHQ QDWLRQDO
OHDGHUVKLS VHH WKH SURSRVDO RI FUHDWLQJ D JRYHUQRU LQ 6KHQ]KHQ ZDV DERUWHG FRQVLVWHQW ZLWK WKH HFRQRPLF
FULVLV LQ 6(=V LQ  ZKLFK OHG WR WKH UHGXFWLRQ RI HFRQRPLF SRZHU DQG IXQFWLRQV RI 6(=V VHH :DQJ
6KXR LELG
 =KRX &KHQJ[LQ DQG =KRQJ ;LDR\X VXSUD QRWH  S 
 $UWLFOH  RI WKH /R/
 $UWLFOH  RI WKH /R/
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

OLPLWV RQ WKH 6(= OHJLVODWLRQ 7KLV KDV FDXVHG VRPH GRXEW WKDW LW PD\ OHDG WR WKH DUELWUDU\
XVH RI WKH PRGLILFDWLRQ SRZHU LQ WKH 6(= OHJLVODWLRQ
 7KH 6SDWLDO 6FRSH
$FFRUGLQJ WR WKH 13&6&¶V GHFLVLRQV IRU GHOHJDWLQJ OHJLVODWLYH SRZHUV WR 6(=V WKH 6(=
OHJLVODWLRQ FDQ RQO\ EH LPSOHPHQWHG LQ WKH DUHD RI 6(=V $V PHQWLRQHG LQ WKH
LQWURGXFWRU\ VHFWLRQ SULRU WR  WKH LQLWLDO IRXU 6(=V 6KHQ]KHQ 6(= =KXKDL 6(=
6KDQWRX 6(= DQG ;LDPHQ 6(= FRQVWLWXWHG RQO\ RQH SDUW RI WKH FLWLHV ZKHUH WKH\ ZHUH
ORFDWHG DQG WKHUHIRUH WKH 6(= OHJLVODWLRQ ZDV RQO\ HIIHFWLYH LQ SDUWV RI WKHVH FLWLHV ,W LV
QRWLFHDEOH WKDW SULRU WR WKH DGRSWLRQ RI WKH /R/ LQ  WKH 6(= FLWLHV RQO\ SRVVHVVHG
6(= OHJLVODWLYH SRZHU 2QH LVVXH WKDW KDV DULVHQ IURP LW LV EHIRUH  GLG WKH 6(=
OHJLVODWLRQ KDYH OHJDO HIIHFW WR WKH QRQ6(= SDUWV RI WKH 6(= FLWLHV" 7KH DXWKRULWDWLYH
VRXUFH SDUWO\ UHFRJQL]HG WKH HIIHFW RI WKH 6(= OHJLVODWLRQ WR WKH QRQ6(= SDUW RI WKH 6(=
FLWLHV ,Q LWV UHVSRQVH WR WKH 6KHQ]KHQ 3& LQ  'HFHPEHU  WKH 13&6& *HQHUDO
2IILFH VWDWHG
µ7KH *HQHUDO 2IILFH DSSURYHV WKDW WKH 6(= UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3&
DQG LWV VWDQGLQJ &RPPLWWHH PD\ EH DSSOLHG LQ WKH RWKHU DGPLQLVWUDWLYH DUHD RI WKLV FLW\ LQFOXGLQJ
%DRDQ 'LVWULFW DQG /RQJJDQJ 'LVWULFW EXW WKH SURYLVLRQV LQ WKH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH
VSHFLDO SROLFLHV JUDQWHG E\ WKH 6WDWH FDQQRW EH DSSOLHG ZLWKLQ QRQ6(= DUHD ,I WKH 6(=
UHJXODWLRQV DSSOLHG LQ WKH QRQ6(= DUHD FRQWUDYHQH ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ *XDQJGRQJ
3URYLQFLDO 3& RU LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH WKH ODWWHU VKRXOG EH DSSOLHG¶
'UDZLQJ RQ WKH DERYH VWDWHPHQW WZR REVHUYDWLRQV FDQ EH PDGH )LUVW IRU PDWWHUV
ZKLFK KDYH QRW EHHQ UHJXODWHG E\ KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV EXW UHJXODWHG E\ 6(=
UHJXODWLRQV WKH ODWWHU PD\ EH DSSOLHG LQ QRQ6(= DUHDV RI 6(= FLWLHV EXW WKH SURYLVLRQV
LQ WKH UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH VSHFLDO SROLFLHV JUDQWHG E\ WKH 6WDWH FDQQRW EH DSSOLHG
6HFRQG LI ERWK WKH KLJKHUOHYHO ODZVUHJXODWLRQV DQG 6(= UHJXODWLRQV KDYH UHJXODWHG WKH
VDPH PDWWHUV EXW UHOHYDQW SURYLVLRQV LQ WKHVH WZR W\SHV RI ODZ FRQWUDYHQH HDFK RWKHU WKH
KLJKHU ODZVUHJXODWLRQV ZRXOG SUHYDLO RYHU 6(= UHJXODWLRQV 7KH SUDFWLFH VKRZHG WKDW
SULRU WR  6KHQ]KHQ HQDFWHG QHDUO\  6(= UHJXODWLRQV DQG PRVW RI WKHP ZHUH
SULPDU\ UHJXODWLRQV ZKLFK ZHUH QRW RQO\ DSSOLHG LQ LWV 6(= EXW DOVR LQ QRQ6(= DUHDV RI
WKH FLW\
2QH LPSRUWDQW VWHS FRQFHUQLQJ WKH VSDWLDO VFRSH FDPH LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI
/R/ 7KLV ODZ HPSRZHUV 6(= FLWLHV WR SDVV RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK ZRXOG EH
 6RQJ )DQJTLQJ 䇪ѝഭ㓿⍾⢩४・⌅ⲴᯠṬተ²ެ䇴ǉ ・⌅⌅Ǌ ᴹޣ㓿⍾⢩४・⌅Ⲵ㿴ᇊ 2Q
WKH 1HZ /HJLVODWLYH 3DWWHUQ RI &KLQD¶V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV ± ZLWK &RQFXUUHQW &RPPHQWV RQ WKH
3URYLVLRQV RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ &RQFHUQLQJ WKH /HJLVODWLRQ IRU WKH 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV 
⧠ԓ⌅ᆖ 0RGHUQ /DZ 6FLHQFH S 
 6HHޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊ࣎ޜ঵ޣҾ␡ൣᐲӪབྷ৺ަᑨငՊࡦᇊ⌅㿴䘲⭘Ҿ䈕ᐲ㹼᭯४
ฏ޵䰞仈Ⲵ༽࠭ 7KH 5HVSRQVH RI WKH *HQHUDO 2IILFH RI WKH 13&6& &RQFHUQLQJ WKH $SSOLFDWLRQ RI WKH
5HJXODWLRQV (QDFWHG E\ WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG ,WV 6WDQGLQJ &RPPLWWHH LQ WKH
$GPLQLVWUDWLYH $UHD RI WKLV &LW\ LVVXHG RQ  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZFRPIDJXLODZBKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ VXSUD QRWH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

LPSOHPHQWHG LQ WKH ZKROH DUHD RI UHVSHFWLYH FLWLHV $UWLFOH  7KXV IURP  WR 
6(= FLWLHV SRVVHVVHG GXDO OHJLVODWLYH SRZHUV 2Q WKH RQH KDQG WKH\ PD\ HQDFW 6(=
UHJXODWLRQV ZKLFK ZLOO EH LPSOHPHQWHG ZLWKLQ 6(=V DQG RQ WKH RWKHU KDQG WKH\ PD\
HQDFW RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK ZLOO EH LPSOHPHQWHG IRU WKH ZKROH DUHD RI FLWLHV
'XH WR WKH VLWXDWLRQ RI µRQH FLW\ WZR W\SHV RI ODZ¶ GXULQJ WKLV SHULRG 6(= FLWLHV IDFHG WKH
GLOHPPD WKDW WKH VDPH PDWWHUV PD\ KDYH WZR GLIIHUHQW OHJDO UHVROXWLRQV EHFDXVH RI WKH
GLIIHUHQFH EHWZHHQ RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV DQG WKH 6(= UHJXODWLRQV 7KLV DFFRUGLQJ
WR VRPH &KLQHVH VFKRODUV PD\ KLQGHU WKH SURFHVV RI LQWHJUDWLRQ EHWZHHQ 6(=V DQG WKH
QRQ6(= DUHDV LQ 6(= FLWLHV 7KH VLWXDWLRQ RI µRQH FLW\ WZR W\SHV RI ODZ¶ ZDV UHVROYHG
LQ  ZKHQ 6(=V LQ WKH LQLWLDO IRXU 6(= FLWLHV ZHUH H[SDQGHG WR WKH ZKROH FLWLHV
6LQFH WKHQ WKH 6(= UHJXODWLRQV KDYH ELQGLQJ IRUFH RYHU WKH ZKROH 6(= FLW\
 7KH )RUP DQG WKH 3URFHGXUH
7KH DERYH GLVFXVVLRQ PDLQO\ FRQFHUQV WKH 6(= UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ WKH 6(= FLWLHV¶ 3&
DQG WKHLU VWDQGLQJ FRPPLWWHHV ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW WKH QDWLRQDO JRYHUQPHQW DOVR
DXWKRUL]HG WKH SHRSOH¶V JRYHUQPHQW RI 6(= FLWLHV WR HQDFW ORFDO UXOHV 㿴ㄐ DV WKH RWKHU
IRUP RI 6(= OHJLVODWLRQ &RPSDUHG WR 6(= UHJXODWLRQV WKH VFRSH RI UXOHV LV ODUJHO\
UHVWULFWHG 7KH\ DLP WR LPSOHPHQW KLJKHU ODZV UHJXODWLRQV DQG 6(= UHJXODWLRQV UDWKHU
WKDQ PDNH SULPDU\ OHJLVODWLRQ
 4LDQ )HL\LQJ DQG =KDQJ +XLSLQJ ␡ൣ˖⹤䀓¶аᐲє⌅¶ 6KHQ]KHQ 5HVROYLQJ µ2QH &LW\ 7ZR .LQGV
RI ODZV LQ ␡ ൣ ୶ ᣕ 6KHQ]KHQ &RPPHUFLDO 'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW
KWWSV]VEV]QHZVFRPKWPOFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )RU WKH GLOHPPD FDXVHG E\ µRQH FLW\ WZR NLQGV RI ODZV¶ VHH )DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ VXSUD QRWH  S

 7DNH WKH H[SDQVLRQ RI WKH =KXKDL 6(= DV DQ H[DPSOH 2Q $XJXVW   WKH 6WDWH &RXQFLO LVVXHG WKH
5HVSRQVH RI WKH 6WDWH &RXQFLO FRQFHUQLQJ WKH ([SDQVLRQ RI WKH $UHD RI =KXKDL 6(= $UWLFOH  RI WKH
5HVSRQVH VWDWHV µLQ RUGHU WR IXUWKHU LPSURYH WKH DELOLW\ RI =KXKDL 6(= RQ UHIRUP DQG LQQRYDWLRQ DQG RQ
WKH GHYHORSPHQW LQ D VFLHQWLILF ZD\ WR UHVROYH WKH GLVSDULW\ RQ WKH GHYHORSPHQW EHWZHHQ WKH 6(= DQG WKH
RWKHU SDUW RI WKH FLW\ WKH VSDWLDO UHVWULFWLRQ RI WKH GHYHORSPHQW RI 6(= DQG WKH SUREOHP RI µRQH FLW\ WZR
NLQGV RI OHJLVODWLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO DSSURYHV WR H[SDQG WKH DUHD RI =KXKDL 6(= WR WKH ZKROH FLW\ 6HHഭ
࣑䲒ޣҾᢙབྷ⨐⎧㓿⍾⢩४㤳തⲴᢩ༽ 7KH 5HVSRQVH RI WKH 6WDWH &RXQFLO &RQFHUQLQJ WKH ([SDQVLRQ
RI WKH $UHD RI =KXKDL 6(= LVVXHG E\ 6WDWH &RXQFLO /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH  'HFHPEHU 
DYDLODEOH LQ WKH 6WDWH &RXQFLO /HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH DW
KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJIJ[ZMVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 2Q $XJXVW   WKH 6KHQ]KHQ 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW LVVXHG␡ൣᐲӪ≁᭯ᓌࡦᇊ␡ൣ㓿⍾⢩४㿴
ㄐ઼ᤏᇊ␡ൣ㓿⍾⢩४⌅㿴㥹Ṹ㿴ᇊ 7KH 5XOH &RQFHUQLQJ WKH 3URFHGXUH RI WKH (QDFWPHQW RI 5XOHV
DQG WKH 'UDIWLQJ RI 6(= 5HJXODWLRQV E\ 6KHQ]KHQ 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW $UWLFOH  RI ZKLFK VWDWHG WKH
VFRSH RI WKH UXOHV  WKH PDWWHUV WKDW QHHG WR EH IXUWKHU VSHFLILHG IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI QDWLRQDO ODZV
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG 6(= UHJXODWLRQV  PDWWHUV FRQFHUQLQJ WKH UHIRUPV RI HFRQRPLF VRFLDO DQG
DGPLQLVWUDWLYH V\VWHP XQGHU WKH SRZHUV DQG IXQFWLRQV RI WKH PXQLFLSDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQW RU XQGHU WKH
DXWKRUL]DWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO LWV UHOHYDQW GHSDUWPHQWV DQG WKH SURYLQFLDO SHRSOH¶V JRYHUQPHQW DQG WKH
FRQGLWLRQV IRU OHJLVODWLQJ WKHVH PDWWHUV LQ WKH IRUP RI 6(= UHJXODWLRQV DUH QRW ULSH  WKH RUJDQL]DWLRQ DQG
IXQFWLRQV RI YDULRXV GHSDUWPHQWV RI WKH PXQLFLSDO JRYHUQPHQW DQG RWKHU RUJDQV IRU H[HUFLVLQJ WKH SRZHUV
RI DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW  IRU WKH QHHGV RI LPSURYLQJ DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW VHWWLQJ XS
UHYLVLQJ RU UHPRYLQJ DSSURYDO V\VWHPV FKDUJLQJ V\VWHPV OLFHQVLQJ V\VWHPV DGPLQLVWUDWLYH HQIRUFHPHQWV
DGPLQLVWUDWLYH SXQLVKPHQWV  DQ\ RWKHU PDWWHUV GHHPHG DV QHFHVVDU\ WR EH UHJXODWHG E\ WKH UXOHV RI WKH
PXQLFLSDO JRYHUQPHQW 7KLV 5XOH ZDV UHSHDOHG E\ 6KHQ]KHQ 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RQ  $SULO 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

,Q WHUPV RI OHJLVODWLYH SURFHGXUH WKH 6(= OHJLVODWLRQ HQMR\V JUHDWHU DXWRQRP\ WKDQ
RWKHU W\SHV RI ORFDO OHJLVODWLRQ $FFRUGLQJ WR $UWLFOH  RI WKH /R/ DIWHU EHLQJ SDVVHG
E\ WKH ORFDO 3& RU LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH D 6(= UHJXODWLRQ RQO\ QHHGV WR EH VXEPLWWHG WR
WKH 13&6& IRU ILOLQJ :KHQ D 6(= UHJXODWLRQ JRHV LQWR HIIHFW LV GHWHUPLQHG E\ WKH ORFDO
3& RU LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH WKH SURFHGXUH RI VXEPLWWLQJ IRU ILOLQJ LV SXUHO\ D PDWWHU RI
QRWLILFDWLRQ DQG GRHV QRW DIIHFW LWV OHJDO HIIHFW +RZHYHU WKH SURFHGXUDO UHVWULFWLRQ RQ
RWKHU NLQGV RI ORFDO OHJLVODWLRQ LV WLJKWHU 7DNH WKH RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ D
UHODWLYHO\ ODUJH FLW\ DV DQ H[DPSOH $IWHU EHLQJ SDVVHG E\ WKH PXQLFLSDO 3& WKH RUGLQDU\
ORFDO UHJXODWLRQV VKRXOG EH VXEPLWWHG WR WKH SURYLQFLDO 3&6& IRU DSSURYDO 2QO\ DIWHU
UHFHLYLQJ WKLV DSSURYDO FDQ WKH RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV JR LQWR HIIHFW 7KH
DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ HQDFWHG E\ DXWRQRPRXV DUHDV DOVR KDV D KLJKHUOHYHO DSSURYDO
SURFHGXUH $IWHU EHLQJ GUDIWHG DQG SDVVHG E\ WKH 3& RI DXWRQRPRXV DUHDV DQ
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ QHHGV WR EH DSSURYHG DQG UHFRUGHG E\ D KLJKHUOHYHO DXWKRULW\
 /HJLVODWLQJ IRU D 0DUNHW (FRQRP\ ± WKH &DVH RI 6KHQ]KHQ
 $Q 2YHUYLHZ RI 6(= /HJLVODWLRQ
7KH ODVW WZR GHFDGHV ZLWQHVVHG D VLJQLILFDQW H[SDQVLRQ LQ WKH QXPEHU RI 6(= UHJXODWLRQV
$W SUHVHQW WKH QXPEHU RI 6(= UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ &KLQD¶V ILYH 6(=V YDULHV
VLJQLILFDQWO\ 7KH QXPEHU RI 6(= UHJXODWLRQV DQG RUGLQDU\ UHJXODWLRQV DGRSWHG E\ WKH
HQG RI  LV VKRZQ LQ 7DEOH  EHORZ
7DEOH  1XPEHU RI 6(= UHJXODWLRQV DQG RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG E\
0DUFK 
 7KH FULWHULD IRU WKH KLJKHUOHYHO DSSURYDO IRU RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV HQDFWHG E\ UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV
LV WKHLU OHJLWLPDF\ QDPHO\ ZKHWKHU WKH\ FRQWUDYHQH KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV ,I QR FRQWUDYHQWLRQ H[LVWV
WKH KLJKHU 3&6& VKRXOG DSSURYH WKHP ZLWKLQ IRXU PRQWKV VHH $UWLFOH  RI /R/
 )RU WKH GUDIWLQJ SURFHVV RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ EHIRUH LW HQWHUV LQWR WKH IRUPDO OHJLVODWLYH SURFHVV RI
WKH SHRSOH¶V FRQJUHVVHV VHH 'DYLV 0& µ(VWDEOLVKLQJ D :RUNDEOH $XWRQRP\ LQ 7LEHW¶   +XPDQ
5LJKWV 4XDUWHUO\ S  :X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH ѝഭ≁᯿・⌅⨶䇪оᇎ䐥 7KH 7KHRU\ DQG
3UDFWLFH RI $XWRQRPRXV /HJLVODWLRQ LQ &KLQD %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH  SS

 7KH 6(= UHJXODWLRQ UHIHUV WR WKRVH HQDFWHG EDVHG RQ WKH 13&6&¶V /HJLVODWLYH 'HOHJDWLRQ 'HFLVLRQV WKH
RUGLQDU\ UHJXODWLRQ LV QRW HQDFWHG EDVHG RQ WKHVH GHFLVLRQV EXW EDVHG RQ WKH IDFW WKDW 6(= FLWLHV DUH
UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV ZKLFK FDQ H[HUFLVH WKH ORFDO OHJLVODWLYH SRZHU XQGHU WKH  /DZ RQ /HJLVODWLRQ
7KHVH WZR W\SHV RI UHJXODWLRQV DUH GLVWLQJXLVKDEOH IURP WKHLU WLWOHV $ 6(= UHJXODWLRQ LV DOZD\V HQWLWOHG
ZLWK µ6(=¶ KRZHYHU DQ RUGLQDU\ UHJXODWLRQ LV QRW
 )RU WKH OHJLVODWLYH GDWD LQ 6KHQ]KHQ SDVVHG IURP 2FWREHU  WR 0DUFK  VHH WKH ZHEVLWH RI
6KHQ]KHQ 3&6& DYDLODEOH DW KWWSZZZV]UGJRYFQTXHU\V]IJMVS IRU WKH OHJLVODWLYH GDWD LQ =KXKDL VHH
WKH RIILFLDO ZHEVLWH RI =KXKDL 0XQLFLSDO 3&6& DYDLODEOH DW KWWSZZZ]KUGJRYFQ]KIJ IRU OHJLVODWLYH
GDWD LQ 6KDQWRX VHH WKH RIILFLDO ZHEVLWH RI 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3&6& DYDLODEOH DW
KWWSZZZVWUGJRYFQ$UWLFOHDVS"&ODVV,' 	&7\SH  IRU WKH OHJLVODWLYH GDWD LQ ;LDPHQ VHH WKH
RIILFLDO ZHEVLWH RI ;LDPHQ 0XQLFLSDO 3&6& DYDLODEOH DW KWWSZZZ[PUGJRYFQTZIEIJNLQGH[KWP )RU
WKH OHJLVODWLYH GDWD LQ +DLQDQ VHH WKH RIILFLDO ZHEVLWH RI +DLQDQ 3URYLQFLDO 3&6& DYDLODEOH DW
KWWSZZZKDLQDQSFQHWHDSQHZVOLVW ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

6(=V 6(= UHJXODWLRQV FXUUHQWO\
YDOLGSDVVHG







6RPH DQDO\VLV EDVHG RQ 7DEOH  LV SURYLGHG EHORZ )LUVW DPRQJ ILYH 6(=V
6KHQ]KHQ LV WKH PRVW DFWLYH LQ PDNLQJ 6(= OHJLVODWLRQ %\ 0DUFK  LW KDG DGRSWHG
 6(= UHJXODWLRQV DYHUDJLQJ  SHU \HDU 7KH QXPEHU RI 6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV LV
ODUJHU WKDQ WKH RWKHU IRXU 6(=V FRPELQHG 'XULQJ WKLV SHULRG 6KHQ]KHQ RQO\ DGRSWHG 
RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV LQGLFDWLQJ WKDW WKH 6(= UHJXODWLRQV DUH WKH PDLQ IRUP RI
OHJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ 7KLV VWDQGV LQ FRQWUDVW WR WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH LQ +DLQDQ 6(=V
ZKHUH WKH PDLQ IRUP RI OHJLVODWLRQ LV RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV 7KH UHPDUNDEOH ODUJHU
QXPEHU RI RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV LQ +DLQDQ SURYLQFH LV DWWULEXWHG WR WKH IDFW WKDW MXVW
OLNH WKH SURYLQFLDO OHJLVODWXUHV HOVHZKHUH +DLQDQ 3& DQG LWV 3&6& QHHG WR HQDFW ORFDO
UHJXODWLRQV IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI QDWLRQDO ODZV UHJXODWLRQV LQ WKH DUHD RI +DLQDQ
SURYLQFH
$FFRUGLQJ WR VFKRODUO\ GLVFXVVLRQ WKH H[LVWLQJ 6KHQ]KHQ 6(= OHJLVODWLRQ FDQ EH
URXJKO\ FDWHJRUL]HG LQWR WKUHH W\SHV  DERXW RQH WKLUG DUH LQQRYDWLYH UHJXODWLRQV
UHJXODWLQJ PDWWHUV WKDW KDG QRW EHHQ UHJXODWHG E\ QDWLRQDO ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV DQRWKHU WKLUG DUH UHJXODWLRQV HQDFWHG WR PRGLI\ VXSSOHPHQW DQG FU\VWDOL]H
QDWLRQDO ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG WKH UHPDLQLQJ WKLUG LV HQDFWHG IRU WKH
QHHGV RI ORFDO HFRQRPLF VRFLDO FXOWXUDO DQG HFRORJLFDO GHYHORSPHQW 7KH VLWXDWLRQ LQ WKH
RWKHU IRXU 6(=V DUH E\ DQG ODUJH DOLNH
7KH PRVW VLJQLILFDQW IHDWXUH RI 6(= OHJLVODWLRQ LV WKDW LW LQWURGXFHG D VHW RI
IRXQGDWLRQDO UXOHV IRU D PDUNHW HFRQRP\ LQ &KLQD 7KH IROORZLQJ VHFWLRQ ZLOO GLVFXVV WKH
6(= OHJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ DV D FDVH VWXG\
 6(= /HJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ
 6WDJH 2QH  0DNLQJ WKH %UHDNWKURXJK LQ WKH (FRQRPLF 6\VWHP
'XULQJ WKH ILUVW VWDJH RI 6KHQ]KHQ 6(= OHJLVODWLRQ ODVWLQJ IURP  WR  WKH
QDWLRQDO SROLWLFDO DWPRVSKHUH LQ JHQHUDO ZDV QRW IULHQGO\ WR WKH PDUNHWRULHQWHG
OHJLVODWLRQ LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= 7KH &RQVWLWXWLRQ DGRSWHG LQ  GHFODUHV WKDW WKH
PDLQVWD\ RI WKH HFRQRP\ ZDV WKH VRFLDOLVW SXEOLFO\ RZQHG HFRQRP\ LW ZDV
VXSSOHPHQWHG E\ WKH QRQSXEOLF RZQHG HFRQRP\ $UWLFOH  7KH DXWKRULWDWLYH VRXUFH
 =KRX &KHQJ[LQ DQG =KRQJ ;LDR\X VXSUD QRWH  SS 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

LVVXHG GXULQJ WKLV SHULRG UHJDUGHG WKH SODQQHG HFRQRP\ DV WKH OHDGLQJ HFRQRPLF PRGH
DQG WKH PDUNHW PHFKDQLVPV ZHUH DG KRF DQG SURYLVLRQDO
1RWZLWKVWDQGLQJ WKH XQIDYRUDEOH SROLWLFDO DWPRVSKHUH WKH 6KHQ]KHQ 6(= ZDV WKH
ILUVW ORFDOLW\ LQ &KLQD WR HPEUDFH WKH PDUNHW DV D NH\ FRPSRQHQW RI WKH HFRQRP\ :KLOH
PDUNHWRULHQWHG OHJLVODWLRQ ZDV VSDUVH ERWK DW WKH QDWLRQDO OHYHO DQG HOVHZKHUH LQ ORFDO
OHYHOV GXULQJ WKLV SHULRG 6KHQ]KHQ KDG DGRSWHG D ODUJH QXPEHU RI PDUNHWRULHQWHG
OHJLVODWLRQV 7KH ILUVW DQG SHUKDSV PRVW VLJQLILFDQW UHJXODWLRQ FRQFHUQLQJ WKH 6KHQ]KHQ
6(= LV WKH 6(= 5HJXODWLRQ LQ *XDQJGRQJ 3URYLQFH ᒯьⴱ㓿⍾⢩४ᶑֻ SDVVHG E\
WKH *XDQJGRQJ 3URYLQFLDO 3& DQG DSSURYHG E\ WKH 13&6& LQ  7KLV UHJXODWLRQ ZLWK
 SURYLVLRQV SURYLGHV IRU D EDVLF RUJDQL]DWLRQDO IUDPHZRUN DQG DQ DUUD\ RI SROLFLHV IRU
6(=V LQ *XDQJGRQJ $V QRWHG EHIRUH GXULQJ WKLV VWDJH WKH RUJDQ UHVSRQVLEOH IRU 6(=
OHJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ ZDV WKH *XDQJGRQJ 3& DQG LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH 'XULQJ WKLV
SHULRG  6(=V UHJXODWLRQV ZHUH DGRSWHG IRU WKH 6KHQ]KHQ 6(= 0RUHRYHU WKH
6KHQ]KHQ PXQLFLSDO JRYHUQPHQW DOVR LVVXHG DSSUR[LPDWHO\  DGPLQLVWUDWLYH
GRFXPHQWV WR ILOO WKH JDS GXH WR WKH VORZ 6(= OHJLVODWLRQ RI WKH *XDQJGRQJ 3& DQG LWV
VWDQGLQJ FRPPLWWHH 7KH WKUXVW RI WKH OHJLVODWLRQ LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= ZDV WR EUHDN
WKURXJK WKH WUDGLWLRQDO SODQQHG HFRQRP\ E\ LQWURGXFLQJ PDUNHW PHFKDQLVPV LQ VRPH NH\
VHFWRUV VXFK DV FRQVWUXFWLRQ ODERU DQG ZDJHV ODQG XVH HQWHUSULVHV DQG VWRFN PDUNHW DV
GLVFXVVHG EHORZ
)URP D OHJDO SHUVSHFWLYH WKH EUHDNWKURXJK LQ WKH PDUNHWL]DWLRQ RI WKH HFRQRP\ LQ
WKH 6KHQ]KHQ 6(= ZDV ILUVW PDGH LQ WKH GRPDLQ RI ODERU DQG ZDJH V\VWHPV 7KH
*XDQJGRQJ 6(= 5HJXODWLRQ IRU WKH ILUVW WLPH DOORZHG HQWHUSULVHV LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(=
WR UHFUXLW WKHLU ODERU IRUFH RQ WKHLU RZQ E\ WKH PHDQV RI FRQWUDFW DQG LQ SDUWLFXODUO\ WR
GLVPLVV WKHLU &KLQHVH VWDII PHPEHUV DQG ZRUNHUV $UWLFOH  7KH DGRSWLRQ RI WKLV
UHJXODWLRQ PDUNHG D VLJQLILFDQW GHSDUWXUH IURP WKH WUDGLWLRQDO ODERU V\VWHP XQGHU ZKLFK
ODERU IRUFHV ZHUH DVVLJQHG E\ ORFDO ODERU DGPLQLVWUDWLRQ DQG ODERU PRELOLW\ ZDV YHU\
GLIILFXOW 7KH ILUVW ILYH \HDUV RI WKLV SHULRG VDZ WKH DGRSWLRQ RI WZR 6(= UHJXODWLRQV DQG
RQH DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQW ZKLFK VLJQLILFDQWO\ ZLGHQHG WKH VFRSH RI HQWHUSULVHV DQG
LQVWLWXWLRQV WKDW ZHUH VXEMHFW WR WKH QHZ ODERU FRQWUDFW V\VWHP FRYHULQJ VWDII PHPEHUV
 )RU H[DPSOH WKH 5HSRUW RI WKH 7ZHOIWK 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &3& KHOG LQ  DVVHUWHG µFRUUHFWO\
DGRSWLQJ WKH SULQFLSOH RI 3ODFLQJ 3ODQHG (FRQRP\ DV WKH 0DLQVWD\ ZLWK WKH VXSSOHPHQW RI 0DUNHW
$GMXVWPHQW LV D IXQGDPHQWDO TXHVWLRQ LQ WKH UHIRUP RI HFRQRPLF V\VWHP¶ VHH 3DUW\ 'RFXPHQWV 5HVHDUFK
2IILFH RI WKH &&3&& $UFKLYHV ॱаቺйѝޘՊԕᶕފⲴশ⅑ޘഭԓ㺘བྷՊѝཞޘՊ䟽㾱᮷Ԧ䘹㕆
к 7KH ,PSRUWDQW 'RFXPHQWDWLRQ RI 9DULRXV 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &3& VLQFH WKH 7KLUG 0HHWLQJ RI
WKH WK 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &3& 9ROXPH , %HLMLQJ =KRQJ\DQJ :HQ[LDQ &KXEDQVKH  S

 'XULQJ WKLV SKDVH 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO JRYHUQPHQW FDQ RQO\ LVVXH DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV LW GLG QRW
SRVVHVV WKH SRZHU WR LVVXH ORFDO UXOHV XQWLO WKH 13&6&¶V GHOHJDWLRQ RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU WR 6KHQ]KHQ
LQ -XO\  1HYHUWKHOHVV GHVSLWH WKH GLIIHUHQFH LQ WLWOH WKHVH WZR W\SHV RI GRFXPHQWV KDG QR IXQGDPHQWDO
GLIIHUHQFH LQ WHUPV RI FRQWHQW
 7KH 6(= HQWHUSULVHV LQ WKH *XDQJGRQJ 6(= 5HJXODWLRQV UHIHUUHG WR IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV QDPHO\
WKRVH LQYHVWHG E\ IRUHLJQ LQYHVWRUV RU MRLQWO\ LQYHVWHG E\ &KLQHVH DQG IRUHLJQ LQYHVWRUV
 6KHQ]KHQ /DERU %XUHDX ␡ൣ⢩४ࣣࣘࡦᓖॱᒤ᭩䶙শ〻 7KH +LVWRU\ RI WKH 5HIRUP RQ WKH /DERU
6\VWHP LQ 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH 6KHQ]KHQ +DLWLDQ &KXEDQVKH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

DQG ZRUNHUV LQ IRUHLJQLQYHVWHG HQWHUSULVHV VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV FROOHFWLYH
HQWHUSULVHV 6WDWH RUJDQV VRFLDO RUJDQL]DWLRQV DQG SXEOLF LQVWLWXWLRQV
&RQVLVWHQW ZLWK WKH PDUNHWL]DWLRQ RI ODERU 6KHQ]KHQ 6(= ODZPDNHUV VWDUWHG WR
OLEHUDOL]H LWV ZDJH V\VWHP ,Q 'HFHPEHU  6KHQ]KHQ PXQLFLSDO JRYHUQPHQW LVVXHG
WKH ,QWHULP 0HDVXUHV IRU $SSO\LQJ WKH /DERU &RQWUDFW 6\VWHP LQ 6KHQ]KHQ DQG LQ
$XJXVW  *XDQJGRQJ 3&6& DGRSWHG WKH /DERU 5HJXODWLRQ LQ *XDQJGRQJ 6(=V
8QGHU WKHVH WZR GRFXPHQWV 6(= HQWHUSULVHV ZHUH DOORZHG WR GHWHUPLQH WKH IRUP RI
ZDJHV UHZDUGV DQG ERQXV IRU WKHLU VWDII PHPEHUV DQG ZRUNHUV 7KHVH WZR GRFXPHQWV
LQWHQGHG WR FRQQHFW ODERU¶V ZDJHV ZLWK HQWHUSULVHV¶ HFRQRPLF EHQHILW 7KLV PDUNHW
RULHQWHG ZDJH V\VWHP VWRRG LQ FRQWUDVW WR WKH SUHYLRXV ULJLG HJDOLWDULDQ ZDJH V\VWHP
ZKLFK ZDV FDOOHG µHYHU\RQH HDWV IURP WKH VDPH ELJ SRW¶ ਲ਼བྷ䬵依 7KH UHIRUP LQ ODERU
DQG ZDJH V\VWHPV UHVXOWHG LQ WKH HPHUJHQFH RI WKH ORFDO ODERU PDUNHW DQG FRQWULEXWHG WR
WKH VLJQLILFDQW LQFUHDVH LQ ZRUNLQJ HIILFLHQF\ DQG ZRUNHUV¶ LQFRPHV LQ 6KHQ]KHQ 6(=
7KH ODERU SURGXFWLYLW\ LQ WKH LQGXVWU\ RI WKH 6KHQ]KHQ 6(= LQ  LQFUHDVHG  WLPHV
FRPSDUHG WR WKDW LQ  7KH ZRUNHUV¶ PRQWKO\ ZDJH LQFUHDVHG WR  <XDQ LQ 
FRPSDUHG WR  <XDQ WHQ \HDUV EHIRUH
,Q 6KHQ]KHQ 6(= WKH PDUNHW PHFKDQLVP ZDV LQWURGXFHG WR WKH ILHOG RI FRQVWUXFWLRQ
LQ WKH HDUO\ V ,Q 6HSWHPEHU  WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW
LVVXHG WKH ,QWHULP 0HDVXUHV RQ %LGLQJ ,QYLWDWLRQ DQG %LGGLQJ RQ &RQVWUXFWLRQ 3URMHFWV
LQ 6KHQ]KHQ  'RFXPHQW 8QGHU WKLV GRFXPHQW WKH GHWHUPLQDWLRQ RI FRQVWUXFWLRQ
GHVLJQ VKRXOG EH VXEMHFW WR D VHOHFWLRQ SURFHGXUH WKH GHWHUPLQDWLRQ RI FRQVWUXFWLRQ
SURMHFWV UHTXLUHG SXEOLF ELGGLQJ DQG WKH FRQVWUXFWRUV ZLQLQJ WKH ELGGLQJ PD\ VXE
FRQWUDFW SURMHFWV 7KH LVVXLQJ RI WKLV GRFXPHQW GUHZ RQ WKH VXFFHVVIXO SUDFWLFH RI WKH
ELGGLQJ IRU WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKH 6KHQ]KHQ ,QWHUQDWLRQDO &RPPHUFLDO 0DQVLRQ ഭ䍨བྷ
৖ LQ /XRKX 'LVWULFW IURP  WR  7KH LVVXLQJ RI WKH  'RFXPHQW PDUNHG WKH
UHFRJQLWLRQ RI WKH QHZO\ HPHUJHG FRQVWUXFWLRQ PDUNHW LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= 7KLV
GRFXPHQW VHQW WKH VLJQDO WKDW WKH DVVLJQPHQW RI FRQVWUXFWLRQ SURMHFWV VKRXOG EH PRUH
VXEMHFW WR PDUNHW IRUFHV DQG OHVV VXEMHFW WR ORFDO EXUHDXFUDWLF SULRULWLHV 7KH IROORZLQJ
 7KHVH WKUHH GRFXPHQWV FRQFHUQLQJ WKH DGRSWLRQ RI QHZ ODERU FRQWUDFW V\VWHP LQ 6KHQ]KHQ 6(= ZHUH
7KH ,QWHULP 0HDVXUHV RI WKH 0DQDJHPHQW RI /DERU DQG :DJH RI (QWHUSULVHV LQ *XDQJGRQJ 6(=V DGRSWHG
LQ 'HFHPEHU  E\ *XDQJGRQJ 3&6& WKH ,QWHULP 0HDVXUHV IRU $SSO\LQJ WKH /DERU &RQWUDFW 6\VWHP LQ
6KHQ]KHQ DGRSWHG LQ $XJXVW  E\ 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO JRYHUQPHQW DQG WKH /DERU 5HJXODWLRQ LQ
*XDQJGRQJ 6(=V DGRSWHG LQ $XJXVW  E\ *XDQJGRQJ 3&6&
 7KH 6KHQ]KHQ /DERU %XUHDX VXSUD QRWH  S 
 ,ELG S 
 7KH FRQVWUXFWLRQ RI WKH 6KHQ]KHQ ,QWHUQDWLRQDO &RPPHUFLDO 0DQVLRQ ZDV WKH ILUVW FRQVWUXFWLRQ SURMHFW LQ
6KHQ]KHQ WKDW XQGHUZHQW SXEOLF ELGGLQJ 7KH TXRWHG SULFH WKURXJK WKH ELGGLQJ ZDV  <XDQ SHU 0 DQG
WKH TXRWHG SHULRG RI FRQVWUXFWLRQ ZDV  PRQWKV ERWK RI ZKLFK ZHUH D PDUNHG UHGXFWLRQ FRPSDUHG WR WKH
RULJLQDO DGPLQLVWUDWLYHDVVLJQHG FRQVWUXFWRU ZKR TXRWHG  <XDQ SHU 0 RYHU  PRQWKV 7KH UHVXOW ZDV
HYHQ PRUH DSSODXVLYH WKLV FRQVWUXFWLRQ ZDV FRPSOHWHG ZLWKLQ  PRQWKV DQG WKH FRQVWUXFWLRQ FRVW ZDV
 PLOOLRQ <XDQ OHVV WKDQ WKH TXRWHG SULFH VHH DXWKRU XQNQRZQ ᮒ䰟ㅜаֻ 7KH )LUVW %UHDNWKURXJK
&DVH LQ ␡ ൣ ✝ 㓯 6KHQ]KHQ 2QOLQH  6HSWHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSV]KRPHRHHHHFRP&KDQQHOFRQWHQWKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

\HDUV GXULQJ WKH V VDZ WKH H[SDQVLRQ RI ELGGLQJ LQ WKH ILHOG RI FRQVWUXFWLRQ %\ 
 SHU FHQW RI WKH FRQVWUXFWLRQ SURMHFWV LQ 6KHQ]KHQ ZHUH DVVLJQHG E\ SXEOLF ELGGLQJ
7KH  'RFXPHQW ZDV VXSHUVHGHG E\ D PRUH GHWDLOHG DQG FRPSUHKHQVLYH 6KHQ]KHQ
6(= UHJXODWLRQ  WKH 5HJXODWLRQ RI %LGGLQJ ,QYLWDWLRQ DQG %LGGLQJ RQ &RQVWUXFWLRQ
3URMHFWV LQ 6KHQ]KHQ 6(= HQDFWHG E\ WKH 6WDQGLQJ &RPPLWWHH RI 6KHQ]KHQ 3& LQ
2FWREHU 
)URP D OHJDO SHUVSHFWLYH DQ LPSRUWDQW VWHS IRU WKH PDUNHWL]DWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(=¶V
HFRQRP\ FDPH LQ 'HFHPEHU  ZKHQ WKH *XDQJGRQJ 3&6& DGRSWHG WKH 5HJXODWLRQ
RQ WKH /DQG 0DQDJHPHQW LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= 7KLV UHJXODWLRQ VDQFWLRQHG WKH JUDQWLQJ
RI ORQJWHUP ODQG OHDVHV LQ VWDWHRZQHG ODQG LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= 8QGHU WKLV UHJXODWLRQ
WKH PHDQV RI WKH WUDQVIHU RI ODQGXVH ULJKWV LQFOXGHG QHJRWLDWLRQ ELGGLQJ DQG DXFWLRQ
7KH ODQGXVH ULJKWV FDQ EH JUDQWHG IRU XS WR  \HDUV 7KH PDUNHWL]DWLRQ RI WKH ODQG LQ
WKH 6KHQ]KHQ 6(= DOORZHG ORFDO JRYHUQPHQWV WR UHDS VLJQLILFDQW UHYHQXHV ZKLFK JUHDWO\
DFFHOHUDWHG WKH GHYHORSPHQW RI ORFDO LQIUDVWUXFWXUH ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW ZKHQ LW
ZDV DGRSWHG WKLV UHJXODWLRQ FRQWUDYHQHG WKH &RQVWLWXWLRQ $UWLFOH  DQG WKH /DQG
0DQDJHPHQW /DZ $UWLFOH  ZKLFK H[SOLFLWO\ IRUEDGH ODQG OHDVLQJ
7KH V VDZ WKH UDSLG LQFUHDVH RI HQWHUSULVHV DQG WKH GLYHUVLILFDWLRQ RI WKH IRUP
RI HQWHUSULVHV LQ 6KHQ]KHQ &RQVLVWHQW ZLWK WKLV DQ DUUD\ RI 6(= UHJXODWLRQV ZHUH
DGRSWHG WR IRUPDOL]H WKH DFWLYLWLHV RI HQWHUSULVHV LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= 7KH IROORZLQJ
WDEOH OLVWV WKHVH UHJXODWLRQV LQ FKURQRORJLFDO RUGHU
7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ HQWHUSULVHV HQDFWHG LQ WKH V
7LWOH 'DWH RI 3DVVDJH
*XDQJGRQJ 6(= 5HJXODWLRQ ᒯьⴱ㓿⍾⢩४ᶑֻ $SULO 
,QWHULP 3URYLVLRQV RQ WKH 0DQDJHPHQW RI (QWHUSULVHV¶ 5HJLVWUDWLRQ
ᒯьⴱ㓿⍾⢩४Աъ㇑⨶Ჲ㹼㿴ᇊ 1RYHPEHU 
3URYLVLRQV RQ )RUHLJQUHODWHG (FRQRPLF &RQWUDFW LQ 6KHQ]KHQ 6(=
␡ൣ㓿⍾⢩४⎹ཆ㓿⍾ਸ਼㿴ᇊ )HEUXDU\ 
,QWHULP 3URYLVLRQV RQ ,QWURGXFLQJ 7HFKQRORJ\ LQ *XDQJGRQJ 6(=V
␡ൣ㓿⍾⢩४ᢰᵟᕅ䘋Ჲ㹼㿴ᇊ )HEUXDU\ 
 ,ELG
 6KHQ -LH ␡ൣ㿲ᘥਈ䶙བྷһ WKH 6LJQLILFDQW ,VVXHV IRU WKH &RQFHSWLRQ 7UDQVIRUPDWLRQ 6KHQ]KHQ
+DLWLDQ &KXEDQVKH  SS 
 ,Q  6KHQ]KHQ RQO\ KDG OHVV WKDQ  VPDOOVL]HG HQWHUSULVHV 7KH ILUVW GHFDGH RI SRVW0DR HUD
ZLWQHVVHG D UDSLG LQFUHDVH RI ERWK GRPHVWLF HQWHUSULVHV DQG IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV %\ WKH HQG 
6KHQ]KHQ KDG  IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV FRPSDUHG WR WKH WRWDO  HQWHUSULVHV ,Q  DOWKRXJK
WKH\ RQO\ FRQVWLWXWH  SHU FHQW WKH IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV PDGH XS  SHU FHQW RI WKH WRWDO
LQGXVWULDO RXWSXW LQ 6KHQ]KHQ VHH <DQJ *XDQJKXL␡ൣ ᒤⲴ⨶䇪᧒㍒±⽮Պѫѹࡍ㓗䱦⇥⨶䇪о㓿
⍾⢩४ 7HQ \HDUV RI 7KHRUHWLFDO ([SORUDWLRQ RI 6KHQ]KHQ ± WKH 7KHRU\ RI 3ULPDU\ 6WDJH RI 6RFLDOLVP DQG
6SHFLDO (FRQRPLF =RQH 6KHQ]KHQ +DLWLDQ &KXEDQVKH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

3URYLVLRQV RQ 7UDGH 8QLRQ LQ (QWHUSULVHV LQ *XDQJGRQJ 6(=V
ᒯьⴱ㓿⍾⢩४ԱъᐕՊ㿴ᇊ
-XQH 
3URYLVLRQV RQ WKH $FFRXQWLQJ 0DQDJHPHQW RI )RUHLJQUHODWHG (QWHUSULVHV LQ
*XDQJGRQJ 6(=V ᒯьⴱ㓿⍾⢩४⎹ཆԱъՊ䇑㇑⨶㿴ᇊ 'HFHPEHU 
5HJXODWLRQ RQ )RUHLJQUHODWHG &RPSDQLHV LQ *XDQJGRQJ 6(=V
ᒯьⴱ㓿⍾⢩४⎹ཆޜਨᶑֻ 'HFHPEHU 
5HJXODWLRQ RQ WKH %DQNUXSWF\ RI )RUHLJQUHODWHG &RPSDQLHV LQ 6KHQ]KHQ 6(=
␡ൣ㓿⍾⢩४⎹ཆޜਨ⹤ӗᶑֻ 1RYHPEHU 
3URYLVLRQV RQ WKH 0RUWJDJH /RDQV LQ *XDQJGRQJ 6(=V
ᒯьⴱ㓿⍾⢩४ᣥᣬ䍧Ⅾ㇑⨶㿴ᇊ )HEUXDU\ 
7KH UHJXODWLRQV LQ 7DEOH  DFFRXQWV IRU QHDUO\ KDOI RI WKH  6(= UHJXODWLRQV
DGRSWHG E\ WKH *XDQJGRQJ 3& DQG LWV VWDQGLQJ FRPPLWWHH GXULQJ WKLV SHULRG LQGLFDWLQJ
WKDW OHJLVODWLQJ RQ HQWHUSULVHV ZDV WKH 6(= ODZPDNHUV¶ PDLQ FRQFHUQ DW WKDW WLPH 7KH
VLJQLILFDQFH RI WKH DERYH  UHJXODWLRQV LV WKDW WKH\ SURYLGHG D EDVLF OHJDO IUDPHZRUN IRU
WKH RSHUDWLRQ RI HQWHUSULVHV LQ SDUWLFXODU IRUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV LQ WKH 6KHQ]KHQ
6(=
,Q  WKH 6KHQ]KHQ 6(= LQLWLDWHG WKH UHIRUP RQ VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV WKH WKUXVW
RI ZKLFK ZDV WR GHPXWXDOL]H VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV DQG LQWURGXFH WKH MRLQWHG VWRFN
V\VWHP )URP  WR  WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO *RYHUQPHQW LVVXHG VHYHUDO
DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV WR IDFLOLWDWH WKH UHIRUP DV SURYLGHG LQ 7DEOH  EHORZ
7DEOH  $GPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV RQ GHPXWXDOL]DWLRQ RI VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV
DQG WKH MRLQWHG VWRFN V\VWHP LVVXHG E\ 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO JRYHUQPHQW LQ V
7LWOH 'DWH RI ,VVXDQFH




,QWHULP 3URYLVLRQV RI 6KHQ]KHQ 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RQ (QFRXUDJLQJ
7HFKQRORJLFDO 3HUVRQQHO WR 2SHQLQJ 7HFKQRORJLFDO (QWHUSULVHV
␡ൣᐲӪ≁᭯ᓌޣҾ啃࣡、ᢰӪઈޤ࣎≁䰤、ᢰԱъⲴᲲ㹼㿴ᇊ
)HEUXDU\ 
,QWHULP 0HDVXUHV RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH 5HJLVWUDWLRQ RI WKH 3LORW RI
'HPXWXDOL]DWLRQ RI 6WDWHRZQHG (QWHUSULVHV
␡ൣ㓿⍾⢩४ഭ㩕Աъ㛑ԭॆ䈅⛩ⲫ䇠⌘޼Ჲ㹼࣎⌅
0DUFK 
 )RUHLJQUHODWHG HQWHUSULVHV UHIHUUHG WR WKUHH NLQGV RI HQWHUSULVHV LQYHVWHG E\ IRUHLJQ LQYHVWRUV QDPHO\
WKH 6LQRIRUHLJQ HQWLW\ MRLQW YHQWXUH WKH 6LQRIRUHLJQ FRRSHUDWLYH MRLQW YHQWXUH DQG WKH ZKROH IRUHLJQ
RZQHG HQWHUSULVH
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV





,QWHULP 3URYLVLRQV RQ WKH :RUN RI WKH 0DQDJHUV LQ 6WDWHRZQHG (QWHUSULVHV
&RQWUROOHG E\ WKH 0XQLFLSDOLW\ RI 6KHQ]KHQ
␡ൣᐲᐲ኎ഭ㩕Աъ㓿⨶ল䮯ᐕ֌Ჲ㹼㿴ᇊ
$SULO 
7KH GRFXPHQWV LQ 7DEOH  UHSUHVHQW DQ DWWHPSW WR H[SORUH WKH SRVVLEOH VROXWLRQ IRU
WKH UHIRUP RI &KLQD¶V VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV DQG WKH\ SURYLGHG D EDVLF OHJDO IUDPHZRUN
IRU WKH RSHUDWLRQ RI MRLQWHG VWRFN HQWHUSULVHV LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= 7KH VLJQLILFDQFH RI
WKHVH GRFXPHQWV DOVR OLHV LQ WKH IDFW WKDW WKH\ JHQHUDWHG H[SHULHQFH IRU 6KHQ]KHQ¶
FRPSUHKHQVLYH 6(= OHJLVODWLRQ RQ HQWHUSULVHV LQ V
$SDUW IURP WKH OHJLVODWLRQ RQ WKH NH\ VHFWRUV RI WKH HFRQRP\ WKH 6KHQ]KHQ 6(=
DOVR LVVXHG D QXPEHU RI DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV WR SURYLGH EDVLF UXOHV LQ VRPH RWKHU
GRPDLQV FULWLFDO WR WKH GHYHORSPHQW RI WKH ORFDO PDUNHW HFRQRP\ 7KHVH GRPDLQV LQFOXGH
WKH SULFLQJ V\VWHP ILQDQFLQJ LQVXUDQFH KRXVLQJ UHDO HVWDWH IRUHLJQ DQG VWRFN H[FKDQJH
7DNLQJ WKH OHJLVODWLRQ RQ VWRFN H[FKDQJH DV DQ H[DPSOH RQH PRQWK DIWHU WKH
HVWDEOLVKPHQW RI WKH 6KHQ]KHQ 6WRFN ([FKDQJH LQ $SULO  WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO
3HRSOH¶V *RYHUQPHQW LVVXHG WKH ,QWHULP 3URYLVLRQV RQ WKH ,VVXDQFH DQG 7UDQVIHU RI
6KDUHV LQ 6KHQ]KHQ
 6WDJH 7ZR  &UHDWLQJ D %DVLF /HJDO 6\VWHP IRU 0DUNHW (FRQRP\
7KH VSHFWDFXODU GHYHORSPHQW LQ 6(=V DQG RWKHU FRDVWDO RSHQLQJ FLWLHV ⋯⎧ᔰ᭮෾ᐲ
GXULQJ WKH ILUVW VWDJH RI HFRQRPLF UHIRUP JDWKHUHG PRPHQWXP IRU IXUWKHU HPEUDFLQJ D
PDUNHW HFRQRP\ LQ &KLQD 7KH WXUQLQJ RI WKH SROLWLFDO DWPRVSKHUH LQ IDYRU RI WKH PDUNHW
HFRQRP\ FDPH LQ 2FWREHU  ZKHQ WKH WK &&3 1DWLRQDO &RQJUHVV VSHOW RXW WKDW WKH
JRDO RI HFRQRPLF UHIRUP ZDV WR HVWDEOLVK µWKH VRFLDOLVW PDUNHW HFRQRPLF V\VWHP¶ XQGHU
ZKLFK µWKH PDUNHW SOD\V D IXQGDPHQWDO UROH LQ WKH DOORFDWLRQ RI UHVRXUFHV¶ 7KH
DXWKRULWDWLYH VRXUFH VWUHVVHG WKH LPSRUWDQFH RI WKH OHJDO V\VWHP IRU WKH HVWDEOLVKPHQW RI D
PDUNHW HFRQRP\ 7KH WKLUG VHVVLRQ RI WKH WK &&3 1DWLRQDO &RQJUHVV KHOG LQ 
HPSKDVL]HG WKH QHFHVVLW\ RI D FRPSOHWH OHJDO V\VWHP IRU HVWDEOLVKLQJ DQG SHUIHFWLQJ WKH
PDUNHW HFRQRP\ 7KLV VHVVLRQ DOVR FDOOHG IRU DFFHOHUDWLQJ HFRQRPLF OHJLVODWLRQ DQG
HVWDEOLVKLQJ D EDVLF OHJDO V\VWHP E\ WKH HQG RI WK FHQWXU\
&RQVLVWHQW ZLWK WKH WXUQLQJ RI WKH SROLWLFDO DWPRVSKHUH VWDUWLQJ LQ  WKH 6(=
OHJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ KDG EHHQ VLJQLILFDQWO\ DFFHOHUDWHG ,Q WKH VHFRQG VWDJH ODVWLQJ
IURP  XQWLO  6KHQ]KHQ DGRSWHG  6(= UHJXODWLRQV FRPSDUHG WR  LQ WKH ILUVW
 3DUW\ 'RFXPHQWV 5HVHDUFK 2IILFH RI WKH &&3&& $UFKLYHVॱаቺйѝޘՊԕᶕފⲴশ⅑ޘഭԓ㺘བྷ
ՊѝཞޘՊ䟽㾱᮷Ԧ䘹㕆л 7KH ,PSRUWDQW 'RFXPHQWV RI 9DULRXV 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &3& VLQFH
WKH 7KLUG 0HHWLQJ RI WKH WK 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH &3& 9ROXPH ,, %HLMLQJ =KRQJ\DQJ :HQ[LDQ
&KXEDQVKH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

VWDJH  'XULQJ WKLV SHULRG WKH QXPEHU RI 6(= UXOHV LVVXHG E\ 6KHQ]KHQ
0XQLFLSDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW ZDV DERXW   D VLJQLILFDQW UHGXFWLRQ FRPSDUHG WR 
DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV LVVXHG LQ WKH ILUVW VWDJH 7KLV LQGLFDWHV WKDW 6KHQ]KHQ 6(=
WHQGHG WR XVH WKH 6(= UHJXODWLRQ DV WKH PDLQ PHDQV WR UHJXODWH LWV ORFDO HFRQRPLF
UHIRUPV UDWKHU WKDQ UXOHV
7R VRPH H[WHQW WKH DFFHOHUDWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= HFRQRPLF OHJLVODWLRQ UHIOHFWV WKH
WDNHRII RI WKH PDUNHW HFRQRP\ ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW WKH OHJLVODWLYH DFFHOHUDWLRQ
FRXOG QRW KDYH EHHQ DFKLHYHG ZLWKRXW WKH 13&6&¶V GHOHJDWLRQ RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU
WR 6KHQ]KHQ 6(= LQ -XO\  $IWHU WKDW SRLQW 6KHQ]KHQ JDYH IXOO SOD\ H[HUFLVLQJ
OHJLVODWLYH SRZHU )RU H[DPSOH WKH 6KHQ]KHQ 3&6& FRQYHQHG  WLPHV SHU \HDU FRPSDUHG
WR WKH DYHUDJH RI  HOVHZKHUH ,Q WKH ILUVW WZR \HDUV DIWHU  6KHQ]KHQ SDVVHG DV
PDQ\ DV  6(= UHJXODWLRQV
3HUKDSV WKH PRVW VLJQLILFDQW 6KHQ]KHQ 6(= OHJLVODWLRQ GXULQJ WKLV SHULRG ZDV WKDW
FRQFHUQLQJ FRPSDQ\ V\VWHPV ,Q $SULO  6KHQ]KHQ DGRSWHG WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH
-RLQW 6WRFN &RPSDQ\ 㛑ԭᴹ䲀ޜਨ  DQG WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH /LPLWHG /LDELOLW\
&RPSDQ\ ᴹ䲀䍓ԫޜਨ  7KHVH WZR FRPSDQ\ UHJXODWLRQV LQ 6KHQ]KHQ 6(=
IRUPDOL]HG WZR W\SHV RI FRPSDQLHV DV WKHLU WLWOHV LQGLFDWHG 7KH\ ZHUH PRUH OLEHUDO ZKHQ
FRPSDUHG ZLWK &KLQD¶V ILUVW &RPSDQ\ /DZ DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQ 'HFHPEHU 
6RPH H[DPSOHV DUH SURYLGHG EHORZ  XQGHU WKH &RPSDQ\ /DZ DSSURYDO E\ WKH ORFDO
DGPLQLVWUDWLRQ LV UHTXLUHG IRU IRXQGLQJ D MRLQW VWRFN FRPSDQ\ $UWLFOH  EXW XQGHU WKH
5HJXODWLRQ RQ -RLQWHG 6WRFN &RPSDQ\ DGPLQLVWUDWLYH DSSURYDO ZDV QRW UHTXLUHG $UWLFOH
  XQGHU WKH &RPSDQ\ /DZ WKH UHJLVWHUHG FDSLWDO VKRXOG EH VXEVFULEHG WR SULRU WR WKH
IRXQGLQJ RI D FRPSDQ\ $UWLFOH  DQG  EXW WKH 5HJXODWLRQ RQ -RLQWHG 6WRFN
&RPSDQ\ DOORZHG SD\PHQW E\ LQVWDOOPHQW IRU WKH VXEVFULSWLRQ RI UHJLVWHUHG FDSLWDO RI WKH
MRLQWHG VWRFN FRPSDQ\ $UWLFOH   WKH WZR FRPSDQ\ UHJXODWLRQV IRUEDG D FRPSDQ\
WR EHFRPH D VKDUHKROGHU RI RWKHU HFRQRPLF RUJDQL]DWLRQV ZLWK XQOLPLWHG OLDELOLW\ DLPLQJ
DW SURWHFWLQJ FRPSDQ\ VKDUHKROGHUV EXW WKH &RPSDQ\ /DZ GLG QRW KDYH VXFK D
SURKLELWLYH SUHVFULSWLRQ
)ROORZLQJ WKH WZR 6(= FRPSDQ\ UHJXODWLRQV WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH &RRSHUDWLYH
6WRFN &RPSDQ\ 㛑ԭਸ֌ޜਨ ZDV DGRSWHG LQ $SULO  7KLV UHJXODWLRQ FUHDWHG D
 =KRX &KHQJ[LQ DQG =KRQJ ;LDR\X VXSUD QRWH  SS 
 6KHQ]KHQ PXQLFLSDO JRYHUQPHQW GLG QRW SRVVHVV WKH SRZHU WR LVVXH ORFDO UXOHV XQWLO -XO\  ZKHQ WKH
13&6& DXWKRUL]HG LW WR GR VR 1HYHUWKHOHVV GHVSLWH WKH GLIIHUHQFH LQ WLWOH WKH DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQW DQG
ORFDO UXOHV GLG QRW KDYH IXQGDPHQWDO GLIIHUHQFHV LQ WHUPV RI FRQWHQW =KRX &KHQJ[LQ DQG =KRQJ ;LDR\X
LELG SS 
 'LQJ +RQJKXD VXSUD QRWH 
 'XULQJ WKLV SHULRG WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO *RYHUQPHQW DOVR LVVXHG D UDQJH RI DFFRPSDQ\LQJ ORFDO UXOHV
IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH WZR 6(= FRPSDQ\ UHJXODWLRQV 6RPH LPSRUWDQW UXOHV LQFOXGH WKH
,PSOHPHQWLQJ 0HDVXUHV IRU WKH 5HJXODWLRQ RQ /LPLWHG /LDELOLW\ &RPSDQ\ 6HSWHPEHU  5XOHV RQ WKH
&RQGLWLRQ DQG 3URFHGXUH IRU WKH (VWDEOLVKPHQW RI WKH (QWHUSULVH /LPLWHG E\ 6KDUHV LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(=
1RYHPEHU  WKH ,QWHULP 3URYLVLRQV RQ WKH :RUN RI WKH ERDUG RI 'LUHFWRUV LQ 6KHQ]KHQ 1RYHPEHU
 WKH ,QWHULP 3URYLVLRQV RQ WKH :RUN RI &RPSDQ\ 0DQDJHUV LQ 6KHQ]KHQ DQG WKH ,QWHULP 3URYLVLRQV
RQ WKH (QWHUSULVH :RUN RI %RDUG RI 6XSHUYLVRUV -DQXDU\ 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

QHZ W\SH RI FRPSDQ\ ± WKH FRRSHUDWLYH VWRFN FRPSDQ\ 7KLV W\SH RI FRPSDQ\ LQ HVVHQFH
ZDV D MRLQW VWRFN FRPSDQ\ EXW WKH UHJLVWHUHG FDSLWDO IRU IRXQGLQJ LW ZDV PXFK ORZHU 
PLOOLRQ <XDQ FRPSDUHG WR  PLOOLRQ <XDQ IRU IRXQGLQJ D MRLQW VWRFN FRPSDQ\ 7KLV
UHJXODWLRQ DOORZHG FROOHFWLYH RUJDQL]DWLRQV WR IRXQG D FRRSHUDWLYH VWRFN FRPSDQ\ E\
FRQYHUWLQJ FROOHFWLYHRZQHG DVVHWV LQWR VWRFN VKDUHV ,W SURYLGHG RUJDQL]DWLRQDO YHKLFOHV
IRU FROOHFWLYH RUJDQL]DWLRQV WKDW ZLVKHG WR UHVWUXFWXUH LQWR FRPSDQLHV ZLWK LQYHVWRUV
KROGLQJ HTXLW\ VKDUHV DQG ZKR ZLVKHG WR UHFHLYH LQYHVWPHQW
$SDUW IURP WKH DERYH WKUHH 6(= FRPSDQ\ UHJXODWLRQV WKH 6KHQ]KHQ 6(= DOVR
DGRSWHG DQ DUUD\ RI 6(= UHJXODWLRQV WR IRUPDOL]H RWKHU W\SHV RI EXVLQHVV RUJDQL]DWLRQV
7KHVH 6(= UHJXODWLRQV LQFOXGH WKH 3DUWQHUVKLS 5HJXODWLRQ DGRSWHG LQ $SULO  WKH
5HJXODWLRQ RQ WKH 0DQDJHPHQW RI 6WDWHRZQHG $VVHWV DGRSWHG LQ -XO\  WKH
5HJXODWLRQ RQ ZKROO\ 6WDWHRZQHG &RPSDQLHV DGRSWHG LQ 0D\  DQG WKH
5HJXODWLRQ RQ &RPPHUFLDO %XVLQHVV DGRSWHG LQ -XQH  7KH DGRSWLRQ RI WKHVH 6(=
UHJXODWLRQV UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR HQFRXUDJH HQWUHSUHQHXUVKLS DQG VPDOO EXVLQHVV DQG
H[SDQG WKH PDUNHW HFRQRP\ LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(=
,Q WKH 6KHQ]KHQ 6(= DQ LPSRUWDQW VWHS IRUZDUG LQ WKH ODZ RI HQWHUSULVHV ZDV WKH
SDVVDJH RI WKH (QWHUSULVH %DQNUXSWF\ 5HJXODWLRQ LQ 1RYHPEHU  &RPSDUHG WR WKH
(QWHUSULVH %DQNUXSWF\ /DZ DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQ  WKLV UHJXODWLRQ SURYLGHG IRU
PRUH GHWDLOHG UXOHV PDNLQJ LW PRUH DSSOLFDEOH 7KLV UHJXODWLRQ ODUJHO\ UHGXFHG WKH
JRYHUQPHQW LQYROYHPHQW DQG LQFRUSRUDWHG UXOHV LQ OLQH ZLWK WKH PDUNHW PHFKDQLVP )RU
H[DPSOH VWDQGLQJ LQ FRQWUDVW WR WKH %DQNUXSWF\ /DZ WKLV UHJXODWLRQ VWDWHG WKDW
EDQNUXSWF\ GLG QRW UHTXLUH JRYHUQPHQWDO DSSURYDO )ROORZLQJ WKH (QWHUSULVH
%DQNUXSWF\ 5HJXODWLRQ 6KHQ]KHQ DGRSWHG WKH 5HJXODWLRQ RQ (QWHUSULVH /LTXLGDWLRQ LQ
-XO\  7KLV UHJXODWLRQ SURYLGHG D EDVLF OHJDO IUDPHZRUN IRU WKH HQWHUSULVH OLTXLGDWLRQ
$ VXEVWDQWLDO SURSRUWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV DGRSWHG GXULQJ WKLV SHULRG
FRQFHUQV WKH UHJXODUL]DWLRQ RI IDFWRUV PDUNHWV ⭏ӗ㾱㍐ᐲ൪  7KHVH UHJXODWLRQV
LQWHQGHG WR H[SDQG WKH VFDOH RI HFRQRPLF PDUNHWL]DWLRQ 7KHVH UHJXODWLRQV FRYHUHG D
QXPEHU RI ILHOGV LQFOXGLQJ FRQVWUXFWLRQ ODERU UHDO HVWDWH WUDQVSRUWDWLRQ WHFKQRORJ\
FXOWXUH FRPPXQLFDWLRQ DQG LQIRUPDWLRQ DQG PHGLFLQH 7DNH WKH UHJXODUL]DWLRQ RQ UHDO
 =KRQJ 0LQJ[LD ␡ൣ⢩४ޜਨ・⌅Ⲵഎ亮оኅᵋ 7KH 5HWURVSHFW DQG 3URVSHFW RI /HJLVODWLRQ RQ
&RPSDQ\ LQ 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH ᒯь⽮Պ、ᆖ *XDQJGRQJ 6RFLDO 6FLHQFH SS

 7KH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH  %DQNUXSWF\ /DZ ZDV SUREOHPDWLF $V 'RQDOG &ODUNH FRPPHQWHG
GHVSLWH LWV QDPH µWKLV ODZ LV OHVV D ODZ DERXW EDQNUXSWF\ WKDQ D VWDWHPHQW RI SROLF\ DERXW FORVLQJ GRZQ
VWDWHRZQHG HQWHUSULVHV LQ FHUWDLQ FLUFXPVWDQFHV¶ µWKH DFWXDO EDQNUXSWFLHV DW WKDW WLPH ZHUH JRYHUQHG IDU
PRUH E\ VWDWH SROLF\ WKDQ WKH OHJDO UXOHV¶ VHH 'RQDOG & &ODUN µ/HJLVODWLQJ IRU D 0DUNHW (FRQRP\ LQ
&KLQD¶   7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS  DQG 
 7KH H[FHVVLYH JRYHUQPHQW LQYROYHPHQW UHTXLUHG LQ WKH %DQNUXSWF\ /DZ KDG EHHQ REVHUYHG E\ OHJDO
VFKRODUV 'RQDOG &ODUN IRU H[DPSOH FRQFOXGHG WKDW WKLV ODZ µLV HVVHQWLDOO\ D SURFHGXUH WR EH DSSOLHG E\ WKH
*RYHUQPHQW QRW LQYRNHG DW WKH RSWLRQ RI GHEWRUV RU FUHGLWRUV¶ VHH 'RQDOG & &ODUNH µ5HJXODWLRQ DQG LWV
'LVFRQWHQWV 8QGHUVWDQGLQJ (FRQRPLF /DZ LQ &KLQD¶   6WDQ - ,QW
O / SS  DQG 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

HVWDWH PDUNHW DV DQ H[DPSOH 7KH IROORZLQJ WDEOH VKRZV WKH 6(= UHJXODWLRQV RQ UHDO
HVWDWH DGRSWHG GXULQJ WKLV SHULRG
7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV RQ UHDO HVWDWH LQ WKH V
7LWOH 'DWH RI 3DVVDJH
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH $GPLQLVWUDWLRQ RI +RXVH /HDVH
␡ൣ㓿⍾⢩४ᡯቻ』䍱㇑⨶ᶑֻ
'HFHPEHU 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH 5HJLVWUDWLRQ RI 5HDO (VWDWH
␡ൣ㓿⍾⢩४ᡯൠӗⲫ䇠ᶑֻ
-DQXDU\ 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH 7UDQVIHU RI 5HDO (VWDWH
␡ൣ㓿⍾⢩४ᡯൠӗ䖜䇙ᶑֻ
-XO\ 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH 0DQDJHPHQW RI 5HDO (VWDWH ,QGXVWU\
␡ൣ㓿⍾⢩४ᡯൠӗ㹼ъ㇑⨶ᶑֻ
'HFHPEHU 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH ODQGXVH 5LJKW $VVLJQPHQW
␡ൣ㓿⍾⢩४൏ൠ֯⭘ᵳࠪ䇙ᶑֻ
)HEUXDU\ 
'XULQJ WKLV SHULRG 6KHQ]KHQ VWDUWHG WR OHJLVODWH RQ LQWHUPHGLDU\ RUJDQL]DWLRQV LQ
WKH PDUNHW ,Q $SULO  IRU H[DPSOH 6KHQ]KHQ SDVVHG WKH /DZ\HU 5HJXODWLRQ DLPLQJ
DW SULYDWL]LQJ WKH OHJDO SURIHVVLRQ 7KLV UHJXODWLRQ GHILQHG D ODZ\HU DV D FLYLO VXEMHFW WKDW
SURYLGHG OHJDO VHUYLFHV WR VRFLHW\ $UWLFOH  DQG  WKH ODZ\HUVODZ ILUPV DUH XQGHU WKH
JXLGDQFH DQG VXSHUYLVLRQ RI WKH 6KHQ]KHQ -XVWLFH %XUHDX $UWLFOH  7KHVH VWDQG LQ
FRQWUDVW WR WKH 6WDWH &RXQFLO¶V  ,QWHULP 5HJXODWLRQ RQ /DZ\HUV ZKLFK GHILQHG
ODZ\HUV DV RQH EUDQFK RI WKH MXGLFLDO DGPLQLVWUDWLRQ WKDW XQGHUWRRN WKH PLVVLRQ RI ODZ
HQIRUFHPHQW $UWLFOH  7KH 6KHQ]KHQ /DZ\HU 5HJXODWLRQ IRUPDOL]HG WKUHH W\SHV RI ODZ
ILUPV WKH FRUSRUDWH ODZ ILUP SDUWQHUVKLS ODZ ILUP DQG WKH RQHSHUVRQ SDUWQHUVKLS ODZ
ILUP $UWLFOH  $SDUW IURP WKH /DZ\HU 5HJXODWLRQ 6KHQ]KHQ DOVR DGRSWHG VRPH 6(=
UHJXODWLRQV DLPHG DW SULYDWL]LQJ RWKHU LQWHUPHGLDU\ RUJDQL]DWLRQV 7KHVH UHJXODWLRQV
LQFOXGH WKH 5HJXODWLRQ RQ $XFWLRQ RI 3URSHUW\ DGRSWHG LQ -XQH  WKH 5HJXODWLRQ RQ
WKH 0DQDJHPHQW RI WKH &HUWLILHG 3XEOLF $FFRXQWDQWV DGRSWHG LQ 0DUFK  DQG WKH
5HJXODWLRQ RQ WKH 0DQDJHPHQW RI WKH %URNHUV DGRSWHG LQ -XO\ 
6KHQ]KHQ DGRSWHG D ZLGH UDQJH RI 6(= UHJXODWLRQV DLPHG DW SURYLGLQJ EDVLF UXOHV
IRU PDLQWDLQLQJ WKH PDUNHW DQG UHPRYLQJ EDUULHUV WKDW LQKLELW FRPSHWLWLRQ 7KHVH
UHJXODWLRQV DUH SURYLGHG EHORZ
7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ WKH PDLQWHQDQFH RI WKH PDUNHW
7LWOH 'DWH RI 3DVVDJH
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ 6HYHUHO\ &UDFNLQJ GRZQ RQ WKH $FWV RI
0DQXIDFWXULQJ DQG 6HOOLQJ &RXQWHUIHLW RU VXEVWDQGDUG &RPPRGLWLHV
-XO\ 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

 6WDJH 7KUHH  /HJLVODWLQJ IRU +LWHFK ,QGXVWU\ 0RGHUQ 6HUYLFH
LQGXVWU\ DQG 1RQ(FRQRPLF $UHDV
6WDJH WKUHH ODVWLQJ IURP  WR WKH HQG RI  VDZ WKH DGRSWLRQ RI UHJXODWLRQV LQ WKH
6KHQ]KHQ 6(= DYHUDJLQJ  SHU \HDU &RPSDUHG WR WKH OHJLVODWLRQ LQ VWDJH WZR ZKLFK
DYHUDJHG  SHU \HDU WKH UDWH RI 6(= OHJLVODWLRQ LQ VWDJH WKUHH VLJQLILFDQWO\ VORZHG
GRZQ 7KHUH DUH WZR UHDVRQV IRU WKLV FKDQJH )LUVW GXULQJ WKLV SHULRG PDQ\ PDWWHUV LQ
6KHQ]KHQ ZHUH UHJXODWHG E\ RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV UDWKHU WKDQ E\ 6(= UHJXODWLRQV ,Q
 6KHQ]KHQ ZDV HPSRZHUHG WR HQDFW RUGLQDU\ UHJXODWLRQV VLQFH WKHQ 6KHQ]KHQ KDV
DGRSWHG  RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV &RPSDUHG WR 6(= UHJXODWLRQV WKH PHULW RI
RUGLQDU\ ORFDO UHJXODWLRQV LV WKDW WKH\ FDQ EH LPSOHPHQWHG IRU WKH ZKROH RI 6KHQ]KHQ
&LW\ 7KH 6(= UHJXODWLRQ KRZHYHU FDQ RQO\ EH LPSOHPHQWHG ZLWKLQ WKH 6(= DUHD
6HFRQG WKH VORZLQJ OHJLVODWLRQ LV DOVR GXH WR WKH FKDQJLQJ QDWLRQDO SROLWLFDO DQG
OHJDO HQYLURQPHQW &KLQD¶V DFFHVVLRQ WR WKH :72 LQ  DQG WKH GHYHORSPHQW RI WKH
OHJDO V\VWHP RQ PDUNHW HFRQRP\ KDV FUHDWHG D FRPPLWPHQW IRU WKH &KLQHVH *RYHUQPHQW
WR HQVXUH XQLIRUP DSSOLFDWLRQ RI SROLFLHV DQG ODZV 7KLV KDG OHG WR WKH JUDGXDO
␡ൣ㓿⍾⢩४ѕহᢃࠫ⭏ӗǃ䬰୞ٷ߂ǃ՚࣓୶૱䘍⌅㹼Ѫᶑֻ




0HWURORJ\ 5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(=
␡ൣ㓿⍾⢩४䇑䟿ᶑֻ
0D\ 




5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH 0DQDJHPHQW RI $OFRKRO 'ULQNV
␡ൣ㓿⍾⢩४䞂㊫㇑⨶ᶑֻ
$SULO 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH 3ULFLQJ 0DQDJHPHQW
␡ൣ㓿⍾⢩४ԧṬ㇑⨶ᶑֻ
1RYHPEHU 
3URYLVLRQV RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ ,QKLELWLQJ 0DNLQJ ([RUELWDQW 3URILWV
␡ൣ㓿⍾⢩४ࡦ→⢏ਆ᳤࡙㿴ᇊ
-DQXDU\ 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH )RUPDW &RQWUDFW
␡ൣ㓿⍾⢩४Ṭᔿਸ਼ᶑֻ
-XO\ 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= RQ WKH &RPPRGLW\ 0DUNHW
␡ൣ㓿⍾⢩४୶૱ᐲ൪ᶑֻ
-DQXDU\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

HOLPLQDWLRQ RI SUHIHUHQWLDO SROLFLHV DQG WUHDWPHQWV LQ 6(=V $FFRUGLQJO\ WKH 6(=
OHJLVODWLRQ DLPLQJ DW IRUPDOL]LQJ WKHVH SROLFLHV FDQQRW EH PDGH WKHUHDIWHU DQG PDQ\ 6(=
OHJLVODWLRQ ZHUH DEROLVKHG :LWK UHVSHFW WR WKLV WKH PRVW VDOLHQW H[DPSOH LV WKH DEROLWLRQ
RI WKH SUHIHUHQWLDO WD[ SROLFLHV LQ 6(= UHJXODWLRQV LQ 0DUFK  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH
QHZ (QWHUSULVH ,QFRPH 7D[ /DZ $V D FRQVHTXHQFH WKH FRUSRUDWH LQFRPH WD[ UDWH LQ
6(=V ZDV UDLVHG IURP SUHYLRXV WKH  SHU FHQW WR D VWDQGDUGL]HG  SHU FHQW DW WKH
QDWLRQDO OHYHO 7KH 6(= OHJLVODWLRQ LV DOVR DIIHFWHG E\ WKH DGRSWLRQ RI WKH /R/ 7KLV ODZ
SURYLGHV IRU D OLVW RI WHQ PDWWHUV WKDW DUH XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RI WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW $UWLFOH  7KH WK PDWWHU FRYHUV EDVLF V\VWHPV RI ILQDQFH WD[DWLRQ
FXVWRPV EDQNLQJ DQG IRUHLJQ WUDGH 7KH OLVWLQJ WHQGV WR GLPLQLVK WKH OHJLVODWLYH
DXWRQRP\ RI 6(=V DQG WKHUHIRUH DIIHFWV WKH 6(= OHJLVODWLRQ
'HVSLWH WKH UHGXFWLRQ LQ QXPEHU WKH 6(= OHJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ GXULQJ WKLV SHULRG
UHYHDOV VRPH QHZ GHYHORSPHQWV 3HUKDSV WKH PRVW LQVSLULQJ GHYHORSPHQW LV WKH
OHJLVODWLRQ RQ KLWHFK LQGXVWU\ 3ULRU WR  WKH 6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3HRSOH¶V
*RYHUQPHQW KDG LVVXHG D ZLGH UDQJH RI DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV DQG UXOHV DLPHG DW
SURPRWLQJ WKH GHYHORSPHQW RI KLWHFK LQGXVWU\ $Q LPSRUWDQW VWHS FDPH LQ -XQH 
ZLWK WKH LVVXLQJ RI WKH 3URYLVLRQV IRU WKH 0DQDJHPHQW RI 3ULYDWH 6FLHQWLILF DQG 7HFKQLFDO
(QWHUSULVHV 7KLV ORFDO UXOH ZDV LQWHQGHG WR DWWUDFW VFLHQWLILF DQG WHFKQLFDO SHUVRQQHO DQG
WR IDFLOLWDWH WKH HVWDEOLVKPHQW RI SULYDWH KLWHFK HQWHUSULVHV LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= E\
RIIHULQJ DQ DUUD\ RI IDYRUDEOH SROLFLHV FRQFHUQLQJ WD[DWLRQ UHVLGHQFH UHJLVWUDWLRQ
SURIHVVLRQDO WLWOHV DQG H[LW DQG HQWU\ 6WDUWLQJ LQ  6KHQ]KHQ DGRSWHG DQ DUUD\ RI
6(= UHJXODWLRQV WR IXUWKHU IRUPDOL]H WKH SUHYLRXV 6KHQ]KHQ SROLFLHV DQG UXOHV RQ
SURPRWLQJ KLJKWHFK LQGXVWU\ 7KLV UHSUHVHQWHG DQ DWWHPSW WR FUHDWH D PRUH FRPSOHWH DQG
VWDEOH UHJXODWRU\ HQYLURQPHQW WKDW LV IDYRUDEOH IRU WKH GHYHORSPHQW RI KLJKWHFK LQGXVWU\
6RPH LPSRUWDQW 6(= UHJXODWLRQV DUH SURYLGHG EHORZ
7DEOH  6KHQ]KHQ 6(= UHJXODWLRQV RQ KLWHFK LQGXVWU\
7LWOH 'DWH RI 3DVVDJH
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= IRU +LJK DQG 1HZ 7HFKQRORJ\ ,QGXVWU\ $UHDV
␡ൣ㓿⍾⢩४儈ᯠᢰᵟӗъഝ४ᶑֻ 0DUFK 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= IRU 9HQWXUH &DSLWDO ,QYHVWPHQW
␡ൣ㓿⍾⢩४ࡋъᣅ䍴ᶑֻ )HEUXDU\ 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= IRU 3URPRWLQJ &LUFXODU (FRQRP\
␡ൣ㓿⍾⢩४ᗚ⧟㓿⍾׳䘋ᶑֻ 0DUFK 
5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= IRU 3URPRWLQJ 6FLHQWLILF DQG 7HFKQRORJLFDO
,QQRYDWLRQ ␡ൣ㓿⍾⢩४、ᢰࡋᯠ׳䘋ᶑֻ -XO\ 
 7KH :72 UXOHV RQ QDWLRQDO WUHDWPHQW RU PRUH SUHFLVHO\ HTXDO WUHDWPHQW IRUELG FHUWDLQ ORFDOLWLHV RI D
FRXQWU\ WR SURYLGH PRUH SUHIHUHQWLDO WUHDWPHQW WR IRUHLJQ HQWHUSULVHV WKDQ GRPHVWLF HQWHUSULVHV VHH 4LQ
-XOLD <D µ7UDGH ,QYHVWPHQW DQG %H\RQG WKH ,PSDFW RI :72 $FFHVVLRQ RQ &KLQD
V /HJDO 6\VWHP¶ 
 7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS  DQG 
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

5HJXODWLRQ RI 6KHQ]KHQ 6(= IRU WKH 7UDQVIHU RI 7HFKQRORJ\
␡ൣ㓿⍾⢩४ᢰᵟ䖜〫ᶑֻ )HEUXDU\ 
7KH 6(= OHJLVODWLRQ SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH IRU WKH GUDPDWLF GHYHORSPHQW RI KLJK
WHFK LQGXVWU\ LQ WKH 6KHQ]KHQ 6(= 6KHQ]KHQ KDV EHFRPH &KLQD¶V PRVW LPSRUWDQW KLJK
WHFK UHVHDUFK DQG GHYHORSPHQW EDVH ,Q  WKH KLWHFK LQGXVWULDO RXWSXW YDOXH LQ
6KHQ]KHQ ZDV  ELOOLRQ <XDQ DFFRXQWLQJ IRU  SHU FHQW RI WKH WRWDO LQGXVWULDO RXWSXW
YDOXH LQ  LW LQFUHDVHG WR  ELOOLRQ <XDQ DQG  SHU FHQW DQG LQ  LW UHDFKHG
 ELOOLRQ <XDQ DQG  SHU FHQW
$QRWKHU RQJRLQJ GHYHORSPHQW LV WKH 6(= OHJLVODWLRQ RQ PRGHUQ VHUYLFH LQGXVWU\ LQ
4LDQKDL ࡽ⎧ 6KHQ]KHQ ,Q $XJXVW  WKH 6WDWH &RXQFLO GHVLJQDWHG WKH 4LDQKDL
6KHQ]KHQ+RQJ .RQJ 0RGHUQ ,QGXVWULHV &RRSHUDWLRQ =RQH 4LDQKDL =RQH ࡽ⎧␡⑟
⧠ԓᴽ࣑ъ઼ਸ֌४ $FFRUGLQJO\ 6KHQ]KHQ SDVVHG WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 4LDQKDL
=RQH 7KH GHVLJQDWLRQ DQG WKH UHJXODWLRQ DLPHG DW µSURPRWLQJ WKH SURGXFWLRQRULHQWHG
VHUYLFH LQGXVWULHV DQG GHYHORSLQJ WKH VHUYLFHV RI ILQDQFH PRGHUQ ORJLVWLFV LQIRUPDWLRQ
WHFKQRORJ\ DQG RWKHU SURIHVVLRQDO VHUYLFH LQGXVWULHV 7KH 5HJXODWLRQ RQ WKH 4LDQKDL
=RQH OD\V RXW D EDVLF OHJDO IUDPHZRUN IRU WKH GHYHORSPHQW RI WKH 4LDQKDL =RQH ,W LV
SUHGLFWHG WKDW WKH IROORZLQJ \HDUV ZLOO VHH WKH DGRSWLRQ RI PRUH 6(= OHJLVODWLRQV IRU WKH
4LDQKDL =RQH ,Q D  UHSO\ WR WKH *XDQJGRQJ 3URYLQFLDO *RYHUQPHQW FRQFHUQLQJ WKH
GHYHORSPHQW SODQ RI WKH 4LDQKDL =RQH WKH 6WDWH &RXQFLO UHTXLUHG 6KHQ]KHQ WR
µVXIILFLHQWO\ PDNH XVH RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHUV WR FUHDWH D JRRG OHJDO HQYLURQPHQW IRU
WKH GHYHORSPHQW RI PRGHUQ VHUYLFH LQGXVWU\ LQ 4LDQKDL¶ $V =KDQJ %HL WKH 'LUHFWRU RI
4LDQKDL $GPLQLVWUDWLRQ %XUHDX VWDWHG LQ  6KHQ]KHQ ZLOO JUDGXDOO\ HVWDEOLVK D OHJDO
IUDPHZRUN IRU WKH 4LDQKDL =RQH ZKLFK LV LQ OLQH ZLWK WKH GHYHORSPHQW RI PRGHUQ
VHUYLFH LQGXVWU\
,Q UHFHQW \HDUV 6(= OHJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ KDV DSSHDUHG WR JRYHUQ QRQHFRQRPLF
PDWWHUV 5HOHYDQW LPSRUWDQW UHJXODWLRQV LQFOXGH WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 3URPRWLRQ RI
6RFLDO &RQVWUXFWLRQ SDVVHG LQ -DQXDU\  WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 3URPRWLRQ RI
 =KDQJ -XQELDR 6KX *XR[LRQJ DQG /L =KHQKH␡ൣഋབྷ᭟ḡӗъⲴፋ䎧˖儈ᯠᢰᵟ 7KH 5LVH RI )RXU
3LOODU ,QGXVWULHV LQ 6KHQ]KHQ WKH +LJK DQG 1HZ 7HFKQRORJ\ %HLMLQJ =KRQJJXR :HQVKL &KXEDQVKH
 SS 
 6WDWLVWLFV %XUHDX RI 6KHQ]KHQ ␡ൣ㔏䇑ᒤ䢤  6KHQ]KHQ 6WDWLVWLF <HDUERRN  DYDLODEOH DW
ZZZV]WMJRYFQQMLQGH[FHKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 4LDQKDL =RQH LV ORFDWHG LQ WKH ZHVWHUQ 1DQVKDQ 3HQLQVXOD ERUGHULQJ /LQJGLQJ 2FHDQ DQG 3HDUO 5LYHU
(VWXDU\ WR WKH HDVW ZLWK D WHUULWRU\ RI DSSUR[LPDWHO\  NP
 $UWLFOH  RI WKH 5HJXODWLRQ RQ 4LDQKDL =RQH
 7KH WLWOH RI WKLV GRFXPHQW LVഭ࣑䲒ޣҾࡽ⎧␡⑟⧠ԓᴽ࣑ъਸ֌४ᙫփਁኅ㿴ࡂⲴᢩ༽ 7KH 6WDWH
&RXQFLO¶V 5HSO\ RQ WKH 2YHUDOO 'HYHORSPHQW RI 0RGHUQ 6HUYLFH ,QGXVWU\ LQ 4LDQKDL VHHࠔࠠ㖁 ,IHQJ
1HZV DYDLODEOH DW ZZZV]TKJRYFQV\JQDQ[[JN[[JNPO]FIJJMIOIJWBVKWPO
ODVW YLVLW 0D\ 
 =KDQJ :HLࡽ⎧⌅ᖻуъ૘䈒ငᡀ・ 7KH 4LDQKDL /HJDO $GYLVRU\ &RPPLWWHH ZDV (VWDEOLVKHG LQই
ᯩᰕᣕ 6RXWKHUQ 'DLO\  0D\  DYDLODEOH DW QHZVFRP7'(,$('KWPO
ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

*HQGHU (TXDOLW\ SDVVHG LQ -XQH  WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 3URPRWLRQ RI &LYLOL]HG
%HKDYLRU SDVVHG LQ 'HFHPEHU  WKH 5HJXODWLRQ RQ 3URPRWLRQ RI %RG\ %XLOGLQJ RI
&LWL]HQV SDVVHG LQ $XJXVW  WKH 5HJXODWLRQ RQ %ORRG 'RQDWLRQ SDVVHG LQ 2FWREHU
 WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 5HVLGHQFH 3HUPLVVLRQ SDVVHG LQ 2FWREHU 
6RPH 6(= OHJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ KDV FDXVHG FRQWURYHUV\ 7KH PRVW QRWLFHDEOH
H[DPSOH LV WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 3XQLVKPHQW RI WKH ,OOHJDO $FWV DJDLQVW WKH 5RDG 7UDIILF
6DIHW\ DGRSWHG LQ -DQXDU\  7KLV UHJXODWLRQ LQWHQGHG WR FXUE WKH UDPSDQW YLRODWLRQ RI
WUDIILF VDIHW\ UXOHV DQG HQKDQFH WKH SXEOLF DZDUHQHVV RI WUDIILF VDIHW\ E\ LPSRVLQJ
UHPDUNDEO\ KLJKHU ILQH FRPSDUHG WR QDWLRQDO ODZ IRU WKH DFWV WKDW YLRODWH WUDIILF VDIHW\
UXOHV 8QGHU WKH 5HJXODWLRQ WKH PLQLPXP ILQH LPSRVHG IRU WKH YLRODWLRQ RI WUDIILF UXOHV
LV  <XDQ $UWLFOH  FRPSDUHG WR  <XDQ XQGHU WKH /DZ RQ WKH 5RDG 7UDIILF
6DIHW\ $UWLFOH  :LWK UHVSHFW WR WKH ILQLQJ RQ UHG OLJKW YLRODWLRQ WKH 5HJXODWLRQ
DSSOLHV DQ DFFXPXODWLYH PHFKDQLVP ,I D GULYHU UXQV WKH UHG OLJKW IRU WKUHH WLPHV RU PRUH
ZLWKLQ RQH \HDU KHVKH VKRXOG EH LPSRVHG D ILQH RI  <XDQ HDFK WLPH DIWHU WKH WKLUG
YLRODWLRQ IRU WKH ILUVW WZR YLRODWLRQV WKH ILQH LV  <XDQ 7KH QDWLRQDO ODZ KRZHYHU
GRHV QRW DSSO\ WKLV PHFKDQLVP 0RUHRYHU WKH 5HJXODWLRQ DOVR LPSRVHV D UHPDUNDEO\
KLJKHU ILQH IRU WKH RYHUORDGLQJ RI IUHLJKW PRWRU YHKLFOHV DQG WKH XVH RI WKH IRUJHG SODWHV
FRPSDUHG WR WKH QDWLRQDO ODZ
7KH HIIHFW RI WKLV WUDIILF UHJXODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ LV VLJQLILFDQW 2QH ORFDO SUHVV DUWLFOH
UHSRUWHG WKDW LQ WKH ILUVW IRXU PRQWKV DIWHU WKH 5HJXODWLRQ ZHQW LQWR HIIHFW WKH DFWV RI
UXQQLQJ UHG OLJKWV GHFUHDVHG E\  SHU FHQW FRPSDUHG WR WKH ODVW IRXU PRQWKV EHIRUH LW
ZHQW LQWR HIIHFW 1HYHUWKHOHVV GXULQJ WKH GUDIWLQJ SURFHVV WKLV UHJXODWLRQ VWLUUHG XS
FRQVLGHUDEOH FRQWURYHUV\ DPRQJ ODZPDNHUV OHJDO VFKRODUV DQG WKH SXEOLF ,Q D PHHWLQJ
IRU VROLFLWLQJ RSLQLRQV RQ WKH GUDIW RI UHJXODWLRQ KHOG LQ 2FWREHU  PDQ\ DWWHQGHHV
VWDWHG WKDW WKH ILQH LQ WKH GUDIW ZDV WRR KLJK 6RPH FULWLFV DOVR TXHVWLRQHG WKH OHJDOLW\ RI
WKH UHJXODWLRQ DVVHUWLQJ WKDW WKH WUDIILF SHQDOW\ UXOHV LQ WKH QDWLRQDO ODZ VKRXOG QRW EH
FRQWUDYHQHG )DFLQJ WKH FULWLFLVP /LX 6KXJXDQJ WKH YLFH GLUHFWRU RI WKH /HJLVODWLYH
 $XWKRU 8QNQRZQ ␡ൣᤏ䟽㖊Ӕ䙊䘍⌅㹼Ѫ ᖻᐸкҖޘഭӪབྷ䍘⯁ 6KHQ]KHQ 3ODQV WR 6HYHUHO\
3XQLVK ,OOHJDO 7UDIILF $FWV /DZ\HUV 6HQW 3URSRVDO WR WKH 13&6& WR 4XHVWLRQ ,W LQ ेӜᲘᣕ %HLMLQJ
0RUQLQJ 'DLO\  2FWREHU  DYDLODEOH DW KWWSQHZVFRP/9'8)6-KWPO
ODVW YLVLWHG 0D\ 
 7KH /DZ RQ 5RDG 7UDIILF 6DIHW\ ZDV DGRSWHG E\ WKH 13&6& LQ 2FWREHU 
 )RU WKH RYHUORDGLQJ RI IUHLJKW PRWRU YHKLFOHV WKH 5HJXODWLRQ QRW RQO\ ILQHV WKH GULYHU EXW DOVR WKH RZQHU
RI YHKLFOHV DQG WKHLU XVHUV +RZHYHU XQGHU WKH /DZ RQ WKH 5RDG 7UDIILF 6DIHW\ RQO\ WKH GULYHU ZLOO EH
ILQHG $UWLFOH  8QGHU WKH 5HJXODWLRQ WKH ILQH IRU XVLQJ IRUJHG SODWHV LV  <XDQ $UWLFOH 
FRPSDUHG WR  WR  <XDQ XQGHU WKH /DZ RQ WKH 5RDG 7UDIILF 6DIHW\ $UWLFOH 
 )X /XQER ␡ൣ㓿⍾⢩४・⌅ࡋᯠⲴഎ亮оᙍ㘳 5HYLHZLQJ DQG 5HWKLQNLQJ RI WKH /HJLVODWLYH
,QQRYDWLRQ LQ 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH LQ␡ൣ⢩४ᣕ 6KHQ]KHQ 6(= 'DLO\  'HFHPEHU 
DYDLODEOH DW KWWSV]WTEV]QHZVFRPKWPOFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 =KRX &KXQ\XDQ 䟽㖊Ӕ䙊䘍ㄐ䘍⌅䈕н䈕" :KHWKHU LW LV 1HFHVVDU\ WR 6HYHUHO\ 3XQLVK ,OOHJDO $FWV
DJDLQVW 7UDIILF 6DIHW\" LQ ␡ ൣ ⢩ ४ ᣕ 6KHQ]KHQ 6(= 'DLO\  2FWREHU  DYDLODEOH DW
KWWSV]WTEV]QHZVFRPKWPOFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 /L .HMLH ਢкᴰѕহӔ㿴ᱟ੖⎹ჼ䎺ᵳ・⌅ :KHWKHU WKH 0RVW 6HYHUH 7UDIILF 5HJXODWLRQ ZDV
HQDFWHG ZLWKRXW $XWKRULW\ LQ Ự ሏ ᰕ ᣕ 3URFXUDWRUDWH 'DLO\  $XJXVW  DYDLODEOH DW
&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

$IIDLUV &RPPLVVLRQ RI 6KHQ]KHQ 3&6& DW WKDW WLPH MXVWLILHG WKDW WKH KLJKHU ILQLQJ LQ WKH
5HJXODWLRQ ZDV WKH UHVXOW RI H[HUFLVLQJ 6(= OHJLVODWLYH SRZHU $V RQH SDSHU SXEOLVKHG
LQ WKH 3URFXUDWRULDO 'DLO\ VWDWHG D IRXQGDWLRQDO TXHVWLRQ LV ZKHWKHU WKH 6(= OHJLVODWLYH
DXWRQRP\ LQFOXGHV WKH PRGLILFDWLRQ RI QDWLRQDO ODZV LQ WKH ILHOG RI DGPLQLVWUDWLYH SHQDOW\

 (IIHFWV RI 6(= /HJLVODWLRQ
7KH HIIHFW RI 6(= OHJLVODWLRQ LV WZRIROG )LUVW LW SURYLGHV D EDVLF UHJXODWRU\ IUDPHZRUN
IRU D PDUNHW HFRQRP\ LQ 6(=V 6(=V ZHUH SLRQHHUV LQ LQWURGXFLQJ UHJXODWRU\ UXOHV RQ D
PDUNHW HFRQRP\ ZKLOH WKH UHVW RI WKH FRXQWU\ ZDV VWLOO XQGHU WKH VKDGRZ RI WKH SODQQHG
HFRQRP\ 7KH FKDQJH RI SROLFLHV DQG OHJLVODWLRQ WRZDUGV D PDUNHW V\VWHP JUHDWO\
IDFLOLWDWHV ORFDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW )RU H[DPSOH VWDUWLQJ LQ  6(=V DGRSWHG
UHJXODWLRQV WKDW DEROLVKHG WKH SUHDSSURYDO SURFHGXUH IRU WKH HVWDEOLVKPHQW RI IRUHLJQ
HQWHUSULVHV 7KH DGRSWLRQ RI WKHVH UHJXODWLRQV UHVXOWHG LQ WKH GUDPDWLF H[SDQVLRQ RI
HQWHUSULVHV LQ QXPEHU DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ LQIORZ RI PDVVLYH IRUHLJQ LQYHVWPHQW
7KH VHFRQG DQG IDUUHDFKLQJ HIIHFW RI 6(= OHJLVODWLRQ LV WKDW LW VHUYHV DV D WHVWLQJ
JURXQG IRU ODWHU PDUNHWRULHQWHG QDWLRQDO OHJLVODWLRQ )URP WKH YLHZ RI QDWLRQDO
ODZPDNHUV WKH 6(= OHJLVODWLRQ KDV WZR IXQFWLRQV 7KH ILUVW IXQFWLRQ LV WKDW LW FRQWULEXWHV
WR WKH FUHDWLRQ RI D IDYRUDEOH SROLWLFDO HFRQRPLF DQG SROLF\ HQYLURQPHQW IRU PDUNHW
RULHQWHG OHJLVODWLRQ DW QDWLRQDO OHYHO 7KH GHVLJQDWLRQ RI 6(=V DQG WKH DGRSWLRQ RI 6(=
OHJLVODWLRQ ZHUH FRQWURYHUVLDO LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD DQG WKHVH OHJLVODWLYH LQLWLDWLYHV ZHUH
XQOLNHO\ WR EH WUDQVSODQWHG E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW JLYHQ WKH FRQVWUDLQWV LQ LGHRORJ\
SODQQHG HFRQRPLF PDQDJHPHQW DQG SROLF\ DW WKDW WLPH 6(= OHJLVODWLRQ LV PRUH
FRQFHUQHG ZLWK LQLWLDWLQJ SULPDU\ UXOHV UDWKHU WKDQ PRGLI\LQJ QDWLRQDO ODZV DQG
UHJXODWLRQV 6HHLQJ WKH HFRQRPLF VXFFHVV LQ 6(=V PDQ\ RWKHU ORFDOLWLHV WR YDU\LQJ
GHJUHHV LPLWDWHG WKH 6(= OHJLVODWLRQ 7KLV JDWKHUHG WKH PRPHQWXP IRU WXUQLQJ WKH WLGH RI
FRQWHVWDWLRQ LQ WKH GRPDLQV RI LGHRORJ\ HFRQRP\ DQG SROLF\ LQ IDYRU RI D PDUNHW V\VWHP
DQG FUHDWHG FRQGLWLRQV IDYRUDEOH IRU WKH PDUNHWRULHQWHG OHJLVODWLRQ DW QDWLRQDO OHYHO
7KH VHFRQG IXQFWLRQ RI 6(= OHJLVODWLRQ LV WKDW LW VHUYHV DV D PRGHO IRU WKH PDUNHW
RULHQWHG QDWLRQDO OHJLVODWLRQ ,Q D FRQIHUHQFH RQ WKH 6(= OHJLVODWLRQ KHOG LQ 'HFHPEHU
KWWSQHZVSDSHUMFUEFRPKWPOFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\  DOVR VHH =KX
<LQJSLQJ DQG ;X %RIDQJޜ❦䘍⌅・⌅ˈ䗴Ӻᵚ㿱㓐↓ǉ␡ൣ㓿⍾⢩४䚃䐟Ӕ䙊㇑⨶༴㖊ᶑֻǊ
䘍⌅ᙗ䇴᷀ $QDO\VLV RQ WKH 8QODZIXOQHVV RI WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH 3XQLVKPHQW RI WKH ,OOHJDO $FWV DJDLQVW
WKH 5RDG 7UDIILF 6DIHW\ LQ 6KHQ]KHQ 6(= ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH SS 
 :DQJ 0LDRPLDR䰟㓒⚟ᴰվ㖊ॳݳ␡ൣ¶䟽ި¶ᜩҹ䇞 0LQLPXP  <XDQ )LQH IRU 5XQQLQJ WKH
5HG /LJKW 6KHQ]KHQ¶V +HDY\ 3HQDOW\ 6WLUUHG XS &RQWURYHUV\ LQᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  2FWREHU 
DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPIRFXVFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 6KX 6KHQJ[LDQJ䟽㖊Ӕ䙊䘍⌅␡ൣᱟ੖䘍⌅ :KHWKHU ,W LV ,OOHJDO WR 6HYHUHO\ 3XQLVK 7UDIILF 2IIHQVH
LQᯠӜᣕ 7KH %HLMLQJ 1HZV  $XJXVW  DYDLODEOH DW
KWWSZZZEMQHZVFRPFQRSLQLRQKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 /LX <XQOLDQJѝഭ㓿⍾⢩४・⌅⹄ウ 7KH /HJLVODWLRQ RI &KLQD¶V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV +DLNRX
1DQKDL &KXEDQVKH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 =KRX &KHQJNXL WKH 13&6& YLFH VHFUHWDU\ JHQHUDO DW WKDW WLPH FRQFOXGHG WKDW WKH
6(= OHJLVODWLRQ¶V PDLQ WDVN ZDV WR JHQHUDWH OHJLVODWLYH H[SHULHQFH IRU WKH HVWDEOLVKPHQW
RI D OHJDO V\VWHP RI PDUNHW HFRQRP\ LQ &KLQD 6RPH H[DPSOHV DUH SURYLGHG EHORZ $V
QRWHG HDUOLHU 6KHQ]KHQ 6(= IRUPDOL]HG WKH ELGGLQJ V\VWHP LQ WKH IRUP RI D 6(=
UHJXODWLRQ LQ WKH HDUO\ V 7KH IROORZLQJ \HDUV VDZ LWV H[SDQVLRQ LQWR PDQ\ RWKHU
ORFDOLWLHV LQ WKH FRXQWU\ 'UDZLQJ RQ WKH ORFDO OHJLVODWLYH SUDFWLFH WKH 0LQLVWU\ RI
+RXVLQJ DQG 8UEDQUXUDO &RQVWUXFWLRQ LVVXHG DQ DUUD\ RI ORFDO UXOHV RQ WKH ELGGLQJ
V\VWHP LQ WKH HDUO\ V )LQDOO\ WKLV V\VWHP ZDV IRUPDOL]HG E\ WKH  &RQVWUXFWLRQ
/DZ DQG WKH  /DZ RQ %LGGLQJ ,QYLWDWLRQ DQG %LGGLQJ 6KHQ]KHQ 6(=¶V OHJLVODWLRQ
IRU WKH OLEHUDOL]DWLRQ RI ODERU DQG ZDJHV LQ WKH HDUO\ V VRRQ VSUHDG WR RWKHU ORFDOLWLHV
2QH LPSRUWDQW OHJLVODWLYH PRYH FDPH LQ  ZLWK WKH LVVXLQJ RI IRXU DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV E\ WKH 6WDWH &RXQFLO 7KHVH UHJXODWLRQV UHFRJQL]HG WKH 6KHQ]KHQ PRGHO LQ
ODERU DQG ZDJH UHIRUP DQG DSSOLHG LW WR WKH ZKROH FRXQWU\ )LQDOO\ LW ZDV IRUPDOL]HG LQ
WKH  /DERU /DZ  &RQWUDFW /DZ DQG WKH  /DERU &RQWUDFW /DZ
3HUKDSV WKH PRVW VLJQLILFDQW 6(= OHJLVODWLRQ LQ WHUP RI LWV LPSDFW RQ QDWLRQDO
OHJLVODWLRQ DUH WKRVH WKDW VDQFWLRQHG WKH JUDQWLQJ RI ODQG OHDVHV :KHQ 6KHQ]KHQ DGRSWHG
WKH 5HJXODWLRQ RQ WKH *UDQWLQJ RI /DQG /HDVHV LQ  $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ
DQG $UWLFOH  RI WKH /DQG 0DQDJHPHQW /DZ WKDW IRUEDGH ODQG OHDVH ZHUH VWLOO HIIHFWLYH
7KH LQFRQVLVWHQF\ EHWZHHQ 6(= OHJLVODWLRQ DQG WKH &RQVWLWXWLRQ VSDUNHG KHDWHG GHEDWH
DPRQJ FRQVWLWXWLRQDO VFKRODUV DQG ZDV FDOOHG µEHQLJQ XQFRQVWLWXWLRQDOLW\¶ 㢟ᙗ䘍ᇚ
7KLV LQFRQVLVWHQF\ ZDV UHVROYHG E\ WKH  DPHQGPHQW RI WKH &RQVWLWXWLRQ WR UHPRYH
WKH SURKLELWLYH SURYLVLRQ IROORZHG E\ WKH UHYLVLRQ RI WKH /DQG 0DQDJHPHQW /DZ LQ WKH
 =KRX &KHQJNXL㓿⍾⢩४・⌅㾱Ѫᆼழ⽮Պѫѹᐲ൪㓿⍾⌅ᖻփ㌫֌ࠪ䍑⥞ 7KH 6(= /HJLVODWLRQ
6KRXOG 0DNH D &RQWULEXWLRQ IRU 3HUIHFWLQJ WKH /HJDO 6\VWHP RI 6RFLDOLVW 0DUNHW (FRQRP\ ⎧ই
Ӫབྷ +DLQDQ 3HRSOH¶V &RQJUHVV SS 
 7KHVH UXOHV LQFOXGH WKH 5XOHV RQ WKH 4XDOLILFDWLRQ RI WKH (QWHUSULVH IRU &RQVWUXFWLRQ 3URMHFW LVVXHG LQ
$XJXVW  WKH 5XOHV RQ WKH 0DQDJHPHQW RI &RQVWUXFWLRQ 0DUNHW MRLQWO\ LVVXHG ZLWK WKH 6WDWH
$GPLQLVWUDWLRQ IRU ,QGXVWU\ DQG &RPPHUFH LQ 1RYHPEHU  WKH 0HDVXUHV IRU WKH 0DQDJHPHQW RI
%LGGLQJ ,QYLWDWLRQ IRU &RQVWUXFWLRQ 3URMHFWV LVVXHG LQ 'HFHPEHU  DQG WKH 0HDVXUHV IRU WKH
0DQDJHPHQW RI &RQVWUXFWLRQ &RQWUDFW LVVXHG LQ -DQXDU\ 
 7KHVH IRXU DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ZHUH ,QWHULP 3URYLVLRQV RQ $SSO\LQJ /DERU &RQWUDFW 6\VWHP LQ
6WDWHUXQ (QWHUSULVHV WKH ,QWHULP 3URYLVLRQV RQ 5HFUXLWLQJ :RUNHUV E\ 6WDWHUXQ (QWHUSULVHV WKH ,QWHULP
3URYLVLRQV RQ 'LVPLVVDO RI 6WDII 0HPEHUV DQG :RUNHUV :KR 9LRODWH 'LVFLSOLQHV DQG WKH ,QWHULP
3URYLVLRQV RQ (PSOR\PHQW ,QVXUDQFH IRU 6WDII 0HPEHUV DQG :RUNHUV LQ 6WDWHUXQ (QWHUSULVHV )URP 
WR  DSDUW IURP WKHVH IRXU DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WKH 6WDWH &RXQFLO DOVR HQDFWHG D EURDGHU UDQJH RI
ODERUUHODWHG UHJXODWLRQV VHH ;LD -L]KLѝഭࣣࣘ・⌅䰞仈 7KH /HJLVODWLRQ RQ /DERU LQ &KLQD %HLMLQJ
=KRQJJXR /DRGRQJ &KXEDQVKH  SS  DQG 
 6HH +DR 7LHFKXDQ 䇪㢟ᙗ䘍ᇚ 2Q WKH %HQLJQ 8QFRQVWLWXWLRQDOLW\  ⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH
-RXUQDO RI /DZ S  7RQJ =KLZHL㢟ᙗ䘍ᇚнᇌ㛟ᇊ WKH %HQLJQ 8QFRQVWLWXWLRQDOLW\ VKRXOG QRW EH
5HFRJQL]HG ⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH -RXUQDO RI /DZ SS  =KDQJ 4LDQIDQᇚ⌅ਈ䙊оൠᯩ䈅
傼 &RQVWLWXWLRQDO 8QLIRUPLW\ DQG /RFDO ([SHULPHQWV  ⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH -RXUQDO RI /DZ SS

&KDSWHU  7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV

HQG RI  ,Q  WKH 6WDWH &RXQFLO LVVXHG WZR DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DLPHG DW
GHWDLOLQJ UXOHV RQ WKH JUDQWLQJ RI ODQG OHDVHV
 &RQFOXVLRQ
7KH 6(= OHJLVODWLRQ RQ WKH RQH KDQG LV SDUW RI WKH 6(= SROLF\ SDFNDJH RQ WKH RWKHU
KDQG LW LV RQH RI WKH SULQFLSDO PHDQV IRU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI 6(= SROLFLHV ,W VKRXOG EH
SRLQWHG RXW WKDW WKH GHOHJDWLRQ RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU ZDV QRW LQFOXGHG LQ WKH RULJLQDO
6(= SROLF\ SDFNDJH 7KH 6(= 5HJXODWLRQ LQ *XDQJGRQJ DQG )XMLDQ ZKLFK VHUYH DV WKH
EDVLF ODZV IRU WKH 6(=V GR QRW JUDQW 6(=V WKH OHJLVODWLYH SRZHU 7KXV WKH GHOHJDWLRQ RI
6(= OHJLVODWLYH SRZHU FDQ EH EHWWHU XQGHUVWRRG DV D SURDFWLYH UHDFWLRQ WR WKH 6(=V¶
DFWXDO QHHG RI D IDYRUDEOH UHJXODWRU\ HQYLURQPHQW WR WKH GHYHORSPHQW RI WKH ORFDO PDUNHW
HFRQRP\ 7KH GHOHJDWLRQ LV SDUWO\ GXH WR WKH HQGRUVHPHQW RI WKH UHIRUPLVW QDWLRQDO
OHDGHUV DQG SDUWO\ GXH WR WKH VWURQJ FRPPLWPHQW RI 6(= RIILFLDOV WR SXUVXH OHJLVODWLYH
SRZHU
6(= OHJLVODWLYH SRZHU LV E\ QDWXUH D GHOHJDWHG SRZHU IURP WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
7KH &RQVWLWXWLRQ GRHV QRW PHQWLRQ 6(= OHJLVODWLYH SRZHU DW DOO 7KH /R/ FRQILUPV WKDW
WKH H[HUFLVH RI WKLV SRZHU LV EDVHG RQ WKH 13&¶V DXWKRUL]DWLRQ $UWLFOH  LPSO\LQJ WKDW
WKH 13& PD\ ZLWKGUDZ LWV DXWKRUL]DWLRQ ZKHQHYHU LW GHHPV QHFHVVDU\ )RU WKLV UHDVRQ
WKH 6(= OHJLVODWLRQ LV QRW DV VWDEOH DV RWKHU W\SHV RI OHJLVODWLRQ WKDW DUH IRUPDOL]HG E\ WKH
&RQVWLWXWLRQ DQG WKH /R/ )URP WKH SHUVSHFWLYH RI GHOHJDWHG SRZHU WKH OHJDOLW\ RI 6(=
OHJLVODWLYH SRZHU LV TXHVWLRQDEOH 8QGHU WKH /R/ WKH SHULRG RI OHJLVODWLYH GHOHJDWLRQ
QRUPDOO\ VKRXOG QRW H[FHHG  \HDUV $UWLFOH  $SSDUHQWO\ WKH 13&6&¶V GHOHJDWLRQ
GHFLVLRQV ZKLFK ZHUH PDGH LQ WKH HDUO\ V KDYH ODUJHO\ H[FHHGHG WKLV WLPH OLPLW DQG
WKHUHIRUH WKHUH DUH OHJDO GHILFLHQFLHV IRU WKH H[HUFLVH RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU ,I WKH
FHQWUDO JRYHUQPHQW ZDQWV WR UHWDLQ 6(= OHJLVODWLYH SRZHU WKH IHDVLEOH VROXWLRQ LV WKDW WKH
13&6& FDQ HLWKHU LVVXH D GHFLVLRQ WR H[WHQG WKH SHULRG RI GHOHJDWLRQ RU UHYLVH $UWLFOH 
RI WKH /R/ WR UHPRYH 13&¶V GHOHJDWLRQ UHTXLUHPHQW
6(=V VHUYH DV D WHVWLQJ JURXQG IRU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ RQ WKH PDUNHW HFRQRP\
6(=V ZRUN OLNH D SHWUL GLVK ZKHUH PDUNHWRULHQWHG UHIRUPV DQG OHJLVODWLRQ ZHUH
LQWURGXFHG DQG SUDFWLFHG DQG ODWHU VSUHDG WR HOVHZKHUH LQ WKH FRXQWU\ ,W XOWLPDWHO\
JDWKHUHG WKH PRPHQWXP IRU WXUQLQJ WKH WLGH RI FRQWHVWDWLRQ LQ WKH GRPDLQV RI LGHRORJ\
HFRQRP\ DQG SROLF\ LQ IDYRU RI D PDUNHW V\VWHP DQG FUHDWHG FRQGLWLRQV IDYRUDEOH IRU WKH
PDUNHWRULHQWHG OHJLVODWLRQ DW QDWLRQDO OHYHO 3HUKDSV D PRUH VLJQLILFDQW LPSDFW RI 6(=
OHJLVODWLRQ LV WKDW LW VHUYHV DV RQH RI WKH PDLQ VRXUFHV RI UHIHUHQFH IRU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ
RQ WKH PDUNHW HFRQRP\ $V QRWHG HDUOLHU GUDZLQJ RQ WKH OHJLVODWLYH H[SHULHQFH RI 6(=V
IRU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ LV QRW DQ LQGLYLGXDO SKHQRPHQRQ LW LV D SUDFWLFH WKDW ZDV
 7KHVH WZR UHJXODWLRQV DUH WKH ,QWHULP 5HJXODWLRQ RQ WKH *UDQWLQJ DQG 7UDQVIHU RI 8VHULJKW RI 6WDWH
RZQHG /DQG LQ 8UEDQ $UHDV DQG WKH ,QWHULP $GPLQLVWUDWLYH 0HDVXUHV RQ )RUHLJQ ,QYHVWPHQW IRU
'HYHORSLQJ 3ORWV RI /DQG
 8QGHU $UWLFOH  RI WKH /R/ WKH WHUP µ13&¶ UHIHUV WR QRW RQO\ WKH 13& EXW DOVR WKH 13&6&
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

LQWHQWLRQDOO\ DQG V\VWHPDWLFDOO\ RUJDQL]HG 7KH 6(= OHJLVODWLRQ SURYLGHV D VHULHV RI UXOHV
RQ WKH PDUNHW HFRQRP\ WKDW DUH ODWHU ZULWWHQ LQWR QDWLRQDO ODZV DQG UHJXODWLRQV
7KH 6(= OHJLVODWLRQ LV D XQLTXH SKHQRPHQRQ LQ &KLQD¶V OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ
LQ WKH UHIRUP HUD 'HVSLWH LWV VLJQLILFDQFH LQ LQWURGXFLQJ WKH OHJDO V\VWHP RQ WKH PDUNHW
HFRQRP\ LWV VLGH HIIHFW FDQQRW EH LJQRUHG LW KDV WKH WHQGHQF\ WR FUHDWH VRPH GLVRUGHU LQ
&KLQD¶V OHJDO V\VWHP %HFDXVH RI WKLV XQLIRUPLW\ SUREOHP WKH &KLQHVH FHQWUDO
JRYHUQPHQW UHIXVHG WR FUHDWH PRUH 6(=V DQG GLG QRW GHOHJDWH VLPLODU OHJLVODWLYH SRZHU WR
WKH QHZ µHFRQRPLF ]RQHV¶ VXFK DV 6KDQJKDL 3XGRQJ 1HZ $UHD ⎖ьᯠ४  LQ 
7LDQMLQ %LQKDL 1HZ $UHD ┘⎧ᯠ४ LQ  DQG 6KDQJKDL 3LORW )UHH =RQH к⎧㠚⭡
䍨᱃䈅傼४ LQ  2QH UHODWHG LVVXH LV WKDW FRQVLVWHQW ZLWK WKH GHYHORSPHQW RI WKH
PDUNHWRULHQWHG QDWLRQDO OHJLVODWLRQ PDQ\ 6(= UHJXODWLRQV KDYH HLWKHU EHHQ DEROLVKHG RU
VXSHUVHGHG E\ QDWLRQDO ODZV )RU WKH DERYH WZR UHDVRQV IXWXUH 6(= OHJLVODWLRQ LV OLNHO\
WR ORVH LWV VLJQLILFDQFH DQG IHDWXUHV
*LYHQ 6(= OHJLVODWLRQ¶V VLGH HIIHFW DQG GHFOLQLQJ WUHQG RQH PD\ TXHVWLRQ WKH
UDWLRQDO DQG QHFHVVLW\ WR FRQWLQXH WKH GHOHJDWLRQ RI 6(= OHJLVODWLYH SRZHU +RZHYHU
IURP P\ SHUVSHFWLYH WKH 6(= OHJLVODWLRQ LV VWLOO QHFHVVDU\ LQ WKH IXWXUH DQG VWLOO KDV WKH
SRWHQWLDO WR LQWURGXFH VLJQLILFDQW UHIRUPV LQ WKH OHJDO GRPDLQ 7KH PDLQ UHDVRQ LV WKDW
DIWHU PRUH WKDQ WZR GHFDGHV¶ OHJLVODWLRQ LQ 6(=V 6(= RIILFLDOV KDYH FUHDWHG D UHIRUPLVW
LGHQWLW\VSLULW WKDW GRHV QRW H[LVW HOVHZKHUH 7KLV UHIRUPLVW LGHQWLW\VSLULW LV FUXFLDO IRU
LQWURGXFLQJ OHJDO UHIRUPV LQ RWKHU GRPDLQV FULWLFDO WR &KLQD¶V ORQJWHUP VWDELOLW\ DQG
GHYHORSPHQW VXFK DV SROLWLFDO PRGHUQL]DWLRQ DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW ULJKWV
SURWHFWLRQ DQG VR RQ 7KLV WUHQG LV REVHUYDEOH $V QRWHG HDUOLHU WKH 6KHQ]KHQ 6(=
DGRSWHG WKH UHJXODWLRQ RQ WKH WUDIILF URDG VDIHW\ 6KHQ]KHQ 6(= DOVR SDVVHG WKH
5HJXODWLRQ RQ 5HVLGHQF\ 3HUPLWV LQ 1RYHPEHU  DLPHG DW UHPRYLQJ EDUULHUV IRU WKH
LQIORZ RI PLJUDQWV WR WKH 6KHQ]KHQ 6(=


&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV
 ,QWURGXFWLRQ
&KDSWHUV  WR  RI WKLV WKHVLV H[DPLQH DOO WKH  VXEV\VWHPV ZLWKLQ &KLQD¶V OHJLVODWLYH V\VWHP
UHVSHFWLYHO\ (DFK VXEOHJLVODWLYH V\VWHP KDV XQGHUJRQH UHPDUNDEOH GHYHORSPHQW DQG
UHYHDOHG VKRUWFRPLQJV $FFRUGLQJO\ WKH UHIRUP HUD KDV ZLWQHVVHG DQ XQSUHFHGHQWHG
H[SDQVLRQ RI WKH OHJDO V\VWHP ZLWK WKH DGRSWLRQ RI D P\ULDG RI QDWLRQDO ODZV DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV ORFDO UHJXODWLRQV DQG GHSDUWPHQWORFDO UXOHV %DVHG RQ WKH GLVFXVVLRQ LQ WKH
SUHFHGLQJ FKDSWHUV WKLV FKDSWHU ORRNV DW WKH OHJLVODWLYH V\VWHP DV D ZKROH H[DPLQLQJ LWV
SURJUHVV DQG OLPLWDWLRQV DQG JLYH UHFRPPHQGDWLRQV 7KLV FKDSWHU LV FRPSRVHG RI  VHFWLRQV
)ROORZLQJ WKH LQWURGXFWLRQ VHFWLRQ  VXPPDUL]HV WKH SURJUHVV FRQFHUQLQJ WKH OHJLVODWLYH
V\VWHP DV D ZKROH 6HFWLRQ  SUHVHQWV WKH OLPLWDWLRQV WKDW PDWHULDOL]HG LQ WKH UHIRUP HUD
6HFWLRQ  SURYLGHV IRU UHOHYDQW IHDVLEOH UHFRPPHQGDWLRQV UHJDUGLQJ KRZ WKH &KLQHVH
JRYHUQPHQW FRXOG LPSURYH WKH OHJLVODWLYH V\VWHP
 3URJUHVV
 7KH (PHUJHQFH RI D 'HFHQWUDOL]HG /HJLVODWLYH 6\VWHP DQG ,WV *DLQV
$IWHU  \HDUV¶ FRQWLQXRXV GHYHORSPHQW D GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP KDV WDNHQ VKDSH LQ
&KLQD 7KH OHJLVODWLYH V\VWHP FRQWDLQV  W\SHV RI VXEOHJLVODWLYH V\VWHPV ZKLFK LQFOXGH 
WKH ODZPDNLQJ V\VWHP RI WKH 13& DQG WKH 13&6&  WKH 6WDWH &RXQFLO¶V OHJLVODWLYH V\VWHP
 WKH ORFDO OHJLVODWLYH V\VWHP  WKH OHJLVODWLYH V\VWHP LQ DXWRQRPRXV DUHDV  WKH 6(=
OHJLVODWLYH V\VWHP ,Q JHQHUDO WKHUH DUH IRXU OHYHOV RI OHJLVODWLYH RUJDQV ± WKH 13& DQG WKH
13&6& WKH 6WDWH &RXQFLO SURYLQFLDO JRYHUQPHQW FLW\OHYHO JRYHUQPHQW $SDUW IURP WKHVH
DXWRQRPRXV FRXQWLHV 㠚⋫৯  DUH DOVR DOORZHG WR HQDFW DXWRQRPRXVVHSDUDWH UHJXODWLRQV
7KH\ FRQVWLWXWH WKH WK OHYHO RI OHJLVODWLYH RUJDQV ,Q VKRUW WKH GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH
V\VWHP KDV D KLHUDUFKLFDO VWUXFWXUH ZLWK  OHYHOV IRU DXWRQRPRXV DUHDV LW LV  OHYHOV DV
VKRZQ EHORZ
)LJXUH  7KH KLHUDUFKLFDO VWUXFWXUH RI WKH OHJLVODWLYH 6\VWHP LQ &KLQD








PDNLQJ DW WKH 5HJLRQDO /HYHO
$XWRQRPRXVVHSDUDWH 5HJXODWLRQ
PDNLQJ DW WKH 3UHIHFWXUDO /HYHO
$XWRQRPRXVVHSDUDWH 5HJXODWLRQ
PDNLQJ DW WKH &RXQW\ /HYHO
6(= 5HJXODWLRQUXOH
PDNLQJ
7KH 6WDWH &RXQFLO¶V 5HJXODWLRQPDNLQJ
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

7KH DOORFDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV LQ &KLQD LV DV\PPHWULFDO 7KH FHQWUDO JRYHUQPHQW
RQ WKH RQH KDQG GHFHQWUDOL]HG FRQVLGHUDEOH OHJLVODWLYH SRZHUV WR ORFDOLWLHV V\PPHWULFDOO\ RQ
WKH RWKHU KDQG LW DOORZV WZR W\SHV RI VSHFLDO ORFDOLWLHV ± DXWRQRPRXV DUHDV DQG 6(=V WR
H[HUFLVH PRUH IOH[LEOH OHJLVODWLYH SRZHUV $V D FRQVHTXHQFH WKHVH WZR W\SHV RI ORFDOLWLHV
HQMR\ WZR W\SHV RI OHJLVODWLYH SRZHU
$V GLVFXVVHG LQ &KDSWHU  WKH EURDG HFRQRPLF DQG DGPLQLVWUDWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ
FUHDWHG DQ LQVWLWXWLRQDO IRXQGDWLRQ IRU WKH VSHFWDFXODU HFRQRPLF JURZWK DQG WKH FUHDWLRQ RI D
PDUNHW V\VWHP LQ &KLQD LQ WKH UHIRUP HUD ,Q JHQHUDO DV RQH SDUW RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ
SURJUDP WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ SOD\V DQ LPSRUWDQW UROH IRU WKLV HFRQRPLF
WUDQVIRUPDWLRQ 'HFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH SRZHUV KDYH EHFRPH D PDLQ SULPDU\ SRZHU WKDW FDQ
EH H[HUFLVHG E\ ORFDO JRYHUQPHQWV LQ DGGLWLRQ LW DOVR VHUYHV DV DQ LPSRUWDQW PHDQV WR
H[HUFLVH RWKHU GHFHQWUDOL]HG DXWKRULW\
0RUH VSHFLILFDOO\ DEXQGDQW VWXGLHV LQ ODZ DQG HFRQRPLFV VXJJHVW WKDW ODZ LV RQH RI WKH
PRVW LPSRUWDQW GHWHUPLQDQWV IRU HFRQRPLF JURZWK DQG WKH DFFRPSDQ\LQJ LQFUHDVH RI WKH
RYHUDOO ZHOIDUH RI D FRXQWU\ *LYHQ WKDW &KLQD ZDV D ODZOHVV FRXQWU\ SULRU WR WKH UHIRUP HUD
WKH HFRQRPLF VLJQLILFDQFH RI WKH OHJDO FRQVWUXFWLRQ UHVXOWLQJ IURP WKH OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ LV REYLRXV ,Q WKH UHIRUP HUD WKH HFRQRPLF OHJLVODWLRQ LV WKH IRFXV RI &KLQHVH
OHJLVODWLYH RUJDQV ERWK DW WKH QDWLRQDO DQG ORFDO OHYHOV &RQVHTXHQWO\ D ODUJH DPRXQW RI
OHJLVODWLRQ KDV EHHQ PDGH LQ D ZLGH UDQJH RI DUHDV VXFK DV SURSHUW\ FRQWUDFW DQG EXVLQHVV
RUJDQL]DWLRQ DQG FRPPHUFLDO DQG FLYLO GLVSXWH UHVROXWLRQ DQG VR RQ ,Q WKLV VHQVH WKH
OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ KDV EHFRPH RQH RI WKH PRVW LPSRUWDQW LQVWLWXWLRQDO EDVHV IRU WKH
VSHFWDFXODU HFRQRPLF JURZWK DQG DFFRPSDQ\LQJ FUHDWLRQ RI D PDUNHW V\VWHP
2QH PD\ DUJXH WKDW WKH OHJDO V\VWHP LQ &KLQD LV IODZHG DQG LQFRQVLVWHQW GXH WR WKH ORFDO
UDPSDQW OHJLVODWLRQ DQG WKHUHIRUH LV XQDEOH WR VXSSRUW VXVWDLQDEOH HFRQRPLF JURZWK DQG D
PDUNHW V\VWHP 7KLV DUJXPHQW LV SUREOHPDWLF IRU WKUHH UHDVRQV )LUVW D µEDG¶ OHJDO V\VWHP LV
EHWWHU WKDQ QRQH 6HFRQG &KLQHVH H[SHULHQFH SURYHV WKDW HYHQ D µEDG¶ OHJDO V\VWHP PD\
HQKDQFH HFRQRPLF JURZWK DQG SUHVHUYH D PDUNHW V\VWHP EHFDXVH GHVSLWH LWV YDULRXV
GUDZEDFNV WKH IODZHG DQG LQFRQVLVWHQW OHJDO V\VWHP DOVR OHDGV WR ORZHU IDFWRU SULFHV DQG
VXEVLGL]HG LQYHVWPHQW DQG SURGXFWLRQ ZKLFK WHQGV WR DFFHOHUDWH JURZWK DW OHDVW LQ WKH VKRUW
UXQ 7KLUG DV GLVFXVVHG LQ SUHYLRXV FKDSWHUV WKH UHIRUP HUD VDZ UHPDUNDEOH LPSURYHPHQW RI
WKH OHJLVODWLYH TXDOLW\ ± OHJDO SURYLVLRQV DUH PRUH VSHFLILF WKDQ EHIRUH DQG OHJLVODWLYH
FRKHUHQFH LV HQKDQFHG E\ WKH PHDQV RI XQLI\LQJ VHSDUDWH ODZV LQWR RQH DQG FRQGXFWLQJ
OHJLVODWLYH FOHDQLQJ ZRUN
2QH FULWHULD WR DVVHVV WKH OHJLVODWLYH V\VWHP LQ &KLQD LV ZKHWKHU LW FDQ SURGXFH VXIILFLHQW
DQG HIIHFWLYH OHJLVODWLRQ WKDW VXSSRUWV WKH REMHFWLYH RI WKH UHIRUPLVW JRYHUQPHQW  HFRQRPLF
JURZWK DQG WKH FUHDWLRQ RI D PDUNHW V\VWHP &RPSDUHG WR WKH SUHYLRXV FHQWUDOL]HG RQH WKH
GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP KDV SURYHG WR EH PRUH FDSDEOH RI DFKLHYLQJ WKLV REMHFWLYH ,WV
JDLQV DUH LQ OLQH ZLWK WKRVH RI WKH GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ )LUVW LW FRQWULEXWHV WR WKH
H[SDQVLRQ RI WKH OHJDO V\VWHP DW D PXFK JUHDWHU VSHHG ,Q WKH SUHUHIRUP HUD WKHUH ZDV RQO\
RQH OHJLVODWLYH RUJDQ ± WKH 13& 2Q WKH HYH RI WKH UHIRUP HUD &KLQD ZDV YLUWXDOO\ LQ D
 )RU WKH VXPPDU\ RI WKH VWXG\ RQ WKH LPSRUWDQW RI OHJDO UXOH RQ PDFURHFRQRPLF JURZWK VHH *XDQJGRQJ ;X
'RHV ODZ 0DWWHU IRU (FRQRPLF *URZWK" 'RFWRUDO 7KHVLV DW (UDVPXV 8QLYHUVLW\ 5RWWHUGDP  SS 
 ,ELG SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

ODZOHVV VWDWH :LWK WKH SDVVDJH RI WKH UHYLVHG /R/ LQ  WKH QXPEHU RI OHJLVODWLYH RUJDQV
KDV LQFUHDVHG WR  ,Q IDFW WKH FXUUHQW OHJDO V\VWHP ZKLFK FRQWDLQ QXPHURXV QDWLRQDO ODZV
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV ORFDO UHJXODWLRQV DQG UXOHV FDQQRW EH EXLOW ZLWKRXW OHJLVODWLYH
GHFHQWUDOL]DWLRQ EHFDXVH WKH RYHUZKHOPLQJ PDMRULW\ RI ODZV DUH PDGH E\ GHFHQWUDOL]HG
RUJDQV UDWKHU WKDQ E\ WKH 13&
6HFRQG LW HQDEOHV ORFDOLWLHV WR PDNH OHJLVODWLRQ WKDW FRUUHVSRQGV PRUH FORVHO\ WR WKH
VSHFLILF FRQGLWLRQV WKDQ WKH XQLIRUP OHJLVODWLRQ RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW DQG WKHUHIRUH LW
FDQ EHWWHU GHDO ZLWK ORFDO SUREOHPV DQG EHWWHU VHUYH WKH JRDO RI ORFDO HFRQRPLF GHYHORSPHQW
7KLUG WKH GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP KDV OHG WR OHJLVODWLYH FRPSHWLWLRQ DPRQJ
ORFDOLWLHV DQG LW DOVR DOORZV HQWHUSULVHV WR FKRRVH ORFDOLWLHV ZKRVH OHJDO HQYLURQPHQW EHVW
VDWLVILHV WKHLU SUHIHUHQFH 7KH ORZHU UDWH RI FRUSRUDWH LQFRPH WD[ VHW E\ LWV WD[ UHJXODWLRQV
ZDV GHHPHG DV WKH SULQFLSOH DGYDQWDJH RI 6(=V IRU DWWUDFWLQJ IRUHLJQ LQYHVWPHQW LQ WKH HDUO\
UHIRUP HUD $V D FRQVHTXHQFH EHFDXVH RI WKLV SUHIHUHQWLDO WD[ OHJLVODWLRQ PRVW RI WKH IRUHLJQ
LQYHVWPHQW LQ &KLQD DW WKDW WLPH IOHZ LQWR 6(=V ,Q WKH V DQG HDUO\ V PDQ\ ORFDO
JRYHUQPHQWV LVVXHG WKHLU ORFDO UHJXODWLRQV DQG UXOHV ZKLFK ODLG RXW YDULRXV W\SHV RI
IDYRUDEOH SROLFLHV IRU DWWUDFWLQJ LQYHVWPHQW $QRWKHU H[DPSOH LV WKDW PDQ\ KLWHFK HQWHUSULVHV
FOXVWHU LQ 6KHQ]KHQ EHFDXVH RI LWV UHODWLYHO\ FRPSOHWH ORFDO OHJLVODWLRQ RQ +LWHFK ,QGXVWU\
)RXUWK LW DOVR SURYLGHV VSDFH IRU OHJLVODWLYH H[SHULPHQWDWLRQ /RFDO JRYHUQPHQWV
HVSHFLDOO\ WKRVH LQ 6(=V ILUVW LQWURGXFHG PDUNHWRULHQWHG HFRQRPLF OHJLVODWLRQ WR UHJXODWH
YDULRXV HPHUJLQJ HFRQRPLF DFWLYLWLHV 7KHVH OHJLVODWLYH PHDVXUHV ZHUH VRRQ FRSLHG DQG
LPLWDWHG DQG ILQDOO\ EHFDPH SDUW RI QDWLRQDO OHJLVODWLRQ ,Q WKLV VHQVH ORFDOLWLHV VHUYH DV D
WHVWLQJ JURXQG IRU EXLOGLQJ D OHJDO V\VWHP RI WKH PDUNHW HFRQRP\
,Q VXPPDU\ LW FDQ EH FRQFOXGHG WKDW WKH WUDGLWLRQDO GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ FDQ EH
ERUURZHG WR H[SODLQ WKH JDLQV RI D GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP 7KH GLIIHUHQFH LV WKH
REMHFWLYH 7KH WUDGLWLRQDO GHFHQWUDOL]DWLRQ WKHRU\ DLPV DW PD[LPL]LQJ VRFLDO ZHOIDUH 7KH
GLUHFW REMHFWLYH RI OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LV FUHDWLQJ DV IDVW DV SRVVLEOH D VXIILFLHQW DQG
HIIHFWLYH OHJDO V\VWHP +RZHYHU RQH VKRXOG EH FDXWLRXV ZKHQ DSSO\LQJ LW WR H[SODLQ WKH
IXWXUH OHJLVODWLYH GHYHORSPHQW LQ &KLQD 7KH UHDVRQ LV WKDW WKH EDVLF QDWLRQZLGH OHJDO
IUDPHZRUN RQ PDUNHW V\VWHP KDV EHHQ HVWDEOLVKHG DQG LW FDQ EH SUHGLFWHG WKDW WKH IRFXV RI
IXWXUH OHJLVODWLRQ LQ SDUWLFXODU WKH IXWXUH ORFDO OHJLVODWLRQ ZLOO EH WUDQVIHUUHG WR RWKHU
GRPDLQV IRU H[DPSOH SROLWLFDO UHIRUP WKHUHIRUH WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ ZLOO QR
ORQJHU VHUYH WR SUHVHUYH D PDUNHW 7KLV FKDQJH GRHV QRW PHDQ WKDW D GHFHQWUDOL]HG IRUP RI
OHJLVODWLRQ LV QR ORQJHU QHHGHG 2Q WKH FRQWUDU\ FRQVLVWHQW ZLWK WKH JURZLQJ LPSRUWDQFH RI
ODZ LQ &KLQD OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ PD\ SOD\ D NH\ UROH LQ LQLWLDWLQJ RWKHU VLJQLILFDQW
UHIRUPV LQ WKH SROLWLFDO DQG VRFLDO GRPDLQV
 &OHDUHU 'HPDUFDWLRQ RI /HJLVODWLYH 3RZHUV RI 'LIIHUHQW 2UJDQV
$W WKLV SRLQW RI WLPH WKH VFRSH RI WKH OHJLVODWLYH SRZHUV RI GLIIHUHQW OHJLVODWLYH RUJDQV LV
PRUH GHPDUFDWHG WKDQ HYHU EHIRUH 7KLV GHYHORSPHQW LV UHIOHFWHG E\ WKH IROORZLQJ  DVSHFWV
7KH ILUVW LV WKDW WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& KDYH EHHQ
HQXPHUDWHG 7KH  &RQVWLWXWLRQ UHFRJQL]HV WKDW WKH 13& DQG WKH 13&6& SRVVHVV
XQOLPLWHG OHJLVODWLYH SRZHUV EXW LW GRHV QRW VD\ ZKDW NLQG RI OHJLVODWLYH SRZHUV FDQ RQO\ EH
H[HUFLVHG E\ WKHVH WZR ERGLHV YLVjYLV RWKHU OHJLVODWLYH ERGLHV 7KLV VLWXDWLRQ ODVWHG IRU
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

QHDUO\  \HDUV 7KH  /R/ IRU WKH ILUVW WLPH LQFRUSRUDWHV D OLVW RI  PDWWHUV WKDW FDQ
RQO\ EH JRYHUQHG E\ 13& DQG WKH 13&6&¶V ODZV $UWLFOH  7KH OLVWLQJ VXJJHVWV WKDW DIWHU
 \HDUV¶ DEUXSW GHFHQWUDOL]DWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV WKH &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW
DWWHPSWHG WR FRQVROLGDWH LWV OHJLVODWLYH DXWKRULW\ RYHU RWKHU OHJLVODWLYH ERGLHV 7KH 
UHYLVHG /R/ IXUWKHU GHWDLOV WKH WHUP µWD[DWLRQ¶ $V D FRQVHTXHQFH WKH QXPEHU RI PDWWHUV LQ
WKH OLVW LQFUHDVHG WR  7KH GHWDLOLQJ RI WKH WHUP µWD[DWLRQ¶ UHIOHFWV WKH LQWHQWLRQ WR ZLWKGUDZ
WKH WD[DWLRQ OHJLVODWLYH SRZHUV ZKLFK ZHUH GHOHJDWHG WR WKH 6WDWH &RXQFLO LQ  EDFN WR
WKH 13& DQG WKH 13&6& ,W DOVR VKRZV WKH SURVSHFW WKDW QDWLRQDO ODZV ZLOO EH HQDFWHG WR
VXSHUVHGH WKH SUHH[LVWLQJ 6WDWH &RXQFLO¶V WD[ UHJXODWLRQV
7KH VHFRQG DVSHFW RI GHYHORSPHQW LV WKH H[SDQVLRQ DQG GHPDUFDWLRQ RI WKH 6WDWH
&RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV 8QGHU WKH  &RQVWLWXWLRQ WKH 6WDWH &RXQFLO FDQ
LVVXH DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV RQO\ ZLWK WKH DXWKRUL]DWLRQ RI WKH &RQVWLWXWLRQ DQG QDWLRQDO
ODZV $UWLFOH  6HPLDXWKRULWDWLYH VRXUFHV VXJJHVW WKDW FRQVWLWXWLRQDO GUDIWHUV DW WKDW WLPH
KDG QR LQWHQWLRQ WR FRQIHU SULPDU\ OHJLVODWLYH SRZHUV WR WKH 6WDWH &RXQFLO 7KH 6WDWH
&RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SUDFWLFH LQ WKH IROORZLQJ  GHFDGHV VKRZHG WKDW WKLV
FRQVWLWXWLRQDO UHVWULFWLRQ KDG EHHQ H[FHHGHG ± D ODUJH QXPEHU RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV
LVVXHG GXULQJ WKLV SHULRG ZHUH QRW EDVHG RQ WKH SURYLVLRQV RI WKH &RQVWLWXWLRQ RU QDWLRQDO
ODZV 7KH 6WDWH &RXQFLO¶V GH IDFWR H[WHQVLYH UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV ZHUH IRUPDOL]HG LQ
 ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /R/ 8QGHU WKLV ODZ WKH 6WDWH &RXQFLO FDQ LVVXH DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV WR JRYHUQ WKUHH W\SHV RI PDWWHUV ±  PDWWHUV IRU LPSOHPHQWLQJ SURYLVLRQV RI
QDWLRQDO ODZV  PDWWHUV ZLWKLQ LWV DGPLQLVWUDWLYH IXQFWLRQV DQG SRZHUV  PDWWHUV XQGHU
WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 13& DQG WKH 13&6& ZKLFK DUH GHOHJDWHG WR WKH 6WDWH
&RXQFLO
7KH WKLUG DVSHFW RI GHYHORSPHQW LV WKH GHPDUFDWLRQ RI ORFDO UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV
3ULRU WR  WKH GH IDFWR ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV ZHUH YHU\ H[WHQVLYH 8QGHU WKH
&RQVWLWXWLRQ WKH\ FDQ HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV DV ORQJ DV WKH\ GR QRW FRQWUDYHQH KLJKHUOHYHO
ODZV DQG UHJXODWLRQV /LNH WKH 6WDWH &RXQFLO¶V UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV WKH ORFDO
UHJXODWLRQPDNLQJ SRZHUV ZHUH GHOLQHDWHG E\ WKH /R/ 8QGHU WKLV ODZ WKH ORFDO UHJXODWLRQV
FDQ JRYHUQ WKUHH W\SHV RI PDWWHUV  PDWWHUV IRU LPSOHPHQWLQJ SURYLVLRQV RI KLJKHUOHYHO
ODZV DQG UHJXODWLRQV  ORFDO DIIDLUV  PDWWHUV WKDW KDYH QRW EHHQ JRYHUQHG E\ KLJKHU
OHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV H[FHSW WKRVH XQGHU WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH 13&
DQG WKH 13&6& ,W FDQ EH VHHQ WKDW ZKLOH WKH ORFDO XQLWV WKDW SRVVHVV OHJLVODWLYH SRZHUV
VLJQLILFDQWO\ LQFUHDVHG LQ QXPEHU WKH H[HUFLVH RI ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV LV XQGHU WLJKWHU
UHVWULFWLRQ 7KH  UHYLVHG /R/ IXUWKHU WLJKWHQHG WKH UHVWULFWLRQ RQ WKH H[HUFLVH RI FLW\OHYHO
ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV 7KH UHYLVHG ODZ VWDWHV WKDW ORFDO UHJXODWLRQV DW FLW\ OHYHO FDQ RQO\
JRYHUQ WKUHH PDWWHUV ± XUEDQ DQG UXUDO FRQVWUXFWLRQ DQG PDQDJHPHQW HQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQ DQG WKH SURWHFWLRQ RI KLVWRU\ DQG FXOWXUH 8QGHU WKH RULJLQDO ODZ KRZHYHU FLW\
OHYHO JRYHUQPHQWV SRVVHVV WKH VDPH OHJLVODWLYH SRZHUV DV SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV GR
7KH IRXUWK DVSHFW LV WKH GHPDUFDWLRQ RI UXOHPDNLQJ SRZHUV 7KH /R/ IRU WKH ILUVW WLPH
SURYLGHV IRU WKH VFRSH RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQW DQG ORFDO UXOHPDNLQJ 8QGHU WKLV
 3DOHU /DXUD µ&KLQD
V /HJLVODWLRQ /DZ DQG WKH 0DNLQJ RI D 0RUH 2UGHUO\ DQG 5HSUHVHQWDWLYH /HJLVODWLYH
6\VWHP¶   7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
 =KDQJ <RX\X ᕐᴹ⑄᮷䘹 лধ 6HOHFWHG :RUNV RI =KDQJ <RX\X 9ROXPH ,, %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
 SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

ODZ WKH GHSDUWPHQW UXOHV FDQ RQO\ VHUYH WR LPSOHPHQW QDWLRQDO ODZV DGPLQLVWUDWLYH
UHJXODWLRQV DQG 6WDWH &RXQFLO¶V GHFLVLRQV DQG RUGHUV 7KH VFRSH RI ORFDO UXOHV LV EURDGHU
$SDUW IURP LPSOHPHQWLQJ KLJKHU ODZV DQG UHJXODWLRQV WKH\ FDQ DOVR JRYHUQ PDWWHUV ZLWKLQ
WKH DGPLQLVWUDWLYH IXQFWLRQV DQG SRZHUV RI ORFDO JRYHUQPHQWV 7KH UHYLVHG /R/ LPSRVHV
UHVWULFWLRQV RQ WKH H[HUFLVH RI UXOHPDNLQJ SRZHUV $UWLFOH  VWDWHV WKDW D 6WDWH &RXQFLO¶V
GHSDUWPHQW VKRXOG QRW XVH GHSDUWPHQW UXOHV WR H[SDQG LWV SRZHUV RU UHGXFH LWV OHJDO GXWLHV LI
WKHUH DUH QR UHOHYDQW QDWLRQDO ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DV WKH EDVLV WKH GHSDUWPHQW
UXOHV DQG ORFDO UXOHV VKRXOG QRW UHGXFH FLWL]HQV¶ ULJKWV RU LQFUHDVH WKHLU REOLJDWLRQV
'UDZLQJ RQ WKH DERYH GLVFXVVLRQ LW FDQ EH VHHQ WKDW WKH GHPDUFDWLRQ RI OHJLVODWLYH
SRZHUV RI GLIIHUHQW ERGLHV KDV XQGHUWDNHQ UDSLG GHYHORSPHQW 7KUHH SKDVHV RI GHYHORSPHQW
DUH GLVWLQJXLVKDEOH 7KH ILUVW SKDVH ZKLFK ODVWHG IURP  XQWLO  ZDV WKH LQLWLDO VWDJH
'XULQJ WKLV VWDJH DV WKH RQO\ VRXUFH RI ODZ IRU GLVWULEXWLQJ OHJLVODWLYH SRZHUV WKH
&RQVWLWXWLRQ JUDQWHG FRPSUHKHQVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV WR WKH 13&6& WKH 6WDWH &RXQFLO DQG
SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV EXW UHOHYDQW FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQV GR QRW SURYLGH GHWDLOHG UXOHV
IRU GHPDUFDWLQJ WKH OHJLVODWLYH SRZHUV RI GLIIHUHQW RUJDQV $V D FRQVHTXHQFH WKH VFRSH RI
WKHLU OHJLVODWLYH SRZHUV ODUJHO\ RYHUODSV 7KH H[FOXVLYH FRQFXUUHQW OHJLVODWLYH SRZHUV DUH
FRQGXFLYH WR PRELOL]H WKH OHJLVODWLYH LQLWLDWLYHV RI GLIIHUHQW RUJDQV DQG WKHUHIRUH FDQ VHUYH WR
DFFHOHUDWH OHJLVODWLYH ZRUN EXW WKH\ DOVR WHQG WR FUHDWH FRQIOLFWV EHWZHHQ GLIIHUHQW OHJDO
GRFXPHQWV DQG KDYH WKH SRWHQWLDO WR FDXVH GLVRUGHU LQ WKH OHJDO V\VWHP 6WDJH  DQG VWDJH 
ZKLFK UHVSHFWLYHO\ ODVWHG IURP  XQWLO  DQG  WR WKH SUHVHQW VHH D FOHDUHU
GHPDUFDWLRQ RI WKH OHJLVODWLYH SRZHUV RI GLIIHUHQW ERGLHV 7KLV GHYHORSPHQW ZDV DFKLHYHG
ZLWK WKH SDVVDJH DQG UHYLVLRQ RI WKH /R/ LQ  DQG 
7KUHH LPSOLFDWLRQV DUH REVHUYDEOH )LUVW WKH GHPDUFDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV LV
UHJDUGHG DV DQ LPSRUWDQW PHDVXUH WR EXLOG D PRUH XQLIRUP OHJLVODWLYH V\VWHP DQG HOLPLQDWH
WKH OHJLVODWLYH GLVRUGHU WKDW ZDV FDXVHG E\ XOWUD YLUHV OHJLVODWLRQ DW YDULRXV OHYHOV LQ WKH HDUO\
UHIRUP HUD 6HFRQG WKH GHOLQHDWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV LV PDLQO\ JRYHUQHG E\ WKH /R/
UDWKHU WKDQ E\ WKH &RQVWLWXWLRQ 8VLQJ D QDWLRQDO ODZ WR JRYHUQ WKLV PDWWHU LQVWHDG RI WKH
&RQVWLWXWLRQ KDV LWV DGYDQWDJH ,W DOORZV WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW WR DGMXVW WKH GLVWULEXWLRQ RI
OHJLVODWLYH SRZHUV PRUH HDVLO\ 7KLUG FRQVLVWHQW ZLWK WKH HQDFWPHQW DQG UHYLVLRQ RI WKH /R/
LQ  DQG  ZH FDQ REVHUYH WKH WUHQG RI UHFHQWUDOL]DWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV
)ROORZLQJ WKH DEUXSW OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH V DQG V WKH HQDFWPHQW RI WKH
/R/ VDZ WKH FRQVROLGDWLRQ RI 13& DQG WKH 13&6&¶V OHJLVODWLYH DXWKRULW\ DQG WKH UHGXFWLRQ
RI ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV 7KH H[WHQW RI OHJLVODWLYH UHFHQWUDOL]DWLRQ DIWHU  LV QRW DV
VLJQLILFDQW DV WKH OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ LQ WKH V DQG V 7KXV WKH OHJLVODWLYH UH
FHQWUDOL]DWLRQ VKRXOG EH XQGHUVWRRG DV D PHDVXUH RI DGMXVWPHQW WR FRUUHFW WKH SUREOHPV ZKLFK
PDWHULDOL]HG LQ WKH ILUVW  GHFDGHV RI WKH UHIRUP HUD UDWKHU WKDQ DQ DWWHPSW WR UHYHUVH WKH
SUHYLRXV GHFHQWUDOL]DWLRQ PHDVXUHV
 7KH $GYDQFHPHQW RI /HJLVODWLYH 'HPRFUDF\
7KH UHIRUP HUD ZLWQHVVHV UHPDUNDEOH DGYDQFHPHQW RI OHJLVODWLYH GHPRFUDF\ LQ &KLQD ZKLFK
LV LOOXVWUDWHG LQ  DVSHFWV )LUVW WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV 6WDQGLQJ &RPPLWWHHV 3&6& ERWK DW
WKH QDWLRQDO OHYHO DQG WKH ORFDO OHYHO KDYH VWUHQJWKHQHG WKH GHOLEHUDWLRQ RQ OHJLVODWLYH GUDIWV
 /L <DKRQJ µ/DZ0DNLQJ /DZ $ 6ROXWLRQ WR WKH 3UREOHPV LQ WKH &KLQHVH /HJLVODWLYH 6\VWHP¶  7KH
+RQJ .RQJ /- SS 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

3ULRU WR  WKH OHJLVODWLYH GUDIWV VHQW WR WKH 13&6& DQG ORFDO 3&6&V ZHUH GHOLEHUDWHG RQ
DQG SXW WR YRWH LQ WKH VDPH VHVVLRQ 8QGHU WKLV µRQH URXQG¶ GHOLEHUDWLRQ WKH WLPH IRU
GHOLEHUDWLRQ ZDV WRR OLPLWHG WR FRQGXFW DQ\ PHDQLQJIXO GHOLEHUDWLRQ ZRUN 0RUH LPSRUWDQWO\
GXH WR WLPH OLPLWV LW ZDV YHU\ GLIILFXOW WR LQFRUSRUDWH WKH FRPPHQWV RI 3&6&V¶ PHPEHUV LQWR
OHJLVODWLYH GUDIWV 7KLV WHQGHG WR PDNH WKH 3&6&V GHOLEHUDWLRQ ZRUN SHUIXQFWRU\ DQG WKH
FRQWHQW RI OHJLVODWLYH GUDIWV ZDV YLUWXDOO\ GHWHUPLQHG E\ WKHLU GUDIWHUV  LQ PRVW FDVHV WKH\
ZHUH DGPLQLVWUDWLYH LQVWLWXWLRQV
7KH 3&6&¶V GHOLEHUDWLYH ZRUN ZDV VWUHQJWKHQHG LQ  'UDZLQJ RQ WKH VXJJHVWLRQ SXW
IRUZDUG E\ VRPH 13&6& PHPEHUV GXULQJ WKH GHOLEHUDWLRQ RQ WKH GUDIW RI WKH 0DULWLPH
7UDIILF 6DIHW\ /DZ LQ 0DUFK  WKH 13&6& &KDLUPHQ &RXQFLO ငઈ䮯Պ䇞 GHFLGHG WR
DEROLVK WKH SUHYLRXV µRQH URXQG¶ GHOLEHUDWLYH SURFHGXUH DQG EHJDQ WR DGRSW D µWZR URXQG¶
GHOLEHUDWLYH SURFHGXUH QDPHO\ D ODZ GUDIW VKRXOG QRUPDOO\ EH GHOLEHUDWHG E\ WZR GLIIHUHQW
13&6& SOHQDU\ VHVVLRQV EHIRUH LW ZDV VHQW IRU YRWH 0RUH LPSRUWDQWO\ WKH &KDLUPDQ &RXQFLO
DW WKDW WLPH VWUHVVHG WKDW WKH PDMRU FRQWUDGLFWLRQV DQG GLIIHUHQW RSLQLRQV WKDW HPHUJHG GXULQJ
WKH GHOLEHUDWLYH SURFHVV VKRXOG EH UHVROYHG EHIRUH D YRWH 7KLV µWZR URXQGV¶ GHOLEHUDWLRQ
SURFHGXUH ZDV IRUPDOL]HG LQ 1RYHPEHU  ZLWK WKH DGRSWLRQ RI WKH 5XOHV RI 3URFHGXUH IRU
WKH 13&6& 7KLV FKDQJH HQDEOHG WKH 13&6& WR FRQGXFW D VXIILFLHQW DQG PRUH PHDQLQJIXO
GHOLEHUDWLRQ DQG DFFRUGLQJO\ UHGXFHG WKH LQIOXHQFH RI WKH DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV LQ WKH
GUDIWLQJ SURFHVV ZKLFK UHSUHVHQWV WKH DGYDQFHPHQW RI OHJLVODWLYH GHPRFUDF\ 7KH µWZR URXQG¶
GHOLEHUDWLRQ SURFHGXUH ZDV ZULWWHQ LQWR DOO WKH ORFDO OHJLVODWLYH SURFHGXUDO UXOHV ZLWKLQ VHYHUDO
\HDUV RI WKH SDVVDJH RI WKH /R/
7KH 13&6&¶V GHOLEHUDWLRQ RQ ODZ GUDIWV ZDV IXUWKHU VWUHQJWKHQHG LQ  E\ DGRSWLQJ
WKH SURFHGXUH RI µWKUHH URXQGV¶ GHOLEHUDWLRQ )RU WKH WKLUG URXQG WKH 13&6& VKRXOG
GHOLEHUDWH WKH UHYLVHG ODZ GUDIWV EDVHG RQ WKH UHSRUW RI WKH VHFRQG URXQG GHOLEHUDWLRQ
FRQGXFWHG E\ WKH /DZ &RPPLWWHH ⌅ᖻငઈՊ RQH RI WKH 13&6& VSHFLDO FRPPLWWHHV 7KLV
FKDQJH ZDV IRUPDOL]HG E\ WKH /R/ LQ  7KH VLJQLILFDQFH RI WKH DGRSWLRQ RI WKH WKUHH
URXQGV GHOLEHUDWLRQ LV WKDW FRPSDUHG WR WKH SUHYLRXV RQH URXQG GHOLEHUDWLRQ DQG WZR URXQG
GHOLEHUDWLRQV LW LQFUHDVHV WKH 13&6&¶V ZHLJKW LQ VKDSLQJ WKH ILQDO FRQWHQWV RI ODZ GUDIWV
7KH VHFRQG DVSHFW RI WKH GHYHORSPHQW RI OHJLVODWLYH GHPRFUDF\ LV WKH DGRSWLRQ RI WKH
XQLILHG GHOLEHUDWLRQ SURFHGXUH &RQVLVWHQW ZLWK WKH DGRSWLRQ RI WKH WZR URXQG GHOLEHUDWLRQ
SURFHGXUH LQ  WKH 13&6& EHJDQ WR DGRSW WKH SURFHGXUH RI XQLILHG GHOLEHUDWLRQ ,WV /DZ
&RPPLWWHH ⌅ᖻငઈՊ ZRXOG FROOHFW WKH FRPPHQWV RI 13&6& PHPEHUV ZKLFK DUH PDGH
GXULQJ WKH GHOLEHUDWLRQ DQG UHYLVH ODZ GUDIWV EDVHG RQ WKH FRPPHQWV $W WKH ORFDO OHYHO WKH
RUJDQ DVVXPLQJ WKLV UHVSRQVLELOLW\ LV WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLWWHH ⌅ࡦငઈՊ RI WKH
ORFDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV 3& 7KH VLJQLILFDQFH RI WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ LV WKDW LW SURYLGHV D
IRUPDO PHFKDQLVP WR SXW UHYLVLQJ FRPPHQWV RI WKH 3&6& PHPEHUV LQWR OHJLVODWLYH GUDIWV
6RPH VWXGLHV VXJJHVW WKDW WKLV SURFHGXUH HQDEOHV 3&V WR DOWHU D VXEVWDQWLDO SURSRUWLRQ RI WKH
FRQWHQW RI RULJLQDO ODZ GUDIWV $FFRUGLQJ WR ;X ;LDQJKXD¶V VWXG\ RQ WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ
RI  GUDIWV RI ORFDO UHJXODWLRQV WKH DOWHULQJ SURSRUWLRQ UHVXOWLQJ IURP WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ
 2QH 13&6& VHVVLRQ XVXDOO\ ODVWV DERXW RQH ZHHN )RU WKH VHVVLRQ GXUDWLRQ RI WKH 13&6& LQ WKH UHIRUP HUD
VHH WKH FKURQRORJ\ RI 13&6& LQ ѝ ഭ Ӫ བྷ 㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSFFZKK\QRGHBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

UDQJHV IURP  SHU FHQW WR  SHU FHQW ;X¶V UHVHDUFK DOVR VKRZHG WKDW RQH RI WKH PDLQ
IXQFWLRQV RI WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ LV WR FODULI\ FRQWURYHUVLDO LVVXHV LQ OHJLVODWLYH GUDIWV
7KH WKLUG DVSHFW RI WKH DGYDQFHPHQW RI OHJLVODWLYH GHPRFUDF\ FRQFHUQV SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ LQ OHJLVODWLYH SURFHVVHV 3XEOLF SDUWLFLSDWLRQ EHFDPH D JHQHUDO UHTXLUHPHQW IRU
OHJLVODWLRQ LQ  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /R/ 7KLV ODZ GHFUHHV WKDW ZKLOH GUDIWLQJ ODZV
DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV GUDIWLQJ RUJDQV VKRXOG ZLGHO\ KHDU FLWL]HQV¶ RSLQLRQV 7KLV
ODZ OLVWV D YDULHW\ RI SDUWLFLSDWRU\ PHFKDQLVPV WKDW FRXOG EH XVHG WR DFKLHYH WKLV SXUSRVH
LQFOXGLQJ KROGLQJ VHPLQDUV ZLWK LQYLWHG H[SHUWV UHOHDVLQJ GUDIWV IRU VHHNLQJ SXEOLF LQSXW
V\PSRVLXPV IRU VHHNLQJ LQSXW IURP UHOHYDQW RUJDQL]DWLRQV DQG SXEOLF KHDULQJV $PRQJ WKHVH
PHFKDQLVPV D SXEOLF KHDULQJ ZDV WKH IRFXV RI H[SHULPHQW  LW KDG QRW EHHQ WULHG LQ SUDFWLFH
E\ WKH WLPH LW ZDV IRUPDOL]HG E\ WKH /R/ 7KH ODZ GRHV QRW SURYLGH GHWDLOHG SURFHGXUDO UXOHV
IRU XVLQJ WKHVH SDUWLFLSDWRU\ PHFKDQLVPV 8QGHU WKLV ODZ WKHLU XVH LV GLVFUHWLRQDU\ DQG WKH
XOWLPDWH GHFLVLRQ LV OHIW XS WR GUDIWLQJ RUJDQV $ QHZ GHYHORSPHQW RI OHJLVODWLYH KHDULQJ FDPH
LQ  ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH /R/ 7KH UHYLVHG ODZ IRU WKH ILUVW WLPH SURYLGHV IRU
PDQGDWRU\ UXOHV IRU KROGLQJ D OHJLVODWLYH KHDULQJ ,W GHFUHHV WKDW D SXEOLF KHDULQJ IRU GUDIWLQJ
D QDWLRQDO ODZ PXVW EH KHOG XQGHU RQH RI WKH IROORZLQJ WZR FRQGLWLRQV  WKHUH DUH PDMRU
GLYHUJHQFH RI RSLQLRQV RQ WKH GUDIWV  WKH ODZ GUDIW FRQFHUQV PDMRU DGMXVWPHQWV RI LQWHUHVWV
$UWLFOH 
&RPSDUHG WR WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ORFDO JRYHUQPHQWV LQ &KLQD DUH PRUH HQWKXVLDVWLF
LQ HPEUDFLQJ WKH LGHD RI SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ OHJLVODWLRQ )ROORZLQJ WKH SDVVDJH RI WKH /R/
PDQ\ ORFDOLWLHV KDYH LVVXHG WKHLU LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQ DQG UXOHV RQ KRZ WR FRQGXFW WKH
DERYHPHQWLRQHG SDUWLFLSDWRU\ PHFKDQLVPV GXULQJ UHJXODWLRQPDNLQJ DQG UXOHPDNLQJ
SURFHVVHV $V D FRQVHTXHQFH YDULRXV DSSOLFDEOH UXOHV RQ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH
OHJLVODWLYH SURFHVV DUH HVWDEOLVKHG DW WKH ORFDO OHYHO 6RPH RI WKHP UHYHDO FHUWDLQ LQQRYDWLRQ
)RU H[DPSOH WKH +XQDQ 3URYLVLRQV RQ $GPLQLVWUDWLYH 3URFHGXUH GHFUHHV WKDW D KHDULQJ PXVW
EH KHOG GXULQJ UXOHPDNLQJ SURFHVVHV LI LW PHHWV RQH RI IROORZLQJ IRXU FRQGLWLRQV 
FRQFHUQLQJ PDMRU SXEOLF LQWHUHVWV  WKHUH DUH PDMRU GLYHUJHQFHV RI RSLQLRQV RQ WKH GUDIW 
PD\ DIIHFW VRFLDO VWDELOLW\  QDWLRQDO ODZV UHJXODWLRQV RU UXOHV UHTXLUH LW VR $QRWKHU
H[DPSOH LV WKH *XDQJ]KRX 3XEOLF 3DUWLFLSDWLRQ 0HDVXUHV ZKLFK UHTXLUH WKDW DW OHDVW RQH
V\PSRVLXP VKRXOG EH KHOG IRU HYHU\ UXOH EHLQJ PDGH LQ *XDQJ]KRX 7KH HVWDEOLVKPHQW RI
ORFDO UXOHV UHYHDOV WKDW &KLQD LV SURJUHVVLQJ WRZDUGV D PRUH LQVWLWXWLRQDOL]HG SXEOLF
SDUWLFLSDWLRQ LQ OHJLVODWLRQ
,Q VXPPDU\ WKH DGRSWLRQ RI WKUHH URXQG GHOLEHUDWLRQV PDNHV 3&6&V PHPEHUV PRUH
LQYROYHG LQ WKH GUDIWLQJ SURFHVV ,W LV FRQGXFLYH WR PDNH GHOLEHUDWLRQ ZRUN PRUH PHDQLQJIXO
7KH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ E\ WKH /DZ &RPPLWWHH SOD\V D NH\ UROH LQ LQFRUSRUDWLQJ WKH
FRPPHQWV RI 13&6&¶V PHPEHUV LQWR WKH OHJLVODWLYH GUDIWV ,I WKH DERYHPHQWLRQHG WKUHH
URXQG GHOLEHUDWLRQV DQG WKH XQLILHG GHOLEHUDWLRQ FDQ EH UHJDUGHG DV WKH µLQWHULRU¶
PDQLIHVWDWLRQ RI WKH GHYHORSPHQW RI OHJLVODWLYH GHPRFUDF\ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ WKHQ FDQ EH
UHJDUGHG DV DQ µH[WHULRU¶ PDQLIHVWDWLRQ 6LQFH  SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ KDV EHHQ
LQFUHPHQWDOO\ LQWURGXFHG LQ OHJLVODWLRQ ERWK DW WKH QDWLRQDO OHYHO DQG ORFDO OHYHO ,Q D FRXQWU\
ZKHUH JHQXLQH H[HFXWLYH DQG SDUOLDPHQWDU\ HOHFWLRQV DUH QRW SHUPLWWHG WKH GHYHORSPHQW RI
 ;X ;LDQJKXD ൠᯩ・⌅㔏аᇑ䇞ࡦᓖⲴ⌅ᇊ࣏㜭 7KH )XQFWLRQV RI WKH 6\VWHP RI 8QLILHG 'HOLEHUDWLRQ RI
/RFDO /HJLVODWLRQ ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH S 
 ,ELG SS 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

OHJLVODWLYH GHPRFUDF\ LQ WKH DERYHPHQWLRQHG WKUHH DVSHFWV FDQ KHOS WR DPHOLRUDWH WKH
GHPRFUDWLF GHILFLW DQG LW FDQ EH YLHZHG DV D SUHSDUDWLRQ IRU IXWXUH GHPRFUDWL]DWLRQ LQ &KLQD
 7KH 3UDJPDWLVP DV WKH 0DLQ $SSURDFK IRU /HJLVODWLYH :RUN
&KLQHVH ODZPDNHUV LQ WKH UHIRUP HUD KDYH WDNHQ D SUDJPDWLF DSSURDFK WR FRQGXFW WKHLU
OHJLVODWLYH ZRUN 7KLV LV ILUVW UHIOHFWHG LQ WKH LGHRORJLFDO GRPDLQ 7KH DXWKRULWDWLYH VRXUFHV
UHYHDO WKDW WKH SUHYLRXV 0DU[LVW OHJLVODWLYH GRFWULQH ZDV ODUJHO\ LJQRUHG E\ WRS &KLQHVH
OHJLVODWLYH OHDGHUV DQG WKH\ KDYH D SUDJPDWLF LGHRORJ\ IRU OHJLVODWLYH ZRUN ZKLFK LV
PDQLIHVWHG LQ WKUHH DVSHFWV )LUVW WKH SUDJPDWLF DSSURDFK IRU OHJLVODWLRQ LV HPSKDVL]HG E\
&KLQHVH OHDGHUV ,Q WKH LQLWLDO UHIRUP HUD 3HQJ =KHQ WKH WRS OHJLVODWLYH OHDGHU DW WKDW WLPH
FDOOHG IRU JLYLQJ IXOO SOD\ WR WZR LQLWLDWLYHV QDPHO\ QDWLRQDO LQLWLDWLYHV DQG ORFDO LQLWLDWLYHV
*LYLQJ IXOO SOD\ WR ORFDO OHJLVODWLYH LQLWLDWLYHV LPSOLHV WKDW ORFDOLWLHV VKRXOG WDNH WKH VSHFLDO
ORFDO FRQGLWLRQV LQWR FRQVLGHUDWLRQ IRU WKHLU OHJLVODWLYH ZRUN &KLQHVH OHJLVODWLYH OHDGHUV
LWHUDWH WKH LPSRUWDQFH RI WKH DFWXDO UHDOLW\ IRU OHJLVODWLYH ZRUN ,Q WKHLU H\HV WKH EDVLV IRU
OHJLVODWLYH ZRUN LV &KLQD¶V UHDOLW\ )RU H[DPSOH LQ WKH  13&6& ZRUNLQJ UHSRUW ZKLFK
DQQRXQFHG WKH HVWDEOLVKPHQW RI µWKH VRFLDOLVW OHJDO V\VWHP ZLWK &KLQHVH FKDUDFWHULVWLFV¶ :X
%DQJJXR WKH 13&6& &KDLUPDQ DW WKDW WLPH FRQFOXGHG WKDW WR µSURFHHG IURP UHDOLW\¶ ZDV RQH
RI WKH ILYH PRVW LPSRUWDQW OHJLVODWLYH H[SHULHQFHV ,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW VWUHVVLQJ WKH
LPSRUWDQFH RI ORFDO FRQGLWLRQV GRHV QRW PHDQ WKH UHMHFWLRQ RI IRUHLJQ OHJLVODWLYH H[SHULHQFH
2Q WKH FRQWUDU\ IRUHLJQ ODZV DUH UHJDUGHG DV DQ LPSRUWDQW VRXUFH RI UHIHUHQFH IRU ODZ
GUDIWLQJ LQ &KLQD &KLQHVH OHJLVODWLYH OHDGHUV VWUHVVHG WKDW OHDUQLQJ IRUHLJQ OHJLVODWLYH
H[SHULHQFH VKRXOG WDNH &KLQD¶V UHDOLW\ LQWR FRQVLGHUDWLRQ
,Q WKH UHIRUP HUD &KLQHVH OHJLVODWLYH OHDGHUV KDYH FRPH WR UHDOL]H WKDW UHIRUPV VKRXOG
QRW EH LQLWLDWHG LQ WKH IRUP RI OHJLVODWLRQ LQVWHDG LW LV EHWWHU WR VWDUW WKHP LQ WKH IRUP RI
ORZHUOHYHO DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV DQG UHOHYDQW OHJLVODWLRQ VKRXOG FRPH RQH VWHS ODWHU ,WV
PDQLIHVWDWLRQ LV WKH SULPDF\ RI SROLF\ DQG WUHDWLQJ OHJLVODWLRQ DV D WRRO RI DGPLQLVWUDWLRQ
7KLV SUDJPDWLF DSSURDFK LV EDVHG RQ WKH OHJLVODWLYH H[SHULHQFH LQ WKH HDUO\ UHIRUP HUD ,Q WKH
V &KLQHVH FHQWUDO JRYHUQPHQW PDGH VRPH UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ DLPLQJ WR LQLWLDWH DQG
OHDG UHIRUPV LQ UHOHYDQW DUHDV +RZHYHU WKLV UHIRUPLVW QDWLRQDO OHJLVODWLRQ KDG VHULRXV
LPSOHPHQWDWLRQ SUREOHPV )RU H[DPSOH ODUJHO\ EHFDXVH RI WKH ODFN RI OHJLVODWLYH H[SHULHQFH
WKH  /DZ RQ 6LQRIRUHLJQ (TXLW\ 9HQWXUHV ZDV UDWKHU VKRUW ZLWK  SURYLVLRQV ,W LV
EHWWHU WR EH YLHZHG DV D SROLF\ VWDWHPHQW IRU WKH JXLGDQFH RI IRUHLJQ LQYHVWRUV UDWKHU WKDQ D
 <X ;LQJ]KRQJ µ/HJDO 3UDJPDWLVP LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD¶  - &KLQHVH / SS 
 3HQJ =KHQᖝⵏ᮷䘹 6HOHFWHG :RUNV RI 3HQJ =KHQ %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH  S 
 3HQJ =KHQ 䇪ᯠᰦᵏⲴ⽮Պѫѹ≁ѫо⌅ࡦᔪ䇮 2Q WKH &RQVWUXFWLRQ RI WKH 6RFLDOLVW 'HPRFUDF\ DQG
/HJDO 6\VWHP LQ 1HZ (UD %HLMLQJ =KRQJ\DQJ :HQ[LDQ &KXEDQVKH  S 
 7KH RWKHU IRXU PRVW LPSRUWDQW H[SHULHQFHV LQFOXGH DGKHUHQFH WR WKH 3DUW\¶V OHDGHUVKLS DGKHUHQFH WR WKH
JXLGDQFH RI 6RFLDOLVW 7KHRU\ ZLWK &KLQHVH FKDUDFWHULVWLFV DGKHUHQFH WR WKH SULQFLSOH RI OHJLVODWLQJ IRU WKH
SHRSOH DGKHUHQFH WR WKH XQLILFDWLRQ RI WKH OHJDO V\VWHP VHH :X %DQJJXRޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌
ᣕ੺  ᒤ ᴸ ᰕㅜॱаቺޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊㅜഋ⅑Պ䇞 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 13&6& LQ WKH
)RXUWK 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& KHOG RQ 0DUFK   LQ ѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH &HQWUDO
3HRSOH¶V *RYHUQPHQW  0DUFK  DYDLODEOH DW KWWSZZZJRYFQOKFRQWHQWBKWP ODVW
YLVLWHG 0D\ 
 ,ELG S 
 6WDQOH\ /XEPDQ µ6WXG\LQJ &RQWHPSRUDU\ &KLQHVH /DZ /LPLWV 3RVVLELOLWLHV DQG 6WUDWHJ\¶  7KH
$PHULFDQ -RXUQDO RI &RPSDUDWLYH /DZ SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SDUW RI WKH OHJDO V\VWHP WKDW FRQWDLQV PDQGDWRU\ UXOHV IRU IRUHLJQ LQYHVWPHQW )DFLQJ
OHJLVODWLYH IDLOXUHV &KLQD¶V OHJLVODWLYH OHDGHUV FDPH WR UHDOL]H WKDW LW LV EHWWHU WR LQLWLDWH
UHIRUPV E\ IRUPXODWLQJ ORZHUOHYHO DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV DQG OHJLVODWLRQ VKRXOG FRPH
ODWHU VHUYLQJ DV DQ LQVWUXPHQW WR IRUPDOL]H DQG VDIHJXDUG WKH IUXLWV RI UHIRUPV 7KLV NLQG RI
SUDFWLFH LV FRQGXFLYH WR VWUHQJWKHQ WKH VWDELOLW\ RI WKH OHJDO V\VWHP DQG LW DOVR FRQWULEXWHV WR
JXDUDQWHH WKH HQIRUFHDELOLW\ RI ODZV
7KH VHFRQG PDQLIHVWDWLRQ RI WKH SUDJPDWLF OHJLVODWLYH DSSURDFK LV WKDW WKH &KLQHVH
FHQWUDO JRYHUQPHQW DOORZV ORFDOLWLHV WR ILUVW OHJLVODWH RQ PDWWHUV WKDW LW KDV QRW \HW OHJLVODWHG
RQ 7KH PDMRU UHDVRQ IRU WKLV LV WR PDNH XS IRU WKH ODFN RI OHJLVODWLYH H[SHULHQFH DQG WKH
LPPDWXULW\ RI UHOHYDQW FRQGLWLRQV ,Q WKLV VHQVH ORFDO OHJLVODWLRQ LV UHJDUGHG DV H[SHULPHQWV
IRU ODWHU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ 7KH ORFDO H[SHULPHQWDO OHJLVODWLRQ ZDV IRUPDOL]HG LQ  ZLWK
WKH SDVVDJH RI WKH /R/ $UWLFOH  7KH OHJLVODWLYH SUDFWLFH UHYHDOV WKDW ORFDO H[SHULPHQWDO
OHJLVODWLRQ LV D QDWLRQZLGH SKHQRPHQRQ DQG LW FRYHUV D ZLGH UDQJH RI PDWWHUV ,Q PDQ\ FDVHV
SULRU WR WKH SDVVDJH RI D QDWLRQDO ODZ RU DQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ PRVW ORFDO JRYHUQPHQWV
KDYH DGRSWHG UHOHYDQW ORFDO UHJXODWLRQV RU ORFDO UXOHV $ UHFHQW FDVH LV WKH OHJLVODWLRQ RQ
WRXULVP 3ULRU WR WKH SDVVDJH RI WKH 7RXULVP /DZ LQ  DOO WKH  SURYLQFLDO JRYHUQPHQWV
DQG PRVW RI WKH UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV KDG DGRSWHG WKHLU RZQ ORFDO UHJXODWLRQV IRU WRXULVP
7KH 6(=V DUH PRVW DFWLYH LQ FRQGXFWLQJ OHJLVODWLYH H[SHULPHQWV $OWKRXJK 6(= OHJLVODWLRQ
FDQ DOWHU SURYLVLRQV RI KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH UHYHDOV WKDW
WKH IRFXV RI 6(= OHJLVODWLRQ LV QRW DERXW PDNLQJ DOWHUDWLRQV EXW DERXW LQWURGXFLQJ UXOHV
WRZDUGV D PDUNHW HFRQRP\ 7KH 6(= OHJLVODWLRQ VHUYHV DV PRGHOV IRU WKH QDWLRQDO PDUNHW
RULHQWHG OHJLVODWLRQ 7KH PHULWV RI ORFDO H[SHULPHQWDO OHJLVODWLRQ DUH WKDW LW VHUYHV WR JHQHUDWH
H[SHULHQFH IRU ODWHU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ DQG HYHQWXDOO\ DFFHOHUDWHV QDWLRQDO OHJLVODWLYH ZRUN
LW FRQWULEXWHV WR WKH FUHDWLRQ RI IDYRUDEOH FRQGLWLRQV IRU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ DQG LW FDQ ODUJHO\
UHGXFH WKH ULVNV RI OHJLVODWLYH IDLOXUH
7KH WKLUG PDQLIHVWDWLRQ RI WKH SUDJPDWLF OHJLVODWLYH DSSURDFK LV WKH ZLGH XVH RI WKH
SLHFHPHDO DSSURDFK IRU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ :KHQ IDFLQJ WKH GLIILFXOW\ RI HQDFWLQJ D
FRPSUHKHQVLYH ODZFRGH RQ FHUWDLQ FRPSOH[ PDWWHU PDLQO\ EHFDXVH RI ODFN RI OHJLVODWLYH
H[SHULHQFH DQG LPPDWXUH FRQGLWLRQV WKH &KLQHVH QDWLRQDO JRYHUQPHQW XVXDOO\ FKRRVHV WR
HQDFW UHOHYDQW VKRUW ODZV WR ILUVW JRYHUQ FHUWDLQ SDUWV RI WKH PDWWHU DQG FRQVWDQWO\ UHYLVH WKHVH
ODZV 'HQJ ;LDRSLQJ ZDV D ZHOONQRZQ DGYRFDWH IRU DGRSWLQJ WKLV DSSURDFK +H PDGH D
VWDWHPHQW FRQFHUQLQJ WKH XVH RI WKH SLHFHPHDO DSSURDFK LQ WKH 3UHSDUDWRU\ &RQIHUHQFH IRU WKH
7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LQ  :LWK UHVSHFW WR OHJLVODWLYH
UHYLVLRQ KH VWDWHG µLQGLYLGXDO OHJDO SURYLVLRQV FDQ EH UHYLVHG RU VXSSOHPHQWHG RQH DW D WLPH
DV QHFHVVDU\ DQG WKHUH LV QR QHHG WR ZDLW IRU D FRPSUHKHQVLYH UHYLVLRQ RI DQ HQWLUH ERG\ RI
ODZ¶ :LWK UHVSHFW WR ODZPDNLQJ KH VWDWHG µLW LV EHWWHU WR KDYH VRPH ODZV WKDQ QRQH DQG
EHWWHU WR KDYH WKHP VRRQHU WKDQ ODWHU¶ 'HQJ¶V YLHZ UHSUHVHQWV WKH FRPPRQ UHYLHZ RI WKH
&KLQHVH UHIRUPLVW OHDGHUVKLS WRZDUGV KRZ WR FRQVWUXFW WKH OHJDO V\VWHP ZKLFK OD\V RXW WKH
IRXQGDWLRQ IRU WKH OHJLVODWLYH GHYHORSPHQW
 'RQDOG &ODUNH µ/HJLVODWLQJ IRU D 0DUNHW (FRQRP\ LQ &KLQD¶   7KH &KLQD 4XDUWHUO\ S 
 'HQJ ;LDRSLQJ 䛃ሿᒣ䘹䳶ˈㅜҼধ 6HOHFWHG :RUNV RI 'HQJ ;LDRSLQJ 9ROXPH ,, %HLMLQJ 5HQPLQ
&KXEDQVKH  S 
 &DUORV : + /R µ'HQJ ;LDRSLQJ
V ,GHDV RQ /DZ &KLQD RQ WKH 7KUHVKROG RI D /HJDO 2UGHU¶  $VLDQ
6XUYH\ SS 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

)URP WKH SHUVSHFWLYH RI OHJLVODWLYH SUDFWLFH WKH SLHFHPHDO DSSURDFK LV UHIOHFWHG LQ PDQ\
DUHDV VXFK DV FLYLO ODZ FRQWUDFW ODZ DQG IRUHLJQ LQYHVWPHQW ODZ ,Q WKH DUHD RI FLYLO ODZ XS
WR QRZ &KLQD GRHV QRW KDYH D XQLILHG FLYLO FRGH EXW LW KDV DGRSWHG DQ DUUD\ RI ODZV RQ FLYLO
DIIDLUV VXFK DV PDUULDJH VXFFHVVLRQ WRUW DQG SURSHUW\ HWF ,Q WKH DUHD RI FRQWUDFW ODZ E\ WKH
ODWH V WKH 13& DQG WKH 13&6& KDG DGRSWHG WKUHH QDWLRQDO ODZV RQ FRQWUDFWV QDPHO\
WKH  (FRQRPLF &RQWUDFW /DZ WKH  )RUHLJQUHODWHG (FRQRPLF &RQWUDFW /DZ DQG WKH
 7HFKQRORJ\ &RQWUDFW /DZ ,Q WKH DUHD RI IRUHLJQ LQYHVWPHQW WKH PRVW VLJQLILFDQW
QDWLRQDO ODZV DUH WKH  /DZ RQ 6LQRIRUHLJQ (TXLW\ -RLQW 9HQWXUHV WKH  )RUHLJQ
RZQHG (QWHUSULVH /DZ DQG WKH  /DZ RQ 6LQRIRUHLJQ &RQWUDFWXDO -RLQW 9HQWXUHV $SDUW
IURP WKHVH WKUHH ODZV ZKLFK OD\ RXW D EDVLF IRXQGDWLRQ IRU WKH RUJDQL]DWLRQDO IRUPV RI
IRUHLJQ LQYHVWPHQW WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW DOVR DGRSWHG D ZLGH UDQJH RI ODZV DQG
UHJXODWLRQV ZKLFK SURYLGH D VHULHV RI DUUDQJHPHQWV IRU IRUHLJQUHODWHG LQYHVWPHQW FRYHULQJ
UHJLVWUDWLRQ WUDGH XQLRQV IRUHLJQ FXUUHQF\ DQG WD[DWLRQ HWF
,W VKRXOG EH SRLQWHG RXW WKDW HQDFWLQJ VHSDUDWH QDWLRQDO ODZV LV WKH ILUVW VWHS 7KH
XOWLPDWH JRDO LV WR HQDFW XQLILHG ODZV WKDW FRPSUHKHQVLYHO\ JRYHUQ UHOHYDQW PDWWHUV 7KH
&RQWUDFW /DZ ZKLFK ZDV DGRSWHG LQ  VXSHUVHGHG WKH DERYHPHQWLRQHG WKUHH ODZV LQ WKH
DUHD RI FRQWUDFW 7KLV /DZ SRVVHVVHV  SURYLVLRQV ZKLFK ODUJHO\ H[FHHGV WKH OHQJWK RI WKH
SUHYLRXV WKUHH VHSDUDWH FRQWUDFW ODZV FRPELQHG  SURYLVLRQV LQ WRWDO $W WKLV SRLQW RI WLPH
WKH )RUHLJQ ,QYHVWPHQW /DZ LV LQ WKH GUDIWLQJ SURFHVV 7KLV /DZ LV GHHPHG WR EH D EDVLF ODZ
IRU µSURYLGLQJ XQLILHG UXOHV RQ WKH PDQDJHPHQW DQG SURPRWLRQ RI IRUHLJQ LQYHVWPHQW¶ DQG LW
LV LQWHQGHG IRU µXQLI\LQJ ODZV DQG UHJXODWLRQV FRQFHUQLQJ IRUHLJQ DQG GRPHVWLF LQYHVWPHQW¶
7KH WUHQG RI OHJLVODWLYH XQLILFDWLRQ DOVR UHIOHFWV WKH XVDJH RI WKH SUDJPDWLF DSSURDFK
 /LPLWDWLRQV
 ,QDFWLYH 0HFKDQLVPV IRU 6XSHUYLVLQJ /HJLVODWLRQ DQG $GGUHVVLQJ /HJLVODWLYH
&RQIOLFWV
7KH FXUUHQW PHFKDQLVPV IRU VXSHUYLVLQJ OHJLVODWLRQ DQG DGGUHVVLQJ OHJLVODWLYH FRQIOLFWV DUH E\
DQG ODUJH XQXVHG 8QGHU WKH FXUUHQW OHJDO IUDPHZRUN WKH SULQFLSDO PHFKDQLVP LV WKH
13&6&¶V UHYLHZ RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG ORFDO UHJXODWLRQV 7KLV
V\VWHP LV FRPSRVHG RI ILOLQJ DQG FKHFNLQJ ༷Ṹ઼ᇑḕ  )LOLQJ ZDV UHJXODUL]HG LQ 
ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /DZ RQ WKH /RFDO 3&6&V DQG WKH /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW 7KLV
ODZ UHTXLUHV ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV WR VXEPLW WKHLU ORFDO UHJXODWLRQV WR WKH 13&6& IRU
ILOOLQJ $UWLFOH  DQG  6WDUWLQJ LQ WKH VDPH \HDU WKH 6WDWH &RXQFLO DOVR VXEPLWWHG LWV
DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV WR WKH 13&6& IRU ILOLQJ DOWKRXJK WKLV SUDFWLFH ZDV QRW IRUPDOL]HG
XQWLO WKH SDVVDJH RI WKH /R/ LQ 0DUFK 
$OWKRXJK LW ZDV SHUIRUPHG SHULRGLFDOO\ LQ WKH V DQG V WKH V\VWHP RI FKHFNLQJ
RI DGPLQLVWUDWLYH DQG ORFDO UHJXODWLRQV ZDV QRW ZULWWHQ LQWR ODZ XQWLO 0DUFK  ZLWK WKH
 7KH /HJLVODWLYH %XUHDX RI WKH 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH RI WKH 35&୶࣑䜘ቡǉѝॾӪ≁ޡ઼ഭཆഭᣅ䍴⌅
㥹Ṹᖱ≲᜿㿱は ޜᔰᖱ≲᜿㿱 7KH 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH 3XEOLFO\ 6ROLFLW 2SLQLRQV RQ WKH 'UDIW RI WKH
)RUHLJQ ,QYHVWPHQW /DZ RI WKH 35& LQ ୶࣑䜘ᇈ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH  -DQXDU\
 DYDLODEOH DW KWWSWIVPRIFRPJRYFQDUWLFOHDVVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 )RU WKH VXSHUYLVLRQ HIIRUWV LQ WKH HDUO\ HUD VHH .HLWK - +DQG µ8QGHUVWDQGLQJ &KLQD
V 6\VWHP IRU $GGUHVVLQJ
/HJLVODWLYH &RQIOLFWV &DSDFLW\ &KDOOHQJHV DQG WKH 6HDUFK IRU /HJLVODWLYH +DUPRQ\¶  &ROXPELD
-RXUQDO RI $VLDQ /DZ SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SDVVDJH RI WKH /R/ 7KLV ODZ SURYLGHV EDVLF UXOHV RQ WKH V\VWHP RI ILOLQJ DQG FKHFNLQJ DW
WKH QDWLRQDO OHYHO 7KH IRFXV RI FKHFNLQJ LV WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ DQG OHJDOLW\ RI ORZHUOHYHO
UHJXODWLRQV 8QGHU $UWLFOH  DQG  RI WKH ODZ WKH VXEMHFWV WKDW FDQ EH SURSRVHG IRU WKH
13&6& WR FKHFN DUH YHU\ EURDG DQG FDQ EH GLYLGHG LQWR WZR W\SHV 7KH ILUVW W\SH LV VRPH NH\
6WDWH RUJDQV LQFOXGLQJ WKH 13&6& VSHFLDO FRPPLWWHHV 6WDWH &RXQFLO WKH &HQWUDO 0LOLWDU\
&RPPLVVLRQ WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V 3URFXUDWRUDWH DQG
SURYLQFLDO 3&6&V $IWHU UHFHLYLQJ D SURSRVDO IURP WKHVH 6WDWH RUJDQV UHOHYDQW 13&6&
VSHFLDO FRPPLWWHHV PXVW FRQGXFW DQ H[DPLQDWLRQ DQG SXW IRUZDUG WKHLU RSLQLRQV WR WKH
13&6& 7KH VHFRQG W\SH LV RWKHU 6WDWH RUJDQV VRFLDO RUJDQL]DWLRQV DQG FLWL]HQV 8QOLNH WKH
PDQGDWRU\ FKHFNV LQLWLDWHG E\ WKH NH\ 6WDWH RUJDQV WKH 13&6& KDV WKH ULJKW WR GHFLGH
ZKHWKHU D FKHFN ZKLFK LV EDVHG RQ WKH SURSRVDO RI WKH VHFRQG W\SH RI VXEMHFWV FDQ EH
LQLWLDWHG
)ROORZLQJ WKH SDVVDJH RI WKH /R/ WKH 13&6& &KDLUPHQ &RXQFLO DGRSWHG D GLUHFWLYH LQ
2FWREHU  ZKLFK LV HQWLWOHG µ:RUNLQJ 3URFHGXUHV RQ )LOLQJ DQG &KHFNLQJ RI
$GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV /RFDO 5HJXODWLRQV $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQV 6HSDUDWH
5HJXODWLRQV DQG 6(= 5HJXODWLRQV¶ 7KLV GRFXPHQW SURYLGHV GHWDLOHG SURFHGXUDO UXOHV RQ
ILOLQJ DQG FKHFNLQJ ,Q 2FWREHU  WKLV GRFXPHQW ZDV UHYLVHG ,WV UHYLVHG YHUVLRQ SHUPLWV
WKH 13&6& WR LQLWLDWH FKHFNLQJ SURFHGXUHV E\ LWVHOI ,Q WKH QH[W \HDU XQGHU LWV /HJLVODWLYH
$IIDLUV &RPPLVVLRQ WKH 13&6& HVWDEOLVKHG DQ LQWHUQDO ZRUNLQJ RUJDQ  WKH 2IILFH RI
&KHFNLQJ DQG )LOLQJ RI 5HJXODWLRQV ⌅㿴ᇑḕ༷Ṹᇔ WR GHDO ZLWK ILOLQJ DQG FKHFNLQJ
7KHUH DUH OLPLWDWLRQV LQ WKH V\VWHP RI ILOLQJ DQG FKHFNLQJ ERWK LQ ODZ DQG SUDFWLFH )LUVW
WKHUH LV QR PHFKDQLVP WR UHYLHZ WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI QDWLRQDO ODZV 8QGHU WKH /R/ WKH
V\VWHP RI ILOLQJ DQG FKHFNLQJ WDUJHWV DGPLQLVWUDWLYH DQG ORFDO UHJXODWLRQV UDWKHU WKDQ QDWLRQDO
ODZV $W WKLV SRLQW RI WLPH WKH 13& DQG WKH 13&6& KDYH SURPXOJDWHG  QDWLRQDO ODZV
 RI ZKLFK DUH VWLOO YDOLG &RQIOLFWV EHWZHHQ WKH SURYLVLRQV RI WKHVH QDWLRQDO ODZV DQG
FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQV DUH OLNHO\ WR H[LVW *LYHQ WKDW WKHUH DUH  QDWLRQDO ODZV
SURPXOJDWHG E\ WKH 13&6& LW LV PRUH OLNHO\ WR VHH FRQIOLFWV EHWZHHQ SURYLVLRQV RI 13&6&
ODZV DQG FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQV $FFRUGLQJO\ WKHUH LV OHVV OLNHO\ WR EH FRQIOLFW EHWZHHQ
13& ODZV DQG FRQVWLWXWLRQDO SURYLVLRQV 2QH UHDVRQ LV WKDW WKHUH DUH RQO\  YDOLG 13& ODZV
7KH RWKHU UHDVRQ LV WKDW WKH 13& KDV WKH SRZHU WR UHYLVH WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WKHUHIRUH WKH
FRQIOLFWV EHWZHHQ 13& ODZV DQG WKH &RQVWLWXWLRQ FDQ EH UHJDUGHG DV WKH FRQIOLFWV RI OHJDO
GRFXPHQWV SURPXOJDWHG E\ WKH VDPH RUJDQ ,Q WKLV VHQVH WKH QDWXUH RI UHYLHZLQJ 13&¶V ODZ
LV QRW D FRQVWLWXWLRQDO UHYLHZ EXW 13&¶V OHJLVODWLYH DFWLRQ QDPHO\ ODZPDNLQJ DQG
FRQVWLWXWLRQDO UHYLVLRQ
2QH SRVVLEOH PHFKDQLVP WR UHYLHZ WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI 13&6&¶V ODZV LV WKURXJK WKH
H[HUFLVH RI 13&¶V JHQHUDO VXSHUYLVRU\ SRZHUV $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ HPSRZHUV
WKH 13& WR DOWHU RU DQQXO 13&6&¶V GHFLVLRQV WKDW LW GHHPV LQDSSURSULDWH +RZHYHU WKHUH DUH
 7KLV ODZ DOVR UHTXLUHV 6WDWH &RXQFLO GHSDUWPHQWV DQG ORFDO JRYHUQPHQWV WR VXEPLW WKHLU UXOHV WR WKH 6WDWH
&RXQFLO IRU WKH ILOLQJ $UWLFOH 
 7KH UHIRUP HUD DOVR VDZ WKH UDSLG H[SDQVLRQ RI WKH V\VWHPV RQ WKH VXSHUYLVLRQ RI QRUPDWLYH GRFXPHQWV LVVXHG
E\ ORFDO JRYHUQPHQWV $W WKH QDWLRQDO OHYHO WKH SULQFLSDO ODZ DERXW LW LV WKH  /DZ RQ 6XSHUYLVLRQ E\ WKH
3&6& DW 9DULRXV /RFDO /HYHOV FKDSWHU  RI ZKLFK OD\V RXW VRPH JHQHUDO UXOHV IRU WKH VXSHUYLVLRQ ZRUN $W ORFDO
OHYHOV PDQ\ ORFDO JRYHUQPHQWV HVWDEOLVKHG ILOLQJ DQG FKHFNLQJ V\VWHPV IRU QRUPDWLYH GRFXPHQWV VHH .HLWK -
+DQG VXSUD QRWH  SS 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

QR ODZV RU DXWKRULWDWLYH GRFXPHQWV WR FRQILUP WKDW WKH 13& FDQ GR VR IRU WKH 13&6&¶V
OHJLVODWLRQ DQG LW KDV QHYHU KDSSHQHG LQ SUDFWLFH
6HFRQG WKH UHYLHZ RI DGPLQLVWUDWLYH DQG ORFDO UHJXODWLRQV LV E\ DQG ODUJH QRW
LQVWLWXWLRQDOL]HG 7KH QDWLRQDO SDUOLDPHQW ± WKH 13&6& ± DVVXPHV WKH SRZHU WR UHYLHZ
DGPLQLVWUDWLYH DQG ORFDO UHJXODWLRQV ,W FDQ DQQXO UHJXODWLRQV LW GHHPV XQFRQVWLWXWLRQDO RU
LOOHJDO ,WV VSHFLDO FRPPLWWHHV DUH WKH RUJDQV WR FRQGXFW WKH H[DPLQDWLRQ RQ WKH
FRQVWLWXWLRQDOLW\OHJDOLW\ RI UHJXODWLRQV FRQFHUQHG +RZHYHU WKH 13&6& DQG LWV VSHFLDO
FRPPLWWHHV GR QRW UHJDUG WKH UHYLHZ ZRUN DV WKHLU SULRULW\ EHFDXVH WKH\ DUH DOUHDG\
FRQJHVWHG ZLWK OHJLVODWLYH ZRUN DQG RWKHU SDUOLDPHQWDU\ ZRUN DQG KDYH OLWWOH WLPH DQG HQHUJ\
WR FRQGXFW UHYLHZ ZRUN 7KH 2IILFH RI &KHFNLQJ DQG )LOLQJ RI 5HJXODWLRQV HVWDEOLVKHG LQ
 LV DQ LQWHUQDO ZRUNLQJ RUJDQ XQGHU WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ ,WV
ZRUN LV DERXW UHFHLYLQJ UHJXODWLRQV VXEPLWWHG DQG FRQGXFWLQJ SUHOLPLQDU\ FKHFNLQJ DQG LW
KDV QR SRZHU WR DQQXO UHJXODWLRQV VXEPLWWHG ,Q VXPPDU\ XQGHU WKH 13&6& WKHUH LV QR
RUJDQ WKDW LV HVSHFLDOO\ LQ FKDUJH RI WKH OHJLVODWLYH UHYLHZ ZRUN
7KLUG WKH FXUUHQW FKHFNLQJ V\VWHP LV LQHIIHFWLYH $OWKRXJK WKH 13&6& FDQ LQLWLDWH
H[DPLQDWLRQ RYHU DGPLQLVWUDWLYH DQG ORFDO UHJXODWLRQV VXEPLWWHG GXH WR WKH VKRUWDJH RI ODERU
H[DPLQLQJ DOO UHJXODWLRQV VXEPLWWHG VHHPV DQ LPSRVVLEOH PLVVLRQ 'XULQJ WKH WK 13&
0DUFK ±0DUFK  WKH 13&6& VSHFLDO FRPPLWWHHV H[DPLQHG DERXW  UHJXODWLRQV
DFFRXQWLQJ IRU OHVV WKDQ KDOI RI WKH WRWDO UHJXODWLRQV VXEPLWWHG  LQ WRWDO (VWDEOLVKHG LQ
 WKH 2IILFH RI &KHFNLQJ DQG )LOLQJ RI 5HJXODWLRQV LV HTXLSSHG ZLWK OHVV WKDQ  ZRUNLQJ
VWDII DQG LW KDV WR H[DPLQH PRUH WKDQ  UHJXODWLRQV DQQXDOO\ *LYHQ WKH KXJH ZRUNORDG
WKH 2IILFH FDQQRW H[DPLQH HYHU\ UHJXODWLRQ 0RUH LPSRUWDQWO\ WKH UHVXOW RI WKH UHYLHZ LV
QRW VDWLVI\LQJ $OWKRXJK WKH /R/ HPSRZHUV WKH 13&6& DIWHU H[DPLQDWLRQ WR DQQXO
XQFRQVWLWXWLRQDOXQODZIXO UHJXODWLRQV WKH 13&6& KDV QHYHU GRQH VR ,QVWHDG ZKLOH KDYLQJ
DVFHUWDLQHG WKH SUREOHPDWLF SURYLVLRQV LQ UHJXODWLRQV WKH 13&6& XVXDOO\ FKRRVHV WR LQIRUP
ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV E\ VHQGLQJ OHWWHUV 7KH SXUSRVH RI WKLV LV WR PLQLPL]H WKH VKRFN DQG
WHQVLRQ EURXJKW E\ GLUHFWO\ DQQXOOLQJ UHOHYDQW UHJXODWLRQV 7KLV LQGLFDWHV WKDW GHVSLWH WKH FOHDU
OHJDO DXWKRULWLHV IRU DQQXOOLQJ LOOHJDO DQG XQFRQVWLWXWLRQDO ORZHUOHYHO UHJXODWLRQV WKH
&KLQHVH QDWLRQDO JRYHUQPHQW UHOLHV RQ FRQVXOWDWLYH SURFHVVHV WR UHVROYH OHJLVODWLYH
FRQIOLFWV +RZHYHU WKH SUDFWLFH UHYHDOV WKDW RQO\ D IHZ ORFDO SHRSOH¶V FRQJUHVVHV UHFWLILHG
WKHLU ORFDO UHJXODWLRQV EDVHG RQ WKH RSLQLRQV LQ 13&6& OHWWHUV PDQ\ RWKHUV LQVLVWHG RQ WKH
RULJLQDO YHUVLRQV RI WKHLU ORFDO UHJXODWLRQV IRU YDULRXV UHDVRQV
)RXUWK LW LV GLIILFXOW WR LQLWLDWH WKH FKHFN SURFHGXUH $V QRWHG DERYH VRPH NH\ 6WDWH
RUJDQV DUH SHUPLWWHG WR SURSRVH WKH UHYLHZ RI UHJXODWLRQV WR WKH 13&6& DQG WKH 13&6&
PXVW JLYH D UHVSRQVH +RZHYHU XQWLO QRZ QR VXFK SURSRVDO KDV EHHQ PDGH $OWKRXJK WKLV
PDQGDWRU\ FKHFN UHPDLQV XQXVHG WKH GLVFUHWLRQDU\ FKHFN ± FLWL]HQV¶ SURSRVDO KDV EHHQ XVHG
 :HQ <H DQG =KDQJ <L[XDQޘഭӪབྷ⌅㿴ᇑḕ༷Ṹᇔᯠᕐ䘍ᇚᇑḕ䘈൘䘌༴ 7KH (VWDEOLVKPHQW RI WKH
2IILFH RI &KHFNLQJ DQG )LOLQJ LQ WKH 13&6& EXW WKH 6\VWHP RI &RQVWLWXWLRQDO 5HYLHZ LV VWLOO )DU DZD\
 ѝഭᯠ䰫ઘ࠺ &KLQD 1HZV :HHNO\ DYDLODEOH DW KWWSZZZFKLQDFRPFQFKLQHVHODZKWP
ODVW YLVLWHG 0D\ 
 ,ELG
 .HLWK +DQG µ5HVROYLQJ &RQVWLWXWLRQDO 'LVSXWHV LQ &RQWHPSRUDU\ &KLQD¶  ( $VLD / 5HY SS 

 &DL 'LQJMLDQѝഭӪ≁ԓ㺘བྷՊࡦᓖ 7KH 6\VWHP RI 3HRSOH¶V &RQJUHVV LQ &KLQD WK (G %HLMLQJ )DOY
&KXEDQVKH  S 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

RFFDVLRQDOO\ DIWHU WKH 6XQ =KLJDQJ LQFLGHQW LQ  7KH PLVHUDEOH GHDWK RI 6XQ =KLJDQJ D
\HDUROG FROOHJH JUDGXDWH LQ WKH *XDQJ]KRX &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ &HQWHU LQ 0DUFK
 GLUHFWHG D QDWLRQZLGH RXWFU\ WR WKH DJHROG V\VWHP RI &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ IRU
9DJUDQWV DQG %HJJDUV ᭦ᇩ䚓䘱  8QGHU WKLV V\VWHP WKH UHOLHI UHFLSLHQWV PDLQO\ UXUDO
PLJUDQWV ZLWKRXW D UHVLGHQFH SHUPLW PXVW EH SXW LQ FXVWRG\ DQG UHSDWULDWHG WR SODFHV ZKHUH
WKHLU UHVLGHQFHV DUH UHJLVWHUHG 7KH PDLQ OHJDO VRXUFH IRU WKLV V\VWHP LV WKH 0HDVXUHV
FRQFHUQLQJ &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ IRU 'HVWLWXWH 9DJUDQWV DQG %HJJDUV LQ &LWLHV LVVXHG E\
WKH 6WDWH &RXQFLO LQ 0D\ 
6RRQ DIWHU WKH 6XQ =KLJDQJ LQFLGHQW WKUHH \RXQJ OHJDO VFKRODUV PDGH D SURSRVDO WR WKH
13&6& UHTXHVWLQJ WKH ODWHU LQLWLDWH WKH FKHFNLQJ SURFHGXUH RQ WKHVH UHJXODWLRQV 8QGHU WKH
3URSRVDO WKH\ DVVHUWHG WKDW XQGHU WKH /R/ FRPSXOVRU\ PHDVXUHV WKDW UHVWULFW FLWL]HQV¶
IUHHGRP FDQ RQO\ E\ JRYHUQHG E\ QDWLRQDO ODZV DQG WKHUHIRUH WKH OHJDOLW\ RI WKH UHJXODWLRQ
RQ FXVWRG\ DQG UHSDWULDWLRQ LV TXHVWLRQDEOH $OWKRXJK WKH 13&6& UHPDLQHG VLOHQW DIWHU
UHFHLYLQJ WKLV UHYLHZ SURSRVDO WKH YLHZ SURSRVDO SURPSWHG WKH 6WDWH &RXQFLO WR DEROLVK WKH
DERYHPHQWLRQHG UHJXODWLRQ RQ FXVWRG\ DQG UHSDWULDWLRQ LQ 2FWREHU  8QGRXEWHGO\ WKH
DEROLWLRQ FRXOG QRW KDYH EHHQ DFKLHYHG ZLWKRXW WKH VXEPLVVLRQ RI WKH OHJDO VFKRODUV¶ SURSRVDO
DQG DFFRPSDQ\LQJ QDWLRQZLGH RXWFU\ 7KH WKUHH OHJDO VFKRODUV¶ UHYLHZ SURSRVDO WULJJHUHG D
VHULHV RI VLPLODU FLWL]HQV¶ DFWLRQV WKDW DWWHPSWHG WR GUDZ WKH 13&6&¶V DWWHQWLRQ WR VRPH
FRQWURYHUVLDO UHJXODWLRQV LQ DUHDV VXFK DV KRXVHKROG UHVLGHQFH UHHGXFDWLRQ WKURXJK ODERU
V\VWHP DQG ODQGWDNLQJ DQG FLW\ UHQRYDWLRQ 'HVSLWH LWV JURZLQJ VLJQLILFDQFH WKH FLWL]HQ¶V
UHYLHZ SURSRVDO IRU LQLWLDWLQJ WKH 13&6&¶V FKHFNLQJ SURFHGXUH KDV QRW EHHQ LQVWLWXWLRQDOL]HG
7KH 13&6& KDV QHYHU UHVSRQGHG WR WKHVH UHYLHZ SURSRVDOV 8QOLNH WKH WKUHH OHJDO VFKRODUV¶
UHYLHZ SURSRVDO LQ  WKH VXEVHTXHQW SURSRVDOV IRU WKH 13&6& GLG QRW EHDU DQ\
LPPHGLDWH IUXLW WKH\ IDLOHG WR LQLWLDWH WKH 13&6&¶V FKHFN SURFHGXUH RU IRUFH WKH 6WDWH
&RXQFLO WR DEROLVK UHOHYDQW UHJXODWLRQV
'UDZLQJ RQ WKH DERYH GLVFXVVLRQ LW VHHPV WKDW IURP D OHJDO SHUVSHFWLYH WKHUH LV MXGLFLDO
UHYLHZ RI OHJLVODWLRQ LQ &KLQD  WKH FRXUW FDQ RQO\ UHYLHZ DEVWUDFW DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV
UDWKHU WKDQ OHJDO GRFXPHQWV ZKLFK HQMR\ KLJKHU VWDWXV 1HYHUWKHOHVV IURP WKH SHUVSHFWLYH RI
MXGLFLDO SUDFWLFH D FHUWDLQ GHJUHH RI MXGLFLDO UHYLHZ H[LVWV 7KLV LV UHIOHFWHG LQ WZR DVSHFWV
)LUVW ZKHQ WZR FRQIOLFWLQJ OHJDO QRUPV DSSHDU LQ D FDVH WKH FRXUW DOZD\V KDV WR GHFLGH ZKLFK
 .HLWK - +DQG µ8VLQJ /DZ IRU D 5LJKWHRXV 3XUSRVH WKH 6XQ =KLJDQJ ,QFLGHQW DQG (YROYLQJ )RUPV RI &LWL]HQ
$FWLRQ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD¶  &ROXP - 7UDQVQDW
O / SS 
 ,Q 0DUFK   6XQ =KLJDQJ ZDV GHWDLQHG E\ SROLFH ZKHQ KH FDPH EDFN IURP DQ LQWHUQHW FDIH ZLWKRXW
EULQJLQJ KLV WHPSRUDU\ UHVLGHQFH SHUPLW DV DQ LGHQWLILFDWLRQ GRFXPHQW WKHQ KH ZDV EURXJKW WR WKH *XDQJ]KRX
&XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ &HQWHU ZKHUH KH ZDV VHYHUHO\ EDWWHUHG E\ IHOORZ LQPDWHV DQG GLHG D IHZ GD\V ODWHU VHH
&KHQ )HL DQG :DQJ /HL 㻛᭦ᇩ㘵ᆉᘇࡊѻ↫ 7KH 'HDWK RI 6XQ =KLJDQJ ZKR ZDV XQGHU &XVWRG\ ইᯩઘᵛ
6RXWKHUQ :HHNO\  $SULO  $YDLODEOH DW KWWSQGQHZVRHHHHFRPKWPOKWPO ODVW YLVLWHG 0D\
 7KH WKUHH \RXQJ OHJDO VFKRODUV DUH <X -LDQJ 7HQJ %LDR DQG ;X =KL\RQJ ZKR ZHUH OHFWXUHUV DW WKH ODZ VFKRROV
RI &HQWUDO &KLQD 8QLYHUVLW\ RI 6FLHQFH DQG 7HFKQRORJ\ &KLQD 8QLYHUVLW\ RI 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ DQG %HLMLQJ
8QLYHUVLW\ RI 3RVW DQG 7HOHFRPPXQLFDWLRQV UHVSHFWLYHO\
 ,Q  WKH 13&6& UHFHLYHG  FLWL]HQV¶ SURSRVDOV IRU UHYLHZLQJ UHOHYDQW UHJXODWLRQV VHH 6RQJ 5XLޣҾޘ
ഭӪབྷᑨငՊ⌅㿴༷Ṹᇑḕᐕ֌Ⲵࠐњ䰞仈 6HYHUDO 4XHVWLRQV RQ WKH )LOLQJ DQG &KHFN RI WKH 13&6&
ޘഭӪབྷ 7KH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV SS 
 =KDQJ 4LDQIDQ µ$ &RQVWLWXWLRQ ZLWKRXW &RQVWLWXWLRQDOLVP" 7KH 3DWKV RI &RQVWLWXWLRQDO 'HYHORSPHQW LQ
&KLQD¶   ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI &RQVWLWXWLRQDO /DZ SS  DOVR VHH .HLWK - +DQG VXSUD QRWH
 SS 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

OHJDO QRUP VKRXOG EH DSSOLHG $V GLVFXVVHG LQ FKDSWHU  XQGHU WKH  $GPLQLVWUDWLYH
/LWLJDWLRQ /DZ WKH FRXUW KDV WKH ULJKW WR H[DPLQH WKH OHJDOLW\ RI UXOHV DQG WKH MXGLFLDO
DSSOLFDWLRQ RI UXOHV LV GLVFUHWLRQDU\ $ VLPLODU UXOH KDV EHHQ PDGH E\ WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V
&RXUW ,Q  ORFDO FRXUWV LQ )XMLDQ SURYLQFH DQG /LDRQLQJ SURYLQFH DVNHG WKH 6XSUHPH
3HRSOH¶V &RXUW IRU LQVWUXFWLRQV DERXW WKH UHVROXWLRQ RI FRQIOLFWV EHWZHHQ D QDWLRQDO ODZ DQG
ORFDO UHJXODWLRQV DQG EHWZHHQ DQ DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQ DQG D ORFDO UXOH 7KH 6XSUHPH
3HRSOH¶V &RXUW UHVSRQGHG WKDW QDWLRQDO ODZV DQG DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV VKRXOG EH DSSOLHG
E\ WKH FRXUW 7KLV UHVSRQVH LPSOLHV WKDW LQ WKH UHDOP RI MXGLFLDO SUDFWLFH LQ FDVH RI
FRQWUDYHQLQJ KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV ORFDO UHJXODWLRQV DQG ORFDO UXOHV ZLOO ORVH
WKHLU HIIHFW DOWKRXJK WKH\ DUH QRW IRUPDOO\ DQQXOOHG
$SDUW IURP WKH UHYLHZ RI WKH QDWLRQDO OHJLVODWXUH WKH RWKHU PHFKDQLVP WKDW FDQ SURYLGH D
SDUWLDO UHPHG\ IRU OHJLVODWLYH FRQIOLFWV LV WKH MXGLFLDO UHYLHZ RI OHJDO GRFXPHQWV 7KH 
$GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ $// IRU WKH ILUVW WLPH SHUPLWV D FLWL]HQ WR EULQJ ODZVXLWV LQ
WKH FRXUW WR FKDOOHQJH DGPLQLVWUDWLYH DFWLRQV 7KLV ODZ HPSRZHUV WKH FRXUW WR UHYLHZ WKH
OHJDOLW\ RI µFRQFUHWH¶ DGPLQLVWUDWLYH DFWLRQV ާփ㹼᭯㹼Ѫ DQG DQQXO WKRVH LW GHHPV LOOHJDO
$UWLFOH  DQG   $Q LPSRUWDQW PRYH FDPH LQ 1RYHPEHU  ZLWK WKH UHYLVLRQ RI WKH
$// WKH WKUXVW RI ZKLFK LV WR HPSRZHU WKH FRXUW WR UHYLHZ WKH OHJDOLW\ RI RQH W\SH RI
µDEVWUDFW¶ DGPLQLVWUDWLYH DFWLRQ ᣭ䊑㹼᭯㹼Ѫ  DGPLQLVWUDWLYH QRUPDWLYH GRFXPHQWV 㹼᭯
㿴㤳ᙗ᮷Ԧ  8QGHU $UWLFOH  FLWL]HQV DUH SHUPLWWHG WR ILOH D UHTXHVW WR WKH FRXUW IRU
UHYLHZLQJ DGPLQLVWUDWLYH QRUPDWLYH GRFXPHQWV ,I WKH FRXUW GHHPV D QRUPDWLYH GRFXPHQW DV
LOOHJDO LW VKRXOG QRW XVH LW DV FULWHULD IRU DGMXGLFDWLQJ UHOHYDQW FDVHV DQG VKRXOG VXJJHVW WR WKH
GUDIWLQJ RUJDQ WR DOWHU WKH GRFXPHQW FRQFHUQHG $UWLFOH  1HYHUWKHOHVV WKH $// PDNHV LW
FOHDU WKDW WKH QRUPDWLYH GRFXPHQWV XQGHU MXGLFLDO UHYLHZ GR QRW LQFOXGH UXOHV
6HFRQG VWDUWLQJ LQ WKH ODWH V D IHZ EROG MXGJHV ZHQW RQH VWHS IXUWKHU 7KH\
H[SOLFLWO\ DQQRXQFHG LQ UHOHYDQW MXGJPHQWV WKDW UHOHYDQW ORFDO UHJXODWLRQV ZHUH LOOHJDO ,Q
'HFHPEHU  WKH MXGJH LQ WKH ,QWHUPHGLDWH 3HRSOH¶V &RXUW LQ -LXTXDQ &LW\ UXOHG WKDW WKH
 7KH H[HUFLVH RI WKH GH IDFWR SRZHU WR UHYLHZ ORFDO UHJXODWLRQV DQG UXOHV VWDUWHG LQ V ZLWK WKH HQGRUVHPHQW
RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW VHH (ULF & ,S µ6XSUHPH 3HRSOH
V &RXUW DQG WKH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI -XGLFLDO
(PSRZHUPHQW LQ &RQWHPSRUDU\ &KLQD¶  7KH &ROXP - $VLDQ / SS 
 %RWK RI WKH FDVHV LQ )XMLDQ DQG /LDRQLQJ SURYLQFHV FRQFHUQ WKH GLIIHUHQW VWLSXODWLRQ RI DGPLQLVWUDWLYH
SXQLVKPHQW EHWZHHQ QDWLRQDO ODZVDGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG ORFDO UHJXODWLRQV UXOHV ,Q WKH )XMLDQ FDVH WKH
FRQIOLFW LV EHWZHHQ WKH  )LVKHULHV /DZ DQG LWV ,PSOHPHQWLQJ 5HJXODWLRQ LQ )XMLDQ 8QGHU $UWLFOH  RI WKH
/DZ WKH ORFDO ILVKHULHV¶ DGPLQLVWUDWLYH GHSDUWPHQW PD\ FRQILVFDWH ILVKLQJ JHDU LI UHOHYDQW LOOHJDO ILVKLQJ DFWLRQV
DUH VHULRXV +RZHYHU XQGHU WKH )XMLDQ ,PSOHPHQWLQJ 5HJXODWLRQ WKH SXQLVKPHQW IRU WKH VDPH LOOHJDO ILVKLQJ
DFWLRQV DUH KDUVKHU LQ ZKLFK WKHUH LV WKH FRQILVFDWLRQ RI ILVKLQJ YHVVHOV ,Q WKH /LDRQLQJ FDVH WKH FRQIOLFW LV
EHWZHHQ WKH  6WDWH &RXQFLO¶V 5HJXODWLRQ RQ WKH $GPLQLVWUDWLRQ RI +LJKZD\ 7UDQVSRUW DQG LWV LPSOHPHQWLQJ
UXOH LQ /LDRQLQJ 7KH ODWWHU SURYLGHV IRU VRPH FRPSXOVRU\ PHDVXUHV IRU H[DPSOH WKH GHWDLQPHQW RI GULYHUV¶
OLFHQVHV DQG YHKLFOHV ZKLFK ZHUH QRW SURYLGHG IRU E\ WKH IRUPHU )RU WKH WZR FDVHV VHH <XDQ 0LQJVKHQJ ᖃ
ԓѝഭ⌅䲒・⌅ᇑḕѻ⧠⣦оᵚᶕ䎠ੁ 7KH &XUUHQW 6LWXDWLRQ DQG 3URVSHFWV RI WKH &RXUW¶V UHYLHZ RQ
OHJLVODWLRQ  ᭯⋫о⌅ᖻ 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ SS  )RU WKH 5HSOLHV RI WKH 6XSUHPH
3HRSOH¶V &RXUW VHHᴰ儈Ӫ≁⌅䲒ޣҾӪ≁⌅䲒ᇑ⨶㹼᭯ṸԦሩൠᯩᙗ⌅㿴Ⲵ㿴ᇊо⌅ᖻ઼㹼᭯⌅㿴на
㠤Ⲵˈᓄᖃᢗ㹼⌅ᖻ઼㹼᭯⌅㿴Ⲵ㿴ᇊⲴ༽࠭ 7KH 5HSOLHV RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW RQ +RZ WR
5HVROYH WKH ,QFRQVLVWHQFLHV EHWZHHQ /RFDO 5HJXODWLRQV $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV DQG /DZV LQ $GMXGLFDWLQJ
$GPLQLVWUDWLYH &DVHV LQ &KLQD /HJDO 3XEOLVKLQJ +RXVH㹼᭯䇹䇬ṸԦ 7KH &DVHV RI $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ
%HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH  S 
 )RU D GHWDLOHG DQDO\VLV RI WKH $// DQG WKH VFRSH RI DGPLQLVWUDWLYH PDWWHUV WKDW FDQ EH UHYLHZHG E\ WKH FRXUW
VHH 6RQJ %LQJ µ$VVHVVLQJ &KLQD
V 6\VWHP RI -XGLFLDO 5HYLHZ RI $GPLQLVWUDWLYH $FWLRQV¶  &KLQD /
5HS SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

SURYLVLRQV RI 5HJXODWLRQ RI 6XSHUYLVLRQ DQG 0DQDJHPHQW RI 3URGXFW 4XDOLW\ LQ *XDQJVX
3URYLQFH YLRODWHG $UWLFOH  RI WKH $GPLQLVWUDWLYH 3HQDOW\ /DZ DQG WKHUHIRUH WKH IRUPHU
FRXOG QRW EH XVHG DV WKH VRXUFH IRU PDNLQJ SHQDOW\ GHFLVLRQV IRU WKLV UHDVRQ WKH FRXUW
DQQXOOHG WKH UHOHYDQW SHQDOW\ GHFLVLRQV ZKRVH LVVXDQFH ZDV EDVHG RQ WKLV UHJXODWLRQ
$QRWKHU VDOLHQW FDVH FDPH LQ 2FWREHU  7KH MXGJH LQ WKH ,QWHUPHGLDWH 3HRSOH¶V &RXUW LQ
/XR\DQJ UXOHG WKDW SURYLVLRQV FRQFHUQLQJ VHHG SULFLQJ LQ WKH ,PSOHPHQWLQJ 5HJXODWLRQ IRU
WKH 6HHG /DZ LQ +HQDQ SURYLQFH YLRODWHG UHOHYDQW SURYLVLRQV RI WKH 6HHG /DZ DQG WKHUHIRUH
WKHVH SURYLVLRQV LQ WKH 5HJXODWLRQ ORVW WKHLU HIIHFW
7KH OLPLWDWLRQV RI WKH FXUUHQW FRXUW¶V UHYLHZ DUH REYLRXV ,Q JHQHUDO IURP WKH OHJDO
SHUVSHFWLYH WKH &KLQHVH FRXUW GRHV QRW SRVVHVV WKH SRZHU WR UHYLHZ YDULRXV W\SHV RI OHJDO
GRFXPHQWV  WKH RQO\ H[FHSWLRQ LV WKH UXOH 0RUH LPSRUWDQWO\ LW KDV QR SRZHU WR DQQXO DQ\
W\SHV RI OHJDO GRFXPHQWV ,Q WKLV VHQVH D JHQXLQH MXGLFLDO UHYLHZ V\VWHP KDV QRW EHHQ
HVWDEOLVKHG HYHQ PLQLPDOO\ 7KH DERYHPHQWLRQHG EROG DFWLRQV PDGH E\ &KLQHVH ORFDO MXGJHV
FUHDWHG WHQVLRQV EHWZHHQ ORFDO FRXUWV DQG ORFDO OHJLVODWXUHV $IWHU KHDULQJ WKDW WKHLU ORFDO
UHJXODWLRQV ZHUH SXEOLFO\ VHQWHQFHG WR µGHDWK¶ E\ ORFDO FRXUWV WKH *DQVX SURYLQFLDO 3&6&
DQG +HQDQ SURYLQFLDO 3&6& ZHUH XSVHW 7KH\ IRXJKW EDFN TXLFNO\  WKH\ DVNHG WKH +LJK
3HRSOH¶V &RXUWV LQ UHVSHFWLYH SURYLQFHV WR SXQLVK UHOHYDQW MXGJHV 7KH 6XSUHPH 3HRSOH¶V
&RXUW GLG QRW HQGRUVH WKLV ORFDO FRXUWV¶ LQLWLDWLYH HLWKHU ,Q  LW LVVXHG D MXGLFLDO
LQWHUSUHWDWLRQ RQ KRZ WR FLWH OHJDO GRFXPHQWV LQ MXGJPHQWV $UWLFOH  VWDWHV WKDW LQ WKH FDVH
RI FRQIOLFWV EHWZHHQ OHJDO GRFXPHQWV WKDW WKH FRXUW KDV WR FLWH LW FDQQRW DUJXH DQG GHFLGH
WKHLU HIIHFWV LQ MXGJPHQWV DQG LW PXVW UHTXHVW KLJKHUOHYHO DXWKRULW\ WR JLYH D UXOLQJ
 ,QVXIILFLHQW *XDUDQWHH RI /RFDO /HJLVODWLYH $XWKRULW\
7KH LQVXIILFLHQW JXDUDQWHH RI ORFDO OHJLVODWLYH DXWKRULW\ LV UHIOHFWHG LQ WKH IROORZLQJ  DVSHFWV
)LUVW WKH ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV DUH QRW JRYHUQHG E\ WKH &RQVWLWXWLRQ EXW E\ D QDWLRQDO ODZ 
WKH /R/ &RPSDUHG WR WKH UHYLVLRQ RI D QDWLRQDO ODZ DQ DPHQGPHQW RI WKH &RQVWLWXWLRQ
FDUULHV VWULFWHU SURFHGXUDO UHTXLUHPHQWV )RU H[DPSOH WKH SDVVDJH RI D FRQVWLWXWLRQDO
DPHQGPHQW UHTXLUHV D  VXSHUPDMRULW\ YRWH RI DOO 13& GHSXWLHV KRZHYHU WKH SDVVDJH RI D
QDWLRQDO ODZ UHTXLUHV D VLPSOH PDMRULW\ YRWH 7KXV UHYLVLQJ D QDWLRQDO ODZ LV HDVLHU WKDQ
UHYLVLQJ WKH &RQVWLWXWLRQ )RU WKLV UHDVRQ WKH ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV DUH UHODWLYHO\ HDVLO\
DOWHUHG E\ WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW 6HFRQG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW FDQ DOWHU WKH ORFDO
OHJLVODWLYH SRZHUV XQLODWHUDOO\ 8QGHU WKH /R/ WKH GLVWULEXWLRQ RI OHJLVODWLYH SRZHUV LV
HQWLUHO\ XS WR WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW ,Q RWKHU ZRUGV WKH DOWHUDWLRQ RI ORFDO OHJLVODWLYH
SRZHUV GRHV QRW UHTXLUH WKH DSSURYDO RI ORFDO JRYHUQPHQWV 7KLV ODZ DOVR GRHV QRW SURYLGH
IRU DQ\ PHFKDQLVP XQGHU ZKLFK WKH YRLFH RI ORFDO JRYHUQPHQWV FDQ EH KHDUG E\ WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW ZKHQ LW GHFLGHV WR HQKDQFH RU UHGXFH ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV 7KLUG DOWKRXJK
WKH /R/ OLVWV WKH H[FOXVLYH OHJLVODWLYH SRZHUV RI WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW LW IDLOV WR OLVW WKRVH RI
ORFDO JRYHUQPHQWV 7KLV SXW WKH ORFDO OHJLVODWLYH DXWKRULW\ LQ D YXOQHUDEOH VWDWH ± LQ WKHRU\
 $XWKRU XQNQRZQ⭈㚳⌅䲒ᓏҶӪབྷ⌅㿴 *DQVX WKH &RXUW $QQXOOHG D /RFDO 5HJXODWLRQ" LQѝഭ㓿⍾ᰦ
ᣕ &KLQD (FRQRPLF 7LPHV  6HSWHPEHU  DYDLODEOH DW
ZZZSHRSOHFRPFQ]JUG[ZQHZVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 *XR *XRVRQJ ⌅ᇈࡔൠᯩ⌅㿴ᰐ᭸˖䘍⌅䘈ᱟᣔ⌅" $ /RFDO 5HJXODWLRQ ZDV UXOHG LQHIIHFWLYH E\ WKH
&RXUW LW YLRODWHV WKH ODZ RU VDIHJXDUGV WKH ODZ" LQইᯩઘᵛ 6RXWKHUQ :HHNO\  1RYHPEHU  DYDLODEOH
DW KWWSROGFKLQDFRXUWRUJSXEOLFGHWDLOSKS"LG  ODVW YLVLWHG 0D\ 
 7KH WLWOH RI WKLV MXGLFLDO LQWHUSUHWDWLRQ LV µWKH 3URYLVLRQV RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW RQ WKH &LWDWLRQ RI
/HJDO 'RFXPHQWV VXFK DV /DZ DQG 5HJXODWLRQV LQ -XGJPHQWV¶
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW FDQ OHJLVODWH RQ DQ\ PDWWHUV LW ZDQWV PRUHRYHU FRQVLVWHQW ZLWK WKH
LQFUHDVLQJ YROXPH RI QDWLRQDO OHJLVODWLRQ WKH GH IDFWR ORFDO OHJLVODWLYH DXWRQRP\ WHQGV WR EH
UHGXFHG DFFRUGLQJO\
%HFDXVH RI WKH LQVXIILFLHQW JXDUDQWHH RI ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
KDV WKH WHQGHQF\ WR HQFURDFK XSRQ WKH ORFDO OHJLVODWLYH DXWKRULW\ &KLQD¶V OHJLVODWLYH SUDFWLFH
LQGLFDWHV WKDW WKH H[SDQVLRQ RI QDWLRQDO OHJLVODWLRQ LV DW WKH H[SHQVH RI ORFDO OHJLVODWLYH
DXWKRULW\ ,W LV FRPPRQ WKDW DIWHU WKH SURPXOJDWLRQ RI QDWLRQDO ODZV RU UHJXODWLRQV WKH SUH
H[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV ZKLFK JRYHUQ WKH VDPH PDWWHUV ZLOO ORVH WKHLU HIIHFWLYHQHVV DQG EH
DQQXOOHG ODWHU $ UHFHQW H[DPSOH LV WKH OHJLVODWLRQ RQ 7RXULVP ,Q $SULO  WKH 13&6&
SDVVHG WKH 7RXULVP /DZ 3ULRU WR LWV SDVVDJH DOO WKH  SURYLQFHV KDG DGRSWHG WKHLU RZQ
WRXULVP UHJXODWLRQV 7KH /R/ LV FRPSRVHG RI  SURYLVLRQV GLYLGHG LQWR  FKDSWHUV ZKLFK
LV UHODWLYHO\ FRPSUHKHQVLYH FRPSDUHG WR WKH H[LVWLQJ ORFDO WRXULVP UHJXODWLRQV ZKRVH
SURYLVLRQV UDQJH IURP  WR  $V QRWHG LQ &KDSWHU  FRPSDUHG WR SUHH[LVWLQJ ORFDO
WRXULVP UHJXODWLRQV WKH 7RXULVP /DZ LV VSHFLILHG DQG GHWDLOHG )RU WKLV UHDVRQ QRQH RI ORFDO
JRYHUQPHQWV KDV HQDFWHG LPSOHPHQWLQJ UHJXODWLRQV IRU WKLV ODZ LPSO\LQJ WKDW WKLV /DZ LV
DOUHDG\ VSHFLILHG HQRXJK IRU LPSOHPHQWDWLRQ DQG FRQFUHWH ORFDO LPSOHPHQWLQJ UXOHV DUH QRW
QHHGHG ,Q WKLV VHQVH DIWHU WKH DGRSWLRQ RI WKH /DZ WKH SRZHU WR OHJLVODWH RQ WRXULVP KDV
EHHQ UHFHQWUDOL]HG WR WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW
7KH /R/ VWUHQJWKHQV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V OHJLVODWLYH SRZHU E\ OLVWLQJ LWV H[FOXVLYH
OHJLVODWLYH SRZHUV )URP WKH SHUVSHFWLYH RI ORFDO JRYHUQPHQWV WKLV PHDVXUH WLJKWHQV WKH
FRQWURO RQ WKH H[HUFLVH RI ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV 7KH  UHYLVHG /R/ HPSRZHUV FLW\
OHYHO JRYHUQPHQWV WR HQDFW ORFDO UHJXODWLRQV RQ WKUHH PDWWHUV XUEDQ DQG UXUDO FRQVWUXFWLRQ
DQG PDQDJHPHQW HQYLURQPHQWDO SURWHFWLRQ DQG WKH SURWHFWLRQ RI KLVWRU\ DQG FXOWXUH 7KLV
VXJJHVWV WKH VLJQLILFDQW UHGXFWLRQ RI WKH SUHYLRXV OHJLVODWLYH SRZHUV RI UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV
$UWLFOH  VWLSXODWHV WKDW WKH H[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV DGRSWHG E\ UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV
ZKLFK JRYHUQV RWKHU PDWWHUV UHPDLQ YDOLG )RU WKH UHGXFWLRQ RI FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV
RQH 13&6& RIILFLDO H[SODLQHG WKDW WKH PDWWHUV XQGHU H[LVWLQJ ORFDO UHJXODWLRQV SDVVHG E\ WKH
SUHYLRXV  UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV EDVLFDOO\ FDQ EH FDWHJRUL]HG LQWR WKHVH WKUHH PDWWHUV
+RZHYHU GUDZLQJ RQ KLV VWXG\ RQ WKH OHJLVODWLRQ RI 6X]KRX D UHODWLYHO\ ODUJH FLW\ 6KDQJ
*XDQJ 3LOLDQJ D OHJDO VFKRODU IURP 6X]KRX 8QLYHUVLW\ SXW IRUZDUG D GLIIHUHQW RSLQLRQ +H
DUJXHV WKDW  RXW RI D WRWDO RI  ORFDO UHJXODWLRQV LQ 6X]KRX JRYHUQ PDWWHUV WKDW FDQQRW EH
FDWHJRUL]HG LQWR WKH DIRUHPHQWLRQHG WKUHH PDWWHUV 7KH UHGXFWLRQ XQGHU WKH UHYLVHG /R/
WHQGV WR KLQGHU WKH FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV¶ HIIRUW WR LQLWLDWH UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ 0RUHRYHU
WKLV UHGXFWLRQ DOVR DSSOLHV WR WKH SUHYLRXV UHODWLYHO\ ODUJH FLWLHV DOWKRXJK WKH\ KDYH JHQHUDWHG
DPSOH OHJLVODWLYH H[SHULHQFH LQ WKH ODVW WKUHH GHFDGHV
 *HQHUDOO\ VSHDNLQJ WKH QXPEHU RI SURYLVLRQV RI WKHVH ORFDO UHJXODWLRQV YDULHV VLJQLILFDQWO\ IURP  +XEHL
7RXULVP 5HJXODWLRQ WR  7LEHW 7RXULVP 5HJXODWLRQ ZLWK WKH PDMRULW\ UDQJLQJ IURP  WR 
 6KDQJ *XDQJ 3LOLDQJ・⌅⌅؞᭩ਾൠᯩ・⌅ᵳⲴỰ䇘оᆼழᔪ䇞üԕ⊏㣿ⴱ㣿ᐎᐲѪֻ ([DPLQDWLRQ
DQG 5HFRPPHQGDWLRQ RI WKH /RFDO /HJLVODWLYH 3RZHUV DIWHU WKH 5HYLVLRQ RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ ± WKH &DVH
RI 6X]KRX &LW\ -LDQJVX 3URLQFH LQㅜаቺൠᯩ・⌅ਁኅ䇪උgൠᯩ・⌅ࡦᓖ⨶䇪оᇎ䐥¶ᆖᵟ⹄䇘Պ䇪᮷
䳶 7KH &ROOHFWLRQ RI 3DSHUV IRU WKH 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI /RFDO /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ WKH )LUVW )RUXP RI
/RFDO /HJLVODWLYH 'HYHORSPHQW 2FWREHU  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

 ,QDFWLYH /HJLVODWLYH +HDULQJ
3XEOLF SDUWLFLSDWLRQ KDV EHFRPH D OHJLVODWLYH SULQFLSOH ERWK DW WKH QDWLRQDO OHYHO DQG WKH ORFDO
OHYHO VLQFH  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /R/ 7KH SXEOLF KHDULQJ LV WKH PDLQ IRFXV RI
H[SHULPHQWDWLRQ LQ SXEOLF SDUWLFLSDWLRQ +RZHYHU WKH OHJLVODWLYH SUDFWLFH RI KROGLQJ D
OHJLVODWLYH KHDULQJ LV LQDFWLYH $W WKH QDWLRQDO OHYHO WKH 13&6& KHOG LWV ILUVW OHJLVODWLYH
KHDULQJ LQ 6HSWHPEHU  RQ WKH LVVXH RI UDLVLQJ WKH PRQWKO\ WD[ H[HPSWLRQ WKUHVKROG IURP
 <XDQ WR  <XDQ LQ WKH GUDIW RI WKH UHYLVHG ,QGLYLGXDO ,QFRPH 7D[ /DZ 0DLQO\ EDVHG
RQ SODFH RI RULJLQ (DVWHUQ PLGGOH DQG ZHVWHUQ UHJLRQ RI WKH FRXQWU\ DQG SURIHVVLRQV KLJK
PLGGOH DQG ORZ LQFRPH WKH 13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ VHOHFWHG  RXW RI 
DSSOLFDQWV WR DWWHQG WKH KHDULQJ DQG  RI WKH DWWHQGHHV ZHUH DOORZHG WR PDNH DQ PLQXWH
VSHHFK GXULQJ WKH PHHWLQJ 0RVW RI WKH DWWHQGHHV WKRXJKW WKH H[HPSWLRQ WKUHVKROG IRU WKH
PRQWKO\ LQFRPH WD[ LQ WKH ODZ GUDIW FRXOG EH KLJKHU 7KH UHSRUW RI WKH KHDULQJ UHVXOW ZDV ODWHU
FLUFXODWHG DPRQJ 13&6& PHPEHUV ZKRVH RSLQLRQ ZDV LQ OLQH ZLWK WKDW RI DWWHQGHHV $V D
FRQVHTXHQFH WKH ILQDO YHUVLRQ RI WKH /DZ UDLVHG WKH H[HPSWLRQ WKUHVKROG WR  <XDQ
6LQFH WKHQ WKH 13&6& KDV QRW \HW KHOG D VHFRQG OHJLVODWLYH KHDULQJ 7KH 6WDWH &RXQFLO
WR GDWH KDV QRW KHOG DQ\ KHDULQJV IRU WKH IRUPXODWLRQ RI DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV $W WKH
ORFDO OHYHO SXEOLF KHDULQJV RQ OHJLVODWLRQ DUH KHOG PRUH IUHTXHQWO\ )URP 0DUFK  XQWLO
-DQXDU\   SURYLQFLDO 3&6&V KDG KHOG  OHJLVODWLYH KHDULQJV IRU  GUDIW UHJXODWLRQV
FRQFHUQLQJ UHOHYDQW PDMRU LVVXHV RI SXEOLF FRQFHUQ 6RPH ORFDO KHDULQJV GUHZ H[WHQVLYH
SXEOLF DWWHQWLRQ $V PHQWLRQHG LQ &KDSWHU  WKH KHDULQJ IRU WZR SURYLVLRQV RI WKH GUDIW RI WKH
*XDQJGRQJ 5HJXODWLRQ RQ 3DWULRWLF +HDOWK :RUN VXFFHVVIXOO\ PDGH WKH *XDQJGRQJ 3&6&
ORRVHQ WKH UHVWULFWLRQV RQ WDNLQJ SHWV LQWR SXEOLF SODFHV DQG WKH FRQVXPSWLRQ RI ZLOG DQLPDOV
 1HYHUWKHOHVV ORFDO KHDULQJV DUH VWLOO YHU\ OLPLWHG LQ QXPEHU 7KHVH UHJXODWLRQV ZKLFK
XQGHUZHQW WKH KHDULQJ SURFHVV RQO\ DFFRXQWHG IRU OHVV WKDQ  SHU FHQW RI WKH WRWDO ORFDO
UHJXODWLRQV DGRSWHG GXULQJ WKLV SHULRG
7KHUH DUH WZR SRVVLEOH UHDVRQV IRU WKH LQDFWLYLW\ RI OHJLVODWLYH KHDULQJV )LUVW WKH OHJDO
UXOHV IRU KROGLQJ D OHJLVODWLYH KHDULQJ KDYH QRW EHHQ VWDQGDUGL]HG DW WKH QDWLRQDO OHYHO
$UWLFOHV  DQG  RI WKH /R/ SURYLGH IRU JHQHUDO UXOHV RQ OHJLVODWLYH KHDULQJV RI WKH 13&6&
DQG WKH 6WDWH &RXQFLO EXW WKLV ODZ IDLOV WR SURYLGH IRU WKH UXOHV RI ORFDO OHJLVODWLYH KHDULQJV
7KH VKRUWFRPLQJV RI WKH ODFN RI VWDQGDUGL]HG QDWLRQDO UXOHV DUH WKDW LW OHDGV WR D VLJQLILFDQW
YDULDWLRQ RI ORFDO UXOHV RQ KROGLQJ OHJLVODWLYH KHDULQJV PDQ\ RI ZKLFK DUH SUREOHPDWLF
 <X &KHQ 䳮ᘈޘഭӪབྷᑨင俆⅑・⌅ੜ䇱Պ 7KH )LUVW /HJLVODWLYH +HDULQJ RI WKH 13&6& LQ⌅ࡦᰕᣕ
/HJDO 'DLO\  1RYHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQOIJ]
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
 =KDQJ <XDQ ᔰ䰘・⌅ᡀབྷ࣯ᡰ䎻ˈ・⌅ੜ䇱൘㹼䘋ѝᡀ䮯 2SHQ /HJLVODWLRQ KDV %HFRPH D *HQHUDO
7UHQG DQG /HJLVODWLYH +HDULQJV DUH 'HYHORSLQJ Ӫ ≁ 㖁 3HRSOH¶V 1HZV DYDLODEOH DW
KWWSQSFSHRSOHFRPFQ*%KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
 /LDR <LQJ\L ᒯь⡡ছᶑֻ・⌅ੜ䇱Պ  ཊᮠӪѪࣘ⢙≲ᛵ 7KH +HDULQJ IRU WKH 'UDIW RI *XDQJGRQJ
5HJXODWLRQ RQ 3DWULRWLF +HDOWK :RUN 0RVW $WWHQGHHV %HJJHG 3DUGRQ IRU $QLPDOV ؑ᚟ᰦᣕ ,QIRUPDWLRQ
'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW KWWSQHZVVLQDFRPFQFVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\

 6XSUD QRWH 
 &KHQ -LDJDQJ 〻ᒿ≁ѫⲴᇎ䐥 üѝഭൠᯩ・⌅ੜ䇱㿴ࡉⲴ∄䖳⹄ウ 7KH 3UDFWLFH RI 3URFHGXUDO
'HPRFUDF\  WKH &RPSDULVRQ RI 5XOHV RI /RFDO /HJLVODWLYH +HDULQJV LQ &KLQD ইӜ⽮Պ、ᆖ 6RFLDO
6FLHQFHV LQ 1DQMLQJ SS 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

0RUHRYHU EHFDXVH RI WKH ODFN RI KLJKHUOHYHO UXOHV ORFDOLWLHV DUH KHVLWDQW WR WU\ RXW EROG DQG
UHIRUPLVW UXOHV
6HFRQG WKH VFRSH RI VXEMHFWV IRU KHDULQJV LV QRW VSHFLILHG 7KH  UHYLVHG /R/ DGGV
WZR FRQGLWLRQV XQGHU ZKLFK D SXEOLF KHDULQJ PXVW EH KHOG GXULQJ WKH GUDIWLQJ 7KH\ DUH 
PDMRU GLIIHUHQFHV RQ UHOHYDQW LVVXHV LQ ODZ GUDIWV  VLJQLILFDQW LPSDFWV WR LQWHUHVWV RI
FHUWDLQ JURXSV RI VRFLHW\ FRYHUHG E\ ODZ GUDIWV 7KH LQFRUSRUDWLRQ RI WKHVH WZR FRQGLWLRQV
UHSUHVHQWV DQ DWWHPSW WR PDNH SXEOLF KHDULQJV PRUH PDQGDWRU\ +RZHYHU WKH SURYLVLRQV RQ
WKH WZR FRQGLWLRQV DUH JHQHUDO DQG OHDYH PXFK VSDFH IRU OHJLVODWLYH RUJDQV WR GHFLGH ZKHWKHU
D SXEOLF KHDULQJ VKRXOG EH KHOG 7KH VLWXDWLRQ DW WKH ORFDO OHYHO LV HYHQ ZRUVH $OWKRXJK
VLPLODU VXEMHFWV DUH QRUPDOO\ LQFRUSRUDWHG LQWR ORFDO SURFHGXUDO UXOHV PDQ\ RI WKHP IDLO WR
SURYLGH PDQGDWRU\ UXOHV IRU KROGLQJ D OHJLVODWLYH KHDULQJ VXJJHVWLQJ WKDW ZKHWKHU D KHDULQJ
VKRXOG EH KHOG LV DW WKH GLVFUHWLRQ RI UHOHYDQW ORFDO OHJLVODWLYH RUJDQV
7KLUG WKH HIIHFW RI WKH OHJLVODWLYH KHDULQJ KDV QRW EHHQ UHJXODUL]HG 0DQ\ ORFDO
SURFHGXUDO UXOHV UHTXLUH WKH IRUPXODWLRQ RI KHDULQJ UHSRUWV EXW WKH\ IDLO WR VWLSXODWH WKHLU
HIIHFWV RQ UHOHYDQW ODZUHJXODWLRQ GUDIWLQJ 7KH ODFN RI WKHVH UXOHV WHQGV WR KLQGHU WKH HIIRUWV
WR PDNH D PHDQLQJIXO OHJLVODWLYH KHDULQJ DQG LW DOVR WHQGV WR XQGHUPLQH WKH ZLOOLQJQHVV RI
FLWL]HQV WR SDUWLFLSDWH LQ OHJLVODWLYH KHDULQJV $SDUW IURP WKH DERYHPHQWLRQHG SUREOHPV LQ
WKH ORFDO SURFHGXUDO UXOHV SURYLVLRQV RQ UHOHYDQW NH\ PDWWHUV DUH XVXDOO\ PLVVLQJ RU QRQ
VSHFLILF VXFK DV WKH ULJKWV DQG REOLJDWLRQV RI SDUWLFLSDQWV WKH VHOHFWLRQ RI SDUWLFLSDQWV DQG
GLVFORVXUH RI OHJLVODWLYH LQIRUPDWLRQ
 ,PEDODQFHG /HJLVODWLRQ ZLWK WKH )RFXV RQ (FRQRPLF $IIDLUV
,Q WHUPV RI DUHDV EHLQJ OHJLVODWHG RQ WKH OHJLVODWLRQ LQ WKH UHIRUP HUD LV XQGHUWDNHQ LQ D
VHOHFWLYH ZD\ ZKLFK FRQVHTXHQWO\ UHVXOWV LQ WKH LPEDODQFH RI WKH OHJLVODWLRQ 7KH LPEDODQFH
LV UHIOHFWHG LQ WKH IROORZLQJ WZR DVSHFWV )LUVW &KLQHVH ODZPDNHUV ERWK DW QDWLRQDO DQG ORFDO
OHYHOV IRFXV RQ HFRQRPLF OHJLVODWLRQ DQG DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW UHODWLQJ WR WKH HFRQRP\
DQG IDLO WR SD\ DGHTXDWH DWWHQWLRQ WR WKH OHJLVODWLRQ LQ RWKHU DUHDV ,Q OLQH ZLWK WKH SROLFLHV RI
HFRQRPLF UHIRUP DQG RSHQLQJ XS VLQFH  DQG WKH WUDQVIRUPDWLRQ WRZDUGV D PDUNHW
RULHQWHG HFRQRPLF V\VWHP VLQFH WKH HDUO\ V &KLQHVH ODZPDNHUV UHJDUG HFRQRPLF
OHJLVODWLRQ DV WKHLU SULQFLSDO OHJLVODWLYH WDVN $W WKH QDWLRQDO OHYHO HFRQRPLF ODZV FRQVWLWXWH D
VXEVWDQWLDO SDUW RI H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV 7KH\ LQFOXGH  QDWLRQDO ODZV QDPHO\  FLYLO
DQG FRPPHUFLDO ODZV DQG  HFRQRPLF PDQDJHPHQW ODZV PDNLQJ XS  SHU FHQW RI WKH
WRWDO QDWLRQDO ODZV $V /LX 6RQJVKDQ WKH ODZ SURIHVVRU DW (DVW &KLQD 8QLYHUVLW\ RI 3ROLWLFDO
6FLHQFH DQG /DZ SRLQWV RXW PRUH WKDQ KDOI RI WKH H[LVWLQJ  QDWLRQDO ODZV LQ WKH UHDOP RI
DGPLQLVWUDWLYH PDQDJHPHQW DOVR GLUHFWO\ VHUYH WR UHJXODWH WKH PDUNHW HFRQRP\ ,Q WKLV VHQVH
D URXJK FDOFXODWLRQ LV WKDW WKH QXPEHU RI H[LVWLQJ QDWLRQDO ODZV UHODWLQJ WR WKH HFRQRP\
UHDFKHV  PDNLQJ XS  SHU FHQW RI WKH WRWDO YDOLG ODZV
 =KX /L\X DQG 6XQ ;LDRGRQJ ・⌅ੜ䇱᭸᷌⹄ウ (YDOXDWLRQ RI WKH (IIHFW RI /HJLVODWLYH +HDULQJ 
⌅ᆖᵲᘇ /DZ 6FLHQFH 0DJD]LQH S 
 7KH WHUP µHFRQRPLF ODZ¶ LV GHILQHG LQ D EURDG PDQQHU UHIHUULQJ WR FLYLO DQG FRPPHUFLDO ODZV DQG HFRQRPLF
PDQDJHPHQW ODZV
 /LX 6RQJVKDQഭᇦ・⌅йॱᒤⲴഎ亮оኅᵋ 7KH 5HWURVSHFW DQG 3URVSHFW IRU WKH 7KLUW\<HDU /HJLVODWLRQ
RI WKH 6WDWH ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

$IWHU  \HDUV¶ LQWHQVLYH OHJLVODWLRQ WKH WDVN RI HFRQRPLF OHJLVODWLRQ KDV DOPRVW EHHQ
FRPSOHWHG $OWKRXJK D FRPSUHKHQVLYH FLYLO FRGH KDV \HW WR EH GUDIWHG WKH 13& DQG WKH
13&6& KDYH SDVVHG D ODUJH DUUD\ RI VHSDUDWH FLYLO ODZV FRQFHUQLQJ YDULRXV DVSHFWV RI FLYLO
PDWWHUV ,Q WKH UHDOP RI FRPPHUFLDO DIIDLUV  FRQWUDFWV LQVXUDQFH QRWLFHDEOH LQVWUXPHQWV DQG
PDULWLPH DIIDLUV WR QDPH D IHZ KDYH EHHQ UHJXODWHG E\ QDWLRQDO ODZV ,Q WHUPV RI OHJLVODWLRQ
RQ HFRQRPLF PDQDJHPHQW WKH 13& DQG WKH 13&6& KDYH DGRSWHG D QXPEHU RI ODZV
JRYHUQLQJ YDULRXV DVSHFWV RI HFRQRPLF PDQDJHPHQW VXFK DV WKH VXEMHFWV RI WKH PDUNHW WD[
LQYHVWPHQW SURPRWLRQ SULFLQJ SURGXFW TXDOLW\ DQG YDULRXV W\SHV RI LQGXVWULHV DQG VR RQ ,Q
OLQH ZLWK WKH OHJLVODWLRQ RI WKH 13& DQG WKH 13&6& WKH OHJLVODWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO DQG
WKH ORFDO OHJLVODWLRQ DOVR IRFXV RQ WKH HFRQRPLF OHJLVODWLRQ
,Q FRQWUDVW WR WKH UHPDUNDEO\ DFWLYH OHJLVODWLRQ RQ HFRQRPLF DIIDLUV WKH OHJLVODWLRQ LQ
PDQ\ RWKHU GRPDLQV LV XQGHUGHYHORSHG 7DNH WKH OHJLVODWLRQ RQ WKH SURWHFWLRQ RI VSHFLDO
JURXSV¶ ULJKWV DQG VRFLDO VHFXULW\ DV DQ H[DPSOH 7KHUH DUH RQO\  ODZV FRQFHUQLQJ WKHVH WZR
DUHDV DFFRXQWLQJ IRU  SHU FHQW RI WKH WRWDO YDOLG QDWLRQDO ODZV ZKLFK LV VLJQLILFDQWO\
VPDOOHU WKDQ WKH SURSRUWLRQ RI HFRQRPLF OHJLVODWLRQ 7KHVH ODZV PDLQO\ FRYHU ODERU
SURWHFWLRQ ODERUUHODWHG GLVSXWH UHVROXWLRQV SURWHFWLRQ RI SHUVRQV ZLWK GLVDELOLWLHV PLQRUV
ZRPHQ HOGHUV DQG FKDULWLHV
)URP D OHJLVODWLYH SHUVSHFWLYH WKH UHIRUP HUD VDZ YHU\ OLPLWHG SURJUHVV LQ WKH GRPDLQ RI
HOHFWRUDO GHPRFUDF\ 7KH 2UJDQLF /DZ RI WKH 9LOODJHUV &RPPLWWHHV ZKLFK ZDV DGRSWHG IRU
WULDO LPSOHPHQWDWLRQ LQ  DQG UHYLVHG LQ  DQG  LV LQWHQGHG WR DFKLHYH VHOI
JRYHUQPHQW LQ UXUDO YLOODJHV E\ LQWURGXFLQJ GLUHFW HOHFWLRQ RI D YLOODJHUV¶ FRPPLWWHH KRZHYHU
LW LV IDU IURP FHUWDLQ ZKHWKHU WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH /DZ KDV EHHQ VXFFHVVIXO 2QH
LPSRUWDQW XQFHUWDLQW\ LV WKDW FRQVLVWHQW ZLWK WKH LPSURYHPHQW RI HOHFWRUDO SURFHGXUDO UXOHV
WKH HOHFWLRQ RI D YLOODJHUV¶ FRPPLWWHH IDFHV OHVV RSHQ UHVLVWDQFH EXW IHLJQHG FRPSOLDQFH DQG
PDQLSXODWLRQ ZLOO FHUWDLQO\ EH D VHULRXV SUREOHP 0RUHRYHU HYHQ WKRXJK WKH HOHFWLRQ LV IUHH
DQG IDLU JLYHQ WKH &&3¶V LQWHUIHUHQFH LQ YLOODJH GHFLVLRQPDNLQJ UHDO YLOODJH GHPRFUDF\ VWLOO
GRHV QRW RFFXU $FFRUGLQJ WR WKLV /DZ WKH YLOODJHUV¶ FRPPLWWHH LV WKH ERG\ WR LPSOHPHQW WKH
GHFLVLRQV RI WKH YLOODJHUV¶ DVVHPEO\ ᶁ≁Պ䇞 DQG GHDO ZLWK DOO LVVXHV UHODWHG WR WKH YLOODJH
$UWLFOH  DQG  +RZHYHU LQ SUDFWLFH WKH GHFLVLRQPDNLQJ LV QRW DOZD\V PDGH E\
YLOODJHUV¶ FRPPLWWHHV ± LQ PDQ\ FDVHV WKH YLOODJH &&3 EUDQFK KHDGHG E\ WKH YLOODJH 3DUW\
VHFUHWDU\ NHHSV WLJKW FRQWURO RI SRZHUV 'LUHFW HOHFWLRQ DW WRZQVKLS OHYHO ZDV WULHG RXW LQ D
IHZ SODFHV DIWHU  7KHVH H[SHULPHQWV HQGHG LQ  PDLQO\ EHFDXVH OHDGHUVKLS DW WKDW
WLPH VWLOO IHOW WKDW KROGLQJ GLUHFW HOHFWLRQV DERYH YLOODJH OHYHO LV SUHPDWXUH 8S XQWLO QRZ
 7KH 13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ ѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 /HJLVODWLYH 6WDWLVWLFV RI WKH 35&
%HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH 
 )RU H[DPSOH LQ WKH DUHD RI WKH SURWHFWLRQ RI ZRPHQ¶V DQG FKLOGUHQ¶V ULJKWV DQG LQWHUHVWV &KLQD KDV DGRSWHG
WKH /DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI 0LQRUV  WKH /DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI :RPHQ¶V ULJKWV DQG ,QWHUHVWV 
)RU D GHWDLOHG GLVFXVVLRQ RQ WKLV DUHD VHH 5RQDOG & .HLWK µ/HJLVODWLQJ :RPHQ¶V DQG &KLOGUHQ¶V 5LJKWV DQG
,QWHUHVWV LQ WKH 35&¶  7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
 .HYLQ - 2
EULHQ DQG /LDQMLDQJ /L µ$FFRPPRGDWLQJ µ'HPRFUDF\¶ LQ D 2QHSDUW\ 6WDWH ,QWURGXFLQJ 9LOODJH
(OHFWLRQV LQ &KLQD¶   7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
 $FFRUGLQJ WR WKH 2UJDQLF /DZ RI WKH 9LOODJHUV &RPPLWWHHV WKH YLOODJHV¶ DVVHPEO\ LV FRPSRVHG RI DOO
YLOODJHUV DW RU DERYH  \HDUV ROG LQ WKH YLOODJH $UWLFOH  LW LV WKH KLJKHVW GHFLVLRQPDNLQJ ERG\ LQ WKH YLOODJH
DQG WKH YLOODJHUV¶ FRPPLWWHH LV HOHFWHG E\ LW $UWLFOH 
 -HDQ &4L DQG 6FRWW 5R]HOOH µ(OHFWLRQV DQG 3RZHU 7KH /RFXV RI 'HFLVLRQPDNLQJ LQ &KLQHVH 9LOODJHV¶ 
 7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

IURP ERWK OHJLVODWLYH DQG SUDFWLFDO SHUVSHFWLYHV WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW GRHV QRW KDYH SODQV
WR UHLQLWLDWH DQG SRSXODUL]H GLUHFW WRZQVKLS HOHFWLRQV OHW DORQH WKRVH DW KLJKHU OHYHOV
$QRWKHU H[DPSOH LV WKH /DZ RQ $VVHPEOLHV 3URFHVVLRQV DQG 'HPRQVWUDWLRQV $V VWDWHG
LQ $UWLFOH  WKH SXUSRVH RI HQDFWLQJ WKLV ODZ LV WR µVDIHJXDUG FLWL]HQV¶ ULJKWV WR H[HUFLVH
DVVHPEOLHV SURFHVVLRQV DQG GHPRQVWUDWLRQV +RZHYHU WKH LQFRUSRUDWLRQ RI WKH SUHDSSURYDO
V\VWHP RI ORFDO SROLFH GHSDUWPHQWV VXEVWDQWLDOO\ KLQGHUV WKH UHDOL]DWLRQ RI WKLV ULJKW
0RUHRYHU PDQ\ SURYLVLRQV LQ WKLV ODZ FRQFHUQ WKH UHVWULFWLRQ IRU KROGLQJ DVVHPEOLHV
SURFHVVLRQV DQG GHPRQVWUDWLRQV ZKLFK LQ HVVHQFH IXUWKHU UHGXFHV WKH SRVVLELOLW\ RI UHFHLYLQJ
DSSURYDO IURP WKH ORFDO JRYHUQPHQW $UWLFOH  IRU H[DPSOH IRUELGV D FLWL]HQ WR RUJDQL]H RU
SDUWLFLSDWH LQ DQ DVVHPEO\ SURFHVVLRQ RU GHPRQVWUDWLRQ RXWVLGH RI WKH FLW\ ZKHUH KH UHVLGHV
)RU WKH YLRODWLRQ RI WKLV SURYLVLRQ WKH SROLFH DUH HPSRZHUHG WR GHWDLQ DQG VHQG KLPKHU EDFN
WR KLVKHU SODFH RI UHVLGHQFH $UWLFOH  $SSDUHQWO\ WKH UHVWULFWLRQV LQ WKLV /DZ DUH QRW
FRQGXFLYH WR DFKLHYH WKH SURFODPDWLRQ LQ $UWLFOH  $V D FRQVHTXHQFH QR DSSURYDO ZDV JLYHQ
IRU WKH DSSOLFDWLRQ RI KROGLQJ DVVHPEOLHV SURFHVVLRQV DQG GHPRQVWUDWLRQV VLQFH WKH SDVVDJH
RI WKLV /DZ LQ 
7KH LPEDODQFH RI &KLQD¶V OHJLVODWLRQ LV DOVR UHIOHFWHG RQ WKH IDFW WKDW &KLQHVH ODZPDNHUV
YDOXH ORFDO UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ JRYHUQLQJ PDWWHUV ZKLFK KDYH QRW EHHQ JRYHUQHG E\ KLJKHU
OHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV KRZHYHU WKH\ FKRRVH WR LJQRUH WKH OHJLVODWLRQ LQ DXWRQRPRXV
DUHDV ZKLFK LV LQWHQGHG WR SURWHFW ULJKWV DQG LQWHUHVWV RI PLQRULW\ JURXSV 0DNLQJ ORFDO
OHJLVODWLRQ LQ DGYDQFH RI QDWLRQDO OHJLVODWLRQ LV D QDWLRQZLGH SKHQRPHQRQ 7KLV W\SH RI ORFDO
OHJLVODWLRQ LQ JHQHUDO PDNHV XS RQH WKLUG RI ORFDO OHJLVODWLRQ IRFXVLQJ RQ HFRQRPLF DIIDLUV
7KH UHIRUPLVW ORFDO OHJLVODWLRQ LV SDUWLFXODUO\ DFWLYH LQ 6(=V $ERXW RQH WKLUG RI 6(=
OHJLVODWLRQ FRQFHUQV WKH PRGLILFDWLRQ RI SURYLVLRQV RI KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV DQG
DQRWKHU RQH WKLUG LV UHIRUPLVW ORFDO UHJXODWLRQV WKH UHPDLQLQJ RQH WKLUG LV LPSOHPHQWLQJ
UHJXODWLRQV IRU KLJKHUOHYHO ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KH &KLQHVH QDWLRQDO JRYHUQPHQW QRW
RQO\ HQGRUVHV ORFDO UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ EXW DOVR HQFRXUDJHV LW ,Q IDFW WKH ZLGHVSUHDG ORFDO
UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ LV WKH UHVXOW RI WKH QDWLRQDO HQGRUVHPHQW DQG ORFDO HQWKXVLDVWLF
H[SORUDWLRQ ,W VHUYHV DV D OHJLVODWLYH WHVWLQJ JURXQG IRU ODWHU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ DQG LW LV DOVR
FRQGXFLYH IRU WKH JHQHUDWLRQ RI OHJLVODWLYH FRQGLWLRQV IRU ODWHU QDWLRQDO OHJLVODWLRQ
6WDQGLQJ LQ VKDUS FRQWUDVW WR WKH DFWLYH ORFDO UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ WKH SRZHU WR HQDFW
DXWRQRPRXVVHSDUDWH UHJXODWLRQV LQ DXWRQRPRXV DUHDV LV XQGHUXVHG DQG WKLV LV UHIOHFWHG LQ
WKH IROORZLQJ WZR DVSHFWV )LUVW DV WKH VXEFRQVWLWXWLRQ RU WKH RUJDQLF ODZ IRU DXWRQRPRXV
DUHDV WKH DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ LV VXSSRVHG WR EH HQDFWHG E\ HYHU\ DXWRQRPRXV DUHD EXW
XQWLO UHFHQWO\ DOO WKH  DXWRQRPRXV UHJLRQV  RXW RI  DXWRQRPRXV SUHIHFWXUHV DQG  RXW RI
 DXWRQRPRXV FRXQWLHV VWLOO KDYH QRW HQDFWHG WKHLU RZQ DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 6HFRQG
FRPSDUHG WR OHJLVODWLRQ LQ RUGLQDU\ ORFDOLWLHV WKH QXPEHU RI WKH RWKHU WZR W\SHV RI
DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ QDPHO\ VHSDUDWH UHJXODWLRQV DQG PRGLI\LQJ UXOHV DQG VXSSOHPHQWLQJ
UXOHV LV UDWKHU OLPLWHG 8S XQWLO QRZ WKHVH WZR W\SHV RI ORFDO OHJLVODWLRQ DYHUDJH DW  LQ HDFK
 6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDR ൠᯩ・⌅䍘䟿  ⧠⣦  䰞仈оሩㆆ²²ԕк⎧Ӫབྷൠᯩ・⌅Ѫֻ 7KH
4XDOLW\ RI /RFDO /HJLVODWLRQ 3UHVHQW 6LWXDWLRQ 3UREOHPV DQG 5HVROXWLRQ ± 7KH &DVH RI /RFDO /HJLVODWLRQ RI
WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV LQ 6KDQJKDL ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH S 
 =KRX &KHQJ[LQ DQG =KRQJ ;LDR\X ␡ൣ㓿⍾⢩४・⌅ᵳо・⌅㿴ࡂ⹄ウ 7KH /HJLVODWLYH 3ODQQLQJ DQG
/HJLVODWLYH 3RZHU RI 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH %HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH  SS 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

DXWRQRPRXV DUHD *LYHQ WKH OLPLWHG QXPEHU WKH LPSDFW RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ IRU WKH
ORFDO JRYHUQDQFH LV YHU\ OLPLWHG
7KH XQGHUXVH RI WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV LQ FRQWUDVW ZLWK LWV VLJQLILFDQW VWDWXV LQ WKH
OHJDO V\VWHP 7KH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV UHJDUGHG DV RQH RI WKH PDLQ PDQLIHVWDWLRQV RI WKH
V\VWHP RI 5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\ ZKLFK LV FODLPHG WKH µEDVLF SROLF\¶ RI WKH &&3 DQG D
µEDVLF SROLWLFDO V\VWHP¶ RI WKH 6WDWH WR UHVROYH QDWLRQDO TXHVWLRQV LQ WKH 35& 7KH ORFDO
UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ KRZHYHU GRHV QRW KDYH VXFK ZHLJKW LQ WKH OHJDO V\VWHP ,Q WKLV VHQVH
WKH LQDFWLYLW\ LQ WKH FUHDWLRQ RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ UHYHDOV D JDS EHWZHHQ WKH V\VWHP RI
51$ DQG LWV LPSOHPHQWDWLRQ LQ SUDFWLFH
$V LOOXVWUDWHG E\ WKH IDLOXUH RI WKH GUDIWLQJ RI UHJLRQDOOHYHO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV WKH
XQGHUXVH RI DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ LV QRW GXH WR WKH XQZLOOLQJQHVV RI WKH DXWRQRPRXV DUHDV
WR H[HUFLVH DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHU 7KH DFWLYH GUDIWLQJ RI WKH UHJLRQDO DXWRQRPRXV
UHJXODWLRQV E\ DXWRQRPRXV UHJLRQV LQ SDUWLFXODUO\ WKH *XDQJ[L =KXDQJ $XWRQRPRXV 5HJLRQ
UHIOHFWV WKH DVSLUDWLRQ RI DXWRQRPRXV DUHDV LQ DFWLYDWLQJ DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ 7KH UHDO
UHDVRQ LV WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW¶V GLVDSSURYDO RI WKH IDYRUDEOH HFRQRPLF DUUDQJHPHQWV LQ WKH
GUDIWV RI UHJLRQDO DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV 0RUH VSHFLILFDOO\ WKH IDLOXUH LV GXH WR WKH
XQZLOOLQJQHVV RI WKH 6WDWH &RXQFLO¶V GHSDUWPHQWV WR DFFHSW VSHFLDO HFRQRPLF DUUDQJHPHQWV LQ
WKH GUDIWV 7KH\ IHDUHG WKDW IDYRUDEOH HFRQRPLF DUUDQJHPHQWV LQ WKH GUDIWV RI UHJLRQDO
DXWRQRPRXV UHJXODWLRQV ZLOO KLQGHU WKH 6WDWH¶V XQLILHG SODQQLQJ
,Q VXPPDU\ WKH GHYHORSPHQW RI &KLQD¶V OHJLVODWLYH V\VWHP LV WR VRPH GHJUHH
LPEDODQFHG &KLQHVH ODZPDNHUV DW WKH QDWLRQDO OHYHO SULRULWL]H HFRQRPLF OHJLVODWLRQ DQG GR
QRW SD\ DGHTXDWH DWWHQWLRQ WR QRQHFRQRPLF OHJLVODWLRQ 7KH OHJLVODWLRQ LQ PDQ\ RWKHU
GRPDLQV LV XQGHUGHYHORSHG $W WKH ORFDO OHYHO WKH OHJLVODWLRQ LQ DXWRQRPRXV DUHDV LV VWLOO
XQGHUXVHG ZKLFK VWDQGV LQ VKDUS FRQWUDVW WR WKH UDSLG H[SDQVLRQ RI OHJLVODWLRQ LQ RUGLQDU\
ORFDOLWLHV HVSHFLDOO\ 6(=V
 5HFRPPHQGDWLRQV
:KLOH UHFRJQL]LQJ WKH UHPDUNDEOH SURJUHVV PDGH LQ WKH UHIRUP HUD ZH VKRXOG EHDU LQ PLQG
WKDW WKH GHYHORSPHQW RI &KLQD¶V GHFHQWUDOL]HG OHJLVODWLYH V\VWHP LV E\ QR PHDQV FRPSOHWH
2Q WKH FRQWUDU\ WKHUH LV PXFK VSDFH IRU IXUWKHU GHYHORSPHQW LQ YLUWXDOO\ HYHU\ PDMRU DVSHFW
:LWK UHVSHFW WR WKLV IRXU PDMRU UHFRPPHQGDWLRQV DUH SURYLGHG EHORZ
 0DNH WKH 6\VWHP RI )LOLQJ DQG &KHFNLQJ 0RUH ,QVWLWXWLRQDOL]HG
7KLV UHFRPPHQGDWLRQ LV FRPSRVHG RI WZR PDMRU PHDVXUHV 7KH ILUVW LV HVWDEOLVKLQJ D
&RQVWLWXWLRQDO &RPPLWWHH ᇚ⌅ငઈՊ  XQGHU WKH 13&6& 7KH VWDWXV RI WKLV FRPPLWWHH
ZRXOG EH D 13&6&¶V VSHFLDO FRPPLWWHH ,W ZRXOG VHUYH DV WKH SULQFLSDO RUJDQ ZLWKLQ WKH
13&6& WR LQWHUSUHW WKH &RQVWLWXWLRQ DQG WR UHYLHZ FRQVWLWXWLRQDOLW\ DQG OHJDOLW\ RI 13&6&
ODZV DGPLQLVWUDWLYH UHJXODWLRQV DQG ORFDO UHJXODWLRQV 7KH &RPPLWWHH ZRXOG VXEPLW WKH
UHYLHZ UHVXOWV WR WKH 13&6& DQG WKH ODWWHU ZLOO PDNH WKH ILQDO GHFLVLRQ 8QGHU WKH V\VWHP RI
ILOLQJ DQG FKHFNLQJ WKH DERYHPHQWLRQHG 2IILFH RI &KHFNLQJ DQG )LOLQJ RI 5HJXODWLRQ FDQ
SOD\ D VXSSOHPHQWDO UROH ,PSRUWDQW IXQFWLRQV LW FDQ SHUIRUP LQFOXGH UHFHLYH UHJXODWLRQV
 3UHIDFH RI WKH 5HJLRQDO 1DWLRQDO $XWRQRP\ /DZ
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

VXEPLWWHG FRQGXFW D SUHOLPLQDU\ UHYLHZ IRU WKHVH UHJXODWLRQV DQG UHFHLYH SURSRVDOV WKDW
UHTXHVW WKH UHYLHZ RI ODZV DQG UHJXODWLRQV 7KH VHFRQG PHDVXUH LV VHWWLQJ DQG VSHFLI\LQJ
FRQGLWLRQV DQG SURFHGXUHV IRU WKH VXEPLVVLRQ RI FLWL]HQV¶ SURSRVDOV WKDW UHTXHVW WKH UHYLHZ RI
ODZV DQG UHJXODWLRQV 0RVW LPSRUWDQW LV VHWWLQJ FRPSXOVRU\ UXOHV WKDW TXDOLILHG FLWL]HQV¶
SURSRVDOV ZLOO OHDG WR WKH LQLWLDWLRQ RI WKH UHYLHZ SURFHGXUH RI WKH &RQVWLWXWLRQDO &RPPLWWHH
7KH SXUSRVH RI WKH WZR DERYHPHQWLRQHG PHDVXUHV LV WR DFWLYDWH WKH H[LVWLQJ
SDUOLDPHQWDU\ UHYLHZ V\VWHP LQ &KLQD QDPHO\ WKH V\VWHP RI ILOLQJ DQG FKHFNLQJ 6RPH
&KLQHVH OHJDO VFKRODUV SURSRVH WR HVWDEOLVK D MXGLFLDO UHYLHZ V\VWHP QDPHO\ HLWKHU DOORZLQJ
RUGLQDU\ FRXUWV WR UHYLHZ WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ DQG OHJDOLW\ RI OHJLVODWLYH DFWLRQV RU FUHDWLQJ D
FRQVWLWXWLRQDO FRXUW WR DVVXPH WKH UHYLHZLQJ DXWKRULW\ +RZHYHU JLYHQ WKH FXUUHQW SROLWLFDO
DQG OHJDO FLUFXPVWDQFHV WKLV SURSRVDO LV XQOLNHO\ WR EH DFFHSWHG E\ WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW
8S XQWLO QRZ WKH FRXUWV DUH QRW HPSRZHUHG WR DQQXO DGPLQLVWUDWLYH GRFXPHQWV RU DQ\ OHJDO
GRFXPHQWV DV ZDV PHQWLRQHG LQ HDFK FKDSWHU RI WKLV UHVHDUFK $V QRWHG HDUOLHU XQGHU WKH
UHYLVHG $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ WKH FRXUW REWDLQV WKH GLVFUHWLRQ RI WKH XVH RI
QRUPDWLYH GRFXPHQWV DQG UXOHV IRU DGMXGLFDWLQJ FDVHV +RZHYHU WKLV LV VWLOO IDU IURP EHLQJ
WKH HPHUJHQFH RI D MXGLFLDO UHYLHZ V\VWHP )RU WKLV UHDVRQ WKH SURSRVDO RI HPSRZHULQJ
RUGLQDU\ FRXUWV WR FRQGXFW UHYLHZ ZRUN IRU OHJLVODWLYH DFWLRQV ZRXOG EH DQ XQUHDOLVWLF OHDS
ZKLFK LV WRR ELJ WR EH DFFHSWHG (VWDEOLVKLQJ D FRQVWLWXWLRQDO FRXUW WR UHYLHZ OHJLVODWLYH
DFWLRQV LV DOVR QRW IHDVLEOH JLYHQ WKDW LW LV GLIILFXOW WR DGMXVW LWV UHODWLRQVKLS ZLWK WKH &&3 WKH
13&13&6& DQG WKH 6XSUHPH &RXUW
(VWDEOLVKLQJ D &RQVWLWXWLRQDO &RPPLWWHH XQGHU WKH 13&6& LV D IHDVLEOH SURSRVDO 8QOLNH
WKH SURSRVDO RI HVWDEOLVKLQJ D MXGLFLDO UHYLHZ V\VWHP WKLV SURSRVDO GRHV QRW FRQFHUQ WKH
FUHDWLRQ RI D QHZ UHYLHZ V\VWHP WR UHSODFH WKH FXUUHQW RQH EXW VHUYHV DV D PHDVXUH WR PDNH
WKH FXUUHQW V\VWHP ZRUN 7KH PHULW RI WKLV SURSRVDO LV WKDW LW VHUYHV WR PLQLPL]H WKH WHQVLRQ
DQG VKRFN EURXJKW DERXW E\ WKH FUHDWLRQ RI D QHZ LQVWLWXWLRQ DQG PHDQZKLOH FRQWULEXWHV WR
DFWLYDWH WKH H[LVWLQJ SDUOLDPHQWDU\ UHYLHZ V\VWHP
 ,QWHUSUHW WKH 6FRSH RI &LW\OHYHO /HJLVODWLYH 3RZHUV LQ D %URDG :D\
7KLV UHFRPPHQGDWLRQ FRQFHUQV KRZ WR VSHFLI\ WKH FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV $V QRWHG
HDUOLHU WKH  UHYLVHG /R/ GHPDUFDWHG WKH FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV LQWR WKUHH JHQHUDO
PDWWHUV $UWLFOH  &KLQHVH ODZPDNHUV QHHG WR H[SORUH WKH H[DFW ERXQGDU\ RI WKH H[HUFLVH
RI OHJLVODWLYH SRZHUV DW WKH FLW\ OHYHO ,W LV SURSRVHG WKDW FLW\OHYHO 3&V DQG 3&6&V VKRXOG
WDNH D OLEHUDO DWWLWXGH WR H[HUFLVH WKHLU OHJLVODWLYH SRZHUV DQG WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW VKRXOG
WDNH D WROHUDQW DWWLWXGH WRZDUGV WKH FLW\OHYHO OHJLVODWLYH LQLWLDWLYHV $W SUHVHQW LW LV WRR VRRQ
WR VXPPDUL]H WKH VFRSH RI FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV LQ SUDFWLFH EHFDXVH QRQH RI WKH FLWLHV
ZLWK GLVWULFWV KDYH SURPXOJDWHG DQ\ ORFDO UHJXODWLRQV 1HYHUWKHOHVV DGPLQLVWUDWLYH RUJDQV
KDYH JHQHUDWHG H[SHULHQFH ZKLFK FDQ EH WDNHQ DV D UHIHUHQFH 7DNLQJ WKH ILUVW PDWWHU  XUEDQ
DQG UXUDO FRQVWUXFWLRQ DQG PDQDJHPHQW DV DQ H[DPSOH DFFRUGLQJ WR WKH 0LQLVWU\ RI +RXVLQJ
DQG 8UEDQ DQG 5XUDO &RQVWUXFWLRQ WKH XUEDQ DQG UXUDO FRQVWUXFWLRQ FRYHUV XUEDQ DQG UXUDO
SODQQLQJ PDUNHW VXSHUYLVLRQ XUEDQ GHYHORSPHQW FRXQW\ DQG UXUDO GHYHORSPHQW DQG
 7KH 6SHHFK RI -LDQJ 3LQJ DW WKH 6HFRQG 6HVVLRQ RI &RQVWLWXWLRQDO )RUXP 3HNLQJ 8QLYHUVLW\  0D\ 
DYDLODEOH DW KWWSVZZZ\RXWXEHFRPZDWFK"Y XY7FSZ'D2;, ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

VXSHUYLVLRQ RI SURGXFW TXDOLW\ HWF $FFRUGLQJ WR ORFDO DGPLQLVWUDWLYH SUDFWLFH WKH XUEDQ DQG
UXUDO PDQDJHPHQW LV HYHQ EURDGHU FRYHULQJ WUDQVIRUPDWLRQ VRFLDO VHFXULW\ HQYLURQPHQWDO
SURWHFWLRQ HGXFDWLRQ ZDWHU PDQDJHPHQW WRXULVP SXEOLF VHFXULW\ VDQLWDWLRQ DJULFXOWXUH
UDGLR DQG WHOHYLVLRQ DQG DGPLQLVWUDWLRQ IRU LQGXVWU\ DQG FRPPHUFH
7KH EURDG LQWHUSUHWDWLRQ RI FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV LV LQWHQGHG WR JLYH IXOO SOD\ WR
FLW\OHYHO JRYHUQPHQWV WR H[HUFLVH OHJLVODWLYH SRZHUV ,WV PHULWV DUH REYLRXV ± LW FDQ EHWWHU
VHUYH WR IXOILOO WKH ORFDO OHJLVODWLYH QHHG PD[LPL]H ORFDO OHJLVODWLYH FRPSHWLWLRQ DQG FDQ
EHWWHU SHUIRUP ORFDO OHJLVODWLYH H[SHULPHQWV *LYHQ WKDW DW WKLV SRLQW RI WLPH WKH GHYHORSPHQW
RI FLW\OHYHO OHJLVODWLRQ LV DW LWV LQLWLDO VWDJH LW LV PRUH LPSRUWDQW WR JLYH IXOO SOD\ WR FLW\OHYHO
JRYHUQPHQWV UDWKHU WKDQ LPSRVLQJ VHYHUH UHVWUDLQWV IRU WKH H[HUFLVH RI WKHLU OHJLVODWLYH SRZHUV
2QH PD\ IHDU WKDW WKH EURDG LQWHUSUHWDWLRQ FRXOG OHDG WR WKH UDPSDQF\ RI XOWUD YLUHV
OHJLVODWLRQ DW WKH FLW\ OHYHO ZKLFK ZRXOG WHQG WR WKUHDWHQ WKH XQLIRUPLW\ RI WKH OHJLVODWLYH
V\VWHP DQG WKLV IHDU LV QRW HQWLUHO\ JURXQGOHVV ,Q WKH V DQG V IROORZLQJ WKH DEUXSW
OHJLVODWLYH GHFHQWUDOL]DWLRQ QXPHURXV WHQVLRQV LQFRQVLVWHQFLHV DQG FRQIOLFWV PDWHULDOL]HG LQ
&KLQD¶V OHJDO V\VWHP 1HYHUWKHOHVV SRWHQWLDO FLW\OHYHO XOWUD YLUHV OHJLVODWLRQ LV D PLQRU
SUREOHP 2QH UHDVRQ LV WKDW FRPSDUHG WR ORFDO OHJLVODWLYH SRZHUV LQ WKH ILUVW WZR GHFDGHV RI
WKH UHIRUP HUD WKH FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV XQGHU WKH UHYLVHG /R/ DUH UDWKHU OLPLWHG 7KH
RWKHU UHDVRQ LV WKDW &KLQD UHPDLQV D XQLWDU\ FRXQWU\ ZLWK WKH ILQDO VD\ EHORQJLQJ WR WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW DQG WKHUHIRUH LQ FDVH RI WKH DSSHDUDQFH RI GLVRUGHU DQG FKDRV LQ WKH OHJDO
V\VWHP EURXJKW E\ EURDG LQWHUSUHWDWLRQ RI FLW\OHYHO OHJLVODWLYH SRZHUV WKH FHQWUDO
JRYHUQPHQW ZRXOG EH DEOH WR UHDFW TXLFNO\
 6WUHQJWKHQ WKH /HJLVODWLYH +HDULQJ 6\VWHP
7KH SXUSRVH RI WKLV UHFRPPHQGDWLRQ LV WR HQVXUH WKDW OHJLVODWLYH KHDULQJV DUH KHOG PRUH RIWHQ
DQG EHFRPH DQ HIIHFWLYH SDUW RI WKH OHJLVODWLYH SURFHVV ,W LV FRPSRVHG RI WKUHH FRQFUHWH
PHDVXUHV )LUVW WKH FHQWUDO JRYHUQPHQW HLWKHU WKH 13&6& RU WKH 6WDWH &RXQFLO VKRXOG
IRUPXODWH DQG DGRSW D VHULHV RI UXOHV WR VWDQGDUGL]H VSHFLI\ DQG UDWLRQDOL]H WKH OHJLVODWLYH
KHDULQJ V\VWHP 7KLV OHJLVODWLYH VXJJHVWLRQ LV IHDVLEOH 7KH OHJLVODWLYH KHDULQJ KDV EHHQ
IRUPDOO\ LQWURGXFHG WR &KLQD VLQFH  ZLWK WKH SDVVDJH RI WKH /R/ $OWKRXJK LW UHPDLQV
LQDFWLYH LQ JHQHUDO WKH SDVW  \HDUV KDYH VHHQ WKH IRUPXODWLRQ RI SURFHGXUDO UXOHV DQG
KHDULQJ SUDFWLFHV LQ PDQ\ ORFDOLWLHV ZKLFK KDYH JHQHUDWHG UHOHYDQW H[SHULHQFH 7KLV OD\V D
IRXQGDWLRQ IRU WKH IRUPXODWLRQ RI QDWLRQZLGH UXOHV
6HFRQG WKH VFRSH RI VXEMHFWV VKRXOG EH IXUWKHU VSHFLILHG 6SHFLI\LQJ WKH VFRSH RI
VXEMHFWV LV WKH NH\ WR WKH FDXVH RI LQDFWLYLW\ LQ WKH OHJLVODWLYH KHDULQJ V\VWHP $V QRWHG HDUOLHU
WKH /R/ DQG ORFDO SURFHGXUDO UXOHV KDV SURYLGHG IRU JHQHUDO JXLGDQFH VXFK DV µPDMRU
GLIIHUHQFHV RI RSLQLRQ¶ µVLJQLILFDQW LQIOXHQFH IRU ORFDO GHYHORSPHQW¶ DQG µDGMXVWPHQW RI
VLJQLILFDQW LQWHUHVWV¶ 7KLV FDQ EH FRQVLGHUHG DV WKH ILUVW VWHS IRU WKH VSHFLILFDWLRQ RI WKH VFRSH
RI VXEMHFWV DQG WKH VHFRQG VWHS WKDW WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW PD\ FRQVLGHU WDNLQJ LV WR
HQXPHUDWH VRPH NH\ PDWWHUV 'UDZLQJ RQ WKH SUDFWLFH WKH IROORZLQJ PDWWHUV PD\ EH
 6HH տᡯо෾ґᔪ䇮䜘 7KH :HEVLWH RI WKH 0LQLVWU\ RI +RXVLQJ DQG 8UEDQ DQG 5XUDO &RQVWUXFWLRQ
DYDLODEOH DW KWWSZZZPRKXUGJRYFQ ODVW YLVLWHG 0D\ 
 =KHQJ <L ሩᡁഭǉ・⌅⌅Ǌ؞᭩ਾ㤕ᒢ⯁䳮䰞仈Ⲵ䈐䟺оഎᓄ 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ DQG 5HVSRQVH WR
6HYHUDO 'LIILFXOW ,VVXHV DIWHU WKH 5HYLVLRQ RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ  ᭯⋫о⌅ᖻ 3ROLWLFDO 6FLHQFH
DQG /DZ S 
&KDSWHU  &RQFOXVLRQV 3URJUHVV /LPLWDWLRQV DQG 5HFRPPHQGDWLRQV

HQXPHUDWHG LQ WKH OLVW  OHJLVODWLRQ RQ WD[ DQG SULFH  DGPLQLVWUDWLYH OLFHQVLQJ DQG
SXQLVKPHQW  UHVWULFWLRQ RI FLWL]HQ¶V ULJKWV DQG IUHHGRPV $SDUW IURP WKH HQXPHUDWLRQ RI
PDWWHUV DQRWKHU LPSRUWDQW PHDVXUH LV WR SURYLGH PDQGDWRU\ UXOHV RWKHU WKDQ GLVFUHWLRQDU\
RQHV IRU LQLWLDWLQJ D OHJLVODWLYH KHDULQJ 3XWWLQJ LW VLPSO\  LI D ODZUHJXODWLRQ GUDIW JRYHUQV
WKH DERYH HQXPHUDWHG PDWWHUV WKH OHJLVODWLYH RUJDQ µPXVW¶ UDWKHU WKDQ µPD\¶ KROG D
OHJLVODWLYH KHDULQJ
7KLUG WKH HIIHFW RI WKH UHVXOW RI KHDULQJV VKRXOG EH VSHFLILHG 7KUHH SRLQWV VKRXOG EH
QRWHG  7KH IRUPXODWLRQ RI D UHSRUW RI WKH KHDULQJ VKRXOG EH UHJXODUL]HG 0RVW LPSRUWDQWO\
D UHSRUW VKRXOG FODULI\ WKH NH\ LVVXHV DQG WKH IRFXV RI GHEDWH GXULQJ WKH KHDULQJ  WKH UHSRUW
VKRXOG EH VHQW WR ORFDO 3&6&V WKHLU UHOHYDQW VSHFLDO FRPPLWWHHV DQG ZRUNLQJ FRPPLWWHHV 
IRU WKH RSLQLRQV UHVXOWLQJ IURP D KHDULQJ WKDW DUH QRW LQFRUSRUDWHG LQWR WKH ODZUHJXODWLRQ
GUDIW WKH GUDIWLQJ RUJDQ VKRXOG JLYH DQ H[SODQDWLRQ WR WKH ORFDO 3&6& $SDUW IURP WKH
DERYHPHQWLRQHG WKUHH PHDVXUHV &KLQHVH ODZPDNHUV VKRXOG DOVR H[SORUH KRZ WR UHJXODUL]H
WKH IROORZLQJ LVVXHV DSSOLFDWLRQ RI WKH KHDULQJ VHOHFWLRQ RI SDUWLFLSDQWV DQG GLVFORVXUH RI
OHJLVODWLYH LQIRUPDWLRQ
 3D\ 0RUH $WWHQWLRQ WR WKH OHJLVODWLRQ RQ 1RQHFRQRPLF )LHOGV
:KLOH FRQWLQXLQJ OHJLVODWLQJ IRU D PDUNHWHFRQRP\ WKH &KLQHVH JRYHUQPHQW VKRXOG SD\
PRUH DWWHQWLRQ WR OHJLVODWH RQ WKH EURDGHU DUHDV RI SXEOLF DQG SULYDWH ODZ WKDW DUH FULWLFDO WR
WKH FUHDWLRQ RI D FRPSUHKHQVLYH OHJDO V\VWHP 7KH ZRUN RI OHJLVODWLQJ IRU D PDUNHW HFRQRP\
LV DOPRVW FRPSOHWH DOWKRXJK WKHUH LV VWLOO PXFK ZRUN WR EH GRQH VXFK DV FODULILFDWLRQ RI
ULJKWV RYHU XUEDQ DQG UXUDO ODQG DQG RYHU FROOHFWLYHO\ RZQHG HQWHUSULVHV UHGXFWLRQ RI 6WDWH
LQWHUIHUHQFH LQ WKH EXVLQHVV DFWLYLWLHV LQ WKH IRUP RI DGPLQLVWUDWLYH H[DPLQDWLRQ DQG DSSURYDO
DQG 6WDWHRZQHG HQWHUSULVH UHIRUPV ,Q WKH IXWXUH &KLQHVH OHJLVODWRUV VKRXOG SD\ PRUH
DWWHQWLRQ WR OHJLVODWH RQ QRQHFRQRPLF GRPDLQV ZKLFK DUH FULWLFDO WR &KLQD¶V ORQJWHUP
VWDELOLW\ DQG GHYHORSPHQW 7KH PDMRU GRPDLQV LQFOXGH VRFLDO DIIDLUV SURWHFWLRQ RI VSHFLDO
JURXSV WUHDWPHQW RI HWKQLF PLQRULWLHV DQG SROLWLFDO UHIRUPV 7KLV WUHQG LV DOUHDG\ REVHUYDEOH
,Q 'HFHPEHU  WKH 13&6& DGRSWHG WKH $QWL'RPHVWLF 9LROHQFH /DZ 7KLV ODZ OD\V RXW
D ERG\ RI UXOHV ZKLFK DUH LQWHQGHG WR SUHYHQW DQG FXUE GRPHVWLF YLROHQFH $PRQJ WKHVH UXOHV
WKH PRVW QRWLFHDEOH LV WKH ZULWWHQ UHSULPDQGV DQG SHUVRQDO VDIHW\ SURWHFWLRQ ZULWV WKDW DLP DW
ZDUQLQJ DQG SXQLVKLQJ RIIHQGHUV DQG SURWHFWLQJ YLFWLPV RI GRPHVWLF YLROHQFH ,Q 0DUFK
 WKH 13& DGRSWHG WKH &KDULW\ /DZ DLPLQJ DW UHJXODUL]LQJ DQG SURPRWLQJ FKDULWDEOH
DFWLYLWLHV
$OWKRXJK WKH OHJLVODWLRQ RQ QRQHFRQRPLF DIIDLUV KDV EHHQ DFFHOHUDWHG WKHUH DUH VWLOO
YDVW DPRXQWV RI OHJLVODWLYH ZRUN WR GR 7KH ORFDO OHJLVODWLRQ VKRXOG FRQWLQXH WR VHUYH DV D
IRUHUXQQHU :LWK UHVSHFW WR WKLV WKH DXWRQRPRXV OHJLVODWLRQ DQG 6(= OHJLVODWLRQ PD\ SOD\ D
VSHFLDO UROH )RU WKH SURWHFWLRQ RI HWKQLF JURXSV DQG PDLQWDLQLQJ QDWLRQDO VWDELOLW\
DXWRQRPRXV DUHDV VKRXOG VXIILFLHQWO\ H[HUFLVH WKHLU DXWRQRPRXV OHJLVODWLYH SRZHUV 0RUH
LPSRUWDQWO\ WKH ILYH DXWRQRPRXV UHJLRQV VKRXOG HQDFW WKHLU DXWRQRPRXV UHJXODWLRQ DV
UHTXLUHG E\ WKH 51$ /DZ 6(=V VKRXOG WDNH D EROG DWWLWXGH WR WU\ RXW UHIRUPLVW OHJLVODWLRQ ,I
&KLQD DWWHPSWV WR LQLWLDWH LPSRUWDQW UHIRUPV 6(=V DUH WKH PRVW OLNHO\ SODFHV WR ILUVW WU\ WKHP
RXW 7KH 6(=V DGYDQWDJHV DUH REYLRXV ± WKH\ DUH ORFDWHG LQ WKH VRXWKHUQ FRDVWDO UHJLRQ
 'RQDOG & &ODUNH µ/HJLVODWLQJ IRU D 0DUNHW (FRQRP\ LQ &KLQD¶  7KH &KLQD 4XDUWHUO\ SS 

/HJLVODWLYH 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD LQ WKH 5HIRUP (UD  3URJUHVV DQG /LPLWDWLRQV

ZKLFK LV IDU DZD\ IURP WKH WUDGLWLRQDO SROLWLFDO DQG HFRQRPLF FHQWHUV %HLMLQJ DQG 6KDQJKDL
ZKHUH UHIRUPLVW LQLWLDWLYHV KDYH PRUH UHVWUDLQWV WKH\ DUH WKH PRVW HFRQRPLFDOO\ DQG VRFLDOO\
GHYHORSHG DUHDV LQ WKH FRXQWU\ ZLWK DQ HPHUJLQJ FLYLO VRFLHW\ 0RVW LPSRUWDQWO\ WKH DFWLYH
OHJLVODWLYH SUDFWLFH LQ 6(=V LQ WKH ODVW WKUHH GHFDGHV KDV JHQHUDWHG ORFDO LGHQWLW\ DV WKH





$QWRQ 7KRPDV -XOLXV  $PHULFDQ )HGHUDOLVP DQG 3XEOLF 3ROLF\ +RZ WKH 6\VWHP ZRUNV
5DQGRP +RXVH
$VK 5REHUW  µ7KH (YROXWLRQ RI $JULFXOWXUDO 3ROLF\¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  

%DHKU 3HWHU  µ&KLQD WKH $QRPDO\ +DQQDK $UHQGW 7RWDOLWDULDQLVP DQG WKH 0DRLVW
5HJLPH¶ (XURSHDQ -RXUQDO RI 3ROLWLFDO 7KHRU\  
%DL *XLPHL  µ,QWHUQDWLRQDO &RYHQDQW RQ &LYLO DQG 3ROLWLFDO 5LJKWV DQG WKH &KLQHVH
/DZ RQ WKH 3URWHFWLRQ RI WKH 5LJKWV RI 0LQRULW\ 1DWLRQDOLWLHV¶ 7KH &KLQHVH - ,QW
O / 

%DL <RQJOL  㠚⋫४㠚⋫ᶑֻࡦᇊ⹄ウ²ԕ޵㫉ਔ㠚⋫४Ѫֻ 6WXG\ RQ WKH
(QDFWPHQW RI 5HJLRQDO $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ WKH &DVH RI ,QQHU 0RQJROLD
$XWRQRPRXV 5HJLRQ ޵㫉ਔᐸ㤳བྷᆖᆖᣕ -RXUQDO IRU ,QQHU 0RQJROLD 1RUPDO
8QLYHUVLW\  
%LQJ 6RQJ  µ$VVHVVLQJ &KLQD
V 6\VWHP RI -XGLFLDO 5HYLHZ RI $GPLQLVWUDWLYH $FWLRQV¶
&KLQD / 5HS  
%RHFNHOPDQ .HLWK  µ7KH ,QIOXHQFH RI 6WDWHV RQ )HGHUDO 3ROLF\ $GRSWLRQV¶ 3ROLF\
6WXGLHV -RXUQDO  
%UHDN *HRUJH )  ,QWHUJRYHUQPHQWDO )LVFDO 5HODWLRQV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV %URRNLQJV
,QVWLWXWLRQ 3UHVV
%U\FH 9LVFRXQW -DPHV %U\FH DQG 5 %UDGOH\  7KH $PHULFDQ &RPPRQZHDOWK
0DFPLOODQ DQG &RPSDQ\
&DL 'LQJMLDQ  ᇚ⌅㋮䀓 &KLQHVH &RQVWLWXWLRQ $Q ,QWHQVLYH 5HDGLQJ %HLMLQJ )DOY
&KXEDQVKH
&DL 'LQJMLDQ  ѝഭӪ≁ԓ㺘བྷՊࡦᓖ 7KH 6\VWHP RI 3HRSOH¶V &RQJUHVV LQ &KLQD
%HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
&DR <XDQ]KHQJ <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ :HLQJDVW  µ)URP )HGHUDOLVP &KLQHVH VW\OH WR
3ULYDWL]DWLRQ &KLQHVH 6W\OH¶ (FRQRPLFV RI WUDQVLWLRQ  
&&3&& ѝཞޣҾᓏ䲔ഭ≁ފǇޝ⌅ޘҖǈ઼⺞ᇊ䀓᭮४ਨ⌅৏ࡉⲴᤷ⽪ 7KH
'LUHFWLYHV FRQFHUQLQJ $EROLVKLQJ WKH *XRPLQGDQJ¶V 6L[ &RGHV DQG /D\LQJ RXW WKH
-XGLFLDO 3ULQFLSOHV LQ /LEHUDWHG $UHDV LQ WKH 6WDWH $UFKLYHV $GPLQLVWUDWLRQ ѝޡ
ѝཞ᮷Ԧ䘹䳶 ㅜॱޛ޼  6HOHFWHG 'RFXPHQWV RI WKH &&3&& 9ROXPH ;9,,,
%HLMLQJ =KRQJJRQJ =KRQJ\DQJ 'DQJ[LDR &KXEDQVKH
&&3&& 3DUW\ /LWHUDWXUH 5HVHDUFK 2IILFH ॱаቺйѝޘՊԕᶕފⲴশ⅑ԓ㺘བྷՊѝ
ཞޘՊ䟽㾱᮷Ԧ䘹㕆 к 6HOHFWHG 'RFXPHQWV RI WKH 3OHQDU\ 6HVVLRQV RI WKH &&3
&HQWUDO &RPPLWWHH VLQFH WKH 7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH
%HLMLQJ =KRQJ\DQJ :HQ[LDQ &KXEDQVKH
&KLQD /HJDO 3XEOLVKLQJ +RXVH  㹼 ᭯ 䇹 䇬 Ṹ Ԧ 7KH &DVHV RI $GPLQLVWUDWLYH
/LWLJDWLRQ %HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH

/L &KDR  ሩ≁᯿㠚⋫ൠᯩ㠚⋫ᵪޣ・⌅ᵳⲴᙍ㘳 $QDO\VLV RQ WKH /HJLVODWLYH
3RZHU RI WKH 6HOIJRYHUQPHQW 2UJDQ LQ WKH 1DWLRQDO $XWRQRPRXV $UHDV 㾯ই≁᯿ᆖ
䲒ᆖᣕ -RXUQDO RI 6RXWKZHVW &ROOHJH IRU 1DWLRQDOLWLHV  
&KHQ + < $OEHUW  µ7RZDUG D /HJDO (QOLJKWHQPHQW 'LVFXVVLRQV LQ &RQWHPSRUDU\
&KLQD RQ WKH 5XOH RI /DZ¶ 8&/$ 3DF%DVLQ /-  
&KHQ + < $OEHUW  6RFLDOLVW /DZ &LYLO /DZ &RPPRQ /DZ DQG WKH &ODVVLILFDWLRQ RI
&RQWHPSRUDU\ &KLQHVH /DZ LQ -DQ 0LFKLHO 2WWR HG /DZPDNLQJ LQ WKH 3HRSOH¶V
5HSXEOLF RI &KLQD 7KH +DJXH .OXZHU /DZ ,QWHUQDWLRQDO
&KHQ +RQJER DQG :DQJ *XDQJSLQJ ≁᯿・⌅ᐕ֌ѝᆈ൘Ⲵѫ㾱䰞仈ǃᡀഐ৺ሩ
ㆆ WKH 0DLQ 3UREOHPV 5HDVRQV DQG 5HVROXWLRQV IRU WKH &XUUHQW 1DWLRQDO /HJLVODWLYH
:RUN≁᯿⹄ウ (WKRORJ\ 6WXG\  
-LDQIX &KHQ  &KLQHVH /DZ 7RZDUGV DQ 8QGHUVWDQGLQJ RI &KLQHVH /DZ LWV 1DWXUH
DQG 'HYHORSPHQWV 0DUWLQXV 1LMKRII 3XEOLVKHUV
-LDQIX &KHQ  µ&RPLQJ )XOO &LUFOH /DZPDNLQJ LQ WKH 35& IURP D +LVWRULFDO
3HUVSHFWLYH¶ LQ 0LFKLHO 2WWR HG /DZPDNLQJ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD 7KH
+DJXH .OXZHU /DZ ,QWHUQDWLRQDO
&KHQ -LDJDQJ 〻ᒿ≁ѫⲴᇎ䐥²ѝഭൠᯩ・⌅ੜ䇱㿴ࡉⲴ∄䖳⹄ウ 7KH 3UDFWLFH
RI 3URFHGXUDO 'HPRFUDF\  WKH &RPSDULVRQ RI 5XOHV RI /RFDO /HJLVODWLYH +HDULQJV LQ
&KLQDইӜ⽮Պ、ᆖ 6RFLDO 6FLHQFHV LQ 1DQMLQJ  
&KHQ 6KDRIDQ ᡁഭ≁᯿㠚⋫ൠᯩ・⌅㤕ᒢ䰞仈ᯠ᧒ 1HZ ([SORUDWLRQ RQ 6HYHUDO
,VVXHV FRQFHUQLQJ /HJLVODWLRQ RI 1DWLRQDO $XWRQRPRXV $UHDV LQ &KLQD ≁᯿⹄ウ
-RXUQDO RI (WKRORJ\  
&KHQ 6KRX]KH ᐲ൪㓿⍾㿶䟾лⲴ µԧṬৼ䖘¶о µৼ䖘ਸа¶ 7KH 'XDOWUDFN 3ULFH
DQG LWV 8QLILFDWLRQ XQGHU WKH 3HUVSHFWLYH RI 0DUNHW (FRQRP\⎧ইབྷᆖᆖᣕ -RXUQDO
RI +DLQDQ 8QLYHUVLW\  
&ODUNH 'RQDOG  µ5HJXODWLRQ DQG LWV 'LVFRQWHQWV 8QGHUVWDQGLQJ (FRQRPLF /DZ LQ
&KLQD¶ 6WDQ - ,QW
O /  
&ODUNH 'RQDOG  µ/HJLVODWLQJ IRU D 0DUNHW (FRQRP\ LQ &KLQD¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\
 
&RKHQ $ODQ -HURPH  µ7KH &ULPLQDO 3URFHVV LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD $Q
,QWURGXFWLRQ¶ +DUYDUG /DZ 5HYLHZ  
&RUELQ / $UWKXU  µ/HJDO $QDO\VLV DQG 7HUPLQRORJ\¶ 7KH <DOH /DZ -RXUQDO  

&RUQH 3HWHU +RZDUG  µ&UHDWLRQ DQG $SSOLFDWLRQ RI /DZ LQ WKH 35&¶ 7KH $PHULFDQ
-RXUQDO RI &RPSDUDWLYH /DZ  
&UDQH *HRUJH  7KH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI &KLQD
V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV 0( 6KDUSH
,QF
'DYLV 0LFKDHO  µ(VWDEOLVKLQJ D :RUNDEOH $XWRQRP\ LQ 7LEHW¶ +XPDQ 5LJKWV
4XDUWHUO\  
'HQJ ;LDRSLQJ  恺⯶⹚审㯸Ḣ㲼∝⻡宥 6HOHFWHG :RUNV RI 'HQJ ;LDRSLQJ RQ WKH
&RQVWUXFWLRQ RI 'HPRFUDF\ DQG /HJDO 6\VWHP %HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH

'HQJ ;LDRSLQJ 䛃ሿᒣ䘹䳶ㅜҼধ 6HOHFWHG :RUNV RI 'HQJ ;LDRSLQJ 9ROXPH ,,
%HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH
'LFNV $QWKRQ\  µ7KH &KLQHVH /HJDO 6\VWHP 5HIRUPV LQ WKH %DODQFH¶ 7KH &KLQD
4XDUWHUO\  
'RZGOH 0LFKDHO :  µ&RQVWLWXWLRQDO 'HYHORSPHQW DQG 2SHUDWLRQV RI WKH 1DWLRQDO
3HRSOH
V &RQJUHVV¶ &ROXP-$VLDQ /  
)DQ *DQJ  ѝഭ㓿⍾⢩४⹄ウ  ᱘ཙ઼᰾ཙⲴ⨶䇪оᇎ䐥 &KLQD¶V 6SHFLDO
(FRQRPLF =RQH WKH 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI 7RGD\ DQG 7RPRUURZ %HLMLQJ =KRQJJXR
-LQJML &KXEDQVKH
)DQ +RQJ\XQ DQG -LQ /LQJ  µ␡ൣ⌅⋫ᔪ䇮བྷһ ¶ 6LJQLILFDQW (YHQWV RI WKH
&RQVWUXFWLRQ RI 5XOH E\ /DZ LQ 6KHQ]KHQ 6KHQ]KHQ +DLWLDQ &KXEDQVKH
)HL ;LDRWRQJ  ㆰ䘠ᡁⲴ≁᯿⹄ウ㓿শ઼ᙍ㘳 $ %ULHI ,QWURGXFWLRQ RQ WKH
([SHULHQFH DQG 7KLQNLQJ RI 0\ (WKQLF 5HVHDUFK ेӜབྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI 3HNLQJ
8QLYHUVLW\  
)HL ;LDRWRQJ  ޣҾ≁᯿䇶࡛䰞仈 ,VVXHV &RQFHUQLQJ WKH ,GHQWLILFDWLRQ RI WKH
1DWLRQDOLWLHV LQ &KLQDѝഭ⽮Պ、ᆖ 6RFLDO 6FLHQFH LQ &KLQD  
)HQZLFN $QQ  µ(YDOXDWLQJ &KLQD
V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV¶ ,QW
O 7D[ 	 %XV/DZ 

)HL ;LDRWRQJ  ѝॾ≁᯿ⲴཊݳаփṬተ 7KH 8QLW\ RI 3OXUDOLVWLF 6RFLHW\ RI WKH
&KLQHVH 1DWLRQेӜབྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI 3HNLQJ 8QLYHUVLW\  
*H =KHQJ  µ(FRQRPLF 'HYHORSPHQW DQG &XOWXUDO $XWRQRP\ LQ 7HQVLRQ 7KH 7LEHW
,VVXH LQ &KLQD
V &RQVWLWXWLRQDO )UDPHZRUN¶ +RQJ .RQJ /-  
*HOOKRUQ :DOWHU  µ&KLQD¶V 4XHVW IRU /HJDO 0RGHUQLW\¶ - &KLQHVH /  
*KDL <DVK DQG 6RSKLD :RRGPDQ  µ8QXVHG 3RZHUV &RQWHVWDWLRQ RYHU $XWRQRP\
/HJLVODWLRQ LQ WKH 35&¶ 3DFLILF $IIDLUV  
*XR 'DRKXL ѝഭ・⌅ࡦᓖ 7KH /HJLVODWLYH 6\VWHP LQ &KLQD %HLMLQJ 5HQPLQ
&KXEDQVKH
*XR 'DRKXL =KRX :DQJVKHQJ DQG :DQJ &KHQJXDQJ  ཱི๑  ݬ∀ϑ∝⺍ϑ㉧㜖
/HJLVODWLRQ 3ULQFLSOHV 6\VWHP DQG 7HFKQLTXH %HMLQJ 'D[XH &KXEDQVKH
+DQ 'D\XDQ DQG :DQJ *XL]RQJ ѝഭᇚ⌅᮷ᵜѝ⌅ᖻⲴ⏥ѹ 7KH 0HDQLQJ RI /DZ
LQ &KLQHVH &RQVWLWXWLRQ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH  
+DQ 'D\XDQ  ޘഭӪབྷᑨငՊᯠ⌅㜭੖ՈҾޘഭӪབྷᰗ⌅ &DQ D 1HZ 13&6&
/DZ 3UHYDLOV RYHU DQ 2OG 13& /DZ"⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH  
+DQ 'D\XDQ  䇪ޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊѻᇚ⌅ൠս 7KH &RQVWLWXWLRQDO 6WDWXV RI WKH
13&⌅ᆖ䇴䇪 /DZ 5HYLHZ  
+DQG .HLWK  µ5HVROYLQJ &RQVWLWXWLRQDO 'LVSXWHV LQ &RQWHPSRUDU\ &KLQD¶ ( $VLD /
5HY  
+DQG - .HLWK  µ8QGHUVWDQGLQJ &KLQD
V 6\VWHP IRU $GGUHVVLQJ /HJLVODWLYH &RQIOLFWV
&DSDFLW\ &KDOOHQJHV DQG WKH 6HDUFK IRU /HJLVODWLYH +DUPRQ\¶ &ROXPELD -RXUQDO RI
$VLDQ /DZ  

+DQG .HLWK  µ8VLQJ /DZ IRU D 5LJKWHRXV 3XUSRVH WKH 6XQ =KLJDQJ ,QFLGHQW DQG
(YROYLQJ )RUPV RI &LWL]HQ $FWLRQ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD¶ &ROXP -
7UDQVQDW
O /  
+DR 7LHFKXDQ 䇪㢟ᙗ䘍ᇚ 2Q WKH %HQLJQ 8QFRQVWLWXWLRQDOLW\⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH
-RXUQDO RI /DZ  
+D\HN )ULHGULFK $XJXVW  µ7KH 8VH RI .QRZOHGJH LQ 6RFLHW\¶ 7KH $PHULFDQ (FRQRPLF
5HYLHZ  
+H 4LQJKXD 䇪ᯠѝഭ⌅઼⌅ᆖⲴ䎧↕²ԕ µᓏ䲔ഭ≁ފޝ⌅ޘҖ¶о µਨ⌅᭩䶙
䘀ࣘ¶Ѫ㓯㍒ 2Q WKH 6WDUWXS RI WKH /DZ DQG /HJDO 6WXG\ LQ 1HZ &KLQD )RFXVLQJ RQ
WKH $EROLWLRQ RI *XRPLQGDQJ¶V 6L[ &RGHV DQG WKH -XGLFLDO 5HIRUP 0RYHPHQW ѝഭ⌅
ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH  
+HEHUHU 7KRPDV  &KLQD DQG LWV 1DWLRQDO 0LQRULWLHV $XWRQRP\ RU $VVLPLODWLRQ" (DVW
*DWH %RRN
+X 6KXGRQJ 㓿⍾ਁኅѝⲴѝཞоൠᯩޣ㌫ѝഭ䍒᭯ࡦᓖਈ䗱⹄ウ 7KH &HQWUDO
ORFDO 5HODWLRQ LQ WKH (FRQRPLF 'HYHORSPHQW 2Q WKH (YROXWLRQ RI &KLQD¶V )LVFDO
6\VWHP 6KDQJKDL 6KDQJKDL 6DQOLDQ 6KXGLDQ
+XDQJ :HLSLQJ DQG =KHQJ &KDR  ␡ൣ㓿⍾⢩४ᔪ・઼ਁኅⲴ᭯⋫᜿ѹ 7KH
3ROLWLFDO 6LJQLILFDQFH RI WKH (VWDEOLVKPHQW DQG 'HYHORSPHQW RI 6KHQ]KHQ 6SHFLDO
(FRQRPLF =RQH⨶䇪㿶䟾 7KHRUHWLFDO +RUL]RQ  
+XII 'DYLG -DPHV /XW] DQG 5DMHQGUD 6ULYDVWDYD  µ$ *HRJUDSKLFDO $QDO\VLV RI WKH
,QQRYDWLYHQHVV RI 6WDWHV¶ (FRQRPLF *HRJUDSK\  
+RUVOH\ 3 -DPLH 3 µ7KH 5XOH RI /DZ LQ &KLQD ,QFUHPHQWDO 3URJUHVV¶ LQ & )UHG %HUJVWHQ
HW DO HG  7KH &KLQD %DODQFH 6KHHW LQ  DQG %H\RQG :DVKLQJWRQ '&
&HQWHU IRU 6WUDWHJLF DQG ,QWHUQDWLRQDO 6WXGLHV3HWHUVRQ ,QVWLWXWH IRU ,QWHUQDWLRQDO
(FRQRPLFV
,QPDQ 5REHUW 3 DQG 5XELQIHOG 'DQLHO  µ0DNLQJ 6HQVH RI WKH $QWLWUXVW 6WDWHDFWLRQ
'RFWULQH %DODQFLQJ 3ROLWLFDO 3DUWLFLSDWLRQ DQG (FRQRPLF (IILFLHQF\ LQ 5HJXODWRU\
)HGHUDOLVP¶ 7H[/5HY  
,S & (ULF  µ6XSUHPH 3HRSOH
V &RXUW DQG WKH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI -XGLFLDO
(PSRZHUPHQW LQ &RQWHPSRUDU\ &KLQD¶ 7KH &ROXP - $VLDQ /  
-LDQJ %L[LQ  䈅䇪Ӫ≁⌅䲒ᇑ⨶㹼᭯ṸԦྲօ৲➗㹼᭯㿴ㄐ +RZ GR 3HRSOH¶V
&RXUWV 8VH 5XOHV DV 5HIHUHQFH IRU $GMXGLFDWLQJ $GPLQLVWUDWLYH &DVHV ѝഭ⌅ᆖ
&KLQD /HJDO 6FLHQFH  
-LDQJ &DL[XQ ൠᯩ・⌅ᮠ䟿৺亩ⴞ⹄᷀ 2Q WKH 6XEMHFW 0DWWHUV DQG 1XPEHU RI WKH
/RFDO /HJLVODWLRQӪབྷ⹄ウ 3HRSOH¶V &RQJUHVV 6WXG\  
-LQ +HKXL 4LDQ <LQJ\L DQG :HLQJDVW %DUU\  µ5HJLRQDO 'HFHQWUDOL]DWLRQ DQG )LVFDO
,QFHQWLYHV )HGHUDOLVP &KLQHVH 6W\OH¶ -RXUQDO RI 3XEOLF (FRQRPLFV  
.DQJ <DRNXQ 0D +RQJ\X DQG /LDQJ <DPLQ ѝഭ≁᯿㠚⋫ൠᯩ・⌅⹄ウ 2Q WKH
/HJLVODWLRQ RI 1DWLRQDO $XWRQRPRXV $UHD LQ &KLQD %HLMLQJ 0LQ]X &KXEDQVKH
.HLWK & 5RQDOG  µ/HJLVODWLQJ :RPHQ¶V DQG &KLOGUHQ¶V 5LJKWV DQG ,QWHUHVWV LQ WKH
35&¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  

.HOOHU 3HUU\  µ6RXUFHV RI 2UGHU LQ &KLQHVH ODZ¶ 7KH $PHULFDQ -RXUQDO RI
&RPSDUDWLYH /DZ  
.HOVHQ +DQV  3XUH 7KHRU\ RI /DZ %HUNHOH\ 8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD 3UHVV
.OLWJDDUG 7KRPDV - DQG 0D\UH 5DVPXVVHQ  µ3UHIHUHQWLDO 7UHDWPHQW IRU )RUHLJQ
,QYHVWPHQW LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV DQG ,QGXVWULDO
'HYHORSPHQW 'LVWULFWV¶ +DVWLQJV ,QW
O 	 &RPS/5HY SS 
:DQJ 7LH]KL  µ3UHIHUHQWLDO 3ROLFLHV IRU (WKQLF 0LQRULW\ 6WXGHQWV LQ &KLQD
V
&ROOHJH8QLYHUVLW\ $GPLVVLRQ¶ $VLDQ (WKQLFLW\  
.RK +DUROG +RQJMX  µ+RZ LV ,QWHUQDWLRQDO +XPDQ 5LJKWV /DZ (QIRUFHG¶ ,QGLDQD /
-  
.RUQDL -DQRV  7KH 6RFLDOLVW 6\VWHP WKH 3ROLWLFDO (FRQRP\ RI &RPPXQLVP WKH
3ROLWLFDO (FRQRP\ RI &RPPXQLVP 2[IRUG 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
<DQJ 6XLVRQJ  µ5HFRQVLGHULQJ WKH &DPSDLJQ WR 6XSSUHVV &RXQWHUUHYROXWLRQDULHV¶ 7KH
&KLQD 4XDUWHUO\  
<DQJ *XDQJKXL ␡ൣ ᒤⲴ⨶䇪᧒㍒±⽮Պѫѹࡍ㓗䱦⇥⨶䇪о㓿⍾⢩४ 7HQ
\HDUV RI 7KHRUHWLFDO ([SORUDWLRQ RI 6KHQ]KHQ ± WKH 7KHRU\ RI 3ULPDU\ 6WDJH RI
6RFLDOLVP DQG 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH 6KHQ]KHQ +DLWLDQ &KXEDQVKH
<DQJ .XLVRQJ  µ5HFRQVLGHULQJ WKH &DPSDLJQ WR 6XSSUHVV &RXQWHUUHYROXWLRQDULHV¶
7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
/DUG\ 1LFKRODV 5  µ&HQWUDOL]DWLRQ DQG 'HFHQWUDOL]DWLRQ LQ &KLQD
V )LVFDO 0DQDJHPHQW¶
7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
/HQJ 6KDRFKXDQ  -XVWLFH LQ &RPPXQLVW &KLQD $ 6XUYH\ RI WKH -XGLFLDO 6\VWHP RI WKH
&KLQHVH 3HRSOH
V 5HSXEOLF 1HZ <RUN 2FHDQD 3XEOLFDWLRQV
/L .DQJQLQJ ≁һ⌅ᖻ・⌅䈝䀰ཡ㤳䰞仈Ự䇘 5HIOHFWLRQ RQ WKH /DQJXDJH $QRPLH
LQ &LYLO /DZV⌅ᖻ、ᆖ 6FLHQFH RI /DZ  
/L /LQ  䎠ੁᇚ᭯Ⲵ・⌅ &KLQHVH /HJLVODWLRQ 2QH WKH :D\ WR &RQVWLWXWLRQDOLVP
%HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
/L /LQ  ޣҾ㓿⍾⢩४ᦸᵳ・⌅Ⲵࠐњ䰞仈 $ )HZ 4XHVWLRQV FRQFHUQLQJ 6(=
'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ ⎧ইӪབྷ 7KH 3HRSOH¶V &RQJUHVV RI +DLQDQ  
/L /LQGD &KHODQ  µ7KH µ5XOH RI /DZ¶ SROLF\ LQ *XDQJGRQJ &RQWLQXLW\ RU 'HSDUWXUH"
0HDQLQJ 6LJQLILFDQFH DQG 3URFHVVHV¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
/L 3HQJ ޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺ 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 13&6&
GHOLYHUHG RQ  0DUFK  LQ &&3&& 3DUW\ /LWHUDWXUH 5HVHDUFK 2IILFH ॱӄབྷ
ԕᶕ䟽㾱᮷⥞䘹㕆л޼ 6HOHFWHG 'RFXPHQWV VLQFH WKH WK 1DWLRQDO &RQJUHVV RI WKH
&&3 9ROXPH ,, %HLMLQJ =KRQJ\DQJ :HQ[LDQ &KXEDQVKH
/L 3LQJ  䇪ഭᇦᵳ࣋ᵪޣᓄ࠷ᇎ࣐ᕪ㓿⍾・⌅ᐕ֌ެ᷀ᦸᵳ・⌅ѻ࡙ᔺᗇཡ
7KH ,QVWLWXWLRQ ZLWK 6WDWH 3RZHU VKRXOG DFWXDOO\ 6WUHQJWKHQ WKH :RUN RI (FRQRPLF
/HJLVODWLRQ ± $Q ([SORUDWLRQ RQ WKH 0HULWV DQG 'UDZEDFNV RI 'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ
ѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH  
/L <XZHQ  7KH -XGLFLDO 6\VWHP DQG 5HIRUP LQ 3RVW0DR &KLQD 6WXPEOLQJ WRZDUGV
-XVWLFH )DUQKDP $VKJDWH

/LDQJ %LQ  7KH &KDQJLQJ &KLQHVH /HJDO 6\VWHP SUHVHQW &HQWUDOL]DWLRQ RI
3RZHU DQG 5DWLRQDOL]DWLRQ RI WKH /HJDO 6\VWHP 1HZ <RUN 5RXWOHGJH
/LDQJ &XQQLQJ 䇪㿴ࡂ・⌅⁑ᔿⲴᡀ࣏он䏣 2Q WKH $FKLHYHPHQW DQG 'HIHFWV RI
/HJLVODWLRQ EDVHG RQ 3ODQQLQJӪབྷ⹄ウ 3HRSOH¶V &RQJUHVV 5HVHDUFK  
/LDQJ 6DQOL ᯠǉᖻᐸ⌅Ǌоǉࡁһ䇹䇬⌅ǊⲴ・⌅ᙗߢケ৺ॆ䀓䐟ᖴ ±ެ䇪ᡁ
ഭ⌅ᖻ䘲⭘㿴ࡉⲴᆼழ WKH &RQIOLFWV EHWZHHQ WKH 1HZ /DZ\HU¶V /DZ DQG &ULPLQDO
/DZ ,WV 5HVROXWLRQ DQG WKH ,PSURYHPHQW RI 5XOHV RQ /DZ $SSOLFDWLRQ LQ &KLQD ইӜ
ᐸབྷᆖᣕ -RXUQDO RI 1DQMLQJ 1RUPDO 8QLYHUVLW\  
/LHEPDQ %HQMDPLQ $ 5HWXUQ WR 3RSXOLVW /HJDOLW\" +LVWRULFDO /HJDFLHV DQG /HJDO 5HIRUP LQ
6HEDVWLDQ +HLOPDQQ DQG (OL]DEHWK - 3HUU\ HG  0DR¶V ,QYLVLEOH +DQG
0DVVDFKXVHWWV +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
/LHEPDQ / %HQMDPLQ  µ$VVHVVLQJ &KLQD
V /HJDO 5HIRUPV¶ &ROXP - $VLDQ /  

/LQ -XVWLQ <LIX  µ5XUDO 5HIRUPV DQG $JULFXOWXUDO *URZWK LQ &KLQD¶ 7KH $PHULFDQ
(FRQRPLF 5HYLHZ  
/LQ -XVWLQ <LIX  µ&ROOHFWLYL]DWLRQ DQG &KLQD
V $JULFXOWXUDO &ULVLV LQ ¶
-RXUQDO RI 3ROLWLFDO (FRQRP\  
/LQ -XVWLQ <LIX  µ7KH +RXVHKROG 5HVSRQVLELOLW\ 6\VWHP LQ &KLQD
V $JULFXOWXUDO
5HIRUP $ 7KHRUHWLFDO DQG (PSLULFDO 6WXG\¶ (FRQRPLF 'HYHORSPHQW DQG &XOWXUDO
&KDQJH  
/LX -LDQZHL ⴱ㓗ഭᇦᵳ࣋ᵪޣ・⌅〻ᒿ᧒䇘 2Q WKH /HJLVODWLYH 3URFHGXUH RI WKH
3URYLQFLDO 6WDWH 2UJDQV LQ =KRX :DQJVKHQJ HG  ・⌅⹄ウ˄ㅜҼধ˅
/HJLVODWLYH 5HYLHZ RI &KLQD 9RO ,, %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
/LX 'DVKHQJ ѝഭᖃࡽ・⌅䈝䀰ཡ㤳ॆѻ䇴᷀ 7KH $VVHVVPHQW RQ WKH $QRPLH RI
WKH 8VH RI WKH /HJLVODWLYH /DQJXDJH LQ &KLQD⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH  
/LX 0LDQ\L  ൠᯩᙗ⌅㿴䍟ᖫᇎᯭ⌅ᖻⲴᙍ㘳 7KH 7KLQNLQJ RQ WKH /RFDO
5HJXODWLRQV¶ ,PSOHPHQWDWLRQ RI /DZV⌅ᆖᵲᘇ /DZ 6FLHQFH 0DJD]LQH  
/LX <XQOLDQJ ѝഭ㓿⍾⢩४・⌅⹄ウ 7KH /HJLVODWLRQ RI &KLQD¶V 6SHFLDO (FRQRPLF
=RQHV +DLNRX 1DQKDL &KXEDQVKH
/LX 6RQJVKDQ ・⌅㿴ࡂѻ␑ॆо৽ᙍ 'HHPSKDVL]LQJ DQG 5HWKLQNLQJ /HJLVODWLYH
3ODQQLQJ᭯⋫о⌅ᖻ 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ  
/LX 6RQJVKDQ ഭᇦ・⌅йॱᒤⲴഎ亮оኅᵋ 7KH 5HWURVSHFW DQG 3URVSHFW IRU WKH
7KLUW\\HDU /HJLVODWLRQ RI WKH 6WDWHѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH  
/R &DUORV  µ'HQJ ;LDRSLQJ
V ,GHDV RQ /DZ &KLQD RQ WKH 7KUHVKROG RI D /HJDO 2UGHU¶
$VLDQ 6XUYH\  
/X 4XQ[LQJ DQG /LDQJ 6KDQJVKDQJ  ݸ㹼⌅⋫ॆ઼ൠᯩ・⌅ 7KH 5XOH E\ /DZ LQ
$GYDQFH DQG /RFDO /HJLVODWLRQ LQ 6XQ ;LDR[LD HG⌅⋫⎉⊏йॱᒤഎ亮оᵚᶕኅ
ᵋ 5XOH E\ /DZ LQ =KHMLDQJ 7KLUW\\HDU 5HWURVSHFW DQG )XWXUH 3URVSHFW +DQJ]KRX
=KHMLDQJ 'D[XH &KXEDQVKH

/X =KDR[LD DQG /L +XL\DQ 㓿⍾⢩४ᦸᵳ・⌅㤕ᒢ䰞仈᧒䇘 ([SORUDWLRQ RI 6HYHUDO
3UREOHPV RQ 6(= 'HOHJDWHG /HJLVODWLRQ 䜁ᐎབྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI =KHQ]KRX
8QLYHUVLW\  
/XEPDQ 6WDQOH\  µ6WXG\LQJ &RQWHPSRUDU\ &KLQHVH /DZ /LPLWV 3RVVLELOLWLHV DQG
6WUDWHJ\¶ 7KH $PHULFDQ -RXUQDO RI &RPSDUDWLYH /DZ  
/XEPDQ 6WDQOH\  µ%LUG LQ D &DJH &KLQHVH /DZ 5HIRUP DIWHU 7ZHQW\ <HDUV¶1Z -
,QW
O / 	 %XV  
/XQGEHUJ 0DULD DQG <RQJ =KRX  µ+XQWLQJ3URKLELWLRQ LQ WKH +XQWHUV
 $XWRQRPRXV
$UHD /HJDO 5LJKWV RI 2URTHQ 3HRSOH DQG WKH ,PSOHPHQWDWLRQ RI 5HJLRQDO 1DWLRQDO
$XWRQRP\ /DZ¶ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RQ 0LQRULW\ DQG *URXS 5LJKWV 
/XQGEHUJ 0DULD DQG <RQJ =KRX  µ5HJLRQDO QDWLRQDO DXWRQRP\ XQGHU FKDOOHQJH ODZ
SUDFWLFH DQG UHFRPPHQGDWLRQV¶ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RQ 0LQRULW\ DQG *URXS 5LJKWV 

/XR :HQ\DQ  ᴹޣ㹼᭯㿴ㄐ㤕ᒢ䰞仈Ⲵ⌅⨶࠶᷀ $ 7KHRUHWLFDO $QDO\VLV RQ
6HYHUDO 4XHVWLRQV FRQFHUQLQJ 5XOHV 㹼᭯⌅ᆖ⹄ウ $GPLQLVWUDWLYH /DZ 5HYLHZ 

0D /LQ ᆉᘇࡊṸⲴ੟⽪䘍ᇚᇑḕ䘈ᱟ䘍⌅ᇑḕ 7KH ,PSOLFDWLRQ RI WKH &DVH RI
6XQ =KLJDQJ &RQVWLWXWLRQDO 5HYLHZ RU /DZ 5HYLHZ ഭᇦ㹼᭯ᆖ䲒ᆖᣕ -RXUQDO RI
&KLQHVH $FDGHP\ RI *RYHUQDQFH  
0F0LOODQ -RKQ -RKQ :KDOOH\ DQG /LMLQJ =KX  µ7KH ,PSDFW RI &KLQD
V (FRQRPLF
5HIRUPV RQ $JULFXOWXUDO 3URGXFWLYLW\ *URZWK¶ 7KH -RXUQDO RI 3ROLWLFDO (FRQRP\ 

0RQWLQROD *DEULHOOD <LQJ\L 4LDQ DQG %DUU\ 5 :HLQJDVW  µ)HGHUDOLVP &KLQHVH 6W\OH
WKH 3ROLWLFDO %DVLV IRU (FRQRPLF 6XFFHVV LQ &KLQD¶:RUOG 3ROLWLFV  
0XVJUDYH 5LFKDUG  µ7KHRU\ RI 3XEOLF )LQDQFH D 6WXG\ LQ 3XEOLF (FRQRP\¶ 1HZ
<RUN 0F*UDZ+LOO
1LFH 'DYLG &  3ROLF\ ,QQRYDWLRQ LQ 6WDWH *RYHUQPHQW +RERNHQ :LOH\%ODFNZHOO
13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ  ѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 /HJLVODWLYH
6WDWLVWLFV RI WKH 35& %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH
13& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ  ѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅㔏䇑 /HJLVODWLYH
6WDWLVWLFV RI WKH 35& %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH
2DWHV :DOODFH (  µ)LVFDO )HGHUDOLVP¶ 1HZ <RUN +DUFRXUW %UDFH -RYDQRYLFK
2DWHV :DOODFH ( DQG 5REHUW 0 6FKZDE  µ(FRQRPLF &RPSHWLWLRQ DPRQJ -XULVGLFWLRQV
(IILFLHQF\ (QKDQFLQJ RU 'LVWRUWLRQ ,QGXFLQJ"¶ -RXUQDO RI 3XEOLF (FRQRPLFV  

2DWHV :DOODFH (  µ$Q (VVD\ RQ )LVFDO )HGHUDOLVP¶ -RXUQDO RI (FRQRPLF /LWHUDWXUH
 
2DWHV :DOODFH (  µ2Q WKH 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI )LVFDO 'HFHQWUDOL]DWLRQ¶ LQ $ODQ -
$XHUEDFK DQG 'DQLHO 1 6KDYLUR HG ,QVWLWXWLRQDO )RXQGDWLRQV RI 3XEOLF )LQDQFH
(FRQRPLF DQG /HJDO 3HUVSHFWLYHV &DPEULGJH +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
2
EULHQ .HYLQ -  µ&KLQD
V 1DWLRQDO 3HRSOH
V &RQJUHVV 5HIRUP DQG LWV /LPLWV¶
/HJLVODWLYH 6WXGLHV 4XDUWHUO\  

2
EULHQ .HYLQ -  5HIRUP ZLWKRXW /LEHUDOL]DWLRQ &KLQD
V 1DWLRQDO 3HRSOH
V &RQJUHVV
DQG WKH 3ROLWLFV RI ,QVWLWXWLRQDO &KDQJH &DPEULGJH &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV
2
EULHQ .HYLQ -  µ&KLQHVH 3HRSOH
V &RQJUHVVHV DQG /HJLVODWLYH (PEHGGHGQHVV
8QGHUVWDQGLQJ (DUO\ 2UJDQL]DWLRQDO 'HYHORSPHQW¶ &RPSDUDWLYH 3ROLWLFDO 6WXGLHV 

2
EULHQ .HYLQ - DQG /DXUD 0 /XHKUPDQQ  µ,QVWLWXWLRQDOL]LQJ &KLQHVH /HJLVODWXUHV
7UDGHRIIV EHWZHHQ $XWRQRP\ DQG &DSDFLW\¶ /HJLVODWLYH 6WXGLHV 4XDUWHUO\  
2
EULHQ .HYLQ - DQG /LDQMLDQJ /L  $FFRPPRGDWLQJ µ'HPRFUDF\¶ LQ D 2QHSDUW\ 6WDWH
,QWURGXFLQJ 9LOODJH (OHFWLRQV LQ &KLQD¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
2NVHQEHUJ 0LFKHO DQG 7RQJ -DPHV  µ7KH (YROXWLRQ RI &HQWUDO±3URYLQFLDO )LVFDO
5HODWLRQV LQ &KLQD ± WKH )RUPDO 6\VWHP¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
3DWWLVRQ -RVHSK (  µ6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD 7KH
3URYLQFLDO ([SHULPHQW¶ &KLQD /5HS  
3HHUHQERRP 5DQGDOO  µ*OREDOL]DWLRQ 3DWK 'HSHQGHQF\ DQG WKH /LPLWV RI /DZ
$GPLQLVWUDWLYH /DZ 5HIRUP DQG 5XOH RI /DZ LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD¶
%HUNHOH\ -,QW
O / 
3HHUHQERRP 5DQGDOO  µ/HW 2QH +XQGUHG )ORZHUV %ORRP 2QH +XQGUHG 6FKRROV
&RQWHQG 'HEDWLQJ 5XOH RI /DZ LQ &KLQD¶0LFK-,QW
O /  
3HHUHQERRP 5DQGDOO  &KLQD¶V /RQJ 0DUFK WRZDUG 5XOH RI /DZ &DPEULGJH
&DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV
3HHUHQERRP 5DQGDOO  µ$VVHVVLQJ +XPDQ 5LJKWV LQ &KLQD ZK\ WKH 'RXEOH 6WDQGDUG"¶
&RUQHOO ,QWHUQDWLRQDO /DZ -RXUQDO  
3HQJ =KHQJ ኲਇช忰  6HOHFWHG :RUNV RI 3HQJ =KHQ %HLMLQJ 5HQPLQ
&KXEDQVKH
3HQJ =KHQ  䇪ᯠᰦᵏⲴ⽮Պѫѹ≁ѫо⌅ࡦᔪ䇮 2Q WKH &RQVWUXFWLRQ RI WKH
6RFLDOLVW 'HPRFUDF\ DQG /HJDO 6\VWHP LQ 1HZ (UD %HLMLQJ =KRQJ\DQJ :HQ[LDQ
&KXEDQVKH
5LFKDUG 3RVQHU $  7KH (FRQRPLFV RI -XVWLFH &DPEULGJH +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
3RWWHU 3LWPDQ %  'RPHVWLF /DZ 5HIRUPV LQ 3RVW0DR &KLQD 1HZ <RUN 0( 6KDUSH
3RWWHU 3LWPDQ %  µ7KH &KLQHVH /HJDO 6\VWHP &RQWLQXLQJ &RPPLWPHQW WR WKH 3ULPDF\
RI 6WDWH 3RZHU¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
3RWWHU 3LWPDQ %  µ/HJDO 5HIRUP LQ &KLQD ,QVWLWXWLRQV &XOWXUH DQG 6HOHFWLYH
$GDSWDWLRQ¶ /DZ 	 6RFLDO ,QTXLU\  
3RWWHU 3LWPDQ %  7KH &KLQHVH /HJDO 6\VWHP *OREDOL]DWLRQ DQG /RFDO /HJDO &XOWXUH
7KDPHV 5RXWOHGJH
4L -HDQ & DQG 6FRWW 5R]HOOH  µ(OHFWLRQV DQG 3RZHU 7KH /RFXV RI 'HFLVLRQPDNLQJ LQ
&KLQHVH 9LOODJHV¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
4LDR 6KL ҄⸣䈸≁ѫ⌅ࡦ л 4LDR 6KL¶V 7DON RQ 'HPRFUDF\ DQG /HJDOLW\ 9ROXPH ,,
%HLMLQJ 5HQPLQ &KXEDQVKH 

4LDQ <LQ\L  µ7KH 3URFHVV RI &KLQD
V 0DUNHW 7UDQVLWLRQ  7KH (YROXWLRQDU\
+LVWRULFDO DQG &RPSDUDWLYH 3HUVSHFWLYHV¶ -RXUQDO RI ,QVWLWXWLRQDO DQG 7KHRUHWLFDO
(FRQRPLFV -,7(=HLWVFKULIW )U 'LH *HVDPWH 6WDDWVZLVVHQVFKDIW  
4LDQ <LQ\L  µ(QWHUSULVH 5HIRUP LQ &KLQD $JHQF\ 3UREOHPV DQG 3ROLWLFDO &RQWURO¶
(FRQRPLFV RI 7UDQVLWLRQ  
4LDQ <LQJ\L DQG :HLQJDVW %DUU\  µ&KLQD
V 7UDQVLWLRQ WR 0DUNHWV 0DUNHWSUHVHUYLQJ
)HGHUDOLVP &KLQHVH 6W\OH¶ 7KH -RXUQDO RI 3ROLF\ 5HIRUP  
4LDQ <LQ\L DQG *HUDUG 5RODQG  µ)HGHUDOLVP DQG WKH 6RIW %XGJHW &RQVWUDLQW¶
$PHULFDQ (FRQRPLF 5HYLHZ  
4LDQ <LQ\L DQG %DUU\ :HLQJDVW 5  µ)HGHUDOLVP DV D &RPPLWPHQW WR 3UHVHUYLQJ
0DUNHW ,QFHQWLYHV¶ 7KH -RXUQDO RI (FRQRPLF 3HUVSHFWLYHV  
4LDR ;LDR\DQJ  ・⌅⌅䇢䈍 7KH 6SHHFKHV RQ WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ %HLMLQJ
=KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH
4LDR ;LDR\DQJ DQG =KDQJ &KXQVKHQJ  䘹Ѯ⌅઼ൠᯩ㓴㓷⌅䟺ѹ઼䀓ㆄ
,QWHUSUHWDWLRQ DQG ([SODQDWLRQ RQ WKH (OHFWLRQ /DZ DQG WKH 2UJDQLF /DZ RI /RFDO
3HRSOH¶V &RQJUHVV DQG /RFDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
4LDR ;LDR\DQJ ޣҾѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫Ⲵᶴᡀǃ⢩ᖱ઼޵ᇩ 2Q WKH
&RPSRVLWLRQ &KDUDFWHULVWLFV DQG &RQWHQWV RI WKH 6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH
&KDUDFWHULVWLFV LQ WKH 13& 7UDLQLQJ &HQWHU  HG ޘഭӪབྷᒢ䜘ษ䇝䇢ѹ
7KH 7HDFKLQJ 0DWHULDOV IRU 13& &DGUHV %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]KX )D]KL
&KXEDQVKH
4LQ -XOLD <D  µ7UDGH ,QYHVWPHQW DQG %H\RQG 7KH ,PSDFW RI :72 $FFHVVLRQ RQ
&KLQD
V /HJDO 6\VWHP¶ 7KH &KLQD 4XDUWHUO\  
4LQ 1DLFKDQJ 䇪ࡦᇊ㠚⋫ᶑֻⲴഠ䳮৺᧘䘋≁᯿・⌅Ⲵᯠᙍ䐟²²ԕᒯ㾯༞᯿
㠚⋫४Ѫֻ 2Q WKH 'LIILFXOWLHV LQ (QDFWLQJ $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQV DQG 1HZ
7KRXJKWV RQ 3URPRWLQJ 0LQRULW\ /HJLVODWLRQ ± WKH &DVH RI *XDQJ[L =KXDQJ
$XWRQRPRXV 5HJLRQ ᒯ㾯ᐸ㤳བྷᆖᆖᣕ -RXUQDO RI *XDQJ[L 8QLYHUVLW\ IRU
1DWLRQDOLW\  
5D] -RVHSK  7KH $XWKRULW\ RI /DZ (VVD\V RQ /DZ DQG 0RUDOLW\ 2[IRUG 2[IRUG
8QLYHUVLW\ 3UHVV
5HXWHU 7LQD .HPSLQ  µ'HDOLQJ ZLWK &ODLPV RI (WKQLF 0LQRULWLHV LQ ,QWHUQDWLRQDO /DZ¶
&RQQ - ,QW
O /  
5RGGHQ -RQDWKDQ  µ&RPSDUDWLYH )HGHUDOLVP DQG 'HFHQWUDOL]DWLRQ 2Q 0HDQLQJ DQG
0HDVXUHPHQW¶ &RPSDUDWLYH 3ROLWLFV  
5RVHWW $UWKXU  µ/HJDO 6WUXFWXUHV IRU 6SHFLDO 7UHDWPHQW RI 0LQRULWLHV LQ WKH 3HRSOH
V
5HSXEOLF RI &KLQD¶ 1RWUH 'DPH /5HY  
6DXWPDQ %DUU\  µ3UHIHUHQWLDO 3ROLFLHV IRU (WKQLF 0LQRULWLHV LQ &KLQD WKH &DVH RI
;LQMLDQJ¶ 1DWLRQDOLVP DQG (WKQLF 3ROLWLFV  
6DXWPDQ %DUU\  µ6FDOLQJ %DFN 0LQRULW\ 5LJKWV 7KH 'HEDWH DERXW &KLQD
V (WKQLF
3ROLFLHV¶ 6WDQ-,QW
O /  

6FRWW -RDQ :  µ*HQGHU $ 8VHIXO &DWHJRU\ RI +LVWRULFDO $QDO\VLV¶ 7KH $PHULFDQ
+LVWRULFDO 5HYLHZ  
6KL -LDQVDQ DQG :X 7LDQKDR ൠᯩ・⌅䍘䟿⧠⣦䰞仈оሩㆆ²ԕк⎧Ӫབྷൠᯩ
・ ⌅ Ѫ ֻ 7KH 4XDOLW\ RI /RFDO /HJLVODWLRQ 3UHVHQW 6LWXDWLRQ 3UREOHPV DQG
5HVROXWLRQ ± WKH &DVH RI 6KDQJKDL /RFDO /HJLVODWLRQ RI WKH 3HRSOH¶V &RQJUHVV ⌅
ᆖ /HJDO 6FLHQFH  
6KHQ -LH  ␡ ൣ 㿲 ᘥ ਈ 䶙 བྷ һ 7KH 6LJQLILFDQW ,VVXHV IRU WKH &RQFHSWLRQ
7UDQVIRUPDWLRQ 6KHQ]KHQ +DLWLDQ &KXEDQVKH
6KHQ]KHQ /DERU %XUHDX  ␡ൣ⢩४ࣣࣘࡦᓖॱᒤ᭩䶙শ〻 7KH +LVWRU\ RI WKH
5HIRUP RQ WKH /DERU 6\VWHP LQ 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH 6KHQ]KHQ +DLWLDQ
&KXEDQVKH
6KL ;X]KDL  㹼᭯・⌅≁ѫ؍䳌ѻ䰞仈оሩㆆ 2Q 6WUHQJWKHQLQJ 'HPRFUDWLF
*XDUDQWHH RI $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ ᭯⌅䇪උ 7ULEXQH RI 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG
/DZ  
6KL <XSHQJ DQG =KRX /LDQ  ൠ४᭮ᵳо㓿⍾᭸⦷  ԕ䇑ࡂঅࡇѪֻ 5HJLRQDO
'HFHQWUDOL]DWLRQ DQG (FRQRPLF (IILFLHQF\ (YLGHQFH IURP &LWLHV 6HSDUDWHO\ /LVWHG RQ
WKH 6WDWH 3ODQ㓿⍾⹄ウ (FRQRPLF 5HVHDUFK -RXUQDO  
6RQJ &DLID  ≁᯿४ฏ㠚⋫⌅䙊䇪 7KH *HQHUDO 7KHRU\ RQ WKH /DZ RQ 1DWLRQDO
5HJLRQDO $XWRQRP\ %HLMLQJ 0LQ]KX &KXEDQVKH
6RQJ )DQJTLQJ 䇪ѝഭ㓿⍾⢩४・⌅ⲴᯠṬተ²ެ䇴ǉ ・⌅⌅Ǌ ᴹޣ㓿⍾⢩४
・⌅Ⲵ㿴ᇊ 2Q WKH 1HZ /HJLVODWLYH 3DWWHUQ RI &KLQD¶V 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV ± ZLWK
&RQFXUUHQW &RPPHQWV RQ WKH 3URYLVLRQV RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ &RQFHUQLQJ WKH
/HJLVODWLRQ IRU WKH 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV⧠ԓ⌅ᆖ 0RGHUQ /DZ 6FLHQFH  

6RQJ 5XL ޣҾޘഭӪབྷᑨငՊ⌅㿴༷Ṹᇑḕᐕ֌Ⲵࠐњ䰞仈 6HYHUDO 4XHVWLRQV
RQ WKH )LOLQJ DQG &KHFN RI WKH 13&6& ޘഭӪབྷ 7KH 1DWLRQDO 3HRSOH¶V &RQJUHVV 

6WLJOHU *HRUJH -  µ7KH 7HQDEOH 5DQJH RI )XQFWLRQV RI /RFDO *RYHUQPHQW¶
,QWHUQDWLRQDO /LEUDU\ RI &ULWLFDO :ULWLQJV LQ (FRQRPLFV  
6WUDXVV -XOLD &  µ3DWHUQDOLVW 7HUURU 7KH &DPSDLJQ WR 6XSSUHVV &RXQWHU
UHYROXWLRQDULHV DQG 5HJLPH &RQVROLGDWLRQ LQ WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD 
¶ &RPSDUDWLYH 6WXGLHV LQ 6RFLHW\ DQG +LVWRU\  
=KX 6XOL  µ)HGHUDOLVP LQ &RQWHPSRUDU\ &KLQD$ 5HIOHFWLRQ RQ WKH $OORFDWLRQ RI
3RZHU EHWZHHQ &HQWUDO DQG /RFDO *RYHUQPHQW¶ 6LQJ-,QW
O 	 &RPS/  
6XQ &KDR DQG ;X ;LDQJKXD  䇪ᡁഭ・⌅〻ᒿⲴᆼழ 2Q WKH 'HYHORSPHQW RI WKH
/HJLVODWLYH 3URFHGXUH LQ &KLQDѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH  
6XQ ;LDR[LD HG  ⌅⋫⎉⊏  йॱᒤഎ亮оᵚᶕኅᵋ 5XOH E\ /DZ LQ =KHMLDQJ
7KLUW\\HDU 5HWURVSHFW DQG )XWXUH 3URVSHFW +DQJ]KRX =KHMLDQJ 'D[XH &KXEDQVKH
6XQ %R  䇪ൠᯩᙗһ࣑ ± ᡁഭѝཞоൠᯩޣ㌫⌅⋫ॆⲴᯠ䘋ኅ 2Q WKH /RFDO
0DWWHUV ± WKH 1HZ 'HYHORSPHQW RI /HJDO 5HODWLRQVKLS EHWZHHQ &HQWUDO DQG /RFDO
*RYHUQPHQWV⌅ࡦо⽮Պਁኅ /DZ DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW  

6XQ ;LDRGRQJ DQG =KXOL\X  ेӜᐲок⎧ᐲൠᯩ・⌅Ⲵ∄䖳࠶᷀ 7KH
&RPSDUDWLYH $QDO\VLV RI WKH /RFDO /HJLVODWLRQ LQ %HLMLQJ DQG 6KDQJKDLेӜ⽮Պ、ᆖ
%HLMLQJ 6RFLDO 6FLHQFH  
7DQJ 6KDQSHQJ DQG <DQ +DLOLDQJ  ൠᯩ・⌅нᗵ㾱䟽༽Ⲵ䇔ᇊоᓄሩ 7KH
,GHQWLILFDWLRQ DQG 5HVROXWLRQ RI WKH 8QQHFHVVDU\ 5HSHWLWLRQ RI KLJKHUOHYHO /DZV DQG
5HJXODWLRQV LQ /RFDO /HJLVODWLRQ ⌅ࡦо⽮Պਁኅ /DZ DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW 

7DQJ :HL DQG %L .H]KL ൠᯩ・⌅Ⲵ≁ѫॆо、ᆖॆ䇮ᜣ 7KH 'HPRFUDWL]DWLRQ DQG
3URVSHFWV RI /RFDO /HJLVODWLRQ %HLMLQJ %HLMLQJ 'D[XH &KXEDQVKH
7DQQHU 06  7KH 3ROLWLFV RI /DZPDNLQJ LQ 3RVW0DR &KLQD ,QVWLWXWLRQV 3URFHVVHV
DQG 'HPRFUDWLF 3URVSHFWV 2[IRUG &ODUHQGRQ 3UHVV
7D\ (UK6RRQ $OLFH  µ/DZ LQ &RPPXQLVW &KLQD 3DUW ,¶ 6\GQH\ / 5HY  
7D\ (UK6RRQ $OLFH  µ/DZ LQ &RPPXQLVW &KLQD 3DUW ,,¶ 6\GQH\ / 5HY  
7LHERXW &KDUOHV  µ$ 3XUH 7KHRU\ RI /RFDO ([SHQGLWXUHV¶ 7KH -RXUQDO RI 3ROLWLFDO
(FRQRP\  
7RQJ =KLZHL  㢟ᙗ䘍ᇚнᇌ㛟ᇊ 7KH %HQLJQ 8QFRQVWLWXWLRQDOLW\ VKRXOG QRW EH
5HFRJQL]HG⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH -RXUQDO RI /DZ  
9RJHO ) (]UD  'HQJ ;LDRSLQJ DQG WKH 7UDQVIRUPDWLRQ RI &KLQD &DPEULGJH %HONQDS
3UHVV RI +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
:DGH (&6  ,QWURGXFWLRQ WR WKH 6WXG\ RI WKH /DZ RI WKH &RQVWLWXWLRQ 0DFPLOODQ
'LFH\ $OEHUW 9HQQ  ,QWURGXFWLRQ WR WKH 6WXG\ RI WKH /DZ RI WKH &RQVWLWXWLRQ /RQGRQ
0DFPLOODQ
:DOWKDOO 7KRPSVRQ DO  µ*HQGHU $ 8VHIXO &DWHJRU\ RI +LVWRULFDO $QDO\VLV¶ 7KH
$PHULFDQ +LVWRULFDO 5HYLHZ  
:DQJ +DLER  ѝഭഭᴹԱъ᭩䶙Ⲵᇎ䐥䘋〻  7KH (YROXWLRQ RI WKH
5HIRUP RI WKH 6WDWHRZQHG (QWHUSULVHV LQ &KLQD  ѝഭ㓿⍾ਢ⹄ウ
5HVHDUFKHV LQ &KLQHVH (FRQRPLF +LVWRU\  
:DQJ /HL ሩ㹼᭯・⌅ᵳⲴᇚ⌅ᆖᙍ㘳 $ &RQVWLWXWLRQDO $QDO\VLV RQ WKH /HJLVODWLYH
3RZHUV RI WKH $GPLQLVWUDWLYH &LUFOHѝཆ⌅ᆖ 3HNLQJ 8QLYHUVLW\ /DZ -RXUQDO  

:DWWV 5RQDOG  &RPSDULQJ )HGHUDO 6\VWHPV 0RQWUHDO 0F*LOO4XHHQ¶V 8QLYHUVLW\
3UHVV
:DQJ 6KXR 仾䴧◰㦑  ␡ൣ㓿⍾⢩४Ⲵᔪ・ 7KH 5RDU RI :LQG DQG 7KXQGHU WKH
(VWDEOLVKPHQW RI WKH 6KHQ]KHQ 6(= LQ WKH &&3&& 3DUW\ +LVWRU\ 5HVHDUFK &HQWUH HG
䛃ሿᒣ઼᭩䶙ᔰ᭮Ⲵ䎧↕ 'HQJ ;LDRSLQJ DQG WKH 6WDUW RI 5HIRUP DQG 2SHQLQJ
8S %HLMLQJ =KRQJJRQJ 'DQJVKL &KXEDQVKH
:HLQJDVW %DUU\  µ7KH (FRQRPLF 5ROH RI 3ROLWLFDO ,QVWLWXWLRQV 0DUNHWSUHVHUYLQJ
)HGHUDOLVP DQG (FRQRPLF 'HYHORSPHQW¶ -RXUQDO RI /DZ (FRQRPLFV 	 2UJDQL]DWLRQ
 
:HLQJDVW %DUU\  µ6HFRQG *HQHUDWLRQ )LVFDO )HGHUDOLVP 7KH ,PSOLFDWLRQV RI )LVFDO
,QFHQWLYHV¶ -RXUQDO RI 8UEDQ (FRQRPLFV  

:LOGDVLQ 'DYLG  µ,QFRPH 5HGLVWULEXWLRQ LQ D &RPPRQ /DERU 0DUNHW¶ 7KH $PHULFDQ
(FRQRPLF 5HYLHZ  
:LOVRQ -RKQ  µ7KHRULHV RI 7D[ &RPSHWLWLRQ¶ 1DWLRQDO 7D[ -RXUQDO  
:RQJ &KULVWLQH +HDG\ &KULVWRSKHU DQG :RR :LQJ 7K\H  )LVFDO 0DQDJHPHQW DQG
(FRQRPLF 5HIRUP LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD +RQJ .RQJ $VLDQ 'HYHORSPHQW
%DQN
:RQJ .ZDQ DQG &KX 'DYLG HG  0RGHUQL]DWLRQ LQ &KLQD WKH &DVH RI WKH 6KHQ]KHQ
6SHFLDO (FRQRPLF =RQH 2[IRUG 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
:X 'D\LQJ ѝഭ⽮Պѫѹ・⌅䰞仈 7KH ,VVXH RQ WKH 6RFLDOLVW /HJLVODWLRQ LQ &KLQD
%HLMLQJ 4XQ]KRQJ &KXEDQVKH
:X (GZDUG  µ+XPDQ 5LJKWV &KLQD¶V +LVWRULFDO 3HUVSHFWLYHV LQ &RQWH[W¶ - RI WKH
+LVWRU\ RI ,QW¶O /  
:X ;LDRKXL  µ)URP $VVLPLODWLRQ WR $XWRQRP\ 5HDOL]LQJ (WKQLF 0LQRULW\ 5LJKWV LQ
&KLQD
V 1DWLRQDO $XWRQRPRXV 5HJLRQV¶ &KLQHVH -RXUQDO RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ SS
MPX
:X =HQJ ǉ・⌅⌅Ǌ؞᭩㛼Ჟ઼ѫ㾱޵ᇩ䀓䈫 7KH %DFNJURXQG RI WKH 5HYLVLRQ RI
WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ LQ  DQG WKH ,QWHUSUHWDWLRQ RI WKH 0DLQ &RQWHQWѝഭ⌅ᖻ䇴
䇪 &KLQD /DZ 5HYLHZ  
:X =RQJMLQJ DQG $R -XQGH ѝഭ≁᯿・⌅⨶䇪оᇎ䐥 7KH 7KHRU\ DQG 3UDFWLFH RI
$XWRQRPRXV /HJLVODWLRQ LQ &KLQD %HLMLQJ =KRQJJXR 0LQ]X )D]KL &KXEDQVKH
;LD 0LQJ  7KH 'XDO 'HYHORSPHQWDO 6WDWH 'HYHORSPHQW 6WUDWHJ\ DQG ,QVWLWXWLRQDO
$UUDQJHPHQWV IRU &KLQD
V 7UDQVLWLRQ )DUQKDP 5RXWOHGJH 3XEOLVKLQJ /LPLWHG
;LD 0LQJ  7KH 3HRSOH
V &RQJUHVVHV DQG *RYHUQDQFH LQ &KLQD WRZDUG D 1HWZRUN
0RGH RI *RYHUQDQFH )DUQKDP 5RXWOHGJH 3XEOLVKLQJ /LPLWHG
;LD -L]KL  ѝഭࣣࣘ・⌅䰞仈 7KH /HJLVODWLRQ RQ /DERU LQ &KLQD %HLMLQJ
=KRQJJXR /DRGRQJ &KXEDQVKH
<X ;LQJ]KRQJ  µ/HJDO 3UDJPDWLVP LQ WKH 3HRSOH
V 5HSXEOLF RI &KLQD¶ - &KLQHVH /
 
=KDQJ ;LVKHQJ  µ:ULWWHQ /DQJXDJH 5HIRUP DQG 5HJLRQDO $XWRQRP\ RI 'DL
1DWLRQDOLW\ LQ ;LVKXDQJEDQQD¶ ,QW
O - RQ 0LQRULW\ 	 *URXS 5WV  
;X $QELDR 䇪㹼᭯⌅㿴Ⲵᵳ䲀㤳ത 7KH 6FRSH RI WKH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV
㹼᭯⌅ᆖ⹄ウ $GPLQLVWUDWLYH /DZ 5HYLHZ  
;X &KRQJGH  ѝॾӪ≁ޡ઼ഭᇚ⌅ਢ &RQVWLWXWLRQDO +LVWRU\ RI WKH 35& )X]KRX
)XMLDQ 5HQPLQ &KXEDQVKH
;X *XDQJGRQJ  'RHV ODZ 0DWWHU IRU (FRQRPLF *URZWK" 'RFWRUDO 7KHVLV DW (UDVPXV
8QLYHUVLW\ 5RWWHUGDP 
;X ;LDQJKXD DQG /LQ <DQ  ᡁഭǉ・⌅⌅ǊⲴᡀ઼࣏н䏣 7KH $FKLHYHPHQW DQG
6KRUWDJH RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ⌅ᆖ /HJDO 6FLHQFH  
<DKRQJ /L  µ/DZ0DNLQJ /DZ $ 6ROXWLRQ WR WKH 3UREOHPV LQ WKH &KLQHVH /HJLVODWLYH
6\VWHP¶ +RQJ .RQJ /-  

<DQJ &KXQJNXQ  $ &KLQHVH YLOODJH LQ (DUO\ &RPPXQLVW 7UDQVLWLRQ &DPEULGJH
+DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV
<DQJ *XDQJKXL  ␡ൣ ᒤⲴ⨶䇪᧒㍒±⽮Պѫѹࡍ㓗䱦⇥⨶䇪о㓿⍾⢩४ 7HQ
\HDUV RI 7KHRUHWLFDO ([SORUDWLRQ RI 6KHQ]KHQ ± WKH 7KHRU\ RI 3ULPDU\ 6WDJH RI
6RFLDOLVP DQG 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH 6KHQ]KHQ +DLWLDQ &KXEDQVKH
<DQJ +DLNXQ 䇪ᡁഭ㹼᭯・⌅ 2Q WKH $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ ेӜ⽮Պ、ᆖ
%HLMLQJ 6RFLDO 6FLHQFHV  
<DQJ -LDQVKXQ 㹼᭯・⌅䗷〻Ⲵ≁ѫ৲о઼࡙⳺㺘䗮 7KH 'HPRFUDWLF 3DUWLFLSDWLRQ
DQG ,QWHUHVW ([SUHVVLRQ LQ WKH 3URFHVV RI $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ ⌅୶⹄ウ
6WXGLHV LQ /DZ DQG %XVLQHVV  
<DQJ /LPLQJ ᡁഭ・⌅⌅ޣҾᵳ䲀㿴ᇊⲴ㕪䲧࠶᷀ $QDO\VLV RQ WKH 'HIHFWV RI WKH
/DZ RQ /HJLVODWLRQ FRQFHUQLQJ WKH /LPLWV RI )XQFWLRQV DQG 3RZHUV ⌅ᆖ /HJDO
6FLHQFH  
<DQJ ;X ≁᯿㠚⋫ൠᯩ・⌅䘹仈৺ਈ䙊䰞仈ࡍ᧒ $ 3UHOLPLQDU\ $QDO\VLV RQ WKH
6XEMHFW 0DWWHUV RI /HJLVODWLRQ LQ $XWRQRPRXV $UHDV DQG WKH ,VVXH RI 0RGLILFDWLRQ
┑᯿⹄ウ -RXUQDO RI 0DQFKX  
<H :HLFKHQJ  µޣҾ␡ൣ㓿⍾⢩४・⌅оਨ⌅ᛵߥ䈳ḕ¶ ,QYHVWLJDWLRQ FRQFHUQLQJ
WKH /HJLVODWLRQ DQG -XGLFLDU\ LQ 6KHQ]KHQ 6(= ⌅ᆖᵲᘇ /DZ 6FLHQFH 0DJD]LQH 

<L <RXOX ޘഭӪབྷᑨငՊสᵜ⌅ᖻ؞᭩ᵳ㹼֯Ⲵᇎ䇱࠶᷀ (PSLULFDO $QDO\VLV RQ
WKH 13&6&¶V ([HUFLVH RI WKH 3RZHU WR 5HYLVH %DVLF /DZV ␵ॾ⌅ᆖ 7VLQJKXD
8QLYHUVLW\ /DZ -RXUQDO  
=HQJ 'RXJODV =KLKXD  %XLOGLQJ (QJLQHV IRU *URZWK DQG &RPSHWLWLYHQHVV LQ &KLQD
([SHULHQFH ZLWK 6SHFLDO (FRQRPLF =RQHV DQG ,QGXVWULDO &OXVWHUV :DVKLQJWRQ '&
:RUOG %DQN 3XEOLFDWLRQV
=KDQJ &KXQVKHQJ ѝॾӪ≁ޡ઼ഭ・⌅⌅䟺ѹ 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RI WKH /DZ RQ
/HJLVODWLRQ RI WKH 35& %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
=KDQJ *HQJGD  ・⌅ᆖᙫ䇪 ,QWURGXFWLRQ WR /HJLVODWLYH 6FLHQFH %HLMLQJ )DOY
&KXEDQVKH
=KDQJ -LDQVKHQJ 㹼᭯䇹䇬ѝ㿴ㄐⲴ µнҸ䘲⭘¶²²สҾᴰ儈Ӫ≁⌅䲒ㅜ ਧᤷ
ሬṸֻᡰ֌Ⲵ࠶᷀ 7KH 1RQDSSOLFDWLRQ RI WKH 5XOH LQ $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ
%DVHG RQ WKH $QDO\VLV RI WKH WK *XLGLQJ 3UHFHGHQW RI WKH 6XSUHPH 3HRSOH¶V &RXUW⎉
⊏⽮Պ、ᆖ =KHMLDQJ 6RFLDO 6FLHQFHV  
=KDQJ -XQELDR 6KX *XR[LRQJ DQG /L =KHQKH ␡ൣഋབྷ᭟ḡӗъⲴፋ䎧˖儈ᯠᢰᵟ
7KH 5LVH RI )RXU 3LOODU ,QGXVWULHV LQ 6KHQ]KHQ WKH +LJK DQG 1HZ 7HFKQRORJ\ %HLMLQJ
=KRQJJXR :HQVKL &KXEDQVKH
=KDQJ 4LDQIDQ ⍱⎚Ҏ䇘о㇑ࡦ ±Ӿ䍛ഠᮁࣙⴻѝཞоൠᯩᵳ䲀Ⲵ⭼ᇊ %HJJLQJ
/RLWHULQJ DQG &RQWURO ± WKH 'HPDUFDWLRQ RI &HQWUDOORFDO -XULVGLFWLRQ IURP WKH
3HUVSHFWLYH RI 3RYHUW\ 5HOLHI⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH -RXUQDO RI /DZ  
=KDQJ 4LDQIDQ  ᇚ⌅ਈ䙊оൠᯩ䈅傼 &RQVWLWXWLRQDO 8QLIRUPLW\ DQG /RFDO
([SHULPHQWV⌅ᆖ⹄ウ &KLQHVH -RXUQDO RI /DZ  

=KDQJ :HQVKDQ  䙊ᖰ㠚⋫Ⲵẕằ²㠚⋫ᶑֻоঅ㹼ᶑֻ⹄ウ 7KH %ULGJH IRU
$XWRQRP\ 6WXG\ RQ $XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ DQG 6HSDUDWH 5HJXODWLRQ %HLMLQJ
=KRQJ\DQJ 0LQ]X 'D[XH &KXEDQVKH
=KDQJ 4LDQIDQ  µ$ &RQVWLWXWLRQ ZLWKRXW &RQVWLWXWLRQDOLVP" 7KH 3DWKV RI
&RQVWLWXWLRQDO 'HYHORSPHQW LQ &KLQD¶ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI &RQVWLWXWLRQDO /DZ 

=KDQJ 4LDQIDQ  7KH &RQVWLWXWLRQ RI &KLQD D &RQWH[WXDO $QDO\VLV 2[IRUG +DUW
3XEOLVKLQJ /WG
=KDQJ 4LDQIDQ  ഭᇦѫᵳоൠᯩ㠚⋫ ±ѝཞоൠᯩޣ㌫⌅⋫ॆ 6WDWH 6RYHUHLJQ
DQG /RFDO $XWRQRP\ ± -XULWLILFDWLRQ RI &HQWUDOORFDO 5HODWLRQ %HLMLQJ =KRQJJXR
0LQ]KX )D]KL &KXEDQVKH
=KDQJ 6KX\L  ਈ䶙о䟽ᶴ²᭩䶙㛼ᲟлⲴѝഭ㹼᭯⌅⨶ᘥ 7UDQVIRUPDWLRQ DQG
5HVWUXFWXULQJ WKH &RQFHSW RI &KLQHVH $GPLQLVWUDWLYH /DZ XQGHU WKH %DFNJURXQG RI
5HIRUP %HLMLQJ =KRQJJXR =KHQJID 'D[XH &KXEDQVKH
(WKQLF $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI *XDQJ[L =KXDQJ $XWRQRPRXV 5HJLRQ  ᒯ㾯≁᯿४ฏ
㠚⋫᮷Ԧ䍴ᯉ≷㕆 6HOHFWHG 'RFXPHQWV DQG RWKHU 0DWHULDOV RQ 5HJLRQDO 1DWLRQDO
$XWRQRP\ LQ *XDQJ[L 1DQQLQJ *XDQJ[L =KXDQJ]X =L]KLTX 0LQ]XVKLZX :HL\XDQKXL
=KDQJ :HQVKDQ㠚⋫ᵳ⨶䇪о㠚⋫ᶑֻ⹄ウ 2Q WKH 7KHRU\ RI $XWRQRPRXV 3RZHU DQG
$XWRQRPRXV 5HJXODWLRQ %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH  S=KDQJ :HQVKDQ 㠚
⋫ᵳ⨶䇪о㠚⋫ᶑֻ⹄ウ 2Q WKH 7KHRU\ RI $XWRQRPRXV 3RZHU DQG $XWRQRPRXV
5HJXODWLRQ %HLMLQJ )DOY &KXEDQVKH
=KDQJ ;LQEDR 㹼᭯⌅㿴нᇌ㿴ᇊާփץᵳ䍓ԫ $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQ VKRXOG
QRW 5HJXODWH 6XEVWDQWLYH 7RUW /LDELOLW\⌅ᆖᇦ 7KH -XULVW  
=KDQJ =KXR\XDQ ѝഭഭԱ᭩䶙йॱᒤ˖䟽བྷ䘋ኅǃสᵜ㓿傼઼᭫ඊኅᵋ 7KLUW\
\HDU 5HIRUP RI WKH 6WDWHRZQHG (QWHUSULVHV LQ &KLQD WKH 6LJQLILFDQW 3URJUHVV %DVLF
([SHULHQFH DQG 3URVSHFWV㓿⍾о㇑⨶⹄ウ 5HVHDUFK RQ (FRQRPLFV DQG 0DQDJHPHQW
 
=KHQJ <L  ሩᡁഭǉ・⌅⌅Ǌ؞᭩ਾ㤕ᒢ⯁䳮䰞仈Ⲵ䈐䟺оഎᓄ 7KH
,QWHUSUHWDWLRQ DQG 5HVSRQVH WR 6HYHUDO 'LIILFXOW ,VVXHV DIWHU WKH 5HYLVLRQ RI WKH /DZ RQ
/HJLVODWLRQ᭯⋫о⌅ᖻ 3ROLWLFDO 6FLHQFH DQG /DZ  
=KRQJ 0LQJ[LD ␡ൣ⢩४ޜਨ・⌅Ⲵഎ亮оኅᵋ 7KH 5HWURVSHFW DQG 3URVSHFW RI
/HJLVODWLRQ RQ &RPSDQ\ LQ 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH ᒯ ь ⽮ Պ 、 ᆖ
*XDQJGRQJ 6RFLDO 6FLHQFH  
=KRX &KHQJ[LQ DQG =KRQJ ;LDR\X  ␡ൣ㓿⍾⢩४・⌅ᵳо・⌅㿴ࡂ⹄ウ 7KH
/HJLVODWLYH 3ODQQLQJ DQG /HJLVODWLYH 3RZHU RI 6KHQ]KHQ 6SHFLDO (FRQRPLF =RQH
%HLMLQJ =KRQJJXR )D]KL &KXEDQVKH
=KRX 0LQJODQJ DQG $QQ 0D[ZHOO +LOO HG  $IILUPDWLYH $FWLRQ LQ &KLQD DQG WKH 86
$ 'LDORJXH RQ ,QHTXDOLW\ DQG 0LQRULW\ (GXFDWLRQ 1HZ <RUN 3DOJUDYH 0DFPLOODQ
=KRX :DQJVKHQJ ・⌅䇪 2Q /HJLVODWLRQ %HLMLQJ %HLMLQJ 'D[XH &KXEDQVKH

=KRX :DQJVKHQJ ѝഭ・⌅ӄॱᒤ к ± ᒤѝഭ・⌅Ự㿶 )LIW\\HDU
/HJLVODWLRQ LQ &KLQD , ± $SSUDLVDO RI WKH /HJLVODWLRQ LQ &KLQD IURP ⌅ࡦо
⽮Պਁኅ /DZ DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW  
=KX -LQJZHQ ѝഭ⌅ᖻਁኅᣕ੺  ±ѝഭ・⌅ޝॱᒤ ±փࡦǃᵪᶴǃ・⌅㘵ǃ
・⌅ᮠ䟿 к޼ 5HSRUW RQ &KLQD /DZ 'HYHORSPHQW ± 6\VWHP ,QVWLWXWLRQ /DZPDNHUV
DQG WKH 1XPEHU RI /HJLVODWLRQ 9ROXPH , %HLMLQJ =KRQJJXR 5HQPLQ 'D[XH
&KXEDQVKH
=KX /L\X DQG 6XQ ;LDRGRQJ  ・⌅ੜ䇱᭸᷌⹄ウ (YDOXDWLRQ RI WKH (IIHFW RI
/HJLVODWLYH +HDULQJ⌅ᆖᵲᘇ /DZ 6FLHQFH 0DJD]LQH  
=KX 0DQJ 㹼᭯・⌅〻ᒿ䈳ᮤሩ䊑䟽㘳 ±ޣҾཆ䜘᭸᷌㿴㤳о〻ᒿᙗ㻵㖞ޣ㌫Ⲵ
㘳ሏ 5HH[SORULQJ WKH 6XEMHFW 0DWWHUV RI WKH 3URFHGXUH RI $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ ±
$Q $QDO\VLV RQ WKH 5HODWLRQ EHWZHHQ WKH 1RUP ZLWK /HJDO (IIHFW DQG 3URFHGXUDO
6HWWLQJVѝഭ⌅ᆖ &KLQD /HJDO 6FLHQFH  
=KX :HLMLX 䇪ѝཞ㹼᭯・⌅Ⲵᵳ䲀²ሩᇚ⌅ㅜ ᶑ㿴ᇊⲴ⨶ᙗᙍ㘳 7KH 6FRSH
RI 1DWLRQDO $GPLQLVWUDWLYH /HJLVODWLRQ5HIOHFWLRQ RQ $UWLFOH  RI WKH &RQVWLWXWLRQ 㹼
᭯⌅ᆖ⹄ウ $GPLQLVWUDWLYH /DZ 5HYLHZ  


0HGLD DQG 2WKHU 2QOLQH 6RXUFHV
$XWKRU XQNQRZQ⭈㚳⌅䲒ᓏҶӪབྷ⌅㿴 *DQVX WKH &RXUW $QQXOOHG D /RFDO 5HJXODWLRQ"
LQ ѝ ഭ 㓿 ⍾ ᰦ ᣕ &KLQD (FRQRPLF 7LPHV  6HSWHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZSHRSOHFRPFQ]JUG[ZQHZVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
$XWKRU XQNQRZQޘഭӪӪԓ㺘䎥ߜ㤃ᨀࠪޣҾ㓸→ᦸᵳഭ࣑䲒ࡦᇊ〾᭦Ჲ㹼㿴ᇊⲴ䇞
Ṹ 7KH 13& 'HSXW\ =KDR 'RQJOLQJ 3URSRVHG WR 7HUPLQDWH WKH $XWKRUL]DWLRQ RQ
(QDFWLQJ 7D[D ,QWHULP 3URYLVLRQV LQ 䇱ࡨᰦᣕ 6HFXULWLHV 'DLO\  $XJXVW 
DYDLODEOH DW KWWSZZZGFHWD[FRPQWD[DSSVKRPHLQGH[SKS,QGH[QHZVLG
ODVW YLVLWHG 0D\ 
$XWKRU XQNQRZQᮒ䰟ㅜаֻ WKH )LUVW %UHDNWKURXJK &DVH LQ␡ൣ✝㓯 6KHQ]KHQ 2QOLQH
 6HSWHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSV]KRPHRHHHHFRP&KDQQHOFRQWHQWKWPO ODVW
YLVLWHG 0D\ 
$XWKRU XQNQRZQ ᖻᐸ〠ᯠᶑֻץ⣟Ҷޜ≁ቡъᵳ /DZ\HUV $VVHUW WKH 1HZ 5HJXODWLRQ
9LRODWH &LWL]HQV¶ (PSOR\PHQW 5LJKW LQ ᯠᲊᣕ 1HZ (YHQLQJ 3RVW  0DUFK 
DYDLODEOH DW KWWSQHZVVLQDFRPFQFVVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\

$XWKRU XQNQRZQ ޘഭӪབྷഎ༽〾᭦・⌅ᵳഎᖂ䇞Ṹ˖ሩ㋮⾎㺘⽪㛟ᇊ 7KH 13&
5HSOLHV WKH 3URSRVDO RI :LWKGUDZLQJ /HJLVODWLYH 3RZHUV RQ 7D[DWLRQ LWV 6SLULW ZDV
$IILUPHG LQ Ӝ ॾ ᰦ ᣕ -LQJKXD 'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW
KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFVFBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
$XWKRU XQNQRZQ ≨ᐎࣣᮉင˖нࣣᮉୀភቡᱟཡ㙼 <RQJ]KRX &RPPLWWHH RI
5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU ,W LV D 'HUHOLFWLRQ RI 'XW\ LI 7DQJ +XL LV QRW 5HHGXFDWHG
WKRXJK /DERU LQ ইᯩઘᵛ 6RXWKHUQ 0HWURSROLV 'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW
KWWSZZZLQI]PFRPFRQWHQW ODVW YLVLWHG 0D\ 
&DL <DQKRQJ໎٬〾ㅹঅ㹼〾⌅ࡇޕӪབྷ・⌅㿴ࡂ˖ޘഭӪབྷ᭦എ〾᭦・⌅ᵳ䟺᭮᰾
⺞ؑਧ (QDFWLQJ WKH /DZ RQ 9DOXHDGGHG 7D[ DQG 2WKHU /DZV RQ 2WKHU 6HSDUDWH 7D[
,WHPV ZHUH :ULWWHQ LQWR WKH 13&¶V /HJLVODWLYH 3ODQ 5HOHDVLQJ ([SOLFLW 6LJQDO RQ
:LWKGUDZLQJ 7D[ /HJLVODWLYH 3RZHU WR WKH 13& LQ ⌅ ࡦᰕ ᣕ /HJDO 'DLO\ 
1RYHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSZZZOHJDOGDLO\FRPFQLQGH[BDUWLFOHFRQWHQW
FRQWHQWBKWP"QRGH  ODVW YLVLWHG 0D\ 
&&3 &HQWUDO &RPPLWWHHѝޡѝཞޣҾᔪ・⽮Պѫѹᐲ൪㓿⍾փࡦ㤕ᒢ䰞仈Ⲵߣᇊ 7KH
'HFLVLRQ RI WKH &&3 &HQWUDO &RPPLWWHH RQ 6HYHUDO ,VVXHV FRQFHUQLQJ WKH (VWDEOLVKPHQW
RI 6RFLDOLVW 0DUNHW (FRQRPLF 6\VWHP SDVVHG E\ WKH 7KLUG 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK
&&3 &HQWUDO &RPPLWWHH LQ 1RYHPEHU Ӫ≁ᰕᣕ 3HRSOH¶V 'DLO\  1RYHPEHU
 DYDLODEOH DW KWWSFSFSHRSOHFRPFQ*%KWPO ODVW
YLVLWHG 0D\ 
&&3 &HQWUDO &RPPLWWHHѝޡѝཞޣҾޘ䶒␡ॆ᭩䶙㤕ᒢ䟽བྷ䰞仈Ⲵߣᇊ 7KH 'HFLVLRQ
RQ 0DMRU ,VVXHV &RQFHUQLQJ &RPSUHKHQVLYHO\ 'HHSHQLQJ 5HIRUPV LQ ᯠॾ㖁 ;LQKXD
1HZV DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFVFBKWP
/DVW YLVLWHG 0D\ 

&HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35&ഭ࣑䲒 ᒤ⌅ࡦᐕ֌㔬䘠˖࣐ᘛᔪ䇮⌅⋫᭯
ᓌ 7KH  6XPPDU\ RI 6WDWH &RXQFLO¶V /HJDO :RUN $FFHOHUDWLQJ WKH 5XOH RI /DZ
*RYHUQPHQW 'HFHPEHU   DYDLODEOH DW KWWSZZZJRYFQ]IMV
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KHQ )HQJ DQG :DQJ /HL㻛᭦ᇩ㘵ᆉᘇࡊѻ↫ 7KH 'HDWK RI 6XQ =KLJDQJ LQইᯩઘᵛ
6RXWKHUQ 0HWURSROLV 'DLO\  $SULO  DYDLODEOH DW
KWWSQGQHZVRHHHHFRPKWPOKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KHQ /LSLQJ ᐢ⺞ᇊ њ䇮४Ⲵᐲ㹼֯・⌅ᵳ  &LWLHV ZLWK 'LVWULFWV KDYH EHHQ
&RQILUPHG WR ([HUFLVH /HJLVODWLYH 3RZHUV LQ⌅ࡦᰕᣕ /HJDO 'DLO\  0DUFK 
DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQFRQWHQWBKWP ODVW
YLVLWHG 0D\ 
&KHQ -LHUHQ DQG /LX *XRKDQJ ᭯ㆆ઼⌅ᖻᢃᷦ䈕ੜ䈱Ⲵ˛ ,Q &DVH RI &RQIOLFWV EHWZHHQ
$ 3ROLF\ DQG $ /DZ ZKLFK 2QH VKRXOG EH REVHUYHG" LQѝഭ䶂ᒤᣕ &KLQD <RXWK
'DLO\  'HFHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZFKLQDFRPFQFKLQHVHGLIDQJKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
&KLQD 1HZV 6HUYLFH Աъഭ䍴⌅䙊䗷ˈ੤䛖ഭ〠ަѪ䎧᭟ᷦ֌⭘Ⲵ⌅ᖻ WKH /DZ RQ
6WDWHRZQHG $VVHWV RI (QWHUSULVHV KDV SDVVHG :X %DQJJXR &DOOV LW $ 1DWLRQDO /DZ
ZLWK 3LOODU )XQFWLRQ LQ ѝഭᯠ䰫㖁 &KLQD 1HZV  2FWREHU  DYDLODEOH DW
KWWSZZZFKLQDQHZVFRPJQQHZVVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
&XL /Lйսѝഭޜ≁׍⌅кҖޘഭӪབྷᑨငՊᔪ䇞ሩǉ᭦ᇩᇑḕ࣎⌅Ǌ䘋㹼䘍ᇚᇑḕ
7KUHH &KLQHVH &LWL]HQV 6XEPLWWHG D :ULWWHQ 6XJJHVWLRQ WR WKH 13&6& FDOOLQJ IRU WKH
ODWWHU WR UHYLHZ WKH 0HDVXUHV FRQFHUQLQJ &XVWRG\ DQG 5HSDWULDWLRQ LQ ѝഭ䶂ᒤᣕ
&KLQD <RXWK 'DLO\ 0D\   DYDLODEOH DW KWWS]TEF\ROFRPFRQWHQW
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
'LQJ +RQJKXD ᕐᒶ։  䳮ᘈ⢩४・⌅኱ᴸ =KDQJ 4LQJ\X WKH 8QIRUJHWWDEOH 7LPH RI
/HJLVODWLRQ LQ 6KHQ]KHQ 6SHFLDO =RQH LQ ѝഭޡӗފᯠ䰫㖁 &&3 1HZV 
'HFHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSGDQJMLDQSHRSOHFRPFQ*%KWPO ODVW
YLVLWHG 0D\ 
)HQJ <XGLQJ䗘⌅ഋཙˈ・⌅⌅〾᭦⌅ᇊ؞䇒䘶䖜㛼ਾ )RXU 'D\V IRU 'HOLEHUDWLQJ WKH
/DZ 7KH 6WRULHV EHKLQG WKH 5HYLVLRQ RI WKH /DZ RQ /HJLVODWLRQ RQ WKH 0DWWHU µ7D[DWLRQ
E\ /DZ¶ LQ ইᯩઘᵛ 6RXWKHUQ 0HWURSROLV 'DLO\  0DUFK  DYDLODEOH DW
KWWSLQI]PPHGLDEDLGXFRPDUWLFOH ODVW YLVLWHG 0D\ 
*XR *XRVRQJ⌅ᇈࡔൠᯩ⌅㿴ᰐ᭸˖䘍⌅䘈ᱟᣔ⌅" $ /RFDO 5HJXODWLRQ ZDV UXOHG
LQHIIHFWLYH E\ WKH &RXUW LW YLRODWHV WKH ODZ RU VDIHJXDUGV WKH ODZ" LQইᯩઘᵛ
6RXWKHUQ :HHNO\  1RYHPEHU  DYDLODEOH DW
KWWSROGFKLQDFRXUWRUJSXEOLFGHWDLOSKS"LG  ODVW YLVLWHG 0D\ 
*XR -LQFKDR DQG =KDR :HLUDQޘഭӪབྷᑨငՊ ⅑ᇑ䇞䙊䗷㹼᭯ᕪࡦ⌅ˈশᰦ ᒤ
7KH $GPLQLVWUDWLYH (QIRUFHPHQW /DZ ZDV 3DVVHG DIWHU )LYHURXQG¶V 'HOLEHUDWLRQ E\
WKH 13&6& 7DNLQJ  <HDUV LQ ᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  -XQH  DYDLODEOH DW
KWWSHQWFRP4)35'*'KWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
+DLQDQ 3URYLQFLDO 3&6& DYDLODEOH DW KWWSZZZKDLQDQSFQHWHDSQHZVOLVW ODVW YLVLWHG
0D\ 

+XDQJ 4LQJFKDQJ ेӜ俆⅑ሩ᭯ᓌ㿴ㄐੜ䇱 %HLMLQJ %HJDQ WR +ROG +HDULQJ IRU WKH
IRUPXODWLRQ RI *RYHUQPHQWDO 5XOHV LQ Ӫ≁ᰕᣕ 3HRSOH¶V 'DLO\  $SULO 
DYDLODEOH DW KWWSQHZVVRKXFRPQVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
+XL 0HQJॱҼቺޘഭӪབྷа⅑Պ䇞ᵏ䰤ԓ㺘ᨀࠪ䇞Ṹ Ԧ 'HSXWLHV SURSRVHG 
%LOOV GXULQJ WKH )LUVW 3OHQDU\ 6HVVLRQ RI WKH WK 13& LQᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV 
0DUFK  DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPOK
FBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
,QIRUPDWLRQ RIILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO RI WKH 35&ѝഭⲴ≁᯿᭯ㆆ઼਴≁᯿ޡ਼㑱㦓ਁ
ኅⲭⳞҖ 7KH :KLWH 3DSHU &KLQD¶V (WKQLF 3ROLF\ DQG &RPPRQ 3URVSHULW\ DQG
'HYHORSPHQW RI $OO (WKQLF *URXSV LQ ᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV  6HSWHPEHU 
DYDLODEOH DW KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFVFRQWHQWBKWP ODVW
YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLOഭ࣑䲒ޣҾᓏ→䜘࠶㹼᭯⌅㿴Ⲵߣᇊ 7KH
'HFLVLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO RQ DQQXOOLQJ 6RPH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV DYDLODEOH
DW KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJ[]IJVKWPO
ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLOഭ࣑䲒ޣҾ؞᭩䜘࠶㹼᭯⌅㿴Ⲵߣᇊ 7KH
'HFLVLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO RQ 5HYLVLQJ 6RPH $GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV DYDLODEOH
DW KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJ[]IJVKWPO
ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH $IIDLUV 2IILFH RI WKH 6WDWH &RXQFLO⧠㹼ᴹ᭸㹼᭯⌅㿴 7KH 9DOLG
$GPLQLVWUDWLYH 5HJXODWLRQV DYDLODEOH DW
KWWSZZZFKLQDODZJRYFQDUWLFOHIJNG[IJ[]IJLQGH[VKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
/HJLVODWLYH %XUHDX RI WKH 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH RI WKH 35&୶࣑䜘ቡǉѝॾӪ≁ޡ઼ഭ
ཆഭᣅ䍴⌅ 㥹Ṹᖱ≲᜿㿱はޜᔰᖱ≲᜿㿱 7KH 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH 3XEOLFO\
6ROLFLW 2SLQLRQV RQ WKH 'UDIW RI WKH )RUHLJQ ,QYHVWPHQW /DZ RI WKH 35& LQ୶࣑䜘
7KH :HEVLWH RI WKH 0LQLVWU\ RI &RPPHUFH  -DQXDU\  DYDLODEOH DW
KWWSWIVPRIFRPJRYFQDUWLFOHDVVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\

/L -LDQJXRᵾᔪഭ൘ѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫ᓗ䈸ՊкⲴ䇢䈍7KH 6SHHFK RI /L
-LDQJXR LQ WKH 6\PSRVLXP RQ WKH 6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH &KDUDFWHULVWLFV
LQ⌅ࡦᰕᣕ /HJDO 'DLO\  $XJXVW  DYDLODEOH DW
KWWSZZZOHJDOGDLO\FRPFQEPFRQWHQW
FRQWHQWBKWP"QRGH  ODVW YLVLWHG 0D\ 
/LDR <LQJ\Lᒯь⡡ছᶑֻ・⌅ੜ䇱ՊཊᮠӪѪࣘ⢙≲ᛵ 7KH +HDULQJ IRU WKH 'UDIW RI
*XDQJGRQJ 5HJXODWLRQ RQ 3DWULRWLF +HDOWK :RUN 0RVW $WWHQGHHV %HJJHG 3DUGRQ IRU
$QLPDOV LQؑ᚟ᰦᣕ ,QIRUPDWLRQ 'DLO\  -XO\  DYDLODEOH DW
KWWSQHZVVLQDFRPFQFVKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
/LX -LDQZHQ ᓏ→〾᭦・⌅ᦸᵳᶑԦᡀ⟏ 7KH &RQGLWLRQV IRU 7HUPLQDWLQJ WKH 7D[
/HJLVODWLYH $XWKRUL]DWLRQ LV 5LSH LQ 䍒ᯠ㖁 &DL[LQ 1HZV  0DUFK  DYDLODEOH
DW KWWSVSHFLDOFDL[LQFRPKWPO ODVW YLVLWHG 0D\ 
0LQLVWU\ RI )LQDQFH RI WKH 35&  ᒤ  ᴸޘഭഭᴹԱъ㓿⍾䘀㹼ᛵߥ 7KH
6LWXDWLRQ RI WKH (FRQRPLF 2SHUDWLRQ RI WKH 6WDWHRZQHG (QWHUSULVHV IURP -DQXDU\ WR

'HFHPEHU  DYDLODEOH DW KWWSZZZVDVDFJRYFQQQLQGH[KWPO
ODVW YLVLWHG 0D\ 
1DWLRQDO %XUHDX RI WKH 6WDWLVWLFV RI WKH 35& 㔏䇑ᒤ䢤 6WDWLVWLF <HDUERRN DYDLODEOH DW
KWWSZZZVWDWVJRYFQWMVMQGVM ODVW YLVLWHG 0D\ 
1DWLRQDO %XUHDX RI 6WDWLVWLFV Ӫਓ㔏䇑䍴ᯉ 'DWD RI WKH 6L[WK 1DWLRQDO &HQVXV 
DYDLODEOH DW KWWSZZZVWDWVJRYFQWMVMSFVMUNSFUSLQGH[FKKWP ODVW YLVLWHG 0D\

1DWLRQDO %XUHDX RI 6WDWLVWLFVഭᇦᮠᦞ 1DWLRQDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWSGDWDVWDWVJRYFQHDV\TXHU\KWP"FQ & ODVW YLVLWHG 0D\ 
13&6& &KURQRORJ\ RI 13&6& 3OHQDU\ 0HHWLQJ LQ WKH RIILFLDO ZHEVLWH RI WKH 13& LQѝഭ
Ӫབྷ㖁 7KH 2IILFLDO :HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSFFZKK\QRGHBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ⎹ཆ≁һ⌅ᖻޣ㌫䘲⭘⌅˄㥹Ṹ˅ޘ᮷৺ѫ㾱
䰞仈≷ᣕ 7KH )XOO 7H[W RI WKH /DZ 'UDIW RQ $SSOLFDWLRQ RI /DZV WR )RUHLJQUHODWHG
&LYLO 5HODWLRQV LQ ѝ ഭ Ӫ བྷ 㖁 7KH :HEVLWH RI WKH 13& DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQQSFIOFD]T\MFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\

13&6& /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQޘഭӪ≁ԓ㺘Պᑨ࣑ငઈՊ⌅ࡦᐕ֌ငઈՊሩ
᭯ॿॱаቺޘഭငઈՊㅜа⅑Պ䇞ㅜ ਧ ᭯⋫⌅ᖻ㊫ ਧᨀṸⲴㆄ༽7KH
5HVSRQVH RI WKH /HJLVODWLYH $IIDLUV &RPPLVVLRQ RI WKH 13&6& WR WKH 1R 
3URSRVDO RI WKH )LUVW 3OHQDU\ 0HHWLQJ RI WK &KLQHVH 3HRSOH
V 3ROLWLFDO &RQVXOWDWLYH
&RQIHUHQFH DYDLODEOH DW
KWWSZZZPVOYVKLFRP6KRZ$UWLFOHVKWPO",' KWP /DVW YLVLWHG
-XQH  
13& )LQDQFLDO DQG (FRQRPLF $IIDLUV &RPPLWWHHޣҾǉѝॾӪ≁ޡ઼ഭ᯵⑨⌅˄㥹Ṹ˅Ǌ
Ⲵ䈤᰾ 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RQ WKH 7RXULVP /DZ RI WKH 35& LQѝഭӪབྷ㖁 7KH




6XPLQJ YV .XQPLQJ 7UDIILF 3ROLFH GHSDUWPHQW LQᯠॾ㖁 ;LQKXD 1HZV 6HSWHPEHU 
 DYDLODEOH DW KWWSZZZ\Q[LQKXDQHWFRPWRSLFMSDO ODVW YLVLWHG 0D\

6KDQWRX 6WDWLVWLFDO %XUHDX㔏䇑ᮠᦞ 6WDWLVWLFDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWSVWWMVKDQWRXJRYFQWMVMWM\E ODVW YLVLWHG 0D\ 
6KHQ]KHQ 6WDWLVWLFDO %XUHDX㔏䇑ᮠᦞ 6WDWLVWLFDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWSZZZV]WMJRYFQ[[JNWMVMWMQM ODVW YLVLWHG 0D\ 
6KHQ /LDQJ⌅ᆖ⭼ᨀ䈧ሩࣣᮉࡦᓖ੟ࣘ䘍ᇚᇑḕ WKH /HJDO 6FKRODUV 6XJJHVWHG WKH
13&6& WR ,QLWLDWH &RQVWLWXWLRQDO 5HYLHZ RQ WKH 6\VWHP RI 5HHGXFDWLRQ WKURXJK /DERU
LQইᯩઘᵛ 6RXWKHUQ :HHNO\  $SULO  DYDLODEOH DW
KWWSZZZLQI]PFRPFRQWHQW ODVW YLVLWHG 0D\ 

6WDWH &RXQFLOഭ࣑䲒㓴㓷ᵪᶴ 7KH ,QVWLWXWLRQDO 2UJDQL]DWLRQ RI WKH 6WDWH &RXQFLO LQѝഭ
᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35& DYDLODEOH DW
KWWSZZZJRYFQJXRZX\XDQ]X]KLKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
6KHQ]KHQ 0XQLFLSDO 3&6& DYDLODEOH DW KWWSZZZV]UGJRYFQTXHU\V]IJMVS ODVW YLVLWHG
0D\ 
6KHQ]KHQ 6WDWLVWLFDO %XUHDX ᒤ␡ൣഭ≁㓿⍾઼⽮Պਁኅ㔏䇑ޜᣕ &RPPXQLTXp RI
(FRQRPLF DQG 6RFLDO 'HYHORSPHQW LQ 6KHQ]KHQ UHOHDVHG LQ $SULO  DYDLODEOH DW
KWWSZZZV]WMJRYFQ[[JNWMVMWMJEWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\

6WDWH &RXQFLO ഭ࣑䲒亶ሬ 7KH /HDGHUVKLS RI WKH 6WDWH &RXQFLO LQ ѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH
:HEVLWH RI &HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35& DYDLODEOH DW
KWWSZZZJRYFQJXRZX\XDQ ODVW YLVLWHG 0D\ 
:DQJ +DQELQޣҾѝॾӪ≁ޡ઼ഭ䇹䇬⌅㥹ṸⲴ䈤᰾ 7KH ,QWHUSUHWDWLRQ RQ WKH 'UDIW RI
WKH $GPLQLVWUDWLYH /LWLJDWLRQ /DZ RI WKH 3HRSOH¶V 5HSXEOLF RI &KLQD DYDLODEOH DW
KWWSZZZQSFJRYFQZ[]OJRQJEDRFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG
0D\ 
:DQJ 5RQJ ・⌅ᵳᱟ␡ൣ¶⢩¶ѻᡰ൘ 7KH 6SHFLDOQHVV RI 6KHQ]KHQ /DLG RQ /HJLVODWLYH
3RZHU LQ ␡ ൣ ᯠ 䰫 㖁 6KHQ]KHQ 1HZV  -XO\  DYDLODEOH DW
KWWSZZZV]QHZVFRPQHZVFRQWHQWFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG
0D\ 
:DQJ 7DR њ〾⿽ӵйњӪབྷ・⌅ )RU  7D[ ,WHPV RQO\  DUH *RYHUQHG E\ QDWLRQDO
ODZV RI WKH 13& LQ ᯠ ॾ 㖁 ;LQKXD 1HZV  0DUFK  DYDLODEOH DW
KWWSQHZV[LQKXDQHWFRPSROLWLFVFBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
:DQJ :HLFKHQJޣҾᴹѝഭ⢩㢢⽮Պѫѹ⌅ᖻփ㌫Ⲵࠐњ䰞仈 6HYHUDO 4XHVWLRQV RQ
WKH 6RFLDOLVW /HJDO 6\VWHP ZLWK &KLQHVH &KDUDFWHULVWLFV LQѝഭӪབྷ㖁 7KH :HEVLWH RI
WKH 13& DYDLODEOH DW KWWSZZZQSFJRYFQQSF[LQZHQ
FRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
:HL ;XHMXQ䎧ᓅь㧎рᑞ ([SORULQJ %HJJDU *DQJV LQ 'RQJJXDQ LQ⊸䱣㖁 6KHQ\DQJ
1HZV 0DUFK   DYDLODEOH DW
KWWSQHZVFRP1.2BKWPO /DVW YLVLWHG 0D\ 
:HQ <H DQG =KDQJ <L[XDQ ޘഭӪབྷ⌅㿴ᇑḕ༷Ṹᇔᯠᕐ  䘍ᇚᇑḕ䘈൘䘌༴ 7KH
(VWDEOLVKPHQW RI WKH 2IILFH RI &KHFN DQG )LOLQJ LQ WKH 13&6& EXW WKH 6\VWHP RI
&RQVWLWXWLRQDO 5HYLHZ LV VWLOO )DU DZD\  ѝഭᯠ䰫ઘ࠺ &KLQD 1HZV :HHNO\
DYDLODEOH DW KWWSZZZFKLQDFRPFQFKLQHVHODZKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
:X %DQJJXRޘഭӪ≁ԓ㺘བྷՊᑨ࣑ငઈՊᐕ֌ᣕ੺  ᒤ ᴸ ᰕㅜॱаቺޘഭ
Ӫ≁ԓ㺘བྷՊㅜഋ⅑Պ䇞 7KH :RUNLQJ 5HSRUW RI WKH 13&6& LQ WKH )RXUWK 3OHQDU\
6HVVLRQ RI WKH WK 13& KHOG RQ 0DUFK   LQ ѝഭ᭯ᓌ㖁 7KH :HEVLWH RI WKH
&HQWUDO 3HRSOH¶V *RYHUQPHQW RI WKH 35&  0DUFK  DYDLODEOH DW
KWWSZZZJRYFQOKFRQWHQWBKWP ODVW YLVLWHG 0D\ 
;LDPHQ 6WDWLVWLFDO %XUHDX㔏䇑ᮠᦞ 6WDWLVWLFDO 'DWD DYDLODEOH DW
KWWS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Summary 
 
The spectacular expansion of the legal system is one of the most significant phenomenon in the 
People’s Republic of China since it launched the reform and opening up in 1978. By the end of 
March 2016, the legal system is composed of 247 national laws (promulgated by the National 
People’s Congress and its standing committee), 664 administrative regulations (issued by the State 
Council), 5278 local regulations (promulgated by local people’s congresses and their standing 
committees) and more than 30000 rules (issued by the State Council departments and local 
people’s governments). This achievement cannot be made without the continuous decentralization 
of legislative power to multiple state organs. The subject of this research is the evolution of the 
legislative system, which is shaped by decentralization reforms.  
This thesis is composed of 8 chapters. Following the introductory chapter, chapter 2 provides 
a theoretical understanding of China’s legislative decentralization in the reform era by examining 
it in a broad political and economic context and extending the time span to cover both the pre-
reform era and the reform era. The traditional decentralization theory spells out the merits and 
limitations of a decentralized government. As a new dimension of the traditional theory, the theory 
of market-preserving federalism explains the effect of decentralization for creating a market 
system. The shortcomings of the highly centralized political and economic system established in 
the mid-1950s in China and the disaster brought by the radical decentralization reform in the late 
1950s provide a striking counterexample of the decentralization theory. The considerable political 
and economic decentralization contributes to the spectacular economic growth and the emergence 
of the market system in the reform era, which fits the theory of market-preserving federalism. 
Legislative decentralization serves as one part of the broad political and economic decentralization. 
The decentralized legislative powers have become not only one of the most important source of 
authority of local governments but also an important means to exercise other decentralized powers, 
which serves to ensure a common market. 
Chapters 3 to 5 examine the legislative systems of the NPC and the NPCSC, the State Council 
and local governments (provincial and city-level PC, PCSC and people’s governments). These 
three chapters have similar structure, which contains the following subjects: (1) the status of 
different types of law enacted by the abovementioned organs; (2) the demarcation of legislative 
powers; (3) the legislative procedure; (4) legislative practice. With respect to the legislative power 
demarcation, for example, the main conclusions are these: the listing of exclusive matters in Article 
8 of the Law on Legislation (LoL) suggests that China has incorporated some federal elements in 
the division of legislative powers between the central government and local governments, and it 
represents an attempt to strengthen the NPC and the NPCSC’s legislative authority over 
decentralized legislative organs. The legislative powers of the state Council were under continuous 
expansion in the first two decades of the reform era; nevertheless, its delegated legislation based 
on a 1985 NPCSC’s delegation decision tended to decrease and the decision will be abolished 
ultimately in the future. The 2015 revised LoL, on the one hand, grants legislative power to all 
city-level governments, representing the continuous trend of legislative decentralization; on the 
other hand, it largely reduces city-level legislative powers, reflecting an attempt to tighten the 
control of the exercise of the local legislative power. 
Chapters 6 and 7 evaluate two unique local legislative systems in autonomous areas and 
Special Economic Zones (SEZs) respectively. In addition to the uniform decentralization of 
legislative power to major local state organs, the Chinese government also decentralizes more 
flexible legislative powers to these two types of localities, showing that China incorporates 
asymmetry in the decentralization of legislative power. The autonomous legislation has made 
substantial improvement since 1978, reflecting a higher degree of tolerance of the central 
government for political, social and cultural diversity. Nevertheless, compared to other types of 
legislative powers (namely, ordinary legislative power and SEZ legislative power), the 
autonomous legislative power is still underused – the reform era does not see any significant 
expansion of autonomous legislation in number. Until now, due to the disapproval of the central 
government, none of the five autonomous regions have passed their regional-level autonomous 
regulations.  
SEZs played a key role for introducing the legal system on the market economy in China. 
SEZs served like a petri dish where market-oriented policies and legislation were introduced and 
practiced, and later spread to elsewhere in the country. It ultimately gathered the momentum for 
turning the tide of contestation in the ideological, economic and policy domains in favor of a 
market system, and created conditions favorable for the market-oriented legislation at national 
level. Perhaps a more significant impact of SEZ legislation is that it served as one of the main 
sources of reference for national legislation on the market economy. Drawing on the legislative 
experience of SEZs for national legislation is not an individual phenomenon; instead, it is a practice 
that was intentionally and systematically organized. The SEZ legislation provided a series of rules 
on the market economy that were later written into national laws and regulations.   
Chapter 8 is the concluding chapter. It summarizes the progress, limitations of the 
development of China’s legislative system and proposes relevant recommendations for the future 
development. The reform era saw the emergence of a decentralized legislative system. The 
legislative powers of various major state organs are more demarcated than ever before, and 
considerable efforts are made to create a more transparent and consultative legislative process. A 
pragmatic attitude is adopted as the main approach for legislation. The major limitations are these: 
the current mechanisms for supervising legislation and addressing legislative conflicts are by and 
large unused; the local legislative authority is insufficiently guaranteed; legislative hearing is still 
inactive; the legislation is imbalanced with the focus on economic legislation. The 
recommendations for the development of the legislative system are these: institutionalizing the 
system of filing and checking, taking a liberal attitude for the exercise of city-level legislative 
power; strengthening the legislative hearing system; paying more attention to legislate on the broad 
areas of non-economic law that are critical to the creation of a comprehensive legal system. 
Samenvatting
De opzienbarende uitbreiding van het rechtssysteem is een van de belangrijkste fenomenen 
binnen de Volksrepubliek China sinds de economische hervormingen en de toenemende 
openheid van het land vanaf 1978. Naar de stand van eind maart 2016 bestond het rechtssysteem 
uit 247 nationale wetten (uitgevaardigd door het Nationaal Volkscongres en diens Permanente 
Comité), 664 administratieve reglementen (uitgevaardigd door de Staatsraad (de regering)), 
5.278 plaatselijke reglementen (uitgevaardigd door plaatselijke congressen en overheden), en 
meer dan 30.000 beleidsregels (uitgevaardigd door departementen van de Staatsraad en 
plaatselijke overheden). Deze prestatie had niet geleverd kunnen worden zonder de voortdurende 
decentralisatie van wetgevende macht naar meerdere staatsorganen. Het onderwerp van dit 
onderzoek is de evolutie van het wetgevingssysteem, dat gevormd is door de decentraliserende 
hervormingen.
Deze dissertatie bestaat uit 8 hoofdstukken. Na de introductie in hoofdstuk 1 biedt hoofdstuk 2
een theoretische verklaring van China's decentralisatie van de wetgeving in het tijdperk van de 
hervormingen, door haar te onderzoeken in een brede politieke en economische context, en te 
kijken naar de tijdperken vóór de hervormingen en na het begin van de hervormingen. De 
traditionele theorie omtrent decentralisatie zet zowel de verdiensten als de beperkingen van een 
gedecentraliseerde overheid neer. Als toevoeging aan de traditionele theorie kan men kijken naar 
de theorie over markt-behoudend federalisme, dat uitlegt dat decentralisatie helpt bij het creëren 
van een marktsysteem. De tekortkomingen van het sterk gecentraliseerde politieke en 
economische systeem dat in China midden jaren '50 tot stand kwam en de radicale en rampzalige 
decentraliserende hervormingen in de late jaren '50 vormen een opvallend tegenvoorbeeld op de 
decentralisatietheorie. De aanzienlijke politieke en economische decentralisatie draagt bij aan de 
opzienbare economische groei en het ontstaan van een marktsysteem in het tijdperk van 
hervorming, wat past bij de theorie over markt-behoudend federalisme. Decentralisatie van de 
wetgeving is een onderdeel van de brede politieke en economische decentralisatie. De 
gedecentraliseerde wetgevende bevoegdheden zijn niet alleen een van de belangrijkste bronnen 
van gezag van de plaatselijke overheden, ze zijn ook een belangrijk middel om andere 
gedecentraliseerde bevoegdheden uit te kunnen oefenen, wat een gemeenschappelijke markt 
helpt verzekeren.
Hoofdstukken 3 tot en met 5 kijken naar de wetgevingssystemen van het Volkscongres, het 
Permanente Comité, de 'Staatsraad en plaatselijke overheden (provinciale en stedelijke 
volkscongressen, provinciale en stedelijke besturen). Deze drie hoofdstukken hebben een 
soortgelijke opbouw, bestaande uit de volgende onderwerpen: 
1: De status van verschillende wetstypen uitgevaardigd door bovengenoemde overheidsorganen
2: De grensstelling/afbakening tussen de wetgevende bevoegdheden
3: De wetgevingsprocedure
4: De wetgeving in de praktijk.
De belangrijkste conclusies omtrent de afbakening tussen de wetgevende bevoegdheden luiden
als volgt: de vermelding van exclusieve aangelegenheden in Artikel 8 van de Wetgevingswet 
suggereert dat China federale elementen heeft gebruikt in de verdeling van 
wetgevingsbevoegdheden tussen de centrale en plaatselijke overheden, en laat een poging zien 
tot het versterken van het wetgevende gezag van het Volkscongres en het Permanente Comité 
over de gedecentraliseerde wetgevingsorganen.
De wetgevende bevoegdheden van de Staatsraad hebben zich in de eerste twee decennia van het 
hervormingstijdperk doorlopend uitgebreid; toch is de omvang van de gedelegeerde regelgeving 
op basis van een delegatievoorschrift van het Permanent Comité van het Volkscongres, daterend 
uit 1985, voortdurend geringer geworden, en de verwachting bestaat dat dit voorschrift in de 
toekomst zal komen te vervallen.
De in 2015 herziene Wetgevingswet geeft aan de ene kant wetgevende macht aan alle stedelijke 
overheden (wat de doorlopende trend naar wetgevende decentralisatie tot uitdrukking brengt), en 
aan de andere kant vermindert zij de wetgevende bevoegdheden op stadsniveau (hetgeen
aangeeft dat gepoogd wordt om  meer controle te krijgen over de uitoefening van plaatselijke 
wetgevende bevoegdheden).
Hoofdstukken 6 en 7 evalueren twee unieke plaatselijke wetgevingssystemen in autonome 
gebieden en Speciale Economische Zones (SEZ). In aanvulling op de eenvormige decentralisatie 
van wetgevende bevoegdheid naar belangrijke plaatselijke staatsorganen, decentraliseert de 
Chinese overheid ook flexibelere wetgevende bevoegdheden aan deze twee soorten plaatsen, wat 
laat zien dat China asymmetrie gebruikt in de decentralisatie van wetgevende macht. De 
autonome wetgeving heeft substantiële verbeteringen gekend sinds 1978. Dit vormt een 
illustratie van een hogere mate van tolerantie van de kant van de centrale overheid op het gebied 
van politieke, sociale en culturele diversiteit. Toch, vergeleken met andere typen van wetgevende 
bevoegdheid (de gangbare en die van Speciale Economische Zones) is de autonome wetgevende 
macht onderbenut gebleven – het hervormingstijdperk heeft geen betekenisvolle uitbreiding te 
zien gegeven van het aantal autonome vormen van regelgeving.
Tot op heden heeft (als gevolg van de afkeuring door de centrale overheid) géén van de vijf 
autonome regio's hun regionale autonome regelgeving aangenomen.
Speciale Economische Zones hebben een sleutelrol gehad in het introduceren van het 
rechtssysteem op de markteconomie in China. Speciale Economische Zones dienden als
petrischaal waar markt-georiënteerd beleid en wetgeving geïntroduceerd en uitgevoerd werd, wat 
zich later verspreidde naar elders in het land. Uiteindelijk is hierdoor een dynamiek ontstaan die 
ertoe heeft geleid dat controverses op ideologisch, economisch en politiek terrein zich ten gunste 
van een markteconomie hebben ontwikkeld, waardoor de voorwaarden zijn geschapen voor 
markt-georiënteerde regelgeving op nationaal niveau.
Wellicht is een grotere invloed van SEZ-regelgeving uitgegaan door het feit dat zij als een van de 
hoofdbronnen diende in nationale beleidsvorming op economisch gebied. Dit putten uit de 
ervaringen van de SEZ's staat niet op zichzelf; integendeel, het is bewust en systematisch 
georganiseerd. De SEZ-regelgeving bevatte een aantal regels die later in nationale wetgeving 
werden opgenomen.
Hoofdstuk 8 dient als afsluiting. Het geeft een samenvatting van de vooruitgang en de 
beperkingen van China's wetgevende systeem en biedt relevante aanbevelingen voor toekomstige 
ontwikkelingen. Het hervormingstijdperk zag de opkomst van een gedecentraliseerd 
wetgevingssysteem. De wetgevende bevoegdheden van verscheidene belangrijke staatsorganen 
zijn duidelijker afgebakend dan ooit, en een aanzienlijke inspanning is geleverd om een 
transparanter en meer op raadpleging gericht wetgevend proces te bewerkstelligen. Men heeft 
gekozen voor een pragmatische benadering van de wetgeving. De belangrijkste beperkingen zijn 
de volgende: de huidige mechanismen die horen te dienen om toezicht te houden op wetgeving 
en om om te gaan met wetgevingsconflicten worden grotendeels niet benut; het plaatselijke 
wetgevend gezag is onvoldoende gewaarborgd; hoorzittingen als onderdeel van het 
wetgevingsproces vinden nog niet plaats; en de wetgeving is niet in balans, met de focus op 
economische wetgeving. De aanbevelingen voor de ontwikkeling van het wetgevingssysteem 
luiden als volgt: het institutionaliseren van het systeem van indienen en controleren, een liberale 
houding ten aanzien van de uitoefening van wetgevende macht op stadsniveau; het versterken 
van het element van de hoorzittingen als onderdeel van het wetgevingsproces; en meer aandacht 
besteden aan het wetgeven op een breed non-economisch vlak, die essentieel zijn in het creëren 
van een veelomvattend rechtssysteem.
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